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Стран, Строка. Напечатано. Олпдустъ читать.
2 14 сцизу но пе принимаютъ ихъ. но тотъ не принимаете ее.
Id 9 сверху немного на много
25 14 > калитки комнатки
39 4 » Б. покуривая Иеджефъ-Кули-ага покуривая
42 6 снизу мы взбирались на вышину мы взобрались па вышку
45 10 » Неджеръ —Кули — юга Неджефъ - Кули - ага
55 17 э поступки свою поступки ихъ своею
56 11 » Шарахъ Шорохъ
75 8 сверху имФюпгихъ зд'Ьсь. имФющихъ въ ХамаданФ
Р 9 населетемъ города населетемъ его
> 20 оселъ, понатужившись, кра­ оселъ. красивой ливийской породы,
сивой хивипской породы. понатужившись,
84 11 спизу —-<Йо-канъ!» — <Йо-хакъ!*
91 3 . без® косточка. бепъ кисточки.
95 3 — 4 сверху Возражал'!, тотъ, Возражал!, тотъ,
96 3 а между мать следующая а между тФмъ следовавшая
101 11 —Вы европейцы, — Мы, европейцы,
102 9 атрефъ - уд-дев- ленивом— атрефъ-уд-девле-низом—
Ю4\ *) относится къ 105 стран.
105 J *) относится къ 104 стран.
146 XI (Глава) XVBI (Глава)
153 XII. XIX
154 4 » отказался оказался
155 9 » для каждой чашки; должны для каждой; чашки должны
157 3 » Съ устрапетемъ чине— Съ устрапетемъ исчи—
157 XIX (Глава) XX (Глава)
162 7 въ Перст) шестириковыя въ Перст) употребляются для
«лоле» шестериковая
167 10 окрашиваелаго зд'Ьсь окрашиваемаго тамъ
169 28 фирузеи-зепги въ шахтахъ фирузеи—зенги, въ шахтахъ
169 29 покатостяхъ горъ на покатостяхъ горъ
187 3 снизу (въ внноскФ) цепочное ц'Ьвочпое
225 13 сверхуг лакомились тучными фрук­ лакомились фруктами, тучный сынъ
тами
226 9 — И не можете. — И пе лжетъ.
228 11 спизу предварительно заглянули предварительно загллпувъ
231 9 сверху восьмой день после опус- восьмой день послФ того опус­
кается кается
241 2 снизу кирпичнмыи выступами кирпичными выступами по стФ-
стань иамъ
244 4 сверху — Тотъ самый Гвебръ — Тотъ самый Гебръ
247 а спизу уже два раза заглядынавъ ужо два раза заглядывалъ





















2 спину проняли такт., что даже 
16 сверху уличешшевъпрелюбод-Ьянш 
14 снизу шпроко-растопырешщми на 
палам'Ь
, О сверху и мурдетуръ,
12 снизу съ сейеда,
9 > съ двумя отростками но
сгбнамъ
8 » вытеръ ножик.ъ и пальцы,
6 • разсказывать съ надутой
улыбкой,
16 сверху окнами Шахруда 
20 » обозначая глину
2 > чувственнымънаслаждетемъ
7 » только у этого ничего не-
видать
14 > приходить безъ оказш; даже
13 » об тихаго трескучаго хар­
канья,
10 снизу —Дворяринъ?
4 сверху впуо три ничегоноваго
8 снизу Шахруда, въ немъ насчи-
тываютъ
Слпдуетъ читать.
проняли, говорить, такъ, что даже 




съ двумя отростками; но сНнамъ
вытеръ ножнкъ о пальцы, 





только у того ничего пе видать
проходить безъ оказш даже 
-доб1е тихаго трескучаго харканья
— Дворяяипъ?
внутри ничего новаго
Шахруда; въ немъ насчитываюгь




ПЕРСИДСКОЕ П О БЕРЕЖ ЬЕ К А С Ш Я
и
П Е Р Е В А Л Ъ  Ч Е Р Е З Ъ  К У З Л У К Ъ
I.
Гпляпъ п Мазапдераыъ.
Веспою 1 8 7 4  года снаряжался торговый караваиъ въ Афганистана 
Предприниматели его обратились съ предложейенъ къ Географиче­
скому обществу, командировать отъ себя кого-нибудь изъ членовъ-со- 
трудниковъ для паучпыхъ наблюдешй, обязуясь при этонъ доставить 
такому лицу всЬ удобства въ пути. Выборъ палъ па меня, и я вьсЬхалъ 
изъ Петербурга, не ожидая каравана, и направился черсзъ Астрахань, 
по Каспийскому морю, къ персидскому берегу «Гязь», откуда и при- 
былъ въ Астрабадъ. Мои разсчоты на содЬйствге каравана не уда­
лись, переводчика —  но было, и мнЬ оставалось или вернуться домой, 
или отправиться дал'Ье въ иаиважнЬйшШ въ торговомъ отношения го- 
родъ Хорассана, Ш ахрудъ, гД'Ь проживаете единственный: русскШ, 
А . 0 . Баумгартепъ, нри помощи котораго еще можно было бы ознако­
миться съ этимъ краемъ, Я  выбралъ последнее.
Пароходъ изъ пограничного г. Астары направился вдоль бореговъ 
персидской области Гиляпъ, ПосдЬ тревожнаго сна въ душной каюгЬ я 
вышелъ освежиться па рубку. За узкою береговою полосою растительно­
сти зеленели террасы волнообразныхъ горъ, изъ yrnenia которыхъ то 
клубился туманъ, то рвался, на куски, р'ЬдАть и опять сливался въ 
плотную массу, а въ десятомъ часу утра показался городишко Эдзели,
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расположенный при залив^ того же назвашя. Точною черпается на немъ 
единственный пароходишко пршбр'Ьтснный шахомъ Наеръ-ед-Диномъ 
отъ астрахансваго армянина Леопозова, въ свою очередь откупившаго 
у шаха, во время его нребыватя въ Астрахани на пути въ Европу, 
вс’Ь рыбные промыслы въ нрикасшйскихъ водахъ Перми па пять л1>тъ 
(1 8 7 3  — 1 8 7 8  г.) за 4 0  или 4 4  тысячи томановъ въ годъ; до того же 
времени они арендовались участками нисколькими астраханскими куп­
цами, платившими персидскому правительству за это право всего
8 ,0 0 0  руб. ежегодно.
Этотъ ветхШ пароходишко, отправляемый иа-дияхъ въ Баку для по­
чинки, шахъ паимеповалъ «Шахомъ» н отзывается о немъ, какъ объ 
пкрашеши wipa, двигающемся по 6 0  верстъ въ часъ»; по русскому ма­
шинисту па немъ жалованье не выплачивалось и тотъ б'Ьжалъ, оставивъ 
«Шаха» въ затрудпительномъ положенш.
По поводу этого нроисшесшя меня посвятили въ мельчайшая по­
дробности путешеств1Я шаха по Касншскому морю; шЬкоторыя изъ нихъ 
помещаю зд'Ьсь.
Помимо обременительнаго <гаал1ата» (поземельныхъ и подушныхъ 
податей), въ Порс1и существуютъ еще чрезвычайные налоги, оконча­
тельно разоривнпе народъ; между ними особеипо чувствителенъ сурзатъ, 
т. е. сборъ разной провизш п фуража иа содержаше нро’Ьзжихъ са- 
повпиковъ съ ихъ свитами, многочисленною прислугою и пр. и пр.; 
вся эта орава беретъ силою съ народа бол'Ье, чЬмъ-бы следовало, вза- 
м'Ьпъ чего разоренный земледЬлецъ нолучаетъ росииску, которую свое­
временно представляетъ сборщику податей въ счетъ мал1ата, но нс 
нринимаютъ ихъ.
Когда астрабадцы узнали о панЬрепш шаха проЬхать въ Россйо 
черезъ ихъ область, т. е. къ порту па гязскомъ берегу, то, испортивъ 
дорогу, послали кому слгъдустъ подарки, чЬмъ и откупились отъ счастья 
видЬть проЬздъ своего шаха, что равносильно непр!ятельскому вторже­
ние. Шаха повезли бодЬе неудобными дорогами на Энзели. ЗдЬсь онъ 
пересЬлъ съ своею свитою па пароходъ общества «Кавказъ и Мерку- 
рШ» «Констаитинъ». Изъ русскихъ, сопутствовавшихъ шаху въ Астра­
хань, армянинъ Б., чуть ли не съ апной па met, почтительно стоялъ 
па колЬняхъ передъ пимъ, между тЬмъ какъ пзъ персидской свиты 
«Мечъ государства», Оултанъ Мурадъ-Мирза (дядя Ш аха), поддавшись 
морской бол'Ьзпи, нереносилъ се съ такою жо стойкостью, съ какою онъ 
сохрапилъ своихъ бравыхъ солдатъ отъ аншйекпхъ ядеръ въ Персид-
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скомъ заливе. По поводу пос.тЬдпвхъ разсказываютъ, что «Мечъ госу­
дарства» докладывалъ своему повелителю: «англичане стрфляютъ вотъ 
эдакими ядрами*. П имъ уступилъ и темъ сохрапплъ жизнь своимъ 
молодцамъ-солдатам.!».
Закупоренный въ каюте 2-го класса, четыре жены шаха, оберега­
лись евнухомъ, не съум'Ьвгаимъ закрыть иллюминаторы, и вода начала 
заливать; по настояшю капитана парохода, шахъ дозволилъ ему пре­
дупредить опасность, но какъ скрыть женъ отъ взора невернаго? Ев- 
нухъ навалился своимъ туловищемъ па ихъ головы и прикрылъ.
Беседа ихъ съ женою бакинскаго губернатора вращалась исключи­
тельно па теме: «въ какой степени и чемъ выражается любовь къ пей 
мужа?» А въ Астрахани он’Ь решились временно заменить свои шаль- 
вары европейскимъ костюмомъ, на что истратили нисколько тысячъ 
рублей.
Между темъ, астраханцы, по случаю пртЬзда шаха, испытывали силь­
ную ажитацйо: одни готовились поразить его взоръ цивнлпзащею, дру­
гие —  упитывать т'Ьла его свиты; последняя задача выпада па долю 
почтенного коммерсанта В. Столъ великолепно сервировапъ, самъ хо- 
зяипъ, во фраке и белыхъ перчаткахъ, горитъ нетерпешемъ и надеж­
дами; наконецъ появившаяся пестрая толпа переовъ хлынула па 
яства: «рвутъ и эюрутъЪ по выражешю очевидца.
— Министры едутъ! крикнулъ влетевпайвъ столовую запыхавцпйся 
курьеръ Р., и остолбенелъ.
—  Какъ?! изумляется В .— Кто-же обедаетъ у меня теперь?
—  Что вы наделали? возопилъ пришедший въ себя курьеръ, вих- 
ремъ налетая на переовъ. —  Это— нукера (прислуга), а не мипистры!.. 
Ахъ они... вее пожрали!
Черезъ минуту зала опустела.
Путешествие «папшхъ гостей» по Волге совершилось безъ особыхъ 
прпключешй, и шахъ подарилъ управляющему пароходетвомъ свое ху- 
дожествеппое произведете, представляющее на клочке бумаги пароходъ 
съ матросами выше трубы.
—  Это великая честь, но я хочу его осчастливить, заметилъ оиъ 
окружаю щимъ.
—  Одпакожь, мои соотечестнеппики страпшыя с..., проговорплъ одпнъ 
полковникъ персидскаго происхождеи1я, служащий па Кавказе, взгля- 
нувъ на бархатные дивапы, сплошь засалеппые пловомъ.
На обратномъ пути изъ Европы домой, шахъ прикупилъ въ Кот-
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стантшшпоя'Ь двухъ черкешенокъ в нарядилъ ихъвъ костюмъ «кальянчи» 
■ (т. о. прислуги, подающей кальяпъ), что но было тайною на пароход^ 
«Копстантпнъ», доставившею. ихъ пзъ Баку въ Эизелп, въ виду кото- 
раго онъ, по случаю сильпаго волнешя, простоялъ на парахъ двое су- 
товъ.
—  Его высочество напишегъ, чтобы васъ наградили, если вы поско­
рее высадите его па берегъ, умоляли капитана парохода обсзспленные 
шорскою болезнью министры.
Наконецъ, в’Ътеръ стихъ, матросы съ трудомъ подпииаютъ якоря; 
шахъ по выиесъ этой медленности и послалъ свою свиту помогать имъ, 
и только первый мпппстръ, сказавшийся больнымъ, избавился отъ этой 
работы. Зат’Ьмъ, нргЬхавппе за шахомъ гребцы на кирлшмй *) пали ницъ 
цередъ пижъ; во дворцй поднесли ему пшнксгаъ (подарокъ): кубышку 
съ золотомъ, а пародъ собрался приветствовать его.
—  Боро! (пошелъ! прочь!) крикнулъ взб’Ьшенный шахъ, и феррашн 
(слугп) моментально разогнали палками В'Ьрноподданпыхъ.
Въ одипадцатомъ часу нажъ пароходъ остановился въ 5 0 0  сажепяхъ 
отъ Эизелп, виглядывающаго деревушкою съ разбросанными малень­
кими домиками, крытыми камышемъ, съ зеленью садовъ и кустовъ: надъ 
этими домишками высится массивное кирпичное здаше ватаги Леопс- 
зова, а поодаль отъ иихъ ветхш дворецъ шаха; песчапыя окрестности 
б’Ьдпы растительностью.
По обыкновенно, съ гвалтомъ окружили пароходъ 8 киржкмовъ,раз- 
украшеяныхъ изречешями изъ корана; большая часть изнуренныхъ и 
бол’Ьзиенныхъ па видъ гребцовъ— голы и только въ однихъ короткихъ 
штанишкахъ; nponie, въ короткихъ, по нолсъ, б4лыхъ п красныхъ ру- 
бахахъ, въ синахъ шароварахъ изъ грубой бумажной матерш, босы, а 
головы ихъ прикрыты вязаными б'Ьлыми ермолками или круглыми вой­
лочными шапочками, и всЬ они орутъ, размахиваютъ руками и безтол- 
ково суетятся. Сбоку парохода выпустили струю пара па пихт., ■—  
поднялся переполохъ, крики: Ал-ла!.. Ур-ра!.. Ал-ли!.. И персидская фло­
тация, въ ыигъ разлетавшись по сторонамъ, пр1умолкла.
Когда паровой клапанъ былъ закрыта, они снова шумно облйпили 
пароходъ. Три кпржина были наполнены курами, желтоватыми огурцами, 
длиною въ четверть аршина; на одпомъ пргЬхалъ персидскШ почталшъ
*) 1од1са.
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съ кожаною сумкою п громаднымъ новисшимъ надъ топкими губами но- 
сомъ; па другихъ — купцы. Здесь кажется па лицо нащональный кос- 
тюмъ во вс4хъ его видоизмепешяхъ. Ояъ состоитъ изъ: 1) короткой 
сорочки, 2) широчайшихъ шальваръ изъ бумажной, окрашенной въ си­
т и  цв'Ьтъ, MaTepin; поверхъ пхъ надевается: архалукъ, похожий па 
узвлй п коротки! (по колени) халатъ, застегиваемый на персидстя птед- 
ковня пуговки; полы его съ боковъ югЬютъ разрезы до бедра, съ кар­
манами при нихъ, рукава на треть отъ кисти руки тоже съ разрезами; 
архалуки обыкновенно шьются изъ русскихъ и заграничньгхъ ситцевъ. 
Сверхъ архалука надевается коба, по покрою сходная съ первымъ, за 
исключешемъ своихъ узкихъ рукавовъ безъ разрезовъ; она шьется изъ 
шелковой или иной MaTepin и подпоясывается, смотря по состоят», 
дорогого шалыо, бумаашымъ поясомъ илн ремнемъ. ЗагЬнъ, коротше 
белые или узорчато-цветные носки, кожаные туфли или башмаки. Со- 
вершеппо бритыя или пробритыя по середине головы прикрываются 
«аракчипъ», т. е. ермолками, который носятся, за ничтожнымъ исклго- 
чешемъ, всеми правоверными; а па нихъ надевается разнообразный го­
ловной уборъ: муллы (духовные и грамотные) посятъ белыя чалмы, 
сейиды (потомки пророка) —  сишя, хаджи (побывавшие у гроба Маго­
мета)— вышитая шелками; м1ряне посятъ высота и пятая мерлушечьи 
иля барапьи шапки, пизеньюя изъ корта, круглый изъ войлока или вы­
сота, круглыя же, изъ натерт.
Иные горожане посятъ, поверхъ вышеописанпаго костюма, щегольской 
«аба»; па этотъ широкая и длинный илащъ безъ рукавовъ, по съ про­
резами для рукъ, идетъ черный сатинъ, белый канифасъ, а также рппсъ 
разныхъ цветовъ;именитые асе граждане иногда щеголяютъ въсджуббе», 
т. е. пъ широчайшемъ халате съ длинными рукавами.
Обыватели Энзели, занимаясь торговлею, довольно зажиточны, но въ 
виду хищпическихъ наклонностей своихъ властей живутъ скудно и да­
же нищенски. Первое место между местными произведешямн занима­
юсь продукты шелковпчааго дерева: шелкъ, семя п коконы, загЬмъ—  
дешевая бумажная мате pin «хамхала» разныхъ цветовъ; лавки паполнеиы 
преимущественно транзитными товарами.
Въ Эпзели находятся персидская таможня и агентство общества 
«Кавказъ и МсркурШ»; десятокъ русскоподданныхъ армянъ, занима­
ются здесь коммисшерствомъ, а вътечеши рыбныхъ нромысловъ, про­
должающихся 8 М'Ьсяцевъ въ году, сюда наезжаютъ до сотни нашихъ 
русскихъ рабочихъ. Отношеше туземцевъ къ нашимъ армяпамъ выра- j
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жается обычною антипашю, хотя некоторые изъ нихъ я пьютъ и едятъ  
втихомолку съ ними.
Въ 3 5  верстахъ отсюда расположенъ главный городъ гилянской 
области, Роштъ, съ русскпмъ, фраицузскимъ и англШскимъ консуль­
ствами.
ЭнзелШшй залявъ, называемый туземцами Мурдъ-абъ (мертвая во­
да), имЬетъ въ окружности 3 0  миль и приппмаетъ въ себя до 4-2 ре- 
чекъ, изъ которыхъ 31 горная; всЬ oirb изобилуютъ рыбою и, за ис- 
ключешемъ р. Дживору, проходимы въ бродъ; въ сухое время глубина 
залива при ихъ устьяхъ не превышаетъ двухъ вершковъ, и плоскодонные 
киржимы, сидяпце безъ груза въ водгЬ на вершокъ, скользятъ по или­
стому дну; па сероедиигЬ залива 7 футовъ, а при входе въ море отъ 5 
до 7 футовъ глубины; западный его берегъ. между городомъ и остро- 
вомъ Млаппуште, представляетъ больная удобства для якорной стоянки, 
но, согласно трактату, русская суда не могутъ пользоваться этпмъ.
Въ этомъ задив’Ь вылавливается ежегодно до 2 0 0  тысячъ пудовъ 
кутума,— большеголовой рыбки, величиною съ сижка; въ коиченномъ 
вид4 она нааомипаетъ вкусомъ своимъ шамаю и служить м'Ьстнымъ 
жителемъ любимою приправой къ плову. Д'Ьтомъ продается кутума по 
1 0  к., за штуку, зимою 20  к., а пзбытокъ ее отправляется въ Баку и 
Астрахань, получающую съ одной только гилянской области разной рыбы 
въ сугаеномъ и соленомъ виде па 2 5 0  тысячъ и бол'Ье рублей въ годъ
Гиллнская область или «болотистая страна» (отъ персидснаго г и л ь -  
грязь, болото) тянется по морскому берегу отъ р. Астары до погранич­
ной съ Мазандераномъ р. Пулирудъ, на 1 7 0  верстъ, а средняя ширина 
ея— около 70  верстъ. Съ запада и юга она окаймляется Эльбурсскиащ 
горами, скаты которыхъ густо покрыты лесами, частью строевыми: дубъ, 
раступцй преимущественно па вершипахъ, нередко им4етъ сажень въ 
поперечнике; платанъ или чинаръ достигаетъ 20  саж. высоты; кленъ, 
ясень, вязъ, ольха и дали кедръ, кидарисъ, еамшитъ (пальмовое де­
рево) —  не въ редкость здесь. Посредник скатовъ разстилаются 
оливковые сады, загЬмъ— тутовыя плантацш, а долины и низменность 
Гиляни зеленФютъ разнообразнейшею растительностью, мешающеюся 
съ целыми рощами дико растущихъ плодовыхъ дсревьевъ, съ вершинъ 
которыхъ ниспадаютъ затейливыми фестонами дишй виноградъ, хмель 
плющъ, .ыаны и друпя ползуч)я растошя. Подъ этимъ зеленымъ иокро- 
вомъ стелется почва съ тустымъ дериомъ, всегда упитанная сильною 
росою и продолжительными дождями, пересекаемая во всФхъ панрав-
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лешяхъ ручьями и покрытая огромнымъ количествомъ стоячихъ водъ, 
что благопр1ятствуетъ разведевш риса и вместе съгЬмъ— отравляетъ 
воздухъ.
Животное царство развито здесь не мешЬе прозябаемаго: въ горномъ 
Гиллпе нередко попадается бенгальскш тигръ, который размножился 
лосле чумы 1881 г.; опъ никогда пе сходить па равнину, и замеча­
тельно, что въ Мазапдеран’Ь его вовсе нйтъ, хотя климатичесшя и поч­
венный уелов!я этихъ двухъ областей ночти одинаковы. Часто встре­
чаются: барсъ, рысь, дикая кошка, малый черный медведь, дикш бараиъ 
и козы, олень, туръ, куница, белки разныхъ видовъ; орлы, коршуны и 
горныя куропатки. Въдолинахъ есть: дикобразы, барсуки, шакалы, зайцы 
и множество кабаповъ, съ мясомъ которыхъ гиляпцы ознакомились въ 
последит голодъ; фазаны, гуси, гагары, перепела, разной породы утки, 
журавли, кулики, дрозды, зяблицы, коноплянки, чайки, лебеди, бабы, 
бакланы, Красине гуси, цапли и друпя водяпыя птицы въ изобилии во­
дятся вдоль шорскаго берега, въ особенпости при устьяхъ рекъ и пото­
ков'!,, гд’Ь рыба, лягушки, водяпыя змеи составляютъ для пихъ изо­
бильную пищу; тутъ-же у береговъ находятся и выдры. Въ рекахъ—  
сазанъ (карпъ), лосось, форель и много сомовъ; изъ моря заходятъ сюда: 
осетры, белуга, севрюга и шипъ, т. е. помесь осетра съ белугою, напо­
минающая своимъ видомъ в вкусонъ среднее между пими; встречаются 
здесь и тюлени. Вообще прибрежье отъ Астары до Мешедессера богато 
краспою рыбою, но персы не едятъ безчешуйчатой рыбы, и весь уловъ 
ея отправляется въ Росепо.
На высотахъ въ открытыхъ долппахъ роятся дшая пчелы; на туч- 
ныхъ пастбищахъ съ альшйскими травами пасутся овцы, въ л’Ьеахъ—  
рогатый скотъ красивой породы, съ хрящеватою выпуклостью находке; 
т'Ь и друио нередко служатъ добычею паитеръ и тигровъ. Много ословъ 
и катеровъ (лошаковъ), но лошадей мало; тьма мошекъ, комаровъ и 
другихъ насекомыхъ жестоко мучаютъ людей и животпыхъ.
Елнматъ Гиляни пеблагопр5ятенъ для жизни человека: задержанный 
горячШ воздухъ, при излишней влажности, производить особую атмос­
феру, далеко распространяющую вредпыя испарешя съ особымъ запа- 
хомъ и причиняющую лихорадки, 6ieme сердца, ппохопдрпо, изпурен1е, 
сыпь, опухоли на теле и пр. недуги, быстро разруншонце здоровье и 
ежегодно похищаюнце жизнь четвертой доли всего паселетя болотпе- 
таго прибрежья Нерсш. «Кому надоела жизнь, пусть отправляется въ 
Гиллнъ», гласить персидская пословица.
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Съ ноября по нсходъ марта, въ особенности въ декабре и январе, 
зд'Ъсь дустъ обыкновенно порывистый, теплый в'Ьтеръ «бадигермъэ, п 
нередко въ два-три дня высушиваете край, обыкновенно обращаемый 
проливными дождями въ массу топкой грязи; зат’Ьмъ следуете дожд­
ливая весна, сухое л'Ьто и опять дождливая осень; зимою иногда вы- 
падаетъ сшЬгъ и морозы доходятъ на нисколько дней до 4 ° . Въ самую 
трудную пору для здоровья (съ 15 мая до копда сентября) достаточ­
ные люди удаляются съ пизмешгахъ м'Ьстъ и долинъ иа житье въ горы 
Эльбурса, а б’Ьдиякъ сильно страдаете въ своей глиняной лачужк'Ь, кры­
той сухою травой или троетиикомъ, въ изобилш растущимъ по боло- 
тамъ. Жителей въ ГпляшЬ около ISO тысячъ; изъ ппхъ наиболышй 
процентъ составляютъ гилеки, потомки древпихъ геле; зат4мъ кочую­
щее племена: талышъ и др.; первые изъ нпхъ говорятъ па испорчениомъ 
иаргЪчщ пехлевшекаго языка, называемомъ гилекъ. Обыватели нижняго 
Гиляна— малорослы, худощавы и вообще болезненны, верхняго-же—  
крепки и стройны; женщины ихъ нередко красивы и большею частью 
ходятъ безъ покрывалъ.
Угнетаемые и разоряемые тяжелыми налогами и поборами, гилеки 
самые б'Ьдные во всей Персш, хотя при ииыхъ иолитическихъ if эконо- 
мическихъ услов1яхъ ихъ страна составила-бы источникъ всисчерпа- 
еыыхъ богатетвъ; оии не только безоильны создать благосостояйо себ-Ь, 
по нуждаются во всемъ и даже не въ состояши сами обрабатывать 
земли, а приб’Ьгаютъ для этого къ такимъ-же безправнымъ, но более 
кр’Ьпкимъ и здоровымъ союЬдямъ адербильцамъ и промышлениымъ ма- 
зандеранцамъ. Продметъ труда и заботливости ихъ составляете раз­
ведшие тутовыхъ плантащй, доставляющихъ наилучппй во всей Персии 
шелкъ, а затЬмъ обработка рисовыхъ нолей.
Тутовыя плаптацш обыкновенно разводятся на возвышешшхъ м'Ьс- 
тахъ долипъ, а иначе— корни деревьевъ подверглись бы гшенш отъ сы­
рости при разливахъ р'Ькъ и болоте отъ дождей. Выбравъ полянку или 
вырубивъ лесной участокъ для плантацш, работпикъ съ 1 5 января и 
до исходъ февраля разрыхляете почву заступами, а загЬыъ разсажи- 
ваетъ тутовые отростки параллельными рядами, оставляя между пили 
промежутки въ полтора аршина, для прохода рабочимъ; по существую­
щему здесь обычаю, па первый годъ тутъ-же сажаютъ дыни, арбузы и 
пъкоторыя овощи. Окончивъ разсаду, десять процентовъ которой обы- 
кновенпо пропадаете, обиосятъ плаптацйо, въ предохрапеше ея отъ порчи 
скота, изгородью изъ колючихъ растсшй.
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По нрошествш двухъ-трехъ л'Ьтъ, а если плаптащя расположена 
вблизи шорского берега, то нередко и па сл'ЬдующШ годъ, собираютъ 
около середины марта листья молодыхъ деревьевъ и ими прикрываютъ 
неразвившихся еще червячковъ, только-что вышодшихъ пзъ шелвович- 
иыхъ яичекъ, изв’Ьстныхъ подъ назвашемъ июлковичныхъ сгЬмянъ,ото- 
гр’Ьваемыхъ въ сильно натопленной пзбй безъ оконъ и съ одною 
только плотно запертою диерыо. Въ пача-лй мая, червей, уже раз­
вившихся и сброеившпхъ первую оболочку, выпосятъ отсюда въ ша­
лаши (тилимборы), состояшде нзъ четырехъ, вбитыхъ въ землю, шостовъ, 
поверхъ которыхъ набрасывается въ двухъ-саженномъ разстоянш отъ 
почвы камышевая крыша и въ саженломъ— досчатая настилка, а между 
ними вЬшается соломенная рогожа или камышевая плетенка; на этупо- 
сл’Ьдпюю бросаютъ ц'Ьлые ворохи В'Ьтокъ молодаго и стараго тута, год- 
наго еще для корма перспссепнымъ сюда изъ избы червлмъ, которые—  
въ случай ноздпихъ холодовъ гибнутъ, при благопр]ятиыхъ же усло- 
вьтхъ— выотъ зд'Ьсь коконы и обращаются въ куколки, а эти послЬдшя 
— въ бабочки. Зат'Ьмъ, на другой-же день по освобождены своемъ изъ 
коконовъ, самки кладутъ яички, похожая на макъ, которыя собираются 
п служатъ опять для развитая червей, и т. д.; собранные коконы ки- 
пятятъ въ нелуженныхъ котлахъ и разматываютъ съ нихъ питку на 
деревянпыя колеса огромпыхъ разм'Ьровъ. Гилднскш шелкъ можетъ со­
перничать съ нспапскпмъ,фракцузскимъ и даже итальянскимъ.
Вторая забота гиляпценъ —  риеъ, еоставляющш для нихъ все: они 
питаются имъ сами и, не производя ячменя, нер'Ьдко кормятъ имъ сво- 
ихъ лошадей.
Поле, нредиазначеппое для рисоваго пос'Ьпа, легко вспахивается въ 
копц'Ь октября допотоппымъ жел-Ьзиинъ плугомъ. Вепахаппое поле 
остается безъ поливки до 2 0  марта; затЪмъ, увлажаютъ его 
слегка водою, проведенною канавками изъ рйкъ, озеръ и бо- 
лотъ, а спова разрыхляют?», между т'Ьмъ отдельно, на пебольжомъ 
пространств'Ь, С'Ьютъ рисъ для разсады, которая всходить къ 1 маю, 
•г. е. къ тому времени, когда увлаженное поле вспахивается уже въ третШ 
разъ, и тогда пересаживается на него разсада, а вслЬдъ за т'Ьмъ на­
пускается вода на пол-аршина высоты, которая и покрываетъ его въте- 
чеши ста дней; пос.тЬ чего, снустивъ воду, собираютъ уже созрЬвшШ 
рисъ, даю min при хорошемъ урожай самъ-двадцать и болЬо, ИЬмъ бо- 
лотист'Ьо местность и обильн'Ьо дожди, Т'Ьмъ урожай выше. Гилянъ про­
изводить ежегодно слшпкомъ 4  ииллюна пудовъ рису, но его не хватаетъ
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для мЬстпыхъ потребностей. Пудъ риеу стоитъ здЬсь, смотря по качеству, 
отъ 1 р. 9 0  к. до 2 р. 2 0  к.
Прочш дары богатой гилянекой природы находятся почти въ ди- 
комъ, некультивировапномъ состоянш; маслинъ или оливковыхъ деревьевъ 
здЬсь много, по гялянцы не умЬютъ приготовлять хорошаго масла; оно 
мутно и преимущественно идетъ на выдЬлку мыла, а частью употреб­
ляется ими въ пищу и вывозится. Виноградъ плохъ; изъ него выжи- 
маютъ сокъ для персидской кухни. Фиги, персики, абрикосы, сливы, айва 
груши, яблоки, гранаты и пересаженные сюда давно изъ Мазандерана 
сладгас лимоны, кислые померанцы и множество видовъ цедры расту тъ 
дико. Безпечность гилянцевъ и пезпаше садоводства и огородничества 
доходить до того, что Гилянъ, способный производить ВСЬ роды поме- 
рапцевыхъ деревьевъ, не имЬетъ пн кислыхъ лимоновъ, ни сладки хъ 
апельсиповъ, а овощей почти не разводитъ, предпочитая получать отъ 
сосЬдей морковь, свеклу и даже главную приправу своего безсмЬипаго 
плова— бобы. Ленъ, изъ котораго выотся веревки для увязки шелка и 
киржимовъ, разводится въ самомъ ничтожномъ размЬрЬ, а изобильно 
ростущимъ хмЬлемъ положительно но ум’Ьютъ пользоваться.
Сгрузивъ въ Энзели ничтожное количество русскихъ товаровъ п при- 
пявъ три-четыре выока мЬстнаго сырца и семь богомольцевъ, пароходъ 
послЬ часовой стоянки отплылъ дальше къ Мешодессеру, отстоящему 
отсюда па 1 6 0  миль или 23  часа ходу.
Богомольцы Ьдутъ па поклонеше гробпицЬ имама Риза въ г. Мега- 
хедъ, куда путь но безопасенъ мЬстамн отъ нападешя туркмепъ, а по­
тому при пихъ находятся два старыхь ружья: одно русское солдатскоо 
съ куркомъ, другое длинное персидское съ кромнемъ. Разлегшись да 
подстилкахъ около грузоваго люка— любимаго мЬста персидскихъ па- 
сажировъ —  и покуривая кальянъ, переходящШ изъ рукъ въ руки, они 
охотно показываюсь намъ свои «хурджипы», т. е. дорожпыо мЬшки, пе­
ребрасываемые во время верховой Ьзды черезъ спину лошади, безъ ко- 
торыхъ въ П ерш  никто пе путешсствуетъ.
По словамъ богомольцевъ, опи, пробывъ въ МешхедЬ 15 дней, бу- 
дутъ титуловаться «мешхед,а», точно также, какъ побыпавппо у гроба 
Магомета въ МеккЬ, величаются: «хаджи», а въ гг. Кербела и Нод- 
жефЬ, гдЬ находятся гробницы высокочтимыхъ пинтами имамовъ Х у-
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сейна и Али, прибавляютъ передъ своимъ имонемъ: «кербелаих Титулъ 
хаджи— ночетн'Ьйппй, затфмъ кербалаи и, наконецъ, нешхеди,такъчто 
побывавнпй па богомоль’Ь во всйхъ этихъ мйстахъ носитъ только первый 
изъ нихъ.
Въ 5 часовъ утра пароходъ держится въ 8 0 0  саж. отъ пизмсиныхъ 
береговъ мазандсранской области, сплошь покрытыхъ густымъ камы- 
шемъ и кустами колючихъ pacTeniit, преимущественно терновника, по­
степенно сливающихся въ глубин!; съ роскошною и могучею раститель­
ностью сЬвернаго склона Эльбурса, пзъ-за котораго далеко облачкомъ 
глядитъ сгсЬжкая голова копусообразнаго Демавенда, возвышающагося 
падъ уровнеыъ моря па 2 1 ,5 0 0  футовъ.
Мазандеранъ, гравичащШ съ астрабадского областью р'Ькою Джери- 
Кулбадъ, тянется по морскому берегу па 2 5 0  ворстъ, а въ ширину 
имйетъ 50  верстъ. Природа ого, не уступитъ Гиля некой; зд'Ьсь ростетъ 
даже хлопокъ и сахарный тростникъ, по посл'Ьдшй по посп’Ьваетъ 
совершенно, какъ это бываетъ въ троилческомъ климагЪ; виноградпыя 
лозы достигаютъ отъ 4  до 8 вершковъ толщины, но викоградъ не со­
бирается пик'Ьмъ и гшотъ; шелку въ МазапдераиЬ, одпакоже, меньше 
и онъ ниже достоинствомъ. Великолепные лиственные л'Ьса его отлича­
ются отъ европейскихъ не только по виду, по часто по роду и семей­
ству; ростетъ здгйсь восточный чииаръ, много мирты, называемой въ 
Персш «муртъ», въ л'Ьсахъ которой водятся фазапы, и пр., и пр.
Климатъ Мазандерана мсп’Ье влажепъ, ч’Ьмъ въ ГиляшЬ, и трехсот- 
тыелчпоо паселешо его болЬе крепко и здорово. Оно занимается пре­
имущественно разве деньешъ рисовыхъ, тутовыхъ и хлопчато-бумажпыхъ 
плаптацШ, выделкою грубаго сукна для М'Ьстнаго употреблешя и прп- 
готовлешемъ отвратительпаго сахара, пазываемаго сшекщи», изъ м’Ъст- 
наго, сахарнаго тростника, нстребующаго зд'йсь никакого ухода. Обыкно­
венно въ пачал'Ь или половин'й апреля начинаются по деревнямъ по­
севы его, а въ сентябр’Ь, по уборкЬ ихъ, тростникъ рЬжется на малые 
куски, изъ которыхъ выжимается сокъ посредствомъ пресса самой не­
сложной конструкции затЬмъ варятъ его до тЬхъ поръ, пока не полу­
чится густая, буроватая масса, которую охлаждаготъ и, разр’Ьзавъ на 
куски неправильной формы, складываютъ на продажу въ бурдюки или 
мЬшки и отправляютъ въ сос/Ьдше города. Изъ этого мазанде- 
ранскаго сахара, нредставляющнго комки бураго гйста сладколо- 
карственнаго вкуса, приготовляются персидшл лакомства, а невзыска­
тельная деревенщина п туркмены нередко пыотъ его съ чаемъ, пред,по-
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читая платить за пудъ шекири около двухъ рублей, чгЬмъ за транзитный 
около восьми или за русскШ— до 10 рублей. Перси не угЬютъ пи кри­
сталлизировать, пи очищать сахар'ь...
Основатель пний царствующей дннастш Каджаровъ, Ага-Мухаммедъ 
учредивъ столицу свою пъ Тегеран'!;, устроилъ въ Мазандерап’Ь военный 
поселешя изъ курдистапскихъ, адербейджансвихъ, хо рас сапе кихъ, авга- 
нистапскихъ и белуджистаискихъ переселепцевъ, съ ц'Ьлыо устрашить 
нми гЬхъ изъ своихъ одиоплеменппковъ, т. е. каджаръ, которые не хо­
тели подчиниться ому; эти поселяне и до сихъ поръ даютъ шаху ни­
сколько тисячъ вооружееаыхъ людей, хотя каджаровъ, въ смысл'Ъ ко- 
чующаго племени, уже не существуете: они или смешались съ персами» 
или разорялись между развратнымъ и безеильпымъ дворянствомъ п пре­
имущественно занпмаютъ чиновничьи мРста.
Мазандерапъ, некогда славивнпйся любовью своего населения къ сво- 
бодр и независимости, описывается у Фирдуси какъ жилище демоновъ; 
да и теперь, по убРждешго суевРрныхъ персовъ, въ немъ пе мало во­
дится разной чертовщины; такъ, при пастбищ 1; Асссрапъ, съ дикими и 
необитаемыми окрестностями, находятся развалины древеяго замка, обп- 
таемаго джипами и дивашп, т. е. духами...
Въ G часовъ утра пароходъ остановился вдали отъ совершенно от- 
крытагс и пеудобнаго порта Мешедессера, у береговъ котораго разы­
грался бурунъ, а потому ни одинъ киржимъ не вышелъ къ намъ; ррчка 
Мешедессеръ стремительно гопитъ своп воды въ море и тРмъ увеличи- 
ваетъ его волны, доходящая въ св'ЬжШ вРтеръ до двухъ и болРе сажень 
высоты.
Мешедессеръ представляется деревушкою въ садахъ, съ маленькими 
домишками, крытыми камышемъ, таможнею, болыпинъ караванъ-еа- 
раемъ, и служить м'Ьстомъ нагрузки мЬстныхъ и выгрузки русскихъ и 
траезнтпыхъ товаровъ; главные предметы вывоза отсюда въ Россда со- 
ставляютъ: хлопокъ, шелкъ, cyxie фрукты, грецюе орЬхи, пушной то- 
варъ н кожи. Изъ привозиыхъ сюда трапзитныхъ произведен^, по ко­
личеству м1;стъ, преобладаете транзитный сахаръ маленькими головками, 
пЬсомъ отъ 5 до 7 ljt фунтовъ; русскихъ-жо товаровъ сравнительно 
съ транзитными —  меньше, по причнн'Ь относительной дороговизны 
пхъ п вообще по нашему неуигЬнш удовлетворять требовашямъ персид- 
скихъ покупателей.
Здесь проживаетъ агептъ общества «Кавказъ и МеркурШ»,а осенью 
п замою ежегодно съезжаются сюда до сотни русскихъ торговцевъ изъ 
армяпъ н закавказскихъ мусульианъ; первые торгуютъ транзитными то­
варами, преимущественно марсельскимъ сахаромъ, продавая ихъ па сроки 
или выменивая на хлопокъ, шерсть, cyxie фрукты и пр.;п’оследш етор­
гуютъ здесь преимущественно русскими товарами. Торговый оборотъ 
техъ п другихъ доходитъ до 3-хъ миллшновъ рублей ежегодно.
Полагаютъ, что главный городъ МазандеранскоЙ области, Сари, ра- 
сположенъ на месте древпяго Задра-Карта, столицы Гирканш, въ ко­
торой Ллександръ Македопсшй нровелъ 15 дней съ своею apmieio. Са­
ри, неоднократно разрушаемый наводнешяли и земдетрясеиями, аам4- 
чателенъ превосходнымъ сортомъ аиельснновъ, пазываемыхъ «порту- 
галами».
За мазандеранскимъ побережьемъ следуетъ прибрежье астрабадской 
области; приблизительная длина ея около 2 0 0  верстъ, если считать отъ 
деревни Ноукепдэ, что на западной границе подъ 5 1 °  35 ' до деревни 
Ноудэ подъ 5 3 °  20' восточной долготы, а ширина 1 2 6  верстъ.
ГГерспдсшй берегъ Гязь прилсгаетъ къ астрабадскому заливу, нахо­
дящемуся въ ю.-в. углу Касшйскаго моря. Защищенный со всехъ сто- 
ропъ отъ ветром , астрабадшй заливъ представляетъ удобное место 
для якорной стоянки судовъ во всякое время года, что могло-бы благо- 
пр1ятствовать развитие русской торговли съ Першею, Авгаиистаномъ и 
даже съ Хивою и Бухарою.
Длина залнва 56  верстъ и наибольшая его ширина (при о-ве Ашуръ- 
аде) около 14- вер., глубина отъ 7 до 18  фут., но отмоли у песчапыхъ 
береговъ препятствую™ еудалъ близко подходить къ нииъ; вообще за- 
ливъ заметно мелеетъ съ году па годъ.
Клинатъ лесистаго побережья его, сравнительно съ прочими частями 
южнаго берега Касшя, лучше: лихорадки не такъ сильны, а зима и осень 
наношшаютъ веспу; его воды изобилуютъ рыбою, въ особенности весною 
когда она идетъ метать икру къ устьямъ р4къ.
Это побережье составляло часть древней Гирканш, въ дрсмучпхъ .гЬ- 
сахъ которой ирансшй богатырь Рустемъ нанесъ кинжаломъ ударъ б е ­
лому демону (Диви-Сефидъ), главе гирканскихъ великаповъ, а Алек­
са пдръ Македонски, проходя чорезъ нее, очутился посреди жилищъ 
известныхъ подъ имоиемъ «счастливыхъ деревень», изобилугощихъ х.тЬ- 
бомъ, виномъ, плодами, медомъ и прочими благами «райской обители»...
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II.
Русская фактор1я Гязь п Астрабадская область.
Въ юго-иосточномъ углу Кастйскаго моря, па маленьком острову 
Агапръ, или Ашуръ-Аде, помещается паша последняя морская стаи- 
ц!я, а вблизи отъ пея, па персидскомъ берегу Гязь, расположена рус- 
кая фактор1Я.
Начальпикъ станцш предлоатлъ мпгЬ паровой барказъ для переезда 
черезъ персвалъ, —  такъ называется узкая полоса воды, отделяющая 
русский островъ отъ персидскаго берега. Спустя два часа, барказъ при- 
сталъ къ ветхой пристани или, вернее сказать, къ выдающимся на сто 
саженъ въ море узкимъ мосткамъ на топкихъ кольяхъ.
Мостки плясали подъ йогами, и наша крошечная фактор!я смотрела 
какъ-то жалобно на насъ: несколько нолуразрушеппыхъ сараевъ, для 
склада нрпвозпыхъ н вывозныхъ товаровъ, изъ коихъ первые отправ­
ляются внутрь страны па г. Шахрудъ, вторые —  преимущественно въ 
Pocciro; пять-шесть лачугъ п сквозныхъ вышекъ, наскоро сколочениыхъ 
изъ жердей, досокъ и усеянныхъ деревянными заплатами,—  это жилье 
нашихъ торговцевъ-армяпъ; въ копде факторш выг лядынаетт, аккурат- 
пеньшй деревянпый домикъ европейской архитектуры —  агентство об­
щества «Кавказъ и Меркурий», а за нею тянется необозримый, полу­
тропический лесъ.
Въ южной части Кастйскаго моря однпъ только Астрабадшй за- 
ливъ иредставляетъ удобное место для якорной стоянки судовъ но 
всякое время года, а фактор ia Гязь при иемъ —  единствеииый пупктъ 
еоприкосповсшя Россш съ северо-восточною Ilepciero, пупктъ чрезвы­
чайной важности въ торговом!, и стратегическомъ отношетяхъ; между 
темъ ноложеше нашихъ торговцев!, здесь крайне затруднительно. Не 
доверяя Россш, персидское правительство не только пс дозволяетъ имъ 
нрочио обстраиваться, по даже улучшить на ихъ собственный счета 
дряипую пристапь, нередко обрываемую сильнымъ ветромъ съ моря, и, 
при вссмъ томъ, взимаетъ съ нихъ за каждую лачугу но 15 руб. еже­
годно; исключеше сделано только для домика общества «Кавказъ п 
Меркурий», построеннаго въ 1 8 6 6  г. после продолжительныхъ перего- 
воровъ нашего посольства въ Тегеране.
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Подобный нрит'Ьснешя, въ связи съ господствующими лихорадками, 
крайне ограничивают число проживающими здесь нашихъ торгов- 
цевъ, обыкновенно уезжающими на зиму— после торговыхъсделокъ—  
въ Pocciio и Мазандерапъ. Въ настоящее время населеше фактор]'и со- 
стоитъ изъ трехъ-четырехъ армянъ, двухъ закавказскихъ мусульмапъ, 
едииственпаго русскаго —  агента общества «Кавказъ и Мерку pi Гы, 
одного HecTOpiaimna, халдея (католика), въ роли агента нашего астрабад- 
скаго консульства,— нисколькими нерсидскихъ торговцевъ, носильщиковъ 
и помощника таможеннаго смотрителя— единственной персидской вла­
сти и то фиктивной, ибо фактически она принадлежим старшине рус­
скаго купечества па Гязскомъ берегу, вместе съ агентомъ нашего кон­
сульства, разбирающимъ коимерчеейя дрязги между своими и персами; 
пи тотъ, пи другой по-русски не говорятъ ни слова.
Первый изъ нпхъ радушно пригласили наше маленькое общество къ 
себе; пока его братъ, трут (барипъ) Шамиль, суетился но хозяй­
ственной части, докторъ повелъ меня по всеми закоулками иеопрятнаго 
жилья.
Глиняная мазанка о-бокъ сада служила кухнею; въ пей темно и пу­
сто, а низкая лежанка съ кубическими углублешемъ зам-Ьияетъ печь; 
босой поваръ-персъ въ круглой войлочной шадочке (кула-намади), въ 
короткой по иупокъ синей рубахе и таковыхъ же шароварахъ, сп-Ьгано 
тотовилъ кебабъ, т. е. одною рукой раздувалъ уголья персидскими 
в’Ьеромъ или соломенною плетенкою въ форме топорика съ короткою 
деревянною ручкой, а другою поджаривали надъ ними куски жирной 
баранины, нанизанные па железный прутъ съ деревянпою рукоятью; 
тутъ же возился паруиъ Шамиль съ нацюнальнымъ армяпекимъ блю- 
домъ: лоби изъ фасоли, которую варятъ въ соленой вод!), процЬжи- 
ваютъ, загймъ кладутъ въ кастрюлю съ масломъ и, поливъ се яйцами, 
доржатъ 3 или 4 минуты па огпгЬ.
Во время завтрака вошли два перса: тогщй подслеповатый стари­
кашка—  помощники таножсипаго, и тучпый коммсрсаитъ, малонькаго 
роста— родственники моему астрахапскому знакомцу Хаджи-аги.
Персговоривъ о местной торговле, мы въ разговоре коснулись от- 
иошешя консульства къ нашими армянскими торговцами: «оно нахо­
дится къ памъ въ натяжке,— держитъ себя гордо, недоступно,— слабо 
защищаетъ насъ и тяиетъ сторону персовъ: консульство —  онершни- 
лось!г— слышалось кругомъ.
Зат'Ьмъ парупъ 1осифъ сообщилъ объ опасностяхъ предстоящего 
мн’Ь пути:
—  Я  живу въ факторш седьмой годъ. —■ говорилъ онъ, и не было 
еш,о случая нападешя туркменъ на псе, —■ руссккхъ боятся; по по до­
роге въ городъ Асграбадъ —  очопь опасно; съ Ш ахруда къ Мезн- 
папу еще опаснее, и вы пойдете еъ отзгею, значеше г;оторой заклю­
чается пе въ копво'Ь, обыкновенно разбегающейся при нападонш 
туркменъ, а въ составе н численности богомольцевъ: если между пимн 
находятся наши горцы, т. е. закавказеш мусульмане, отличаюшдеся 
мужоствоиъ и отойкостпо, туркмепы никогда но рискнуть напасть на 
оказйо; паши же нриволжше татары, нередко встречающееся между 
богомольцами, не страшны имъ. Далее, съ Мезинапа къ Мешхеду —  
почти бсзонаспо, по оттуда въ Хератъ, помимо туркмепскихъ разбоевъ, 
воруютъ и граблтъ около городовъ сами персы.
—  А пропустить ли меня въ Хератъ^
—- Слышалъ я отъ мегахедскихъ купцовъ, торгующихъ съ Хера- 
томъ, что года четыре тому назадъ инострапцамъ но дозволяли оста­
ваться въ городе более трехъ дпей, даже и въ такомъ случае, если 
они выдавали себя за купцовъ; «лжешь! —- ты русски! или ангжйш й  




Въ зпойный полдень, въ сопровожденш переводчика статьи Ашуръ 
Рафаила Езнаеваш туркмена Таги, пашъ иаленькШкаравапъ трону лея 
въ путь.
Проехавъ по песчаному берегу сажеиъ сто, мы свернули въ рощу у 
дикой гранаты, постепенно перешедшей въ сплошной лесъ. Оглянув­
шись, я увиделъ, какъ съ быстро-удаллющагося въ синюю даль моря 
барказа машутъ мне шапками и платками...
Побережье Астрабадокон области по климату и почве сходно ст.
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Мазандераномъ; леса здесь походятъ па запущенные фруктовые парки 
па сотни верстъ въ окружности...
Гуськомъ еле-пробираемся мы по вьющейся тропинке въ чаще 
разнообразнейшей растительности, затейливо перевитой виноградомъ, 
и ч'Ьжъ дальше —  т4гаъ она выше и выше: грецкий ор’Ьхъ достигаетъ 
семидесяти футовъ, а въ воздухе разлитъ ароматъ и носится песня 
соловья... Вдрутъ въ стороне раздалось дикое, гортанное ntrie; въ вы- 
сокомъ тоне его слышался то вековой гнётъ и стопъ протеста, то раб­
ская покорность своей доле,
—  Этимъ гвалтомъ персы сами себя выдаютъ туркмонамъ, подсте- 
регающимъ ихъ,—  заметилъ Рафаилъ.
Свернувъ на узенькую тропинку, вымощепную голышомъ, въ роде 
нашею булыжник, которнмъ такъ богато старое русло речейкп Гязь, 
мы въехали во внутреннш дворикъ жилья богатаго купца— родствен­
ника Хаджи-аги. Прочитавъ рекомендательное нисыо, онъ пригласилъ 
меня въ единственную комнатку деревяннаго домишка па сваяхъ, слу­
жащую конторою и вместе съ темъ гостинною, но - такъ какъ я сте­
снялся снять сапоги, то ковры были сняты,— остались одни войлоки и 
циновки, на которыхъ и разместились мы. Щпемъ, далеко не радуш­
ный, ограничился стаканомъ сквернаго чаю съ горьковато-кислымъ 
местншгь померанцемъ, зам’Ьняющимъ зД’Ьсь лимоны. Сунеитъ Таги 
тоже не былъ обпесенъ внешними знаками гостепршмства перса-шшта 
какъ пзъ онасешя въ нротшшомъ случае мести нерваго, такъ вообще 
■и потому, что в.юяше высшаго духовенства Астрабада на отдаленную 
деревеньщину слишкомъ ничтожно, и пограничные персы или ск|ж- 
ваютъ свою религиозную вражду въ туркменамъ, или совершенно равно­
душны къ релийозной розни.
Дальше мы поехали въ сопровожден^ уже другаго родственника 
Хаджи-аги: молодца съ виду, на отличкомъ туркменскомъ кон'Ь и съ 
ружьемъ черезъ плечо.
Въ пятомъ часу караваиъ остановился на коротшй отдыхъ подъ 
теиыо деревъ, осеняющихъ часовню одного изъ потомковъ высокочти­
мого имама Мусы, съ обширнымъ Егладбищемъ и караульною вышкою 
(караулъ-хане) при пей.
—  Пойдемъ дальше: ночь нападотъ,— опасно,— советуетъ Рафаилу 
сопровождающий насъ молодецг,—  и мы опять въ лесной чапцЬ откуда 
какъ въ щель, виднеется клочевъ лазуреваго неба.
Далее пашъ путь лежалъ мимо села Алъванъ-кгя.
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Поехали быстрее, какъ насъ догнали два запыхавпиеса всадника съ 
просьбою дозволить нмъ примкнуть къ нашему обществу; озираясь по 
сторонамъ, они разсказывали о педавпемъ бегстве своего земляка нзъ 
1омудскаго плена, и когда астрабадш й губернаторъ поиптересовалсл 
звать его мнфшя: «кого туркмены боятся больше —  русскихъ или пер- 
совъ»?— тотъ отв'Ьтилъ: «они иредпочтутъ скорее напасть па тысячу 
персовъ, нежели на одиаго русского». На это Таги, беззаботно кушав- 
шШ алычу, заметилъ Рафаилу по туркменски: «нашъ воинственный на- 
родъ немного ослабъ передъ персами съ т'Ьхъ поръ, какъ руссше при­
близились къ намъ»...
Тропинка свернула въ местечко Курдъ-Махаллэ, —  эту вечную 
жертву безпощадныхъ властей, пом'Ьщиковъ, туркменъ, а нередко и не 
менее хищпихъ зверей.
Н а повороте тропинки намъ встретился деревенсий мальчишка; 
завидя Таги, онъ точно оканешЬлъ отъ страха: физшном1я вытянулась, 
зрачки расширились, ротъ— полуоткрыта. Туркмеиъ слегка улыбнулся, 
а Рафаилъ ироговорилъ: «запугапиый иерсъ всего боится, за то пнчего 
не стыдится».
Близость Курдъ-Махаллэ ободрила нашихъ ирандевъ: молодецъ 
(родствешшкъ Хаджи-аги) поскакалъ впередъ къ начальнику местечка,- 
Мамедъ-Багиръ-хапу, съ рекомендательнымъ письмомъ, которымъ Р а ­
фаилъ запасся на Гязскомъ берегу.
За чащею открывался очаровательный видъ на широко-раскинув­
шееся местечко зъ садахъ; мы поскакали по извилпстымъ улицаыъ: 
дети  громко здороваются въ нами, —  взрослые прижимаютъ правую 
руку къ сердцу, а нобывавнпе на Апшре или въ Гязи, делаютъ намъ 
честь по военному, какъ-бы подъ козырекъ; —  изредка покажется въ 
саду черноглазая смуглянка и, завидя насъ, быстро скроется...
Остановились у ворота обширпаго лнутренняго двора съ одиноко 
сгоящимъ развесистымъ кщш-агачемъ (вязомъ); вблизи отъ пего вид­
нелись три фигуры въ бараньихъ шанкахъ, синихъ кобахъ и широчай- 
шихъ шароварахъ того лее цвета; самый тошдй изъ нихъ иригласилъ 
насъ легкимъ движошемъ руки въехать и, когда я слезъ съ лощади, 
ироговорилъ приветспне, съ сладчайшею улыбкою прижимая ладонь 
къ сердцу. —  Этотъ молодой человекъ былъ самъ начальиикъ уезда  
Мамедъ-Багиръ-хапъ; наследственный титулъ хат означастъ въ бук- 
вальномъ смысле княжеское достоинство, и каждый глава или началь- 
викъ рода именуется ханомъ, но съ техъ  поръ, какъ шахъ Н асръ-ед-
динъ возвелъ въ это зваше множество своихъ' слугъ (пукеровъ), оно 
потеряло свое прежнее значеше п теперь подходить къ нашему дио- 
рянству.
Намъ предложили поместиться въ закрытой комнате или ж е— подъ 
нав'йсоыъ деревяипаго домика, лримыкающаго въ непрерывному ряду 
жилыхъ построскъ, закапчивающихся у воротъ решетчатою конюшней, 
въ роде уродливой клетки, въ которую— па нашихъ глазахъ— въехалъ 
мальчишка верхомъ на лошади; съ третьей стороны двора тянется вет­
хий деревянный заборъ, нри которомъ на видпомъ м есте выкопана 
ямка, съ дощечкою нонерегъ нея, — это отхожее место начальника; сь 
четвертой— живая изгородь изъ колючихъ кустовъ съ кистями пре- 
красныхъ лиловыхъ цвфтовъ, а за нею— обширный садъ.
Рафаидъ нредночелъ расположиться на ночдегъ во дворе подъ тЬ- 
пистымъ деревомъ, вблизи дымной головешки отъ кошаровъ и для рас­
курки кальяновъ; расторопный Таги разостлалъ для пасъ на свежей  
соломе войлоки, одеяло, —  разложилъ большой костеръ и, нокуривая 
кальянъ, ставить самоваръ. Мы растянулись на мягкомъ ложе, —  хо- 
зяинъ съ помощниками и любопытными гостями несмело обступили и 
молча озираютъ насъ, а когда я замфнилъ тяжеловесную шляпу баш­
кирской тюбитейкой, они переглянулись между собою съ едва замет­
ною улыбкою торжества: «безъ ермолки правов'Ьрныхъ, молъ, трудно 
обойтись?!*
Б еседа не вязалась, но когда уже все разошлись на некой, къ намъ 
подошелъ щлятель Рафаила, и долго-долго шептался съ нимъ о не- 
счастпомъ предшественник^ Мамедъ-Багиръ-хана, —  Садыт-хангъ, и 
объ отношешяхъ астрабадскихъ властей въ туркменамъ. Д остовер­
ность этихъ печальныхъ новествовашй не подлежитъ сомнеипо, а по­
тому помещаю ихъ въ дневникъ,
Передъ отъездомъ въ Pocciio, шахъ созвалъ въ Тегеранъ всехъ  
хакимовъ съ целью распорядиться но управлению вверенными имъ 
областями но время своего отсутс'шя. Воспользовавшись удобною ми­
нутою, 3 0  астрабадскихъ чиновниковъ и духовныхъ лицъ, во главе  
съ старшиною этого местечка (Курдъ-Махаллэ), Садыкъ-ханомъ, за­
явили шаху жалобу на своего губернатора Сулеймстъ-хапа, что онъ 
ноддерживаетъ въ крае иаиш е, безправче, не ьынупаетъ изъ неволи 
персовь, п о прочихъ бездорядкахъ.
Ш ахъ передалъ эту жалобу обличенному губернатору, и тотъ, зада- 
ривъ некоторыхъ ыинистровъ, остался не только чист въ глазахъ сво-
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его повелителя, но, какъ неповинно оклеветанный, получилъ отъ пего 
всемогущее право разделаться по усиотрФнш (по-свойски) съ протес­
тантами; мало того, по отъ езде шаха, оиъ возвратился въ свою резп- 
депцио, г. Астрабадъ, уполномоченными губернаторомъ, т. е. съ безу- 
сЛовнымъ правомъ рубить головы а пр. и пр. Немедля арестовавъ Са- 
дыкъ-хана и т4хъ изъ его товарищей, которые не успели бежать отъ 
предстоящей ииъ грозной мести, Сулейманъ-ханъ сперва кротко упрек- 
ву.тъ его прп стечеши парода за жалобу, затемъ приказалъ двоюрод­
ному его брату Мамедъ-Багнръ-хапу (подъ кровомъ котораго пове­
ствуется эта HCTopin) плюнуть три раза въ лицо ему, три раза 
ударить по головгь и три раза дернуть его за бороду. Довольный 
смиренными послушатемъ М ансдъ-Багнръ-хана, уполномоченный 
губерпаторъ пожаловалъ его па место Садыкъ-хаиа начальппкомъ 
Курдъ-Махаллэ, а имущество несчастном было отдано на раз- 
граблете псрсамъ и туркмешмъ, каменный ею домь въ Астра- 
бадгь разргутет до основанщ самого (Садыкъ-хана) вместе съ то­
варищами его —■ отодралъ по пягпамъ палками, затемъ, приказалъ 
обрить гшъ «почетъ ихъ лица»— бороды, каждый волосокъ копхъ по­
читается свящсппымъ, для духовенства и людей выше среднихъ летъ, 
а Садыкъ-хапу обрили ее на посмтиище народу такъ, что отъ 
нел осталось два-три клочка, —  потомъ напялили ему на голову 
остроконечный колпакъ изъ картона съ разноцвгътыми лоскут­
ками,—посадили его на осла, лицомь кг хвосту, за который пове­
лит было ему ухватиться руками,— и такъ водили его съ музыкою 
при стечент всего населетя по всгьмъ улицамъ Астрабада!..
Затемъ его бросили въ темницу, откуда онъ, благодаря свопмъ прп- 
верженцамъ, бежалъ въ Тегеранъ по возвращеаш шаха изъ Европы, 
и пожаловался ему па пстлзашя уполномоченного губернатора; му­
дрый повелитель отиравилъ въ Астрабадъ сына иоследпяго вместе съ 
Садыкъ-хапомъ, примирить ихъ между собою, а если возможно, то воз­
вратить последнему прежнюю власть...
Подобная грязь получила въ павшей Персш права гражданства; 
подкупъ и пишкегаи— всемогущи и составляюсь насущную потребность 
персидской морали! Чемъ кончится эта ncTopia для Садыкъ-хаиа,—  
пока еще неизвестно, но Сулсйманъ-хапъ псе еще прочно сидитъ на 
астрабадскомъ престоле...
Пожелавъ намъ спокойпой ночи, гость скрылся въ непроницаемой 
тьме. Дымный чиракъ съ черною нефтью тускло горитъ надъ павгЬсомъ
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жилья,— Tarn съ напяленною на глаза мохнатою шапкою спшгъ уногъ  
моихъ,— Рафаплъ тоже безпокойно всхрапнулъ, по ишЬ долго не спа­
лось отъ влажного зноя, мошекъ п комаровъ, а въ природ1 убаюкиваю­
щая жизнь: л'Вспои 1пръ поетъ и шелеститъ, —  шакалы воютъ и пла- 
чутъ почти-что надъ самыми ухомъ,— собаки отвВчаютъ ими то друж­
ными лаемъ, то протяжными соло...
Въ дремогЬ слышу глухой ударь обо что-то эластичное, загЬмъ го­
лоси РаФапла: «Вы спите?»— Ш тъ , а что? —  «Ей вами подкрался ша- 
калъ; Таги пустили ви него башмакоиъ, а я хотВ.ть стрелять, да опа­
сался обезпокоить ваеъ. Хани прислали нукера сказать, чтобы вы спря­
тали сапоги поди подушку, а не то прожорливые шакалы и даже со­
баки украдути».
Н а утро мы простились по военному, т. е. приложиви руку къ ви­
ску; хозяини намФревался-было проводить паси до вороти своего жилья, 
но окружающее советники остановили его: «не унижайтесь породи ино­
странцами».
—  Персы не гостепршмны къ нами —  загЬтилъ Рафаилъ: —  в к ъ  
принимаюсь за купца, и не отказали въ ночлог'Ь просто изъ разсчста 
на птикешъ;— русскому же офицеру оказываютъ ночетъ изъ боязни; 
въ его прпсутствш они не только но осмеливаются сесть, по трусливо 
удаляются, а офицеру, Идущему съ конвоешъ —  еще более почету, п 
вм есте съ тЬмъ, о прибытт его немедленно доносится въ Теге­
рана...
Опять потянулся сплошной, полуфруктовый лВсъ. Коии привычно 
перепрыгиваюсь иизыя изгороди, узьйо ручьи, торчапце пни, свалив­
шейся деревья и пр. препятствия. Въ полдень остановились па отдыхи 
въ тВпи на берегу прозрачпаго ручейка, противъ древняго Гебрскаго 
«кургапа веры» (Дипъ-тэпе).
Не смотря на настоящей зной полудня, Таги отправился со мною 
осмотреть «курганъ веры», дохожьи на «Серебряный Бугоръ», что при 
рВк'Ь Гюргепи, и вместе съ тВмъ собрать здесь растеп1я для герба­
рия, съ опасностью получить солнечный удари. Мне дурно отъ жары; 
слабость и головокружоше; Таги, помогавшей выкапывать травы, какъ- 
бы убеждая мепя прекратить работу, указываетъ на раскаленное 
солнце надъ нашими головами, и я, весь мокрый, еле-доплелся къ ру­
чью п упали въ изнеможеши... МиВ помогли раздеться до-нага и оку­
тали въ простыню; получасовой сони въ сЬпи и чай съ випомъ под­
крепили меня, но голова трещитъ, жажда— мучительна, а аппетита съ 
утра иропалъ.
Однако, мое лихорадочное состоите ухудшилось: тоска, голоткру- 
женге и упадокъ сшъ дошли до такой степени, что каждый шагъ моей 
тряской лошади угрожалъ мне падешемъ; пришлось принять предло- 
жеше молодца: пересесть на его спокоипаго аргамака и свернуть па 
иочлегъ въ ближайшую деревушку Саркулъ.
Къ счастью, мы встретили юсъ-баши (сотника) деревни, Мамедъ- 
Вали, бывавшаго па гязскомъ берегу и зпавшаго Рафаила, а потому 
охотно пригласивгааго насъ къ себе. Уже смерилось, когда пагаъ ма­
лейший каравапъ въ1;халъ на дворъ къ нему п расположился въ сред­
ней, открытой спереди комнате деревянного домика, смазаниагочистою 
глнпой; въ одной боковой копурк'Ь помещалась вся семья гостепршм- 
наго хозяина, другая служила к ладовою.
Подулъ освежающш в’Ьтерокъ съ соседнихъ астрабадскихъ горъ; 
Рафанлъ потушилъ зловонный чиракъ и всхраппулъ.
Пока оглгйжастъ го'риын ветерокъ —  сплю, а зат’Ьмъ —  опять про­
сыпаюсь весь въ испарингЬ, итакъ всю почь; по пе смотря на этотъ бо­
лезненный сонъ, я всталъ въ половине чотвертаго часа утра совер­
шенно бодрымъ и ядоровымъ, если пе считать только сильно распух­
шего глаза отъ укушешя какимъ-то насекомымъ; надо много кружились 
летучгя мыши, привлекаемый белою простынею, —  чирикали ласточки, 
свивппя гпезда у брусьевъ, поддерживающпхъ потолокъ (выкрашенный 
въ черную краску, ибо употребляемая здесь для освещешя черпая 
нефть сильно ноптитъ). На дворике весело кудахтаютъ куры, подпры­
гивая, еще веселее чирикаюта воробушки, а вправо, изъ-за крышъ 
виднеется Эльбурсъ ( Асграбадск!я горы) съ облачнымъ верхомъ.
М не жаль будить товарищей: они такъ сладко храпятъ, но нечего 
делать; лениво потягиваясь, поднялись и они.
Чсрвадаръ, отпросившись подъ разными предлогами домой, нанялъ 
для пасъ до г. Астрабада замечательно скверныхъ катсровъ, привык- 
шихъ только къ перевозке выоковъ, т. е. къ медленному шагу; ника­
кая энергическая понукашя не действовали на мою вислоухую клячу, 
сильно мучившую меня.
Въ двепадцатомъ часу дорога направилась вдоль отлогости Эль­
бурса п затемъ вывела пасъ пзъ лесу па просторъ; впереди открывается 
обширная равнина, покрытая вплоть до р. Гюргепп кустами и кое-где  
деревьями, перемешанными съ желтеющимися и зслепеющимпся пи-
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вами, а за нею разстилается необозримая туркменская степь. Отсюда 
ужъ сЬр'Ьетъ Астрабадъ, обпесепный высокими глиняными стопами съ 
башенками и бойницами.
Мы сильно устали п запылились, а мой трясый упрямецъ тридцати- 
рублеваго достоинства до того измучилъ меня, что пришлось въ виду t 
города сесть бокомъ на него; Рафапдъ заунывно тянетъ туркменскую 
песенку, что гармонировало съ его внешностью; разнРживппйея па на- 
лан'Ь Тагп окончательно раскисъ, nponie выглядывали тоже крайне не­
ряшливо. Въехать въ такомъ виде въ столицу Астрабадской области 
было бы неудобно, и мы расположились на отдыхъ подъ развеспстьшъ 
чипаромъ, въ 3 0 0  саженяхъ отъ нея и вблизи молельни, сооруженной 
па м есте ступни пророка Илш; у нашихъ ногъ протекаотъ ручеекъ, 
въ которомъ иерсъ моетъ белье, а у изголовья —  торчатъ руины кир­
пичной мельницы, приспособленной къ защите на случай нападенья 
туркменъ.
Червадаръ, недовольный остановкою, отнимающей у пего время, ука­
зывать на облака, грозившая разразиться дождемъ, по въ сущности онъ 
торопится къ оюепамъ, какъ уверястъ Рафаилъ, пославппй его въго- 
родъ за дровами для самовара. Между темъ трое прохожихъ разгово­
рились съ Рафаиломъ, заявляя свою радость видтпъ русскихъ, а ло- 
дошедппе къ намъ мальчишки съ пучками свежаго сена охотно помо- 
гаютъ мне собирать растешя, по безплодио, ибо ни одного цветка, 
ни травки они не съумели сорвать съ кориемъ, согласно моими настя- 
влетямъ.
Босые сарбазы (солдаты) съ голодными лицами, въ кула-нанади или 
цракчипъ (ермолка) и въ щсдро-латаппомъ костюме, предлагаютъ ку­
пить у нихъ две вязанки дровъ, по червадаръ уже привезъ съ базара 
хворосту и десятом» сочныхъ дынь, заплативъ за все это панабатъ 
■(15 коп.); теперь снъ ужо не проситъ, а умоллетъ паеъ скорее отпу­
стить его, опасаясь, чтобы лазутчики не предупредили туркменъ о его 
юдипокомъ возвращснш домой.
Спустя полчаса, родственным. Хаджи-аги вкупе съ Рафаиломъ со­
ставили церемошалъ возможпо-торжествеппаго въезда нашего каравана 
въ городъ, и мы двинулись къ мазапдвранштъ воротамъ въ такомъ 
порядке: впереди ехалъ бравый съ виду молодегсъ на аргамаке, за 
нимъ— я, едва удерживаясь на костлявой трясучке, сзади меня —  Ра- 
фаилъ не въ лучшемъ виде, зат’Ьмъ червадаръ, а туркменъ, со-
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безаботн’Ьйшимъ впдомъ еле-плелся сзади всЬхъ на персидскомъ Ву- 
цефад'Ь.
Привратники, недавно созерцавпие тр1умфальноо шосше генерала 
Ламакина, даже не удостоили взглянуть на насъ...
IY.
Въ консульств^.
Давно-давно, когда еще на arbcri Астрабада пролегала лишь тро­
пинка, оселъ какого-то каравана пробилъ копытомъ вблизи иея тоншй 
слой земли, подъ которымъ оказались большая сокровища, и путники, 
воспользовавппеся пми, положили зд’Ьсь ocnoBanie городу, названному 
въ намять счастливой случайности ослиною постройкой (астеръ —  
оселъ, абадъ —  постройка). Вотъ все, чти сообщили мпгЬ изъ предатя  
о вознпкновеши Астрабада, титулуемаго шштами «домомъ право­
в а я » .
Съ мазаядерапскихъ воротъ городъ начинается пустырями съ ни­
сколькими глиняными постройками; за ними тянутся узеныая, кривыя 
улицы съ сплошными стенами нримыкатощихъ одинъ къ другому дво- 
ровъ; гребешки шЬкоторыхъ домовъ съ покатыми черепичными кры­
шами, и верхи глиняиыхъ стйнъ усЪяны пучками широколистяаго 
ириса, съ большими лшпеобразными, белыми, желтыми и лиловыми 
цветами.
Миновавъ проходной дворъ между открытою мечетыо и ветхимъ зда- 
шсмь, подъ т^шло котораго дымились кальяны въ рукахъ безмятежпо- 
сидящихъ оборвышей, мы свернули къ тесному базару съ просвечи­
вающимся верхомъ изъ жердей; Кое-гд’Ь клочьями ниспадаютъ съ нихъ 
ветви вьющихся растопШ, давая тгЬпь и увеличивая запахъ гнили и 
чесноку, местами впсятъ шаравары и сушатся мотки синихъ нитокъ, 
только-что выкрашенннхъ тутъ же въ мастерскихъ; па прилавкахъ 
безмолвно сидятъ торгаши, между которыми не мало обыкновепныхъ 
чалмоносцевъ, т.-е, грамсгЬезъ, и привгьлегирооанныхь, т.-е. сейидовъ 
въ зеленыхъ поясахъ— вшЬшнемъ признаке потомковъ пророка, и въ
б'Ьлыхъ, синихъ или зеленыхъ чалмахъ; встречаются п сарбазы— нмъ 
но препятствуютъ заниматься торговлею.
Въ недальномъ разстоянш отсюда, мы остановились передъ запертою 
калиткой обширнаго, снаружи смазаппаго серою глиною, кирпичнаго 
жилья, съ флагомъ русскаго консульства надъ вышкою его. Передавъ 
воней червадару, я съ Рафаплонъ вошелъ въ крошечный внутренней 
дворикъ и, по указанно перса-слугп, поднялся во второй этажъ въ на­
значенную для меня комнату, обыкновенно служащую прнотомъ т'Ьмъ 
изъ нргЬзжихъ аширцевъ или про'Ьзжихъ иностранцевъ, которынъ кон- 
сулъ желаете оказать гостеприимство. Однимъ окномъ глядела она въ 
упомянутый дворикъ, а въ другое, противоположное ему, врывались 
ветви тенистой смоковницы (винной ягоды, инджира), съ широколап­
чатыми листьями, ласкающая прохлада и тошсш ароматъ цветовъ съ 
наилучшаго въ городе консульская сада; въ третьей степе калитки 
симметрично расположены по бокамъ (по сторонамъ) камина безъ р е­
шетки по пиите, съ крайне-запыленными деревянпыми полками и не нрп- 
иирающимнся дверцами съ осколками стеколъ; въ одномъ углу стоить 
железная кровать съ соломеннынъ тюфякомъ, въ другомъ— дырявое 
кожаное кресло и покрытый фланелью столь; полъ устланъ пыльными 
кошмами (войлоками) и дырявыми коврами, и везде по стенамъ паутина, 
пауки и пыль!..,. Но при всемъ томъ, эта неряшливо содержимая келья 
могла бы доставить усталому путнику въ П ер ш  прелесть отдыха, если 
бы только ио безпощадныя мухи и комары...
Рафаилъ остановился у своего нуштелл— консульская) мирзы; уходя 
къ нему, опъ обещалъ прислать ко мне немедленно слугу, и действи­
тельно, спустя полчаса въ комнату вошелъ непонимающей по-русски переъ 
и, поставивъ въ стенную нишу медный тазъ съ двумя графинами воды, 
молча удалился. Кругомъ мертвая тишина, хотя Б., получаюшдй одного 
только жалованья 6 ,0 0 0  р. въ годъ, окружепъ семью слугами изъ пер- 
совъ, но считая курьера и назира, т.-е. дворецкаго, подъ падзоромъ ко- 
тораго они находятся; за т'Ьмъ, четыре линейные казака съ Терека, 
сменяемые черезъ каждым пять лета другими, живутъ рядомъ со мною; 
наконецъ, служанка изъ Астрахани.
За носле-об'Ьдеонымъ кофе Б. пустился разсказывать о недавней 
поездке своей въ Парижъ; его жена —  полудремала, а въ тиши спя- 
щаго города разносился протяжный вой съ перерывами, точно кто-то 
поминутно захлебывался водою. Это оригинальный сиособъ местпаго ле- 
чешя отъ всехъ недуговъ, совершаемаго духовнымъ лицомъ на крыше
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.въ 9 или 1 0 1/2 чае. вечера, обыкновенно,еъчетверга па пятницу (т .-е . 
па мусульманское восресепье) и, безъ еомн'Ьшя, за условное вознаг­
раждено; въ моменты перерывовъ молитвы муллы, каждый прохожШ или 
.слышащШ ее приговарпваетъ: «да исполнится желаше сго>.
Время па покой; но только-что разнежился я у себя на постели, 
какъ вошелъ секретарь консульства Ж., уже знакомый мне еъ Ашира; 
тамъ опъ былъ бодръ, по теперь тоска одиночества видимо подавляла 
физически мощнаго юношу.
—  Читайте, пишите, ну, хоть о Перми, о которой мы ничего пе 
знаеыъ, потому что вы молчите,— проппсывалъ я ему рецепта отъ скуки.
—  Мы не пишемъ потому, что климатъ усыпляетъ мозгъ,— отв'Ь- 
чалъ опъ, въ сильномъ волееши шатая по комнате и еде-сдерживая 
слезы,— не пишемъ еще и потому, что ко всему уже пригляделись и 
ничего вокругъ себя не замечаемъ... Скука ужасная! Единственное раз­
влечете— прогулка верхомъ... Я  и конеулъ— и более пи одного евро­
пейца, даже армянской души здесь нетъ?!...
—  А  англ!йсн1й агента?
—  И тотъ персъ. Минуты считаю, скоро-ли придеть срокъ отпуска, 
которымъ мы пользуемся черезъ каждые пять лета, и еелпбы только 
не Астрабадская станщя и Баку, где по временамъ отвожу душу,— не 
жилъ-бы я здесь пи за миллшнъ!...
—  А въ Тегеране?
—  Несравненно лучше; тамъ —  послы Poccin, Великобританш, 
<1*р>апц1п и Турцш; въ Тавризе тоже хорошо: въ пемъ проживаютъ кон­
сулы этпхъ державъ, паконецъ въ Реш те...
—  Перейдите туда.
Ж. махнулъ рукою, п, какъ милости, упросилъ меня въ зтотъ не­
удобный часъ отправиться къ нему. Опъ живетъ въ сорока шагахъ 
отсюда въ обширномъ доме консульского мирзы, платя, по скреплен­
ному консульствомъ контракту, 7 5  р. въ годъ за три компаты, пере- 
строешшя имъ на европейский ладъ, не считая помещена для порса- 
слуги и одного казака, субботника или жидовствующепо, какъ обзы- 
ваютъ его товарищи, въ роли конвойнаго Ж., и присматривающаго за 
отличнымъ конемъ; помимо того, маленшя комнатки въ арабескахъ, 
служивппя некогда спальнями женъ, теперь завалены ячмеиемъ для 
коня.
Домъ— кирпичный пзъ квадратныхъ плитокъ, въ l/t дюйма толщи­
ною, содержащихъ въ себе очень мало песку, а потому непрочныхъ,
х;акъ непрочна и кладка пхъ на глине, съ наружными швами изъ тои- 
каго слоя алебастра; крайне крутая лестница еъ высокими ступеньками 
.(общее неудобство персидского жилья) водетъ во второй этажъ въ его 
же (Ж.) комнаты, съ пишамп въ ст4нахъ, съ трупнымъ запахомъ отъ 
расположеппаго нодъ окнами кладбища, и съ целого батареей опусто- 
шенныхъ бутылокъ въ прихожей: «таковыя же увидите у всЪхъ пер- 
сидскихъ сановниковъ»— вскользь зазгЬтилъ Ж.
Пустынно и скучно вокругъ!.,. Киевская вишневка развязала языки, 
я въ откровенной беседе досталось же персамъ!...
—  За деньги опи пойдутъ па всякую сделку съ совестью!— гово- 
рилъ онъ, затягиваясь кальяномъ.— Отъ религш откажутся... Можно 
.купить даже жену губернатора... Не смотря на затворничество персид­
ской женщины— разврата, силенъ, т'Ьмъ более, что онъ освящается ре- 
лииею, т.-е. для совершешя ста или брака на чаеъ, два, на день, м%- 
«сяцъ и бол'Ье, мулла даетъ молитву... А  при медицинской безпомощ- 
вости за развратомъ сл^дуетъ сифилисъ, особенно сильно распростра­
ненный въ Тегеране и Рсшт'Ь...
—  Однажды,— продолжалъ Ж .— въ рамазапъ (м'Ьсяцъ поста), когда 
плиты по ц4лымъ днямъ ничего не едятъ, а съ захода солнца и до 
утренней зари буквально жрутъ,— преданный мне персъ устроилъ сви- 
д а т е  пргйзжему аширцу съ персидскою дамой, но та въ условный чаоъ 
пе явилась: «передайте, что я читаю теперь коранъ, и какъ кончу—  
приду»,— ответила она посланцу; и, действительно, пришла: он'Ь бла­
госклонны къ европейцаыъ, доказательствомъ чего служить развратъ 
ихъ въ Баку, но грязны иотъ нихъ иопахиваетъ чеспокомъ.. Аширецъ раз- 
еказывалъ, что па тгЬлгЬ у пой вытравдеиъ рпсунокъ, изображают!й оленя 
тющаго воду (утоляющаго жажду); у другихъ —  гирлянды цр/Ьтовъ, 
деревья и птички услаждаютъ зр-buie ненасытныхъ сластолтобцевъ мужей... 
Характеризуя отношешл этихъ посл'Ьднихъ къ своимъ женамъ, Ж. раз- 
сказалъ, между ирочимъ, какъ недавно здесь одинъ обыватель утопилъ 
свою законную подругу и— ничего. .
Уже было 12  часовъ, когда слуга проводнлъ меня домой; но какъ 
пи былъ я утомленъ, уснуть долго не ногъ: бешеный гвалгь лягушекъ 
въ саду оглушалъ, а мир1ады гнездящихся въ разрыхленныхъ отъ вре­
мени войлокахъ блохъ, мошки, мухи, комары и тому подобная персид­
ская дряиь жадно облепили тело редкаго гостя, и на утро я проснулся 
еъ волдырями, особенно чувствительными подъ глазами. Персы незна­
комы съ у потреблетемъ такъ-называемаго персидского или иныхъ
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поропшовъ отъ насекомыхъ, и хорошо еще, что здесь не водятся скор- 
пшпы.
Не смотря на девятый часъ утра, въ наполненной ароматомъ моей 
комнате далеко не жарко; ллпшечш копцертт. заменился стрекотнею 
кузнечпковъ; на пороге появился назиръ.
—  Ш т ъ  ли таза умыться?
—  Безъ тазъ... казакъ мытся такъ,— ответплъ оиъ, показывая зна­
ками, чтобы я мылся по-казачьи черезъ окно.
—  О иасъ разнеслись по городу самые невероятные слухи,— ска- 
залъ вошедшш Рафаилъ, помогая мне справиться «безъ тазъ»;— на ба­
заре толкуютъ, что: «руссше пришли записывать каждый допъ, каждое 
дерево», и что: «руссше хотятъ овладеть Астрабадомъ»... А казаки 
уверяютъ меня, что: «вы полковнвкъ, а совсемъ не купецъ», о чемъ 
ихъ кто-то уведомилъ письмомъ пзъ Poccin...
Но мое легкомысленное от но mode къ персидскому этикету вероятно 
разрушить подобные слухи. Ботъ и теперь, отправляясь на кофе, пред­
шествуемый по восточному церемошалу пазиромъ, я обогналъ его и 
тгьмъ уже уроним себя въ глазахъ его,— это разъ; а другое: когда 
онъ, вероятно пзъ опасешя конеульскаго упрека, ухитрился опередить 
меня и, ставши у дверей залы, отвесилъ мшЬ обычный лакейскЫ по- 
■каонъ на бокъ въ правую сторону, съ опущенною по шву правою 
рукою, то я ответилъ ему очень любезно, чего не заведено у  знатныхъ 
особо, а впереди предвидится еще много такихъ непростительныхъ 
промаховъ...
Б. безмолвно разливала кофе,— Б. апатично гллделъ въ пространство, 
а рядомъ съ нпмъ задумчиво сидФлъ на стуле его мирза (иисецъ, пись­
моводитель) Аббасъ, съ неподвижно-устремленными долу тусклыми гла­
зами, съ опущенными на колени желтыми ладонями и въ белыхъ чул- 
кахъ.
После завтрака Б. принесъ местную правительственную газету, 
и для характеристики неревелъ ее мне. По обыкновенно, она начина­
лась съ пзвестШ о Китае, Япопш и вообще Asia, затемъ следовалъ 
внутреннШ отделъ въ такомъ роде: тамъ-то казненъ разбойникъ, въ 
той-то провипцш— несвокойпо, а въ другой— все обстоитъ благопо­
лучно, и т. д. Потомъ шла перепечатка безъиптереспыхъ извести: о 
Европе, и темъ заканчивалась эта тегеранская, литографированная 
газета, стоящая 10 руб. 6 0  коп. въ годъ.
Другая литографированная газетка тегеранскаго пздашя «Иранъ»,
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формата въ писчШ листъ— начинается придворными известгнми, за 
которыми сл'Ьдуетъ рубрика иностранныхъ, вт> таш гь порядк1улРоссгя. 
О Севастополе. АнглШше журналисты встревожены вооружетеыъ Се­
вастополя; редакторъ Times издалъ по этому случаю вопль, а она 
чрезвычайно умный человеки.— Зат*мъ: Турщя, Японгя, Испашя 
и Индгя: «Два англичанина приняли мусульманство; пхъ духовные взоры 
открылись для истины чудеснымъ образокъ»..! Потомъ— Объпвлстя: 
«Въ непродолжительном времени будетъ печататься Робинзонь,— раз- 
сказъ очень пр!ятный и съ болышшъ смысломъг Накоиецъ—-фелъетот-
Показывая нн* маденьгай Альманаха за 1 2 9 1  г. хиджры ( 1 8 7 4  г. 
по Р. X.), Б. на удачу раскрылъ шестнадцатую страницу, содержащую 
событгя такого рода: «Изобретете пороха въ Петербургскомъ госу­
дарстве произошло въ 1 3 5 5  г. христ. Л'Ьтосчислетя».
Душная атмосфера кабинета побудила меня прервать на время приятное 
знакомство съ персидскою прессой.
V.
На базарЗ; и кладбищ!.
У себя въ комнат* язасталъ Рафаила, сильно расхапдрившагоея всл'Ьд- 
CTBie пепр1язненыхъ отношены къ ному дипломатовъ— своихъ и перспд- 
скихъ. Сообщивъ, что разочарованный молодецъ просить меня похвалить 
его за ycepdie въ нисыгЬ къ Хаджи-аг*, онъ отправился со мною осмо­
треть базаръ въ сопровождены урядника Попова съ нагайкою въ рук*; 
дорогою присоединился къ намъ и нашъ, принарядившШся щеголемъ 
пр1ятсль Таги.
Одинъ мальчишка пзъ-за угла крикнулъ казаку: «Василь, Василь—  
здравствай!»— а трое другихъ, прориемовавъ скороговоркою и пара- 
сп'Ьвъ: «Урусъ, урусъ— думби хурусъ!» (Руссшй, русскШ— п*туппй 
хвостъ!) шмыгнули— въ ворота.
—  Смельчаки!— улыбнулся урядникъ, иригрозивъ всл*дъ имъ на­
гайкой.
—  Часто ли приходится слышать вамъ подебныя насм'Ьшки?
—  И пе запомню когда. Персы не решаются затрогивать насъ,—
скорее кто-нибудь пзъ нашихъ молодцовъ обндптъ ихъ, и то— прохо­
дить сквозь пальцы. Намедни сторговалъ я па базаре молоко, а сар- 
базъ (солдатъ) запустилъ въ него лапу, для пробы,— у нихъ это въ 
обыкновении,— значить, пе зналъ, что мое... Я его шарахнулъ,—  опь 
пожаловался губернатору, потому иолпцейскимъ унтеромъ состоить при 
немъ, а какъ ихъ отличишь?!., Еонсулъ сделалъ мне выговоръ, тЬмъ 
Д1)Л0 и покончилось...
—  Астрабадцамъ не въ диковину видеть русскихь; они уже при­
выкли къ намъ и далеко пе фанатичны, но крайней мере, не подають 
в и д у ...— зазгЬтиль Рафаилъ, когда мы подошли къ базару, предста­
вляющему узшй проходъ между двумя рядами крошечныхъ и грлзпыхъ 
лавчонокъ или конурь съ полками по ст'Ьнамъ, для товаровъ, и при- 
лавкомъ, впереди, для сиденья торгашу; вь иныхъ лавкахъ полки за-' 
меняются покатою парою съ гнездами, для грубыхъ мЬстныхъ произ­
веден!^ какъ, напр., жирной глины, заменяющей мыло и т. н., но 
все он'Ь безъ оконъ и съ подъемными дверями во всю переднюю стан­
ку, обнажающими весь наличный товаръ: вывески — ■ излишни, и мни 
пигд’Ь ие приходилось ихъ видеть.
Вся даевиая деятельность мужской половины города сосредоточена 
здесь и открыта настежь: базаръ —  это рынокъ, мастершя и клубъ, 
гд-Ь торгуютъ, работаютъ и стряпаютъ, —  разносятъ новости, спле- 
тничаютъ п 4дятъ, —  читаютъ коранъ, отдыхаютъ или безмолвно со­
зерцают^ терпеливо поджидая покупателя на грогиъ] а пестрая толпа 
снуетъ взадъ и впередъ, но въ ней —  ни одной женщины: one въ за- 
перти но домамъ сидятъ.
Ерики верховыхъ: «Явашъ! явашъ!» (Тише, осторожнее)— помину­
тно раздаются въ ушахъ, а въ воздухе носится завыванье полдаевна- 
го азана, —  мальчишки ему вгорятъ. Ие мало встречается туркменъ 
въ мохнатыхъ, порыжелыхъ шапкахъ, въ полосатыхъ красно-желтыхъ 
халатахъ, въ грубыхъ башмакахъ на босу ногу и, нередко, зверскаго 
вида, съ всклокоченными бородами и мрачнымъ блескомъ въ гдазахъ; 
одни ■—  верхами, другие —  покупаютъ, но больше бездельно сидятъ 
за кальянами на прилавкахъ у щнлтелей-иорсовъ. Еще больше та­
скается по базару голодныхъ сарбазовъ въ высокнхъ пула тмади 
верблюжьяго цв'Ьта, составляющихъ головной ихъ уборъ вне службы,— въ 
ветхихъ синихъ казакинахъ изъ грубой бумажной бязи съ медными 
пуговицами по борту, въ широкихъ шараварахъ изъ той же матерш и
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въ башмакахъ на босу ногу; иные изъ нихъ ходятъ съ принадлежно­
стями за поясомъ для кровоиусканiй правов'Ьрннмъ. . .
Грязь и вонь, въ особенности въ зеленныхъ и мясныхъ рядахъ; 
насъ окружила толпа глупо-улыбающихся ротоз’Ёевъ: давка, шумъ, 
см4хъ и говоръ!.. —  «Опъ газетчикъ», —  толкуютъ между собою 
более степенные на впдъ.
—  «Тамаша, тамаша» (т.-е. осматривавтъ), —  зам'Ьчаютъ друпе, 
тискаясь около меня и всматриваясь съ дикимъ любопытствомъ и наи- 
внымъ удивлои1вмъ, какъ я вписываю въ дневиикъ цгЬиы товаровъ.
Вообще возни было много, пока я добился кое-какого толку.
Перешли въ другой, такой же длинный и гЬсный базаръ. Кузнецы 
безъ рубахъ и только въ однихъ шараварахъ, съ открытыхъ кухонь 
валитъ смрадъ: жарятъ кебаба, варятъ пловъ, чай. . .  Все эго пожи­
рается прямо съ огня; тутъ же пекарни лаваша и чурека (тонкихъ и 
толстыхъ пшеничныхъ ленешекъ, зам'Ьняющихъ хл’Ьбъ), заныленныя 
кандитершя съ разными «ширина», т.-е. сладостями— персидскими 
лакомствами: орехи въ сахар* и преимущественно мучныя конфекты,- 
окрашенным въ зеленый и краспый цвета (для посл'Ьдняго служить 
канцелярское семя), съ следами грязныхъ пальцевъ на нихъ; «ширини» 
въ большомъ употребленш во Псрсш: безъ угощешй ими и додпееешя 
ихъ въ пишкешъ не обходится ни одно семейное собыие, релипозное 
празднество и т. и ...
Въ цирульн*—стригу тъ бороды, само-собою нзъ молодыхъ (лю­
дей), ибо пожилые пе решатся последовать примеру шаха Насръ-ед- 
дина, перваго человека въ Переш, святотатственно носягнувшаго па 
«почетъ» своего лица; друпе— бргьютъ головы, пускаютъ кровь.
А  вотъ персидсшя аптеки, т.-е. ташя же грязный конурки, съ су­
шеными травами н кореньями, неопрятными м’Ьшочками съ разными 
лекарственными и прочими снадобьями, между которыми первое место 
занимаюсь краски, для волосъ, рукъ и ногъ, а также зелье для вывода 
волосъ на секретпыхъ м*стахъ. Ошуиъ, употребляемый внутрь и для 
курешя, очень дешевъ: золотникъ— 5 кон.; нередки здесь случаи 
отравы отъ вредной привычки давать детямъ съ колыбели: еще на- 
дпяхъ уморъ отъ него маленькой сынъ консульскаго повара. Кальян­
ный табакъ оказался негоднымъ ни для трубки, ни въ наниросахъ, ибо 
безъ угля не горитъ, хоть мы сушили его до последней степени; сле­
довательно, нужно запасаться въ путешествии своимъ табакомъ.. .
Вообще, лавчеики набиты грошевымъ товаромъ, преимущественно
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заграничный!.; между м'Ьстнимъ вздоромъ бросается въ глаза чугун­
ная дробь, голубые талисманы пзъ камня п глины въ виде пуговокъ 
съ шестью-семью дырочками, для навешивашя отъ недобраго глаза 
Д'Ьтямъ на шапочки, а лошадяыъ на шею и т .п .
Ссребряпыхъ д'Ьлъ мастеръ прсдложилъ мне заказать у него сере­
бряную печатку съ моимъ именемъ па перспдскомъ языке— отказы­
ваюсь.
—  Купи изумрудъ. — ■ продолжаетъ онъ, показывая большой зеле­
ный камушекъ.
—  Сколько стоить?
—  Трп крана (9 0  к,).
—  Купишь, если консулъ подтвердптъ его достоинство, —  замй- 
■тилъ Рафаилъ, подозрительно всматриваясь въ него.
—  Возьми, возьми, —  покажи ему. О, это изумрудъ! — прогово- 
рилъ мастеръ съ улыбкою, нс допускающею сомн’Ьшя въ томъ, но въ 
действительности онъ оказался, по словамъ Б., кризолитомъ, зели- 
чаемымъ туземцами изумрудомъ, который ояп пе редко очень грубо 
нодделываютъ. . .
Отсюда мы свернули въ узкш проездъ съ встхпмъ нросвечиваю- 
щимся верхомъ. Этотъ пассажъ, ведущШ въ караванъ-сарай, занять 
лавками съ краспымъ товаромъ. Подозревая во мне конкуррента, тор­
гаши па-отрезъ отказывались снабдить меня образцами ходкихъ здесь 
ситцевъ н сукопъ.
—  Дай кусочекъ, вотъ э-этакШ малонысШ кусочекъ, —  вымаливалъ 
у нихъ урядвпкъ, по совести сказать, знавшШ по-персидски только 
два слова: «дай кусочекъ», а остальное пояснявшШ листами, гримаса­
ми и голосовыми звуками, по возможности н'Ьжпыхъ тоновъ. Одни упря­
мились, друпе отворачивались, а только двое помирились на 3 0  ко- 
нЬйкахъ за каждый лоскутокъ, хотя целый аршппъ не стоилъ того 
во, по просьбе монхъ спутниковъ, старшина здешияго купечества, Ага- 
Мамедъ-Касымъ, къ которому мы зашли, обещалъ удовлетворить мое 
жела-те на более умерепныхъ услов1яхъ. Его лавочка съ крошечнымъ 
чуланомъ, смотрящая хуже, чемъ у последняго нашего торгаша на 
толкучке, выходить одною стороною (одштмъ фасомъ) въ проездъ, 
другою —  на внутреншн дворикъ принадлежащаго ему одно-этажна- 
го каравапъ-сарая съ черепичною крышей и маленькими комнатами съ 
подъемными дверями, служащими вместе съ темъ— днемъ, когда оне 
открыты— и окнами; комнатки отдаются въ паемъ подъ склады това-
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ровъ, нодъ лавки и пргЬзжимъ, не исключая даже иностранцевъ (по 
уверенно хозяина), если бы таковые случились и нуждались бы въ ло- 
мещенш, за которое обыкновенно платится въ сутки но 1 0 коп.; въ ' 
углу грязп'Ьйгааго дворика стоятъ больнйе деревянные весы, для взве- 
шивашл выоковъ, а посреди —  вышка съ навйсомъ, нодъ которым* 
теперь снять пргЬзайе червадары.
Порецисавъ грошевые товары богатаго старшины, хлопотавшаго за 
самоваромъ для пасъ тутъ же въ лавочке, я сиросилъ его:
—  Разойдутся ли пасы?
—  Здесь н'Ьтъ часового мастера,— ответила, онъ.
—  Да и обращаться съ ними пе съум'Ьютъ, —  добавилъ Рафа- 
илъ:— одна знатная барыня завела себе часики и носить нхъ на лбу̂  
каш украшете, постоянно спрашивая своихъ знакомыхъ далъ: «ко­
торый у меня часъ?» — хотя они уже давно испорчены.
Хозяинъ, бывавппй въ Россш, угощалъ насъ довольно споснымъ 
транзитнымъ чаемъ, къ которому но доспало нисколько почтенныхъ чал- 
моносцевъ, закурившихъ кальяны, а персы болыи!е охотники до чаю, 
въ особенности на чужой счетъ, и нросиживаютъ за нимъ но нисколь­
ку часовъ.
—  Воть астрабадстй монетныИ дворъ, — указалъ Рафаилъ па 
ветхш, поопрятный сарайчикъ въ конце базара, когда мы простив­
шись съ Ага Мамедъ-касымомъ, направились домой. — Онъ отдапъ прави- 
тельствомъ въ аренду или на откунъ местному обывателю за 1 0 0  то- 
мановъ (3 0 0  руб.) въ годъ, и въ немъ чеканится преимущественно 
серебряная монета, т. е. краны (3 0  к.), изредка— медная, а золота 
давно не видать.
Но когда мы подошли къ этому оригинальному сооружении, работа 
была ^остановлена, вероятно, изъ оиасенш, дабы я не похитилъ сек­
рета уродливой чеканки; а на просьбы моихъ спутниковъ показать 
мне процессъ ел, арендаторъ пасмурно отв'Ьтилъ, что «работа произ­
водится только но M'bpt надобности», и во всякомъ случай безъ раз- 
р’Ьшетя губернатора онъ не удоилетворитъ мое желаше.
Впрочемъ, д'Ьло такъ несложно, что достаточно будетъ ограни­
читься объяспешями моихъ чичероне. Каждый обыватель, желающш че­
канить монету, доставляетъ чистое серебро арендатору, и платить ему 
въ вознаграждено за трудъ две сотыхъ но iitcy всего количе­
ства металла; загЬмъ на сто частей серебра примешиваются дчЬ части 
меди, и одиеъ изъ рабочихъ съ помощью допотоннаго снаряда вытя-
нуткш. по  ПЕГС11Т.
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гиваетъ этотъ сплавъ въ проволоку, толщиною въ средтй палецъ, а 
другой— р'Ьжетъое па кружки устаиовлеппаго для крана веса и край­
не неаккуратно штампуетъ ихъ,— вотъ и все!
Главные монетные дворы находятся въ Тегеране, Тавризе, ТПиразе 
и Испагани, второстепенные— въ Мешхеде, 1езд'Ь и нГкоторыхъ дру- 
гихъ городахъ. Вследств1е большого вывоза звонкой монеты за гра­
ницу, въ особенности въ Турцию, въ Персш редко увидите золотую мо­
нету, т. е. томаны (3 руб.), и въ серебряной тоже ощущается недо- 
статокъ; между т'Ьмъ правительство принилаетъ въ подать преимуще­
ственно последнюю и изредка первую, такъ какъ курсъ ел подвер- 
жепъ частымъ колебатямъ, а м'Ьдь— во изб'Ьжаше расходовъ на пере­
возку ея— вовсе не принимается. Вотъ почему на базарахъ вращаются 
исключительно такъ называемый черпыя деньги 1 [/., кон. м'Ьдныя шахи 
кара-пули 3/4 коп.
—  Приходите съ полицейскимъ отъ губернатора, тогда покажу,—  
повторил!, арендатора когда мы любезно простились съ нимъ.
На возвратномъ пути домой, памъ встретилось на площадке дерсдъ- 
пеопрятнымъ здашемъ Текье или Такгэ много нищихъ и дервишей съ 
всклокоченными бородами. Текье, означающее въ буквальномъ смысле 
пргютъ или подворье дервишей, служить открытою сценою длярели- 
позныхъ представлен^ въ разное время и въ особенности въ Мохар- 
ремъ, т. е. дни скорби шштовъ по мученической кончине Хюсейна и 
Хасана, сыновей Али, и эти мастерит, полная драматизма, преимуще­
ственно посвящаются высокимъ доблестямъ и героическимъ страдаш* 
ямъ ихъ...
Вблизи отсюда, среди улицы безобразно торчать камни стариннаго 
кладбища, авъ ближайшемъ переулке, подъ солнечнымъ зноемъ, сильно 
разить падаль— чья? — трудно разобрать, но только не еобаки, ибо 
этой погани въ глазахъ шштовъ не встретите въ персидскихъ го­
родахъ. Далее расположено внутри города другое обширное кладбище 
съ свежими могилами; эшзмы разлагающихся труповъ до того пропи­
тали знойно-влажную атмосферу, что мы едва могли пробыть здесь ми- 
нуту и спешно удалились. Трупы бЬдняковъ зарываются въ землю 
очень мелко, а достаточных!, людей, кости которыхъ по завпщапт 
нерепезутся чорезъ два-три года на освященную землю г. Кербела или 
Мешхеда, остаются на поверхности ея и прикрываются досками, слег­
ка п а з  I.иными снаружи глиною въ форме гробовъ, примыкающихъ. 
' одипъ къ другому. Перевозка поручается за условную плату мулламъ
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или червадарамъ, которые не редко бросаютъ кости на дороге, а рос- 
писку въ доставке ихъ на место назначена не трудно достать.
Это кладбище окружаетъ еъ двухъ сторонъ жилье Ж ., передъ ок­
нами котораго обнажаются зловонныя лачуги кладбищенскихъ нищихъ 
съ желто-лицыми, болезненными ребятишками въ однехъ грязнейших ъ 
рубашенкахъ, и крайне-изнуренными женщинами въ рубищахъ и съ 
прядями подрезанныхъ волосъ передъ ушами. При нашемъ приходе 
двое мальчишекъ дрались, и сваливпнясл шапочки обнажили ихъ бри­
тая головки съ косичками на макушкахъ и сплошь усеяпныя струпь­
ями; Tania парши и чуприны нередкость и у взрослыхъ: первая— отъ 
печи стоп лотности, вторая оставляются для того, какъ говорить Рафа- 
илъ, чтобы въ судный день ангелу удобюье было перетаскивать 
ихъ въ рай.
По словамь моихъ спутииковъ, все эти ншще спятъ въ новалку 
безъ различ1я пола и возраста.. .
Рафаилъ простился со мною; завтра въ 0 ч. утра онъ отправляется 
туркменскимъ бсреюмъ обратно домой (на Ашуръ-Аде), въ сопрово­
ждено! одного только неизменнаго Таги; астрабадскШ губернаторъ и 
другое высшее лицо здесь —  чиновникъ министерства иностраппыхъ 
делъ— терпеть не могутъ Рафаила за его справедливыя отношения 
къ туркменамъ, и вотъ почему онъ находить менее онаснымъ для себя 
избранный путь, недоступный персамъ...
YI.
Ц ерем оН 1ал ьн и й  м арш ъ и визиты .
За чаемъ Б. нродложилъ прогулку по городу, къ которой подоспелъ 
и Ж., все еще въ мрачиомъ настроешн духа.
—  Но мой галстукъ затерялся, пиджакъ загрязнился, сапоги поры­
жели,— предупредилъ я его.
—  Можете идти въ какомъ угодно наряде даже къ губернатору,—  
отвЬтилъ онъ.
На улицЬ ужо ноджидало насъ четверо консульскихъ слугъ въ па- 
радныхъ фшлетовыхъ кафтапахъ на краснахъ подкладкахъ; у одного 
кафтанъ обшить по швамъ золотымъ снуркомъ, вероятно, за благо- 
HpaBie или особешшя заслуги.
Ставь по-двое ве рядъ, они открыли церемош’альпоешествш, неукос­
нительно соблюдаемое консуломъ при всехъ выходахъ ьъ городъ, для
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поддержаше достоинства Россы; тучный еадовникъ съ перевальцемъ 
смотрелъ теперь если не принцемъ крови, то, по меньшей мере, брадо- 
бр'йемъ его или армянскимъ цирульникомъ; поваръ, конюхъ и баныцикъ 
но уступали ему въ солидной осанке, хотя гЬломъ были скуднЬе; въ 
десяти шагахъ за ними плелись нога за ногу, какъ того требуетъ asi- 
атское величие, самъ Б. въ форменной шапке и сЬренькомъ статскомъ 
пальто въ накидку; его жена въ осенней драповой кофте (или казакъ,—  
не разобралъ) «отъ вечерпой сырости», хотя теперь чувствительный 
зной; Ж . въ синей визитке и брюкахъ въ обтяжку и, наконедъ, я, 
безъ галстука и пр., а сзади три бравыхъ линейца съ нагайками че- 
резъ плечо.
На углу вонючаго грязнМшаго переулка насъ атаковали пинце; Б. 
велела одному изъ слугъ оделить ихъ по трапу.т (3/4 к. коп.) изъ нф- 
лой пригоршни, предварительно выданной ему на дтьла милосерды при 
торжественныхъ выходахъ. Дальше, робко прокрадывались у стенки 
дв'Ь женщины въ синихъ чадрахъ; при нашемъ приближены он'Ь оста­
новились и резко иовернулись къ намъ спинами.
—  Верно рожи,— замЬтилъ Б.
Такъ дотащились мы до глиняной городской стены, которая, по его 
выражение: «яадетъ отъ одного взмаха казацкой нагайки», но противъ 
туркменъ устоитъ.
—  Въ 1 8 6 7  г.,— говорилъ онъ, опять сшшснувъ носъ,— юмуды 
обложили городъ; нригоиа барановъ не было, и я остался безъ кот- 
летъ...
Съ городекаго вала весь городъ, съ своею редкою зеленью, какъ на 
ладони: глина, глина и глина; обширный, но жиденыйй садъ губерна­
тора и безобразнМппй телеграфъ, проведенный отсюда въ Тегеранъ че- 
резъ Щахрудъ: одиночная проволока съ тысячами узлами виситъ на 
кривыхъ столбахъ, не редко безъ изоляторовъ. ЖалкШ видъ на городъ, 
но картипенъ на окрестности его: вправо— высится лесистый Эльбурсъ 
къ подшшю котораго нримыкаетъ городъ съ одной своей стороны, съ 
другой— стелется туркменская степь, отделенная отъ него только по­
севами, влево —  вьется стальною лентой болотистая р. Кара - су, а 
внизу, за городского стеною, раскинулся лагерь 4 0 0  всадниковъ (кон- 
ныхъ милищонеровъ) и ц'Ьхотнаго полка Фирузъ-куи въ 8 0 0  челов'Ькъ. 
Полки обыкновенно носятъ назваые той местности или того племени, 
изъ которыхъ формируются; селете Фирузъ-куи, основанное— по уве- 
penito жителей— Александромъ В., находится въ 1 2 0  ворстахъ отъ
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Тегерана по направленно къ г. Сари, мимо ущелья, принимаемаго за 
КаспЫпая ворота, черезъ который нрошелъ этотъ македонскШ завое­
ватель, преследуя Дар1я; оно лежитъ въ печальной долине на 6 тыс. 
фут. надъ у. м., и окружено голыми скалами съ вздымающимся надъ 
ними Двмавсидомъ; сн^гъ не сходитъ здесь въ течеши 5 мгЬсяцевъ, и 
климатъ суровый...
На другой день, мы отправились въ 5 часовъ пополудни къ мест­
ному дипломату —  главному чиновнику министерства ипостраппыхъ 
д’Ьлъ— Недзюефг- Ку.ш-аш, предуведомленному о нашемъ ввзигЬ, со­
гласно обычаю, еще съ утра.
Сегодняшнее т е с т е  параднее вчерашняго: одипъ изъ четырехъ 
слугъ несъ великолепную попону тамбурной работы, за ними выступалъ 
назиръ, затемъ консулъ и я ехали верхомъ,за нами шли линейцы, щеголь­
ски одетые: наодномъ— все вооруженно блестело накладнымъ серебромъ 
съ золотыми насечками; за ними плелся безобразпый старый негръ—  
слуга мирзы, замыкавшаго «церемонно» верхомъ на ослике въ своей 
замечательной тегеранке на бекрень и съ канцеляр1ею въ кармане. Во­
обще забавный видъ, по смеяться въ торжественныхъ случаяхъ, да еще 
съ дипломатическими целями, было бы «преступно», и мпе приходилось 
часто прибегать къ платку, между темъ, кавъ Б., сгорбившись на ан- 
тй ек он ъ  седле, поддерживалъ достоинство Россш.
У воротъ мы слезли съ коней и уже безъ козаковъ вошли во внут­
ренний дворъ, загаженный глиною и сырцомъ, изъ которыхъ сооружался 
новый домъ безъ всякаго плана; здесь стоилъ карауль и часовые,— пос­
ледив отдали памъ честь, а слуги, ставъ при входе въ жилье дипло­
мата по сторонамъ насъ, опять поклонились, и мы безъ нихъ и только 
съ мирзою сзади поднялись но череавычайпо- крутой, винтообразпой 
лестнице въ npieMHyHO залу крестообразной формы. Трещипы въ сте- 
нахъ, матовыя стекла въ дверяхъ и огромный хораесашшй коверъ съ 
кошмами но сторонамъ— па полу; въ одномъ углублеши стоялъ круг- 
лый стсликъ съ четырьмя разнокалиберными стульями, въ другомъ столъ, 
покрытый сукномъ и тоже два старыхъ стула,— на полу третьяго—  
лежалъ кожаный иетхШ портфель.
Насъ встретилъ съ крайне-утонченными пр1емами тощШ дииломатъ 
высокого роста, съ краниенными въ черный цвЬтъ растрепанными усами 
и жиденькой бородой,— огромный посъ съ горбомъ, сложенный въ са­
харную улыбочку тонюя губы, болыще, желтые зубы и серебрянпое 
колечко съ бирюзою на чистой рут  и только съ выкрашенными хнт
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ногтями въ форме миндалинъ,—  смушковая шапка,— обшитый шале­
выми ленточками светло-гороховый сердара съ открытыми, воротомъ, 
изъ-подъ котораго виднелась коба изъ лиловаго атласа, —  ситцевый 
архалувъ съ прорезами подъ мышками отъ пота (какъ и въ верхнемъ 
костюме), и ваконецъ— полотняная сорочка, несколько обнажавшая 
мохнатую грудь; черные брюки, изъ-подъ которыхъ снизу белелись 
каленкоровыо шальвары, и белевые чулки довершали костюмъ.
Низко кланяясь, онъ пожималъ намъ руки и въ самыхъ лестныхъ 
выражетяхъ поблагодарилъ насъ «за удоволытше видеть у себя».
—  Съ самаго дня проезда я трепещу отъ счастья лицезреть 
многоночтеппаго дипломата,— отвечалъ я на его душистый букетъ че- 
резъ Б., когда мы чинно уселись вокругъ стола, не снимая шапокъ и 
шляпъ, но жара побудила меня нарушить этотъ священный обычай, са- 
мо-собою, съ разрешешя хозяина.
Б. справился о здоровье губернатора.
—  Сильно боленъ,— отвечалъ тотъ, придавъ тону и лицу оттенокъ 
грусти. Въ последшб разъ опъ едва слезъ съ коня,— такъ стянуло ему 
жилы въ погахъ. Докторъ делалъ операцйо— еще хуже, а теперь ногу 
обернули въ овечью шкуру— сделалось легче.
—  А какъ поживаетъ самъ нашъ другъ, докторъ?
—  Его ушибла лошадь;— жаловался мне на нестерпимую боль,—  
утешилъ:— «ты — говорю— отправилъ на тотъсветъ тысячи людей,—  
за это то и иостигла тебя кара!»
Оба дипломата разсмеялись.
—  Я  буду радъ,—  обратился онъ ко мпе, беседуя съ Б. о пред- 
полагаемоиъ развитш русской торговли въ П ерш , —  рекомендовать 
пргезжихъ гостей губернаторамъ въ Шахрудъ и Мошхедъ; кстати хо- 
рассаискш эмиръ— пр1ятель мне.
—  А я,— добавилъ Б.,— отнесусь къ нему за этими полезными ре- 
комендащями оффищально, темъ более, что на вагаъ счетъ— какъ из­
вестно мпе— не существуете между персидскими властями никакихъ 
П0Д03рен1й. . .
Слуга съ темно-оранжевыми миндалинами на ногтяхъ (въ нодража- 
uie господину) подалъ намъ по полъ чашке душистаго кофе, а босой 
пегръ въ тогеранке, желтомъ архалуке и сииихъ шальварахъ, принесъ 
кальянъ, съ трубкою и резервуаромъ изъ массивпаго серебра съ золоты­
ми украшешямщвъ контрастъ соединяющей ихъ доревяпной трубочке 
и чубуку— спорнейш ей работы.—-Подавая его хозяину, онъ предва-
зрительно енялъ трубку и выдулъ изъ резервуара свой дымъ иосл'Ь рас­
курки, чтбД’Ьлаетея изъ вежливости всегда и всЬми гостями, ири пере­
даче кальяна одинъ другому.
Б. покуривая пос.тЬ кальяна предложенную ему миою папироску, 
оживленно бесЬдовалъ съ мирзою; и оба они смеялись какимъ-то см'Ь- 
холъ, поминутно приговаривая: сбелю, белю, белю, (да, да, соворшоппо 
справедливо)... Скучно!
Зат^мъ подали по стаканчику чаю в опять кальянъ; переждавъ—  
по требовании персидской вежливости— пока хозяинъ не выкурит ь его, 
мы простились; опъ проводилъ пасъ улыбками и рукопожатиями до две­
рей залы, а его слуга— до воротъ жилья.
—  Въ торжественные дни, онъ одевается шутомъ на военный ладъ, въ 
шитый золотомъ генеральский мундиръ съ эполетами и пр. и пр. за- 
М'Ьтплъ Б. дорогою.
—  Гражданский точиновникъ?
—  Высокопоставленный особы при денежныхъ средствахъ могутъ 
наряжаться такъ— шахъ разр'Ьшаетъ, а иному это нравится...
На другой день консула известили, что личный секретарь губерна­
тора, мирза Бехрамъ, облеченный имъ въ зваше вице-губернатора, по- 
жалуетъ къ нему съ визитомъ въ 5 часовъ пополудни.
—  Любитель тянуть коньякъ и водочку,— замЬтилъ тотъ.
—  Я не выйду,— проговорила его жена.
—  Почему?— спросилъ я.
—  Она не показывается во время посещешя меня властями, исклю­
чая только высокоторжсствепныхъ дней, когда я задаю имъ оффищаль- 
ные обеды съ шампапскимъ.
—  А губернаторъ будетъ у васъ?
—  Очередь за нимъ, но по болезпи, вместо него, увидите Бехрама.
—  И вы всегда считаетесь визитами?
—  Да; впрочемъ я вижусь съ нимъ только по важпымъ диплома- 
тическимъ деламъ.
—  Пойду шербеты готовить для этого Вахрама, проговорила Б.
—  А служанка?
—  Отправилась покататься по городу.
—  Какъ покататься? заинтересовался я.
—  По-мужски ворхомъ на лошади въ сопровождении казака...
При этомъ Б. посвятила меня въ искусство приготовлять самый 
дучппй шербетъ изъ тамаринта, который настаиваютъ, какъ чай и,
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прибавивъ къ нему сахаръ, дйлаютт. сиропъ, разбавляемо!! подою по 
■вкусу; гаорбетъ изъ номерапцоваго и лимонваго сока тоже пе дуренъ...
Беседуя у окна, мы заметили на улице ожидаемаго гостя, и поспе­
шно вышли въ виноградную беседку принять его.
Тучный вице-губерпаторъ, съ темно-смуглылъ до черноты лицомъ, 
низкимъ, морщинистымъ лбомъ, огромнымъ горбатымъ носомъ,толсты­
ми губами и бычачьими глазами на выкате, смахивалъ костюмомъ на 
почтеннаго торговца: смушковая шапка, надета солидно,— изъ-подъ 
короткого коба гороховаго цвета выглядывали полы полушелкового ар­
халука,— распахнувшаяся сорочка обнажала мохнатую грудъ, —  ennie 
бумажный шаровары, белые носки и грубыя туоли.
—  Утроит, была свалка на базаре между иародомт, и сарбазами; гу­
бернатора, поручилъ мне изеледовать причины ея, а потому— и запоз- 
далъ къ вамъ на целый часъ,— какъ-бы оправдывался опт, передъ 
Б., после обычныхъ приветствш, хотя неаккуратность его истекала изъ 
ложнаго ноияйя восточпыхъ людей на достоинство человека: точное 
неполноте обещашл или слова— унизительно.
—  Изъ-за чего же произогаелъ безпорядокъ1?
—  Изъ за трапу ли, Сарбазъ пе сошелся въ цене съ купцомъ, и 
подрался съ пиит»; товарищи поддержали его, а торговцы— своего; вышло 
побоище, и въ результате получилось много разбитыхъ носовъ и головъ, 
по виновннхъ пс оказалось.
—  Значить, откупились,— пояснилъ Б .
—  Н-Ьтъ ли у васъ игорныхъ картъ и картинокъ?— обратился ко­
мпе вице-губерматоръ.
—  Какихъ именно?
—  Соблазнительныхъ, наполеонскаго режима, для подарка губер­
натору,— улыбнулся Б.
—  Н'Ьтъ; а игрушки найдутся.
—  Игрушки пе разойдутся здесь, везите въ Тегеранъ: зиаткыя осо­
бы раскуплтъ ихъ для своихъ жепъ въ гаремы,— посоветалъ Бехрамъ.
—  А нетъ ли у васъ клистира, слабитольныхъ норошковъ, горчицы, 
хины, кофе, въ которомъ городъ пуждается теперь, —  продолжалъ 
опъ, выпувъ табакерку изъ папье-маше съ ошумомъ, и откусывая ку- 
сочекъ, причемъ на его руке блеснулъ брюшаитовый перстень.—  
Губернаторъ поручилъ узнать, не найдется ли у васъ дешевыхъеуконъ, 
не дороже полутора рубля за аршинъдлл подарковъ женамъ, также:—  
ножей, вилокъ, ложокъ, чайныхъ ложечекъ и приборовъ?
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—  Найдется.
—  Не желаете ли купить или променять па товары этотъ брилль 
аптъ? 6 0  рублей заплатилъ,— предложилъ опъ, передавъ мн'Ь свой пер­
стень и вынимая и .ъ ви’Ьстительнаго кармана коба, завернутый въ че- 
хо.гь, тридцатикопеечный перочинный ножикъ тульской работы.
—  НЬтъ ли такихъ ножей?— штукъ пять купимъ......
Затемъ вице-губереаторъ безщЬльно выгрузилъ оттуда же свою кан- 
це.чяр!ю: свертокъ писчей бумаги, пеаалъ изъ папье-маше съ черпиль- 
ницей, тростниковымъ перомъ, ножницами и проч., и ситцевый м'Ьшо- 
чекъ, съ связкою серобряпыхъ колечекъ съ именными и разными фор­
менными печатками изъ сердолика; повергЬлъ-иоверт’йлъ все этовъ ру- 
кахъ и опять спряталъ, а взаменъ того вытапшлъ изъ за пазухи се­
ребряные часы иа шелковомъ снуркгЬ съ миниатюрными компйломъ 
константинопольской работы, для указашя положешя Мекки,по направле­
нно которой молятся правоверные, и— крепко призадумался....
■ —  Вывали ли вы въ Р о с т ? — обратился я къ нему зачаемъ, когда 
бесЬда о торговле уже истощилась.
—  НЬтъ, по когда я бываю вотъ зд/Ьсь, у консула, и читаю путо- 
mecTBie пашего шаха Насръ-Эддипа, тогда чувствую себя точно въ 
Европе....
Прощаясь, вице-губернаторъ тихо спросилъ Б., указывая на меня: 
«ЗачЬмъ онъ все записываетъ?>— Собираетъ торговый св'Ьд'Ьгпя. Едва 
ли зтотъ отвЬтъ усиокоилъ персидскую подозрительность...
Ооскучинпыйся Б. ушелъ къ себе, а наступившая вскор'Ь затемъ 
чувствительная сырость и безпокойныя летуч1я мыши прогнали и меня.
—  Завтра едемъ съ г. секретаремъ иа берегъ, —  но сделаете ли 
норученш какихъ?— спросилъ вошедгаш ко мн'Ь урядникъ.
—  Нужно бы припасти иа дорогу въ Шахрудъ две'бутылки рому....
—  На берегу транзитный ромъ, въ 6 0  к., будетъ лучше нашего ашир- 
скаго 2 руб.
—  А табакь? 1
—  У армяпъ можно достать очень хоропйй и тоже не дорого... П о ­
ру чивъ купить то и другое, я занялся корреспондепщею; въ письме къ 
поверенному торговаго каравана Глуховскаго, совЬтую: не везти въНер- 
cito русскаго сахару, дорогого сравнительно съ продаваемымъ здесь  
марсельскимъ, и ехать въ Ш ахрудъ ирямымъ дутемъ черезъ rojMtr*
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пе более длиннымъ— черезъ Астрабадъ, какъто приключилось со мною 
по иедоразум'Ьнш или заблуждение, въ которое вводитъ общество 
«Кавказъ и МеркурпЬ людей, впервые пр1езжающихъ сюда, называя въ 
своихъ росписашяхъ портъ Гязь— Астрабадомъ, отстоящимъ отъ бе­
рега еще па добрыхъ 5 0  верстъ!— Дал'Ье, —  лросилъ его немедленно 
выслать мне ящики съ инструментами и матер1алами, безъ которыхъ я 
какъ безъ рукъ...
VII.
•Суидукъ правосудия».—Ваня. — Огь’Ьздъ.
По приглашен® Б , пришелъутрояъ въеадъархитекторъвъ засусле- 
п омъ зелевомъ кобе и съ нрутикомъ вместо аршина, составлять смету 
постройки повой оранжереи на месте старой, представляющей теперь 
одну яму съ перегнившими деревянными частями отъ достоянной сыро­
сти, и съ перебитыми стеклами иа ветхой покрышке ея.
— - У него и циркуль есть, —  хвасталъ Б. глубиною 8нанШ своего 
архитектора, апатично поглядывавшаго на составляемый мною нланъ 
новой оранжереи, въкоторомъ пе смыслилъонъ ровно ничего, хотя прак- 
тикъ— недурной....
Два-три вялыхъ слова о д'ЬлЬ закончились оживленно переданною 
гостемъ последнею новостью: глашатый сегодня объявил а обывателямъ 
о ирисланномъ шахомь при фирманЬ (манифесте) сундут npaeocydin, 
который завтра будетъ поставленъ въ главной мечети съ подобающею 
церемонией въ присутствш народа.
Taiiie сундуки разосланы во все города Персш съ благою целью 
дать возможность обиженнымъ властями письменно заявлять свои жалобы, 
который и будутъ поршдически доставляться курьерами въ Тегеранъ 
для разбора ихъ въ высшей инстанцш...
На следуюпце утро мы взбирались па вышину съ флагомъ что— передъ 
домомъ— хоть издали взглянуть на церемонно. Наискось виднелась от­
крытая мечеть съ дворикомъ, доступнымъ каждому правоверному во вся­
кое время дня: здесь онъ можетъ отдохнуть, предаться созсрцашю, 
выкурить кальянъ и побеседовать... Спустя минуту, появился поли- 
цейш й губернатора съ палочкою; за нимъ безпорядочпо тянулись гусь-
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комъ: мулла, губернатореий сынъ, заменявппй больного отца, нашъ npi- 
ятель вице-губернаторъ и нисколько именитыхъ купцов!, безъ сомпемя, 
каждый— съ своими слугами.
Я приб'Ьгнулъ-было къ подзорной трубЬ, ото видимо встревожило 
почтеннаго Б.; или подобное любопытство унизительно для консульскаго 
достоинства, или его осторожная политика принизилаеь до трусости, до 
подобострастия передъ персами, или жеонъ нежелаетъ, чтобы кто дру­
гой помимо пего сообщалъ мгЬстныя сведенья. —  Не знаю, что именно 
руководило его отношениями ко мне, крайне стеснительными для сво- 
боднаго, возможио-полнаго знакомства моего съ городомъ, но фактъ—  
таковъ! Д а, фактъ, ибо не говоря уже объ его уклончивыхъ отв'Ьтахъ 
(свойственныхъ, внрочемъ, всЬмъ дипломатамъ), овъ наотрезъ отказалъ 
мне въ просьбе прочесть торгово-статистичешя сведешя объ Астра- 
баде, и даже выговаривалъ Ж — у за то, что тотъ далъ мне просмотреть 
кое-кш е ничтожные матерьалы, касаюнцеся Гилянской области. Зло 
отъ подобныхъ канцелярскихъ тайпъ очевидно: Poccia, положительно 
незнакомая съ потребностями своей соседки— Hepcin, дала возможность 
укрепиться въ пей заграничной торговле въ ущербъ своей. А на комъ 
же лежитъ прямая обязанность знакомить насъ съ нею, какъ не након- 
сульствахъ, темъ более, что время-то, время у нихъ некуда и девать!...
Далее мы ничего не видели.....  ПодоспевшШ къ завтраку мирза,
сообщилъ, что церемошя, ограничилась чтешемъ фирмапа, обделаииаго 
въ рамку подъ стекломъ, а сундукъ правосуд!я — это складной ящикъ 
изъ краснаго сафьяна, съ прорезомъ, для запечатанныхъ писемъ; тотъ 
и другой повесили на степе мечети, и приставили къ нимъ часовыхъ...
—  И вероятно ни одинъ обиженный не решится жаловаться, за-
металъ В.
—  Кому жъ охота рисковать своими нятками и кошелькомъ— под­
держала его жена.
—  Не хотите ли въ нашу баню?— предложила мне вечеромъ Б-
— А нельзя ли въ персидскую?
—  Не пустятъ.
— ' Даже за хороппй пишкешъ?
—  Врядъ-ли; впрочемъ, мне удалось въ г. Казвине пробраться туда 
съ двумя французскими туристами, но какъ?! —  После продолжитель- 
ныхъ переговоровъ о плате, хозяипъ или смотритель кликнулъ голыхъ
и
баныциковъ, которые и протащили насъ на своихъ плечахъ но банЬ, 
дабы мы не опоганили ее своимъ прикосновев1емъ,— вотъ и все, а по­
мыться— все-таки не удалось.
—  МнЬ бы цирульника нужно.
—  Пожалуй, одтъ согласится побрить за хорошую плату...
Консульская баня расположена въ садуо бокъ дома; низенькая дверь-
ведетъ въ крошечную переднюю съ ванною и каменными приступками, 
на которыхъ раздеваются, а отсюда входятъ темнымъ узенькимъ кор- 
ридоромъ въ большую комнату съ полушарнымъ сводомъ, слабо осве­
щаемую круглыми стеклышками сверху.— Бритоголовый коне улье йй  
баньщикъ усадилъ меня на кирпичную смазанную алебастромъ въ смЬси 
съ золою и саломъ, лежанку и внмьглъ очень плохо, вероятно потому, 
чторасполагалъ только своими жесткими®желтыми ладонями и кусочкомъ 
вонючаго мылам'Ьстпагоприготовлетя изъ кунжутного масла; холодная 
и горячая вода въ резервуарахЪ'— мутна; она, какъ и баня, пагр-Ьвается 
трехдневною топкоюподъ поломъ черезъ OTRepcTie,расположенное вн’Ь ея.
—• Принеси белье!— крикнулъ я на другой день утромъ, завидЬвъ 
въ окно своего перса-прачку.
Черезъ часъ онъ доставилъ мне омерзительно-вымытыя сорочки, а 
плату же запросилъ выше петербургской!..
Сборы въ путь— коротки; купленный войлокъ въ полтора рубля за- 
м'Ьнитъ мн’Ь постель подъ открытымъ нсбомъ,— медный чайникъ— са- 
моваръ, а съ'Ьстныхъ принасовъ: хлеба, мяса, яицъ и огурцовъ — хва­
тить до Шахруда.
Зат'Ьмъ я укупорилъ собранные мною матер1алы: образчики ходкихъ 
здесь русскихъ и транзитныхъ товаровъ, —  древшл монеты и нр., 
для отправки ихъ на сохранеше къ астраханскому губернатору; но ве- 
ревокъ, для перевязки тюковъ, пеоказадось на базаре: о не заменяются 
здесь непрочными шерстяными шнурами....
У Б, л засталъ мирзу за рекомендательными письмами для меня. Бъ  
нихъ говорилось о содМствш мне, какъ высокостепенному купцу, со­
гласно трактатамъ....
—  Кстати,— проговорилъ Б.,— я получилъ письмо отъ таможенна- 
го смотрителя съ гязскаго берега; онъ об'Ьщаетъ взять пошлину съ то- 
варовъ Глуховскаго по соглашение съ пов'Ьреннымъ его, какъ то обы­
кновенно делается съ нашими торговцами; въ свою очередь и мы сни­
сходительны къ персидскимъ купцамъ...
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—  Сколько же онъ боретъ вместо установленнаго идти нроцентнаго 
сбора со стоимости товаровъ?
—  Процентъ, иногда— бол'Ье; это зависитъ отъ условШ и подарковъ... 
А чтобы съ васъ не взяли произвольно вторичной пошлины в ь мешхед­
ской таможн'Ь,— дродолжалъ В.,— я вамъ вышлю своевременно ярлык», 
т. е. свидетельство за моею подписью въ томъ, что она уже уплачена 
на гязскомъ берегу; —  помимо того,— упомяну объ этомъ въ письмк къ 
правителю Хорассана,— иначе— стянуть, какъ то дклаютъ съ персид­
скими купцами.
— Дчк пошлины къ предклахъ одного государства?!
— Этого мало,— производъ доходитъ до того, что таможенные при­
става, оцкниваютде стоимость товаровъ, иногда взимаютъ больше 50  
процентовъ, хотя съ уплатившихъ пошлину въ Глзи не слкдуетъ брать 
ни копкйки...
ЗатЬмъ, В. паписалъ письмо въ Шахрудъ къ Баумгартену, на-дняхъ 
извксгившаго его, что помкщенгс для меня уже готото, и въ Мешхедъ—  
нашему агенту, бухарцу Хаджи-Ибрагиму, «который имкетъ сиутникомъ 
честь»,— по крайней мкрк, этимъ выражешемъ начиналось послаuie къ 
нему.
—  Вы непремкнно подарите ему головку сахара, нисколько фунтовъ 
чаю и на халатъ,— носов'Ьтовалъ опъ мнк, и продолжала: — я полу- 
чилъ отъ пего вчера интереспое для васъ извкше: па-дняхъ правитель 
Хорассана разбилъ вблизи Мешхеда скопи1це туркмеиъ Теше, а это 
поражеше на-долго укротитъ ихъ; много взято въ плкнъ, еще больше—  
отрубленпыхъ головъ....
—  Которыми украсятся ворота Тегерана?— улыбнулась Б.
—  Теперь уже не дклаютъ этого, а въ доказательство побкды надъ 
врагомт. ихъ сяладываютъ въ саралхъ...
Неджеръ-Кули-юга тоже приготовила рекомепдацш въ вышеупомя- 
нутымъ властлмъ, начинающаяся такъ: «Двк блестяиря, дружественныя 
державы, Першя и Boccia.... etc...»
Послк обкда явился консульский напарь (курьеръ) Али-акберъ, —  
черномазый, мускулистый тюрки (т. е. турецкого нроисхождешя), и, 
выслушавъ молча расноряжеше Б. приготовиться къ отъкзду со мною 
въ Шахрудъ, удалился съ достоипствомъ, которому могли бы позави­
довать даже наши особы, находящаяся въ зависимости отъ службы или 
капитала.
—  Смктливый, энергичный и замкчательпо выносливый чоловккъ!—
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замгЬтмъ В.:— онъ пролетаетъ на своей лошадкЬ 4 6 9 — верстное раз- 
стояще изъ Астрабада въ Тегеранъ въ 4 сутокъ, а заглядывать ему 
туда съмоими депешами приходится норЬдко...
—  По-русски знаотъ?
—  Ни слова.
—  А червздаръ?
—  Пару словъ.
Въ подобномъ критическомъ положеши, для путегаествующаго съ 
научными целями, оставалось только составить на клочкЬ бумаги ни­
сколько необходимыхъ вопросовъ па персидекомъ лзык/Ь...
Было уже поздно. В. предавался обычному еозерцаипо въ простран­
ство па своемъ обычномъ м'ЬсгЬ у сгЬнки; его жена полудремала, л об- 
шивалъ к'исеето свою шляпу.
—  Съ вами отправляется сладкая булка,-— обратилась ко мн'Ь она, 
протирая глаза.
■—  Какая1?
—  Для Баумгартена; онъ всегда нрисылаетъ намъ фрукты, мы 
приготовили ему кричъ.
—  Что-жъ еще передать ему отъ васъ?
—  Кланяйтесь...
—  Я  простился.
—  Да но уменьшится ваша тЬнь,— нроцЬдилъ Б ,  провожая меня 
до дверей залы, и больше мы не видались....
УШ.
Неревалъ черезт. Кузлукъ.
Сегодня 7 поля. Ночь проволъ тревожпо, а въ 5 часовъ утра уже 
былъ на ногахъ; Р показывалъ-|-190 въ т’Ьни. Назиръ ввесъ шу- 
млпцй еамоваръ, но аппетита у меня положительно но было. Вс.тЬдъ 
за нимъ вошли за моими вещами хилый старикъ— червадаръ и бра­
вый вурьеръ въ бараньей шапкД архалукД ватныхъ, снизу стя- 
вутыхъ шерстяными тесьмами, штанахъ и въ башмакахъ и винтовкою 
за плечами и двумя длинными пистолетами съ раструбами за куша-
комъ.
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Не дожидая копотливо-шочившаго вещи червадара, я отправился 
съ ними въ путь; базаръ былъ уже въ разгаре; часовой, сидя на земле 
передъ караульными домомъ или казаркою, дремали, а его ружье, вме­
сте съ прочими, стояло въ козлахт,....
За городскими воротами встретился намъ райетъ на осле, съ длип- 
п'Ьйшимъ фитильнымъ ружьемъ, дальше— Н'ЬшШ, за которыми женщина 
на лошади кормила ребенка; еще дальше —• нисколько навыоченныхъ 
кожами катеровъсъ колокольчиками, за которыми плелся покуривающей 
изъ мундштучка червадаръ— значить, бывали на Ашир Ь,— вотъ и вся за­
городная жизнь!....
—  Мы уже проехали большой леей и вступили въ глубокое ущелье, 
а старца все еще но видно,— пришлось ж дать ...
Накопецъ то, часа черезъ два, явился они на ослике, съ вьючными 
катеромъ и какими то тщедушными сарбазомъ, вероятно, захваченными 
ими для общей безопасности.
В ъ полдень мои спутники сотворили о но ве Hie въ бурливомъ потоке, 
а затени началось восхождение па заоблачный Кузлукъ.
Утомительно въезжать на крутизну, да еще после дождя, и мы спе­
шились; конями легче, но нами не лучше: ноги подкашиваются, потъ 
льется градомъ, костюмъ хоть выжимай. Запыхавшийся и весь мокрый 
вьючный катеръ, еле-двигаясь впереди, скользитъ, спотыкается и по­
минутно останавливается перевести духи, а бедпаго ослика червадаръ 
нодталкиваетъ въ задъ,— иначе нейдетъ; вообще, нону каши и возни 
съ ними не мало.
По дороге белеются кости, вероятно, навшей на тяжкоми подъеме 
заморенной скотины; где-то вдали грохочетъ потоки, а жажда мучи­
тельна. Мои спутники точно спали съ тела.
До вершины еще далеко, ночь-— близка, и мы остановились на ноч­
леги поди открытыми пебомн, вдали отъ всякаго жилья.
Ей ночи окрестности очистились отъ облаковъ; кругомъ тишь, аро- 
матъ и появилось несколько комаровъ, но они не злы. Сарбазъ торо­
пится спать и, не зная где Мекка, молится на сев ер ъ ....
Пора и мне на покой; но раздеваясь, ни снимая съ себя ре- 
вольверовъ, я закутался въ отсыревшее одеяло и, подложивъ въ изголовье 
седло, растянулся на войлоке.
Въ 4 ч. утра чуть дребезжитъ светъ; западный вЬтерокъ нотя- 
гиваотъ прохладою къ намъ. Природа просыпается: слышится нежное 
щебетанье нташокъ,— поднялись и мы.
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Одни молятся, червадаръ за кальяномъ, курьеръ кипятить воду, 
между женщинами громкШ говоръ и д!>тшй плачь. Ко мне подвели 
дрожащаго отъ стужи больного мальчика,— даль ему чаю съ ромомъ, 
а подсевшая къ нашему костру его мать, съ открытимъ лицомъ, молча 
курить кальянъ: какъ изборождено морщинами лицо этой еще ие старой 
женщины!..
Въ 5 час. нозолотились верхи горъ; а спустя десять минуть изъ-за 
нихъ выплыло блестящее солнце и ярко осветило освеженные ночною 
росою склоны ихъ,— пора въ путь.
Опять пЬшкомъ и въ раябродъ тяжело поднимаются путники въ гору.
Но доходя версты до вершины, я оглянулся на место нашего ночлега: 
площадка нежно зеленела нодъ утренними лучами солнца, костерь еще 
дымился,— несло пустыней, а какъ оживлялась она присутсшемъ чело­
века несколько минуть тому назадъ!
Накенецъ-то мы вскарабкались па Кузлукъ, возвышающейся елиш- 
комъ на 8 т. фут. падъ уровнемъ моря; со стороны Астрабада откры­
лась великолепная панорама на Туркменская степи, а съ противополож­
ной— на обнаженный гребень Шахку (царскихъ горъ) съ полосками 
снега въ разселинахъ его; курье ръ звонко занелъ...
Дорога пошла но ровной площади, усеянной мелкимъ кампемъ и 
изредка колючками; затемъ начались крутые спуски по южному склону 
Эльбурса, замыкающаго съ севера гористую возвышенность Ирана въ 
3 —  4 тысячи футовъ средней высоты. Кругомъ пустынно, и только кое- 
где виднеется единственное, растущее здесь, можжевеловое деревцо 
{Luiiiperus) да кочкообразные кустики колючихъ растеши, разбредшееся 
стадо оиецъ, да нарящШ надъ ними орелъ или ягнятникъ,—  не разберу...
—  Где кончился Кузлукъ?— снросилъ я червадара при спуске въ 
узкую долину съ ручейкомъ, скудными посевами ячменя и пшеницы, 
редкими мазанками съ плоскими крышами и полуразрушенными башен­
ками, некогда служившими защитою отъ туркменъ.
—  Кузлукъ нетъ, Кузлукъ умеръ!— замахалъ опъ головою, указавь 
рукою назадъ, объясняя гЬмъ, что мы уже перевалили его.
Въ 11 ч. остановились порождать зной вблизи родника холодной 
воды; следы костровъ и обожженыо камни, для варки иищи,свидетель- 
ствуютъ, что здЬсь передко отдыхаютъ путники.
Поехали дальше. Дорога круто свернула съ долины въ мрачный 
горы, и вскоре начался крутой иодъемь; огненный воздухъ, а воды ни 
капли, и только ветерокъ иногда освежаетъ изсохшШ ротъ и разгоря-
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ченное до крайности тело; спускъ еще хуже: усеянная камнями тро­
пинка лепится на краю пропасти, въ разсЬлинахъ белеются кости; при 
малейшей неосторожности легко слетать туда, и мы, спешившись, осто­
рожно пробираемся гусысомъ, а лошади скользятъ по наклоппой пло­
скости подъ угломъ въ 5 0 ° .
Пройдя дикое ущелье или де<х>иле Джгыинъ-Билинъ, сплошь усы­
панное глыбами и осколками камней, мы вырвались на просторъ узкой 
долины съ просачивающимися родниками, маловодпымъ ручьемъ и при­
знаками близкаго жилья, скудными посевами ппгепицы и разбредшимися 
по покатостямъ горъ стадами овецъ.
Въ седьмомъ часу вечера мы остановились па ночдегъ опять подъ 
открнтымъ пебомъ, но далеко не въ поэтической долине между двумя 
хребтами обнаженныхъ горъ съ полосками песчанаго и краспаго цвета,—  
нееколькими можжевеловыми деревцами да кочкообразно-растущими 
колючками; у подножия праваго изъ нихъ тпумитъ мутный ручей, на бе­
регу котораго съ трудомъ отыскалось чистое местечко для меня: везде 
болотники отъ родниковъ, колючки или следы костровъ обычныхъ здесь 
приваловъ, вообще— неприглядно, но лучше, чемъ въ видпеющойся отсю­
да деревне Таши, слывущей недоброю славой и, въ особенности ядовитыми 
клопами, о чемъ меня предупреждали еще въ Астрабаде.— Укушенный 
ими, что обыкновенно случается ночью, испытываетъ сильное лихора­
дочное состояние и позывъ къ чему-нибудь особенному: сладкому или жир­
ному, но къ привычной пище теряетъ аппетитъ;— больного отпаиваютъ 
молокомъ, закутываюсь въ мешокъ съ прорезомъ для головы и, закру- 
тивъ его па дереве, отходясь въ стороны съ молитвами; мешокъ быстро 
раскручивается,чтб вызываетъ у несчастпаго мучительную рвоту, далеко 
не исцеляющую его. Туземцы попривыкли къ этимъ редкимъ пасЬ- 
комымъ, и убеждены, что «если проглотить одно изъ нихъ съхлебомъ,—  
проще ужо не укусятъ» или: «если проезжай (путпикъ), войдя въ домъ 
на ночлегъ, немедленно возьметъ съ очага землю па палецъ и, поло- 
живъ ее въ ротъ, прогбворитъ: и я з&плтт,— они не троиутъ его»,—  
но пи то, ни другое въ действительности не помогаетъ безпомощнымъ 
персамъ...
Опять съ разсветомъ двинулись дальше. Уже одиннадцатый часъ. Въ  
раскаленномъ воздухе мертвая тишь:-4-35 Р°. На горизонте зазеле­
нели пятнами сады, окрестныхъ съ Шахрудомт. и Бастамамъ, дереву-
ш екъ...
п у т в ш . ПО ПЕР01И. [4
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Навстречу едутъ райеты съ измятыми лицами, кто въ меховой, 
кто въ войлочной шапке съ б’Ьлымъ козырьвомъ на стороне; одинъ си- 
дитъ бокомъ па навьючопномъ осле, другой— верхомь, волоча поги по 
земле; за епинмю у поелЦдпято торчитъ длинн'Ьйшее ружье съ двузуб- 
цемъ или деревянною рогатиной съ железными наконечниками, служа­
щею подставкой во время стрельбы,— это милицшнеръ. Далее плетется 
пений въ войлочной шапке, въ форме усЪченнаго конуса, и въ кожа- 
пыхъ лаптяхъ съ перевязанными онучами по колепо, а за пимъ 'Ьдстъ 
на катере закутанная въ чадру лее на, его съ широко-распростертыми н о - , 
гами па палан'Ь, т.-е. па зам'Ьняющемъ здесь седло войлочномъ сиденье. 
Одни привЪтствуютъ меня: «селямъ амалейкюмъ»,— друие: «здрястай», а 
третьи— прикладываютъ!руки къ виску,— значить, бывали на гязскомъ 
берегу.
Повстречался красивый сепидъ въ зеленой чалме:
—  Здрястай,— проговорилъ онъ, указавъ рукою въ сторону.
—  Шахрудъ?— спросилъ я.
—  Шарюдъ, Шарюдъ,— закивалъ онъ головою.
Мы поскакали впередъ и, перегнавъ дремавшаго па осле тщедушнаго 
перса безъ шапки подъ палящими лучами солнца, круто свернули вправо 
на гладкую площадку, замкнутую съ трехъ сторонъ обпажепными ска­
лами съ дьявольскимъ проездомъ изъ торчащихъ остр!ями глыбъ; за 
нимъ, какъ на ладопи, открывается обнесенный высокими степами гли­
няный городъ Шахрудъ, за воротами котораго уже поджидадъ насъ 
нукеръ Баумгартена...
IX .
В'Ь’Ьздъ вь городъ.—«Хожшнъ Александер'!.» и его щнемшяъ,—За столомъ.—Мои 
спутники и naiui! армяие. — Первая ночь и утро съ крыши караванъ-сарая.
Молча едетъ онъ впереди съ курьеромъ, и вся его ветхая фи­
гура съ всклоченною бородой, въ бараньей шапке, попошепномъ коба, 
широкихъ шальварахъ и въ грубыхъ башмакахъ на босу ногу, безеильно 
колышится на тряской лошади.
Червадаръ съ сарбазомъ отсталъ отъ насъ на семь верегъ, и въ Шах- 
рудъ мы въехали мазандеранскими воротами только втроемъ. Кругомъ,
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въ этомъ. сплетший кривыхъ, узенькихъ улицъ между сплошными стенами 
изъ с*рой глины, не видно пи души, а въ раскалениомъ воздух* но­
сится тончайшая пыль и р*жетъ мп* глаза, бьетъ въ посъ, захватн- 
ваетъ духъ...
Черезъ три— четыре минуты мы очутились на людномъ базар* съ 
покрышкой изъ в*твей, то пропускающей слабый лучъ, то —  съ 
ирор'Ьхами, черезъ который потоками льется огпеппый св*тъ, и толь­
ко кое-гд* доставляющей полную т*нь. Базаръ тянется почти на 
половину города и далеко оживлснн*е астрабадскаго, хотя въ лав- 
кахъ его также, какъ и тамъ, больше з*ваютъ, дремлютъ, без- 
смысленно созердаютъ въ пространство или углублены въ коранъ; въ 
маетерскихъ— кипитъ работа, тутъ-же *дятъ и курятъ кальяпъ, между 
т*мъ какъ въ узкомъ про*зд* снуетъ сплошная масса тупо озирающихъ 
насъ прохожихъ въ однообразныхъ костюмахъ преобладающаго зд*сь си- 
няго цв’Ьтаи съ большимъ разнообраз1емъ головпнхъ уборовъ: на каждомъ 
шагу встр*чается войлочная кула-намади, р*же— б*лая чалма духов- 
пыхъ и вообще грамот*евъ, подъ общимъ назвашемъ муллъ, —  вышив­
ная чалма хаджи, — темноватая чалма, каковыя посятъ некоторые изъ 
побывавшихъ на богомоль* въ г. Кербела, —  зеленая чалма нер*дко 
безграмотпаго потомка пророка —  сейида (арабскаго происхождешя), 
ещер*же попадается мещанка и лоснящаяяся тракула, т. е. шапка 
изъ бухарскихъ мерлушекъ.
Между прохожими лавируютъ верховые, или м*рпо выступаютъ 
верблюды съ гордо поднятыми мордами.
Одинъ осликъ, ставъ доиерекъ базара, загородилъ намъ дорогу; —  
поднялась суматоха, посыпались пипки иа упрямца, но тотъ уперся и —  
ни съ м*ста... Наконецъ-то его осилили,— отвратительпо зарев*лъ...
Въ зеленномъ ргду бросались въ глаза румяпые персики, и сильно 
разило отъ большой кучи коровьяго кала, которое м*стныйархитекторъ 
собственноручно прим*пшвалъ къ глип* съ соломою и изъ этой см*еи 
' тугъ же выводилъ стЪны иоваго жилья.
Дал*е —  н*сколько попросторп*й, зат*мъ —  опять толпы мужской 
половины населешя, для которой широко открыта, недоступная для 
о/сенщинъ, базарная жизпь...
Базаръ закончился короткими и крайне узкими зигзагами кото­
рыми мы и въ*хали въ малепыйй дворикъ караванъ-сарая «Обь
*
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одвихъ воротахъ», называемая также, сто растущему передъ ними 
раскидистому чинару: «Якь-даръ-по-чипаръ».
У открытыхи дверей единственной лавки стоялъ коренастый 
госиодинъ почтенной наружности, съ проседью ви слегка подстрижен­
ной бороде, ви широкополой серой шляпе, м'Ьшковатомъ коричневомъ 
пальто, гаирокихъ штанахъ того же цвета и въ башмакахи;— это были 
поверенный московскаго купца Морозова А . 0 . Баумгартепъ, по мест­
ной кличке: «озяйнъ Александеръ» или просто: «хозяйнъ».
Раскланиваясь съ добродушною улыбкой, онъ пригласили меня къ 
себе, и мы поднялись по невыносимо-крутой, пыльной лестнице въ 
маленькое жилье, построенное на плоской крыше праваго фасада ка- 
раванъ-сарая проживавшемъ здесь главными прикащикомъ приспопа- 
мятнаго «Закаспшскаго товарищества».
Вообразите себе два болыпихъ глиняпыхъ куба по сторонами откры­
той сверху и спереди площадки, —  таковъ наружный видъ этого 
жилья. Одинъ куби, или— пожалуй— одну комнату гоотепршмный « о -  
зяйнъ» уступили мне, ви другой— стеснился сами; двери въ нихъ были 
до того пизки, что я уже успели несколько рази стукнуться лбомъ и, 
вероятно, не избегну того же впредь, по внутри моего помещения было 
уютно, а съ одипоко-выглядывающаго иавнутропшй дворики окна— от­
крывался пе безииптсресный види на плосшя крыши домовъ, съ изредка 
мелькающими на нихъ закутанными фигурами жепщииъ, и далее —  па 
загородные сады, дальшл горы и гладь широкой долины, съ клубами 
пыли верблюжьяго каравана но тегеранской дор оге...
Стены комнаты блестяти алебастромъ, ихи пиши'— уставлены стака­
нами, чашками и какими-то хламомъ, покрытыми толстыми слоеминыли; 
глиняный ноли устлапъ огромными хорассанскими ковромн съ узкими 
войлоками по краями; грубо-сколоченная деревянная кровать или, вер­
нее, пара прикрыта туркменскими ковромъ съ длинными ворсоми, а у 
изголовья— подушку заменяло крытое сипимъ сукномъ сиденье съ фаэ­
тона, выписаннаго «хозяистоми» изъ Москвы полгода тому назади по 
лорученго бывгааго Бастаио-Шахрудскаго губернатора, а теперь Эмиръ- 
Тумани (начальника дивизии), Джоонсузъ-Мирзы, который, однако, не 
взяли его за неим4темъ денегъ;— два грубыхъ стола, два стула, и две. 
табуретки дополняли мебель.
«Хозяйское» же номещошс выглядывало далеко не взрачно. На полу—  
грязный кошмы (войлочные ковры), на постели —  кошка съ котснвомъ* 
сундуки съ вещами заменяли стулья, стенпыя ниши —  безиорядочно
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завалены персидскими книгами, бутылками отъ вина н стоянками отъ 
лекарствъ; тутъ ж е— чубукъ и окурки сигаръ; на окЙ — тоже окурки, 
огарки свЬчсй, мЬдныл деньги, бумаги; —  въ одиомъ углу торчала по­
крытая толстымъ слоемъ грязи бутыль съ наливкою, въ другомъ— ка­
кой-то хламъ, и всюду-всюду— мухи и слЬды ихъ, грязь Столетий слой 
ныли, точно комната не убиралась цять лЬтъ, то есть, съ. тЬхъ цоръ 
какъ почтенный «хозяйнъ» иоселился въ ШахрудЬ, а Морсновъ ухва­
тился за него, какъ за якорь снасешл...
Загляиулъ въ темную кухню съ огромною русскою печыо, ш  вар­
ки,— лужи на глиняномъ полу, вездЬ грязь и наутина, кухоннаД посу­
да— загажена, въ углу— кто то возится...
—  Али-Акберъ!.. Ну, Али-Акберъ, иди же ко мн’Ь ... Ласково про­
говорили ио персидски «хозяйнъ», вытаскивая оттуда красиваго маль­
чугана пяти Л'Ьтъ, съ испачканнымъ лицомъ и босыми ножками, въ за- 
сусленномъ архалукЬ и шальварахъ.
—  Вотъ, рекомендую моего нр1емыша, — обратился ко мпЬ опъ, между 
тЬмъ какъ Али-Акберъ, обхвативъ его колЬни, силился скрыть свое 
личико въ пихъ.
—  Какой здоровый мальчикъ! замЬтилъ я.
—  О! иосмотрЬли бы, каковъ оиъ былъ года три тому иазадъ, ко­
гда, г,о время свирЬиствовавшаго здЬсь голода, я оторвалъ его отъ 
сгруди умершей съ голоду и холоду матери?! —  Одни косточки!!..
—  Какъ лее вы сохранили его?
—  Сперва отпаиваилъ чаемъ, затЬмъ— давалъ бульоиъ, и теперь—
какъ видите__
—  Бобо, бо-бо., .  (цаца, папа) шепталъ ребенокъ, страстно цЬ- 
луя колЬни своего второго отца, —  бобо.. .
—  Что, что такое, мой Али? нагмопилсл къ нему тотъ.— Али ше- 
ннулъ ему что-то.
—  Стыдится васъ; говорить: пойду— умоюсь, одЬнусь въ новый
архалукъ и тогда приду.... . .Н у, иди, иди, —  скажи Хюсейну, пусть
помоетъ и одЬиетъ тебя.
Ребенокъ проворно выбЬжалъ съ кухни па крышу.
—  Въ тотъ же голодный годъ мой слуга ноднялъ умирающую на 
улидЬ прелестную дЬвочку и принесъ ее ко мнЬ, но было поздно —
малютка умерла на моихъ рукахъ.... . .нродолжалъ, «хозлииъ» енявъ
башмаки по иерсидскому обычаю у дверей моей комнаты и, поджавши 
ноги, уеЬлся на табуретку.
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—  Можеть выть вы уснете? —  заботливо спросилъ онъ, когда я, 
развалившись ia тверд,омъ лож'Ь, въ безсилш закрылъ глаза. —  Удо­
бно ли вамъ?-.
—  Все хорошо.
—  Уже <гь неделю, какъ жду васъ, а персы —  такъ тЬ уже за 
М’Ьсяцъ впередъ знали о вашей по'йздк’Ь. . . Одни говорили на базар'Ь: «къ 
намъ 'Ьдегъ чиновникъ отъ царя», —  друпс: «богатый купецъ», —  
Вы— А:ександръ Ивановичь Глуховшй?
—  ЯЪтъ, —  П. И. 0-1 ъ ... . . .Гайа не позволила ему гЬхать, и я —
вм^ст» него. Но какъ пронюхали о томъ?
— О, на этотъ счетъ они умницы! —  Вотъ и теперь по базару 
ходлтъ слухи о какихъ-то англичанахъ, йдущихъ сюда въ сопрово­
ж дена авганцевъ; говорлтъ, что дорогою они открыто ведутъ топо- 
графичешй журналъ, собираютъ статистичешя и разный друпя св’Ь-
дгЬн1я..... Впрочемъ, продолжалъ «хозяинъ»,—  объвасъ нисалъ астра-
ханш й иерсъ Хаджи-Ага къ здешнему богатому купцу Хаджи-Абу- 
Талибу, который, по его наставление, даже приготовилъ у себя пом’Ь-
щеше для васъ...... безъ соми’Ьшя, изъ разечета, полагая, что вы гЬде-
те сюда устраивать коммерческое д1>ло, а Хаджи-Абу-Талибъ чело- 
в’Ькъ практически: ему удалось общипать «Вакасшйское товарищество», 
а теперь— разечитываетъ па васъ. . .
ЗагЪмъ «хозяйнъ» разказывалъ мн'Ь грустную исторно утого, такъ 
называемаго —  ио имени основателя своего Кокорева —  Кокореа- 
скаго товарищества», главное управлеше и складъ котораго находились 
въ Б аку, а конторы при второстепепныхъ складахъ —  въ РенггЬ 
Бальфруш'Ь и зд'Ьсь, не считая компанейскаго магазина на о-вЪ Ашуръ- 
Аде.
Главная причина скоропостижной смерти «товарищества» крылась 
въ «русской широкой натурф» агентовъ его, зат’Ьмъ —  «въ безео- 
вгЬстности пермянъ вообще и къ кнфырамъ (певйрнымъ) въ особен­
ности. Такъ какъ ловшй обмапъ въ коммерцш считается у мухамме- 
данскихъ иранцевъ доблоетыо, которою они щеголлютъ другъ передъ 
другомъ, то неудивительно, что Хаджи Юсуфъ, Хаджи Камберъ, Хаджи 
Гиза, Хаджи Абу-Талибъ и npoaie, все почтенные хаджи, т. е. побывавппо 
въ МеккгЬ у гроба Мухаммеда, глубоко запускали лапы въ русское 
добро. —  Какнхъ только штукъ но выкидывали они?! Бывало, при- 
везутъ, сдадутъ и даже уложатъ въ компапойше амбары, ну, иоло- 
жимъ, хлопокъ,— иотомъ вытащатъ его оттуда тайкоыъ и— снова еда-
дуть, — • опять стянуть, и въ третШ разъ повторять проделку, а важ- 
нымъ кокоревскимъ нрикащикамъ и не вдомекъ персидская изворотли­
вость, да, нпрочемъ, опи и пе следили за д’Ьломъ. . .
—  На что же тратились ихъ силы и время1?
—  На женщинъ, вино, к ар ты .... Н а толпы челяди, вообще— на 
безобразный разгулъ «въ обществе съ местными властями». . Въ ре­
зультате оказались огромные недочеты, —  д’Ьло пошатнулось; затЬмъ, 
одинъ прикащикъ укралъ нзт. компанейской кассы пять тысячъ полу- 
импергаловъ и скрылся, другой— тоже запутался и, вытребованный въ 
Баку для сдачи отчетовъ, заблагоразсудилъ удавиться па пароходе;—  
Д’Ьло было окончательно подкошено и «товарищество» рухнуло...
—  Какъ же обыватели смотрели на нашихъ молодцевъ —  цивнли- 
заторовъ?
—  До сихъ иоръ отзываются объ нихъ съ крайнемъ омерзейемъ 
и только одинъ между ними, скромный труженикъ ЕезмЬновъ (БезсмЪ- 
повъ?), осгавилъ здесь по себе добрую память, но и тотъ теперь ва­
ляется мертвеци-пьянымъ по Бакипш ш ъ базарамъ, —  вероятно К о- 
коревская колшашя достаточно оценила деятельность этого честнаго 
человека?! ..
Вотъ что шахрудцы неодпокраоно говаривали «хозяйну»: «Русские 
Кокоревской компанш опозорили русское имя, по ты («хозяйнъ») загла- 
дилъ поступки свою добродетельною жизнью, и хотя ты— невер­
ный, но за усыновление нашего мальчика (Али- Акбера) непременно 
попадешь въ рат.
И действительно, Б-яъ пользуется здесь всеобщимъ уважешемъ и 
любовью,— чистосердечпо-ли? —  Этого вопроса не решить онъ самъ, 
но что его боится— фактъ вне сомиЬшя, ибо духовенство питаетъ 
къ нему пргязнь «за большой умъ и доброе сердце», а власти, считая 
его за опаснаго для себя, «тайнаго агента Россш» и пользуясь крупи­
цами, вернее каплями отъ щедротъ его, открыто держаШ сторо­
ну этого, одинотго здесь, русским; такъ, по цршшашю «хозяйна», 
дарога, т. е. нолицмейстеръ, соединяющий (по крайней мере въ Ш ахруде) 
съ этою обязанностью и выгодное положенio арендатора базара, охотно 
выдеретъ по пятамъ каждаго обывателя изъ мемихъ....
—  А я въ безопасности здесь? —  какъ-то къ слову пришлось 
спросить «хозяина».
—  Какъ дома у себя, отв’Ьтилъ онъ и после минутной паузы про­
должали: «Страхъ персовъ передъ русскимъ именемъ сильнее ихъ за-
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пшеннаю презртьтя къ наиъ, въ особенности теперь, когда наше по- 
ложеше въ Азш —  блистательно...
-—  Страхъинрезр'Ы е?! А  я слышалъ, что они нитаютъ къ н'амъ 
благадарность за освобождете ихъ соотечественник,овъ лзъ неволи по­
сле Хивинскаго погрома?.-
—  Не благодарность, а нодобострате къ победителю—-могуществен­
ному сосЬду, который рано или поздно поглотитъ Hepciio...... Вообще,
въ Россш не им'Ьютъ п о н я т  объ этой стране, —  русскаго згЬьсь бо­
ятся даже высхтя власти......  изъ онасешя, дабы черезъ него не
изнестилея Ш ахъ объ ихъ грабежахъ.
—  Ш ахъ — ноборникъ правды?
—  Но своему, и то, когда терять нечего, а вытрытъ во мтьнт на­
рода несоммънный; такъ, въ последнюю его поездку на'богомолье въ 
г. Кербела, одинъ бедный ремесленникъ пожаловался ему на губернатора, 
отнявшаго у него красавицу— жену. По корану одинъ только Ш ахъ  
имеете безусловное право на всехъ жене своахъ верпоподашшхъ 
про'йе жо за подобное uacaaie наказываются смертью, и Ш ахъ раз- 
реишдъ обиженному расправиться съ виновнымъ согласно точному 
смыслу мухаммедова закона...
—  И чтожъ?
—  Откупившись отъ угрожающей смерти, губернаторе, по ходатайству 
нриближенныхъ Шаха, остался на своемъ месте,— персидское правосудие 
свершилось!— улыбнулся схозлйиъ» выходя распорядиться по хозяйству..
Л уснулъ.
Ш арахъ разбудилъ меня. У дорога стоялъ сухоиарый субъэктъ съ ие- 
ренолпенпымъ иодноеомъ; это былъ слуга «хозяйка»-—-Хюсейнъ, длинный 
тощш, слюнявый съ растренанною физшном1ею и воспаленными глазами, 
въ пропотевшей кула-намади, распахнувшемся на зачерствелой груди си- 
ыомъ коба и широчайшихъ шальварахъ. Стряхнувъ съ ногъ грубые башма­
ки, онъ озабоченно вошелъ нъ комнату и, смахиувь грязною рукою пыль со 
стола, начале выгружать съ подноса лавашъ, чуреке и приготовленныя 
на масле круглыя ленешки, точно истыкаыпыя гвоздемъ, зат'Ьмъ—  
кислое молоко и изрезанный на ме.ше кусочки овечШ сыръ, обложен­
ный но ободку тарелки пучками мяты, петрушки, укропу, луку, пе- 
рышковъ чеснока и чемъ-то въ роде ромашки,— всю эту зелень туземцы
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Ьдятъ съ сыромъ или лавашемъ. Выложивъ еще CBtaie и просоленные 
-огурцы, оиъ торопливо вышелъ.
—  Въ ожиданш вашего пргйзда самъ солилъ и, калюется, удачно, 
добродушно улыбнулся вошедшШ «хозяйнъ», принимаясь вытирать 
•огурцы и сервировать столъ, между т’Ьмъ какъ снова ноявивппйсд 
Хюсейнъ загромождалъ его запыленными рюмками и посудою, бутыл­
ками съ выписнымъ изъ Баку ромонъ и разнымъ випомъ, кисловатою 
кишь-мишевкою собственнаго приготовленья, полоскательными (чайны­
ми) чашками сольдомъ и огромиыиъ нодиосомъ съ сочными персиками, 
абрикосами, яблоками и виноградомъ; загЬмъ, оиъ принесъ холодную 
баранину, зслепЬющШ мелко-искрошенною петрушкой чистый бульонъ и 
•eyxiii бараньи котлеты невзрачиаго вида.
ВбЬжавшШ Али-Акберъ вскарабкался на стулъ рядышкомъ съ «бобо 
{папа) и, жадно пожирая глазами такое разнообразие съЬстныхъ прелес- 
тей, вцЬпилея въ его етаканъ съ виномъ; отпивъ нисколько глот- 
ковъ, оиъ запустивъ свои грязнил ланки въ баранину и уже при- 
яаравливался тоже самое сдЬлать съ моимъ супомъ, какъ «хозяинъ», 
заметивши на моенъ лицЬ невольное движеше брезгливости, остановить 
его; тотъ нахмурился и, готовый расплакаться, повалился ничкомъ на 
полъ... Заботливый «бобо», всегда удЬляюпуй ему первый куеокъ 
торопливо иаложилъ въ тарелку всею понемножку и поставилъ ее 
нередъ ннмъ...
—  Папа, дай персиковъ... Папа, дай яблоковъ, дай винограду... 
слышался плаксивый шепотъ его, между т'Ьмъ, какъ незамЬтно вспры­
гнувшая на столъ кошка, тихо прошлась между тарелками и, вероятно, 
\съ привычною нестжплемостью уткнула мордочку въ чашку съ во­
дою. Я  невольно взглянулъ на «хозяина» вопросительно.
—  Брысь!. Пошла, пошла!.. Осторожно спустилъ онъ ее на ноль
и подставилъ ей блюдце съ мясомъ.......
Жарко, невыносимо жарко, и я ничего не Ьлъ кромЬ фруктовъ, до 
дилъ много: нилъ вино, разбавленное водою со льдомъ, пилъ превосходно 
■приготовленный кофе, принялся за чай, что, однако, не унимало му­
чительной жажды.. Но вотъ послышались раскаты грома, иошелъ 
дождь, освЬжившш на нисколько минутъ природу и наеъ .. .
—  Р ’Ьдкое явлсшс въ этой возвышенной, безлесной и безводной 
йтранЬ,— замЬтилъ «хозяинъ».
—  Поэтому-то вашъ сухой воздухъ такъ жадно ноглощаетъ влагу 
съ тЬда русскаго гостя, что аикакъ не утолишь жажды.
—  Л  распоряжусь, чтобы въ вашей ковнатЬ постоянно стояло вино 
н ДВ'Ь миски со льдомъ, для питья.. .
—  И два таза съ водою, для насшцешя воздуха влагою, тогда 
безъ сомп'Ьшя, жажда уменьшится.
—  А  для моего болЬзпеннаго организма зд'Ъпшяя сушь— благот­
ворна;— останься я в ъ P occin— давно нежилъ б ы !.... Вообще,климата 
зд'Ьсь здоровый: Н'Ьтъ ни холеры, ни лихорадокъ, хотя жители питаются 
почти что исключительно растительною пищею...
-—  Далее богатые?
— ■ За малымт. исключешемъ, да и гЬ днвмъ ничего не ■Ьдятъ, кром'Ь 
лаваша съ зеленью и фруктами, вечеромъ— пловъ.
—  А  вы?
—  По привычк’Ь об-Ьдаю въ часъ.......
•—  И  жара не лишаетъ васъ апстита?
—  Н'Ьтъ, по если'на васъ она дЬйствуетъ,— 'Можно будетъ распре­
делить часы для нищи приблизительно по туземному...
—  А  именно?
—  Въ 6 час. утра— чай, въ часъ пополудни— легкая закуска, въ 7 ч. 
вечера— чай, въ 9. ч .— об'Ьдъ.
—  И, безъ сомнЬшя, всЬ расходы— поноламъ.
—  Н о вы мой гость..
Долго не соглашался «хозяйнъ> на мое предложено, но, въ конц’Ь 
концовъ, склонилъ голову на бокъ и приложивъ руку къ сердцу, опъ 
онустилъ глаза долу съ виражешемъ полной покорности.
—  А какъ бы предохранить табакъ отъ вл1яшя вашей суши?—  
обратился я къ нему посл’Ь об'Ьда.— Взгляните,— здЬсь онъ совершенно 
обратился въ норошокъ, въ противуположность тому, какъ въ Астра- 
бад'Ь нропитывался сыростью до невозможности курить его.
— ■ Трудно помочь.... У меня сигары тоже крошатся и па половину 
делаются негодными къ употрсблешю.... Курите трубку, пр1учитесь 
къ кальяну.. .
Вошелъ Хюсейнъ нрибрать со стола; я нопросилъ его стащить 
съ меня больные сапоги и смазать ихъ курдючьимъ саломъ.
—  Хорошъ, хорошъ твоя болшой башмакъ.. .  любовался онъ на нихъ.
Этими словами почти ограничиваются познашя его върусскомъ язы-
к'Ь, и «хозяйпу» приходится объясняться сънимъ по персидски, прибегая 
въ затрудпительпыхъ случаяхъ къ жестамъ.
Хюсейнъ справляетъ у пего разпообразпыя обязанности; прибираете
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штаты, ходить на базарь за яровшпею, просматриваетъ за Али- 
Акберомъ и даже стряпаетъ.
—  Гд'Ь жъ онъ научился стряпать? спросилъ я «хозяйна», когда 
тотъ выше ль.
—  Растолкую ему но поваренной книжка то или другое блюдо, —  
ничего, сварить. Вообще онъ смйтливъ и старателенъ, только вотъ лю­
бить аптекарш е счеты подавать; напр., недавно выставилъ въ расходъ 
1 5  фуптовъ табаку, яко-бы выкуреннаго моими гостями въ течеши 15  
дней?! За подобный прод'Ьлки я прогналъ прежняго слугу— его род- 
наго брата, то же угрожаете и ему.
—  А у меня —  все разбросано.
—  О, па этотъ счете будьте покойны. Я  тоже ничего не запираю, но 
пи одной крохи въ моей компагЬ еще по пропадало!— Положите у меня 
открыто золото, —  никто не тронете! ВЪдь власти —  за меня, и воръ 
поквитался бы жестоко... Вообще, о воровств’Ь и грабежахъ здгйсь 
что-то не слышно, разв'Ь изредка попадется мелкий воришка...
—  И охотно служите вамъ, хрисйапину, эти Хюсейиы?
—  Охотн'Ье, нежели евоимъ; прислуга русскою гарантирована отъ 
придирокъ и палокъ властей, —  поэтому миоие обыватели домогаются 
хоть номинально считаться моими дукерами *), безилатпо оказывая мшЬ 
не мало услугъ... Рекомендую, вотъ одинъ изъ моихъ добровольпыхъ 
пукеровъ, арендующей этотъ караванъ-сарай за 4 5  томаповъ въ годъ, —  
указалъ «хозяйнъ» на вошедгааго перса, средпяго роста, въ порыжелой 
барашковой шапк-Ь и въ такомъ же костюм'Ь, какъ па Хюсейн'Ь, —  съ 
следами оспы на лиц'Ь, безпокойно шныряющими по сторонамъ мутными 
глазами, жиденькою бородкою я усами. Взглянувъ на меня изнодлобья, 
опъ сообщилъ своему патрону о приход^ моихъ спутниковъ.
Бодро вошелъ въ комнату нринарядившёйся курьеръ въ новомъ, 
подпоясанномъ шалевымъ кушакомъ, коба, занимъ— плелся хилый чер- 
вадаръ. Посл'Ь сдержаннаго прив'Ьтствёя, первый подалъ «хозяину» 
сладкую булку, второй —  нисколько дынь отъ консула. Завтра они 
уЬзжаютъ обратно въ Астрабадъ, и курьеръ, уходя, обещался зайдти 
къ намъ за письмами и посылкою для консула часа чорозъ три; черва--'
*) Иукеръ—буквально слуга, а въ обширномъ смысл'Ь нукерами називаются, по 
крайней м’ЬрЬ, здЬсь даже губернаторские чиновники, не исключая и городнпчаго.
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дара же мы задержали для разъяснетя недоразум'Ый и нополнешя 
пробЬловъ въ моемъ дорожномъ журнал*!;. Но нашему приглашении, онъ 
усЬлся на сгулъ, конечно, въ шашгЬ, и, упершись ладонями о колени, 
склонилъ голову на грудь въ ожиданш раснроеовъ.
—  Съ чего начать? обратился ко мя'Ь «хозяйнъ».
—  Съ той Руд-хаие, которая тянется чуть-ли не съ сама со Аст- 
рабада вплоть до Шахруда.
—  Что-о-о?— Не сдышалъ о такой исяолинской ptirb
—  Какъ же этотъ старикъ па мой вонросъ, при встр’Ьч’Ь съ каж- 
дымъ ручьемъ на мути: «исми инъ чи зестъ?» (какъ называется?)— новто- 
рялъ одинъ и тотъ отв'Ьтъ: «Руд-хане»?! (р!>ка). Но глупости, или 
умышленно онъ ностунилъ такъ?— Вотъ что интересно знать!...
—  Пожалуй, онъ нравъ!— зам'Ьтилъ «хозяйнъ» носл'Ь нродолжитель- 
наго объяснешл съ нимъ.— Указывая на ручей, вы спрашиваете: «исми 
иеъ  чи зестъ»?—  вамъ отв'Ьчаютъ: «Руд-хане», что буквально озна- 
чаетъ всякую проточную воду, но если-бы вы спросили: «исми инъ чи 
зестъ Руд-хане»?, (какъ называется эта р*Ька?),—  вамъ назвали бы ее...
Подобное онравдато, но меньшей стенени,— наивно, гВмъ бо.тЬе, что 
назвашя м'Ьстъ тоже на половину перевраны, и слегка уличенный ста- 
рецъ съ опущенною головой силится теперь исправить ошибки, съ не­
выносимыми, для всякаго терц-Ьтя, отсту плетями и пеидущимы къ 
д'Ьлу подробностями. «Хозяйнъ» въ качеств!; толмача тоже невыносимъ: 
■силясь понять червадара, онъ поминутно переснрашиваехъ его, а объ­
ясняя mhIi какой нибудь нуетлкъ,— начинаетъ съ Адама, повторяется, и, 
часто не вникнувъ въ мой вонросъ,— какъ-бы парализованный, вдругъ 
смолкаете, таращитъ на меня глаза, а нотъ градомъ льетея съ его 
лица...
Отдаривъ измученнаго червадара чаемъ и сахаромъ, онъ принялся 
укладывать въ ящикъ великол'Ьшше местные фрукты для консула, а я 
занялся переборкою (собранныхъ мною дорогою) растеши съ хурджина 
въ добытую мною отъ него оберточную бумагу; возни — не мало, въ 
особенности при реставращи высохшихъ и помявшихся изь вихъ; каж­
дое такое растете приходилось класть въ намоченное водою полотенце 
и затЪмъ, когда оно отходило, выправлять его, черезъ полотенцо же, 
ручкою зубной щетки. Для цоднаго изучсшя растошя, ботапикъ тре- 
буетъ его корень, стволъ, листья, цв!>ты или плоды,— но была ли воз­
можность, при услов1лхъ моего лутешеств1я, вынимать дорогою изъ 
камеписто-твердаго грунта ц!;лоо pacTenie, укладывать его въ нро-
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пускную бумагу, прессовать и зат'Ьмъ —  перекладывать въ другую бу­
магу? Такая сложная процедура требуетъ спсщальной поездки, и нетъ  
сомнешя, что большая часть моего rep6apiyia пе удовлетворить трс- 
бовашго ботаника, но маленькая коллекщя насЬкомыхъ сохранилась 
хорошо.
Укладывая ее, я высказалъ «хозяйну» свои опасешя па счетъ лдо- 
витыхъ клоповъ, которые, по слухамъ, водятся нетолько во всей мест­
ности, начиная съ дер. Таша и до Шахруда, по и въ самомъ городе.
—  Въ моихъ компатахъ ш1;тъ, успокоилъ онъ меня, —  по въ ще- 
ляхъ нижняго пом'Ьщешл, въ особенности въ сараяхъ, гд е  держатъ 
птицу, действительно найдется этой дряни но мало; впрочемъ, она не такъ 
ядовита, нокъ толкуютъ о томъ,— по крайней мере ни одипъ изъ мно­
жества останавливающихся здесь богомольцевъ (па пути въ Мешхедъ) 
до сихъ поръ не пострадалъ отъ нее...
По моей просьбе, мне немедленно поймали четырехъ клоповъ пе­
пельного и одного—-темного, скорее черного цвета. Завернувъ ихъ въ 
бумажку и закупоривъ въ маленькую жестянку, я поинтересовался 
взглянуть на узпшсовъ спустя два часа: черный клопъ сиделъ на спипЬ 
пепелънаго.. .
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—  Прожора, сосетъ.. . или не самецъ-ли это?— гадалъ «хозяйнъ».
Полагаю, что последнее предположете вернее, ибо по возвращенш
моемъ въ Петербургъ, все клопы были живы ж бодры, не смоШря на 
чеЧпырехмгъсячное ихъ заключеше безъ пищи...
—  А  скоршоны водятся здесь?
—  Попадаются; иногда ночью прибежитъ ко мне перепуганный 
нерсъ: «дай снпрту —  скоршонъ укусилъ». —  Дашь; онъ натретъ имъ 
укушенное место и затемъ приложатъ къ нему на платке свежей зем­
ли, а черезъ полчаса— уже здоровъ... Въ другихъжеместахъП еро’и, 
продолжалъ мой собеседпикъ, укушеппое скоршоноиъ место натираютъ 
настоеннымъ па нихъ оке масломъ, или дервиши— мастера заговари­
вать скортоновъ (а также змей) —  даготъ больному пить заговорен­
ную воду...
—  Не для музея-ли Географическаго Общества? обратился онъ ко­
йне, покончивъ съ укупоркою фруктовъ и принимаясь помогать мне 
укладывать минералы, руды и пр.
—  Къ сожаление, оно не иместъ музеума, разве только —  скрои-
ный этнографический отдфлъ, ограничивающейся, кажется, одними ко­
стюмами.
—  А между тймъ музей Географическаго Общества (если бы тако­
вой существовала) послужилъ бы сокровищницею для прочих! уче­
ных! и учебных! учрежден^.
—  Нс потому ли, что путешественники, знакомясь съ природою, 
прошлымъ (историческими памятниками) и настоящим! различных! 
странъ, обогащали бы его своими приношешями научнаго содержания?
—  Конечно..,
—  Въ такомъ случай не скоро пополнился-бы онъ, потому что 
охотников! дарить —  мало, а Общество слишком! бедно, чтобы по­
купать.
Далее «хозяин!» разсказывал!, что въ прошлом! году пргЬзжалъ 
сюда сарептскШ торговец! и страстный натуралист! но части бука- 
шекъ, Кристофъ, неоднократно бывавшей въ Астрабаде. Онъ собралъ 
здесь, съ помощью сопутетвовавшаго ему въ экскурсгяхъ слуги его, 
богатую коллекцио насекомыхъ, хорошо распроданную имъ потоыъ не­
мецким! иатуралистаиъ, у которых! и комисйонерствуетъ по этой части 
спещально знакомя Герматю съ азиатскою фауной.. .
Однажды Бастамо— Ш ахрудш й губернатор!, пригласил! Кристофа 
къ себе въ садъ, и только удивлялся искусству его ловить сеткою ба­
бочек! и въ несколько секундъ отравлять насекомых! въ банке съ 
синильною кислотой,—  nponie же уверены были, что онъ ловитъ ихъ 
для колдовства, а кочевники въ Киргизских! степяхъ боялись даже 
приближаться къ нему, и лишь только вечером! завидят! огонекъ его 
фонаря,— въ страхе обходили «опаскаго колдуна»...
Во время своих! экскурсШ по окрестностям! Шахруда и Бастама, 
незнакомый съ туземнымъ языком! Кристофъ давалъ свои назвашя го­
рам!, рекамъ и нрочимъ местамъ, но выйдетъ ли съ того прокъ? —  А 
оставленный имъ при отъезде наловчившемуся въ искусстве собирать 
насекомых! брату Хюсейна сетки и банки съ синильною кислотой —  
действительно пригодились. . .  м н е...
За беседою работа незаметно пришла къ концу; оставалось только, 
обшить тюкъ и адресовать его астраханскому губернатору через! аст- 
рабадскоо консульство, но у меня не было нитокъ, а «хозяйнъ» съ арен­
датором! куда-то вышли. Я объяснил! знаками свою нужду какому-то 
торчащему на площадке, старцу, и тотъ —  видно тоже «хозяйшй ну-
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■керъ— немедленно принесъ (вместо нитокъ) тонте, шерстяные снурки, 
которыми и обшилъ ПОСЫЛКу.
—  Не помните! Положите ее къ себй на паланъ *), —  обратился я 
къ вошедшему съ «хозяйномъ» курьеру, на прощанье подавая руку за 
заботы обо миЬ во время дороги,— онъ смутился и проворно выгаелъ...
—  Ми!; нредстоитъ еще подготовить къ своей почгЬ съ дюжину 
писемъ,— проговори» «хозяйпъ», когда я, носл'Ь утомительной работы, 
повалился на постель.
—  У васъ своя почта?
—  Какже... 1№дь я не порвалъ связи съ русски» мгромъ,— веду 
обширную корреспонденцию, получаю «Биржевый Ведомости», а для та- 
к.пхъ удобствъ пришлось установить вм'Ьет'Ь съ здешними армянами 
правильное сообщеше съ Гязскимъ берегомъ. Аккуратно каждую неделю 
(въ теплое время года) мы посылаешь парочнаго. ..
—  Верховаго?
—  Щ тъ, ппшаго, который и проходить это разстояшс въ два съ 
половиною дия, следовательно, туда и обратно— въ пять дней.
—  И сколько вы плотите ему?
—  Въ неделю—-таыанъ.. .
Зимою же <хозяйнъ> сносится съ Poccieio только разъ въ мФсяцъ, 
но когда письма къ нему изъ Петербурга направляются на Джульфу, 
тогда хвала Аллаху, если онъ получить ихъ на четвертый мЪсяцъ?! За- 
тЬиъ, въ феврале и шартгЬ— два раза въ мйсядъ, а дальше—-съоткры- 
тчемъ навигацш, на сцену опять выступаетъ скороходь.
—  Оношетя съ консульствошъ нроизводятся, обыкновенно, при ока- 
зш, въ экстренныхъ случаяхъ —  черезъ нарочнаго...
Заглянувппй Хшсейнъ сообщалъ что-то моему собеседнику въ нол- 
голоса, и тотъ въ волпепш заходилъ по комнате...
—  По случилось ли чего?
*) Иалаиъ, обыкновенно зам'Ьияюирй въ Перми сЬдло, устраивается изъ нроч- 
наго войлока (кошмы), концы котораго свертываются съ бокога лошади въ трубку; 
зат'Ьмъ, новерхъ него кладусь нисколько короткихъ войлокоиъ и, покрыиъ вес это 
грубою шерстяною или бумажною матер1ей. стлгиваютъ (во время сЬдлаща) рем- 
немъ. Если прибавить къ палаиу хурдзкшш съ'боков'ь, т, е. дорожяыв м'Ьшки для 
лапасовъ, безъ которыхъ пи одинъ переднинъ не отправляется въ путь, то придется 
иногда растопыривать ноги на нсмъ до посд’Ьдпей возможности, что неудорпо и ко­
мично.
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—  Н'Ьтъ...  Видите, одинъ мой знакомый ханъ упалъ на дняхъ съ-. 
лошади, опа— на. него и сильно повредила ему могу,— я вылсчилъ; те­
перь онъ прислалъ за мною осла, —  просить въ гости.. .  В  хат в или 
Н’Ьтъ? колебался опъ, какъ снова появившШся Хюсейнъ внзвалъ его.
Вернувшись черозъ минуту, «хозяйпъ» съ просительною миною- 
обратился ко мпЬ: «МЬстный этикета обязываетъ сдЬлать ви­
зита пргЬзжему... Двое изъ нагаихъ армянскихъ торговцевъ при­
шли поздравить васъ съ пргЬздомъ и засвидетельствовать.. . Х ю ­
сейнъ опять прервалъ его.
—  Все армянское общество пришло къ вамъ.. .  продолжалъ онъ.—  
Выйдете къ нимъ, это вЬдь весь наличный составь проживагощихъ- 
здЬсъ но торговымъ дЬламъ хриетчапъ.
—  Право, отъ лепры и утомлешя не могу одЬться, даже— боленъ.
—  Идите такъ, —  они не поймутъ.
И я отправился къ сорочкЬ иоверхъ нижнихъ и въ башмакахъ.
У дверей стояло нЬсколько паръ туфлей, а комнатка его была запру­
жена пятью пр1ятно улыбающимися армянами, съ блестящими глазами, 
чисто-выбритыми подбородками и черными усиками, въ акуратненькихъ 
туго неретянутыхъ въ тал in ремнями съ серебряными бляхами, ласти- 
жовыхъ казакинчикахъ, въ таковыхъ же брюкахъ, бЬлыхъ чулкахъ и съ. 
смушковыми шапочками въ рукахъ. Изъ нихъ: Мипасъ Мнацакановъ и 
Алексановъ представляла собою громкую фирму «Адамовыхъ» изъ гор. 
Шуши, а дылда Теръ-Петросовъ, Грегоръ-Хачатуровъ и, кажется 
Мартиросъ были представителями фирмы «Красильникова».
УсЬвшись послЬ обычныхъ привЬтствШ— кто па полу, кто на сун­
дуки, они долго безмолвствовали, усердно вытирая платками свои 
раскраснЬвпйяся потныя лица, и только когда задымился кальянъ, за- 
стЬнчиво и урывками повели бесЬду на мрсидскомъ дгалектль, такъ 
какъ между ними лишь одинъ, и то— съ большими усилиями, объясняется 
но русски.
Къ «хозяйну» они относились съ особепнымъ почтетемъ, какъ къ 
своему старшинЬ или, вЬрнЬе, къ егмъ, которой нерЬдко губернаторъ 
безусловно довЬряетъ pbraeHie спорныхъ дЬлъ между ними и обывате­
лями, и который, безъ соинЬшя, ревностно защищаете своихъ; такъ 
недавно, онъ пожаловался губернатору— и не безуспЬшпо—на одпого изу- 
вЬра— сейида, постыдно выругавшаго на базарЬ Алексапова за то толь­
ко, что тотъ нечаянно прикоснулся къ одеждЬ его; за сейида вступился 
муштегидъ города, т. е. высшее духовпое лицо: —  «прости его, ради
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женя», —  обратился онъ къ «хозяйну».—  «Хорошо». —  «Ты простиль, 
по я нс прощу его»,—  сказалъ муштегидъ и потомка пророка вздулъ 
но пятажъ.
—  Разве сейиды не гарантированы отъ палокъ ?
—  Действительно, они составляютъ въ Персш привилегированный 
•класеъ, поэтому его драли fame же сейиды, а не ферраши (служителя) 
дарЬга.
—  Утешительно!... Однако, пзъ-за чего яге хлопоталъ муштегидъ?
—  Не хот'Ьлъ отдать его на ноерамлеше светской власти. НышЬш- 
шй губернаторъ— принцъ— еще списходителенъ къ нотожкамъ Мухам­
меда, но прсдшествепннЕъ его— не церемонился съ ними въ этомъ отно- 
ineuin...
Далее разговоръ коснулся торговли армянъ, которые цродаюгь здЬсь 
преимущественно транзитный сахаръ и руеш я стеариновыя свйчи,мит­
каль н желЬзо, а на, вырученпыя деньги скупаютъ хлодойъ, шерсть н 
продукты тута (шелковичнаго дерева): семлна (яички), коконы, шелкъ 
и лаеь, т. е. остатки отъ размотки кокоповъ, но объ этомъ предмете 
речь впереди, гЬмъ более, что и гости ушлп_.
Въ 7 часовъ зашло солнце, и надъ городомъ разнесся азонъ, 
следовательно, сутки кончились, ибо въ Персии сутки считаются 
отъ захождешя до захождешя солнца п соответственно тому ведется 
счетъ часадъ; такъ, теперь у насъ начало восьмаго часа, а по персид­
скому счислешю— первый часъ.
Въ S часовъ раздались'нодъ окнами у насъ отрывочные, резки; звуки 
рожка,...
—  Полицейский феррашъ иодаетъ сигналь, что част, по захождеиш  
солнца уже ирошелъ,— ироговорилъ, «хозяйнъ» на мой вопросительный 
взглядъ.
-— Чтожъ далйе?
—  По прошествии трехъ часовъ, т. о. въ 10 часовъ вечера, обыва­
тели запираются но доыамъ, и улицы пусгЬютъ. Если же кто встре­
тится въ это время полпцейскимъ на базаре и йГдастъ удовлетвори- 
тельнаго объяснения своего выхода изъ дому, то егозасадятъ въ клетку 
или чуланчакъ «техтъ-дарбга», т. е. полицейскаго присутств1я (что рао- 
ноДожеяо при этомъ караванъ-еарае), а въ предунреждоше побега—  
падепутъ па него колодки.
путкш. по ПЕР о ill. 5
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Долго беседовали мы о томъ, о семъ, по больше о родине, a npie- 
мышъ съ грязным! коичиконъ носа лакомился на полу фруктами, ко­
торые не переводятся у насъ.
«Папа» велелъ ему поиекать затерянную мпою золотую запонку: тотъ 
долго ползалъ по всей комнате и, далеко не ловко вынувъ ее изъ сво­
его кармана, подалъ ему; —  безъ сояпгЬшя, все это было сделано имъ 
безотчетно... Затемъ, Али-Акберъ набросился на котепка, и —  то ла- 
скалъ, то обнималъ его, то швырялъ ногою, дер'галъ за уши и за хвостъ... 
пока пе успулъ вместе съ пимъ кроиделькомъ въ углу комнаты, педо- 
ждавшись ужина... Хюсейнъ забралъ его въ охапку, какъ овечку, тотъ 
съ просопья что-то пробурчал^,— «папа»— разсмеялся:—  опрашивает!: 
«буду-ли я сегодня ужинать?»
—  Я тебе оставлю,— завтра утромъ поужинаешь, —  утЬшилъ ре­
бенка слуга, выпося его въ комнату «хозяина»...
Мне тоже пора на покой.
Болезненный, тяжелый сонъ! До трехъ часовъ Е, (термомотръ) сто- 
ялъ на 2 7 ° , и только къ четыремъ часамъ понизился до 2 4 ° . —  Въ 
течеши ночи я выпилъ три миски воды со льдомъ и вииомъ, елъ много 
персиковъ, дыни, винограду, но жажда не унималась: сухость во 
рту— чрезвычайная! Оставалось встать съ постели и пройдтись въ одной 
сорочке по плоской крыше караванъ-сарая, что я и сделадъ въ 4  часа 
утра. Было светло, и мне ничто не мешало отсюда обозревать спящий 
городъ, начиная съ нашего одноэтажнаго караванъ-сарая, съ весами и 
деревяннымъ прессомъ для хлопка.
Устройство этого пресса, завезеннаго сюда какимъ-то аиглнчаниномъ 
(ужъ не Лонгфильдомъ-ли?), но сложно: между двумя вертикально вби­
тыми въ землю брусьями стоитъ внизу ящикъ для хлопка, а вверху 
утверждена поперечина съ виитомъ по середине, къ головке котораго 
прикрепленъ въ дугу изогнутый шестъ, заканчивающий}! ремнями, а 
къ нижнему концу его —  деревянная доска. Во^времЪлгреесовашя, ра- 
Conie (или, даже, скотина) обвязываются ремнями и ходятъ кругомъ 
пресса, приводя въ вращательное движеие виптъ, который и нажима­
ет! доску па хлопокъ въ ящике, т. е. прессуетъ его, —  вотъ и все 
тут!...
На внутреншй дворикъ замкпутаго со всехъ четырехъ фасовъ ка- 
равапъ-сарая съ единственными воротами, выглядываютъ опущенный 
теперь, огромныя, подъемный двери сдеиыхъ (без-окопных!) комнатъ 
или пом'ЬщенШ для товаров! и прогЬзжихъ, съ непрерывною платфор­
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мою передъ нами, навиваемою но персидски «техтъ» и тюрки— «секи*. 
Эти широте, кирпичные выстуны двух-аршинной высоты служат! по- 
мещешемъ для бедныхъ и экономныхъ проезжихъ, не желающихъ тра- 
тмтьея на наемъ комнатъ, окна въ которыхъ заменяются вышеупомяну­
тыми подъемными, обыкновенно мелко клетчатыми (сбитыми изъ плаиокъ) 
и съ р4зьбою, дверями съ полукруглыми верхами, —  и то только, если 
лавка занята, а иначе они вовсе не отворяются.
Въ настоящее время этотъ караванъ-сарай пустуетъ, можетъ быть 
по той причин^, что въ немъ живетъ хотя добродетельный, но все 
таки кяфыръ «хозяинъ», падъ лавкою котораго и возвышается наше 
жилье, состоящее— какъ уже известно читателю— изъ двухъ комнатокъ 
съ открытою площадкою между ними и кухоньки сбоку. Въ пяти шагахъ 
отъ последней безобразно торчать на крыше два ряда кирпичей съ 
осыпавшеюся глиною, это— лйтнШ очагъ, для варки въ чугунке плова, 
а къ стенке крытой лестницы примыкаетъ конура для собакъ, которая 
живутъ, разгуливаютъ и плодятся себе на крыше, чутко оберегая добро 
своего хозяина, не рискующаго выпустить эту— по персидскому поня­
тно—погань на улицу изъ опасев1л за жизнь ея, а также — изъ неже- 
лашя оскорбить обывателей. Далее, глиняная, открытая спереди, бу­
дочка въ ближайшемъ отсюда углу крыши прикрываетъ отверст1е от- 
хожаго м^ста, откуда нечистоты стекаютъ по степе на улипу... Вотъ и 
все.
Если исключить изъ этого очерка караванъ-сарая случайное жилье 
хозяина, и прибавить прилегающш къ нему слева грязнейшШ дворакъ, 
служашдй для загона скота, и отхожимъ местомъ, то получится общШ 
типъ персидскихъ сооружешй этого рода, различающихся между собою 
разв'Ь только размерами и деталями.
У воротъ караванъ-сарая, па перекрестите четырехъ узенькихъ улицъ 
раскинулся чинаръ съ колючими, какъ у каштана, плодами. Тугъ то и за­
канчивается базаръ полицейскимъ приеутсттаенъ— но персидски: «техтъ- 
дарага»; зимнее нриеутствю помещается въ маленькой мазанке, въ д о -  
торой содержатся арестанты, мтнее— расположено нодъ открытымъ 
небомъ или, вернее, въ тени чинара, на несколько возвышенной пло­
щадке съ глиняною, покрытою войлокомъ, нарою, на которой, растянув­
шись, теперь лежитъ феррашъ; тутъ же въ жаровне тлеются уголья, 
для кальяиовъ дарма, феррашей, ихъ зиаконыхъ я нриходящихъ по 
делу, а нодъ доревомъ вшситъ большой складной фонарь изъ бумажной 
жатерш... Отсюда то внеслись вчера вечеркою нестерпимые для слуха
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сигнальные звуки, и зд’Ъсь-то, въ теплое время года, даром творитъ 
судъ и расправу надъ арестованными, т. е. открыто (въ присутствш 
нрохожихъ п зйвакъ) кровавить палками пхъ потки но распоряжешю 
губернатора иди даже личному своему произволу, но объ этомъ— послЪ...
Видь съ крыши па сйренькш городъ, сооруженный изъ сырца или 
глины съ примЪшо салмана (измельченной соломы) и мелкаго камня, 
— однообразепъ до мертвенности; сйрьтя сгЬны съ едва заметною калит­
кою на запор‘1) замыкают! каждое, отдельно стоящее пли одно къ дру­
гому примыкающее, жилье оъ двориками методу мазанками, падъ плос­
кими крышами которыхъ кое-гд’Ь выдаются полукруглые верхи ме- 
чецей и маленькое, полушарные куподы съ потускневшими круглыми 
стеклышками бань; изъ-за этой иезпорядочио скученной сгЬрой массы 
глины только въ двухъ-трехъ мгЬвтахъ пробивается клочекъ зелени...
В.гЬво за городскими стЬнами сгруппированы фруктовые сады, а даль­
ше— просторъ ctpoS долины съ сЬрыми горами вдали...
Глазея цо сторонами, и вдыхая полною грудыо утреншй воздухъ, 
вижу, какъ на согйдпихъ крышахъ подымаются отъ спа двй-три жен- 
ск1я фигуры въ шальварахъ и коротенькихъ сорочкахъ; пе замечая 
меня, оаЪ старательно ищутъ что-то за-дазухой у собя и неспешно каз- 
нятъ кого-то ногтями; зат1шъ, лениво прибравъ постели и закутавшись 
въ покрывала, какъ гЬнп, исчезли въ отвертяхъ  крышъ...
Съ восходомъ солнца-нрокееся въ воздух^ заунывный азонъ,— обы­
ватели просыпаются и творятъ намазъ (молитву); въ б часовъ 
уже слышецъ стукъ кузнечнаго молота, —  доносятся сопровождающее 
какую-то работу крики-. «А-ади!.. А-а-ли!„ А-али!..» Открываются лавки 
и закипаетъ базарная деятельность.
Неоспоримо, муравьиныя качества присущи персамъ, и при ипыхъ 




Утро у хозяина.— Имепптие купцы.— Маклер*— последователь «Бабп*.—Разно- 
щпкъ и тегеранские евреи.
Когда я возвратился (въ G ч.) съ прогулки по крыннЬ, на стол'Ь 
уже пыхт'Ьлъ самоваръ, красовались отвратительные на вкусъ померан­
цы и вкусная консульская булка, размягченные отъ жары лимоны и 
необходимая— во время путешешпя но востоку— лимонная кислота, 
а аянщш добродуппемъ хозяинъ разливадъ чай, по персидскому обвис- 
новошю, недоливая стаканы па четверть отъ краевъ.
Хюссейнъ доложилъ о ириходЪ именитыхъ купдовъ, а ведфдъ за 
гЬмъ послышалось шлепанье пхъ туфлей; я ушелъ къ ссбсЬ.
—  Къ вамъ съ визитомъ самые в'Ьсш зд'Ьште купцы: Хаджи-Абу- 
Талибъ, тотъ самый, который приготовилъ для васъ пом^щеяге, и Хаджи- 
Абдулъ-Касымъ; —  выйдите къ нимъ поскорее, не то — обидятся, —  
шеппулъ загляиувшш ко ми-Ь хозяинъ.
Вышелъ.
На волу сид'Ьли, поджавши ноги, два рослахъ чалманосца съ чаш­
ками чая въ рукахъ: одянъ— тучный, другой —  сухопарый, но оба съ 
пепом'Ьрно большими носами, еще большею важностью и въ колоесадь- 
ныхъ чалмахъ изъ б’Ьлой матерш (кажется, кисеи), густо вышитой шел­
ками бл’Ьдно-желтаго цвЬта, —  таия чалмы иоелтъ некоторые богатые 
хаджи-, т. е. побывавппе па богомолье въ МекгсЬ и МедшгЬ; изъ-за 
этихъ головныхъ убороцъ высовывались па пхъ узюе лбы потные арак- 
чинъ (ермолки),— ennie коба солидной длины свободно охватывали пхъ 
туловища, а пшрочашшс б'Ьлые пояса— пространныя та лги ихъ.
На мое приветствие они протянули мпй руки,*!о вставая, при чемъ 
тучный Хаджи-Абу-Талибъ далеко пе совладалъ *ъ невольными чув- 
ствомъ брезгливости къ «кяфыру», между т'Ьмъ, какъ егодругъ виоли'Ь 
олнцетворялъ anaTiio.
—  Какой д-Ьльпый челов'Ькъ вашъ астраханский нр!ятель Хаджи- 
Ага! польстили я степенно молчавшими гостями.
—  Д а, Хаджи-Ага— умный, умный человЬкъ,— снисходительно про- 
Н'Ьдилъ Абу-Талибъ, какъ показалось мнЬ, съ оттЬнкомъ зависти къ 
популярному между персами дЬльцу, при посредничеств^ котораго онъ
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сбываетъ въ Pocciio хлопокъ, а на вырученныя деньги завуиаетъ тамъ 
ситцы, посуду, кальяны и писчую бумагу.
Высокостепенные купцы произвели па меня отталкивающее впечат­
айте, п я разстался съ пиши довольно сухо.
—  Я уже говорилъ вамъ, заийтилъ хозяинъ, что почтенный Хаджи- 
Абу-Талибъ порядочно нагрйлъ простоволосую «кокоревщипу», еъ ко­
торою велъ обширную коммерщю, иногда доставляя ей между прочпмъ 
единовременно но 12 т. лисьихъ шкуръ съ Хорассана; теперь добавлю, 
что онъ слыветъ за хорошаго хозяина, владйетъ многими фруктовыми 
садами и страдастъ крайнею раз с!зя ни остью; еще недавно его друзья 
заткнули ему за ноясъ вместо платка кошку.
—  Къ чему платокъ, когда онъ, какъ видйлъ я,— проходя дворикъ, 
высморкался па воздухъ, предварительно отвернувшись въ сторону и 
нрижавъ пальцемъ ноздрю1?
—  А  затймъ— вытеръ руку плагкомъ... Внрочемъ, персы, за искио-
чешемъ развй знати, обходятся бозъ этой роскоши и вытираютъ руки 
о полы архалука; даже такой богачъ, какъ Хаджи-Абдулъ-Касымъ, 
коммиссгонеръ и здйпшш банкиръ, владйлоцъ лавки и больших^ носй- 
вовъ врядъ-ли ум'Ьетъ обходится съ платкоыъ1?!.. "
Не успйлъ я поговорить съ хозяиномъ объ именитыхъ, какъ къ 
нему нахлынули новые гости, вероятно мучимые любопытствомъ на- 
счетъ прйзжаго «уруса». Изъ моей комнаты все видно и слышно: купцы 
и муллы уселись на полу, поджавши подъ себя ноги,— болйе эманси­
пированные, въ томъ числй и дарога, примостились на стульяхъ, сун- 
дукахъ; нобйдпйс —  стояли у дверей, но вей вставляли свое умное 
словцо въ-вялую бесйду, а когда (tea прерывалась, до меня доносилось 
тихое, полудремогное журчанье кальяна...
Арендаторъ съ видимымъ самодовольсшсмъ разливалъ и разноеилъ 
чай, не забывая и себя; иногда его смйнялъ кто-нибудь изъ нукеровъ. 
а Хюссейнъ то и дйЛо раскуривалъ кальяны...
—  Вы положительно прослыли здйсь за чиновника, улыбнулся 
понавйдавшШся во мнй хозяинъ.
—  Никогда таковымъ не былъ.
—  Но въ Переш чиновниками называются вей служапце на корон­
ной служб'!: офицеры...
—  Положительно пигдй не служу.
—  Во всякомъ случай вашему пргЬзду вей рады, —  отъ васъ вей 
ждутъ выгодъ н подачки, а дарога не утерпйлъ, чтобы не шепнуть мнй
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на ватъ счетъ: «вотъ еще одинъ n p itxaib  нашей впры», т. е. небрез- 
гающШ виномъ, до котораго опъ страстный охотиикъ... Кстати, дайте 
письма къ губернатору, —  онъ доставитъ ихъ немедленно вт» его рези- 
денцш — г. Бастамъ. Когда вы намерены быть у него?
—  Завтра.
—  Такъ я уведомлю объ этомъ теперь же...
«Хозяйнъг вышелъ, а когда гости разошлись, вызвалъ меня къ 
себе.
—  Вотъ интересная для васъ личность! проговорнлъ опъ, указывая 
глазами на муллу въ широчайшей чалме безукоризненной белизны, 
иривставшаго съ полу, съ видимыми почтешемъ къ моей особ!;, въ со­
рочке поверхъ пижпихъ.
Я подалъ ему руку, —  онъ схватилъ ее обЬими своими —  и, горячо 
ножавъ, по нашему приглашение опять опустился па полъ.
Хозяйнъ отъ моего имени справился у пего о здоровье, что озарило 
счастьем» его подвижное лицо съ быощимъ въ глаза лукавствомъ, и 
опъ, въ отв'Ьтъ мне, долго выкрикпвалъ своимъ пронзительпо-звонкимъ 
го.тосомъ целый ворохъ любезностей.
—  Ну, этому не клади пальца въ ротъ, — вырвалось у меня.
—  Вы правы;— ученый мужъ Гулонъ-Риза очень хитеръ, новъмо- 
ихъ рукахъ его тайна, и опъ предапъ мне,— но падуетъ...
—  Тайна?
—  Да,— онъ последователь преслЬдуемаго здесь смертною казнью 
учешл «Бабю...
Объ этой, пропагандирующей примиреше съ христанскимъ ипромъ, 
секте скажу своевременно, теперь же добавлю, что мулла Гулопъ-Риза, 
въ силу этой тайны, служитъ «хозяйну» искуспымъ оруд1емъ въ ком- 
мерческихъ и другихъ делипшахъ, играетъ у него роль толмача и до- 
машняго секретаря, составляя ему письма на персидскомъ языке. Онъ 
еще недавно велъ свою торговлю, но разорился, и теперь, занимаясь 
ыаклерствомъ, слыветъ между своими за очень умнаго и св'Ьдущаго че­
ловека...
Спустя несколько минуть, нашъ гость, пропустивъ рюмочку-другую, 
былъ какъ у себя дома: разливалъ и подавалъ намъ чай, пабивалъ себе 
вальянъ, бралъ то т$, то другую «хозяйскую» вещь; по мои нервы не 
выносили его крикливаго голоса... Кстати у дверей показался вялый 
на видъ субъектъ съ болыиимъ сверткомъ въ рукахъ;— «Баби» при- 
тихъ и, скромно потупивъ взоръ, снова уселся на полъ. ВошедшШ
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были разнощикъ русскихъ и транзитпыхъ сптцевъ, а при случай —  и 
продавецъ древне переидскихъ монетъ и бозд'Ьлокъ. «Хозяйнъ» зареко­
мендовали мне его, какъ добросовестного, и я, иоручпвъ ему собрать об­
разчики ходкихъ зд’Ьеь мануфактурныхъ произведен^, занялся выг­
руженными ими изъ кошелька древностями, и чтожъ? — ■ Большая 
часть литыхъ монетъ оказалась жалкими цодражашемъ старины, 
разнодв'Ьтныя каменная печатки— тоже фальшивыми, что мы и заме­
тили владельцу ихъ. Тотъ съ видомъ невинно-оскорбленнаго высыпала, 
сабе па ладонь изъ сптцеваго мышечка еще до 3 0 , уже ие под- 
де.тьныхъ монетъ, преимущественно, греческой чеканки временъ господ­
ства Александра Македонскаго въ Hepcin, но они были далеко не изъ 
рфдкихъ, хотя разнощикъ и уверялъ иасъ, что: о т о — недавняя наход­
ка въ ХамаданФ», какъ известно, столщемъ па развали нахъ знаменитой 
столицы древпей Медш, Экбатаны.
—  Что стоить? указалъ л на крошечную монетку.
—  5 рублей.
—  А эти— побольше?
—  10 рублей.
Словомъ, дешевле 5 руб. не было монетъ.
—  Теперь въ Шахрудф научились ценить древпости, •—  заметить 
«хозяйпъ»,— поняли интересъ европейцевъ къ нимъ,и часто надуваютъ 
путешествующпхъ любителей древностей.
—  Но где и кто подделываете ихъ?
—  Преимущественно тегерапше жиды, наловчились и персы. 
Впрочемъ, зпатокъ не поддается ихъ грубому обману и можете npi- 
обресть даже здесь, въ Ш ахруде, кое-каш  интересная редкости, ску- 
паемыя некоторыми тегеранскими богомольцами въ Мешхеде, для пе­
репродажи въ Тегеране, а иногда эти барышники оставляйте 
ихъ евоимъ знакомымъ въ Ш ахруде на комисйю, для продажи путе- 
шествехшикамъ. Помимо того, при случае и здФ пте серебряники 
покупайте древтя монеты на впсъ у невежественной и вФчш>- 
нуждающейся деревенщины, и негодныя изъ нихъ переплавляютъ для 
разныхъ изделШ, a пройя —  съ выгодою продаютъ, обыкновенно 
уже ознакомившимся съ Европой, странствующимъ жидамъ н 
продавцами бирюзы, которые, въ свою очередь, перепродают’!-, ихъ съ 
громадными баршпомъ европейскими охотниками до старины...
—  Поторгуйтесь,— обратился я къ «хозяйну»,— не уступить ли по­
дешевле?
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—  Говорите —  не могу, а если желаете —  готовз подарить вамъ 
всп, монеты.*
—  Зная, что я не приму ихъ, а иначе —  неотобыось отъ пего до 
до тйхъ иоръ, пока ио отвечу ему болйе цйннымъ подаркомъ— такъ?
«Хозяин!» улыбнулся своею обычною, мягкою улыбкой...
Наконсцъ, я выторговалъ нисколько монета; моя разсчетливость до 
наивности удивила не только гостей, но и самого хозяина, сильно за­
блуждавшегося на счетъ моего кошелька...
По уход!; торгашей, вт, комнату вошли кошачьей походкой два 
тегеранских! еврея, по костюму не отлпчавппеся отъ персовъ, но 
одипъ изъ пихъ былъ до того женственно красивъ, что од-Ьньте его 
въ платье,— онъ затемнить всйхъ прелестных! АвалШ новорожденной 
Имперш, щедро наделяющей этою молыо Российскую HMnepiio!
Въ npieHax! всем1рныхъ нройдохъ была зам’Ьтиа таже принижен- 
ность, какъ и у нашихъ Шмулей, но только болйе утонченная, бо.тЬе 
мягкая...
Послй привйтствШ опп долго стеснялись сЬсть въ моемъ присут- 
cTBiu, наконец!, уступив! настойчивости хозяина, примостились на нарЬ 
понерсндскн, т. е. поджавъ подъ себя поги.
—  Красавец! Самуилъ—  мой старый пр1ятель; онъ тоже «бабия 
вскользь заметил! «ХОЗЯИН!*.
—  А  развй вы...
—  Я въ сногаеши со многими «баби» —  пользуюсь у ипхъ полным! 
дов,Ьр1емъ и...
Льстиво просительный голосъ красавца перебилъ его.
—  Извините, — заговорился... обратился опъ снова ко мшЬ пос.тЬ 
оживленной беседы съ ними, —  проеятъ моего покровительства, нужно 
защитить ихъ.
Въ чемъ?
—  Въ тяжбй изъ-за щ стяковъ. Видите ли, Самуилъ кунилъ у здгЬш- 
пяго обывателя Аббаса кое-каш  мелочи, по, по уверенно того, денете 
не уплатылъ, между тЗшъ, какъ этотъ клянется въ противном!,— пошли 
судиться къ главному муштетду, т. е. толкователю закона...
—  Ио чему же но къ кат (судей по гражданским! и духовным! 
дйламъ)?— перебилъ я разскащика.
—  Ему не довйрщотъ, а муштогидъ —  излюбленный избранник!
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парода. Вотъ онъ и присудили нев'Ьрпаго Самуила къ уплате право­
верному Аббасу большой суммы денегъ,1—  Самуилъ протестовали; тогда 
муштегидъ решили такъ: «если перст, подкрепить свою претензш  
присягою, то жидъ безусловно долженъ уплатить ому деньги?. .
—  И Аббаеъ присягпулъ?
—  Изъ-за денегъ персъ приметь сто присяг?,]... Я  нахожу жида 
правымъ н попрошу полицмейстера примирить тяжущихся. . .
Пока мы разговаривали, мучимый жаждою красавецъ отправили 
своего товарища на базарь за арбузомъ, и теперь съ жадностью ла­
комится имъ, усердно рыгая изъ вежливости, —  знать, велико светсюе 
тонкости по безъизв-Ьстпы* ему?!..
—  Зач1шъ они пр1ехали сюда?
—  Обходятъ все дома и скупаютъ старое золото, древшя монеты 
и т. п. Съ этими цЬлями они шляются по всей Персш, и еще недавно 
были въ ДамгапЬ (чтб ве десяти гаестиворстпыхь фарсангахъ отсюда 
по-дороге въ Тегоранъ), где ныщЬтного весной найдено много древпихъ 
монетъ, или, но выражешю Самуила, «открыли кладь». Д алее «хозяинъ» 
разказывалъ, что въ горахъ, повыше Дамгана, находится источники 
Чинше *)— Али, съ издавна и до сегодня пользующшся невероятною 
репутащей, а именно: если въ него попадотъ что нибудь нечистое —  
немедленно подымается порывистый ветеръ, который продолжается до 
техъ поръ, пока не очистятъ воду...
Въ исторш бедствий человечества, Дамганъ' занимаетъ тоже но по­
следнюю страничку; такъ, когда кровожадному Тимуру встретилось 
на пути изъ Сиваса къ Дамаску малоаз1йское туркменское племя Бшо- 
баранцевъ,онъ напали на него, разбили иноселилъ плениыхъ въ Дам- 
гане; вноследствш эти кочевники решились бежать отсюда на родину, но, 
встретившись съ его полчищами, были поголовно умерщвлены, и изъ 
ихъ чередовъ Тимуръ соорудили въ виду города четыре высошя башни...
Самуилъ бывали и въ Хакадан’Ь, о которою упоминали разшщикъ сит- 
цевъ. Здесь не только часто находятъ древшя вещицы и монеты, но и от­
крыто. сохранилось несколько памятннковъ давпо-минушихъ вековъ; 
изъ нихъ наиболее иитересны: камень съ гвоздеобразными надпися­
ми и паходящШся почти въ центре города мавзолей Мардохея и 
Эсфири,— здаше, напоминающее своими видомъ места бл агоч ест  
«Имами-Заде»; въ первой его комнате безъ оконъ и съ еврейскою над-
* Пишме значить ключъ.
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писью стоитъ -гипсовой гробъ какого-то еврея и ложатъ носилки для 
ногребешя мертвыхъ, а вдоль сгЬнъ висятъ нисколько жел4зныхъ и 
глпняныхъ ламнадъ. Подъ куполоиъ второй крошечной комнатки 
возвышаются два саркофага въ вид^ лщиковъ, съ гробами изъ индМ - 
скаго темнорозоваго дерева (по уверенно еврея сандальнаго), покры­
тыми арабесками и надписями...
Дал'Ье интересный Самуилъ сообщилъ, что его единов-Ьрцы и ни­
сколько хрисшпскихъ семей —  халдеевъ и армлпъ, иагЬющихъ зд’Ьсь 
свою церковь, занимаютъ между тридцати-тысячпымъ населотсмъ го­
рода отдельный кварталъ, и что окрестныя деревни переполнены хри- 
ш анам и. . .
Когда евреи ушли, пришли опять персы,— короче сказать, гости всЬхъ 
отт^ нкобъ не переводятся у общительпаго, радушнаго «хозяйна».
12  час. пополуд. Въ моей комнатгЬ душно: 30" R ., а выйдти па за­
литую солнцемъ площадку— рискованно: 44° R .! —  Съ непривычки 
можно обжечься, да и видъ теперь отсюда наводитъ тоску: еъ бли­
жайшей крыши муезинъ (мулла, призывающш къ молитв!;) трога­
тельно выплакиваетъ: «Ал-ла» и пр., шаойьники въ медреесахъ вто- 
рятъ ему крикомъ и пискомъ, а па нустынномъ дворик!;— арендаторши 
б'Ь.тый оселъ, понатужившись, красивой хивинской породы, скрипитъ 
глоткою, какъ дверь наржавыхъпетляхъ,и,зат!шъ— испускаетъ вс’Ьмъ 
своими существоиъ оглушительный ревъ.. .
XI.
Шшщмейстеръ. — Вечеръ. —  Европеец'ь изъ туземцевъ. —  Обыкновенная
H C TO piil.
Въ изнеможешп отъ жары я раскинулся на нар!; раздЪтыиъ, «хо- 
зяйнь»— потЪлъ на стул*, какъ входить смуглолицый персъ, сродцяго ро­
ста, съ воспаленными глазами, умФрепнымъ носомъ и пр1ятными устами, 
окладистою черною бородой и усами, въ лоснящейся, слегка съужеппой 
кверху, мерлушечьей шапкй и въ такомъ-же, какъ на ХюсейшЬ, только 
болФе онрятномъ, костюм!;; это —  Дарога (полицмейстеръ) Еербела-и- 
Джаферъ, побывавшей на богоиоль'Ь въ священношъ для шштовъ
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Кербела, а потому назвате этого града и предшествуетъ его имени.
Я принялъ его лежа, ибо, при мал'Ьйшемъ движепш меня обдавало 
изобильной испариной, да кстати— въ голову прпшелъ чей-то неприлич­
ный сои'Ьтъ: «съ персидскими властями нужно держать себя но важ­
нее, нъ особенности, при безденежье». —  Впрочемъ, такая фамильяр­
ность пришлась ему по дуйгЬ.. . Пока онъ, усевшись на табурет­
ку, после обычныхъ прив'Ьтсипй съ натянутой улыбкою, смакуетъ го­
речь предложенной мною копеечной сигары, сделаю отступленле па 
счетъ его же.
Когда здравствовала здесь кокоревгщт, Кербела-и-Джаферъ слу- 
жнлъ лакеемъ у комнанейскаго прнкащнка —  теперь потеряннаго че­
ловека —■ Безмипова, и служилъ онъ не безсл'Ьдно: научился ругаться 
по русски, съ остервеиошемъ пить втихомолку, ловко шшоппть п, ско- 
ппвъ шальную деньгу, был* оцшенъ губернатором*, ибо, вотъ'ужо 
шестой годъ, какъ онъ арендуетъ городской базаръ и держитъ въ 
своихъ рукахъ сопряженный здесь съ этою аферою бразды полицмей­
стерской власти.
Какъ арондаторъ базара, Джафсръ получает* съ каждой лавки и 
мастерской по 4  р. 2 0  к. въ годъ п определенную плату съ каждой 
проданной въ городе скотины: такъ, съ лошади— 0 0  к , — съ мяс- 
никовъ взилаетъ за каждаго зарезан наго на продажу барана но 15  
к. или же шкуру съ пего, и т. д. Такимъ образомъ, въ годъ наберется 
валоваго дохода съ базара около 2 ,0 0 0  таиановъ, изъ конхъ онъ прежде 
платилъ ежегодно въ казну арендныхъ— 7 0 0  тамаповъ, а при пын'Ьш- 
пемъ губернаторе вновитъ 9 0 0  помимо обязательных* пишкешей пли, 
вернее, взятокъ разпымъ губернскимъ властямъ въ размере 2 5 0  
тамап. (въ томъ числе 5 0  там. вице-губернатору), и тоже обязательно 
расходуемыхъ имъ 2 5 0  там. па содержанье полицм, такъ какъ онъ 
долженъ пе только оберегать базаръ изъ личнаго интереса, какъ аренда- 
торъ его, но и обязанъ наблюдать чистоту и порядокъ въ городе, на 
что достаточно 4  —  5 феррашей (изъ коихъ однпъ —  трубачъ), полу- 
чающихъ по 15 к. въ депь и больше ничего; впрочемъ, эти молодцы—  
не зеваютъ: при случае сорвугъ съ одного обывателя —  копейку, 
съ другого —  гроздъ винограду, лавашъ и т. под. За всеми расхо­
дами у дарога остается ежегодно 6 0 0  тамап. отъ базара, помимо 
другихъ доходовъ, а это въ Псрсш —  капиталъ, —  и вотъ онъ, 
скупивъ много фруктовыхъ садовъ и припрятавъ па черный день 
солидный пупгь, жнветъ, по выраженью «хозяйка», свинья-свиньей, какъ
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и проше достаточные обыватели, т. е. представляется б’Ьдиякомъ изъ 
опасетя послужить лакомою приманкой для плотоядныхъ властей выс­
шей инстанцш. На сколько это удается ежу— увидииъ вносл'Ьл.ствиь ..
Сусля сигару п лакомо поглядывая на женя, «дарога» проц'Ьдилъ 
сквозь зубы, что оиъ «уже вчера донесъ Ш ахъ-Заде *) о моешь npi- 
'Ьзд'Ь, пазвавъ меня въ рапорт'Ь русскими купцолт..
—  Англичане прИшали! спросилъ его «хозяйиъ»,
—  Только что разбили свои шатры въ загородпожъ саду.
—  И тц вид’Ьлъ ихъ?
—  Да, и оттуда прямо пришелъ къ теб'Ь.
« 5 озяГтъ> предложилъ ему стаканъ водки; топ . огляделся, выпилъ 
залпомъ п, выпувъ изъ кармана кукурузу, началъ обгрызать ее; я 
налилъ ему стаканъ вида.
—  Напрасно, заш'Ьтилъ «хозяйнъ», — онъ смыслить въ иемъ какъ
свинья въ аиеяьсииахъ, а если иьетъ, такъ только, по собствен­
ному же его выраженш —■ потому, что оно хмельное__ Между Т'Ьмъ
гость нродолжалъ д'Ьдить о лргЬзжемъ изъ Индш «инглнзй».
По сдовамъ ето, остъ-индскШ англичапинъ, геиоралъ Нэпиръ, сыпь 
министра (не министра, а главнокожандующаго войсками въ Англий­
ской Индш, какъ оказалось впосл'Ьдствш), высадился съ своею свитою 
въ Бендеръ-БушпрР и направился къ Ширазу, но былъ ограблеиъ. 
Вновь подготовившись въ Тегеран^ къ дальнейшему путешествию, онъ 
вы4халъ отсюда въ Шахрудъ въ обществ^ «съ какимъ - то другимъ 
«и.аглизомъ», съ которымъи'Ьхалъ вплоть до болыпаго]селешл Чеаръ-де,т. е. 
•дртдре селешя, что вблизи г. Дамгана. ЗдЬсь дорога разветвляется на 
Гязь н Шахрудъ: одинъ поЬхалъ па Г язш й берегъ «поохотиться* и 
зат'Ьмъ наш'Ьреаъ вернуться въ Европу черезъ Астрахань, а Нэпиръ 
Прибыль сюда въ сопровождена едва ли но бол'Ье деедтка сдужащихъ 
и слугъ изъ индейце въ и, преимущественно, анганцевъ, а таким двухъ 
нерсовъ —  чипошщковъ изъ аяглЩсвой-миссш въ Тегеране; при иемъ 
находится 15 перховыхъ и тридцать вьючиыхъ лошадей, хорошее ору- 
ж!е, повара, —* вообще обстановка роскошная.. ..
Д о елмшйъ разсказцика, «Инглвзъ» узнать о моема. йрЬздЪ въ
*) Принцъ крови, а буквально—рожденный отъ Шаха.
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Щ ахрудъ еще дорогою, и нам'Ьропъ отправиться отсюда въ Мегахедъ 
съ первою же оказ1ею.
«Какая ц'Ьль нутешсств1я его?» —  гадали мы съ «хозяйпомъ,» и р е ­
шили завтра же познакомиться съ нияъ лично. Между тгЬмъ мой янтар­
ный мунднггучокъ съ свернутою папиросой воздуждалъ сильное любо­
пытство въ госгЬ; я передалъ ему осмотреть его, —  онъ сталъ ку­
рить,—  «хозяйнъ» намекпулъ, что «это неприлично».
—  Меня считаютъ нечистымъ? удивленно вытаращилъ тотъ глаза, 
вытирая янтарь пальцами наполовину выкрашенными въ томнокровавый 
ЦВ'ЙТЪ ногтями.
—  Шггъ, ничего... кури.
—  РазвЬ опъ мусульманинъ? —  продолжалъ дарога съ дурно скры- 
тымъ подъ улыбкою зам'Ьшательствомъ.. .
ПослгЬ минутной паузы онъ предложилъ мшЬ баню.
—  Не рискую.... А вотъ, нельзя ли взглянуть на женщину безъ по-* 
крывала?—  нодшутилъ я.
—  Рискованно для веЬхъ трехъ, но за деньги этотъ молодецъ все 
устроитъ тайкомъ, —  фамильярно нохлопалъ «хозяйнъ» его по плечу; 
польщенный дарога умилился и, вынувъ изъ кармана таманъ чеканки 
предшественника Наср-ед-дипъ Шаха, предложилъ мн-Ь купить ого 
за 18  кранъ, т. е. запросилъ 8 крановъ лиинихъ.
—  Деликатный намекъ на иодарокъ въ счетъ будущухъ услугъ, 
улыбнулся «хозяйпъ».
—  Посл'Ь куплю, обпадежидъ я.
Тотъ взв'Ьсилъ на ладони золотую монету и, спрятавъ ее обратно въ 
ситцевый кошслекъ, не см'Ьло нротянулъ мнгЬ руку и вышелъ, слегка 
покачиваясь..
Въ девятомъ часу вечера жара спала па столько, что насъ такъ и 
тянуло - па воздухъ, но по удицамъ —  духота, кос-гд'Ь вонь, всюду по- 
лумракъ, да и па оскорблеше можно наткнуться; следовательно, един­
ственно удобнымъ м'Ьстомъ для нашихъ вечернихъ нрогулокъ оставалась 
крыша, и мы вышли.
Ярко пылалъ на ней огонь въ очаг'Ь, облизывая чугупокъ 
съ пловомъ, на ужинъ для пасъ; ту.тъ ж е, путаясь въ иашихъ 
ногахъ,. по шумно возились псы- и щенята, а съ соседней мечети, съ 
мерцающей лампадкой въ нолумракЬ, несся —  восторженный голосъ, 
то со провожаемый дгЬрпымъ всхлиашвапьемъ, то прорываемый ила-
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чемъ на взрыдъ; нъ от да лети, слева, тоже слышался въ безмолвш ве­
чера гулъ рыдашй.. .
—  Эти чтеп1я или трогательные разсказы о страдатяхъ любилыхъ 
имамовъ*) Али, Хюсейна и Хасана происходятъ обыкновенно почетвер- 
гамъ вечеромъ, т. е. съ наступлешемъ мусульманскаго воскресенья—  
иногда и въ будни,— зазгЬтплъ «хозяйнъ».
—  И всегда такимъ, надрывающимъ душу, трагичешшъ голосозгъ?
—  Непременно. Задача чтеца —  извлечь обильныя слезы у слушате­
лей, ибо пролитыя слезы за святыхъ имамовъ, предотательствующихъ 
за бяагочестивыхъ слушателей передъ Всевышнииъ, сочтутся на небе. 
Меня уверяли мои ученые друзья, что даже одинъ еврей въ рай по- 
палъ за то, что «проронилъ слезы по имаму», а ведь плиты считаютъ 
жидовъ ниже христанъ, хотявъ сущности инов'Ьрецъ, собака, свинья—  
одинаковая ногапь для нихъ:..
Мы приблизились къ краю крыши откуда можно было разглядеть 
эту открытую, въ форме полукруглой ниши въ высокой СТ'ЬН'Ь, летнюю 
мечеть, еще въ прошломъ году освещаемую при подобныхъ чтешяхъ 
стеариновой свечой въ бумажномъ фонаре, а теперь, какъ ужо упомяну­
то, лампадою или, точнее, масломъ въ висячемъ стаканчике.
На дворике передъ нею (мечетью), сзади мелькавшихъ въ полу­
мраке мужекихъ фигуръ темнелась неопределенная трудна женщине, 
въ всхлипыванья и рыдашй которыхъ слышалась фальшивая нотка... Спу­
стя  ̂ полчаса, все смолко и совершенно стемнело. На одной изъ сосйд- 
пихъ крышъ громко кашляетъ женщина, собираясь спать,—  на другой 
н третьей —■ новременамъ вспыхпетъ красноватый огопекъ, и фанта­
стически осветить фигуры беседующихъ за последними кальяноиъ пе­
редъ сиомъ.,.. Въ отдялои1и завыли шакалы, а где-то тутъ, вблизи, почти 
нодъ самымъ ухомъ, слышится детский нлачъ, па который отозвалось 
съ противуположной стороны точно жен.ское рыдашо...
—  Да кто же это плачете?! —  нсдоумевалъ я.
, —  Т е  же шакалы, Они прокрадываются въ городъ и таскаютъ 
куръ или что тамъ попало...
Хюсейнъ вынесъ иа открытую площадку столъ, и только что мы уселись 
ужинать или, вернее, обедать, какъ входить дарога, ужеусиевшШ ви-
*) и лаяъ — духовный вождь или глава в-Ьроучешл.
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пить у Нэпира, что не помещало ему нализаться п хорошо покушать 
у насъ.
—  Отданы ли письма губернатору? спросилъ «хозяйнъ», когда тотъ 
принялся сосать его трубку.
—  Отданы...
—  Ну?
—  Ш ах-за д е  сказалъ: «Поздравь его —  дарога кивну лъ въ мою 
сторону —  отъ меня съ иргЬздомъ; жаль, что завтра сороковым день 
смерти моей дочери, и я не могу поздравить его лично, но въ субботу 
(пос.й завтра) буду ждать его въ себ'Ь съ болыпиИЪ" нетерпЪшемъ ».
При этомъ дарога сообщили, что нринцъ— губорпаторъ приказали 
ему, немедленно: «собрать у обывателей сорокъ столовыхъ приборовъ» 
для приглашениыхъ къ нему па завтрашшй’вечеръ гостей на поминки 
дочери...
—  Покойной приндессЬ было всего семнадцать л'Ьтъ,-—обратился 
ко мнгЬ «хозяйнъ» не безъ воднешя.—  Ш ахъ Наср-ед-дипъ нрочалъ 
эту обворожительную и отлично воспитанную (по персидски) красавицу 
въ иев'Ьсты своему сыну, наследнику принцу Жузаферъ ед-дину, и до 
того иростирадъ благосклонность къ ней, что когда отецъ ея за какйя-то 
нрод'Ьлкн, лишившись губернаторства, находился 4  года въ оиал’Ь, и 
она отправилась въ Тегерана, ходатайствовать за него нерсдъ шшъ, 
то опъ, Ш ахъ, ответили ей: «Возвращаю вашему отцу губернаторство 
собственно для васъ».. . .
-г- И посл'Ь такихъ уснйховъ!..
—  Неожидано умерла отъ пустой простуды, какъ «жертва пев’Ь- 
жества норсидскихъ коповаловъ, ведичающихъ себя докторами»,—  
умерла, и лишила своего батюшку Амидъ- удъ-Девле (подпору госу­
дарства) Шомерсъ - Мирзу сильной опоры, хотя онъ и приходится 
«Средоточш siipa»*), —  кажется, двоюродными братомъ....
—- Ёы говорите—-жертва Коновалова,,— чтожъ докторъ зал'Ьчилъ ее?
—  Задала, въ одинъ npiourb четыре золотника бычачьей желчи, 
помимо пилюль съ прим'Ьсмо каломели, которая въ болыпомъ ходу 
зд'Ьсь.
По уход* дарога, ца норог'Ь появилась плотная фигура съ клей- 
момъ разврата на одутловатой физшноыш, съ воспаленными гла­
зами и въ смушковой шашгЬ. Фамильярно поздоровавшись съ «хозяйиомъ»,
*) Одиаъ изъ титуловъ Шаха.
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этотъ П03Д1ПЙ гость залпоиъ выпилъ стаканчикъ водки,за т е м ъ -за к у -  
рилъ трубку и, развалившись ла стуле, передавалъ ему съ надменною 
улыбкою кое - канзя сплетни изъ губернаторской розиденцш— Бастама 
(откуда онъ только что вернулся), нричемт.— закидывалъ одну ногу на 
другую, поминутно привставалъ и, прохаживаясь по компоте, повре- 
менамъ снималъ шапку, обнажая струпья па бритой голове безъ арак- 
чипъ (ермолки). Въ каждомъ движеши его проглядывалъ крайшй. 
цинизаъ.
—  Положительно пе внушаетъ довЬр!я!..  Кто онъ?— спросилъ я 
«хозяина».
—  Какъ вамъ сказать? —  замялся тотъ......  Пьяница, разврат-
никъ, доносчикъ, словомъ— челов'Ькъ со вС'Ьми пороками, но для меня 
очень и очень полезный. За водку онъ сообщитъ мн'Ь все, что д е ­
лается у доверлющаго ему губернатора, передъ которымъ ползаетъ, уви­
вается, какъ прихвостень......
Но если вникнуть въ обстоятельства, выработавшая изъ этой недю­
жинной личности отъявленную каналыо, оть которой отшатну­
лись не только благочестивые обыватели-, но п родные, то вы отне­
сетесь къ нему снисходительнее...... По своимъ стремлетямъ это— пе­
редовой челов'Ькъ въ Персти, который, пе удовлетворяясь затхлостью 
жизни ея, горячо искалъ выхода, но, но найдя его, —  сломился и па 
все махпулъ рукой__
Однажды я спрашиваю его, —  продолжать «хозяйнъ» —  от­
чего ты поуедешь отсюда? —  Прослезившись, онъ ответили. «здесь 
жить вольготнее, потому что здгьеъ Европа, т. е. ты».— Съ техъ поръ 
онъ прослылъ у меня за «европейца»...
Пока «хозяйнъ» говорилъ, Европесцъ изъ туземцевъ погллдывалъ 
на мепя исподлобья, продолжая болтать ногами съ своею неизменно- 
скверною улыбкою.......
Отъ раскалонпой днешшмъ зноемъ крыши спать въ комнате было не­
возможно Хюсейнъ вннссъ мою нару на площадку и я, не дождавшись 
конца задушевной беседы «хозяина» съ гостемъ, разделся при нихъ 
и, ласкаемый вЬтеркомь, мертвецки усиулъ.
Рано на другой день (1 ] поля), шумъ толпы на дворике параванъ- 
сарая разбудилъ мепя.
Спрашиваю о причине, оказывается, что сынъ дарога, въ роли фор-
ПуТЕШ. ПО ПКР01П.
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р аш ъ -баш *) или старптаго полицейскаго у своего отца, силою уводить со 
двора лошадь, для отправки па ней «собраной посуды па поминки» къ гу­
бернатору,— арендаторъ, опираясь на покровительство «хозяина»,— со­
противляется ему, убеждая, что лошадь пе его, а про'Ьзжаго, отлучившаго- 
ся теперь на базарь, богомольца, безъ которого онъ пе можетъ отдать ее. 
Толпа згЬвакъ безучастно глядела па привычную сцену навил in,— еще апа­
тичное относились къ ней остаповивпиеся зд;Ьсь на «техт'Ь богомольцы изъ 
Мешхеда; одни изъ пихъ— въ мохнатыхъ шапкахъ или съ обнажен- 
■ ными черепами варили въ котелкахъ рисъ, друпе —  курили кальянъ, 
перерывали хурджины и узлы или чистили свои длинныя ружья; тутъ 
же на дворике, привязанные къ вбитымъ въ землю кольямъ или —  къ 
«техту» кольцамъ, ржутъ, ревутъ или 4дятъ самапъ (искрошеннуя солому) 
съ ячменемъ ихъ лошади, катера и ослы, тщательно прикрытые толсты­
ми войлоками, которые обыкновенно снимаются съ пихъ только на ко­
роткое время, когда остываетъ скотина или спадаетъ жара..
Долго горланило насилие съ безправ!емъ, н о ,... по арендатору при­
шлось уступить угрозамъ, и лошадь была уведена—
—  Г д е  вы пропадали? крикнулъ я проходившему по двору «хо­
зяину».
—  Былъ съ визитомъ у того самого доктора, который вогналъ въ 
гробъ губернаторскую дочку; опъ только что вчера вернулся изъ даль­
ней поездки—
—  Охота же была для этого варвара подыматься съ постели въ 
пятомъ часу?
—  Что жъ д'Ьлять?! ..  Этикетъ обязываетъ «посетить возвратив­
шаяся изъ поездки знакомая».......
Въ это время посланный изъ Бастама подалъ ему два письма въ 
форм!; узенькихъ и сплюснутыхъ свертковъ изъ нарезанной на 
осьмушки обыкновенной писчей бумаги; на такихъ клочкахъ здесь пи­
шутся письма, росписки и пр., скренляемыя вместо подписи смазывае­
мою чернилами именною печатью; загЬмъ, свернувъ ихъ по ширине 
осьмушки (листика) въ трубочки, которыя сплющиваются ногтемъ, —  
ирикладываютъ къ нимъ опять таки чернильную печатку, обходят, 
безъ нашего сургуча.— Сомпеваюсь, чтобы т а м  пезапечатанпыя пись­
ма сохраняли бы заключающуюся въ пихъ тайну!.
*) Феррашъ—вообще слуга,- Феррашъ - бати — начальник слугъ, а у высших-!, 
лицъ—оберъ-канергеръ, но въ этом-ь случа-Ь—старший полицейски служитель.
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«Хозяйнъ» прочелъ письма съ трудомъ, хотя они отличались гцеголь- 
скимъ почеркомъ съ затейливыми завитушками закругденныхъ кверху 
концовъ строчекъ.
—  Отъ кого?— поинтересовался я.
—  Отъ очень близкаго къ губернатору человека,— его казначея. 
Пишетъ, что Ш ахъ-Заде ждотъ насъ къ себе не въ субботу, а въ 
с.гЬдующш вторпикъ, и просить меня къ этому времени письменно из­
ложить мн-Ьше объ иске одного знакомаго мне гебра (огнепоклонника) 
на сейида..
—  Какое дов1гр1е къ вамъ?! ..  А тяжба изъ-за чего?
—  Гебръ вым'Ьпялъ у сейида свой ласъ на барбарись, кишь-мигпь
и друпе сушеные фрурты, вместо которыхъ въ ящикахъ наполовину 
окопалось камней и песку...
—  Но ч’Ьмъ объяснить отстрочку нашего визита на три дня?
—  Высокимъ положешемъ принца, не допускающимъ его въ точнос­
ти исполнять свои об’Ьщашя__ Впрочемъ, вы ничего не теряете отъ
этой неакуратности, напротивъ— выигрываете...
—  Какъ такъ?
—  У меня уже уеп'Ьло перебывать нисколько челов'Ькъ отъНэпира,
конечно съ целью пронюхать что нибудь, но подъ предлогомъ 
покупокъ; такъ, персъ-чиновникъ изъ англШской миссш въ Тегеране, 
который проводить его до Мешхеда,закупить вииъ, табаку, еще кое-что, 
да кстати, изрядно подвыпилъ; экономь купилъ 2 фунта чаю; зат'Ьмъ 
приходилъ другой чиновпикъ, кажется, въ роли феррашъ-баши у 
Надира, и сообщилъ, что онъ, не ожидая оказш, отправляется после 
завтра въ Мешхедъ съ конвоемъ изъ всадпиковъ, обЬщаппыхъ ему гу- 
бернаторомъ, безъ сомнешя, за условную м ату; этому-то последнему я 
къ слову и сказалъ, что мы во время послеобеденной прогулки зай­
дешь къ англичанину запросто, вероятно, опъ отплатить намъ визитомъ, 
а въ такомъ случае вамъ не хватило бы время быть у губернатора__
Не смотря па порывистый ветерокъ, по времопамъ ласкают)й насъ,. 
въ шестомъ часу вечера было до того жарко, что, собираясь къНэниру 
съ визитомъ и, при сей оказш, напяливая на себя парусинный кос­
тишь, я буквально увлажился испариной, между темъ, какъ «хозяйнъ» 
чувствовалъ себя «какъ разъ въ пору», хоть и облачился въ черный, 
мешковато-сшитый,суконный сюртукъ,клетчатый,съ пестрыми цветочка-
.f:
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ми, шелковый жилетъ и темно коричневые брюки; башмаки, зам'Ьняюшре 
сапоги, которыхъ у него вовсе не водилось, дополняли его визитный 
к о с и т .  Оба мы были безъ галету ковъ, по за то у меня съ боку вис'Ьлъ 
большой револьверъ системы «Смиттъ-Вессонт,»...
—  Не берите его,— зам'Ьтилъ онъ,— ув'Ьряю,— дллвасъ здгЬсь безо­
паснее, ч'Ьмъ въ Петербург!;. Кристофь въ своихъ похождешяхъ 
за насекомыми обходился безъ всякаго оруж!я, и —  ничего; быва­
ло, нодойдутъ въ нему ирохолбе сарбазы,— тогда здесь стояло два 
иолка,— поздороваются, заговорятъ съ инмъ,— онъ ответить имъ зна­
ками,— они постоятъ, постоять,такъ, по разговорившись, и разойдутся...
Оставивъ «Смиттъ-Вессона», я все таки сунулъ въ карманъ малонь- 
тай револьверъ, той же системы, и мы вышли въ сопровождение арен­
датора, который, въ качестве нукера, нссъ въ двухъ шагахъ за нами 
«хозяйское» ватное пальто и мой сукоппый ниджакъ па случай рЪзкаго 
изменошя температуры.
Въ этотъ вечернш часъ двпжешс па базар!» какъ-бы замираетъ; 
народу еще много, пекарии, фруктовым и вообще съ'Ьстныя лавки —  
открыты, но проч1Я— по обыкповенйо, уже заперты на замки съ пяти 
часовъ.
Косвенные лучи заходящаго солнца скользятъ по прохожимъ черезъ 
прорехи въ крыше.. .  Знакомые «хозяйпа— а у него ихт» на каждомъ 
шагу — приветствуюсь пасъ: «селямъ алейшмъ» или ирикладываютъ 
правил руки къ виску, какъ бы отдавая честь по военному (что заим­
ствованно ими отъ русскихт»); мы отвечаешь: «алей кюмъ селямъ»
или тоже прикладываемъ руки къ шляпаиъ....... Къ намъ подходятъ
б'Ьднлкъ и просить, почитаемого здесь за доктора, «хозяина» помочь 
его заболевшей матери....
—  «Йо-канъ!»—  Неистово, дико гаркнулъ кто-то подъ самое ухо 
Mirk Я  вздрогпулъ и оглянулся. Мимо проходилъ нетвердою поход­
кою босой дервишъ съ зверскими» видомъ дикой красоты, еъ безумно 
блуждатощимъ огонькомъ въ черпыхъ глазахъ, всклокоченною черною 
бородою, усиками и съ вьющимися изъ нодъ остроконечной танки 
волосами, которые, кстати сказать, дервишами не сбриваются, за исклю- 
темъ только одного ихъ ордена; его остроконечная шапка, сшитая 
изъ длинных!», разноцв'Ьтпыхъ клиньевъ ситцевой или шерстяной 
мате pin —  трудно разобрать —  была до крайности встха,— длинная, 
нодпоясапная ремпемъ, белая рубаха— изгажена, а вместо шальваръ 
болтались лохмотья.— Пройдя нисколько шаговъ, онъ опять издалъ
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гортанный крикъ: «Йо— хакъ!», подставляя подъ посъ прохожими, 
висевшую у негочерезъ плечо половинку кокосовой скорлупы, по т е —  . 
точно пе замечали его.. .
—  Арабское «Йо— хакъЬ (о, правосудный— нужно разуметь— Боже!) 
озпачаетъ па языке этахъ, питающихся подаяшемъ, бездЬльниковъ, 
«дай денегъ!»— А для перса подать карапулу— смертная пытка,—  
вогь почему скорлупа оборванца —  пуста, зам'Ьтилъ «хозяйнъ,» на 
этотъ разъ, не совсЬмъ удачно, ибо не вдали отсюда намъ повстречался 
другой дервишъ съ подвязанными жгутомъ вьющимися черными куд­
рями и въ заплатанной длинной накидке, обнажавшей голую грудь и 
грязный лоскутъ, которымъ прикрывалось его телоотъ пояса до кол’Ьнъ. 
Держа въ рукахъ ножи и другая острыя штуки, для фокусовъ, оиъ 
неистово пелъ, a npoxosie клали въ его кокосовую скорлупу зелень и
пр__ По поводу этихъ встречъ мой спутаикъ сообщилъ, между нро-
чпмъ. что, по уверенно персовъ, дервиши ордена моулеаи, населяюпце 
равнину, расположенную вблизи впадешя реки Геуасинъ въ Сир- 
ванъ, —  несгораемы или, вернее, выделываютъ удивительные съ 
огпемъ фокусы; такъ, напр., входятъ целою семьей въ сильно рав- 
горевшШся костеръ и, оставаясь въ немъ пока опъ не истл’Ьетъ, 
—  являются затемъ поредъ изумленными зрителями —  совер- 
nieiino невредимыми. Говорятъ, что пров'^давнпй объ этихъ чудееахъ 
Шахъ, ножелалъ вид/Ьть «святыхъ» у себя въ столице, и уже снабдилъ 
пхъ деньгами на дорогу, по адейхъ ордена, не только не дозволилъ 
ииъ уехать, но даже запретив на будущее время творить чудеса въ 
присутствии носторонннхъ, вероятно— но замечай!(о «хозяина» —  ту- 
ристовъ изъ кяфыровъ ..
Помимо этой привилегированной язвы П ерш , по базару не мало 
таскается нищихъ оборвышей разныхъ возрастовъ, назойливо протл- 
гивавшихъ къ намъ руки, прося карапулу, между тЬмъ, какъ сакт 
(водоноеъ) въ короткихъ штанишкахъ, съ бурдюкомъ (изъ козьяго 
меху) воды на спине и медною чашкою въ руке, крикливо предла­
гает'!. прохожимъ испить его водицы; ремесло сакка— Д'Ьло богоугодное, 
а потому этотъ беднякъ и не въ претензш, если утоливнпй жажду 
не подастъ ему грошика,
—  А намъ пе откажетъ напиться?— снросилъ я «хозяйна», раз- 
сЬянно гляд'Ьвшаго на обезьяну, уморительно гримасничавшую на 
снин’Ь вожака цодъ однообразный гнусливый напЬвъ его, сопро­
вождаемый глухими ударами въ барабапъ (въ форме поставленной
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бокомъ чаши или двухъ полушаровъ— бо.тыпаго, обтянутаго кожею, и 
меньшаго— открытаго,— соединяющихся между собою короткою труб­
кою).
—  Пожалуй, не откажетъ но потомт. на вашихъ же глазахъ будетъ 
трижды мыть и полоскать миску, дабы не опоганить ею воду для право- 
верныхъ.
Въ глухомъ переулке при повороте съ базара, намъ повстречался 
озабоченный дарога, сн'Ьшиштй учинить судъ и расправу иадъ двумя, 
шедшими рлдомъ съ пимъ въ чемъ-то провинившимися обывателями. Оиь 
фамильярно протянулъ намъ руку и, шепнувъ «хозяйиу», что наши 
армяне уже успели отрекомендовать его, «хозяина» Ыэниру за русского 
гитона— прибавилъ вслухъ: «губернаторъ приказалъ наибу*)доставить 
ему— лричемъ онъ умилительно взглянулъ на меня — есть удобства 
при осмотры города.
—  Следовательно, я могу безпрепятственно осмотреть городъ н 
окрестности его? Отнесся я къ «хозяину».
—  Можете даже потребовать феррашей, для сопровождения я охра- 
нетя  васъ отъ непр1ятныхъ случайностей... Конечно за условное воз­
награждена, причсмъ, они будутъ доносить кону сл'Ьдуетъ о каждомъ 
вашсмъ шаге...
—  Въ такомъ случае обойдется безъ нихъ, тЬмъ более, что вы для 
меня— надежнейшая гар ан т .
Я  дросилъ дарога поблагодарить губернатора за просвещенное вни- 
Mauie, и тотъ, нригласивъ насъ въ свои фруктовые сады, скрылся на 
базаре.
—  Уличенные идутъ... А, внрочемъ, быть можетъ только оклеветан­
ные полициейсторомъ,— указалъ мой спутникъ па появившихся изъ-за 
угла переулка, нриторно улыбающихся намъ, армянъ.
Удомяпувъ о своей встрече между богомольцами съ какимъ-то рус- 
скимъ дезертиромъ —репегатомъ (нрипявшимъ исламъ), они вымолили, 
у васъ слово быть у пихъ, и затемъ —  степенно отправились домой, а 
мы свернули узкими проходами садовъ къ однимъ изъ трехъ городскихъ 
воротъ, что расположены почти нротивуположио мазандеранскимъ или 
кладбищенскимъ. Кое-где изъ-за высокихъ стенъ садовъ заманчиво
* Иаибъ—тородничж или яачаичпкъ города, а въ этомъ случай—нам$стнщсъ - 
губернатора въ Шахруд'Ь; самъ же губернатору проживая въ Кастам'!;, почти не 
бываетъ здЬсь.
свешивались къ намъ тяжелые грозди винограда, но кругомъ —  серо, 
безмолвно и ни души...
На камне у воротъ сиделъ убогш старикъ и громко читалъ коранъ, 
считая упизительнымъ для своихъ нреклонныхъ лета открыто протя­
гивать за нодаяшеиъ руку; влево— за воротами, между прилегающими 
къ городской стене руинами, расположился цыганскШ таборъ, нищенскую 
обстановку котораго плохо скрывало отъ взоровъ ирохожихъ развешанное 
съ трехъ сторонъ, на подоб1с шатра, тряпье. Смуглолицая женщины, съ 
нреждевреиенными морщинами,— следами кипучихъ страстей и вЬч- 
ныхъ лишешй— бсзнорядочно сидели, полулежали или суетились по хо­
зяйству и тутъ же, па дороге, собирали скотское надо, для костра, 
между темъ какъ пожилой цыганъ творилъ намазъ на дырявомъ вой­
локе, служащемъ ему седжаде (молитвеипымъ ковромъ), —  ведь пер­
сидские цыгане тоже шшты, что не мешаетъ ихъ жепщинамъ пре­
небрегать чадрою т. е. показываться безъ покрывалъ..
На искось табора тянется несколько глиядныхъ лачугъ —  загород- 
ныхъ лавчоиокъ съ подковами, глиняною посудою местного производ­
ства и, преимущественно, съ лчмеиемъ, зеленью, фруктами и прочими 
съестными припасами для богомольцевъ и фуражемъ для ихъ скота.
Здесь поравнялся съ нами всадникъ, по-истияе прекрасной наруж­
ности; овальное, слегка смуглое лицо съ слабыми румянцемъ на щеках!, 
больные выразительные глаза, умеренно-горбатый носъ, обольстительныя 
(для жеищинъ) уста и черные усы свидетельствовали объ его привиле­
гированной породе не менее щегольскаго костюма на немъ: тегеранш 
съ козырькомъ на боку, сардари (на нодоб1е казакинчика съ косымъ 
воротомъ) поверхъ шелковаго архалука съ белеющею на груди руба­
хой европейского покроя, по безъ воротничковъ, я шелковыхъ шадь- 
варъ, слегка съужепньгхъ у надетыхъ на белые чулки башмаковъ; за 
иоясомъ виселъ кинжадъ въ роскошной оправе.
Всадникъ остановился и, придерживая своего гращознаго, нетерпе­
ливо перебиравшаго ногами подъ нимъ, аргамака, прошепталъсъ .жен­
ственною нтою въ голосгъ приветсше хозяину, на что тотъ, склонивъ 
голову на бокъ, беззвучно шевелидъ умильно-улыбавшимися устами, 
прижимая руки къ сердцу и, обратившись ко мне, едва слышно прого- 
ворилъ: «принцъ желаетъ вамъ здоровья».
—  Принцъ ?
—  И притомъ фотографъ.
—  Персидшй нринцъ— фотографъ?!..
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•— Тссс... не кричите такъ... Что-жъ, принцевъ въ Персш, какъ не- 
Р'Ьзанныхъ собакъ... Не знаю, много-ли ихъ въ Петербург! будетъ, а 
зд'Ьсь —  одинъ Фехтъ-Али-Шахъ (царст. 1 7 9 6 — ]8 3 4  г.) оставили 
по себть сотню Отпей, и вотъ этотъ мододецъ— одинъ изъ несметной 
родни имъ...
—  И  занимается фотограммою?
—  Въ свое удовольстчйо, а изъ нужды, заправляетъ им'Ьшями 
своего дядюшки, того самаго Джооысузъ-мирзы, который подр'Ьзадъ 
меня на коллек!..
Пооб'Ьщавъ быть у меня и пригласивъ насъ къ себ! въ деревню, 
интересный припцъ по'Ьхалъ дальше...
Х П .
Между богомольцами.
Вблизи отсюда, въ параллель городской ст!ны и въ 20  шагахъ отъ 
нея, тихо струится но кампямъ протокъ Шах-рудъ, т. е. Царская р-Ька 
или, пожалуй, Царь-р'Ька, хотя она, по выражетю моего спутника, даже 
на министра не походитъ: узка —  въ 3, 4 шага и такъ мелка, что ку­
риц! нокол'Ьни будетъ...
По другую сторону этого протока, давшаго свое назваше ийстечку 
Щ ахруду,— нисколько подальше и, пожалуй, въ 15 шагахъ отъ 
него, с!р!ютъ на обширномъ пространств! руины каравапъ-сарая, 
сооруженцаго еще недавно однимъ благочестивымъ обывателемъ, для 
безплатнаго пристанища богомольцевъ; но опъ —  уморъ, оставшееся 
безъ поддержки здаше иостепеиио развалилось, и теперь его пустын- 
пыя площадки, между безобразно-торчащими остатками ст!нъ, служатъ 
имъ обширнымъ отхожимъ м'Ьстомъ, заражающемъ воздухъ до невозмож­
ности пройдти вблизи него,— такъ душатъ васъ подъ жгучимъ небомъ 
стНдае с.гЬды человека!..
Л'Ьв'Ье руинъ тянутся въ томъ же направлеши с!рыя ст!ны туто- 
выхъ садовъ, г д !  обыкновенно, останавливаются за ничтожную плату 
достаточные путпикп, а па узкой полос!) между ними и городского от!-
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ною, далеко вдоль окаймленной зд'Ьсь редкими деревцами подъ гром- 
кимъ иазваюемъ аллеи, прозрачной Царь - реки, живописно рас­
кинулись бивуакомъ до тысячи богомольцсвъ, стекшихся сюда со вс'Ьхъ 
уголковъ мусульмансваго mipa, шштокаго толку, въ ожиданш оказш 
или, по местному термину, «пушки», для далыгМшаго пути въ Мешхедъ 
на поклонеше Имаму-Али-Риза, какъ известно, отравленному правите- 
лемъ Хорассана Меамун’омъ, сыиомъ Гарунъ-Аль-Рашида.
По словамъ хозяина, конвой, состояний изъ пушки при 15 челов'Ь- 
кахъ прислуги, 4 0  нРншхъ и несколько более конныхъ туфетджи *) 
выступаетъ съ сборкам пункта богомольцевъ и торговыхъ каравановь, 
— «Хей раб ада»**) (что въ 14 верстахъ отсюда) ежемесячно каждое 4 
и 19 число, обыкновенно— во избгЬ;каи!е жары по захождеши солнца, 
п отсюда сонровождаетъ ихъ на протяжеши четырех-дневнаго перехода, 
местами не безопаснаго отъ туркменскихъ наб4говъ.
Ежегодно черезъ Шахрудъ проходитъ слишвомъ 20  тысячъ бого­
мольцевъ; изъ нихъ около 1 5 т. приходится на 6 летнихъ м'Ьсяцевъ 
и 5 т. на другое нолукще. Теперь они здесь отдыхаютъ, сгрупиро- 
вавшись больше по провинц]'ямъ, запасаются провиз1сю на далыпй 
путь, и мы, прежде <гЬмъ зайдти къ Нэииру, прошлись вдоль этой жи­
вой аллеи Царь- реки.
Въ общемъ картина пестритъ костюмами и разнообразится резко- 
выдающимися тинами, такъ и напрашивают,имися на кисть Вереща­
гина!— Тамъ и сямъ, между открыто расположившимися паломниками, вид­
неются верхи шатровъ зпатиыхъ люден и всюду-всюду— хурджины ***), 
узлы съ постелями, кальяны, длинный и короткая ружья, шашки и кин­
жалы, лошади, катера и ослы, а дальше и верблюды...
Вотъ группа мазандерапцевъ въ своихъ мохпатыхъ шапкахъ, какъ 
у туркмепъ, въ сииихъ или светло-голубыхъ узкихъ штанахъ нзъ гру- 
баго домашняго сукна и бумажныхъ коба тЬхъ же цветовъ. Ихъ жены, 
закутанныя въ сишя чадры, сидятъ и лежатъ на высокихъ подушкахъ 
или, просто, па войлокахъ, нередко слигакомъ ветхихъ; одна красавица 
съ полуоткрытымъ л и ц о е ъ  варитъ пловъ, а старуха куритъ кальянъ...
—  Едва ли не сдипствеииое развлечете для порсидскихъ женщипъ! —
*) Мияиндонеровъ.
**) Прежде, когда туркмены шарили почти подъ самымь ыосомъ Шахруда, ока:ия 
отправлялась съ большаго селеши Бедаштъ, что на ноловшгЬ пути между Шахру- 
домъ и караваиъ-сараемъ Хспрабадъ отстоящаго отт. пос.гЬдпяг в па 14 верстъ.
***) Дорожгше M'lmiwi.
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загЬчаетъ хозяипъ. One, какъ и мужчины, невольно лривыкаютъ къ 
кальянамъ еще съ детства, когда раскуривэютъ ихъ для своихъ роди­
телей и гостей...
Следующая группа, тоже изъ Мазандерана, разместилась вокругъ 
красного знамени или, вернее, флага чауша, т. е. онытнаго проводника 
по богомольнымъ м'Ьстамъ, подъ охраною котораго, безъ coiintnia, за 
условное вознаграждеше, ’Ьздятъ достаточныя женщины и немощные 
больные, нуждающееся въ уходе за собою въ течевёе всего богоугод­
ного странствия; тутъ же на привязи стоять ихъ лошади и катера.
Д алее— носатые гиляпцы; за ними —  сумрачно выглядываютъ ши­
разцы въ высокихъ, слегка съуженныхъ кверху, войлочныхъ шапкахъ, 
а ослики ихъ невыносимо ревугь...
Съ любопытствомъ озираютъ насъ тегеранцы, щеголяющее своими 
грубо вычерненными и лакированными козырьками съ вытесненнымъ 
на ннхъ гербомъ льва и солнца надъ фирмою тегеранскаго фабри­
канта. Такой козырекъ не пришивается къ шапке, а держится на ней 
тесемкою, что очень удобно, ибо, если солнце жжетъ едероди —  его 
новорачшшотъ на глаза, сзади—-да затылокъ, сбоку— аа бокъ, а если 
оно зашло, или обладатель козырька находится дома, вообще въ тени, 
то его вешаютъ на сиину или иа грудь, какъ у большей части этихъ 
господь, о бокъ съ которыми адербойджансш турки иокуриваютъ 
свои коротенькая трубочки.
Затемъ наши горцы (закавказскёе мусуьмане) въ папахахъ и так­
же съ тоненькими чубучками въ рукахъ, съ мрачно сверкающимъ 
изъ подъ нависшихъ бровей огоиысомъ и блесгящимъ оружёемъ, 
развешаннымъ иа дереве, нодъ тенью котораго они расположились на 
коврахъ. Рядомъ съ ними —  семья, отправляющаяся на богомолье въ 
Кербелу и две семьи —  черезъ Баку на Константинополь въ Мекку; 
но они случайно здесь, ибо богомольцы эгихъ категорш обыкновен­
но останавливаются въ караванъ сараяхъ...
А  вотъ, вблизи растянувшихся на изодранпыхъ нодстилкахъ трехъ 
тощихъ райевъ съ небритыми головами, иду]цихъ въ Мешхедъ изъ отда- 
лонныхъ, глухихъ месть тыикомъ, раскинуть зеленый шатеръ, съ раз­
бросанными вокругъ него вьюками:; тутъ же стоитъ кеджаве, въ кото- 
рыхъ обыкновенно нутешествуютъ по богомолышмъ местамъ зиатныя 
дамы и таковые же немощные старцы. Этотъ дорожный экинажъ или, 
вернее, сиденье состоитъ изъ двухъ деревлнныхъ, несколько расширен- 
ныхъ кверху, ящиковъ, иногда плетеныхъ корзинъ, аршипноой высо-
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ты, двухъ аршинной длины, и полутора аршинной ширины въ основати; 
сверху къ нимъ приспособляются покрышки изъ дерсвяннаго перепле­
та въ виде кибиточки, и, загЬмъ —  вся эта несложная штука обтяги­
вается, смотря по времени года и состояние владельца ея, войлокомъ, 
а поверхъ него крашеннымъ миткалсмъ, зеленымъ иля красиымъ су- 
кномъ и даже шелковою xai'epieS. Отправляясь въ путь, кедшаве при­
вешивается веревками или ремнями (пропущеными въ боковая коль­
ца ящиковъ) къ бокамъ катера, который и тащить этотъ, бодтаюпця- 
ся по воздуху, аристократически! экипажъ.
Нисколько поодаль, около полога изъ синей бумажной матер!Я, 
вид'Ьпъ палаш, или, какъ иные произпосятъ, полякъ, переполненный 
до краевъ одеялами и подушками; это —  экипажъ бедныхъ лю­
дей, которые по болезни или немощи не въ силахъ совершить отда­
ленное путешесше верхомъ. Онъ состоятъ изъ такихъ лее деревян- 
ныхъ ящиковъ или илетенокъ и также привешивается къ бокамъ осла 
или катера, какъ и кеджаве, но только более грубой работы, безъ об­
тяжки материю, и большею частью даже безъ покрышки. Вблизи 
палака стояли хозяева его— два араба изъ дальнихъ м’Ьстъ; ихъ головы 
прикрыты платками, повязанными со лба на затылокъ жгутомъ изъ шерсти, 
если только не изъ конскихъ волосъ, какъ показалось мне; нечто 
въ роде широчайшихъ длинныхъ халатовъ синяго цвета подпоясаны 
широкимъ ремнемъ, а босыя ноги обуты въ грубейшие башмаки....
Идемъ дальше. Мимо насъ прошелъ легкою походкой смуглолицый 
красивый арабъ изъ Багдада, съ жгучими глазами, съ черными усика­
ми, бородкою и вьющимися кудрями изъ подъ повязаннаго жгутомъ ста- 
раго платка поверхъ другаго, который пршерывалъ отъ солнца толь­
ко макушку его головы; мешковатая, доходящая до пятокъ, белая ру­
баха съ широкими рукавами составляли весь наличный коетюмъ этого 
богомольца.
За намъ шли еще двое багдадскихъ араба съ такими же выразитель­
ными лицами, по у одного изъ нихъ головной уборъ походилъ па ма­
ленькую чалму съ выпускными концами на правый бокъ, а поверхъ 
длиппой рубахи пестрела шерстяная накидка, изъ подъ полъ которой 
выглядывали концы широкихъ шальваръ и башмаки съ заостренными 
кверху носками; у другаго же который также лишь въ одной рубахе,—  
изъ за чалмы краснелся верхъ фески безъ косточка.
Встречались намъ и забагдадше, тоже турецкие подданные арабы 
въ широкихъ нлащахъ, сходныхъ по докрою съ персидскимъ аба,
а по рисунку матерш изъ черныхъ и бФлыхъ широкихъ полосъ —  
съ еврейскими хламидами, кашя увидите въ шабашь въ сппагогахъ и 
на улицахъ нашихъ городовъ югозападнаго края.
А вотъ, насупившись сидятъ два дервиша въ своихъ остроконечныхъ 
шапкахъ; за ними— изъ за шатра удивленно пялятъ на насъ глаза слу­
га негръиего знатный баринъ въ белой аракчинъ, [ермолк’Ь], короткой 
белой сорочке и широкихъ шальварахъ, и невдали отсюда— въ ра­
стяжку спить между пятью гробами чорвадарн. Трупъ или кости 
правоверного, отправляемый изъ ихъ временной могили для погребенья 
на священной земле Мешхеда или инаго, священна го для гаштовъ, го­
рода, предварительно обертываются въ вощенное полотно, нотомъ укла­
дываются въ гробъ или, в’Ьри'Ье, въ грубо —  сколоченный длинный 
ящикъ, и, чтобы ихъ дорогою пе растрясло —  обкладываются шерстью 
иди хлопкомъ; зат'Ьмъ, гробъ прикрываюсь крышкою, и обшивъ его воц- 
локомъ, обтягиваютъ грубою шерстяною матер5ею темнаго цвета.
На нашихъ глазахъ подвезли изъ Бастама еще два такихъ, сильно 
болтавшихся по бокамъ катера, ящика съ останками правов’Ьрныхъ и 
сложили ихъ тутъ же, вблизи палатки знатнаго господина.
—  Неудобно соседство? зам’Ьтилъ я «хозяину.»
—  Существующее между богомольцами правило: «На занятое первымъ,
К'Ьмъ бы то нибыло, любое здесь место —  никто другой претендовать 
не ыожетъ»— никЬиъ не нарушается; а если кто желаетъ расположиться 
поудобнее, иожетъ остановиться въ садахъ, —  плата ничтожная....
Мимо насъ просеменили ножками въ крошечныхъ туфляхъ дв'Ь дамы, 
одна въ синей, другая въ клетчатой чадр'Ь, съ рубенде, т. е. съ вши­
тою въ чадре передъ носомъ и отчасти глазами белою сеточкою въ 
форме продолговатаго прямоугольника; рубенде, служить вн’Ьшиимъ 
признаконъ знатности или достатка ихъ, ибо б'Ьдныя не носятъ этого 
дешеваго удобства для легкихъ и зрешя...
Далее намъ повстречалось еще несколько богомолицъ, какъ видно 
но запыленному костюму, только что съ дороги; у одной изъ нихъ—  
большой белый платокъ виси а дал ъ съ головы на плечи, въ вид/Ь пок­
рывала, а туловище охватывалось чадрою, изъ подъ которой выгляды­
вали, стянутыя у щиколки шнурками, широкая шальвары, припштыя въ 
этомъ месте къ узорчатымъ чулочкамъ, повсрхъ которыхъ красова­
лись мишатюрныя туфли; у другой —  такой же костюмъ, но только бе­
лый платокъ, играющий роль головиаго покрывала, перевязывался со лба 
на затылокъ другимъ платочкомъ, а шальвары у щиколки просто
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на просто подвязаны тесемками. Третья же барыня преуморительно ви­
ляла безобразно оттопырившимся отвислымъ задомъ, сооруженным, если 
такъ можно выразиться, непом'Ьрнымъ количествомъ напяленныхъ на 
нее короткихъ и широкихъ, какъ юбки, шальваръ, —  несомненный 
аризнакъ знатности...
Мнопя изъ будущих'ь мешхеди— такъ титулуются даже женщи­
ны, побывавтшя на богомолье въ Мешхеде, —  изподтишка озирая насъ, 
распахивали чадры у глазъили даже полуобнажали евои старообразныя, 
носатая лица оливковаго цвета разныхъ оттЬнковъ, а уродливыя ста­
рухи, составляются между ними огромное большинство, вест'Ьснялись 
совершенно открывать ихъ. Вообще, першанки быстро старятся и вм'Ьс- 
т1}! съ гЬмъ обезображиваются.
Ио поводу этихъ встр'Ьчъ «хозяйнъ» иосвятилъ меня въ тайны туа­
лета нерсидскихъдамъ который прямо начинается съ шальваръ, въ ко­
личестве пяти и бол-Ье; ч'Ьмъ знатнее и богаче барыня, т4мъ больше 
напяливаетъ она на себя этихъ штановъ, изъ коихъ самая нижняя пара 
шьется изъ разноцветная ситца, вторая —  изъ пунцоваго или красна- 
го, а сл'Ьдуютпдя зат4мъ —  изъ атласа и ярко желтаго шелка; нри выхо­
да изъ дому или во время nyremecTBifl ио богомольнымъ м'Ьставъ, поверхъ 
нихъ надеваются еще дорожныя шальвары, туманы, стягиваемый у щи­
колки ноги шнурками, какъ-то уже видели мы у только что встретив­
шихся намъ барынь. Далее следуетъ короткая сорочка по пупок-, 
или во иоясъ, зимою — ситцевая, л’Ьтомъ—  тюлевая или коленкоровая, 
на пее од’Ьваютъ коротки! архалукъ— нечто въ роде открытой на 
груди кофты съ короткими рукавами, сшитой— смотря по состояныо — 
изъ шали, атласа, шелка, верблюжьлго или обыкновенная сукна; за- 
т]>мъ цапкенъ— тотъ же архалукъ, только па вершокъ длиннее, обыкно­
венно, шьется изъ сукиа и бархата, а некоторыми богатыми неве­
стами —  изъ кашмировой шали; паконсцъ, кц.тдже, смахивающая на 
шубейку папшхъ деревенскихъ бабъ, съ узкими рукавами по локти, 
сборками у поясницы и длинною ио колена, шьется также изъ шали, 
бархата, атласа и обшивается позументомъ или шалевыми полосками 
(т. е. полосками, вырезанными изъ кашмировой шали).
По словамъ «хозяйна>, между астрабадскими дамами недавно вошло 
въ моду посить зимою нечто на подоб!е мужская жилета европей­
ская покроя, изъ т’Ьхъ же маторШ и, преимущественно, верблюжьлго 
сукна.
Далее, на голову надевается шапочка «иракчинъ», а на нее набра-
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сикается белый нлатокъ, который зашпиливается у подбородка такт»., 
что концы его нрикрываютъ груд!, и затемъ— перевязывается со лба на 
затылокъ другимъ сложенными платочкомъ чернаго пли иного цвета.
Руки и ноги украшаются бусами въ виде браслетъ, пальцы— коль­
цами. уши— серьгами, а иоверхъ всего этого драпируются еъ головы до 
пять въ чадру съ рубепде (что буквально значить: на верхъ).
Таковъ полный костюма, богатыхъ барынь, но дола о И; обыкновен­
но носятъ короткую сорочку и шальвары, а более знатяыя изъ нихъ 
шеголяютъ передъ своими знакомыми головными платками и изоби.пемъ 
исключительно коротсньиихъ и широчайшихъ гаальваръ, каррикатурно 
уподобляющихт, ихъ нашимъ танцовщицамъ съ облаженными икрами..
Вообще, съ об'Ьдн1птмъ края, исчезъ древне-персидскШ обычай оде­
ваться въ шелкъ и драгоценный ткани, и костюмъ огромней птаго боль­
шинства женщипъ ограничивается лишь ситцевою поясною сорочкою, 
широкими шальварами достаточной длины и неизбежною чадрою изъ 
трубой бумажпой матерш, преимущественно сиияго цвета, и зачастую, 
до нельзя полинявшими и заплатаными; затемъ надеваются, обыкновенно 
на босу ногу, маленыая туфли, въ которыхъ оне ходятъ какъ-то не­
ловко, точно крадутся на ципочкахъ...
Живая картина богомольцевъ оборвалась на томъ месте, где царь-ре­
ка искуствепно разветвлялась на два рукава; тутъ сидело подъ тенью 
чинара пять местныхъ куицовъ и садовладельцсвъ, зорко следя за 
лравилышмъ распроделещомъ воды для поливки своихъ садовъ; н е­
сколько поодаль богомолка мыла белье на камле, сильпо ударяя по 
немъ камнемъ же, вместо валька, а еще дальше —  особнякомт. стоялъ 
пологъ какой-то принцессы изъ Кермапшаха (что за Тегераномъ, по 
дороге въ Кербелу); она едотъ на богомолье съ семьей, но безъ мужа, 
что позволяло ей съ боязливымъ любонытетвомъ озирать насъ въ щель 
своего убогаго прикрытая.
Отошедши въ сторону, я, какъ-бы любуясь видомъ соседпихъ горъ,, 
валравилъ на нее трубу...
—  Эй! —  крикпулъ, всматриваясь въ меня, црохожШ богомолецъ.
—  Что? —  спросилъ его арендаторъ.
—  Я имею д'Ьло...
—  Какое?
—  Я его виделъ въ Кербела...
—  Не обознался-ли? — скромно замЬтилъ ему «хозяйнъ*.
•— Н4тъ. И онъ что-то еъ жароэгь заговорилъ, энергично размахи­
вая руками.
—  В'Ъдъ въ Кербела не мало путепгествующихъ европсйцевъ.— Боз- 
ражалъ тотъ,— Всмотрись хорошенько, и увидишь, что принялъ его по 
костюму и бородк'Ь за другаго...
Взволнованный богомолецъ, пристально взглянувъ на меня, пошелъ 
своею дорогою...
—  Не думалъ-ли онъ затеять исторш? —  обратился я къ своему 
спутнику.
—  Богъ весть... До сихъ поръ еще никто пич'Ьлъ не проявлялъ фа­
натизма къ памъ... Персы, вообще, робки; не оскорбляйте только ихъ 
религш, ихъ обычаевъ, и все пойдетъ ладно...
Въ этотъ момеатъ я случайно взглянулъ на ближайшую группу бо- 
томольцевъ: тощш мальчишка, съ искаженнымъ злобою смуглымъ ли- 
чикомъ, впившись безумпо-сверкавшими глазенками вънасъ, судорожно 
хватался за палку, какъ бы намереваясь сьостервеиешемъ броситься и 
растерзать ненавистпыхъ «кяфыровъ», между тгЬмъ какъ взрослые, ве­
роятно родные его, отвернулись отъ насъ съ безпред'Ьльнымъ чувствоиъ 
омерзешя...
Я вопросительно взглянулъ на «хозяина».
—  Что фанатизмъ таится въ невйжественномъ слое населешя —  
это безспорно, по онъ не перейдетъ въ д е б е т е ,  если вы не подадите 
довода къ тому...
—  А убийство Грибоедова въ Тегеране?
—  По уверенно персовъ,’ оно было вызвано его заносчивостью и 
иреярительнымъ отношетемъ къ властямъ и духовенству...
На мое сомнете, «хозяйяъ», не подтвердивъ справедливость этихъ 
мотивовъ къ кровавой развязке, разсказалъ, что безсмертный творецъ 
«Горе отъ ума», паходясь при нашей лисели въ Тегеране, принялъ подъ 
свое покровительство главного евнуха Шаха, но происхождепно ар­
мянина или грузина, который нодъ его в.Яяшемъ намеревался бросить 
исламъ и бежать на родину... Въ то же время две шахсшя жепы, гру­
зинки или армянки— разсказчикъ точно не знаетъ— скрылись изъ га­
рема въ нашемъ посольстве,. что и возбудило противъ Грибоедова ро- 
потъ населешя. Власти силились было уладить д’Ьло, но муштегидъ бла- 
гословилъ собравппйся народъ на убШство его,— вотъ ближайшая при­
чина последовавшей за темъ войны Россш съ Перевею. Такъ, но край­
ней мере, разсказываютъ эту грустную исторйо туземцы.
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Съ главной аллеи мы заглянули въ переулки или проходы между 
садами, также переполненными богомольцами, съ ихъ женами, вьюками, 
лошадьми, ослами, оруяпемъ и кальянами, а между гЬмъ следующая за 
нами толпа З’Ьвакъ уменьшалась по мЬр'Ь удовлетворешя своего любо­
пытства, и только нищш-оборвыгаъ, съ ужасными паршами на голова, 
неотступно продолжаетъ плестись по нашимъ пятамъ— изъ какихъ по­
буждена?— мы попять нивакъ не могли... Да вотъ еще привязалась ни­
щая съ мальчишкою! Мы ничего не дали ей, тогда началъ опъ про­
сить, а та уговариваетъ его не безпокоить тсподъ$\,.. Мы оберну­
лись,— она трусливо улыбпулась...
Отделавшись отъ нея панабат'омъ ( 15 к.), мы подошли къ саду, за­
нятому одною богатою принцессою; безобразнейшая старуха, прода­
вавшая алычу въ нише у самой садовой калитки, отвернулась отъ насъ 
съ невыразимымъ отвращешемъ... Садъ, какъ и nponic, исключительно 
служащее для постоя богомольцевъ, сады, разбитъ па квадратики 
(кл'Ьтки) съ рядами тощихъ тутовыхъ деревьевъ между ними, а въ 
Глубине его— сипелсл шатеръ, о бпкъ котораго, изъ-за белаго полога 
выглядывали слуги принцессы; несколько поодаль— стояли лошади на 
привязи и пасся вьючный скотъ.
На моо жслато поближе ознакомиться съ обстановкою принцессы 
«хозяйнъ» заметилъ, что это было бы пеприлично...
—  Да пасъ и не допустятъ туда, а вотъ пойдемте въ соседшй 
садъ,— тамъ остановился богатый хапъ...
—  Кто?
—  Наибъ или начальпккъ города Решта; онъ ведетъ знакомство со 
всеми рештскими консулами и слыветъ прогрессистомъ...
—  А вы какъ знаете его?
—  Мне разсказывалъ о немъ много хорошаго мусульманскШ зако­
ноучитель м преподаватель татарскаго языка въ Бакинской гимназйт 
некто— по собственной его рекоиендацш—  коллежскш регистраторъ 
Ахундовъ Оригинальнее всего то, что сей ахуидъ вошелъ ко 
мне въ такую жарищу въ енотовой шубе,—-говоритъ простудился...
—  Но какъ же оиъ поиалъ сюда?
—  Вдета въ Могахедъ, по случаю смерти своего брата.
—  Вернее, подъ этимъ предлогомъ поклониться имаму Риза?
—  Конечно. На пароходе онъ познакомился съ рештскимъ наи-
ПриияишШ русскую фамилию отъ сиоеи нрофессш: ахуи дъ  значить у т т ш ъ .
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бомъ, который, вотъ уже третьи сутки, кормить и иоитъ его вдЬсь па 
свой счетъ... Черезъ пето-то я и предупредила правов-Ьрпаго прогрес­
систа о нагаемъ намйреши посетить его...
Вошли въ садъ.На разосланном! поредъ двумя шатрами хорассанскомъ 
ковр'Ь сидгЬлъ паибъ въ мерлушечьей шапк'Ь, коротком! сардари и брю- 
кахъ изъ черпаго сукна, визави трехъ, величественно хранивших! мол- 
чаше, еейидовъ, чистМ'гааго арабскаго типа, съ почтенными бородами, 
въ широчайших! зеленыхъ чалмахъ и препоясанных! белыми поясами, 
которые носятся редкими изъ потомковъ пророка. Сзади нихъ етоялъ кра­
сивый мальчикъ съ кокетливо-повязанною тоже зеленой чалмою; сбоку—  
сидели двое чиновныхъ гостей, судя по ихъ форменным! сардари. 
Посреди ковра красовалось блюдо пакладнаго серебра съ обсахарен- 
дымъ миндалемъ, у шатра— навалены русские большие сундуки, шка­
тулочка о трехъ замкахъ и пеналъ съ письменными принадлежно­
стями, а въ сторон^ возились слуги съ сашоваромъ и кальянами. 
Ахундова пе было здгЪсь...
На наше общее всЬмъ привйтсттае подъ козырекъ, ханъ тяжело 
приподнялся и, протянувъ намъ руку, пригласил! садиться; двое чи­
новных! гостей, кивнувъ въ отв'Ьтъ головами, жадно впились въ насъ 
глазами, но величественные сейиды но удостоили даже взглянуть на «кя- 
фировъ». Угощая сластями, кр!шкилъ чериымъ кофе и кальяном!, ханъ 
сдержанно разсказывалъ съ мельчайшими подробностями объ вынесен­
ной имъ сильной качкгЬ па пароход!; изъ Энзели въ Гязь; тости безу­
частно слушали. Почувствовав! тошноту, испытываемую мною со дня 
нргЬзда сюда, въ особенности по утрамъ, я нопросилъ воды; мп4 по­
дали со льдомъ; я хот!;лъ было уйдти, но «хозяйпъ» удержалъ меня, 
пока пе приняли кальянъ.
—  Вставать хану съ кальяномъ не удобно, нарушать же комфорт! 
важной особы— неприлично,— пояснил! онъ:
— А со стороны почтенных! еейидовъ прилично не отвечать пана­
ши upaB'bTCTBia'S возразил! я, когда они при пашемъ прощапш опять 
не шелохнулись.
—  Эта семья очень тор да; самъ юахъ сажаотъ ихъ въ своемъ при- 
сутствш и величаетъ— «ага» (господииъ). Вообще, потомки Мухаммеда 
пользуются всеобщим! уважении! и многими нривилоияни.
—  Наприм'Ьръ?
—  Жизнь сейида щпмгтея вдвойть; так!, па сейид4, совершив­
шем! первое убШство, «не лежитъ кровь убитого имъ», т. е. его но пре-
п у т и п . ПО ПЕРСТИ. 7
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слйдуютъ «кровавою местью», далее въ томъ случай, если опъ не въ со- 
стоянш заплатить цгьну крови, и только за вторичное у (частно— рас­
правляются съ иимъ по шар)ату *); точно так лее, за совергаешшя сей- 
идомъ первый три кражи— сл'Ьдуетъ ув’Ьщаше, и только за четвер­
тую ему отс'Ькаютъ руку.
Шар!атъ постаповилъ цпму крови за убитаго правов'Ьрнаго— 1 0 0 0  
томановъ и, сообразно этой цифры, опред Ьлилъ ценность каждой части 
или повреждепнаго члена т4ла; безъ соишЬтя, родственники убитаго 
могутъ получить разр4шеше отъ муштегида расквитаться кровью 
съ уб!йцею, но между незлобивыми иранцами, вообще щадящими кровь 
своихъ единов'Ьрцевъ, «кровавая место обыкновенно заканчивается ми­
ровою сделкой, зачастую понижающей цттость крови до 25 то­
мановъ. •— Но тому же непогртиимому шариату, жизнь кяфира, ну 
хоть бы русскаго, стоить всего одинъ мизипецъ правовгьрнаю, т. е. 
за убитаго персомъ кяфира —  виповному отсекается только мизинсцъ 
руки!..
—  И, не смотря на привилегированное положеше сейидовъ,прежней 
губернаторъ не щадилъ ихъ*2
—  Драло, но все оюе побаивался поелгъдетвт...
Выходя отъ наиба, мы наткнулись на Ахундова. Еоверкая до не- 
иршпшя русскую р'Ьчь, оиъ, между прочимъ, неподдельно восхищался 
передъ нами способностями и успехами мусульмапскихъ д'Ьтей въ Ба­
кинской гииназш, численность которыхъ тамъ въ нрошломъ году со­
ставляла скромную цифру 8 4 , а въ выпускъ того же года, изъ 12 че- 
лов'Ькъ удостоившихся натрадъ,8 было персовъ.
—  Потому что, въ видахъ поощрешя, къ нимъ относятся очень сни­
сходительно, нояснилъ мн'Ь «хозяйнъ» простившись съ учителемъ, когда 
МЫ приблизились КЪ одному ИЗЪ примыкающихъ КЪ городской С'НШ'Ь 
фруктовыхъ садовъ, въ которомъ раскинулъ свои шатры Остъ- 
индскш апгличанинъ Нэпиръ.
*) Шарит*'—закоиъ Мухаммеда, дополненный, сообразно толковашямъ корана 
имамами, т, е. его наместниками (духовными вождями иди главами в’Ьроучешя) и 




У низенькой, садовой калитки, на гдиняпыхъ выступахъ, въ роде 
т'Ьхъ, к аш  составляй» необходимую принадлежность нашихъ мало- 
россШскихъ хатъ, сидело нисколько слугъ Нэпира —  авганцовъ, въ 
длишшхъ, свободно подноясанныхъ б'Ьлыхъ рубахахъ, широкихъ 64- 
лыхъ же шальварахъ— у однихъ, и съуживающихся къ башмакамъ шта- 
нахъ— у другихъ; глаза ихъ блестели жизнью, черныя бородки торчали 
клипомь, пушокъ на щекахъ свид’Ьтельствовалъ о молодости, а зард'Ьв- 
нпя румянцемъ оливковыя лица, сь оттЬвкомъ беззаботности и даже 
довольства, играли отдаленными сходствомъ съ подвижными чертами 
нашихъ шмулей (евреевъ), но только въ нихъ но было заметно присущей 
посл’Ьдпимъ жадности къ пажив’Ь во что бы то ни стало.
На вонросъ «хозяина»— какъ пройдти къ Нэпиру? —  они отворили 
калитку, и только что мы вошли въ садъ, къ намъ подошелъ рослый 
авганецъ представительной тучности, съ лоснящимся самодовольстемъ 
красивымъ лицомъ, коротко-нодстриженною бородою, массивною золо­
тою ц'Ьпыо на м'Ьшковатонъ пальто европейекаго покроя, въ низенькой 
мерлушечьей шапочке, широкихъ коленкоровыхъ шальварахъ и въ баш- 
макахъ; это былъ, хорошо владеющШ англшекимъ нзыкомъ, секретарь 
Нэпира. Пожавъ памъ руки съ обольстительною улыбкою, онъ повелъ 
насъ въ шатеръ, особпякомъ разбитый сзади семи палатокъ, въ откры­
тый полы которыхъ виднелись, преимущественно, авганше типы при­
слуги, дорожные м'Ьшки, сундуки, персидсше подсвечники съ колпа­
ками, а въ стороне, па привязи къ вбитыдъ въ землю колглмъ, стояли 
въ два ряда десять верховыхъ лошадей. Изъ одной палатки вышедъ и 
любезно ирив4тствовалъ «хозяйка» уже нознакомившшея съ пимъ чинов- 
никъ изъ апипйскаго посольства въ Тегеране, въ низенькой кортовой 
шапке, въ виде казацкаго кивера безъ козырка *), въ светло-зеле-
*) Такъ какъ въ Тегеран'! этотъ головной уборъ въ большом ъ коду, то впредь 
буду называть его, для краткости, тегеражою.
-к
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иомъ, короткополомъ коба съ косыми воротомъ, открывающемъ на груди 
белую сорочку европсйскаго покроя, но безъ воротничковъ и галстука; 
поясъ верблюжьяго цвета охватывалъ узкую талгю, а коленкоровый 
тальвары и башмаки дополняли костюмъ этого перса, сопровождающая 
Нэпира въ качестве фсррашъ-баши.
У входа въ шатеръ поджидали насъ худощавый госиодппъ флегма­
тической наружности л'Ьтъ подъ тридцать, съ рыжими усами и щети­
ною съ неделю не бритой бороды, въ легкомъ шерстяномъ пиджаке 
съ выглядывающими воротничками фланелевой рубахи, безъ галстука, 
въ таковыхъ же шерстяныхъ брюкахъ и башмакахъ; это и былъ самъ 
Нэпиръ, пригласивши насъ после сдержаннаго рукопожатая въ ша­
теръ, снаружи прикрепленный веревками къ окружающимъ его де­
ревьями, а внутри— утвержденный на топкихъ столбахъ и отделанный 
пестрою шерстянною натер1ей. Мы уселись на ноходныхъ стульяхъ 
кругомъ большаго стола, заваленнаго барометрами, термометрами, хро- 
нометромъ, готовальнею, письменными принадлежностями, папиросами, 
револьверами, фотографическими альбомами и книгами, между кото­
рыми были раскрытыми нутсшесттае доктора Белыо и экснсдищя сэра 
Фредерика Гольдсмитта.
Докторъ Белью былъ последними европойцемъ, сообщившими све- 
дгТипя о Еандахаре, посещенном* имъ съ мисФею полковника Лемз- 
дена въ 1S 5 6 — 1 8 5 7  г.; захваченный индейскими возсташемъ, они 
пробыли тамъ целый годъ точно въ неволе, но при всеми томъ его 
книга объ этой стране довольно богата любопытными подробностями. 
Не безъиптересно также его подробное описаше Сеистаиа или Систана, 
отделенная вместе съ Хератомъ отъ Персш въ пользу Авгапистапа, 
и куда, вследствш этого главиаго результата последней англо-пер­
сидской войны, была послана въ конце 1 8 7 2  г. апглШская коммиФя 
нодъ председательствомъ вышеупомянутаго Гольдсмитта для разгра­
ничена ПерФи, Авганистана и Белуджистана. Сэра Гольдсмитта со­
провождали въ Сеистонъ англШскШ ишкенеръ-капитанъ Ловеттъ, маюръ 
Сепъ-Джонъ, Блапдфордъ и Боверъ.
На устланномъ войлоками и коврами нолу также валялись книги, 
бутылки съ виномъ и отлично-приспособленный къ дороге чемоданъ, а 
надъ складною кроватью висели ружья.
—  Speak you english? (говорите ли вы по аншйски?) отнесся къ 
намъ англичавинъ, закуривая трубочку.
— Yery bad (Очень плохо), ответили я.
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—  Mais... Mais... Parlez vous francais? снросилъ его «хозяйнъ».
—  Mauvais...
—  Sprecheu sio deutsch? добавилъ я.
—  No ( hIiTL).
—  На какомъ лзык'Ь опъ сейчасъ говорюсь? обратился по апглшски 
къ Нэппру секретарь, стоявшШ у входа въ почтительно покровитель­
ственной поз!;, съ заложенными назадъ руками.
—  На н'Ьмецкомъ.
—  На Н'Ьмецкомъ? Снисходительно улыбнулся авгапецъ и вышслъ 
распорядиться чае.мъ.
—  Вы европейцы, и не можомъ разговориться между собой?!, не­
вольно захохоталъ я;— «хозяйнъ» и Нэпиръ улыбнулись.
—  А по персидски говорите? Обратился посл’Ьдшй къ первому съ 
видинымъ зам'Ьшательствомъ.
—  Кое какъ говорю «фарси» (по персидси); въ Шахруд'Ь р’ЬдкШ 
- говоритъ «тюрки» (по турецки)...
—  Я тоже— кое-какъ...
И действительно, беседа велась кое-какъ па илохомъ фарси и до- 
крайности исковсркаиномъ фрапцузсконъ язык’Ь.
—  Я уже слышалъ и читалъ объ васъ въ «экспедищи Гольдсмитта», 
продолжалъ англичан я нъ, сильно затягиваясь папироскою, которая не­
ловко держалась между болыпимъ и среднимъ пальцемъ правой руки, 
тогда какъ остальпыя—-паралпзовашшя, точно согнутый судорогою, 
совс!шъ не действовали.
—  Я позпакомился съ нинъ зд’Ьсь и даже бывалъ у него.
—  Спросите— но сынъ ли опъ лорда Нэпира-Эттрика, бывгааго 
великобританскимъ посломъ при петербургскомъ двор4? перебилъ я 
протявшаго «хозяйка». Тотъ осведомился.
—  Ш тъ, мы— однофамильцы; мойотецъ— главноконандующшвой­
сками въ Остъ-Иидш (лордъ Нэпиръ Магдальсюй).
—  Съ вами приключилось дорогою несчастче?
—  Да.
И Нэпиръ раз сказал ъ, какъ онъ высадился съ своею свитою изъИпдш  
въ Бендеръ-Бугаир'Ь и отсюда направился по дорогЬ въ Шпразъ. На пя­
тый депь пути опъ отсталъ на часъ ’Ьзды отъ своихъ людей съ вьюками, 
какъ подлетаетъ къ пену запыхавшийся слуга съ долесешемъ, что па нихъ 
напало сорокъ разбойниковъ —  сбродъ изъ персидскихъ всадвиковъ
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съ пограничными (пе нерсидеко-подданными) платами или кочевни­
ками; —  завязалась ожесточенная борьба, но въ конце концовъ, онъ 
и его люди потеряли весь батажъ и одного товарища.... Когда Нэпиръ 
подъ&халъ къ шесту побоища, кровь убитаго слуги еще не остыла, но 
слЪдъ грабителей уже простылъ.
Если верить слухамъ, они напали па него случайно, или— по вы- 
ражепио развазчика— «но ошибк'Ь», принявъ его за поджидаемаго ими? 
слывущаго своимъ богатствомъ, иед'Мсиаго навваба мирзу мухам- 
медъ-Али-Хана, Еомгонъ аШрефь-уд-дев-лтизом-уль-Мулть (что по 
переводу «хозяйка» значить: приицъ блаюроднаю государства,дер- 
жащгйпорпдокъ въ государства), бывшаго независимою владетельною 
особою, находящеюся теперь на содержали у Англш; этотъ ппитъ на­
правился изъ Индш на богомолье въ Мешхедъ по одном дороге съ Нэни- 
рошъ, но ноеледшй опередилъ его днемъ и— поквитался за то.
Затемъ, upiexaBniH въ Тегерапъ, онъ жаловался Шаху, который и 
назначилъ следствие ио этому делу; темъ не менее пострадаввшу 
англичанину пришлось вновь обзаводиться всемъ для дальиейшаго 
нутешеств1я.
Умолчавъ о своемъ товарище, отправившемся— но словамъ да-рога—  
«охотиться па ГязскШ берета», онъ добавилъ, что подобные безпорлдки 
въ Ilepcin нроисходятъ вследствие «безеюня и неумелости правитель­
ства подчинить страну закону»....
—  Вы едете въ Мешхедъ? снросилъ его «хозяйнъ».
—  Въ Мешхедъ..
—  А оттуда?
—  Вернусь въ Дондонъ черезъ Тифлисъ и Константинополь, но 
можетъ быть обстоятельства изменять этотъ наршрутъ, и тогда по­
еду въ Герата.... Нэпиръ, какъ бы вспохватившись, смолкъ.
Я щегольнулъ было передъ нимъ радуппемъ, оказаниымъ мне лму- 
дами въ мою эшеуршо съ о-ва Ашур-Аде на туркмепскШ берета.
—  {1асъ хорошо принимали гт страха, какъ-то насильственно 
улыбнулся оиъ съ едва скользнувшею ирошею.
—  В се аз!аты хороши съ вами— европейцами изъ того жо нобуж- 
дешя, въ свою очередь намеки у лъ я на отпошеые ихъ къ англича- 
намъ, между темъ какъ «хозяйнъ» свернулъ на прерванную беседу объ 
его путевшетвш.
По словамъ Нэнира, въ севериыхъ цровинщяхъ Ипдш живется 
сносно, но дальше на юта— климата убшетвепъ для европейца; въ те-
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чете шести мЬсяцевъ дуетъ раскаленный в'Ьтеръ, отъ котораго сол­
даты прячутся днемъ... Дал'Ье онъ говорилъ о контрастахъ персид­
ской природы такъ: «Внутренняя и южная П ер ш — это однообразная 
пустыня съ растущими кое-где колючками, привлекательными разве 
только для верблюда,— съ знойно-сухимъ л'Ьтомъ и редкими оазисами 
городовъ,— продставляетъ мертвящш, совершенно иной м1ръ отъ при- 
каспШскихъ областей ея: Гяляпа, Мазандерана и Астрабада съ зной- 
uo-влажпымъ климатомъ и роскошною полу-тропическою раститель­
ностью, полною животной жизни....
—  Хорошо охотиться тамъ! проговорилъ «хозяйпъ».
—  О, да... На Гязскомъ берегу проживаетъ знаменитый охотникъ 
изт. туземцевъ, убивппй па своемъ веку до 4 0  тигровъ....
—  Недавно, по расиоряжешю астрабадскаго губернатора, соста­
влялась охота па пихъ; одинъ изъ десяти охотпиковъ, нресл'Ьдовав- 
шихъ тигрицу съ тремя детенышами, поквитался жизнью,— нро'пс уби­
ли ее, а тигренковъ подарили губернатору, который, въ свою очередь, 
нодарилъ имъ несколько кранъ... Говорятъ, онъ приручаетъ ихъ у се­
бя съ нам’Ьретемъ поднести въ иишкешъ Шаху...
—  Беккеръ и Гирль тоже охотились въ прикастйскихъ провин- 
щяхъ IlepciK, замйтилъ я.
—  Да, и очень удачно!.... загадочно улыбнулся англичапинъ.
—  Подъ предлогомъ охоты производили съемку астроноыичешя 
наблюдешя и т. под., что немало удивляло персовъ:«къ чему все это»1!—  
спрашивали они, —  менторски пояснилъ мне «хозяйнъ» и съ мастер- 
скимъ нростодуппемъ спроеилъ его: чтожъ помешало имъ пробраться 
изъ Мешхеда въ Герата?»
—  На первой станцш отъ Мешхеда опи получили увйдонлоюе отъ 
авгапскаго эмира *) Ширъ-Али-Хапа (сына знаменитаго Достъ-Му- 
хамнеда), что онъ по ручается за ихъ безопасность, а потому пе сове­
ту отъ ехать въ Герата.
—  У меня были сопровождавшие ихъ нукера и переводчику —  об­
ратился ко мне «хозяйнъ», —  первые говорили, что «инглизъ» верну­
лись потому, что одинъ изъ пихъ заболелъ, второй уверялъ, что они 
действительно были предуведомлены о поджидавшей ихъ на дороге 
засаде съ целью ограбить и даже убить ихъ..
*) Титулующагоса кабульским, эмироаъ.
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—  Но если сообщенное Нэпиромъ свйд'Ьше верно, то чймъ же объ­
яснить открыто-враждебное настрое ше гератцевъ противъ англичанъ?
—  Эииръ авгапшй, какъ деснотическШ правитель и духовный 
глава государства, избираете себе наследника самъ, не стесняясь пра­
воте первородства, нвотъ, по желанно Ширъ-Али-Хана, Остъ-Индское 
британское правительство признало насл'Ьдникоте авганскаго престо­
ла его младшаго сына (огъ любимой жены) Абдуллъ-хана, что воз­
мутило старшаго сына, правителя Герата Якубъ (Ягубъ)-ханя, 
пользующагося любовью парода, какъ хороппй полководецъ, админи- 
страторъ и добрый чеюв'Ькъ. Якубъ-Ханъ не соглашается и никогда 
не согласится признать права своего младшаго брата па нрестолъ: 
отсюда возникли въ настоящее время несогламя между нимъ и отцомъ 
и враждебное пастроеше его къ англнчанамъ; въ Кабуле ждутъ воз- 
статя, угрожающаго престолу эмира и жизни его любимца —  А б­
д ул л а ...
—  И если англнчанамъ не удастся выйдти победителями изъ этой 
борьбы, вл1яше ихъ на Авганистапъ утратится снова?
—  Пожалуй, навсегда. Ведь авганцы* въ сущности пенавидятъ 
ихъ, и при первомъ удобеомъ случае, ну, хоть бы при усиленш рус- 
скихъ въ Авганистапе,— эмиръ не приминетъ сбросить съ себя авш й -  
ское ярмо....
—  О какомъ усиленш русскаго вл1яшя говорите вы, когда до сихъ 
поръ, сколько известно мае, всего то двоишъ русскимъ удалось загля­
нуть въ Авганистанъ?!. Такъ, въ 1 8 3 7  г. офицеръ Виткевичъ нобы- 
валъ въ Кабуле (въ качестве правительственная агента), что произ­
вело переполохъ между англичанами, заподозрившими Pocciio въ замы- 
слахъ на счетъ ихъ Иидщ *), затгЬ#ъ, начальникъ Хорассанской экспе- 
дицш Н. В. Ханыковъ былъ въ Герате, кажется, въ 1 8 5 8  г., между
*) Въ 1839 г. Авганистапъ наполнился английскими туристами изъ двадцати­
тысячной Остъ-индской армш, завоевавшей его для Шаха Шедака (безъ сомн'Ьтпя, 
изъ своихъ политических! и коммерческих! разечетовъ) ст. наразительною быстро­
той: 4-го мая британская войска заняли Капдахаръ, 23-го мая взяли штурмонъ 
Газнейнъ, а 7-го августа вступили въ Кабулъ, но вскор'Ь за тЬмъ (1841 г.) потер­
пели необычайное пораиеме и иозоръ: за исклтетемъ только одною, осп сло-
жили здпеъ свои косточки за кратковременное торжество! ..........
Первый европеец!, посЬтившШ (въ 184 i г.) Кандахаръ посд'Ь этой несчаст­
ной эксдедицш Остъ-Индскихъ англичанъ, былъ француз! Феррье, цошгатившШся 
за свою отвагу тяжелым! п.гёномъ, но счастливо ускользнувши! отъ свирепство­
вавшей тогда тамъ холеры.
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гЬмъ какъ англичане уже уснули безцеремоино похозяйничать зд'Ьсь, и 
мы обязаны знакомством! съ этою страною преимущественно ихъ же 
путешественникам! *).
—  Я  говорю о нашемъ вд1яеш пъ будущем!, когда наши границы 
коснутся Авганистана, хотя уже и теперь губернаторъ авганскаго Тур­
кестана Наибъ Муханмедъ-Уллумъ-Ханъ, пытается сблизить своего 
повелителя (авганскаго эмира) съ Росшею...
—  А  можетъ быть онъ только любезинчаетъ съ нею изъ видовъ 
отделиться отъ него?
—  Можетъ быть, но какъ бы то пи было, слухи изъ Авганистана 
неблагонр1ЯТны иитересамъ Апглш, уже не довтьряющей самому эми­
ру, который, не смотря на всякие договоры и сделки съ нею, тенерь 
домогается нрюбр'Ьсть расшшжеше Россш....
—  А  вы отправляетесь въ Гсратъ съ товарами'? ирервалъ пашу 
беседу обративш ая ко мшЬ Ыэпиръ.
—  Да. Разсчитываю на хороший сбытъ пашихъ сукопъ.
—  Теперь не безонасио 'Ьхать туда,— со для на день ждутъ вспыш- 
кн Яку.бъ-Хапа противъ отца.
—  Скажите пожадуста, что за личность этотъ Явубъ-ханъ?
—  Болезненно раздражительный челов'Ькъ отъ яеум’Ьреннаго упот­
ребления вина и гаремныхъ наслаждемй; у него много жонъ, но ему
все еще мало?!. Онъ скоро умретъ__ Нэпиръ нервно набилъ трубочгьу
и задымилъ. Одйнъ апглшекш торговый домъ въ Иснаганп собирает­
ся послать товары въ 1ездъ,— нроговорилъ онъ носл’Ь минутной паузы, 
и онять смолкъ... ЗатЬмъ, закуривъ папироску, продолжалъ: —  внро- 
чеыъ, путь туда не особенно трудепъ, но вотъ, торговому каравану 
отправившемуся изъ Индш во владйия Якубъ-Бека (въ Алтышаръ), 
пришлось вынести не мало лишены, —  дорога въ безжизненныхъ го-
*) Чтожъ?—Подозрение анг.шчанъ могутъ совре.иенем'Щопрапдаться, т1шъ бо- 
лЬе, что успехи русскаго орудия въ Средней Азш ириближають Poeciio роковымъ 
образомъ въ Индш. Какъ известно, пъ текущемъ году (въ август! 1870 г.) войска 
генерала Скобелева уже проникли изъ Гульчи на л'ЬвшТ берегь Кизиль-Су, что 
вблизи главпаго истока Аму-Дарьи, следовательно,— находятся на пути въ Вак- 
ханъ, откуда можно пройдти черезъ мало пзв’Ьстпую евроиейцамъ памирскую высь 
въ Бодстиша, а далЪе — но протор'Ьлой дорожи! въ Индш (черезъ Дпръ на*Пе- 
шаверъ и Кашмиръ. Этотъ путь изъ Россш ьъ Индио будем, короче п удобней 
двухъ другихъ дорогъ туда, а именно: 1) дороги изъ Перми н съ Аму-Дарьи че­
резъ Ганду-Кушъ въ Бабуль н Пешаверъ, ц 2) изъ Бохана и Восточнаго Турке­
стана черезъ Кашгаръ ц Яркендъ, Балканское ущелье д Бабуль.
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рахъ— ужаснейшая, а въ одномъ мйстй пришлось переваливать че- 
резъ такую высокую гору, какъ Демавендъ\...
—  Но дешево же обошлась перевозка товаровъ,— заэгЬтилъ щ -  
зяйнъ».
—  Очень дорого: если вы нагрузите- одгтъ катерн (лошакъ, нуль) 
товарами,—другой приходится грузить пищею и фуражемъ\
—  Въ такомъ случай памъ торговать съ Алтышаромъ удобнйе, за­
прету же въ томъ отъ Якубъ-Бека не последовало.
—  Потому что онъ боится вашего вторжемя въ свои, открытия со 
стороны Росеш, владйшл....
Подали чай остъиндскшъ гглантацт. Нзаиръ замйтилъ, что его 
шетъ полъ-Англш.
—  И на половину Средней A sia,— добавилъ «хозяйнъ».
—  Но теперь Кауфманъ не пропускаетъ нашего чаю въ Бухару 
пзъ опасемя конкуренщи съ русскими купцами, —  слтикош 5 ты­
сяча гтоковъ его лежишь гпамъ, не находя себгь покупателей..,
Вынивъ по стакану чаю, мы поторопились раскланяться съ апгли- 
чаниномъ за-свйтло, предварительно пригласивъ его къ себе на обЬдъ 
завтра въ 7 час. Раньше этого времени онъ не могъ бы быть у пасъ, 
такъ какъ въ 5 часовъ пойдетъ съ визитомъ къ здешнему наибу, кото- 
раго присылалъ къ нему сегодня губернаторъ за себя] у послйдняго же 
онъ намйренъ побывать послй завтра Передъ своимъ отъЪздомъ въ 
Мешхедъ.
«Хозяйнъ», еще разъ склопивъ голову па бокъ и прижавъ руку къ 
сердцу, прошлъ сладостною улыбкою на прощанье съ пимъ, и мы 
вышли изъ саду разсуждая о подозрительномъ совпадепш его пойздки 
въ Мошхедъ— единовременно со мною.
—  .Конечно, это ве случайности; газеты огласили о моей по- 
йздкй въ Авганистапъ, и, можетъ быть, остъиндское правительство, 
заподозривъ во мпй политическаго агента, поручило Нэииру между 
прочимъ слйдить за мною и даже поагЬшать мнй проникнуть туда.—  
Такъ думалъ я, между гЬмъ какъ мой спутникъ «полагала, судя ио 
пышной обстановка его, «подобающей послу» и «еще кое-какимъ дан­
ными.» (о которихъ, къ сожалйнпо, я не поинтересовался узнать), что 
онъ йдетъ въ Мешхедъ въ ожиданш благопр!ятныхъ обстоятельствъ 
вступить въ диплома™ чесюе переговоры съ правителемъ Герата.
—  Но врлдъ ли его пропустить въ Авганистанъ?! добавилъ опъ.
>—  Лишь бы пропустили въ Герата, а таиъ.,..
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■—  Ну, н4тъ. Кабульсюй Эмиръ тоже не желаетъ открывать сво­
бодная доступа англичанамъ въ свои владепш и, не смотря даже на 
недавнюю получку отъ остъиндскаго правительства денсгъ и орудия, 
кажется, уже отказалъ полковнику Гордону въ проезде черезъ Кабулъ 
подъ обычнымъ предлогомъ, что «не ручается за безопасность его>, 
особенно, у горныхъ племенъ, сильно возбужденных! противъ бритая- 
цевъ...
Не знаю на сколько это и з в е т е  верно, но замЬчу кстати, что Гор- 
донъ участвовалъ въ посольств'Ь Форсайта въ Кашгаръ, которое заклю­
чило 17 февраля (текущая года), теперь уже утвержденный остъинд- 
скимъ правительством!, дружественный торговый трактата съ Каш­
гарским! эмиромъ Якубъ-Бекомъ. Англичанин! Шау, назначенный со­
стоять при его дворе постоянным! агентомъ, уже выехалъ изъ 
Калькутты въ Яркендъ, куда доставляютъ въ настоящее время изъ Ин- 
д1и не мало боевыхъ припасовъ, согласно обещашю англичанъ поддер­
жать эмира въ во йн4 его съ Китасмъ (если только не съ Poccieio, какъ 
лолагаетъ «озяйнъ»).
Нэпиръ сЬтовалъ на помеху со стороны Россш водворение здесь 
англшекаго вл1ян!л; и действительно, по дошедшимъ до насъ вскоре 
после того слухамъ, русское правительство не только признало Якубъ- 
Бека государемъ Алтышара (находящаяся подъ покровительствомъ 
турецкая султана), не только поспешило заключить съ нимъ друже­
ственно-торговый договоръ, вследъ закоторымъ, въ начале апреля уже 
■былъ отправленъ изъ В ер н ая  въ Кашгаръ караванъ купца Саввы Мо­
розова съ бумажными товарами и разными мелочами па сумму около 
2 0  тысячъ руб., но,къ сердечной досаде англичанъ, благосклонно при­
няло его просьбу о помощи на случай войны съ Китаеиъ. Теперь лее 
когда я пишу это, достоверно известно, что въ результате вышеупо­
мянутой экспсдицш Форсайта черезъ Памиръ въ восточный туркестапъ 
(въ 1 8 7 3  —  1 8 7 4  г.), —  Якубъ-Бекъ иолучилъ возможность обучать 
свои войска по европейскому уставу и снабдить ихъ англшекими 
ружьями, лить у себя пушки и делать порохъ....
—  Нс лучше ли, въ интересах! человечества, заменить современ­
ную политику Россш и Апглш въ Азш, эту вечно возбуждающую 
обоюдное рагдражешо и не до не pie политику, дружественным! сою­
зом!?— задумчиво проговорил! мой спутник!..
—  И тогда, не только— какъ говорит! нашъ знатока Востока—  
«безъ воли этихъ двухъ державъ не раздался бы ни одинъ пушечный
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выстрели въ Азш» (чего, безъ сошИнпя, далеко еще не достаточно для 
счастк народовт.), но, при истинно цивилизующемъ влишш ихъ, она 
обновила бы свои силы для разумной жизни.... ,
Спешно возвращались мы домой по пустынными улицами города, 
какъ изъ-за угла одного гЬснаго переулка показался дарога.
—  Скажи пожалустп, —  обратился къ нему «хозяйнъ»,— что это за 
омусульмапивнпйсл русскш между богомольцами, о котороиъ намъ го­
ворили армяне?
—  Я все знаю, процедили тотъ.
—  Ну?...
—  Этого русскаго притесняли вт, Россш,— онъ б’Ьжалъ въ Мазан- 
дерапъ, и тамъ, месяцевъ шесть тому пазадъ, припялъ нашу веру, по­
томз его оженили... Да вотъ опъ! любовно улыбался дарога, глядя на 
торопливо приблизившуюся къ намъ юркую фигурку въ тегеранк'Ь, 
въ крепко подпоясанномъ синемъ коба, на нодоб1е казакинчика, та- 
ковыхъ же шальварахъ изъ грубой бумажной матерш и башмакахъ. Я 
пристально всматривался въ изнуренное бледное лицо подошедшаго 
субъекта съ безжизненно-стеклянными глазами, острымъ носикомъ, 
ярославскою бородкою и усиками, между гЫъ какъ полицшмейстеръ, 
фамильярно похлопавъ его по длечу, нокровительствепо осведомлялся
о чемъ-то....  Ответивъ ему на ломаппомъ персидскими языке, дезер-
тиръ обратился къ памъ по русски: —  Б'Ьгу къ муштегнду просить 
помощи.... Иду въ Мегахедъ поклониться Имаму....
—  Бы руеш й?— опросили я съ скрытыми чувствомъ невольного 
омерзешя, смешапиаго съ сожалешеыъ.
—  Самарской губернш.. . солдата, значить, ваше благ —  барипъ, 
я бедный человеки,— помогите.
—  Но какъ вы попали сюда?!— Что побудило гасъ бежать н при­
нять исламъ?!.. .
—  Видитъ богъ— мн'Ь тяжко, очень тяжко... Что будешь делать? 
Полковница не взлюбила меня.
—  Какая полковница?
—  Значить, супруга батальопиаго,— я при ннхъ состояли...
—  Ну?
—  Говорить:— Ваеилш, поди сюда,— чеши мне ляжки... Чеши да 
чеши!— говорить. Света не милыми показался мне!... Махнули рукою 
и у беги изъ Баку въ Сари... Здесь оженили,— персы любятъ меня...
ВасилШ прослезился. Дарога что-то шепнули ому.
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—  Счастливо оставаться, барииъ! сказали онъ, —  снявъ шапку и 
торопливо юркнули въ пореулокъ.
1—  Точно помешанный! заметили «хозлинъ», когда всл'Ьдъ за ними 
простился съ нами и дарога.
—  Вероятно бежали отъ законной кары и, безъ сомнешя, принялъ 
исламъ только наружно.
—  А  персы в'йрятъ въ искренность его?!
—  Вотъ торжество-то для мусульманства!
—  При подобныхъ случаяхъ они говорятъ: «Если ужъ русскШ об­
ратился въ нашу веру,— значитъ, она самая лучшая».
—  А  вы что имъ па это?
—  Доказывала ошибочность такого вывода, объясвяя, что руссше 
ренегаты— это преступники, припявнпе исламъ по разсчету, между теми 
какъ у насъ въ Россш, д'Ьлыя мусульманская деревни обращаются въ 
нравослате изъ сознанья превосходства христганскаго учета надо 
исламомъ.
XIV.
Персидская навязчивость и визита Нэпира.
Встретившейся намъ вблизи каравапъ-сарая 1ездсшП купецъ при- 
вЬтствовалъ «хозяина» какъ знакомаго, и пошелъ рядомъ съ нами; 
поравнявшись съ калиткою своего жилья, онъ настоятельно упраши- 
валъ насъ зайти къ нему, но спутникъ мой, ирижавъ руку къ сердцу и 
склоиивъ голову на бокъ, нежно шепталъ, съ разлившеюся улыбкою но У 
лицу, слова утонченной благодарности; —  картипа длилась нисколько 
минутъ!...
—  Отчего-жъ вы не воспользовались такимъ радушиымъ приглаше- 
шемъ? спросилъ его я, когда за правоверными замкнулась калитка.
—  Онъ зналъ, что я откажусь, —  ведь теперь ужъ поздно; но при­
глашали лишь потому только, что того трсбуетъ этикетъ,— нояспилъ 
тотъ, пристальпо всматриваясь въ фигуры трехъ муллъ, видимо поджи-
п о
давшихъ насъ у воротъ нашего караванъ - саран. СтарппЙ изъ пихъ, 
т. е. тотъ, который свя1и,енподгъйствуемь или чнтаетъ намазы впереди 
парода, поздоровавшись съ «хозлйиомъ», дружески упрекнулъ его: 
отчего вы не сообщили памъ о пргЬзд'Р гостя? —  Мы бы пришли къ 
вамъ.
ЗатЪмъ полились любезности.
Измученный ведешемъ дневника урывками при такой утомительной 
ходьб-Ь я просилъ «хозлйна» отделаться отъ пихт..
—  Персы очень любопытны; мне мнопе говорятъ: мы давно соби­
раемся къ тебе, —  у тебя, ведь, гость, —  змгЬтилъ онъ, политично 
отдаливъ ихъ визитъ на неопределенное время...
Когда мы поднялись къ себе, Али-Акберъ бросился обнимать его 
ноги, лепеча съ влажными отъ радости глазами и улыбкою безпрсдель- 
ной привязанности:—-бо-бо! бо-бо!__
Столъ былъ уже накрытъ. Я  подставилъ вбежавшей вследъ за 
нами собаченке тарелку съ пловомъ; виляя хвостомъ, она торопливо 
естъ, а съежив[шйся котеиокъ сердито смотритъ на нее, между темъ какъ 
въ наступившей темноте но вренепамъ разносятся со стороны богомоль- 
цевъ сторожевые выкрики отъ воровъ и, ножалуй, шакаловъ. Пора 
спать, но порывистый ветерокъ съ горъ далеко не охлаждаетъ разго­
ряченное тело, и я часто просыпался съ давно неиспытываемою лег­
кою болыо въ левомъ боку. Всюду шныряющая кошка, опрокинувъ мис­
ку со льдомъ, оставила мне только вино и персики, чемъ не затушишь 
мучительной жажды! Вотъ уже вторую ночь эта безпокойпая тварь 
устраиваетъ у меня подъ кроватью свадьбу, съ концертами, привлекая 
къ себе волокитъ, богь весть откуда! Выведеиный изъ терпешя, я 
вышвырнул! ее на дворъ; не пискпувъ, она мягко упала на лапки, а 
спустя несколько минугъ— преспокойно уже сидела въ блюде съ фрук­
тами, что стоить въ моей комнате...
ХлопочущШ съ ранняго утра о npioMe Нэпира, «хозяйнъ» чувст- 
вуетъ себя что-то не хорошо,— вероятно простудился, и—  неудивитель­
но: въ такую теплынь онъ носить суконный костюмъ, а при выходе со 
двора надеваетъ еще пальто, ну— вспотЬлъ, а ту.тъ, въ воротахъ кара- 
ванъ-сарая или даже въ компатахъ у насъ, въ открытия окна кото­
рых! по временам! врывается теплый ветеръ съ горъ, его прохватить 
сквознякъ,— вотъ и простуда!..
:) Сари—главный городъ Мазаидеранской прошшцш.
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Впрочемъ, въ полдень, когда л открылъ глаза после получасовато 
отдыха, проведенного, по обыкновенно, беспокойно отъ крайней сухости 
воздуха, опъ чувствовалъ себя на столько хорошо, что, въ ожидапш 
Нэпира, принялся за чай съ большими аппетитомъ...
Вотъ ужъ но кстати вошелъ гость въ необъятной чалм'Ь и безцере- 
монно усЬлся на мою кровать!
—• Всегда подосп’Ьетъ къ чаю, снисходительно улыбнулся «хозяинъ».
—  Кто опъ?
—  В'Ьдпый лавочники и вместе съ теми муэззит,— тотъ самый» 
который заливается азаномъ съ ближайшей къ нами крыши..
—  Съ такими неподдельными чувствомъ, что пе только сами пла- 
четъ, но вчера едва пе прослезили и меня!.
—  Следовательно, выполнили главное услогне для каждаго муэззина, 
хотя они въ этомъ искусстве считается здесь ниже другихъ.
По словами «хозяйка», муэззины освобождаются отъ податей и иног­
да даже получаютъ содержаще, доходящее въ Тегеране, где отъ пихъ 
требуется хороший голоси, до солидпыхъ разм-Ьрови, конечно въ псрсид- 
скомъ смысле. На эту должность поступаютъ больше изъ б'Ьдныхъ 
грамотеевъ, по азанъ не съ крышъ, хоть и поди открытыми нсбомъ, 
можетъ выкрививать каждый жслагащш, ибо это благочестивое д е л о . . .
Какой же нечистоплотный наши тостъ?! Пожалуй еще нануститъ 
насекомыхъ! И я шепнули «хозяину»: нельзя ли спровадить его па 
поди, а еще лучше —  отделаться отъ пего до прьезда Нэпира'? —  
Но какъ мы не хитрили, любезно упрашивая его иодъ разными благо- 
видпыми предлогами приподняться съ постели, —  тотъ спохватывался 
и опять усаживался на нее.
-—  Ничего не поделаете!— заметили даже ударившщся въ потъ 
«хозяйпъ», опъ ждетъ своей третьей чашки и кальяпа,— тогда уйдетъ... 
Это— самый бесцеремонный изъ моихъ знакомыхъ. Выругайте его креп­
кими словцомъ,— опъ завтра опять явится къ чаю, какъ ни въ чемъ 
пе бывало!..
Мы решили хранить молчаМе, а л даже закрыли глаза.
Ворвавшийся въ окно ветеронъ охладили меня, — таки и хочется 
вздремнуть....
Осматриваюсь кругомъ,— мучителя уже не было.... Но, видно, злой 
демопъ издевался пади нами! Въ компату развязно вошелъ губерна­
тор ешй конюхи, величаемый «штальиойстеромъ», и, справившись о на-
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шемъ здравш съ приложешемъ ув'Ьреш'й въ почтенш ко мп'Ь, уселся на 
полъ въ ожидаши чая.— Подали...
Напрягая грудь и гримасничая, онъ рыгалъ после чаю, по крайней 
м ере пять минуть.— Это уже слишкомъ красноречивый довод,ъ, въ 
ycBoenin конюхомъ свЪтскихъ приличШ въ неменьгаей степени сво­
его барина— губернатора!— подумалъ я, какъ заглянувшая въ дверь 
бородатая физюпюш въ чалме таинствеппо вызвала хозяина; съ 
досады я даже расхохотался
—  Мой большой прзлтель, какъ бы оправдывался возвратившийся 
минуты черезъ две «хозяйнъ».
—  Приходилъ по важному делу?
—  Выпить водки.... говорить: виделъ страшный сонъ...
— «Хозяйнъ!» «Хозяйнъ!»— вызвалъ его Хюсеннъ.
—  Ну что, опять кто нибудь? смеялся я.
—  Письмо отъ принца-фотографа...  Впрочемъ по содержание не
лучше безотвязного муэззина... Убедительно просить прислать бутылку
водки для большого.... У зтихъ нитуховъ всегда одинъ предлогъ—  
для больнаго, съ досадою проговорилъ онъ.
—  А  ихъ довольно здесь?
—  Да вегь почти власти пьютъ по ночамъ\ Даже некоторые изъ 
духовенства тлнутъ втихомолку; самъ казн Д нередко говаривалъ мне: 
«пить безплатпо— можно» (т. е. даровое вино можно пить).
—  Вчера вы понежничали съ принцомъ, вотъ онъ и воспользо­
вался...
—  Слишкомъ на сто томаповъ задолжалъ мне!— Еле-еле стянулъ 
съ него залогъ: штуки две шерстяной матерш, двое часовъ, ружье, кин- 
шалъ и еще кое-кашя мелочи,— а иначе этимъ безцеремопнымъ госпо­
дами верить пельзя!...
Сумерки уже сгустили синеву все еще разгоряченнаго воздуха, когда 
мы въ 8 часовъ, деликатно вынроводивъ шталмейстера, вышли на кры­
шу. Въ воротахъ каравапъ-сарая показалось три пешихъ съ гигант­
скими, почти полуторо-аргашшой высоты, складными фонарями изъ напи­
танной масломъ пестрящей цветочками бумажной матерш (миткаля); *)
*) Казн—судья по гражданскими и духовными дйламъ.
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двое были слуги Нэпира, третш— «хозяйсшй» нукеръ, посланный нами 
на встр'Ьчгу ему, какъ требуотъ того этикетъ. За пимп 4халъ па ирс- 
восходномъ еон’Ь самъ Нэпиръ въ широкополой сгЬрой пгляп4, уже из- 
в'Ьстиомъ вамъ птерстяномъ кошом'Ь и съ хлыстикомъ въ рук’Ь. Трое 
авгаицевъ замыкали это церемошальное шестое, вышедшее— изъ тщс- 
слав1я лп блеснуть или изъ предосторожности оградить себя отъ пе- 
прыггпыхъ случайностей —  пе ptm y— по мы приняли его запросто, съ 
задушевны мъ радуппемъ, какое удаляется только саиымъ близкимъ 
людямъ: такъ былъ дорогъ памъ европеецъ въ одичалой страп'Ы...
— Я только что иолучилъ хорошая b I s c t h , проговорилъ оиъ, уса­
живаясь за столъ въ видимо-щнятномъ расположили духа. Благодаря 
Ширазскому губернатору, шестеро изъ ограбившей меня шайки пой­
маны!
—  Англичане свое возьмутъ, улыбнулся мпЪ «хозяинъ», предла­
гая гостю на выборч, псрсдъоб'Ьдеппую рюмку коньяку, рому или водки.—  
Б гйдь за убшство Лонгфильда, совершенное возвращающимися съ турк­
менского похода всадниками вблизи известного вамъ караванъ-сарая 
Таджеръ (что лежитъ между дер. Ташъ и Шахрудомъ), они потребо­
вали отъ персидского правительства, помимо соответствующей кары 
виновнымъ, по словамъ однихъ— три тысячи, поув'Ьрешю другихъ—  
шесть тысячъ томаповъ за похищенное у пего при этом, имущество и 
деньги; конечно, раскошеливаться пришлось гймъ деревнямъ, изъ ко- 
торыхъ были всадники, а недостающую сумму приплатили сами власти.. 
Тогда-то прогремело зд’Ьсь английское имя, между тЬмъ какъ объ рус- 
скихъ пи слова, и только посл^ нашей Хивинской экспедицш загово­
рили о Росши...
—  «ХазлйиъЬ— выглянуло изъ дворов ХюсеГшъ съ мискою борщу.
Тотъ торопливо вышелъ.
—  Ботъ уже не кстати!—-проговорилъ оиъ, возвратившись слегка 
встревоженнымъ.
—  Что съ вами?
—  Пришелъ тотъ самый армянинъ, который выдалъ меня Нэпиру 
за иравительствсннаго агента.
—  Зач'Ьмъ?
—  Съ любознательною ц'Ьлыо... подъ пустяшиымъ иредлогомъ, —  
я извинился...
Въ это время къ памъ вб’Ьжадъ пр1од'Ьтыи, но уже усщЬвшШ весьза-
Sи у т к ш . ПО ПЕРСШ.
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суслиться, Алп-Акберъ, и только что «бобо» отрскомендовалъ его гос­
тю,— повалился на ноль и сладко всхрапнулъ...
—  А есть пе будетъ съ нами?— улыбнулся тотъ.
—  Опъ у насъ ужинаетъ по утрамъ... па другой день.
—  Счастливецъ! иродолжалъ улыбаться Нэпиръ, глядя па ребенка...
«Хозяйсгай» столъ, вообще, не отличается пи разнообраз1емъ, пиапе-
титностыо но «званный об'Ьдъ» удался на славу: разнообразная закуска, 
между которою выдавалось новизною для меня очень кислое, по прият­
ное на вкусъ и здоровое по местному климату, персидское блюдо изъ 
кислаго молока съ перетертымъ шпинатомъ, лукомъ и перцомъ,— от­
личный борщъ, превосходный кебабъ, сносное пирожное, изобплю фрук- 
товъ и винъ, развязавшихъ памъ языки. Говорили о возможной встрече 
моей съ Нэпиромъ въ Мешхеде, Герате и дальше въ Авганнстап’Ь, 
чему я былъ бы душевно радъ...
—  Вт.дг. мы— европейцы— встречаемся въ полудикой стране, какъ 
братья, добавилъ я.
—  Д а ,— но жаль, что принуждены теперь разговаривать на вар- 
варскомъ языке.— Образованные персы любятъ щеголять словцомъ «ци­
вилизация», по самое-то ея— не обретается у нихъ, заы'Ьтилъ гость, съ 
особенною благосклонностью от носив нпйся къ тутовть, и такъ какъ 
онъ па дальн'Ьйпюмъ своемъ пути ничего подобнаго ей не встретить,—  
мы предложили ему въ подарокъ две бутылки этой превосходно!! на­
ливки на ягодахъ шелковицы (тута)....
После ужина Нэпиръ видимо силился казаться веселым®, безъ пере­
рыва покуривая трубочку за папиросною, папироску за трубочной, по 
возможности скрывая норокъ своей правой руки, по какая-то тревожная 
дума мешала ему...
—  У васъ есть фотографическая карточка? обратился опъ ко мне.
—  Н'Ьтъ, но вотъ визитная.
По желанно его, «хозяйнъ» вписалъ па оборотной стороне ея свою 
фамилию.
—  А  у васъ съ собою? с.просилъ его я.
—  Тоже нЬтъ.
—  Бъ такомъ случае впишите свое имя въ мой альбомъ.
Нэпиръ четко росппсался въ немъ по аштшеки.
•—  Когда вы уезжаете? поинтересовался «хозяйнъ».
—  Завтра (] 3 поля), какъ только вернусь отъ губернатора.
—  И, безъ сомнешя, возьмете у него экстренный конвой?
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—  Двадцать -тридцать всадниковъ... Конечно, за условное воз- 
награждете...
На пороге показался дарога, пришеднпй проводить «Инглиза до 
шатровъ его», вероятно, ио предварительному соглашеппо съ нимъ, а 
можетъ быть и но распоряжение свыше.
Горячо пожимая намъ руки, англичанинъ просилъ «хозяина» объ от­
правке его нисемъ въ Англно черозъ Гязь и загЬмъ у'Ьхалъ съ темь 
же церемошаломъ...
Еще Хюсейкъ не усп'Ьлъ прибрать со стола, а дарога тутъ,какъ туга; 
©нъ вернулся къ намъ полечиться опъ лихорадки, которою действи­
тельно страдалт.. Мы снабдили его ромомъ, хиною и советом...
—  Вотъ это поможешь, болезненно процедилъ онъ, указывая на 
ромъ, и при выходе добавил!,:— завтра донесу рапортомъ губернатору 
о визите Нэпира къ вамъ.
—  Вотъ какъ; улыбнулся я.
—  Оиъ доносить ому обо всемъ, что ни случится въ городе, хотя 
это обязанность наиба, но последит —  болезненный человек!,, и во 
всемъ полагается на расторопнаго своего помощника,— нояспилъ «хо­
зяин!,».
X Y .
Пишкешъ *) я губернская саранча.
На следующш день, знакомые уже намъ крикливый маклоръ и раз- 
пощикъ ситцсвъ, притащили къ намъ образцы более ходкихъ въ П ер ш  
привозныхъ мануфактурныхъ товаровь, при проверке которыхъ ие 
мало было шуму и невообразишлхъ противоречии. . .  до головной боли 
у меня. Дельцовъ мы оставили обедать у себя, и они уселись на 
долу.
Макдеръ что-то безпокойпо погллдиваетъ на «хозяина».
*) Пишкешх—лодарок'ь.
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—  Такъ и тяиетъ его къ рюмочк^, да ае простой, а съ любимымъ 
имъ еарептскимъ бальзамомъ, по трусить сосЬда,— улыбпулся тотъ, 
вызывая его въ свою комнату подъ продлогомъ важнаго дЪла. Однако, 
jnrli отлично видно, какъ опъ, озираясь въ страх!;, трепетно глотпулъ 
таиъ свою порщго и зат'Ьшъ вернулся об'Ьдать, какъ ни въ чемъ пи 
бывало.
Сыръ, говядину п соусы опи обертывали руками въ лавашъ и гЬли 
съ завиднымъ аинетитомъ, но отъ плова отказывались, говоря, что 
«непривыкли вкушать его днемъ»...
Раздавшись поел!; об'Ьда, я, по обыкновеиш, улегся иа пару съ 
дневникомъ въ рукахъ, какъ у дверей показался пукеръ губернатор- 
скаго секретаря, съ перекинутымъ чорезъ плечо огромнымъ курдгоч- 
нымъ бараномъ, ноги котораго опъ скрещивалъ передъ собою руками; 
за нимъ сл'Ьдовалъ другой слуга съ фруктами на подпосЬ. При этомъ 
адресованное на имя «хозяйна» письмо, между прочимъ, гласило: «изви­
няемся, что, не зная о дн'Ь прИыда вашего гостя, мы но вьгЬхали къ 
нему па встречу».
—  А пшпкешъ то кому? спросилъ я «хозяйна».
—  Вамъ.
—  Какая любезность?
—  Изъ разсчета на бол'Ье в'Ьекую взаимность.
Совершенно ненужнаго airii барана л предоставилъ въ полное распо- 
ряаише моего товарища, фруктами же воспользовался ир1емышъ его...
—  А  вотъ и самъ секретарь съ целого оравою губернской саранчи,—  
заа'Ьтилъ оиъ на другой день, стоя у окна, а всл'Ьдъ загЬмъ ко мнтЬ 
ввалилась толпа губернаторских* чиневниковъ изъ Бастама: секретарь, 
тожъ феррашъ-баши, докладчикъ и церекотймействръ Мухаммсдъ- 
Ибрахимъ-Бекъ*), пользующейся у принца не малымъ значешемъ, 
хазнадаръ, т. е. казначей, съ копеечною сигарою въ ругЬ, и уже зна­
комый читателю —  оберъ-штальмейстеръ или проще— мирахоръ **); 
за ними еле плелся эксъ-наибъ Шахруда, Гуломъ-Резо-бскъ въ широ­
чайшей джуббгь изъ всрблюжьяго сукна и съ страдальческимъ видомъ
*) Век'ь или бы-t,—значить дворлшшъ.
**) Главный ношохъ.
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пероживасшаго имъ лихорадочнаго пароксизма; загЪмъ, пашъ приятель 
дарога и, паконецъ, «европеецъ».
Чиновники шумно разместились на стульяхъ, эксъ-наибъ опустился 
на полъ съ болезненными оханьями, «европеецъ» с4лъ на корточки. 
Пока они, сшгонивъ головы па бокъ, полушепотомъ обмениваются при- 
в'Ьтствшми съ «хозяйпоеъ», поминутно прижимавншмъ ладони рукъ къ 
лицу отъ счастья видтпь у себя столь дорогшъ гостей, займемся 
внешностью ихъ. Уже пожилой церемопШмсйстеръ, съ солидно-подстри­
женною бородою, носитъ кортовую тегеранку, серый мешковатый арха- 
лукъ въ виде казакина съ складками сзади и сшпя суконпыя шаль- 
вары; смуглолицый, смазливспькШ хазнадаръ съ отталкивающимъ вы- 
ражешемъ, черными усиками и гладко-выбритымъ подбородкомъ щего- 
лялъ тегеранкою съ вьющимся ворсомъ, узкими черными брюками и 
подосатымъ жилотомъ поверхъ белой сорочки безъ воротничковъ, вы- 
глядывавшемъ изъ-за распахнувшагося па, груди аккуратненькаго чор- 
наго архалука, нерехваченнаго въ талш ремнемъ съ серебряными бля­
хами, за когорымъ висела ногайка съ серебряною ручкою. Остальные—  
въ обыкновепномъ нащональномъ костюме.
Обоюдныя любезности смолкли.
Эксъ-наибъ вперся въ меня глазами, выжидая помощи. Я спабдилъ 
его хиною и советомъ, что было принято имъ какъзангьчто должное 
съ моей стороны, т. е. безъ малейшаго признака благодарности; такъ 
относятся къ медицинскому нособно евронейцевъ все туземцы.
—  Старый upiflTe.ib,— указалъ па него глазами «хозяйнъ»,— любитъ 
советоваться о своихъ болезнлхъео всеми, а советовъ никогда пеиспол- 
няетъ,— сильно болеиъ, а таскается везде— и выпить, даже теперь не 
прочь, —  страшная пьяница!.. Недавно нализался у меня такъ, что 
шлепнулся на улице и не выдержалъ —  весь изгадился,— скандалъ! . . 
Съ гЬхъ поръ я уже пе предлагаю гостямъ водки, если они не просятъ, 
и безцеремоппо отказываю въ пей темъ, кто уже твес&т. Положимъ, 
это— но ихъ понятямъ —  непростительное невежество, но, нуждаясь 
во мне, оно забывается скоро.
Хазнадаръ кокетничалъ непринужденностью— то раскидывая, то за­
кидывая ноги, то протягивая ихъ на табуретку ст, наполненнымъ фрук­
тами подносомъ; вообще'— очень важничалъ...
—  Много о себе думаетъ,— шепнулъ «хозяйнъ». Отецъего— брадо- 
бреемъ у принца,— действительно, важное лицо...
—  А  сынокъ?
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—  Тоже въ сшгЬ за старая услуги.
—  Обществу, государству'?
«Хозяйнъ» застенчиво улыбнулся.
—  Тому же принцу —  губернатору, которому опъ, въ качестве 
пажа, много л'Ьтъ служилъ развлечетемъ.. . Теперь ;ко, видно, 
устар'Ьлъ для того, и губернаторъ взялъ другаго, а его возвелъ въ хаз- 
надары. Какъ казначей —  онъ расторопный малый, ум'Ьетъ беречь ка­
зенная деньги, нрцтомъ я;е очень скупъ...
—  И посЬщето такой гадины доставляешь вамъ «высокую честь»?!
«Хозяйнъ» пожал'ь плечами.
—  Что говоритъ госнодинъ? обратился къ нему хазпадаръ.
—  Скажите: «быть ему зшнистромъ!
—  Опт. желаетъ вамъ здоровья и всякаго благополучия— передалъ 
тотъ, склопипъ, по обыкновенно, голову па бокъ и прижавъ къ сердцу
руку.
Пролепставъ благодарность мнб, отставной-пажъ сообщилъ, что Нэ- 
пиръ былъ вчера у губернатора, а сегодня почыо угЬзжаетъ въ Мешхедъ 
въ сопровождено! конвоя изъ тридцати всадниковъ, который дается ему 
съ разрйшешя министра иностранныхъ Д'Ьлъ, безъ сомнения, не без­
возмездно. Передавая подробности о визит!; его, онъ со см'Ьхолъ за- 
И'Ьтилъ: входя къ Ш ах-Задо, инглизъ такъ стукнулся лбомъ о низкую 
дверь, что даже въ саду было слышно, но виду не показалъ, что больно 
ушибся.. . А чай пилъ съ пепломъ.
—  Что-о-о? переснросилъ его «хозлйпъ».
—  А  къ чаю нрим’Ьшивалъ яепелъ съ паниросы, и такъ нилъ его.
—  Вероятно, стряхивалъ пенелъ въ блюдечко, такъ какъ у васъ 
пенелышцъ не водится.
—  Н'Ьтъ, въ чай! продолжалъ хохотать эксъ-па.жъ, швырпувъ «евро­
пейцу» какое-то письмо изъ Бастама; тотъ поднялъ его съ гаденькою 
улыбкою самодовольтйя отъ такой лестной фамильярности своего «вы- 
соконоставлонпаго» друга, которому, однакожъ, онъ не отважился бы 
отплатить т'Ьмъ же.
Пока аксъ-нажъ разглагольствовалъ объ инглизъ, церемонШмейстеръ 
усн'Ьлъ накушаться персиковъ, посл'Ь чего вымылъгубы и руки въ при­
несенной Хюсейномъ чашк'Ь съ водою и, обсушивъ ихъ на воздухе, 
вынулъ длатокъ... только для виду, что у него есть таковый, а конюхъ, 
скромно сообщивъ, что Шах-Задэ пришлетъ за нами своихъ лошадей,
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для упряжи е ъ  «хозяйскую» коляску (къ которой, кстати, онъ и нриц'Ь- 
нится), продолжали жевать випоградъ.
—  Не последняя спица въ колесниц'Ь, —- указалъ глазами на него 
«хозяннъ». Кошохъ, да не въ нашеиъ смысл’Ь. Губерваторъ расположенъ 
къ нему,— важния особы сажаютъ его съ собою, мало того, нагаъ арея- 
даторъ, обязанный конвоировать богомольцввъ въ качеств^ туфенгджи 
(милищояера), по одному его слову былъ оевобожденъ отъ этой без- 
нокогшой службы?!.
—  Какъ такъ?
—  Очень просто. Онъ сказалъ губернатору: «Я нзгЬю право на 
одного человека, моего друга (при этомъ яазвалъ по имени арендатора); 
я васъ прошу, увольте его отъ службы».— И  тотъ уволилъ арендато­
ра, оставит за ттъ право пользоваться положенными для всад- 
никовъ оюалованьемъ и льготами. Безъ сомп’Ьшя, добавили «хозяйнъ», 
пос.тЬ таковой милости ИГахъ-Задэ не задумается въ минуту вспышки 
отодрать но пятанъ своего любимца, какъ и всякаго другого изъ этой 
почтенной компанш, не исключая давке городничаю.
.Гости продолжали безмолствовать, по за кофссмъ мои револьверы 
возбудили обшдй ивтересъ.
—  Можно выстрелить?
—  Сколько И ГД'Ь угодно,— городъ ГЛИНЯНЫЙ, ОТВЕТИЛИ МН'Ь.
Выпустивъ въ окно шесть зарядовъ изъ маленькаго «Смиттъ-Вес-
сона», я взялся за большой, но па пятомъ выстр’Ьл'Ь —  но уся'Ьлъ еще 
навести его, какъ ослабевши курокъ спустился самъ, и пуля, нролет'Ьвъ 
мимо ушей цереыошймейстера, влепилась въ стЬну, обдавъ гостей обла- 
комъ глиняной пыли и осколками алебастра; —  комната наполнилась 
дымомъ.. .
Неподвижно сид’блъ церемошймейстеръ съ мсртвенно-бл'Ьднымъ ли- 
цомъ, силясь справиться съ испугомъ; npooie не выразили ни удивдешя, 
ни толковъ, точно шЬчто обыкновенное произошло, а спустя мипуту —  
уже д/Ьтски восхищались револьверами, саквояжемъ, спичечницею и 
прочими моими вещицами, даже кошелькомъ.
—  У васъ —  искусство, —■ ораторствовалъ съ кокетливыми ужим­
ками эксъ-пажъ, но если ваши солдаты вступятъ въ рукопашный бой 
съ нашими,— пропадутъ. Па евтъгь тътъ искусит персовъ съ сабля­
ми оъ рукахъ! . .
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Гости отправились въ городъ, «хозяйпъ»—  въ свою лавку, въ ком- 
пат'Ь остался только эксъ-наибъ, который теперь безцеремонио растя­
нулся на полу, и своими оханьями только вгЬгааетъ заниматься мне. 
Какъ на зло еще пришелъ какой-то староцъ, Хаджи-Ага,—  поиолчалъ 
понолчалъ и тутъ же, пт. ожидати кальяна, вздремнула...
Желая отделаться отъ нихъ, я черезъчасъ спустился въ «хозяйскую» 
лавчонку съ исключительно русскими товарами, биткомъ набитою уже 
успевшею обнюхать базаръ губернскою саранче» и нисколькими бого­
мольцами ; первая разс-Ьлась па войлокахъ и ветхихъ подстилкахъ; 
вторые торчали у дверей, влево отъ которой, во всю стену, помещался 
мелкий, ца половину пустой шкафъ съ гнездами, какъ въ нашихъ та- 
бачпыхъ, по только крайне грубой работы и безъ стоколъ; у противо­
положной сгЬпы стояла низенькая конторка, тоже топорной работы, а 
поредъ нею разосланъ тюфячекъ, служапцй «хозяину» сид'Ьньемъ; въ 
одномъ углу— столъ, заваленный керосиновыми лампами и пружинными 
подсвечниками съ колпаками, въ другомъ —  ящики, больше— порож- 
nio, частью съ сельтерскою водою, бакиискимъ табакомъ, папиросами 
и копеечными сигарами, которыми пад'Ьляетъ «хозяйпъ» местную ари­
стократа»; за ними валялись заложенный принцемъ —  фотографомъ 
ружья и шашка; —  въ секретномъ игЬсте хранилось вино, водка, и все 
это умащалось грязыо и толстымъ слоемъ пыли.
Вообще, лавчонка представляла неряшливо-убогШ видъ.
—  Товары на исходе, —  какъ бы оправдывался «хозяйпъ»; скоро 
прибудутъ изъ Москвы Cirtoie. тогда и она освежится... Не смотря на 
то, что эта «Морозовская» торговля, устроенная въ видгь опыта, на­
чата при неблагопр1ятныхъ условгяхъ голодныхъ 1 8 6 9 — 18 7 1  годовъ 
и ведется неумело, т. е. выборъ товаровъдлянеянеудаченъ, она,не до­
ставляя особыхъ выгодъ, не торнитъ и убытковъ, что красноречиво 
свидетельствуется существовашенъ ея до сегодня.
Губернская саранча, тщательно перебравъ товары, ничего ие купила 
и— снова поднялась на верхъ, кроме дорога, шмыгнувшаго но какому- 
то спешному д4лу па базаръ. На этотъ разъ ова запрудила собою ком­
нату «хозяина», по вскоре затемъ заявила ежу желаше посидеть у 
меня.
—  Время н'Ьтъ на праздную болтовню съ ними,— протестоваль я.
—  Вы уроните себя въ тлазахъ ихъ: «время создано для рабовъ»,—  
гласить персидская пословица. Во всякомъ случае, ради торговых*
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интересом нужно оказать имъ внимаше, ласку; в'Ьдь эта сволочь —  
приближенные губернатора, значить—-сила!..
—  Наконецъ, я хочу отдохнуть, и уже раздался: въ однихъ ниж- 
нихъ.. .
—  Что жъ? —  Лежите себ'Ь въ чемъ есть, —  не пой муть: зд'Ьсь все 
патриархально.. .
Нечего дАтать!
Также шумно и съ большею еще непринужденностью разместились 
они у меня, перебирая въ рукахъ четки, ие заигЬченныл мною въ первое 
посЬщеие ихъ. Хазнадаръ, теперь вооруженный кривою саблею я кип- 
жаломъ, вГрпг!;е—  ножемъ, на подобие нашего артиллерШсзаго тесака, 
теробплъ ворсъ на тегерапвГ; церемошйыейстеръ, оставивъ четки въ 
поно’Ь, вертГдъ серебряными часиками, съ элальированного женскою 
фигурою па крышк'Ь, съ такою миною, ну точно хотЪлъ сказать: —  
чгЬмъ же я не овроиеецъ?— А «европеецъ», съ воспаленными глазами 
п обнаженною головою въ паршахъ, часто хватался руками между 
нахъ (такимъ шикомъ —  по выражению «озяйна»— страдаютъ Mnorie 
передовые туземцы) и всФ, безъ иевлючешя, неутомимо рыгали...
Подали кальяиъ, который передавался пзъ вежливости сосЬду, по 
курился по старшипству.. .
—  Здрав-встай, здрав-встай,— проц'Ьдилъ въ мою сторону вопгедппй 
дарога.
—  Здравствуй. Но хочешь-ли сигары?
■—  Я кур-кур-ияитъ кальянъ, я не кур-рр-штъ си-га-ра.
Гости поощрительно хохотали, удивляясь ш ш атямъ его въ рус- 
скомъ ЯЗЫК'В.
—  Еакъ жаль, что Шйяйнъ»*) пе говорить по персидски,— обра­
тился хазнадаръ къ моему товарищу, лакомо поглядывая на меня.
Тотъ собирался что-то ответить, по въ это время вошелъ длинный 
сейидъ —  лавочпикъ съ сверткомъ суконъ и ситдевъ (за которыми, 
видно, посылали гости) н, разложивъ ихъ по полу, норучилъ «евро­
пейцу» продать товаръ господами, а самъ вышелъ. ЗагЬмъ, явился бо-
*) Некоторые туземцы и меня вели чаю тъ юозяйпомщ эта в.шчвд, относящаяся 
къ богатьшъ русскимъ купцами. п.ш ихъ пов'Ьрешшвъ, заимствована побывавшими 




сын обыватель съ симпатичнылъ, умпымъ лицоиъ и, скромно поздоро­
вавшись со всЬми, молча усЬлся въ сторонк'Ь.
—  Кербела-и-Аббасъ-Лли, единственный на всю губернию часовыхъ 
Д’Ьлъ мастеръ и замЪчатольпййшпй механикъ— самоучка, зарекомондо- 
р.алъ его мн1> «хозяйнъ*.— Эта, выдающаяся между своими соотечест­
венниками св’Ътлымъ умомъ, необыкновенною сметливостью, трудолюбъ 
емъ и. честностью, личность составила бы себЬ въ ЕвротЬ громкое имя, 
но здЪсь?!.. Однажды показали ему игольчатое ружье (прусской систе­
мы),— тотъ носмотр’Ьлъ— носмотр’йлъ и смастерилъ такое же. ЗатЬмъ, 
нс им'Ья ни мал’Ьйшаго поняил о существ у гощеиъ уде во всемь циви- 
лизованномъ sip'll apnai-iiiicniri пара какъ двигателя, онъ изобр'Ьлъ ло- 
комотивъ для обыкновенпыхъ (нс рельсовыхъ) дорогъ..
—  Интересно взглянуть.
—  Изрубилъ, сжсгъ его.... изъ опасешл, чтобы губернатору прове­
давши! объ томъ, не заставило бы его работать даромъ.
—  Отчего онъ съ своими знатями но 'Ьдетъ. ну хотъ въ Тегерапъ?
—  Я тоже не разъ советовали ему бросить Шахрудъ, по всегда 
слышу одинъ и тотъ же ответа: «И зд>ъсъ найдется, что Оплаты. 
Впрочешъ, онъ съ отцсмъ, кат люди благочестивые, собираются про­
дать евой домикъ съ гЬмъ, чтобы навсегда поселится въ Кербела, 
поближе къ имаму Хюсейпу..
Ужо въ сумеркахъ гостя разошлись по домамъ.
XVI.
Почтенный людоморъ, н по дорог!» въ губернаторскую резиденцпо.
Ироводивъ чиповпиковъ, полицмейстеръ поси'Ьдъ къ намъ на ужину 
съ недовольною миной сЬтуя на Нэнира, что тотъ, уезжая, далъ ему 
за все его услуги, точнее— св'Ьд'Ьшя сомпительнаго достоинства,— всего 
пять томановъ.
—  Гольдсмнттъ былъ щедрее. Добавнлъ онъ, глотая стаканъ водки, 
и ехидно заговорилъ о женщинахъ...
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Уже поздно, а подицишейстеръ все еще пьетъ, кажется,— не разстал- 
ся бы съ нами, но время.
—  Отчего до сихъ поръ не были у насъ съ визитом, ни городпичш 
(наибъ), ни вице-губернаторъ? спросидъ я, провожая его.
—  Хотите,— приведу гш къ вамг, на веревки?
—  Начальство свое?
—- Э тим  онъ хочетъ сказать, что съугЪетъ убедить ихъ безотлага­
тельно явиться къ намъ,— ноясиилъ «хозяйнъ».
—  Не насилуйте, —  посов'Ьтывалъ я ретивому дарога, но.......... на
следующий день (1 5  шля), ш ахрудш й наибъ Исманлъ-ханъ, изъ 
етарпннаго дворянскаго рода, предупродилъ насъ (согласно туземному 
обычаю) черезъ своего нукера, что пожалуетъ къ намъ въ три часа по­
полудни, и действительно— пожаловала.,,, двумя часами позже, въ со- 
ировождеши полицШмейстера, высокостепеинаго Хаджи Абу-Талибя, 
мирзы Махмуда (секретаря начальника отряда, конвоирующаго бого- 
мольцевъ изъ Шахруда къ Мешхеду), нашего крикливаго маклера 
и, ваконецъ, четырехъ феррашей, изъ коихъ одииъ песъ его 
кальянъ.
Пока л одевался, «хозяйнъ» принялъ ихъ у себя. Маклеръ горя­
чился у дверей моей комнаты, торопя меня и преуморительно настаивая, 
чтобы я всенепременно вышелъ къ гостямъ въ гиапт, ибо— по обы­
чаю —  быть съ обнаженною головою въ присутствш такой благоче­
стивой власти, какъ Исмаилъ-хаиъ, было бы бол'Ьо, чгЬмъ невеж­
ливо, но, къ искренней досаде этого радетеля о моихъ интересахъ, 
я не изиФнилъ европейской привычки. Гости приподнялись и поочеред­
но протянули мне руки; затемъ последовали обычно-кудреватая при­
ветствуя и но моему приглашению они вошли ко мне.
Массивпый наибъ, въ мерлушечьей шапке и бумажпомъ сияемъ коба 
поверхъ шелковаго архалука (темпаго цвета), попробовалъ было, вме­
сте съ почтенныиъ Хаджи Абу-Талибомъ, усесться на мою постель, по, 
ночувствовавъ крайнюю неловкость, они немедленно опустились на подъ. 
Вообще, я заметилъ, когда туземцы и даже наши армяне садятся на 
стулья, ихъ ноги такъ и подгибаются, подкашиваются,— такъ и тянетъ 
ихъ сесть по привычке па ноль. «Хозяйнъ», изъ любезности, посл'Ьдо- 
валъ ихъ примеру, nponie— по моему приглашешю, расположились на 
стульяхъ.
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Точно налитое желтою влагою грязно-оливковое лицо наиба еъ чер­
ною бородой и бычачьими глазами выражало безпредйльнуго апатлло.
—  Это отъ о шума, заметить «хозяйнъ».
Нс знаю, па сколько вйрно замйчанле его, но, действительно, упорно 
молчавлпШ градоправитель медленно досталъ табакерку (пзъ ллапье- 
маше, калия употребляются нашими тохалыцикиш табака) и, вынувъ 
оттуда горошину oniyiia, ноложилъ се за щеку. Ежедневно опъ 
принимастъ но двй такихъ пшноли, а въ случай нарушепля этой 
привычки къ яду,— исаытнкаетъ смертельную тоску: «хоть умирай»!—  
какъ выразился онъ самъ.— и дй лается больным,.....
Арепдаторъ, всегда првнимающш на себя при гостяхъ хозяйствен­
ную часть «своею патрона», съ развязпымъ еамодовольств!емъ подалъ 
ему «хозяйскШ» кальянъ, но тотъ попросалъ свой, отъ кофе и чало 
тоже отказался.
—  Брезгливый?
—  Изъ благочестия, —  ревностный мусульманин^ объяснилъ «хо­
зяйнъ» съ набожною миной и прибавилъ: Съ трудомъ уговорилъ его 
Хаджи Абу - Талибъ посетить насъ, и если оллъ поддался, то этимъ 
желалъ выразить «большое уважеше къ почтенному хаджи.»
—  А лсалсъ онъ относится къ наплимъ?
—  Бее опасается, какъ бы не опоганиться. Однажды нрилнелъ къ 
нему армяпинъ но дйлу. «Скажите ему, обратился тотъ къ <i>oppa- 
иламъ, чтобы опъ въ другой разъ не иоганилъ бы май ковровъ своим и , 
н о тн ы м и  чулками, —  пусть ириходитъ въ двухъ парахъ...»
При случай яразсказалъ эту исторно губернатору, —  вей хохотали, 
а затймъ, когда у меня собрались очень важные гости, —  повторшлъ 
разсказъ; они сейчасъ же послали за благочестивымъ градоправителемъ 
и, пр1ятельски подшучивая падъ иимъ, поганили его моими веща-
МЫ*.*
—  А  еслибъ армянинъ харкпулъ на полъ?
—  Окончатедыло взбйлйнился бы... Какъ то налпъ астрабадсюй 
консулъ плюнулъ у одного чиновника,—  тотъ ужасно обидйлея...
—  «Хозяйпъ»,— перебилъ моего товарища арендаторъ, вручая ему 
телеграмму отъ только что упонянутаго консула, извйлцавшаго, что 
на ГязскШ берегъ прибыль 2 0  мйстъ *) товаровъ Г —  го, но повй-
') ОтД’ЬлЬННХЪ ТГОКОВЪ ИДИ ЯЩИКОМ:.
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реннаго его еще нРтъ, а потому ихъ принять местный агентъ нара- 
ходнаго общества «Кавказъ и Меркурии.
Уплативъ разеильному по положстю панабатъ (1 5  кои.) забланкъ 
телеграммы (въ осьмушку серой бумаги съ литографированнымъ обод- 
комъ и изображешемъ персидского герба: Льва п Солнца —  вверху), 
гхозяйнъ» обратился съ этою отрадною для насъ вестью къ наибу.
—  Не найдется ли тамъ у васъ кофе, оживленно справился тотъ.
—  Ш тъ.
—  Жаль. Давпо пе было привоза, и онъ поднялся здесь до 4  тама-
новъ за батманъ....Товары повезете въ Мешхедъ?
—  Да. А  какъ дорога теперь?
—  Нспр1ятиыя вести. 12 iio-тя семьтуркменекпхъ всадниковъ (изъ 
племени Теке) напали между Мезияаномъ и Аббасъ-Абадомъ на че­
тырехъ пашпхъ: одного чиновника и двухъ полицейскихъ, которые вез­
ли къ Ш ах-Задэ (въ Бастамъ) собранный подати съ деревень Феру- 
меда и Ферюз-абада, кажется 1 7 0  томановъ; четвертый былъ ку- 
пецъ: первыхъ полонили, последуй усп'Ьлъ спастись...
—  Вотъ скоро pyccitie приступать къ постройка укр’Ьплетй по со­
седству съ текинцами (Теке) н тогда смирится это хищное племя,—  
зам'Ьтилъ «хозяйнъа».
—  Вы что-то давпо угрожаете имъ, но безъ itpouin ответить тотъ, 
тяжело приподымаясь... Когда поедете къ Шах-Задо?
—  Завтра.
—  Верхами?
—  Н ’Ьтъ, въ моей коляске.
—  РазвЬ въ ней помещается двое?
—  Даже четверо....
Гости ушли.
Когда я на следующШ день въ 5 час. утра, пробужденный дожди- 
комъ, перетаскивалъ свое ложе съ открытой площадки въ комнату, на 
дворике уже стояли губернаторша лошади, и арондаторъ съ Х ю сей- 
номъ вытаскивали изъ сарая коляску.
—  Сейчасъ еденъ въ Бастамъ, обратился «хозлйчъ» ко мигЬ за чаемъ, 
предлагая попробовать персидский сухарь,т. в.тотъ же тонкш, но толь­
ко высушеный и более белый лавашъ, присланный ему хдебникомъ въ 
пишкешъ.
Мы торопились одеваться, какъ посланный доложить, что губерпа-
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торг сперва сходить въ баню, потом, отдохнетъ, и зат'Ьыъ уже, такт, 
около 6 ч. пополудни, приметь насъ.
Воспользовавшись отстрочкою, «хозяйнъ» отправился оказать покро­
вительство одному армянину, на которато только-что поступила жалоба 
какого-то обывателя, а кстати п павйстить больпаго овсъ-наиба.
Къ завтраку онъ вернулся съ губерапторскиаь конюхомъ, скромно 
усевшимся за общнг столь, во ему (какъ и вообще об'Ъдукщимъ у 
насъ, за исключешемъ развЬ только, полицШмейстера, не опасаю- 
щагося доноса со стороны Хюсейиа) подавались блюда особеиио. Плот­
но покушавъ, сев штальмейстеръ, съ четырьмя какими-то случайно-за- 
бредгаими въ дворики караванъ-сарая субъектами, занялся смазною 
осей курдючнымъ саломъ; одно колесо что-то пе вертится, —: послали 
за кузнецомъ. Не скоро явился тотъ, и пока возился съ такою диковин­
кою въ П ерш , какъ колесный экипажъ, намъ приспело время оде­
ваться.—  Хюсейнъ прнпесъ мое б'Ьлье изъ стирки совершенно мок­
рыми и, безъ сомп'Ьтя,ве выглажешшмъ, пе накрахмальнымъ (ибо зд^сь 
пе водится ни утюговъ, ни крахмалу); воротнички и рукавчики были 
сложены вчетверо...
—  Хороши? —  Слопца надо такъ, проговорили онъ по русски, рас­
кладывая его по комаатг]з, для просушки.
, —  Почемужъ ты не сделали этого у себя?
—  Какъ видите, его жена моетъ довольно чисто, пояснили за него 
«хозяйпъ»,—по изъ-какого то предразеудка никогда неразвпшиваетъ 
бплъе хргштапъ для просушки, и мн'1> всегда врииосатъ его въ та- 
комъ ate вид-Ь.
—  А армянами?
—  Тпмъ стираютъ па о~вгь Агиур-адэ.
—  Близокъ св'Ьтъ?!!..
Бъ половшгЬ пятаго часа все было готово, и мы последовали за запря- 
ateiinoio парой лихихъ коней коляскою, которую чуть пе па рукахь 
тащили т'Ь ate субъекты по узкими зигзагами изрытыхъ водопровод­
ными капавками иереулковъ, затоми— по всему гЬсному базару и да- 
.тЬе, вплоть до караванъ-сарая, что вблизи т4хъ городскими вороти, 
за которыми расположился цыгапсый таборъ.
Диковинный экипажъ окружала толпа взрослыхъ и мальчишекъ,—  
больше съ низкими лбами, заросшими— точно у зверей— волосами, —  
жадно и съ наивными удивлетемъ вожиравшихъ небывалое «тана-
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ша» *),— давка невообразимая!— Ыасъ оттеснили и прижали къ crime, 
лошадямъ— не шелохнуться съ места!..
Но вотъ, ужомъ нроскодьзнувннй черезъ толну, губернаторски 
скороходъ въ обыкновеиномъ ветхомъ костюм'Ь, въ пропотевшей ку- 
ла-натдп и съ палочкою въ руке, нреуморительпо согнувшись, юрко 
зашагалъ вправо и вл'Ьво, расчищая нами. место; къ нему подоспело 
еще нисколько нолищймейстсрскихъ феррашей тоже съ тросточками вну­
шительной толщины. Толпа разступилась....
Къ намъ иодогаелъ чалмоносный хаджи въ черномъ аба.
—  Тотъ самый эекулапъ, который отправили принцессу въ Елисей- 
сшя ноля, —  шепиулъ мнгЬ обменявшийся ириветсшемъ съ нимъ «хо- 
злйпъ». Не смотря па такую потерю и на совета тогеранскаго врача 
(уже не заставшаго ее въ живыхъ) не доверяться ему, губернаторъ 
дросилъ меня взять его съ собою, —  видно, хочетъ посоветоваться съ 
нимъ о своихъ болезнлхъ.
— Более ле съ кемъ?
—  Всего два— три доктора на всю губернпо, и все они съ оди­
наковыми усдехомъ спроваживаютъ своихъ пащентовъ (если только 
сама природа не номожетъ имъ) на тотъ свети. Здесь, ведь, какъ? 
Кто разъ вылтитъ удачно, тотъ и докторъ. Ни дишюмовъ, пи свк- 
дгЬтельотвъ па право практиковать —  нетъ, медицина изучается по 
древпимъ книгами, современные же нрьемы лечешя— неведомы....
«Хозяйнъ» предложили эскулапу место рядомъ со мною, но тотъ 
предпочелъ поместиться визави, па крошечной складной скамеечке и, 
ухватившись обеими руками за медиыя перильца ел, выглядывали та­
кими безномощнымъ, безутешно-встрсвожеипымъ, точно —  съ первыми 
движешеыъ коляски —  ему грозила неминуемая опасность. СидРвнтш 
бокомъ на козлахъ шталмейстеръ дернули лошадей, —  экипажи тро­
нулся, и на лине ночтеннаго чалмоиосца изобразился ужасъ.
■— Лучше иешкомъ пойду— решительно пробормотали оиъ, неловко 
слезая и путаясь въ длиннополой аО'гь. Пладюино убеждали его «хо- 
злйпъ» Въ безопасности езды; тотъ мрачно слушалъ, недоверчиво по­
глядывая на коляску, пакопецъ — поддался увещашямъ н, съ поникшею 
головою, снова уселся...
У городскихъ воротъ встретилось новое препятстьйо: слишкомъ вы-
‘) ЗрДлШде.
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вокал нижняя связь ихъ и больше камни; мы слезли, толпа перетащила 
коляску за ворота.
—  Съ богомъ! —  сказали «хозяин ъ» шталмейстеру, довольно сносно 
правившему привычными въ упряжи лошадьми, тавъ какъ у губерна­
тора тоже имеются каюя-то ветх1я дрожки.
Шагомъ плетемся вдоль Царь-р4ки.
Арендам ръ и тотъ самый старикашка, который встрътилъ меня при 
въ'Ьзд'Ь въ Шахрудъ, навязавппеся сопровождать иасъ верхами въ ка- 
честв'Ь пукеровъ или— по игривому вираженно ихъ патрона— волопте- 
ровъ, трясутся безъ стремянъ въ своихъ затранезпыхъ архалукахъ, 
суетливо разгоняя по дорогЬ зазывавшихся богомольцевъ, лошади ко­
торыми, пугливо озираясь на акипэжъ, рвались или, вырвавшись изъ 
рувъ, носились по аллей, клубя пыль.
—  йзъ-за чего этотъ-то старецъ горячится?
—  А тш.еслав1е, а разсчетъ на мою протекцию?— Наконецъ, веякш 
персъ за малМшую услугу ждетъ подачки...
Между богомолками попадаются обезображенвыя оспою, не приви­
ваемою здп>съ никому, и сифилисомъ, выЗтшемъ носы у многихъ б'Ьд- 
пыхъ женщинъ, бросившихся во время лослйднлго голода въ раз- 
вратъ, буквально —  изъ-за куска х.тб'а.
О персидской медицин^ читатель уже получилъ понята, больницы 
же составляютъ зд’Ьсь рйдкое явлеше; но крайней ir tp i . любознатель­
ный «хозяйнъ» слышалъ о существовали! только двухъ больницъ: одна 
учреждена въ Тегеран^ пять л'Ьтъ тому аазадъ на средства покойнаго 
Аминь-ед-девле Феррухъ-Хана-Копта, и содержится доходами съ пожерт- 
вованныхъ имъ земель —  другая учреждена въ Мешхед’Ь на средства 
имама Риза; въ половины фарсанга отъ Тегерана есть еще какая то 
богад’Ьльна для слйпыхъ,— вотъ и все!?
—  Ш ахш й  докторъ (кажется, австршцъ Тушозопъ) пе помогаетъ 
медицинскому Д’Ьлу въ П ерш , такъ вы бы не зйвали, зам'Ьтилъ я «хо­
зяину*.
—  Ну, ч'Ьмъ же я могу быть полезными тутъ?
—  Составьте лечебники на персидскомъ язык’Ь.
—  И взять у Шаха нршшегио па него?— А что, не послФдовать- 
ли вашему совету? —  Практика будетъ большая; в-Ьдь, здйсь положи­
тельно вой поголовно больны. Быстрый переходи отъ дневнаго зноя къ
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вечерней прохлад'Ь, при туземномъ ситцеволъ костюм'Ь съ открытою 
грудыо, и сквозный в'Ьтеръ нслйиыхъ построекъ —  развиваютъ лихо­
радки и простуды, пыль —  глазныя болезни, растительная, малопита­
тельная пища— худосоч\v, половая невоздержность истощаетъорганизмъ, 
нечистоплотность, привычка ложиться спать въ томъ же, въ чемъ хо­
ди тъ днемъ, несм'Ьняяно нед'Ьлямъ б’Ьлъя,— плодятъ наразитовъ (вшей), 
развиваютъ язвы, въ особенности па рукахъ и лицй, нест’Ьспяемость 
справлять свои нужды прямо иа улид4 (что делается нередко) и, во­
обще, нарушеше сапитарныхъ и гииеничесвихъ требовашй, также отра­
жаются на народномъ здоровье. ЗагЬмъ, въ Шахруд'Ь особенно много 
страдающихъ грыжами...
—  Отчего?
—  Полагаю, вследствие того, что туземцы, сидя въ гостяхъ у знат- 
ныхъ особъ, отменяются выходить (то есть —  задерживаютъ мочу) 
Желпзные оюе бандажи ихъ —  ужасны; не лишнее было бы выслать 
сюда изъ Еоссш ременныхъ, а также дешевыхь клистировъ, лучше 
гуттаиерчевыхъ, ибо персидсше прьемы въ этомъ отношеши весьма 
мучительны: больнаго ставятъ «на корачки» и вставляютъ ему стеклян­
ный рогъ съ водою, тяжестью которой опъ и вгоняется куда слМдуетъ.
Эти, общгя для всей Персш, болМзпи, при отсутствии медиципскаго 
nocodia, ставятъ невежественную, полудикую нацпо въ безпомощпое по­
лижете; поэтому, неудивительно, что она съ году на годъ видимо вы- 
мираетъ. Если до 70-хъ годовъ въ Персш считалось около 5 мил. жи­
телей, то теперь, иоелМ ужаснаго голода, населете, вероятно, умень­
шилось до 4 миллюповъ.
Богомольцевъ мы проехали; жалкая аллея еще тянется на полъ-версты 
параллельно загородпымъ садамъ, обрывающимся у бугристаго подно- 
ж1я обнаженной гряды горъ; ннраво желтМютъ поля остатками стеб­
лей сжатой пшеницы, заканчивающаяся вблизи дороги башенкою на 
обрыве; это— мельница, приводимая въ движете искусствеппымъводо- 
падомъ изъ оросительныхъ канавъ. За нею видпы низтл стЬны моло- 
даго садика.
Дорога, точно природное шоссе, сплошь усеяна щебпемъ (мелкимъ 
кампемъ) съ горъ, щедро покрывпшхъ своими осколками всю гладь 
постепенно расширяющейся песчаной долины.
НУТЕШ. ПО ИЕРСШ. 9
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Попробовали было ехать рысыо, —  невыносимо трясетъ, а за Царь- 
рекою, ВТ) широчайшемъ сухомъ лож'Ь весеняихъ водъ, коляска, кач­
нувшись влево, вдругъ остановилась, и колесо сползло съ оси; докторъ- 
— ни живъ, ни мертвъ...
—  Пустяки, соскочила гайка, успокоивалъ его «хозяйнъ», нославъ 
шталмейстера съ своими «волонтерами» разыскивать ее.
—  Не хотите ли вина?. Вотъ отличныя сигары, нредлагасмъ ему мы.
Овъ беретъ дрожащими руками конченную сигару и силится заку­
рить не съ того конца.. . До нея ли было бедняжке ? ! ..
Между т’Ьмъ «хозяйнъ» обозревали. въ подаренную ему мною под­
зорную трубу местность. Горы, что влево, —  удалились, еправа вид­
неются но безжизненной глади бугорки канаут’овъ'*), которые тянутся 
вплоть до г. Бастама, снабжая его водою и орошая окрестные сады в 
поейвы, а за ними— вдали— сЬр’Ьетъ горпая цепь...
Мипутъчерозъ двадцать гайку отыскали въ 1 0 0  сажопяхъ отсюда; 
оказывается, что она съ какого-то другаго большаго колеса. Ввиитивх 
и закрепивъ гайку, мы осторожно подвигались впередъ, поминутно 
останавливаясь надвигать ее.
Почти на полови1шомъразстояпш (между Шахрудомъ и Бастамомъ) 
дорога нрорезывастъ насыпной изъ камушковъ низкш курганъ, надъ 
могилою одного святаго, о которомъ гласить легенда такъ: «Однажды 
(это было данно-давпо, когда еще вблизи отсюда протекала, горный 
ручей) нробирался богъ весть откуда въ Бастамъ убогШ нутникъ —  
потомокъ имама **); омывъ себе ноги въ ручье, онъ нонлелся дальше. 
Вследъ затемъ какой-то слепой изъ недальней деревпи Багъ-Зан- 
данъ ***') умылся тамъ же и  —  моментально прозрели Молва о та- 
ковомъ чуде быстро обежала окрестиыя места. Багъ-занданцы съ одной 
стороны, бастамцы —  съ другой отправились разъяснить себе его и, 
увидавъ на реке сейида, поняли все.
—  Святой человека., пойдемъ съ нами, говорили первые.
—  Святой человекъ, иди къ намъ, оспаривали вторые.
—  Опт. нойдетъ къ намъ!
—  Нетъ, онъ шолъ къ намъ!..
Сдоръ нерешелъ въ ожесточенный бой..
*) Отдушшш подзеипыхъ водопроводов!..
**) Потомки имамовъ также кает, и потомки пророка навиваются сейидами-
***) Что вблизи II lax руда; иные выговаривают!.; Богжаадапъ.
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—  Что же мы деремся изъ за одного человека?! возвысился чей то 
голосъ изъ толпы. Лучше пусть будешь от убить одтъ\.. Съ этимъ 
словомъ Багъ-Занданецъ тарахнулъ сейида по голове съ такою си­
лою, что тотъ упалъ за мертво.. . .  и тутъ же быдъ похоропенъ.
Съ т'Ьхъ поръ и до сегодня каждый благочестивый путпикъ не пре- 
минетъ положить на могилу святою одидъ или нисколько камушковъ, 
отчего и образовался этотъ курганъ.
Такъ пов'Ьствовалъ штальмейстеръ, развязно болтавшШ съ «хозяй- 
помъ» всю дорогу, между гЬмъ какъ доктора,, подтвердившей правди­
вость этого разсказа, казался сильно встровожепнымъ__ пе о послйд-
ств1яхъ ли своего нскуства справаживать на тотъ светъ?..
Съ кургана ужо хорошо видны высшая ст'Ьпы Бастама, местами за- 
слоненныя отъ нашихъ глазъ зеленью садовъ. Тамъ и сямъ надъ горо- 
домъ возвышаются минареты и куполъ мечети, чернеется исполнимый 
конусъ— это ледникъ; надъ ними высоко вздымаются стройные тополя, 
а сзади— городъ кажется охваченнымъ горами. Действительно, онъ 
расположенъ на западномъ конце долины (того же пазвашл), прости­
рающейся отсюда къ востоку на 20  верстъ. Вблизи города раскинулось 
селеше Оберситъ, во всей же долине насчитываютъ до 2 0  деревень 
съ б'Ьднымъ пасслешелъ, происходит,енъ изъ аравШскаго племени Амриг 
нереселенпаго сюда еще во времена халифовъ. Изъ номадовъ они пос­
тепенно перешли къ оседлой жизни, слушались съ туземцами и теперь 
почти что забыли сноп родной языкъ...
Вь 47  мипутъ шестаго ч. мы подъехали къ загородпьшъ садаиъ. 
Легко катился экипажъ по ихъ узкимъ переулкамъ, по за ними док­
тору опять приходилось хвататься съ болезненными гримасами за пе­
рильца сиденья,— такъ было усеяно камнемъ изрытое глубокими ямами 
поле, въ дв’Ь версты шириною, назначенное— по словамъ штальмейстера—  
для лосевовъ, что невероятно; скорее это искусственное нреплтшие 
состряпано съ наивною цплъю затруднить неприятелю путь въ гу­
бернаторскую резиденцию.
За полемъ снова пошла гладкая, по невыносимо пыльная дорога, про­
легающая узкою лентою между городского стеною, съ ветхими башен­
ками, и табачными нлаптащями, полями сжатой, а местами еще остав­
ленной на корню, пшеницы и ячменя.— Наконецъ, вдоволь наглотав­
шись ныли подъ жгучими, солнцемъ, мы свернули вправо по ведущей въ 
городъ узенькой (въ 2 1/а саж.) дорожке между глиняною стеною город- 
скаго сада съ летнимъ жильомъ губернатора (и по сей причине, пе-
*
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доступною, для удовольствия, обыватслямъ) и глубокими рвомъ съ 
возвышающеюся иадъ шшъ стеною далеко по грозной цитадели съ 
угловою башенкою, выбеленною сверху и, вообще, аккуратнее прочихъ. 
Въ цитадели находится постоянное жилье принца-губернатора, Шоморсъ- 
Мирзы, титулуемаго «Амидъ-удъ-девле» т. о. иодиорою» государства», 
его управление и коо-кашя жалшя казенныя постройки...
XVII.
Его Высочество подпора государства», военно-начальншсъ и пр. и пр.
Встретившийся намъ какой-то убогш персъ сообщилъ, что Шах-задэ 
примстъ насъ въ саду. «Хозлйнъ» остановнлъ коляску въ 2 0  шагахъ 
отъ садовой калитки, но, по моему настоянио подъехатъ къ ней вплоть, 
недоумевающш штальмейсторъ то трогалъ коней вноредъ, то нере­
шительно останавливалъ ихъ, пока, наконецъ, мы такимъ образомъ не 
доплелись до заповтдной калитки, где  ноджидалъ насъ губернатор­
ски нукеръ. Пошептавшись съ нимъ, мой товарищъ кивнулъ мне го­
ловой, и мы последовали за нимъ до главной аллее сажеипой ширины, 
съ высокими тополями по одну сторону, разнообразнейшими фруктовыми 
деревьями— но другую, и мишатюрнымъ домикомъ въ глубшгЬ ея. По 
аллее торчали угрюмые садовники; передъ домикомъ (съ опущеппымъ 
въ нижнемъ этаже двереобразнымъ окпомъ присутствия вицегуберна­
тора и поднятою въ верхнемъ этаже решетчатою дверью во всю стенку 
средней комнаты— гостиной, npicMuoft и вместе съ т'Ьмь— присут- 
сптсмъ губернатора, отколе онъ «какъ отецъ»,однако пепо отцовски, 
разбираетъ тяжбы, творитъ судъ и раснраву), толпились просители и 
челядь.
Здесь нашего провожатаго сменилъ другой, проводившш пасъ вверхъ 
но каменной лестнице въ прихожую, тоже съ чолядыо и семью парами 
башмаковъ у дверей; «хозяйнъ», црибавивъ къ нимъ свою, собирался съ 
духомъ; я снялъ шляпу.
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—  Наденьте, невежливо, шептали онъ, нерешительно отворяя дверь 
въ маленькую гостиную (во всю ширину домика и съ деревянными 
подъемными стенками съ двухъ противуположпыхъ сторонъ выходя- 
щихъ въ садъ).
—  Не могу, жарко, возразили я, озирал солидно -сидевшихъ па 
полу субъектовъ и силясь угадать: на кого изъ нихъ опирается пер­
сидское государство?— между темъ, какъ «хозяйнъ», съ скошоппой на 
бокъ фи:поношей уже прижималъ руки то къ сердцу, то къ лицу, на­
божно нашептывал п р и в е т и л  въ сторону къ особнякомъ сидевшей 
на лоскуте полосатаго тика поверхъ хорасанскаго ковра, тщедушной 
фигурке съ палочкою въ руке, въ низенькой кортовой шапке (тогеран- 
кгЬ), съ приглаженными висками, большими горбатыми носомъ, воспа­
ленными глазами, опущенными усами, узенькими ртомъ и короткими, 
точно втянутыми въ себя, съ неделю небритыми (или нестриженными) 
подбородкоиъ; снизу разстегнутый мешковато-сшитый изъ чернаго сук­
на сардари обнаруживали шелковый, подпоясанный узкими поясомъ, 
коба поверхъ ситцевого архалука, а черныя суконныл брюки и белые 
носки дополняли костюмъ его высочества —■ «подпоры государства», 
сбоку котораго лежала потертая сафьянная сумочка и старенькая шка­
тулка съ бумагами а, можетъ быть, и съ драгоценностями).
На мой кивокъ, ого высочество изволили съ милостивой улыбкою 
и даже очень весело замахать руками во направленно железной вклад­
ной табуретки, стоявшей рлдомъ съ таковою лк, нич'Ьиъ по покрытою, 
кроватью. Я уселся и, пока поджавшш на полу ноги «хозяииъ» про­
должали оживленно обмениваться съ ними любезностями, обозре­
вали.
Визави его высочества сидели въ почтительнейшей позе тучный сер- 
типъ, въ бараньей шапке, съ невыразимыми счастьемъ на расплывшейся 
черномазой физюпонш съ масляными взоромъ и огромною черною бо­
родою, въ казакине чернаго сукна съ скошенными воротникомъ, 
рядомъ медпыхъ гладкихъ пугопицъ по борту и стрелками изъ крас- 
иаго сыурка пади обшлагами рукавовъ. Черные суконные брюки и 
белые носки дополняли будничный наряди командира Бастамо- 
Шахрудскаго полка въ 8 0 0  человеки.
Несколько поодаль отъ него возеедалъ чалмоносный наставники 
губернаторскихъ детей, съ умными, добродушными видомъ и почтен­
ною бородою съ проегьдью, которую онъ уже пере,сталъ красить, а 
потому «хозяйнъ» съ т.рудомъ узнали въ пемъ своего стараго знакома-
го. По лЪвую сторопу комнаты, у угла стояли статный вицс-гуиер- 
наторъ м HM'IiCTt) съ тймъ —  мустафи съ смышленымъ, подерну- 
тнмъ мелаихоюсю, интереснымъ лицомъ. Нарядите его въ евронойскШ 
костювъ и хоть сейчасъ въ любую гостиную!....
—  Но оттого онъ стоить? снросилъ я «хозяйиа», закадычна,го 
друга его, однако, не подававшаго о томъ виду и только обменявше­
муся короткимъ нривгЬтстВ1емъ съ нимъ.
—- Припцъ держитъ себя съ подчиненными высокомерно и сажаетъ 
въ своемъ присутств:и только т’Ьхъ, кому желаетъ выразить особенное 
расиоложеше.
Тутъ же торчалъ и секретарь, а поближе нъ намъ, назиръ, па 
корточкахъ, нсредъ стоявшими1 на вышитой шелками подстилай само- 
варомъ и подносомъ съ посудою, —  готовилъ чай; изъ передней загля­
дывали служащее, со двора— любопытные; некоторые изъ нослйднихъ, 
завидйвъ принца, кланялись въ поясъ.....
—  Васъ спрашиваетъ его высочество о здоровъй? неребилъ мои 
размышлешя «хозяйнъ».
—  Сегодня что-то не въ духй болтать персидскш вздоръ,— ответьте 
ему что иибудь.
Тотъ передалъ, что я чувствую себя отлично въ особенности съ 
того момента, какъ узр’Ьлъ «подпору государства», и его высочество, 
продолжая отрадно улыбаться, изволилъ заявить, что только болйзнь 
помйшала ему принять меня раньше.-— Я  былъ такъ болйнъ, такъ бо- 
лйнъ,— говорилъ онъ съ гримасою, вызвавшею налицахъ присутствую- 
щихъ обязательную скорбь,— что меня водили поди руки два дня, и я 
садился въ три пргемаь...
—  В'Ьрно объ’Ьлея на поминкахъ дочери, заиЪтилъ я, всматриваясь 
въ его лицо, выражающее сийсь семи смертныхъ грйховъ съ излиш- . 
комъ.
—  Господинъ сокрушается столь прискорбнымъ случаемъ съ дра- 
гоцйннымъ здоровьемъ вашего высочества, перевелъ «хозяйнъ» и, 
обратившись ко май, снросилъ: Не поможете ли? Жалуется на боль 
въ погй.
—  Пусть покажетъ. *)
*) Муста|]ш, назначаемые министром® Финансов® по одному при каждомъ губер- 
натор'Ь, зав'Ьдиваютъ сборомъ и контролем!. податей, вообще—доходами, расходами 
и хранеытеиъ казенных® сумм® в® губертяхъ в областях®.
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Его высочество нриподпялъ шальвары. Легкая опухоль ушибленной 
ноги требовала холодешхъ компресовъ и — только.
—  А персидсше доктора сейчасъ за пульсъ и прописали бы вну­
треннее.
—  А  вамъ случалось лечить его?
—  Пожалуй, да. Недавно приглашаете онъ меня къ себе «по важ­
ному д4лу», прг'Ьужаю. Посоветуй, говорить, какое изъ этихъ ле- 
карствъ, прописаныхъ мне двумя нашими знаменитыми докторами, 
лучше? —  Но доверяя ни тому, ни другому, я посов’Ьтывалъ ему при­
нять оба. Проглотилъ.. .
—  И что жъ?
—  Боте милостивъ, все обошлось благополучно...  Мало того. Когда 
пргЬзжалъ къ нему тегеранский докторъ (по случаю болезни дочери),—  
онъ отозвался обо мне, какъ о «хорошемъ человеке, одаренныиъ спо­
собностью лечить», на что тотъ ответило,: «У нихъ, въ Россш, каждый 
образованный челов'Ькъ на столько зпакомъ съ медициною, что въ слу­
чай болезни можстъ помочь себе, а следователь по и другимъ». —  
Вотъ и теперь онъ расхваливаете меня передъ сертипомъ за то, что я 
компрессами изъ соленой воды съ уксусомъ поставилъ на ноги въ два 
дня упавгааго съ лошади хана, съ которымъ приключился тогда отъ 
боли даже обморокъ.. .
—  Кальянъ! пробурчалъ его высочество.
Изъ передней явился женоподобный смуглый мальчишка л’Ьтъ четыр­
надцати съ застенчиво опущопными глазами и пятками врозь; нрекло- 
нивъ предъ нимъ одно колено, онъ подалъ кальянъ съ унизанною изум- 
рудомъ и бирюзою серебряною трубкой.
■—  Пажъ, вступивши! въ прежнюю обязанность знакомаго вамъ 
хазпадара, прошенталъ «хозяйнъ».
—  Его высочество не довольствуется женою?
—  Помимо жены есть и женская нрислуга; яри всемь томъ опъ до 
того ревнуетъ этого мальчугана, что не только не пускаетъ его въ го- 
родъ, но даже яоручилъ своему евнуху (прямая обязанность котораго—  
наблюдать за женскою половиною) зорко слтдатъ за нимъ.
—  И все это делается открыто?
—  Какъ многоженство и наложницы издровле укоренились въ Пер­
сии, такъ точно и заимствованный отъ грсковъ обычай получилъ здесь  
право гражданства еще со времевъ Геродота. Чего-жъ стесняться?. .
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Въ это время вошелъ, все еще погруженный въ тревожную думу, 
нашъ ча.тмокоспый снутиикъ и, по приглашенщ, опустился па полъ...
—  «Хозяйпъ», «хозяйнъ», скоро ли прибудетъ къ намъ русский ка- 
раванъ?
—  Уже часть прибыла ваше высочество.
—  Мн'Ь говорили, что товаровъ 3 0 0  М'йстъ.
—  Около того..
—  Уже успели преувеличить! зам'Ьтялъ я товарищу.
—  Въ вашу же пользу; по здешнему —  такой караванъ считается 
богатейшими..,
—  «Хозяйпъ», «хозяйпъ»,— ты покажешь намъ товары?
—  За счастье почту, ваше высочество.
—  Интересно посмотреть.... Часы, посуда есть? оживлялся нринцъ.
—  Н’Ьтъ ли ружей? поинтересовался сертипъ.
—  Часы и посуда есть, а ружья и револьверы— только для себ я ...
—  Впрочемъ, добавилъ я, вручая губернатору карманный револь- 
веръ,— вотъ эту игрушку могу продать.
Тщательно оснотр’Ьвъ револьверъ, онъ передалъ его сертипу; за- 
т4мъ я локазалъ, какъ нужно заряжать, стрелять и разбирать его на­
пасти, что очень заинтересовало ихъ.
—  Сколько стоить?
—  Въ Петербурге— 15 руб.
—  А  пули?
—  Сотня три рубля.
—  Пули такъ дороги, что ими можно любоваться, а не стрелять,
проговоридъ сертипъ; да и револьверъ пегодится для насъ: испор­
тится, посылай его чинить въ Европу?!.. Двухствольные пистолеты 
купимъ: это намъ сподручней__
—  Только ты, «хозлйнъ», не учи его (губернаторъ указалъ на меня) 
продавать товары такъ дорого, какъ санъ продаешь.
—  Въ интересах!, торговли я продаю за столько, за сколько сл’Ь- 
дуетъ, потупивъ взоръ, отв'Ьчалъ тотъ.
—  Въ Европе, —  обратился его высочество къ сертипу, —на каж­
дой вещиц!! наклеенъ ярлычекъ съ ценою ... Тамъ есть въ П русш  
Круппъ; у него —  двенадцать тысячг. рабочихъ д’йлаютъ пушки!. Х о­
чешь купить пушку,— заплати цену по ярлычку, а н!пъ,— уходи...
—  Откуда опъ почернпулъ столь обстоятельный св‘ЬдгЬшя? не изъ 
шахскаго ли путешестгля?
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—  Его отедъ бывалъ въ Европ'Ь и кое-что разсказывалъ ему, по у 
сынка —  все перепугалось въ головФ: вФнская выставка сбилась на 
крупповшй заводь и т. д.
—  Я  самъ собирался путешествовать по ЕвропФ, продолжалъ его 
высочество, и даже пачипалъ учиться по французски....
—  Но ему пе повезло: всего два— три слова зазубрилъ, добавила 
отъ себя «хозяине» въ качеств^ переводчика.
—  Вы говорите но французски,— обратился опъ ко мнФ.
—  Говорю.
—  E t moi, mais... m a is .... tres...
—  Mauvais,— докончилъ л.
—  Tros mauvais, tres mauvais.... обрадовался ого высочество и 
даже изволилъ слегка заерзать по долу, между тФмъ какъ присутст- 
ствуюнце видимо проникались благоговФйнымъ удивлешемъ къ столь 
обширнымъ зпашямъ его....
—  Передайте ему, обратился я къ «хозяину» съ намФретемъ свер­
нуть разговоръ на торговлю, что П ерия нравится мнФ; на нее 
смотрю какъ па друга, и только здФпшяя жара— врагъ мой.
Его высочество промолчалъ.
—  Комплименте пе но вкусу, что-ли?
—  Не отвФтилъ, потому что вы говорили о П ер ш , а не объ немъ..
—  Ну?
—  А  его высочество любить только себя, на Перейо же ему на­
плевать...
Однако, мало по налу, бесФда о важномъ торговомъ зпачснш Ш ах- 
руда (какъ складочнаго мФста товаровъ для Хорассапа, Езда и даже 
Тегерана) приняла для пего такой заманчивый обороте, что онъ не 
только обФщалъ прислать мнФ опытдыхъ людей для указами мФсто- 
нахождешй рудъ и up., по даже оказать русскимъ предпринимателямъ, 
если бы таковые нашлись, свое горячее содФйсше въ рацшналыюмъ 
эксплоатированш природпыхъ богатствъ его губорти.
—  О разрФтеши вамъ строить фабрики, заводы, и пр.— болФе и 
болФо оживлялся ого высочество— я буду ходатайствовать передъ сво- 
имъ иравительствомъ уже потому, что это составляете благосостояше 
края.
—  .([ицемФритъ, замФтилъ мнФ «хозяине». Онъ разсчитываетъ за­
пустить лапу въ руссшй кармане, разсчитываетъ на хорошую долю 
въ вашихъ барышахъ, а о благосостоянии края, прадоставленшпо ею
апетнту, дуиаетъ столько же, сколько о таломъ сийгй, и охотно 
продастъ свой Ирана за тридцать срвбрениктъ...
—  «Хозпииъ», я пойду посмотреть твои дрожки, а ТЫ— будь ХОЗЯ­
ИНОМ!,,— угощай гостя. Его высочество указалъ па меня и, тяжело 
поднявшись, выпюлъ черезъ прихожую вт, садъ; за пвмъ сертипъ и 
вице-гу берпаторъ.
Изъ гостиной видно ихъ шествге по аллей: трое слугъ— впереди, 
иотомъ церемотймейстеръ, то предшествовавший принцу съ цалочкой, 
то благоговейно поддерживавши его подъ руку; за ними перевали­
вался сертипъ, далйе— вице-губернаторъ, а въ хвостй плелась толпа 
разнокалиберной челяди.
Дояшшнй учитель и секретарь остались съ нами. Назиръ подалъ 
всймъ по стакану ароматическаго, до приторности нйжнаго, чаю, пред­
варительно оправившись у мепя: «въ чашкй или стакан!; желаю я»?
Т4мъ временемъ шшйшь» обрисовалъ мнй фабрикации персидскихт, 
губернаторовъ. Эти мйста, говорилъ онъ, даются, обыкновенно, чле- 
наиъ царствующей династш или лицаиъ, поднесшимъ Шаху и его ми­
нистрам!, подарки, доходянце иногда до дееятковъ тысячъ томаповъ;*), 
таковые лев пишкеши они обязаны подносить имъ и къ .новому году 
рискуя, въ противномъ случай, л и ш и т с я  не только губернаторства, по 
даже собственнаго своего имущества. Конечно, губернаторы, въ свою 
очередь, разсчитывая на полную безнаказанность, грабягь народъ.
—  И  давно его высочество занимается этимъ?
—  Двадцать второй годъ, т. е. съ 14-ти лйтъ...
—  Ну, гдй-жъ въ тайя лйта?
—  Сперва управлялъ подъ ферулою опытнаго дйльца ватля**)..
—  Л  теперь?
—  Тоже, по привычкй къ опекй, находится подъ влнипемъ при- 
блнженпкхъ лицъ, которыл и май изрядно насолили.
—  Чймъ?
—  Въ иачалй его высочество были па короткой нот со мною, за- 
тймъ— по совйту пхъ— отстранился....
На этомъ слов!; въ гостиную вломился широко улыбавшийся 
негръ-экономь и, жестикулируя, фамильярно затараторил ь разомъ со 
всйма...
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*) Томалъ — 3 руб.
**) Ваниль, т. е. помощпикъ по гражданским дЪлаиъ при каждоиь губернатор^ 
изъ царствующей дквастйс.
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— ОбщШ другъ,— славная душа! прояснился «хозяйнъ».
Въ двери заглянуть било еще мулатъ, но вотъ па аллеЬ показался 
губернаторъ, и цвЪтнал порода исчезла; при вход!; его въ гостиную 
мнЬ указали знаками встать и надЬть шляпу.
— • «Хозяйнъ», проговорилъ онъ, опустившись па полъ и приглашая 
насъ движешемъ руки садиться, твои дрожжи (дрожки — произпесъ 
по русски) хороши, но ты уступишь ихъ мнЬ за 2 0 0  томаповъ.
—  Меньше 3G0 т. не возьму, иначе понесу большой убытокъ.
—  Уступи,— лсал’Ьть не будешь..,.
—  Вспомните, ваше высочество; когда я для васъ выниеалъ дрож­
ки, обошодппяся мнЬ 2 5 0  том., вы также изволили говорить: «уступи 
ихъ мн'Ь за 1 3 0  том,, я дат тебгь возможность получить 500 том». 
(онъ могъ бы доставить маЬ выгодные подряды, —  пояснилъ ынЬ «хо- 
зяйпъ»); тогда я не возражалъ, но обЬщанныхъ 5 0 0  т. до сихъ поръ 
еще не видалъ.
Тщетно пастаивалъ его высочество; пакоивцъ, озаренный темною 
мыслью, круто повернулъ разговоръ. «Хозяйнъ», ты пргЬдешь завтра 
въ губернаторское присутствие; будетъ разбираться дЬло между пер- 
сидскимъ купцомъ и гебромъ.
—  Въ присутств!е я не пргЬду, потому что лично къ пему пе 
имЬю никакого дЬла, по если вашему высочеству благоугодно будетъ,—  
пргЬду къ вамъ въ Бастамъ, какъ гость или по нашить личнымъ д/Ь- 
ламъ.
—  Вотъ к а ш  отвЬты даетъ?....  Это онъ у персовъ научился от-
вЬчать, насильственно улыбнулся его высочество, обращаясь къ по­
добострастно ухмылявшемуся сертипу.
—  Не хочешь пргЬхать въ присутмдае, такъ пришли подарокъ, 
продолжалъ опъ напирать на «хозяйна». Тотъ, смиренно склонивъ голову 
п нрижавъ руку къ сердцу, прошепталъ:— Его высочество любить по­
дарки, но въ этой тяжбЬ я пс при чемъ: желаетъ только моего маЬ- 
шя, за что-же тутъ дарить'!
—  И какъ опъ но стыдится при всЬхъ клянчить? замЬтилъ я, 
раскуривая свою посогрЬйку фнтилсмъ дорожной спичечницы, возбу­
дившей общее любопытство.
—  Стыдъ давно потерялъ... Намедни, ужъ цросилъ-просилъ опъ 
у меня и армяпъ въ займы донетъ,— отказали подъ благовидпымъ пред- 
логомъ, а тутъ же подъ окномъ, стоятъ его десять чиновниковъ и —  
слушаютъ.
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«Хозяйнъ» почтительно продложилъ его высочеству и сертипу по 
коп'Ьечпой сигар'Ь.
—  Когда же ты вернешь мои 50 старь, которым я по слалъ тебгъЧ 
спросилъ его первый.
—  Уже выписалъ ихъ для вашего высочества, по еще не полу- 
чилъ изъ Баку.
—  А  другой, важный до.тЧ
—  Тотъ могу доставить па дняхъ....
—  Что это за счеты у васъ? поинтересовался я.
—  Весь разговоръ его пропитанъ намеками на взятку съ меня 
и также съ васъ; положимъ, сигары я ему подарю, но важный 
долгъ, т. е. водку и вино (доставляемое мною всЬмъ зд’Ьшнимъ властямъ) 
поставлю въ счетъ, иначе— убыточно; вйдь эта ханжа, наружно вы­
полняющая вс4 обычаи, страшно заливаемся въ одиночку по ночамъ\,. 
Не таковъ былъ его нрсдшественникъ, Джоонсузъ-Мирза, Эта добрая, 
открытая натура напоминала мнй русскихъ генераловъ старыхъ вре- 
менъ: пшроко онъ жнлъ, па европейскую ногу, любплъ самъ выпить 
и угостить,— взлтокъ по бралт,...
—  А  виде-губерпаторъ?
—  Челов’Ькъ неглупый и скромный.
—  Пьетъ?
—  Въ мЬсяцъ вытнгиваетъ не болйс четырехъ бутылокъ— и то ис­
ключительно, водки...
—  Беде чаи (дай чаю), пробурчалъ его высочество, занятый 
разговоромъ съ сертиномъ.
Преклопивъ колйно, назиръ подалъ ему стаканъ, загЬмъ, припод­
нявшись, иодпесъ другой сертипу, памъ лее —  пп-пи, ибо его высо­
чество желалъ показать нередъ присутствующими,1 что общетя съ 
кяфирами не имгьетъ, а было бы кстати, ибо отъ грязи его у меня 
расшевелилась желчь, а отъ духоты и жары въ гостиной, не смотря на 
приподнятая съ двухъ нротивуположпыхъ сторопъ оя деревяппыя етй- 
ны,— делалось дурно.
—  Выпейте воды со льдомъ, посовг1>тывалъ товарищъ, и мпй при­
несли на тарелочкй мисочку, изъ которой я и напился. Стало легче...
—  Баче, беде муре, *) проговорилъ его высочество посл'Ь чаю.
*) Малъчикъ или Эй милъчикъ, дай камушекъ. Муре Оукиалыю зпачитъканушевъ, 
но въ этомъ случай тробоваше относилось къ маттвешюму камушку изъ глины
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Назиръ положил, передъ нимъ иа полъ маленький камушекъ; тотъ 
всталъ и, нонравивъ его, началъ въ полголоса молиться съ кол'Ьнопрек- 
лонентмъ, прикладывая лобъ къ нему. Присутствую гаде же, вероятно, 
справивнйе вочершй намазъ дома, оставались по прежнему въ без- 
молвномъ бездействш на своихъ мЪстахъ.
—  А мы что будемъ делать? спросилъ я у «хозяина».
—  Разговаривать.
—  Съ к'Ьмъ?
—  По старшинству приходится съ сертипомъ.
—  Да онъ погружепъ.
—  Расшевелю. У него есть коиекъ,— Сястанъ, куда опъ водилъ ны­
нешнею весной свой полкъ усмирять населешо, продержавшее своего 
губернатора за невыносимый гнетъ въ осад'Ь около шести мг1;сяцевъ. 
Это было чистое нашествие прожорливой саранчи, и вотъ, целая пер­
сидская область опустошена нзъ-заодного.... мерзавца!
—  Такъ выражается самъ сертипъ?
—  О, Н'Ьтъ!... Я  знакомь со многими участниками этого погрома; у 
меня даже останавливался, на пути туда, персидски! полный гопералъ, 
эльзасецъ Буллеръ, тотъ самый, который руководилъ последнею оса­
дою Герата персидскими войсками. Онъ былъ французекимъ ипжс- 
перъ-капитаномъ и доныне остался французекимъ патрютомъ, ирокли- 
пающимъ, при удобпомъ случае, всопрньтхъ пройдохъ— пемцевъ....
Ваше превосходительство, отнесся «хозяйиъ» къ ссртипу, —  вотъ, 
повествую о лаврахъ, увепчавгапхъ вашъ полкъ въ мятежномъ СистанЪ.
—  Да-ааа! Мы усмирили и пожили тамъ па славу, оживился 
тотъ.
—  Гоьорятъ, благодатная сторона? Ночи чудпыя, финики, лимоны, 
апельсипы....
—  А пшеница и ячмень въ такомъ изобилш и такъ дешева, что 
осажденные, вместе съ губернатором!), топили ими хлпбныя 
печи...
свящешшхт. для ппптовъ городовъ: Кербела и Педжефа. Каждый благочестивый 
человДкъ запасается такимъ Муре, круглой или многогранной формы, съ вытес­
ненными на немъ именами: Бога, Али, Хасапа и Хюсейиа, и передъ молитвою— 
кладстъ на малопьюй молитвенный моярмкг (Седжадв) въ томъ мФст'Ь, гдф при зем- 
ныхъ поялонахъ приходится лобъ его. Въ дорой перЬдко теряется муре, и 
въ такомъ случа'Ь,—заменяется дореияпптгь гребиемъ или кусочкомъ дерева, по 
лобъ ле до.шеиъ непосредственно касаться земли.
1 4 2
Долго беседовали, но ни тотъ, пи другой особенвыхъ новостей объ 
Систанй не сообщили, а сторонка действительно не безъинтересная.
По местному преданно, во время оно Снетанъ или Оеистанъ былъ 
нокрытъ водою, но боги земли вытащили его на поверхность, и вотъ 
образовалось родина Иранскаго богатыря Рустема, героические подвиги 
котораго (во времена, нредтествовашшя Дарио Гистаспу) воспеты ново- 
персидскимъ поэтомъ Фирдуси.
Что было за темъ —  не знаю, но Тимуръ, разоривши столицу Сис- 
тана, вывезъ оттуда много богатетвъ, и даже мой новый прштелъ, Сер- 
типъ остался очень доволенъ этнмъ краемъ, охватывающимъ плодород­
ную дельту реки Гилыендъ и окрестности озера Хамунъ, состоятся 
изъ пересеченныхъ низкими холмами долинъ, па две трети нокры- 
тыхъ, преимущественно, сыпучими песками, и на одну— твердымъ пес- 
чаыымъ грунтоыъ съ илистою глиной отъ разливовъ реки, берега ко­
торой сплошь заросли тамарискомъ и камышемъ.
Безплодныя окрестности столицы Систанп, Секу ж. окруженной раз­
валинами, бездорожны и почти недоступны, такъ оне изрыты рыт­
винами, а населеше его: систанцы,персидше переселенцы и белуджи—  
кочевники— крайне невежественны, но храбры и привязаны къ своей 
земле, хотя девять мгьсяцевъ въ году положительно страдаютъ отъ 
певыносимаго зноя, тучами роящихся падъ болотистыми местами мо- 
шекъ, изобшпя блохъ и больпгахъ мухъ, укутеше которыхъ произво­
дить такую .же боль, какъ осы. Питаясь сочащеюся изъ тамариска 
сахаристою жидкостью, эти ядовитая мухи размножаются но всему ни­
зовью Гильшенда въ ноимоверномт. количестве, мучатъ люден и скотъ, 
въ особенности лошадей, которыми, по этой причине, обзаводятся 
здесь только богачи. Укушеше мухи въ брюхо лошади считается очень 
опаснымъ, въ предупреждена чего ихъ выводятъ на воздухъ только 
зимою, а въ остальное время года, начиная съ апреля, держать заку­
танными съ головы до погъ въ совершенно темиыхъ конюшняхъ, и почти 
не выезжають на нихъ. Помимо того, здесь, и только здгьеь, свир'Ьп- 
етвуотъ на лошадей эпидешл «красный пометь», нротивъ которой у си- 
станцевъ н'Ьтъ средствъ!
ПрочШ домашвШ скотъ: ослы, катера и коровы— болев выносливы. 
Зд’Ьшпш коровы даютъ мало молока, но, благодаря имъ, туземцы ус­
пешно охотятся за утками и прочею пернатою дичью въ камышахъ: 
привыкши къ виду коровъ, она беззаботно летаетъ вблизи, между
гЬмъ какъ охотники стр'Ьляютъ да цостр'Ьливаютъ себ'Ь въ нее изъ-за 
спинъ ихъ...
Часть паседетя занимается землед'Ь-пемъ, противъ гЬстнаго врага 
котораго, диной евиньи, —  охотятся сильными, рослыми, хорошо вы­
дрессированными собаками, и хотя систапцы— ревностные впиты, од­
нако, но считая за грйхъ прикасаться къ этой дичи, распластываюсь 
ее и мясомъ ея кормлтъ собакъ.
Пшеница, гречиха и ячмень въ изобилш, далеко превосходящеяъ 
потребность края; за Н м ъ — немного риса, большихъ и вкусныхъ дынь, 
хлопчатникъ съ огромнымъ нлодомъ, дурной табакъ, чахлая граната, 
тутовое деревцо и— по ув'Ьренш моихъ собесгЬдниковъ— кое-гд'Ь фи­
ники, лимоны и апельсины.
Остальное паселете занимается исключительно скотоводствомъ.
Девегъ здгЬсь почти нс встретите; единицею ценности товаровъ, 
при купле и продаже, служатъ полотно, пшеница и гречиха.
Вообще же Систанъ далеко еще не изс.тЬдованъ, что объясняется не­
доступностью его для евронейцевъ; покрайней мере, мнопе изъ не- 
многихъ туристовъ, нроникавшихъ туда, поквитались за свою отвагу 
жизнью
Такъ, а п ш й ш й  путешествепникъ докторъ Форбесъ, прибывъ въ 
iiOH’b 1841  г. въ Чилтаъ, резиденций систапскаго губернатора Му- 
хамедъ-Риза-хана, открыто велъ свои дорожпыя заметки и, хотя въ 
пемъ уже заподозрили аиглгйскаго агента, отсюда благополучно вьтЬ- 
халъ дальше, въ кр'Ьпосцу Джехап-абадъ, принадлежавшую дикому 
белуджу Ибрахимъ-хану. .Тотъ нрипялъ его радушно и когда гость по- 
желалъ вернуться въ Лашъ, об'Ьщалъ проводить ого до границъ своей 
земли, р’Ьшивъ убить нвнавистпаго «англшекаго mniona»— такъ думалъ 
обънемъонъ. Поехали.Прибывъ къ одному броду р. Гильмоида, Ибра- 
гимъ нриказалъ слугамъ связать маленыйй тростниковый паромъ и по­
садить на него доктора, предварительно отобравъ отъ пего вещи; не- 
усп'Ьлъ тотъ отъехать нисколько саженей отъ берега, как ь вероломный 
белуджъ пустилъ всл'Ьдъ за нимъ несколько выстреловъ, и когда из- 
рапешшй докторъ, дотащивпш'сь кое-какъ до берега, сталъ просить 
пощады, съ бранью и проклятшш покопчилъ съ нимъ саблею, и 
трунъ брооилъ въ воду...
Таковая же участь постигла Эдварда Кополли, отправившагося въ 
Систанъ съ ыолодымъ ангдШскилъ тонографомъ Камерономъ; нерваго
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убили авганы, послйдшй иогибъ въ Хейберскомъ ущелш тоже отъ рукъ 
у (>i йцъ.
Затймъ этотъ край посетили безъ особенныхъ приключешй: нйкто 
Ерисги, анмпйсмй малоръ Мердопъ Смиттъ, отважный французъ Фер- 
рье и, известный уже читателю, докторъ Белью, а въ сйверныхъ пре- 
дйлахъ его побывали паши топографы Жариновъ и Петровъ....
Его высочество еще молился какъ вошелъ лажъ съ кальяномъ (ко­
торые всякий разъ менялись, что выражало шикъ, блескъ). Тотъ, 
прервавъ молитву и опустившись на нолъ, затянулся имъ два-три раза, 
разговаривая съ сертипомъ, а зат’Ьмъ, приподнявшись, продолжалъ 
помет.
Покопчивъ съ релипозпою обязанностью, точно съ головоломны мъ 
дйломъ государственной важности, Его Высочество, самодовольно оки- 
нулъ взоромъ присутствующих^ лица которыхъ выражали почтитель­
ное одобреше... Но мнй пе сиделось здйсь, и «хозяйнъ» заявилъ ему, 
что я дрияужденъ оставить гостснршмный кровъ «съ сердечнымъ 
сокругаешемъ». Приказавъ немедленно запрягать для насъ «дрожки» 
онъ изволилъ возобновить прозрачные намет...
Прошло добрыхъ нолъ часа, пока наконецъ-то доложили, что лошади 
готовы. Не снимая шляпы, я простился по военному.
—  Adieu, закивалъ ЕгоВысочество не вставая, съ улыбкою радуле- 
ныхъ надеждъ.
—  О ревуаръ,— ноправилъ я.
—  Орсвурь, оревуръ! повторялъ тотъ съ ребяческимъ востор- 
гомъ...
Когда мы проходили мимо теснившейся вйизу челяди, «хозяина» ок­
ликну лъ хазнадаръ.
■ —  А у меня, въ ожиданш васъ, целый часъ кип’Ьлъ самоваръ,—  
упрОЕнулъ онъ его; я разечитывалъ, что вы зайдете сперва ко мпй, а я 
доложу объ васъ принцу...
—  Что это за люди съ такимъ унылыиъ видомъ? перебилъ я сй- 
товатя эксъ-нажа, указавъ па особнякомъ стоящую группу райетовъ 
съ поникшими головами.
—  Старшины тйхъ самыхъ деревень, подати съ которыхъ (о чемъ 
уже разсказывалъ наибъ) попали въ туркменше карманы. Это фавтъ, 
но губер наторъ съ угрозою требуетъ отъ нихъ или вторично внести 
подати, —  а у тгьогъ пи копмЬси! 'или квитанций, которыхъ имъ и 
не выдавали сборщики податей (что въ неволе теперь у туркменъ),..
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Выйдя изъ саду, мы нашли коляску окруженною толпой лгобопыт- 
пыхъ, а лошадей и но видно; такова ужъ персидская аккуратность!.
Тороппмъ закладывать, между т'Ьмъ арепдаторъ, вынужденный п о­
дарить своего скакуна кому-то изъ «саранчи», просится сгЬсть съ нами, 
что было бы— по гЬснотЬ м'Ьста— неудобно, и мы сообща решили воп- 
росъ такъ: штальмейстеръ будетъ править лошадьми, сидя верхомъ на 
упряоюпой, арендаторъ обязанъ наблюдать съ позелъ за неисправною 
гайкой, ветхш «волонтеръ» отправится впередъ предупредить Хюсейна 
приготовить для насъ ужинъ, а «европеецъ» домогавшийся сопровож­
дать насъ въ качеств^ нукера,— пусть себ'Ь гарцуетъ на кляч’Ь...
Пока запрягали и С’Ьдлади упряжную —  прошло ещо полчаса, —  
настали сумерки (р1>зко емйнивппл день въ четверть оеьнаго ч.), и мы 
увидали обычную церемонщ возвращошя его высочества съ л'Ьтнеи 
резидевцш въ зимнюю, что въ цитадели: шеспйе открывалось слугами, 
изъ коихъ одикъ песъ гигантами фонарь, за ними— чиновный ьпръ 
и тоже челядь, а сзади плелся самъ его высочество съ неизменною 
тросточкой; поравнявшись съ нами, онъ обернулся и отдаль намъ честь 
по военному (иодъ козырекъ).
гЬдемъ. Славная ночь съ полною луной, нужною прохладой и тишыо. 
Но несносная гайка, поминутно соскакивая, отравляла эту прелесть; раза 
два приходилось отыскивать ее но целому часу...
Наконецъ, дотащились до картиннаго бивака богомольцевъ, ос:гЬ- 
щенныхъ серебристою луною и кое-гд'Ь фонарями на деревьяхъ.
У городскихъ вородъ поджидали нась выеданий полицмейстер тъ 
люди съ фонарями, Мы сл'Ьзли; штальмейстеръ, оставивъ коляску на 
ихъ рукахъ, удралъ па губерпаторскихъ лошадяхъ обратно въ Настань ..
Городъ уже сшить.
На базар’Ь обогналъ насъ скороходь (дважды нрошагавппй сегодня 
семиверстное разетояше изъ резидевцш сюда).
—  В'Ьрно послапъ съ чрезвычайпышъ поручешемъ, зам'Ьтилъ мой 
товарищъ.
—  Давича онъ былъ въ роли полицейского, теперь— разсыльнаго..
—  Л прямая обязанность его— открывать цереашш, собственно для 
которыхъ «средоточ!е mi раз» *) и разрешить его высочеству, какъ 
близкому своему родственнику, держать двухъ— трехъ скороходовъ.
*) Одни* изъ титулов* Шаха, вышсдшШ, гЪроятно, изъ мифическаго сказапш ооъ 
Ирап4, к а м  страп-Ь, откуда распространи лея чолов'ЬческШ: родъ.
Пу'ГЕШ. UO QETOin. 10
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Въ нодобпыхъ случаяхъ этотъ самый замарашка паряжается въ крас­
ную шапочку съ расширенным’!-, па подоб1е шЬтушьяго гребешка, вер- 
хомъ, въ белые чулки по ко.гЬпи и красный, коротеншй сардари, 
опоясываемый ремнемъ, за которыми торчнтъ кипжалъ— единственное 
opyatio изъ прсжпяго вооружешя скороходовъ, упичтолмшпаго после 
покушешя шахскихъ скороходовъ (лгЬтъ 2 0 — 25 тому назадъ) на жизнь 
своего повелителя.
У Ш аха— 4 0  скороходовъ, и они сопровождают его повсюду: на 
охоту, въ по’Ьздкахъ ипр.въ такомъ порядке: двадцать челов'Ькъ 4дутъ 
верхами впереди, остальные —  итЬдуготъ за нимъ шЬшкомъ, чередуясь 
съ первыми, если поездки отдаленный, при которыхъ ш ахш й кортежъ 
проходитъ въ сутки, обыкновенно, но шести фарсапговъ.
X I
Козни.
Наше свидашо съ его высочествомъ пе осталось безъ должныхъ 
последствий. Отъ пррстудн— все т'Ьло горитъ у меня, это разъ; загЬмъ. 
когда за утреипимъ чаемъ «хозяйнъ» принималъ отъ какого-то обыва­
теля въ пишкешъ серпу (толысо-что убитую въ окрестныхъ горахъ),—  
мпЬ понадобился, для торговыхъ справонъ, маклеръ, но посланный за 
нимъ отв’Ьчалъ:
Жму запрещено показываться въ вашемъ караванъ-сарагь.
■— - Что это значить? отнесся взволнованный «хозяйнъ» къ арен­
датору, умилительно простившись съ гостемъ.
—  Губернаторше чиновники порпшили отнять у тебя мак­
лера.
•—  Съ ведома самого губернатора?
—  Объ этомъ пока на базаре не слышно.... Говорить только, что 
ночью нриб'Ьжалъ къ маклеру скороходъ...
- Н у ?
—  И объявнхь ему отъ имени церемошГгаейстора (форрашъ-бажи
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тожъ), чтобы онъ но смгьлъ ходить къ тебгь. . .
—  Ну, ну?
—  И  в ы д а л ъ  б ы  росписку...
—  Въ томъ, что безусловно подчинится этому требований?
—  Такъ...
—  Ну?
—  А  подъ залой ея— внесъ бы въ губернаторскую кассу 50  то- 
мановъ...
— • Которые и ваарестуются, какъ только онъ покажется къ намъ?
—  Такъ.
—  По-о-онииаю....  Но, ведь, маклеръ служить у меня по торго-
вымъ д’Ьламъ!— Наконецъ, вотъ и пргЬзж1й господинъ (онъ ухшалъ на 
меня) заинтересовапъ въ немъ, какъ въ сведующсыъ, добросовестноиъ 
коммерческомъ человеке.. .
—  Вамъ назначутъ другаго...
—  Назна— ачутъ?— Подобное насильственное вмешательство въ 
наши личпыя дела оскорбительно для насъ, русскихъ, и крайне вре­
дить торговымъ интересамъ!....
—  Хищники! не выдоржалъ я.— Такъ и наровятъ выклевать другъ 
у друга глаза!...
—  Подозревая у маклера деньги, опи ужо давно замышляютъ вы­
потрошить его.... ‘
—  По какой же предлогъ?!..
—  Какой предлогъ? продолжалъ таозлйнъ» допытывать смущеипаго 
докладчика.
—  Но зпаго.
—  Прислушайся къ базарнымъ толкамъ, и вечеромъ приведи ко 
мне тайкомъ маклера,— хорошо?
—  Для тебя— все устрою....
После вечерпяго озона маклеръ прокрался ко мне. Бедняжка, 
даже изменился въ лице; говорить: бить хотятъ, требуя роспис- 
ку и залой.
—  А ты еще по далъ? спросилъ «хозлйнъ».
—  ХотЬлъ посоветоваться съ тобою...
—  Оттягивай подъ благовидиымъ предлогомъ, а я сойчасъ же про­
диктую тебе письма въ Бастамъ.
*
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—  Не могу писать: туманится мысль...
—  Д а и руки трясутся у тебя.
—  Ты поелалъ бы утроить за евоимъ щнятелеягъ, Мирзою Махму- 
домъ (уже извйстнымъ читателю секретареиъ начальника отряда, кон­
воирующего богомольцевъ), опъ напишетъ.
—  Вотъ бы попробовать «сундукъ правосуд1я»! замйтилъ я.—  
Шахскш фирмапъ при пемъ торжественно обйщаетъ защиту невинно 
утетаемымъ...
—  Въ странй абсолютпаго произвола!? ха-ха-ха! Желчно пере- 
билъ меня товарища.— Развй чиновники, эти легальные злодйи, без­
душные крушители народпыхъ сила не съум1иотъ извернуться и тысячу 
разъ обойти его, оставаясь нередъ «средошпемъ» *) евоимъ— пезапят- 
панымиУ:..
—  Въ такомъ случай, открыто примемъ маклера подъ свою защиту...
—  И тотъ ate феррашъ-баши, такъ или иначе возьметъ его за по- 
ясъ и будетъ грызть несчастнаго легальпййдшмъ образомъ, пока не но- 
лучитъ требуемаго!..
—  Но чтожъ дйлать?
—  Одпимъ— дарить, другимъ— пообйщать, трстьихъ-просить, чет- 
вертымъ— пригрозить...
Маклера, скрылся успокоопнымъ...
На утро цришелъ сумрачный мирза Махмудъ. Долго диктовалъ ему 
«хозяина» письма, —  путалъ, потйлъ; тотъ сбивался, перемарывалъ, 
накопецъ состряпалъ два коротенькихъ послан1я: одно, дружеское 
—  па имя вице - губернатора, другое —  феррашъ-баши, такого со­
держали: «Сегодпя я носылалъ за маклеромъ по евоимъ торго- 
вымъ дйламъ, по опъ, нарушая служебный обязательства ко май,—  
пе пршиедъ; посылаю вторично, ибо мои торговые интересы требовали 
непрсмйнпаго свидашя съ пимъ,— явился и объявила (далйе слйдовало 
распорлжеше пт> формй, переданной памъ арепдаторомъ)... Если насъ 
будутъ стйенять въ выборй иужпыхъ памъ людей, тогда торговля пе- 
мыслима.. Увйдомьте, но чьему приказапио вы действовали?»
—  Хоть плохо иаписалъ мирза, —  замйтилъ «хозяйнъ», отправляя
*} «Средоточи; аира» одииъ иаъ титулонъ Шаха.
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письма по принадлежности, по этикетъ требуетъ угостить его (по мимо 
платы) кофеемъ.
— ■ ЗатЬмъ— кальяномъ?
—  Безъ котораго опт, пе тронется съ мфста, а хозяйнъ дома— не 
можетъ отиустить гостя, если не желаетъ оскорбить его.
Какъ утонченно вежливы эти безпощадные разбойники?!.
По уходе мирзы, явился серебряиннхъ дФлъ мастеръ съ древними 
монетами и укорами'.— «Хозяйнъ», зачЬмъ ты торгуешься для него?—  
говорилъ опъ, указывая на меня.— Ты отбиваешь хл4бъ у насъ!.. Твой 
маклеръ тоже, покупая у пасъ дешево, что нродаетъ ему дорого— не 
даетъ наживаться намъ... Иа базаре— въ одинъ голосъ твердятъ: «его 
сл'Ьдуетъ удалить отъ васъЬ
—  Жаль маклера— обратился ко мшЬ товарищъ,— выходя всл'Ьдъза 
серебренникомъ на базаръ сь намг1;решемъ докопаться до нружидъ этой 
интриги.— Правда, на языкъ— онъ не воздержеиъ, но подлости не сде-  
лаетъ противъменл уже потому, что страшная его тайна (онъ «баби»)—  
въ ыоихъ рукахъ; при томъ же, въ душ е— опъпрезираетъ мусульманъ...
«Хозяйнъ» вернулся домой поздно и не въ духгЬ:— Кажется, сказалъ 
онъ, изъ-за спины феррашъ-баши действуете самъ Его Высочество. По 
крайней гЬр’Ь преданные мне люди говорили, что охотники во что 
бы то ни стало втереться въ русскую торговлю (въ близкое осущест- 
влеше которой они уверены) настроили его удалить отъ насъ этого, для 
нихъ врсдиаго, человека.
Приходъ «европейца» прервалъ наши догадки.
—  Много ли выгрузилъ? Поинтересовался я по уходе его.
—  Вдоволь всякой всячины... Ув'Ьряетъ, что мина подведена че­
лядью, нашептавшей губернатору, будто-бы маклеръ взялъ съ еврея 
тоыавъ, съ обязательствомъ защищать его въ въ тяжбе съ персомъ,и- 
падулъ, с.тдовательно, пользуясь моимъ дов’Ьр1емъ, онъ мооюетъ на­
дуть и меня, а потому нужно удалить его. Но это вздоръ; денегъ 
онъ не бралъ, а если и намеревался высказаться за еврея, то но дру- 
гимъ, только Mint известпымъ, мотивамъ.
—  Какимъ?
—  Бабисты по возможности поддерживаготъ другъ д р у г а , не смотря 
на нащональности..
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—  Однако, какъ ребячески изворачиваются предержащее, маскируя 
свою гнусную Ц’Ьдь оборвать еще не н а  родившуюся торговлю русскихъ!
—- Хотели испытать пасъ, но уже показывают! тылъ: «европеец!», 
при прощаши, торжественно заявил!-, «завтра жо нривезть приказъ от?, 
губернатора въ противномъ смыслгъ*, т. е. paepiuienie маклеру сно­
ситься съ памп по старому..
—  «Хозяин!», «ХОЗЯИН!»! высунулся ИЗ! дверей ХюССЙН!.
—  Ну?
•—  Посланецъ и з! Бастама...
—  Не отв’Ьт! ли на утреннее послате? осведомился я по возвра­
щении его.
—  Да. Феррашъ-баши вел:Ьлъ передать такь: «Вместо маклера— мы 
дадииъ «хозяйну» пять хороших! людей». При чем! посланецъ доба­
вил!-. «Письмо «хозяина» он! показывал! губернатору, а не отв'Ьчаетъ 
на него письменно потому, что находит! удобнее переговорить объ 
ЭТОМ! дДлЬ лично».
Н а сл'Ьдукнщй депь, интрига нисколько выяснилась, благодаря дип­
ломатической безтактиости «европейца», уполномоченного тропуть 
сердца певгьрнихъ. «Хозяйнъ», говорил! оп ъ , прикатив! К !  нам! 
прямо и з! Бастама, разсуди сайт,: маклер! ’Ьст! и пьет! у васъ по 
Ц 'Ьлы м ! днями, а потомъ, сообщаясь с !  правоверными, иогаиить ихъ; 
наконец!, подъ в.ияшсмъ его, ты продаешь товары дорого,—  как! же 
туть ие вмешаться властям!, гЬмъ болБо, что ты упорствуешь ус­
тупить губернатору фаэтонъ за 200  томановг?!
—  Каковы моралисты?— улыбнулся тоть, паливъ ему па прощанье 
стакан! отвратительной кипшишевки...
—  Каше дураки люди! начал! вошодппй по исчезновепш «евро­
пейца» полицмейстер!. Вчера мн'Ь подарили армяне бутылку водки сь 
бальзамом!, —  я положил! ее въ кармань; дорогою пробка выскочила 
водка обмочила письменныя принадлежности и я высушил! ихь, а 
сегодня мой мирза пишет! и спрашивает!-, что это у тебя бумага пах­
нет! мускусом!? В от! дуракь, до сихъ порь не знаеть запаха водки!..
—  Разскажи -ка лучше, за что гн'Ьваются па пась? сказал! «хозяин!», 
поднося ему стаканъ спирту.
Тоть выпил! и, слегка поморщившись, достал! изъ кармана сперва 
кукурузу— свою обычную закуску, зат'Ьмь подали ему письмо оть -фер-
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рапгъ-баши, гласившее что: «д'Ьло маклера шакъ сложно, чтоонь пеза- 
медлитъ лично повидаться съ «хозяйиомъ».
■—  Это я, уже слшпалъ по что скажешь ты?
—  Неужели «хозяйнъ» будотъ ссориться съ губернатороиъ изъ-за 
маклера?
—  Если выпудятъ.... Продолжай.
—  Я ничего не знаю... Еъ теб'Ь идотъ мой маленькш сынъ, Кербела- 
и-Исмаилъ (бывшш со мною па богомольи въ Кербела).
В ъ комнату вошелъ смуглолицый, полнейший мальчутапъ л1>тъ ось- 
мн съ веселыми глазками и, облокотившись па отцовшя кол'Ьни, молча 
улыбнулся памъ, между тЬмъ какъ тотъ усшЬлъ втихомолку выпить 
еще стаканъ вина.
—  Теперь отъ ного педобьешься толку, замйтилъ мой товарищъ.
—  «Хозяйнъ», Александеръ Ни-ко-о-ляичъ, эт-та, —  еекендерь 
падишахъЧ— Заговорила, опъ по русски, еле шевеля лзыкомъ.
—  Что онъ тамъ мелеть? поинтересовался я съ постели.
—  Ув'Ьряетъ, что Ншсолаеоичъ —  Императорские титулъ, и, 
в'Ьдь, не разубедишь его...
Съ т'Ьиъ и ушолъ дарога восвояси, сильно пошатываясь...
Прошелъ еще день. Губернская саранча, прикатавшая въ Ш ахрудъ 
подъ предлогомъ покупки хипы для губернатора пронюхать о им’Ь- 
ющихъ прибыть сюда русскихъ товарахъ и о положены! маклерская) 
д/Ьла,— нахлынула въ гости къ почтенному Хаджи-Касыму.
«Хозяйнъ» отправился объясниться съ нею.
—  Выговаривать цсремошимейстеру при гостяхъ— было бы неудобно 
сказалъ овъ, вернувшись къ об'Ьду домой.
—  И вы?
—  Отозвалъ хазнадара въ сторону и пугпулъ же его: «Это — иару- 
шете трактата, это —  государственное дВло, могущее повредить его 
высочеству! Разий, продолжалъ я, велимя сосЬдшя державы, Россия 
и П орш , не связаны между собою узами сердечной дружбы? Развй 
у насъ чума, что на порвомъ же шагу его (т. е. моего) прЕшда устра­
ивается такая пакость»?!..
—  А  опъ?
—  Смирепно отв’Ьчалъ: «нужно уладить дйло».-— Судя по разговору
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церемошймейстеръ, вероятно, пе замедлитъ явитьея къ памъ съ изви- 
нешемъ.
Действительно, водъ вечоръ, когда у меня шдДлъ маклеръ, на дво- 
рик’Ь показалась саранча; нонросивъ «хозяина^ принять се у себя, я 
нридеръ дверь своей комнаты па крючокъ и не вышелъ къ пей, же­
лая т'Ьиъ выразить неудовольствие за преследовашя маклера, кото­
рый, въ минуту появления враговъ, сильно струсилъ, затЬмъ, оправив­
шись, примастился на корточкахъ къ дверямъ и чутко насторожилъ 
свои уши...
Спустя часъ, послышалось шлепанье туфлей, и «хозяйнъ» постучалъ ко 
мне въ дверь.
—  Отстоялъ! нохлопалъ онъ по плечу маклера, растеряныый видъ 
котораго мгновенно преобразился въ праздиично-самонад'Ьяний.
—  Кто ото все время ораторствовалъ у васъ'!
—  Хазнадаръ. Нрочде вкушали сладость речей его. «Мы могли бы—  
говорилъ сей ораторъ —  бить маклера палками (ибо знаемъ, что онъ 
тайкомъ посещаете васъ), но, изъ уважешя къ вамъ, не хотимъ стес­
нять его: пусть себе ходитъ по прежнему». Далее ораторъ обратилъ 
мое внимашо па сущность дпла: «Одипъ хорошгй че.товгЬкъ, сказалъ
U1 м>
онъ, обещалъ заплатить намъ тридцать томановъ, если мы поместимъ 
его къ вамъ маклеромъ; таковыя же обязательства долженъ бы при­
нять на себя и осташншся при васъ старый маклеръ».— Дело въ томъ,. 
пояснилъ «хозяйнъ», что саранча купила у одного мирзы лошадь для его 
высочества за 3 0  томановъ, вмьсмо которыхъ и предложила ему 
маклерство при насъ. Вся же исторгя, разыгралась изъ-за фаэтона, что 
свидетсльствуютъ слова его высочества: «Скажи «-хозяину», нриказалъ. 
оиъ хазнадару, я оставляю ему его маклера, пусть же онъ уступить мне 
дрожки за 2 5 0  тамаиовъ».— Но яобъявилъ на отрезъ: 3 5 0  том., и ни 
карапули меньше!.. Вотъ оно торжество русскаго имени!,...




Во всякомъ случай, дипломатическая победа «хозяина» давали мпй 
возможность безотлагательно приступить съ помощью опытпаго маклера 
къ собрашю торгово-статистическихъ сведОвш о СВ. Персш, и я на- 
чалъ это копотливое Д'Ьло съ известной ужо читателю скромной лавки 
Морозова.
Но прежде,чОмъ приступлю къ обзору ея, посвящаю желающихъвъ 
безтолковщииу персидскихъ вОсовъ, мОръ и денегъ, безъ которыхъ не 
обойдтись въ послОдующихъ главахъ.
L Въоы. Въ Персш пе существуете общихъ вОсовъ; въ одной мест­
ности, напр., въ Тегеране, употребляется:
. 1) Хальоаръ-рей =  1 0 0  мени-рей—12 ’/2 рус. пуд.; въ другой:
2) Хамваръ-шаи —  50  мени-таи= \ 8 рус. дуд.; въ ШахрудО и, 
вообще, ХорассанО, да и въ большей части Персш, въходу:
3) Халяваръ-тавризи =  1 0 0  мени-ттризи или. общеупотреби­
тельное—  1 0 0  батманат =  18  пуд. 7 % рус. фун.
Бстманъ=1\ фун., ъерветъ или персид. ф у н т ъ = 9 6  мискал’ямъ; 
мискаль =  20  нахудамъ (8 8  мискалей составляютъ рус. фунтъ).
Въ нОкоторыхъ мОстностлхъ батманъ составляете 4 0  сиръ=\ 6 рус. 
фунтамъ (слОдовательпо 2 ‘/2 сира=рус. фунту).
РазновОсомъ въ ХорассанО, обыкновенно, служатъ русская гири, 
камни, куски желОза, ржавыя гайки, гвозди и т. под.
IT, Мгъра:
1) Пути —  фарсаигъ составляете въ ровпыхъ мОсгахъ 5 —  6 рус. 
верстъ и называется легкими, въ гористыхъ —  7 и даже 9 версте и 
слывете, тяжелым?. Агачъ или часъ О зды = 5 верст.
2) Лилейная — заръ или ханш и аршинъ— по определенно нОкото- 
рыхъ путешествепниковъ —  2 3 */2 русскимъ вершкамъ, по увОрешю
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«хозяина» и маклера— 7 хане. ар. =  10 ар. следовательно одипъ а р .=  
2 2  рус. вер., а по моему изм'Ьренно tcVMtxio тоннам въ Шахрудт 
нерсидсваго складпаго аршина состоящего изъ двухъ палочекъ, связап- 
ныхъ между собой веревочкой, вместо шарньера), опъ отказался въ 
2 0 '|, р. верш!? Кто изъ пасъ правъ?— Полагаю всгЬ.
3) Поземельная —  Джеридъ, величину которой нахожу удобнее 
определить словами шахрудскихъ хозяевъ: «площадь земли, засЬваемая 
десятью батмамами зерпа (пшеницы или ячемня)».
III. Д е н ь г и . Куруръ =  5 0 0 ,0 0 0  томановъ. Томат, золотая мо­
нета =  1 0  сатбъ-кораиамъ или, общеупотребительное, кранамъ— 
2 р. 97  к., номинальной ценности. Крат, серебряниая монета =  2 
панабатаж. Панабатъ, серебряная монета =  10  шахамъ или 5 
аббас’амъ. Шахъ или, но иному произношенио — тай, тагъ, мОдная 
монета— 2 корапулямъ, тоже мЬдь, по буквальному переводу: чернил 
деньги.
ДОнность означепньтхъ мопетъ подвергается частымъ колсбан 1ямъ; 
но сегодняшнему курсу (устанавливаемому на мОдь, обыкновенно, ба- 
заромъ) кранъ— 4-0 карапуллмъ=30 копОйкамъ.
Продолжаю разсказъ.
Показавъ мнО товары, «хозяйпъ» замОтилъ, что самые ходки изъ 
нихъ уже на нсходО или распроданы. Къ этой категорш относятся:
1) Мгьдныс и рОже томпаковые самовары, исключительно, туль­
ской работы персидском образца (т. е. съ поддонною рОшеткой въ 
два ряда), продаваемые здОсь на вОсъ: но 97  '/2 к.—  1 р. 5 к. зафунть. 
Восьми —  девяти фунтовые самовары въ большомъ унотребленш, 
1 2  фун. редко покупаются, а свыше вовсе ие требуются; вообще же, 
носл'Ь хорассанскаго голода, спросъ на этотъ товаръ уменьшился до 
15 пуд. въ годъ.
2) Подносы, pycacic и транзитные (заграничные), разной вели­
чины и формы, съ изображошемъ по черному, вообще, темному (но от­
нюдь не красному) фону жонскихъ головокъ н цв'Ьтовъ яркихъ кра­
сота,— подъ самовары, чайную и кофейную посуду, и мишатюрные 
нодпосики иля подставки отдельно, додъ каждый стаканъ. Дюжина та- 
кихъ подставокъ продается зд'Ьсь по 1 р. 5 0  к,
3) Чайники— фаянсовые и глиняные.
4 ) Стаканы русскаго производства, малыхъ разм'Ьровъ, съ позо­
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лотою до ободканъ и .бсзъ  ней, предпочитаются -зд'Ьсь (какъ и въ 
Астерабад'Ь) транзитными
5) Стеклянные и фаянсовые блюдца къ динъ.
6) Рюмкообразные, больное стаканы, для шербета.
7) Чайныя чашки средиихъ разжЪровъ и кофейиыя чашечки, фар­
форовый и фаянсовыя, малыхъ разм'Ьровъ, обыкновенной формы и въ 
вндф р ю во к ъ ни низкихъ пожкахъ.— Для всЬхъ богачей Хорассана 
достаточно будетъ выслать нзъ Poccin одидъ ящикъ въ 1 0 0  дюжинъ 
маленькихъ чашекъ, съ подставкою для каждой чашки; должны быть 
тонки, легки, съ одною золотою н другою кобальтовою полосками но 
ободку. Шесть такихъ чашекъ съ подставками, составляя приборъ, 
стоютъ зд'Ьсь 1 р. 80  к , и бодЬе скромнаго достоинства (для небога- 
тыхъ людей), —  9 0  к,
8) Сахарницы преимущественно, бплаго, рЬже краснаго и зелен- 
паго, стекла, крупныхъ размЬровъ, съ крышками и безъ пнхъ.
9 ) Чайницы бЬлаго стекла.
1 0) Чайныя полосттелъныя чашки —  фаянсотшн.
11) Графины.
12) Столовый переидскгй сервизъ (преимущественно, отъ Гард­
нера изъ Москвы), состояний изъ полдюжины тарелокъ и чашекъ, 
вмещающихся одна въ другую.
Означенной посуды (фаянсовой, фарфоровой, хрустальной и стеклянной), 
считая тутъ же и подносы, разойдется въ годъ не мен’Ье 1 0 0  жЬстъ 
(по 4 — Б пудовъ каждое).
1 3 ) Керосиновыя лампы (со ст; илами и фитилями) изъ Москвы, 
столовыя и стгьнныя', первый— ц’Ьльнаго стекла или металлическая съ 
резервуарами изъ разпоцвЬтпаго стекла, не свыше рубля за штуку; 
вторил, съ зеркальными щитками, идутъ зд'Ьсь туго.
14) Лоле (т. е. мЬдные, пружинные подсвечники съ стеклянными, 
шарообразными колпачками отъ вЬтра, называемые садовыми) исклю­
чительно русскаю производства, малыхъ и средиихъ разм'Ьровъ, рас­
ходятся зд'Ьсь до 50  дюжинъ, по 4  р. 5 0  к.— 5 р. 10 я. за пару.
15) Кальянные резервуары *), преимущественно, русскаго произ-
*) Кальянъ состоишь изъ: 1) резервуара, наполовину лаподняемаго (вовремя 
журоШя) водою; 3) деревянной трубочки, п-тотно вставляемой въ его горлышко: 
однимъ конночъ она входить въ воду, на другой—надевается глиняная каменная 
илн металнтеская трубка, для кальявнаго табаку; и 3) изъ деревян. чубука, для 
курешя, вставляема™ въ отверепе сбоку трубочки.
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водства Мальцева, расходятся отлично; сотня стеклянныхъ резервуа- 
ровъ стоить зд'Ьсь 4 5  —  4 8  руб,, сотня хрусталъныхъ съ гранеными 
горлышками 5 4 — 6 0  руб., сотня изъ граненнаго хрусталя съ узорча­
тыми рисунками 66  —  7 5  руб.— Резервуары английского производства 
по отличаются отъ русскихъ, развф только между гранеными попада­
ются съ золотыми ободками, а между бол!»е дешевыми но мало изъ 
разноцветного стекла; говорятъ, у Н’Ькоторыхъ богачей, щеголи юшдхъ 
разнообразшъ дорогихъ кальяновъ, найдутся резервуары далее изъ 
севрстю фарфора съ украшешями французской живописи. ЗатЬмъ 
кальяны местного изд!шя съ круглыми резервуарами изъ ша.ссивнаго 
серебра или, просто, глиняные, а пето изъ тыквы.
1 0 ) БФлыл и цвФтиыя оконныя стекла изъ Россш, преимущественно, 
Мальцева, сотня бФлыхъ восьми -вершковыхъ стеколъ продается зд-Ьсь 
по 1 2 — 15 руб., пяти и шести-вершковыхъ по 7 р. 50  к., цв'Ьтныя же 
не расходятся. Въ прошлою», 1 8 7 3  году, провезено въ Хорассанъ (че- 
резъ Ш ахрудъ) 32  м'Ьста стеколъ (въ томъ числе и цвРтпыхъ, пре­
имущественно, для дверей).
1 7) Деревянные сундуки ирбгтокой работы, обитые жел'Ьзомъ яли 
цинкомъ, по 4 — 5 руб. за штуку, разойдутся въ Хорассане до 5 0  шт. 
въ годъ. Помимо нихъ на 'шахрудскомъ базаре встречаются перетяну­
тые железными полосами и окрашенные въ красную краску, простые 
сундуки, въ 5 —  6 четвертей длин, покупаемые персидскими тор­
говцами на нижегородской ярмарке по 1 р. 5 0  к, и 2 р. 3 0  в., а въ 
Астрахани по I р 68  к. и 2 р. 5 0  к., для перевозки въ иихъ изъ 
Poccin въ Хорассанъ галантерею, хрустальной и фарфоровой 
посуды, кальяновъ, нодпосовъ, иногда самоваровъ и даже сукна и, 
кошенили. По распродаже означенныхъ товаровъ на мФсгЬ, эти еун- 
■ дуки продаются тутъ-же (для хранешя въ иихъ вещей) по 2 р. 4 0  к. 
и но 3 руб. за штуку.
18) Могломе или шкатулки въ три ключа (т. е. съ тремя вну­
тренними замками) ирбитской работы, составляющая необходимую 
принадлежность въ домФ сколько-нибудь достаточного перса для хра- 
пен!я въ нихъ денегъ, драгоценностей, важныхъ бумагъ и т. под.,—  
разойдутся въ годъ до 5 0  штукъ по 4  р. 2 0  к.— 4 р. 5 0  к. за каж­
дую. Въ лавкахъ у двухъ-трехъ зватиыхъ купцовъ я видФлъ даже не­
сгораемые сундукщ въ прошломъ, 1 8 7 3  г. привезено изъ Poccin въ 
Хорассанъ всего четыре такихъ кассы. Помимо того, встрФчалъ въ 
продаж!» русск1е погребцы, по 4  р. 50  к. за штуку; эти дорожные сун-
15 7
дучни съ тремя стаканами, сахарницею, чайницею и чернильницею 
расходятся плохо, ибо наши стаканы велики, чернильницы излишни, а 
иаиважп'Мшаго предмета— самовара недостаотъ. Съ устранетемъ чиис- 
слеппыхъ педостатковт., погребцы найдутъ хороппй сбытъ между бого­
мольцами.
Остальные товары и между ними— -изрядное количество ситцевъ—  
подобраны неумгьло, т. е. неудовлетворяютъ вкусу и нищенскому 
карману туземцевъ, а потому остались не распроданными. Вообще, 
учрежденная здгьсь для опыта торговля Морозова ведется спустя 
рукава, следовательно, не можетъ служить образцомъ для подражания.
Отсюда «озяйаъ» повелъ меня въ соседнее, нанятое имъ для ожида- 
емыхъ со дня на деньтоваровъГ — го,пом'Ьщете, пока занятое прислан­
ными ему изъ Мешхеда глиняными издЗшями, для отправки въ Москву. 
Въ одпомъ его углу пестрели изразцовые кирпичи съ грубейшими 
рисунками безобразп'Ьйшихъ жепскихъ фигуръ въ букляхъ и съ круп­
ными бусами на шей, или украшались мудрыми и остроумными из - 
рйчешями; въ другомъ— фаянсовая посуда шероховатой внешности 
и вообще грубаго издоил пеустуиала имъ въ варварской живописи; 
такъ, чашки (на подоб!е супныхъ) пестрели женскими пугалами, выда­
ваемыми туземнымъживописцемъ за идеальную красоту, блюда (нисколь­
ко поглубже нашихъ)— птицами, животными и тоже женскими рожами; 
накоиецъ, мисочки для воды, внутри— б4лыя, а снаружи украшались 
таковыми же фантастическими фигурами.
И такая-то дрянь Понадобилась какому-то москвичу, зач’Ьмъ? —  
<хозяйпъ» только пожимаетъ плечами.
X IX .
У армяпъ.
Идемъ къ пашимъ армянамъ, проживающимъ въ одпомъ изъ при- 
легающихъ къ базару караваиъ-сараевъ.
Хотя сегодня— пятница, т. е. джума или мусульмаиекое воскресенье» 
по базаръ, какъ и въ будни, былъ въ разгар'Ь. Встречные знакомые 
выражали памъ, такъ или иначе, пр’ш нь свою, нознакомыо отворачи-
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вались или, исподлобья поглядывая, сп'Ьшно сторонились отъ пасъ, а 
въ хвосте (за пами) скромно плелась толпа любопытныхъ мальчишекъ.. .
Свернувъ съ базара въ боковом проходъ, тоже крытый ветвями 
и съ лавками по сторонамъ, мы вошли въ красиво отделанный кир­
пичный караванъ-сарай съ подваломъ; задвШ фасъ былъ занятъ ар­
мянами, три uponio— пр^зжими персами или товарами; внутропшй 
дворикъ, съ прессомъ для хлопка и большими весами съ русскими 
гирями (разповесомъ), заваленъ мешками шерсти и тюками хлопка, 
а едва заметная въ левомъ углу дворика калитка вела въ другой 
замкнутый крошечный дворикъ съ отхожииъ местомъ и для загона 
вью ч наго скота.
Насъ встретили и пригласили въ себе представители фирмы Ада- 
мовыхъ, занимавппе правое отделотс фаса; затеиъ мы носетили под­
жидавшую насъ фирму Красильникова, расположившуюся по соседству 
съ ними. Жилье т'Ьхъ и дугихъ состояло изъ передней комнаты съ 
открываемою па день подъемною дверью вместо лицевой степы ея; это—  
гостипная или и pie иная, съ коврами на полу, железною кроватью, 
простымъ столомъ и большими сундуками устенъ, и дверыо съ ста 
ляннымъ окномъ вверху, ведущею въ темную спальню, съ транзитпымъ 
сахаромъ, етеарииовыми свечами и проч. негромоздкими товарами, ко­
торыми они торгуютъ только летомъ, уезжая на зиму въ Мазандерапъ 
или Россйо. Спальпя сообщалась ■ съ кладовою, тоже переполпенною 
предметами ихъ торговли.
Мы разместились въ гостинной, я — па сундуке, «хозлйнъ» и армяне, 
по персидскому обычаю, па иолу; впрочеиъ, носледпимъ приходилось 
поминутно вставать, угощая насъ яблоками, алучою, кофеемъ и калья- 
помъ, а вместе съ темъ, беседуя о торговле, показывать образцы 
своей купли и продажи.
Въ настоящее время, почти вся русская торговля съ Першего ну ­
дится въ рукахъ закавказскихъ армянъ,— национальности, нековка 
стоявшей, по вере и языку, къиранцанъ тэкъ близко, что, шшр., армящ, 
персы, моды и некоторые другое легко понимали другъ друга, и только 
введете христнства въ Арненш послужило главнейшею причиною 
все болыпаго и болыпаго разъедипетя ихъ между собою; впрочеыъ 
армяне и теперь (сравнительно съ прочими иностранцами) умеютъ 
сживаться съ персами...... бытьможетъ потому, что преследуютъ, исклю­
чительно, свои узк1Я, меркаптильныя цели.
А р м яп сш  торговый фирмы (въ подражаше торгующимъ въ nepciH
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иностранцамъ и даже персидскимъ купцам», заведшимъ до о коиторъ, 
Ш'Ьющихъ непосредственное сиошете съ Анш ою, Франщею, ВгЬпою 
и Константинополоиъ) вошли въ прямыя спошетя съ Европою, хотя, 
въ интересахъ Poccin, они могли бы быть отличными проводниками 
собственно русской промышленности и конкурировать съ иностран­
цами..... конечно если бъ наши фабрики удовлетворяли потреб-
ностямъ туземцевъ. Но этого пг!ггъ, и шахрудше армяпе продаютъ 
зд'Ьсь транзитный сахорь, русскгя и транзитный стеариновый 
сети, русское оюелтъзо и въ незначителънош количества кубовые 
ситцы, русскгй и транзитный миткаль, а покупаютъ, для отправки 
въ Pocciio и Марсель: хлопокъ, овечью шерсть, продукты тута 
(шолковнч. дерева), лисьи и куньи шкуры.
Ознакомимся же съ этими, составляющими нагшьрншшгй сбыть 
статьями ихъ торговли.
Продажа.
I. Транзитный сахаръ марсельскаго производства, преимуществен­
но, фабрикъ «А Bousquet aiiie ot Comp.» и «Massot et fils»  отправ­
и т с я  сюда изъ Марселя на Трапезонтъ и Поти; изъ Трапезонта -  
черезъ Эрзерумъ въ Тавр изъ, а изъ Поти— черезъ Тифлисъ, Джульфу 
въ Тавризъ же и черезъ Тифлисъ на Баку—  въ прикасшйше порты 
П ер ш  и дальше—  въ глубь страны. Благодаря краткости последняя 
транзитная нути (изъ Поти на Баку), открытая для ипостранныхъ 
товаровъ съ 1 8 6 4  г., провозъ марсельскаго сахару по пемъ въ Перспо, 
не встречая копкуревцш съ русской стороны, увеличивается съ году 
па годъ.
Этотъ сахаръ, въ форм’Ь малепышхъ головокъ отъ 5 до 7'/4, фун. 
каждая, дешевле, мягче и, какъ выражаются персы, слаще русская.1 
Головки, обернутый въ сброватую, а сверху въ светло-синюю тон- 
бумагу, укладываются въ деревянные ящики плошмн (такъ что 
вышина одной соприкасается съ основашемъ другой) и переклады­
ваются тонкимъ слоемъ соломы; зат'Ъмъ, ящики обтягиваются просмо­
ленною парусиной и перевязываются веревками. Такая укупорка вполнгЬ 
удовлетворяешь персидскому способу перевозки товаровъ па вьючной 
скотинЬ нередко по крайне дурпьшъ дорогамъ.
Нын'Ьшшя Ц'Ьны на марсельшй сахаръ— за пудъ: на Гязскомъ 
берегу 6 р. 9 0  к. оптомъ и 7 р. 2 0  к. въ раздробь; въ г. Астерабадгъ 
7 р. 10  к. оптомъ и въ г. Шахрудгь—  7 р. 1 0 — 20 к.
Помимо этого, упрочившая за собою видное мЪсто между транзит-
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ншш товарами, сахара, на базаре найдется и туземный (персидсий): 1) 
ездскаю производства, называемый также шдгьйскиш, въ формЬ ма- 
ленышхъ головокъвъ '/4 и */2 батмана весомъ каждая, но 9 р. 90  к. 
за пудъ и-1 р. 3 5 -8 0  к. за батманъ; онъ отличается высокого добротою, 
но— по относительной дороговизне— сбывается тую и нритомъ, преи­
мущественно, для подарковъ. 2) Мазандеранскаъо и астерабадскаго 
производства, называемый «текери» —  нрсдставлястъ вязкую массу 
въ кускахъ неправильной формы, грязновато —  бураго цвета и 
лекарственно сладкаго вкуса; этотъ неочищенный и не кристалли­
зованный сахаръ, но 2 . р. 4 0 . к. за нудъ и-8 к. за фунтъ, идетъ, 
преимущественно, на нриготовлеше конфектъ, варенья и пр., кондитер- 
скихъ изд'Ьлш, н отчасти пьется съ чаеьгь деревенщиною и сосущ и­
ми туркменами. МазандеранскШ и астерабадскм сахарный тростпикъ, 
родиною котораго считаюсь Индпо, не требуетъ особенпаго ухода за 
собою. Обыкновенно въ апреле разсаживаютъ по ямкамъ (въ земле) 
изрезанный па куски стебель его, а въ сентябре ср'Ьзываютъ уже 
созр'йвппн тростпикъ; выжатый сокъ нзъ него варится, охлаждается, 
зат’Ьмъ режется на куски не правильной формы и въ такомъ виде 
отправляется на рынки. 3) Иидтсскш сахарный песокъ (идущШ 
сюда изъ Лагора черезъ Ездъ), одинаковой белизны съ ездскимъ саха- 
ромъ, сбывается въ незначнтельномъ количестве по 1 р. 5 к. и—
1 р. 35 . к. преимущественно, для приготовлешл лекарствъ. Вотъ и все.
—  А русскш сахаръ?— спросить удивленный читатель.
Въ Шяхруд'Ь — не видалъ его, но, говорятъ, въ 1 8 7 0  г. было достав­
лено въ Метхедессеръ до 7 0 0  пуд. и въ Гязь до 3 0 0  пуд. сахару 
шевскяхъ заводог:ъ, проданнаго въ первомъ поргЬ по 7 р. 50  к. и 
8 р. ] 0 к. за пудъ, а во второмъ— по 8 р. 1 0  к. и 9 р.; следовательно 
дешевле транзитной цЬиы того времени. Въ 1871  г. здесь опять по­
надобился нашъ сахаръ, но съ техъ поръ что-то неслышно объ 
нош.; правда, по словамъ «хозяина», года два тому пазадъ pyccitie купцы 
обращались къ персидскимъ съ запросомъ «какой имепно сахаръ нужно 
доставлять сюда изъ Росс in?» —  тЬ собрались по нриглашенпо Бастамо- 
Шахрудскаго губернатора на советъ, изъ котораго однакожъ но вышло 
накаго проку, ибо пашъ сахаръ по мотъ конкурировать съ транзитными, 
по дороговизне не можетъ состязаться и теперь, когда въ Астрахани 
нудъ его въ оптовой продаже стоить 7 р., а па о— ве Ашуръ-Адевъ 
раздробь ] 2 р!?
Вследствге этого иоследпяго обстоятельства, я сегодня же отправилъ
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съ случайным!, червадаромъ письмо in. поверенному Г — го съ еов'Ь- 
томъ: «Не привозить въ Hepciro сахаръ, а. если таковой уже везется 
то во изб1жплпе дальнМтихъ убытковъ— оставить его на коммислю 
на о— вЪ Агауръ-Аде....
—  Ты запиши гъ книжку: доставить русекаго сахару головками въ 
Л , ) и . батмана в^сомъ, для пишкешей, посовЪтывалъ мн'Ь утромъ 
да рога.
— Если только паши сахарозаводчики послгЬдуютъ примеру мар- 
сельскихъ, добавилъ «хозяйиъ».
—  И именно спросилъ а.
—  Прежде всего удешевятъ свой сахаръ до транзитного, ибо 
въ Норсы ншодитъ хорогию сбыть все то, что, удовлетво­
ряя потребностямъ и вкусу туземцевъ, —  не дорого; даЛ'Ье: 
чгьмъ меньше впеъ сахарныхъ головокъ, т>ьмъ опт пригодна,е для 
туземцевъ, привыдшпхъ покупать сахаръ головками отъ до 7 ' фу и. 
не только для подарковъ, но и для собственпа.го потреблетя; наши же 
полупудовг.тя головы— нс по карману пмъ; загймъ, персы пьютъ та­
кой горячиI чай, кат кнпятокъ, поэтому необходимо, чтобы сахаръ 
быстро таялъ т. е. ие былъ бы кр'Ьпокъ,
Обертка его, продолжалъ «хозяйнъ», не должна быть толще транзит­
ной, ибо наша толстая бумага, увеличивая в’Ьсъ сахара, возвышаетъ 
ценность его; укупорка должна быть приспособлена къ вьючной 
иеревозк'Ь тоже по транзитному образцу, такъ чтобы годилась и для 
катеровъ, подымающихъ 6 — 0-ти пудовый выокъ, и для верблюдовъ 
справляющихся съ 13 —  1 4-тыо пудами; *) наши же бочки и рогожи (въ 
которыя зашивался присылаемый иногда въ кускахъ сахаръ) положи- 
телъпо не пригодны къ тому.
Выполните эти услов1я, и тогда русский сахаръ выгЬснитъ съ зд'Ъш- 
нихъ рыпковъ транзитный, по общему отзыву персовъдостоппетвомъ —  
ниже его.
II. Стеариновый сети—русская и транзитный. Наши стеарппо- 
выл св’Ьчи казапсиаго завода Кростовникова (имйшщаго въ Астрахани 
KOMMnccionepa) идугъвъ rtepcin шибко, и, безъ сомнйшя, сп'Ьчи невскаго
' )  Это общее правило, для укупорки товаром, отправляемый, въ Алио, гд'Ь во 
ровнымъ м'Ьстамъ ходягь верблюды, а по горш.шъ катера.
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завода не въ состояв in конкурировать съ ними ужо потому, ото провоза, 
ихъ дальше, следовательно, дороже.
Нынешняя Д'Ьна на свечи Крестоввикова въ Шахруд1;: пудъ — 
10 руб. 50  к. (какъ и на глзокомъ берегу), фуптъ— 3 0  к.
—  Теперь мы сильно теряемо» на нихъ, заметили армяне.
—  По чужой ошибке, полспилъ «хозяйнъ». Здесь (какъ и вообще 
въ Персии) шестиртовыя или семириковыя и короткгя двсятирп- 
ковыя семи (т. о. 1 0  св. на фуптъ), а имъ выслали инь Poccin боль­
шую парт!ю исключительно четвериковыхъ и пятериповыхъ. ...
—  Помимо того, мы привезли «ода вместе съ марсельскимъ саха- 
ромъ и стеариновая свечи марсельскаго завода «Frederic Fournier>. 
тоже— четвериковыя, (куплениыя нами въ Баку по 9 р. НО к. за пудъ), 
и хотя онгь достоинствомъ выше казанскихъ,— принуждены прода­
вать ихъ по одпой съ ними цене...
—  Марсельцы угрооюаютъ вытпенить отсюда русскгя сети, 
пророчески проговорилъ «хозяйнъ»...
Вообще, спросъ на сепии въ настоящее время, уменьшился здесь 
до 5 0 0  пуд. въ годъ, потому что: во 1) пародъ бедшЬетъ и до сихъ 
поръ не можетъ оправиться после голода; и 2) въ употреблоше входить 
бакипшй керосинъ. «Хотя ваши свечи въ большомъ ходу у насъ—  
говорилъ мп'Ь одинъ rri3CKiu купецъ, но тамъ, где началъ появляться 
веросииъ, one мало-по-малу падаютъ».
Безъ coMirbiiia, стоарияовыл свечи я — изредка— керосинъ доступны 
только богачаяъ, обыкповенпымъ же осветителышмъ мятершомъ, для 
шахрудцевъ, ел ужать масла: кунжутное, рициновое и мендоу; пер­
вая два— добываются изъ рпзводимыхъ здесь въ пезначительныхъ раз- 
игЬрахъ кунжута и Bicinus (клещевины) а также— доставляются сюда 
изъ Астрабада, а третье —  получается изъ растущаго въ изобилш по 
окрестностямъ Шахруда ра г/геьпя мендоу. Когда верблюды весною 
теряютъ шерсть, то ихъ смазнваютъ отъ безпокойныхъ мухъ зтимъ же 
масломъ.
Здесь нетъ сальпыхъ свечей, по въ Астрабад'Ь выделываютъ тако- 
лыя, правда дряннаго качества изъ бараньяго жира и притомъ иеде- 
шевыя: л4томъ— 15 к. за Ф у п тъ , а зимою— до 2 0  в.;тамъ-жс бедняки 
жгутъ, какъ и туркм ен ы , неочищенную нефть въ чиракахъ.
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III. Русское желто Демидова и преимущественно Яковлева 
не только идетъ шибко въ с. в. П ерш , по даже потребляется въ Х е- 
рат'й (Авганистане). Хальваръ— тавризн полосоваго желта продается 
въ Шахруд’Ь по 62  р. 50  к. — 65  р. 5 0  к., прутоваго —  по 57 р. —  
58  р. 60  к.; а пудъ (того и другого) 3 р. —  3 р. 3 3  it. Во изб'Ьжаше 
повторен^, помещаю тутъ же (изъ последующа™ моего знокомства съ 
базароыъ) все относящееся къ этому предмету.
Помимо железа, на базаре продается получаемый изъ Росс1и въ не- 
значительномъ количества желпзный ломя, преимущественно, czcydooz 
и пароходовъ —  по 21 р. —  27  р. за хальваръ, негодные гвоздит 
3 0  —  36 р. и негодиыя рыболовный снасти по 24  —  3 0  р. за хальваръ. 
Въ годъ разойдется здесь не меньше 1 5 ,0 0 0  пуд. русского железа во 
встЬхъ видахъ.
ЗатЪмъ, транзитной доставки: плохо идупця оюелтныя цгьпки по 
1 р. 3 5  к. за батшшъ ( 7 ’/4 ф.), и недурно сбываемая тонкая желез­
ная проволока, употребляемая па гвозди для башмаковъ, —  но 1 р. 
2 0  к. за батманъ.
Въ 1Пахрудг!>— 12 кузницъ, и въ редкой изъ нихъ увидите по паре 
иоставлеппыхъ на ребра обыкповенныхъ вожанпыхъ м’Ьховъ, за ручки 
коих’ь мальчики Д'Ьйствуетъ поочередно, раздувая такими образомъ 
въ жаровть или горп-Ь можжевеловые уголья; чаще меха заменяются 
парою ц’Ьльныхъ бараньихъ шкуръ (бурдуковъ) съ обращенными къ 
жаровне трубочками въ шеяхъ и съ палками вместо рукоятки, въ зад- 
пемъ отверстии. Далее, на лебольшихъ же.гЬзныхъ наковальпяхъ вы­
ковываются молотками, тутъ же продаваемые на в’Ьсъ, разные не­
сложные предметы, какъ то: 1) большеголовые гвозди, выправляемые на 
торчащихъ передъ кузницами железныхъ или деревяшшхъ, съ желез­
ною оковкою, чурбанахъ; 2) круглыя плоскгя подковы (бозъ шиповъ), 
иногда, съ отверстчемъ посредине и, обы1шовснио, восьмью гвоз­
дями съ пирамидальными головками, препятствующими лошадями, 
катерами и ослами сколызитъ; пхъ куютъ всегда холодными подковами, 
который держатся довольпо Д,олго); 3) оюелтзныя лопаты съ наста­
ленными боками и коицомъ, для чего— смотря по размерами или при­
нятому здесь весу лонатокъ въ 3, 4 а нисколько болт 5 фунтовъ,—  
идетъ 'до фунта стали; 4) земледгьлъчестя орудгя и, также, цгьтчки 
къ дверями.
Въ Перми ощущается большой педостатокъ въ хорошихъ лопатахъ 
и для русскихъ было бы выгоднее доставлять сюда железо преимуще-
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ственпо нъ ииде.йяхъ подковъ, въ особенности лопать, по доставлен­
ии мъ мною Г-иу образцами, ибо батманъ железа Яковлева стоитъ въ 
ШахруД’Ь около СО к., батманъ подковъ— 90 к. (халг.варъ 87 руб.), а 
лопатъ 1 р. 50 к.
По совету друзей «хозяина», на первое время достаточно будоть 
выслать сюда для дроби не более ста пудовъ лопатъ и пустить ихъ 
вт, продажу нисколько дешевле здЬшнихъ, примерно, но 1 р . 20 к. за 
батманъ. Кстати упомянуть о просьб'!* здЬшнихъ достаток ныхъ обыва­
телей доставить нмъ 20 жел'Ьзныхъ екладныхъ кроватей въ футлярахъ 
и нисколько дюжииъ щнпчнковъ для сахару.
IV. Pyccieie кубовые (т. е. темно-егте) ситцы.
— Теряеиъ на нихъ, въ одинъ голосъ сетовали армяне.
—  Почему?
—  На этотъ разъ и дороги и иеудовлетворяютъ персидскому вку­
су... Сначала продали немного на наличныя деньги, но 42 к. за хан­
ш и  арюинъ, а дальше •— никто не покупаетъ, говорятъ: «дорого, 
продай дешевле—-купишь».— Мы не согласились... А теперь жал’Ьемъ,—  
покупателей вовсе пптъ...
—  Какой же кубовый ситецъ нъ ходу?
—  Твмно-ситй, съ мелкими рисунками, ответили они въ одинъ 
голосъ съ «хозяйномъ»...
Вообще изъ русскихъ ситцевъ (обыкновенно въ кускахъ: 55— 00 
аршинъ длин, и въ одинъ арш. шир.) иаМ'Ьстномъ рынке найдутся: 1) 
пунцовые— по 37*/2— 4 0  к. за хане, аршинъ; 2) двухкубовые, ши­
риною въ четыре четверти— по 3 7 1/,— 40 к. за х. ар. и въ пять 
четвертей— но4 5 к.зах.ар.;3) однокубовые—по 2 2 '/2— 30 к. за х. 
ар.; и 4) пестрые (т. е.разныхърисунковъ)— но ]!)‘/а— 3 3 к.за х. ар.
Въ текущемъ году особенно хорошо шли барановскге ситцы, и даже 
сегодня пунцовые ситцы его проданы на четырехъ месячный ерокъ 
по 38 к. за ханешй ар.
Изъ персидекихъ ситцевъ, преимущественно, гездекаю производства, 
хамхалату (идущий на подкладки) сбывается хорошо не только вт. 
Перс! и, но даже и въ пагаемъ Закавказье; но первое место на зд’Ьш- 
нихъ рынкахъ занимаютъ транзитные ситцы, изъ коихъ француз­
ские (какъ пунцовые, такъ и кубовые) — теперь наиболее ходки въ 
Шахруде.
Кстати, слово объ упаковке ихъ. На днлхъ я встретилъ катера съ 
двумя вьюками транзитныхъ ситцевъ, которые были обернуты сперва въ
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бумагу, нотомъ— въ накрЬыко-просмоленную штерно, загЬмъ— обши­
ты грубы мъ полотномъ и стянуты двумя железными полосами, такъ 
что ныокъ представлялъ видъ продолговатаго плоскаго ящика. Такая 
упаковка достойна подражании, впрочемъ, это мелочь сравнительно съ 
фактомъ беасил1я русской мануфактуры состязаться съ транзитною. 
А почему она не можетъ конкурировать съ нею? — пожалуй, поинтере­
суются наши фабриканты. — По причин'!; относительной дешевизны и 
большей сообразности последней со вкусомъ и требовашемъ персяд- 
скихъ покупателей, хотя наши ситцы— по общему отзыву— добротней 
англшскихъ, отв'Ьтятъ местные коммерсанты.
Транзитные ситцы (дла архалуковъ, жепскахъ шальваръ ирубахъ) 
представляющее, по большей части, иодражаше испаханскивъ и ездскимъ 
набиваемымъ деревянными досками,—гниль, но тиль,удовлетворяющая 
вкусу и нищенскому карману туземцевъ: и красиво, и можно покупать 
нисколько разъ въ году обновки себ1;, къ чему такъ склонны перса; та­
ковое MH'buie красноречиво подтверждаю™ тщательно-собранные мною, 
при сод’Ьйствш «хозяйпа» и нреданпыхъ ему друзей, образцы ходкихъ 
въ св. Персш чужестранныхъ мануфактурныхъ произведший.
— Но катя же условия необходимы для успешного состязашл на- 
шихъ ситцевъ съ транзитными? допытывался я у своего товарища, помня 
слова астрабадскаго малекъ-е-туджер’а; *) сдоропе товары въ Персш 
пе разойдутся».
—  Помимо дешевизны,— отв'Ьчалъ опъ,— ум'Ьйте угодить туземному 
вкусу; не шгЬдуетъ рабски подражать образцам ;, ходкихъ здесь ситцевъ, 
но необходимо схватить общгй характера рисунковъ ихъ, ибо персы, 
пе заботясь о прочности, любятъ—въ этомъ отпошети— новизну, 
лишь бы она —  повторяю опять— соотвтпствовала вкусу и кар­
ману ихъ) при этомъ размеры, т. с', длина и ширина ситцевъ, тоже 
имЪютъ но маловажное значеше. Исполните все это, и будеть ладно...
Безъ сомц'!ипя. для этого необходимо изучить потребности нашей 
соседки на м’Ьст’Ь, какъ то д4лаютъ англичане, торговые дома воторыхъ 
въ Тавриз'Ь завели у себя тате, достойные подражашя, порядки: рисо­
вальщики изъ туземцевъ ежедневно изготовляютъ рисунки, отправля­
емые въ Манчестера, где они и отпечатываются или же изменяются 
сочетатемъ п'Ьсколькихъ прислаиныхъ узоровъ въ одинъ; такимъ обра-
*) Годова, избираемый кудеяеством'ь, состамающнмъ в'ь каждом. город'Ь особую 
корпорацию.
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зомъ, на манчестерскихъ фабрикахъ всегда имеются св'Ьзйо рисунки. 
Дал'Ье, особыя книги, для наклейки обращиковъ въ пронумерованныхя 
графахъ, соотв’Ьтствующнхъ таковымъ же на фабрикахъ, ч'Ьмъ облег­
чается споеобъ выписки, нотребныхъ въ данное время, ситцевъ; затемъ, 
они (т. е. торг, дома) не скупятся на рекламы и объявлешя въ Ilepcin 
на персндскомъ, туредкомъ, армлнскомъ и далю хаддойскомъ языкахъ.
Конечно, пока мы посл'Ьдуемъ примеру апгличанъ, нройдетъ не мало 
время...
—  А теперь, обратился я къ «хозяину», каше именно руеше ситцы 
и въ какомъ количестве слйдуетъ доставить сюда.
—  Если вы намерены, какъ слышно, въ этомъ году отправить въ 
Хорассанъ еще другой каравапъ, то такъ какъ пнн'Ъшшй нривозъ ку- 
бовыхъ и пунцовыхъ ситцевъ былъ незначителенъ,— везите ихъ, при­
мерно, не меньше ] ООО кусковъ и иестрыхъ (разноцветныхъ) не бо­
лее 3 0 0  кусковъ,— и они найдутъ здесь весною хороший сбытъ; при 
этомъ, советую запастись предпочтительно Прохоров сними (изъ 
Москвы) по 3 2 73 — 14 к. аршинъ, пеуступающимъ ситцамъ Цынделя 
и Гюбнера (тоже московскимъ) въ 1 i'j,2— 17 к. за аршинъ. Безъ сом- 
пешя, они доллены согласоваться съ добытыми вами образцами, при 
чемъ: кубовые—отнюдь не литоте и въ четыре четверти шириною—  
должны пестреть частыми цветами, преимущественно, мелкаю рисунка 
роза и зелень (фабрики Глинскаго изъ Москвы),— затемъ (менее 
ходкие)— средпяго рисунка, толю большо роза и зелень съ малою при- 
м>ъст желтой краски.
— Следовательно, по вашему совету, иривезтьвсего 1 3 0 0 кусковъ?
—  По моему и общему совету всехъ, предаиныхъ мне, людей.
—  А старшина нашихъ торговцевъ на Глзскомъ берегу, армянинъ 
1осифъ Цатуровъ, ручался мюь за ежегодный сбытъ въ Хорассать 
до 10,000 одпихъ только кубовыхъ ситцевъ!??? Чемъ объяснить это?
«Хозяйнъ» иожалъ плечами...
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У.) Русскгй суровый миткаль (въ аршинъ шириною), по 1 5 —  
16 ‘/г к. за ханскш аршинъ, и, въ особенности, транзитный— Фран- 
цузскаю производства, расходится въ Шахруде превосходно; окрашен­
ный здесь преимущественно въ сити цвета, онъ кдетъ на чадры, 
мужешя и жснсюя короткгя сорочки и отчасти гаальвары.
Нашъ бгъленный миткаль нейдешь-, ибо дорогие сорта его— не по
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карману, а дешевые— по выраженш «хозяйна*— гшшыотъ виду (т. е. 
плохо отделаны); если бы даже наши фабриканты, во внимате къ 
потребностямъ туземцевъ, придали последнему сорту глянцовитый, 
выкрахмаленный видъ, то и тогда ежегодный сбыть его зд'Ьсь ограни­
чился бы 100  кусками, между т’Ьмь какъ суровый расходится въ 
одномъ только Шахруд'Ь до 1 0 0 0  кусковъ, а во всемъ Хорассан’Ь, но 
у вЬрентю гязспаго старшины Цатурова, до 10 0 0 0  кусковъ.—
Бъ г. Ездъ, выдшывающт немного своею миткаля, также отпра­
вляется ежегодно значительное количество транзитнаю и, частью, 
русскою, окрашиваемаго зд’Ьсь въ разные цв4та (и преимущественно, 
въсишй) нодъ легкое морд и, загймъ, отлично распродаваемаго по всей 
Перск.
Купля:
I. Персидшй хлопот (памбе), обладающий, какъ и американский, 
крепкими волокнами и сохранявший въ мате pi и краски на долго, 
идетъ теперь тихо, хотя ц1шы на него, относительно, умеренны; такъ 
хальнаръ хорассаискаго хлопка «Сурха» стоить нъ Шахруд'Ь 67 р. 5 0 к.—  
С!) р.; вообще, хорассаискаго хлопка низшаго достоинства— 6 4  р., а 
на гязскомъ берегу: дудъ поелЪдняго — 4 р. 35 к,, и мазандерааскаго—  
5 р. 4 0  к.
II. Овечья шерсть —  хорассанекая, преимущественно, изъ Сябзе- 
тра, или Оебзевара — сегодня въ Шахруд/К; но 96  р. за хальварь, а ино­
гда доходить до 1 12 р. 50  к., и падаетъ до 5 4 -руб.
III. Продукты тута или шелковичною дерева, доставляемые сюда 
изъ Хорассана: 1) с>ъмя по 18 —  21 р. за батманъ; 2) коконы— по 
3 р. и 3 р. 30 к. за батманъ, ибо покупателей теперь мало, но при 
болыпемъ спрос-!»— 4 р. 50  к. и дороже; 3) шелкъ: высями сортъ,пре­
имущественно, себзеварскШ— отъ 24  до 27 р. батманъ, низшЫ сортъ 
отъ 12 до 16 р. 50 к.; и 4) ласъ, т. е. остатки отъ размотки коко- 
новъ, —  1 р. 95 к. батманъ, а въ прошломъ году —  доходилъ до 3 р. 
30  к.
и IV. Шкуры, преимущественно куньи, за пару, на мг1;сг1Ь, по 7 р. 
50 к. —  9 р. и св'Ьтлыя лисьи за сотню 8 1 р .  — 9 0 ,— руб. доставля­
ются въ Шахрудъ (для отправки въ Pocciio и Европу) больше изъ Ав- 
ганцстапа ивънезпачнтельиомъколичествйизь перендскаго Хорассана. 
По еловамъ армянъ, теперь ноджидаютъ сюда до 5,000 куньихъ и до
30,000 св’Ьтлыхъ лисьихъ шнурокъ; въ цартшхъ между ними нередко 
попадаются (умышленполи со стороны отправителей, или ягЬть, —  
неизвестно) шкуры, случайно попавшихся въ лисьи капканы, волковъ 
и шакаловъ, за которыми, собственно, не охотятся.
Для мЬстиаго потребления на базаре найдутся плохгя хораесаншя 
овчины: б'тьлыя— но 1 р. 50  к. —  3 р. за десяшохъ и черный— 2 р. 
4 0  к. — 4 р. 5 0  к,; немного отличпыхъ бухарскихъ (черныхъ) мер- 
лушекъ «Каракуль» —  24 р. — 30  руб. за десятокъ и xodide здесь 
(да и вообще иедурио идупуе во всемъ Xopaccaut) хорьковые и бгьли- 
чьи мша изъ Pocciu.
Еще недавно армяне закупали зд’Ьсь и cyxie фрукты, но теперь, 
псл’Ьдс/гае дороговизны ихъ,находятъ это д'Ьло невыгоднымъ.
ХХТ.
Продавцы бирюзы.
Въ томъ же караванъ - сарае остановились лро§здомъ изъ Мешхеда 
въ Москву трое иродавцевъ бирюзы, бирюзовых1!, талисмановъ, вещицъ 
изъ яшмы и древнихъ безд’Ьлокъ, вь род;!', печатокъ. Они уже не разъ 
бывали въ белокаменной, а одинъ изъ иихъ, вогь что съ саквояжем ь 
въ рук’Ь и еъ авторитетною самоув'Ьренностыо иашихъ гостинодворцевъ, 
видалъ даже Парижа.. Оиъ иринялъ насъ радушно и на мою просьбу 
напиться— нодалъ mirli померанецъ изв'Ьсгнаго мыльиаго вкуса и воду 
со льдомъ въ серебрявой чашк'Ь; затЬмъ, покуривая и угощая н?ъсъ 
дорожиымъ кальлномъ съ круглымъ резервуаромъ изъ массивнаго се­
ребра, охотно показывалъ весь свой товаръ, между тЬмъ какъ толпа 
ротоз'Ьевъ бозмолвно озирала насъ, положительно не обращая випмашл 
иа быстро обходившаго дворикъ сЬдовласаго дервиша, съ помутив­
шимся взоромъ горланившагобожественную д’Ьснь...
—  Однако, бирюза и илоха и дорога,— зам'Ьтилъ «хозлмиъ», пере­
бирая одиу за другою связан тоикихъ сорсбряныхъ (низкой пробы) 
колочекъ грубой работы, который продавецъ вынималъ изъ ситцевыхъ
и вязаный, шерстяныхъ мешечковъ; такш колечки, еъ любимымь пер­
сами бирюзовымъ камушкомъ, вы увидите здесь ua руке почти что у 
каждаго, золотыхъ же колецъ an t нс приходилось встречать во все пу- 
'rc iiiecTBic, не потому ли, что кораиъ занрещабтъ нравовЬриимъ носить 
драгоценный yiipameaia?... Помимо бирюзы въ колечкахъ, продавецъ 
везетъ много крупной, уже отшлифованной въ единственном, ыъ llepciu 
рынке бирюзы —  Мешхеде, или очень мелкой, не шлифованной, обык­
новенно сбываемой въ Москву на фунты.
За бирюзу величиною съ горошину, онъ запросилъ съ насъ 12  руб. а за 
другую, немного меньше воробьинаго яйца, (30 руб., но армяне не сов’Ь- 
тнвали мне соблазняться таковою дешевизною: Взгляните на цвегь,. 
убеждали они, все светлая или зеленоватая или же и хорошая, да съ 
белыми иятнушками, и ни одной н'Ьтъ «живой воды>, т. е. ярко-лазу- 
реваго цвпта', правда, иначе этотъ большой камень ценился бы не въ 
шестидесяти, а въ тысячахъ руб....
Теперь бирюза, вообще, вздорожала, потому что находить хороши! 
сбытъ въ Европе, Росши и также-Индш, а между т’Ьмъ добываше ее 
въ известныхъ съ древнейшихъ времен ъ, единственными въ uipt богат-Ьй- 
пшхъ персидсвихъ коняхъ «Мааданъ> уменьшилось съ 1 8 3 2  г., когда 
замечательный своею прекрасною бирюзою, главный рудпикъ «Абдеръ- 
РаззакъА разрушился вследствю провала, далеко-проникавшейвь скалу, 
галлереи.
Мааданъ (маданъ, меаденъ, буквально: рудпикъ), давний свое назва- 
ше возникшимъ приненънавозвшпепш двумъ укрепленнымъ деревнями, 
паселеннымъ, исключительно, рудокопами, представляетъ вздымающуюся 
надъ ними, съ северной стороны, скалистую гору, лежащую въ восьми 
шести-верстныхъ фарсангахъ къ с. з. отъ г. Нишапура. ) Бирюза до­
бывается здесь въскалахъ, и тогда называется фщузт-зент въ шахтахъ 
иокатостяхъ горъ (фирузеи-хат) и въ обломкахт, скалъ, брошенных!» 
или забытыхъ прежними рудокопами; она лсжитъ въ скале мелкими 
голубыми жилками или слоями и зернами, большею частью, низкаго до­
стоинства. П pie мм рудоконовъ допотопны, состоите рудниковъ, числомъ 
всего до 10, плачевно, ибо правительство, отдавая ихъ на нроизволъ 
арендаторамъ, относится съ полнейшею анапего къ этому природному 
источнику государственнаго богатства.... *)
*) Uoi.rIi рйчешш, текущей съ расположенной выше Ншпанура тор ч, пять столЬтт 
тому назадъ также добивали бирюзу.
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НьпгЬшшй арендаторъ бирюзовыхъ рудниковъ, раздавал ихъ отъ 
себя мелкими участками другимъ лицамъ, вноситъ въ казну арендныхъ 
всего около 15 тысячъ рублей въ годъ, между тЬмъ, по словамъэтихъ 
торговцевъ (также арендующихъ отъ него клочекъ бирюзовыхъ коней), 
въ одномъ только МешхсдЬ продаотсл бирюзы богомольцамъ и пргЬз- 
жшиъ купдамъ на 1 5 тнсячъ рублей въ тодъ; затЬкъ, въ первую поло­
вину 1874 г., провезено ее черезъ Шахрудъ въ Европу и 
J’occiio па 45  тысячъ руб., да въ Индио черезъ Бепдеръ —  Буширъ, 
судя по ирежпимъ годамъ, не меньше какъ на десятокъ тысячъ руб., 
следовательно, при дешевизн!) рабочихъ рукъ, барыши очень значитель­
ны; гЬмъ бол Бе, что здЬсь въ зсмлЬ находятъ еще большее куски блЬд- 
ной бирюзы, идущей на изд!шя разиыхъ бездЬлокъ и, въ особенности, 
талисмановъ, которыми туземцы украшаютъ даже хвосты своихъ люби- 
мыхъ лошадей; исрЬдко встрЬтите также верблюда съ продЬтою въ 
ноздри бирюзовою серьгой, какъ-то дЬлаютъ съ своими носами нЬкоторыя 
женщины хорассаискихъ курдовъ, ибо, но поняиямъ суевЬрныхъ цер- 
совъ, бирюза, (фирузо что буквально значить: счастливъ, побЬдоносень) 
обладаетъ таинственною силой отгонять дурные сны и если, проснувшись 
утромъ, взглянуть на нее цредохраняетъ па цЬдый день отъ всякого зла...
У продавцевъ нашлось и яЬсколько жемчужпыхъ зеренъ. Добивае­
мый въ нерсидскомъ заливЬ крупный жемчугъжелтагоцвЬта вывозится 
въ Индостанъ, крупный бЬлагоцвЬта черезъ Басру и Багдаоъ въ Кон­
стантинополь и частью въ Европу, а мелкий, истолченный въпорошокъ 
входить въ составь электуаргя, назыиаемаго «Маджомъ», по мнЬтю 
персовъ, крпттелънто свойства (въ отношеше полового отнравлешл), 
b o t h , почему опъ въ болыпомъ употреблены во всей Азш.
Въ виду дешевизны бирюзы на мешхедскомъ рынкЬ, ынЬ по хотЬ- 
лось покупать ее у нроЬзжихъ торговцевъ, я мы вышли на базаръ.
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Лавочная всячина и мануфактура.
Помимо 27 загородныхъ лавченокъ, для нуждъ богомольцевъ, въ 
Шахруде насчитывает. 243  лавки и масторскихъ, егрупированныхъ, 
за ничтожнымъ исшшчешемъ, въ одинъ обширный базаръ. Тавъкавъ 
базарь выражаетъ матер!альния потребности населешя, то представлю 
здесь возможно-полпыя св'Ьд'Ьщя о местной торговле, сведешя тща­
тельно пров'Ьрепныя мною при содействш почтеипаго А. в . Баумгар- 
тена, принлвшаго на себя нравственную ответственность за верность 
пхъ.
Кроме вьшеупомяпутыхъ (въ предыдущихъ главахъ) товаровъ, на 
шахрудскомъ рынкгЬ вращаются cлeдyroщie * *).
I. Пряности, москательные и аптекарсте товары.
1) Инбирьипдейс-кШ, по 1 р. 20  к. 2 р. 10  к. за батмапъ *) выс- 
шаго сорта и 76 к. —  90  к. низшаго, доставляется сюда изъ г. Езда, 
ведущаго (какъ и г. Кермавъ) незначительную торгонлю съ Индшо су- 
химъ нутемъ черезъ пустыни Систана и Авганистана,
2) Корица, изъ Езда, батманъ— отъ 3 р. до 4 р. 20 к.
3) Перецъ > » батманъ— 1 р. 5 0  к.— 2 р. 10 к.
4) Шафранъ (по персидски: зафорапъ) изъ Хератя. Высушенные 
на солнц!; лепестки идутъ для соетавлешл желтой краски, а выдавлен­
ными изъ него масло употребляется гастрономами въ пищу, и именно, 
имъ поливается пловъ. Лучпйй шафранъ растетъ въ Каине, что въ в. 
Хорассане.
*) Наиболее ходйе изъ русскяхъ, образцы которыхъ доставлены мною Г-му 
означат курсивомт,.
**) Въ ШахрудФ въ употребдепшхадьваръ-тавричи =  18 пуд. 7'/г рус. фунт, 
и батманъ V/-- рус. фунт.
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5) Гена или хиа-агаджи (красильный кустъ) изъ Езда, 5 батмановъ 
3 р. 9 0  н.— 5 р. 4 0  к.
Этотъ растительный норошокъ, употребляемый персам для окраски 
своихъ полосъ, ногтей, ладоней и пятокъ,—  получается изъ ежегодно 
тсгьваемаго нъ Индш, южном» ХорасеанЬ и вблизи г. Езда, травяни- 
етаго растетя, представлягощаго (по уверенно нашего астерабадскаго 
консула) видь бальзамины съ разноцветными цветочками со шпора­
ми. Изъ Хорассама отправляютъ cyxie листья и вГточки этой кустооб­
разной травы въ Ездъ; зд-Ьсь измельчаютъ ее въ поротнокъ, который 
упаковывается въ маленькш мфшечки и отправляется на продажу во 
вгЛ; закоулки мусульманскаго mipa шштскаго толку.— Лучшая хна —  
индийская.
6) Зарнихъ или зерныхъ, *) батманъ— до СО к.—  Эта изжелта-зеле- 
ная глинка, изъ Хорассана и Казвина, служить въ еыГси съ негашен- 
пою известью, для обязательна™ обоимъ поламъ вытравлешя волосъ 
у дФтородныхъ членовъ и задняго прохода (иди скромнее: на скры- 
тыхъ м'Ьстахъ). СебзеварскШ зарнихъ считается лучшимъ.
7) Онериентъ (сюрме), добываемый въ КарадагЬ, въ снльномъ у пот­
реблены у жешцинъ, подкрашпвающихъ имъ но только себ’Ь, по даже 
дЪтямъ, брови и ресницы.
8) Туныкаръ —  изъ Оебзевара, батманъ— 45 в. и дороже. Это,по­
хожее на буру, вещество, служащее для сваривашя железа, находятъ 
только въ окрестностяхъ Оебзевара, въ особенности, въ землгЬ поблизо­
сти м'Ьдныхъ рудииковъ деревни Камышъ. Туныкаръ посылается отсю­
да также въ Европу.
9) Китера —■ изъ Оебзевара, батманъ 30 к. Клейкое вещество, за­
меняющее тузеяцамъ крахмаль въ домашнемъ обиходе и въ изд’блш 
ситцевъ, хотя, въ томъ же Себзевар’Ь, приготовляется и крахмаль 
изъ пшеницы, по 30  к. за батманъ. Катера посылается въ Pocciio и 
Францио.
10) Галбанъ-—-родъ камеди изъ зоктичнаго раетешя изъ окрестно­
стей Оебзевара.
11) Кате —  сабзъ, по словамъ туземцевъ, находится везд’Ь, гд’Ь 
есть м’Ьдная руда, и употребляется въ краску и какъ лекарство; М'Ьст-
*) Къ сошийнш л не могъ добитея, ни въ Персш шт въ Poccin, перевода наз­
ваний иижеиздоженыхъ нредметовъ па русских лзыкъ.
ная кате— сабзъ по 90 к. за батманъ и привозная лучшаго качества—  
по 1 р. 80  к. за бат.
12) Ка-харазира, растительная краска зеленаго цв'Ьта изъ Мазандс- 
рапа и окрестностей Оебзевара, но 30  к. за батманъ; посылается пъ 
Россйо и Францйо.
13) Бузгунджъ, расту щш на фисташковомъ дерев!; (но ув^решю 
туземцевъ) попеременно сь плодами, т. е. фисташками черезъ каж­
дый годъ,— доставляется изъ Херата и продается зд’Ьсь по 1р. 50  к. за 
батманъ; въ см'ки с/г. канцелярскими сЬмепемъ онъ дастъ красную краску.
И )  Марена — изъ Езда, за хальварт. до 27 руб., а на мЪсгЬ, т. о. 
въ Езд'Ь— 15-— 1S руб. Въ настоящее время не имтетъ сбыту.
15) Сандальное дерево, изъ Poccia за хадьваръ 4 5 — 48 р,
16) Ниль (индиго) норсидскш изъ окрестностей Шустера, называе­
мый Чамуръ, грязно-сипяго цв’Ьта и, вообще,низкаго качества,до Ю р. 
за батманъ,— почти что безъ употреблешя зд’Ьсь, но индгьйскт —  до 
21 р. за батманъ, доставляемый сюда изъ Индш черезъ Авганистанъ 
авганскими купцами, въ болыномъ ходу но всей Ilepcin, ибо туземцы 
окрашиваютъ привозный миткаль и свои трубыя бумажиыя пряжи, пре­
имущественно, въ любимый имя еитй цв^тъ, составляющей въ наруж- 
номъ костюм'Ь шахрудцевъ почти исключительный цв'Ьтъ.
17) Кошениль— изъ Poccin, пудъ 49  р. 50 к. — 54  руб., расходит­
ся собстненпо въ Шахруд!; на 1 5 0  руб. въ годъ и въ Мешхед!; па 
3 0 0  р.
18) Галагапъ— красильное растете изъ Порш.
19) Разныя краски транзитной доставки, для окраски шедконъ, 
за 3 0  к. отъ 5 до 16 мискалей.
20 ) Красильная глина изъ Хорассана, для окраски катер 30 р. 
за хальваръ.
21) Мазу или чернильные ор'Ьшки изъ Тегерана, 1 р. 35 к.— 1 р. 
8 0  к. за батманъ.
Въ западномъ Курдистан!., также въ Зохаб’Ь и Кермангаах'Ь растутъ 
ц!;лыс .Пса изъ рода дуба, съ чернильными ор'Ъшками, которые соби­
раются весною и отправляются въ Европу въ громадпомъ количеств!;.
Провал части дерева употребляются въ иожевешгамъ производств’!;, 
въ лекарства, лакомства и даже въ нащу; такъ, въ неурожайные года, 
бедный людъ толчетъ желуди (балутъ) въ муку и изъ нея печетт. себ!; 
хлнбо. Внутренняя оболочка или перепонка желудей, называемая 
джафтъ, служить при выд'Ьлк'Ь бурдючныхъ кожъ; добываемая л!;-
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томь еъ дерева смолка употребляется курдами въ лекарство при на­
чал'!! оспът, для возбуждешя сыпи выйдти наружу, а клейкое вещество, 
находящееся внутри оболочки ягоды, для излечешя ранъ и также 
идетъ па приготовлеюе персидскихъ лакомствъ.
22) Железный купорось изъ Poceiu, за пудъ— 1 р. 8 0  к.— 2 р. 
40  к., Бъ прошломъ, 18 7 3  г., было доставлено его сюда 200  пуд.
23) Медный купорось, также изъ Poccii, за пудъ 9 р. и 9 р. 30  к,; 
въ прошломъ году доставлено его сюда 20  пуд.
24) Квасцы, изъ Росши, а также изъ Казвипа и Тегерана, —  идутъ 
хорошо; за хальваръ 3 6 — 4 8  р., за пудъ 2 р. 70 к.
25) Хина, пизкаго качества, изъ Роесш и Европы; за унцевую бан­
ку— 4 р. 2 0 — 5 0  к.
2 6 ) Черная пемза, находимая въ большомъ количествФ въ Хорае- 
eanli, конечно возбудитъ, если еще не возбудила, внимаше ученныхъ въ 
eedt.
2 7 ) Деревянный клей, лучший желтоватого цвЪта по 1 р. 50  к. за 
батманъ, худтШ темного цв'Ьта по 50  в. за батм.
28 ) Воскъ, изъ Мазандерана и Астерабада, до 60  к. за фунтъ.
29) Ширихяштъ, по выговору ипыхъ —  пшрхегатъ (манна), но 4 р. 
8 0  к. и дороже за батманъ. Эта ароматичная, приятная на вкусъ 
растительная смолка, издавна вывозимая въ Персно изъ Индш, а те­
перь, преимущественно, изъ Херата, идетъ въ лакомства я кавъ сла­
бительное.
По уверенно шахрудцевъ, манна собирается не только въ окрестно- 
стлхъ Херата па кустообра.зномъ растеuiи, по и въ другихъ местахъ 
Хорассана, также въ окрестиостяхъ Тегерана, и при томъ на раз- 
яыхъ растешлхъ, какъ-то: на сго-чубъ, на особомъ видА ты и пр. Изъ 
Персти не мало ее отнравллютъ въ Pocciio и Франции.
30) Оакызь, изъ Херата и нйкоторыхъ персидскихъ провпяцШ; нта 
смолка, добываемая изъ мастиковаго дерева, употребляется некоторы­
ми персами и средиеазгатцами, для оюеватя.
31) Бирзендъ, изъ Херата, смолистое вещество.
32 ) Косин или боридже, по персидски кема, изъ Себзевара, до 
4 0  к. за батманъ, а на мФсгДт. е. въОебзевар’Ь 2 4 — 30 руб. за халь­
варъ. Эта, какъ выражаются туземцы, горючая смолка, собираемая на 
кустахъ въ окрестныхъ горахъ Себзевара, употребляется въ местной 
медицин^, иреимущсственио, отъ ранъ. Отсюда она идетъ въ Тегерапъ
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и др. м'Ьета Н е pci к, въ Багдадъ, въ нозначительномъ ео  л и чост в!> ̂  въ 
Pocciio и однажды была отвравлеиы (до 2 0 0 0  пуд.) во Фраицно.
33) Тарапджбинъ, до 2 р. за батманъ, добывается изъ маленького 
куста въ оирестностяхъ Себзевара и употребляется въ персидской ме-
ДИЦИН’Ь.
34) Апнапъ, 90  к,за батманъ, тоже изъ Себзевара— и идетъ въ ме-
Д И Ц И Н к
35) Вошахъ, 30  к. за батманъ, тоже изъ Себзевара, идетъ въ ме­
дицин!; и въ краску.
(Въ прежнее время вошахъ посылали въ Pocciio).
30) Зире-сансъ, 0 0  к. за батманъ, а въ Себзевар-Ь мЬсгЬ родины 
этото лекарствоннаго растешя, отправляемаго отсюда, преимуществен­
но, въ Бомбей,— до 3 р. за хальваръ.
37) Вире, 00  к. за, бати,, изъ Себзевара и, преимущественно изъ Кер­
мана, употребляется въ иловъ.
38) Эсфревъ пли эсперекъ, называемый въ Мешхед-Ь салиръ, а въ 
Херят!; саброкъ, — за хальваръ 21 р. и до 5 0  р., смотра по каче­
ству и спросу.
Эта краска добывается въ болышшъ количеств^ изъ травянистато 
растешя въ ХератскомъокругЪ(Авганистап');), а также за Мешходомъ, 
въ м'Ьстахъ между Сараксомъ и Мервыо и около Дерагезъ, что въ хо- 
рассанскомъ Курдистан’!;; она употребляется въ Псреш и PocciH для 
окрагаиваньл материй въ желтый цв’Ьтъ.
39) Зрешкъ, 45  к. за батманъ, изъ Берджеита,собирается съ деревъ 
средпяго размера и идетъ въ нищу.
40) Ассафетида, по персидски: ангуссе или ангузе, преимуществен­
но, изъ Херата, батманъ— 1 р. 40  к. и дороже. Эта смолка, собирае­
мая еъ дико-растущаго кустарника во всемъ АвганистагЬ и местами 
въ Tlepcin, употребляется туземцами только какъ лекарство,но сисхан- 
ск1е автаны и белуджи 1;дятъ листья и молодые иобЬги его. Много ас- 
сафетидн изъ Авганиетапа идетъ въ Индпо, тожо больше для ивщи; 
говорятъ, иер’Ьдко изъ Дерагсза (хорас. Курдистана) п даже Хивы 
отиравляютъ ее въ Бомбей черезъ Себзеваръ, гд'Ь она продается па 
20 кои. девювл'Ь, Ч'Ьмъ въ шахруд’Ь,
41 ) Галиле-cio батманъ 45 —  60 к. Откуда доставляется это кра­
сильное и BM'krb съ т'Ьмъ лекарственное с-Ьмя, изъ Езда или Те­
герана— ие могъ добиться.
4 2 ) Сушеные лпмоны, называемые аммонскими, изъ Шираза иприле- 
тающихъ въ персидскому заливу провинций,
43 ) Синджитъ, по С к. за фунтъ, финсткообразиый, мучнистый, не­
вкусный плодъ (пакт, говорить, еъ дико-растущаго финиковаго дерева).
44 ) Ревень, батманъ 4 р. 20 к. Шахрудцы нуждаются въ этом’ь 
легсарствепномъ корн'Ь и просятъ доставить его. Дикораступйй въ Хо- 
рассаи’Ь и Курдистан!» ревень, называемыйрпвазъ, негоденъкъ употреб­
лен] го.
4 5 ) Нашатырь изъ Poccifi, по 8 р. 50  к.— 9 р. запудт».
46) Тирьякъ (ошумъ). Шахрудъ снабжается ошумокъ изъ местеч­
ка Рупи-Абадъ (гун-абадъ), отстоящемъ отсюда на 12 дней пути, а 
отъ Мешхеда на 43  версты. Жители его занимаются изд'1шемъ глиня­
ной посуды, кирпичей и, преимущественно, культурою опгйнаго мала, 
изъ которого получается ошумъ такъ: дЪлаготъ на каждой (маковой) 
голов id;, нова они еще на стебл1> и не созр'Ьли, легйе горизонтальные над­
резы, откуда выходить беловатый сокъ, постепенно темп'Ьтотшй и сгу­
щающейся, который снимается деревяннымъ ножемъ, это и есть чистый 
опгумп въ скроить вид!;. ГГерсы фабрикутотъ изъ него искусственный, 
съ исмлючителънымъ назначенгемъ для курстя и пды, с.тйдующииъ 
образомъ: прнбавивъ къ чистому oniysiy неизв'Ьстныхь smt посторон- 
нихъ примесей и хорошо растерсвт, всю массу на доск*Ь Железной ло­
паточкой, катаютъ изъ нея длинныя цилиндрнчешя пал чки (в-Ьсоиъ 
въ (3 драхмъ), который обертываются, каждая особо, въ бумажку п 
завязываются посродшгб ниткой, затЬмъ упаковываются для отправки 
въ продажу. При таковой фабрикацш, сырой ошумъ терлотъ до 30  Д - 
своего в1’,су отъ высушки и нисколько процентом» морф),я, т. е. сильно 
слабЪетъ, чему также не мало способствует!» дурная укупорка его, и 
особенно, недобросовестность торгашей, щедрыхъ на посторопп!я при- 
м!;си къ нему.
Даже хорошо приготовленный персидскШ от'умъ содержитъ въ себ'Ь 
■не бол’Ье \% морф!п, а потому считается погоднтлмъ для нашихъ 
аптеаъ.
Ш ахрудше торговцы ошуномъ отправляются въ Гуни-Абадъ, обык­
новенно, въ феврале и, скунивъ его тамъ до сбора подъ задатка впе­
ред!, пользуются, при хорошемъ урожай, большими барышами; такъ, въ 
текущемъ году они платили на м/ЬсгЬ за батмапъ сыраго oniyMa по 
18 р, и фабрикованаго 27 р.,а на шахрудскомъ рынк’Ь продавали низ- 
таго качества по 32  р. и лучшаго 36  —  39 руб. за батмапъ, и при
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всемъ томъ, ок'Ь' им’Ьетъ столь блестянцй сбытъ, что въ настоящее вре­
мя во всемъ шах руд скопи, базарЬ не найдется для продажи более Во 
батмановъ его.
В'ь неурожайные же года на гуни - абадсмй ошумъ, пакт,, напр., вь 
1 8 7 3  г., выснпй сортъ продавался зД'Ьсь но 60 руб. за батмапъ.
Ментхедъ, главный рынокъ гуни -абадскаго ошума въХорассаи’Ь от- 
правляетъ его, иногда большими париями, въ Константииоиоль; npoaie 
рынки этой отравы въ Перми, Кошанъ, Ездъ, нонремеаамт. снабжаю- 
щШ ею въ незначительномъ количестве Шахрудъ, и наконецъ Иснахань, 
славянцйся хоропшмъ ошумомъ, но далеко устунающимъ левантскому 
или турецкому, известному въ продаже нодъ иазвашемъ: смнрнскаго, 
который содержит], въ себЬ 7%— 16% морфгя. Омирншй он1умъ фа­
брикуется въ шарики, въ виде слегка сплюснутаго еъ двухъ еторонъ 
яблока сродней величины, и упакованный въ жестянки, препятствующая 
ему выдыхаться, идетъ въ Смирну и Константинополь, и отсюда черезъ 
Tpiecrb или Лондонъ въ европейскую торговлю, для врачебпаго употреб­
ления во всехъ аптекахъ.
Мною было упомянуто, что нерсидшй ошумъ исключительно слу­
жить для курешя и еды; нриборъ для курешя, калъянъ-тпръякъ, пред- 
ставллетъ небольшую медную трубку съ выпуклостью посредине, где 
просверлено крошечное отверстие, для ошума, и съ однямъ открытымъ 
концомъ, для чубучка, въ который, вне курешя, вставляется железная 
игла. Нроцессъ самоотравлешл таковъ: одивъ изъ курильщиковъ отла- 
мываетъ кусочекъ oniyма и, размягчивъ его пальцами иадъ жаровней, 
прикрепляетъ къ отверстию и прокалываете его насквозь иглою, а другой 
кладетъ на него горячий уголокъ съ жаровне и раздуваетъ его въ то 
время, какъ первый, раскуривая кальянъ-тирьякъ, глубоко затягивается 
удушливымъ наркотическим’], дымомъдо одурешя. Однажды арендаторъ 
предложилъ мне испробоват!, это азиатское наслаждеше, и я, слегка 
затянувшись, отказался отъ дальнейшихъ экспериментовъ, темъ более, 
что трудно определяемый на вкусъ дымъ довольно противень.
—  До трехъ разъ слабо затянутся можно, заметилъ тогда «хозлйкъ*, 
взявшись за кальянъ, но более и сильно, для новичка рискованно: мож­
но па седьмое небо попасть... Точно также, продолжаяъ оиъ,прогло­
тите крошку ошума, и вы отравитесь, между темъ какъ па привакшихъ 
къ тому съ малыхъ л4тъ персовъ, постепенно увеличивающихъ едино­
временный пргемъ отума до горошины, онъ даже не производить
■ УТКШ UO ИКРС1И. J 2
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своего одуршощаго дМптая, по если всл'Ьдъ за пр1емомъ его вы­
пить воды — посл'Ьдуетъ смерть..,.
Помимо ошума, туземцы ириготовляютъ изъ маковыхъ головокъ и 
сыропъ, (одинаковаго съ нимъ опьяняющего и усыпляющаго свойства), 
который пьютъ они съ чаемъ и шербетомъ.
Mirli удалось найти зд'Ьсь также другое, сильное наркотическое, зелье 
въ пшноляхъ и леиешкахъ, называемое по арабски «хашишъ», кажется, 
равнозначащее «бенгу»; главная составная часть его добывается изъ 
листьсвъ индийской конопли и производить пр1ятяое опьянете, съ 
грозами на яву, но при излишеств!; пагубно дМствуетъ па здоровье.
И. Табакъ, кофе, кай.
1) Табакъ, исключительно, для кальяна: лучшш изъ окрестностей 
г. Шираза по 2 р, 10 к. за батшанъ, и худшие бастамскгй и бгор- 
I кш по 75 к., дешевле и дороже, смотря во урожаю. Наилучппй сортъ 
ширазскаго табаку «Калмсдъ» врядъ ли кто зд/йсь куритъ; «хозяйнъ» 
пробавляется самъ и угошаетъ своихъ гостей М'Ьстнымъ (изъ Бастама) 
ио 15 к. за фунтъ, очень слабымъ, для нашихъ трубокъ и наниросъ 
ибо на персидскихъ илантацгяхъ не ерйзываютъ часть листьевъ, дла 
того, чтобы прочае, утолщаясь, получали крепость; затймъ табакъ су- 
шатъ на солнщЬ, не давая ему бродить, а при употреблепш —  слегка 
смачиваютъ подою и раскуриваютъ носредствомъ углей, такъ какъ 
огонь по действуете на него. На Астерабадскомъ базарй продается, 
преимущественно, мазандераншй табакъ, ио 5 к. за фунтъ.
2) Кофе давно не привозили сюда (что р'Ьдко случается), а потому 
лучшш сорте его поднялся до 1 р. 6 0  к. за фунтъ, ни.ппш до 1 р.—  
По ми1:шю «хозяйка», нашимъ коммерсантамъ, жаднымъ до быстрой на­
живы, следовало бы следить черезъ агентовъ за подобными моментами 
неудовлетворенгп спроса. Шахрудцы, какъ и вообще персы, пьютъ толь­
ко черное кофе, т. е. безъ сливокъ и нритомъочепь р'Ьдко (когда толь­
ко угощаготъ дорогихъ гостей).
3) Чай транзитный (доставляемый въ Шахрудъ черезъ Ширазъ) 
но 7 0 — 90 к. за фунтъ идетъ шибко', высоте же сорта его, называемые 
тьме и,кила, а также «лямсе» (вероятно исковерканное туземцами 
«Ляисинъ») по 1 р. 8 0  к.—  3 р. за фунтъ, no выражеш» «хозяина», 
теперь въ мод'Ь только у зпатпыхъ особъ, а потому расходится не бод1ю 
бОпудовъ въ годъ.
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По увЪрешю персовъ, невыеоше сорта московекаго чая им'Ьли бы 
вд'Ьсь хороийй сбыть: но двухрублевый —  врядъ ли разойдется бол'Ье 
3 0 0  пуд. 'in. годъ, а выспне сорта еовс'Ьмъ не пойдутъ, разв!> только 
губернатора, купитъ нисколько фуптовъ; и это не по одной дороговизн^, 
а потому еще, что персы, продолжительным!, кинячешеиъ чайника на 
самовар^, ночти-что варятъ чай, не смысля толпу ни въ нежности, ни 
въ ароматЬ его.
Я пе встр'Ьчалъ въ ШахрудгЬ нашего чаю, но, говорить, будто бы 
въ прошломъ году было провезено черезъ него изъ Москвы въ Хорас- 
санъ 15 пуд.
III. Металлы, металлцческгя нздгълкч, шррози (галантерей) и
пр. мелочи.
1) М’Ьдь— М'Ьстныхъ рудниковъ, 10 р. за нудь. При рацтшшной 
разработка лгЬстиыхъ рудниковъ, принлвъ въ соображеы1о дешевизиу 
рабочихъ рукъ (15  к. поденной платы), м'Ьдь удешевилась бы на столько 
что, пожалуй, Переса могла бы снабжать сю даже Москву, гдг1. наша 
м'Ьдь стоить 11 — 12 р.; между тЬмъ, не смотря на изобм.ые, отличное 
качество и относительную дешевизну персидской м’йди, Роес1я достав­
ляла сюда до 18 7 2  г. не только свою въ изд'кшхъ, по далее въ лис­
тинг и бруекахъ] теперь Она уже но доотавляетъ ее въ Хорассапт», ибо 
зд'йшшо медники, скуяивъ вт. нос.гГ.дпш толодъ и'Ьдную посуду за 
безифнокъ, им'Ьютъ большой ваяасъ ея, а обнищавшее населеше еще не 
въ сосголши затрачиваться на новую посуду русскаго изд'ЬлЩ.
М-Ьдвиковъ въ Жахруд'Ь 3; они грубо ткоаыааютъ кастрюли, до­
рожные чайники и цроч., продавая ихъ на в'Ьсъ, но 45  к. и дороже за 
фунть, и проданную вещь тутъ же лудятъ.
На база-р'Ь найдется тонкая проволока изъ желтой мт.ди, транзит­
ной доставки, но 2 р. 10 к. за батманъ, и медная канитель.
Обыватели нросятъ доставить изъ Роеш : тонкую металлическую 
сЬтку, для ситъ, м’йдныхъ стунокъ и, особенно, узкогорлыхъ куши- 
новъ съ дмтиымъ посикомо, дли омовешй, и М'Ьдныхъ (также жел!ш- 
ныхъ) тазовъ, по возможности тошшхъ, а следовательно и удобиыхъ, 
для уиотреблетя, перевозки и тощихъ кармановъ.
Вагляпувъ къ единственному въ Ш ахруд! рптику печатей и къ 
одному изъ трехъ зд&пшихъ евребряиыаг дплъ маствровъ, который
*
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нм'Ьст'Ь съ гМ ъ занимался и кузнечнымъ дЪломъ и продажею древ- 
нихъ монетъ, мы продолжали обзоръ базара.
2) Олово, изъ Езда и, преимущественно, Россш, расходится отлично 
по 21 р. 75 к. —  24  р. за пудъ.
3 ) Овинсцъ по 3 0  к. за батманъ.
4) Сталь, толщиною нт. два пальца, изъ Poccin, расходится иъ с. в. 
Персти отлично; па шахрудскомъ рынк* она продается, обыкновенно, 
кусочками, и иногда, по увгьренъю ъхозяйнаъ, бивавтъ з&гъсъ дешевлп, 
желта; а именно: отъ 4 8  и, какъ сегодня, до 66  руб, за хальваръ.
Хорассанъ славится выделкою влинковъи, вообще, холоднаго орулйя 
не меньше, какъ гг. Кашанъ и Еумъ своими стальными изд1шям.
5 ) Цинкъ, изъ Poccin и Бомбея, для выд'Ьлки вувшиновъ,
6 ) Ртуть, изъ Pocciu. Вт, нрошломъ, 1873  г. было провезено черезъ 
Шахрудъ въ Хорассанъ одно мБсто *) ртути, вероятно на лекарства.
7) Чугунные котлы изъ Россш, преимущественно, въ 'J аршина 
метромъ и, вообще,—по 18 п 24 штука на каждые шесть пудъ, а 
также и пудовые отлично расходятся по всей с. в. Порсщ, но теперь что то 
привозъ ихъ уменьшился; въ Шахруд’Ь хальваръ чугунныхъ котловъ 
продается, приблизительно, по 45  руб.
Чугуные кувшины, для воды, называемый по персидски «офтобы», 
по выговору ипыхъ —  «гофтафы», изъ Pocciu, преимущественно, Маль­
цева, за 100  штукъ около 2 4  руб,
8) Разный изд1шя накладнаго серебра изъ Poccin расходятся здфсь 
не особенно шибко; въ нрошломъ, 18 7 3  г., прошло ихъ въ Хорассанъ 
всего 4 м'Ъста.
9) Чайныя ложечка транзитной доставки, менывихъ разм’Ьровъ, 
чгЬмъ обыкновенния, преимущественно, мельхшровыя и нейзильберъ, 
отъ 7-Р до 15 к. за штуку,ир’Ьдко серебряныя вызолочееыя. ВъТеге- 
ран'Ь разойдется немного етолоныхъ ложекъ, ножей и вилокъ, въ Хорас- 
санй н'Ьтъ.
Болышя ложки, преимущественно для шербета, съ глубокими челно­
ками и разными ручками, мазандеранскаго изд'1шл изъ растущаго въ 
прикавшйскихъ нровишряхъ Персш самшита, слывущаго на яд'Ьшнихъ 
рынкахъ пальмою, по 37  к. за штуку.
*) Въ этомъ ciyiab и'Ьото нужно считать ирибтзичаьно въ 4 пуда.
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10) Ножи перочинные изъ Poccin, завода Завьялова, 3 р. дюжина, и 
складные с ь однимъ лезвшмъ, завьяловсш и транзитные, но 3 р. 6 0  к. 
за дюжину расходятся нревосходпо.
11) Ножницы жеисш , изъ Poccin, завода Завьялова, 2 р. 4 0  к. дю­
жина, и мужская транзитныя и констаптинопольшя персидскаго об­
разца (т. о. одна ручка прямая, а другая загнута въ кольцо); тайе нож­
ницы составляютъ необходимую принадлежность пенала или походной 
канцелярии каждаго грамотея. Помимо нихъ въ этоиъ пенале констан­
тинопольской работы изъ папье-маше помещается: ножичснъ, тростни­
ковое перо, чернильница и друга мелочи. Чернила приготовляются 
зд'Ьсь такъ: къ порошку чернильного орешка прибавллютъ немного ара- 
вШской камеди, железнаго купоросу ы нефтяной сажи или копоти сь 
чирака (для добывашя которой держатъ надъ чиракомъ кирпичг, или 
металлическую пластинку, съ которой и собирается коноть); смЬшавъвсе 
это до густоты теста, нолучаютъ нечто въ род/Ь туши, разбавляемой 
но мере надобности водой; вотъ и чернила, сливаемыя въ прочно при­
крепленную въ пенале чернильницу съ клочкомъ ласа (остатковъ отъ 
размотки коконовъ), который, втягивая ихъ въ себя препятствуете 
имъ разливаться. «
Персы не разъ говорили мне: «привези чернилъ— хорошо разойдутся», 
а «хозяйнъ», сомневаясь въ этоиъ, обещаете Тул'Ь болыте барыши въ 
конкуренщи еъ транзитными ножницами персидскаго образца, что 
уже не подлежите сомненно..
12) Бумага изъ Pocciu—писчая J6 5, за стопу — 3 р. 30  к, № 6 — 
2 р.7 0 к. и № 7 — отъ 2 р. 4 0  к, до 2 .р .5 5  к.— отлично расходится 
во веемъ ХорассашЬ, нообертачиая— но 1 р. 60  стона —такъ же редка 
здесь, какъ и зап и ш и  книги въ софьяновыхъ переплетахъ местнато 
издел1я— ибо не требуются, хотя 1гЬкоторыя обыватели и просятъ до­
ставить изъ Poccin цростыхъ тетрадей безъ неронлета. Писчей, пре­
имущественно, серой бумаги разойдется здесь до 1 0 0 0  стоит, въгодъ.
13 )  Простыл очки Константинопольской работы.
14) Мшйатюрные компасы, тоже изъ Константинополя, величиною 
въ нагаъ серебрян, нятачекъ,— служите, для указашя положешя Мекки, 
но направленно которой молятся правоверный. Наши болыте компасы 
не пойдутъ здесь.
1 6 ) Зеркала мишатюрныхъ размеропъ, круглой формы съ рамками 
изъ латуни, грубой работы, изъ Тегерана, Константинополя, Poccin и 
транзитныя,— дюжина 60 к., и малепьтл— четырехъугольныясъ дереняя.
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рамками,изъКонстантинополя, дюжина— 1р. 50  к. Хороши же зеркала 
среднихъ и болыпихъ размФровъ—  не разойдутся зд'Ьсь.
16) Гребни мазандеранскаго издЗшя изъ самшита, не окрашен­
ные— по 1 и 1 lj, к. за штуку, и окрашен, въ красный цвЬтъ— ио 2 к.; 
тутъ же можно встретить и самшитовыя пластинки, для выделки греб­
ней, по Зр. за 1 0 0 0  штучекъ.
1 7)  Наперстки— медные, транзитной доставки, сквозные, т. е. безъ 
донышка и обыкновенные женсше— по 3. к. за штуку. Обыватели нро- 
сятъ доставить изъ Poocin мЬдпыхъ и желЬзныхъ наперстковъ, исклю­
чительно, персидскаго образца.
18) Иголки, транзитной доставки, расходятся здЬсь только трехъ 
размЬровъ, за гроссъ или пачку въ 50,000 штукъ— 19 руб. 5 0  к,
19) Булавки, тоже транзитный, расходятся, плохо, за 1 0 0 0  
штукъ— 15 к.
20 ) Пуговицы транзит, доставки: 1 )  малейшая, иЬдныя— по 15 к. за 
сотню; 2) костяныя черного цвЬтн, для ссрдари ижил'Ьтовъ,:!:) но 60 к. 
за сотшо; 3 ) Перламутровый ичерпыя, костяныя, для сарочекъ, по 70 к. 
за сотню, и 4) поддалапыя иодъ перламутръ, но 15 к. за сотню. БЬлыя 
же (обтянутый полотномъ) вовсе не употребляются здЬсь.
21) Блестки— мслтя, золотыя и еоребряпыя, транзитной доставки, 
ио 3. р. за 100. мискалей.
22) Капитель, т. е. цевочное золото и серебро (или золотая и 
серебрян, нитка), по персидски: ъГулобепьут*, изъ Poccin московского 
нздЗшя Вишнякова и Арбузова,—превосходно расходятся но всей 
Норс»:, особенно, въ ХорассанЬ, нредиочитающимъ, одиакожъ, тако- 
выя издЬл!я Шамшина двумъ первымъ.
Гулобетунъ продается въ ШахрудЬ, обыкновенно, пачками въ 60  
золотниковъ в'Ьсу, но 45  р. за каждую; дюжина катушекъ сереб. кани­
тели стоить въ Москв'Ь 2 р.. а здЬсь— 3 р. 60  к.
23) Бахрама— позумттъ, тЬхъ же фабрикъ,—  расходится тоже 
хорошо.
24) Бусы, транзит, доставки,— вообще расходятся плохо: 1) мелйя 
какъ бисеръ, но 1 р. 8 0  в. за батманъ; 2) величиною съ нерецъ—  
но 3 р. 60 к. за батм.; 3) величиною съ горошину-— 6 0  к. за 1 0 0 0  
штукъ; 4) apj пныя, янтнрнаго цвЬта— Зр. за 10 0 0  шт.; 5) перламутр. 
цвЬта— 3 р. за 1 0 0 0  шт.; 6) черныя, съ белыми пятнушками: крун-
*) Жил-Ьты иногда посятъ чиношшки, а зимою и нечншшше.
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имя — 8 р. за ] ООО шт., мелтя— 1 р. 50 к. за 1 0 0 0  ш.; и 7) длин­
ный, винтообразный— 3 за 10 0 0  шт.
25) Магниты, транзит, доставки, обыкновенные, въ вид!; подковки 
малыхъ разм'Ьроиъ, по 22  к. за штуку, изредка употребляются мужчи­
нами, какъ огниво, а куски ихъ носятся беремеными женщинами на 
шойиыхъ спуркахъ подъ сосками— отъ шайтана (злаго духа.)
26) Кошельки м’Ьстнаго изд!шя изъ шерсти, для донегъ и имен- 
пыхъ печатей; наши дешевепьше кожаные кошельки разошлись бы 
зд’Ьсь вь незначительномъ количеств^.
27) Замт—висячщ десяти разм'Ьровъ, но преимущественно: сред- 
nie и крупные, изъ Pocein и транз., но 8 0  р. и дорожо за 1 0 0 0  штукъ, 
расходятся сносно; па первое время достаточно будетъ доставить 
знмковъ па 2 0 0  руб.
28) Пистоны— ружейные и пистолетные,самые простые, транзитной 
доставки,за 10 сотеныхъ коробочекъ но 4 5 — 90 коп,— идутъ хорошо.
2 9 )  Пороховницы— м'Ьдныл, тоже транзит.; отъ 6 0  к. до 3 р. за 
штуку; въ здЬшнихъ мастерскихъ ложъ къ ружейныаъ стволамъ, я 
встр'Ьчалъ и кожаныя пороховницы въ форм* ретортъ.
30) Дробь— свинцовая, крайне безобразнаго мЬетнаго литья, по 
60 к. за батмаиъ; есть и тьдная. а въ г. Астерабад'Ь— даже ч т и м а я , 
покупаемая, преимущественно, туркменами, л'Ьтомъ— по 5 к,, зимою— по 
10 и 1 5 к, за фунтъ.
31) Спички восковыя, изъ Англш, за коробку средняго размера—  
25 к. и обыкновенныя, изъ Австрш. по 48  р. за двести дюжинъ. 
Просятъ доставить изъ Россш зажигательныхъ бумажекъ (бумажпыхъ 
спичекъ), для раскурки кальяновъ въдорог'Ь; теперь же, для зтойц'Ьли 
богатые люди вознтъ съ собою жаровни.
32 ) Жел’Ьзныя основы, для лерсидскихъ фонарей, 2-3  футовой вы­
соты, обыкновенно, обтягиваемая промаслены» каленкоромъ или 
миткаломъ, какъ и доревян. фонарики малыхъ разм'Ьровъ
Обзоръ м'Ьстныхъ и привозныхъ изд!шй изъ бумаги, шерсти и пр. 
и нр, начался съ лавки Хаджи-Абу-Талиба, торгующаго но соседству 
съ своимъ сухопарымя, цр1ятелемъ Хаджи-Абдулъ-Касымоиъ, въ про- 
ход'Ь, который ведетъ съ базара въ знакомый читателю каравапъ- 
сарай съ армянами.
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Величественные купцы отвечали на паше приветствие снисходи­
тельно, но рукъ нс подали (даже полицмейстеръ, при встрече съ нами на 
базар*, никогда но отваживался подавать намъ своихъ чистыхъ рукъ 
ибо ото— по замечание «хозяйва»— было бы ноудобпо при народа, иное 
Д’Ьло— дона или въ глухомъ переулке, когда Н’Ьтъ свидетелей въ та- 
комъ постыдномъ действ]и.)
Тучпый Абу-Талибе, гопно бес'Ьдуя съ нами, опахивался съ кокет­
ливою негой весромъ въ форме топорика съ короткою деревянною 
ручкою; ото изделие города Кербела изъ лиотьевъ финиковой пальмы 
выгляднваетъ несколько поизящнее другато сорта, виденныхъ мною 
здесь, грубыхъ вееронъ изъ Пишавера (или Пешауара, что въ ан­
глийской Оетъ-Индш), приготовляемыхъ изъ камыша__
Въ Перси! не существуетъ фабрикъ въ нашемъ смысле; попытки 
правительства завести близь Тегерана более необходимая фабрики 
я заводы, не смотря на затраченный на иихъ значительный капиталь 
и выписанныхъ изъ Европы мастеровъ, потерпели полное фиаско, такъ 
что и до сегодня мануфактурная прымышленность здесь ограничивается 
лишь домашнимъ производствомь въ самыхъ скромиыхъ размерахъ, 
вследствц] чего местные рынки и наполнены иностранными товарами.
Представляю т е  и друпе:
1) Бумажпыя питки, дряннагомесгнаго изделья, до 20  к. за фуптъ.
2) Котми, т. е. шерстян. бичевки грубой хорассанской работы, за­
меняются веревки при обшивке и перевязке тюковъ, до 00  к. за 
батманъ.
3) Веревки, преимущественно, батманикъ и тонкий возжаникъ, изъ 
Россш, по 3 р, 60  к. — 4 р. 80  к. за пудъ, такт, тихо расходятся 
здесь, что иногда сбываются въ убытокъ.
4 ) Джоджимъ, т. е. грубая шерстяп. матер1я, для упаковки хлопка 
и т. под. изъ Мазандерана, но 23  к. за ханск. аршинъ; наши ж.е уку- 
норочпыя матерти, по своей дороговизне, не пойдутъ здесь.
5) Гупи, т.е. грубая тканьвъ 4/4 шириною изъ какого-то индейскаго 
pacT ouiif, тоже для упаковки, изъ Езда,— продается на весь: до 6 0  руб. 
за хальваръ, что выходить приблизительно но 22  к. за ханск. арш. 
Иногда Ездъ укупориваетъ высылаемые сюда ситцы и некоторые друпе 
свои товары въ козьи шкуры.
6) Цыповки изъ Ензели.
7) Войлоки (кошмы) изъ Езда и Туркиеши, отъ 5 0  в. до 4 р. за 
штуку.
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8) Ковры: 1) хорассанше, отъ 15 до 1 0 0  р., смотря по размеру 
я добротности; 2) ферагуяше, выд-йлавыемые въ Ирак'Ь, и MiancKie—  
въ MisiHli, нвуступаютъ первымъ; 3) езд сш — дешевле; и 4 ) туркмен- 
citie, съ длиннымъ ворсомъ— еще дешевле, хотя они нрочн-Ье хорассан- 
скихъ, ибо основа у посл-Ьднихъ— бумажная, а у гЬхъ— шерстяная; 
коврикъ въ сажень длин, и 2 аршина ширины стоптъ около 4 руб.
9) Шали, изъ Мешхеда и Кермана, отъ 66  до 120  р. за штуку; 
кор манер я шали (изъ козьей шерсти) не уступайте тавризскимъ.
10) Сукно. Помимо ходкихъ транзитвыхъ и не большаго количества 
привозныхъ изъ Мешхеда суконъ, въ Шахруд-Ь расходятся и рус­
ская— разныхъ цв-Ьтонъ, но,исключительно, дегаевыя, отъ 2 р. 25 к. 
до 8 р. 45  за ханш й аршипъ, и особенно— стоющгя на нашихъ 
фабрикахъ по 1 р. 10 к. за аршинъ (продаваемый зд'Ьсь по 2.р . 10. к.); 
зат-Ъмъ, драдедажъ отъ 1, р, 80 . к. до 1 р .9 5  к. н верблюжье сукно с ь 
длиннымъ ворсомъ, преимущественно, фабрики Сильверстова (па му­
жской костюмь), отъ 1 ]). 95 к. до 3 р. за ханск. аршинъ.
МнЬ ручались за хоронпй сбыте нашихъ суконъ изъ Москвы, въ 
1 р. 10 к., и преимущественно, Монжинскаго въ 1 р. 15 к. заарш., 
не только здфеь и вообще въ Хорас сайр, но даже въ Езд-fe и Херат-Ь 
(что въ АвганистанИ); впрочемъ, на первое время не совгЬтуютъ приво­
дить сюда бол-fee 200 полотном, «а», помимо незначителытго коли­
чества верблюжьихъ и нрочихъ толстыхъ суконъ; затРмъ просили 
доставить байка фаб. Монжинскаго и немного корту, для шапочекъ 
(тегерапокъ), продаваема го на зд-Ьшнимъ рынк-Ь но 3 р. за хан. арш.
Хотя шахрудцы и не въ состоянш отличить сукна въ 1 р. 10 к. 
отъ полуторарублеваго, а сл-Ьд. и не купите лоел-Ьдияго, т4мъ не 
мен-Ье тавоваго сл-Ьдусте доставить сюда въ незначительномъ количеств'!;, 
ибо—чпмъ ближе къ Мешхеду, тьт болт проявляется потреб­
ность у достаточныхъ туземцевъ къ лучищмъ сортамъ суконъ.
1 1 ) Рус. вигонь, около 2 р. за хане. арш.— расходится не особенно 
хорошо.
12) Рус. фланель, I р. 8 0  к.— i р. 95 к.— тоже.
13) Рус. шелковый матерш, которыхъ было доставлено сюда въ 
1873 г. всего 5 м-Ьстъ, —  тоже не особенно ходки; но персид­
ский канаусъ ум-Ьренныхъ цгЬнъ расходится споено; такъ, вздекгй—• 
пупцоваго цв&гапо 1 р. 35  к. за хане, арш.; хорассанскт— узк1й, но 
6 0  — 75 к. за хап. ар., гаирокШ— въ 10 вершковъ, по 9 0  к., въ 12 
верш.— но 1 р. 20  к, и въ 16 верш.— 1 р. 50  к. и до I р. 8 0  к. за
хане. арш. Тавризсюй до каваусъ, пользующейся европейскою извест­
ностью,— не но карману шахрудцамъ.
1 4 )  Рус. атлас-ъ идетъ въ Хорассан’Ь лучше шелковыхъ матерШ, но 
того и другого, вместе, не разойдется здесь бол 'Ье 100 кусковъ въ годы
15) Рус. тикъ, высший сортъ, тонкШ, по 8 2 1/., к. за хан. ар; отбор­
ный— 6 7 */2— 75 к.; 1-й сортъ — 5 2 1/.,— 6 0  к.; 2 -й сортъ— 4 8 — 4-9'/, к. 
и волнистый въ 24  вершка пшриною, по 52'/.,— 60 к, за ханскш 
арпшнъ,— расходится хорошо. «ХозяйнТ)* сов'Ьтуетъ доставить сюда не 
меньше 1000 кусковъ полосатого, такт» называема™ азгатекаю тику, 
который разойдется следующею весной отлично, ибо иривовъ его 
въ текущемъ году быль иезначителенъ.
1 6) Рус. илисъ, налиноваго, витиевато и красного цвЬта, идетъ 
сносно, и его с.тдуетъ доставить сюда.
1 7) Рус. рипсъ сбывается здгЬсь въ невначительвомъ размЬрЬ, но 
по хорошей ц'Ьн'Ь; нъМептхед'Ь и Тегеране— въ болыпихъ размЬрахъ и 
еще лучше, въ Мазпндеране и Гилянй— тоже.
18) '1'юль и бархатъ, идутъ слабо; и
1 9) Платки: 1) шертлные, въ квадр. аршииъ съ разными цветами 
по белому фону (преимущественно Гучкова изъ Москвы); 2) кубовые— 7, 
8 и 9-ти четвертные, фабрики Глинскаго; 3) платки тгЬхъ же рази’Ьровъ, 
но красные, съ белыми связями, фаб. Баранова; 4) cap низшие, клетчатые; 
и 5) шелковые разныхъ цвЪтов'ь,— расходятся слабо.
Посл'Ь утомительиаго обзора базара, съ полными противортгй 
торговыми показатями почтенным обывателей (ибо каждый персъ 
отв'Ьчаетъ на вашъ вопросъ, какъ Бт па душу пошлеть, и неред­
ко—искренне врет).— «хозяйнъ» зам’Ьтилъ, что: если pyccKie иред- 
цривиматели намерены послать новый караванъ въ Хорассанъ и 
даже да л'be— въ Авганистанъ въ текущемъ году, то тяковый долженъ 
прибыть сюда (въ Шахрудъ) не позже декабря', вообще, наши товары, 
предназначенью для отправки въ Hcpciio черезъ Гязь на Шахрудъ 
СЛ'Ьдуетъ высылать изъ Росеш только два раза въ году, съ начала 
навтацш и въ половить или кончи августа, даже—въ начали> 
сентября, т. е. въ то время, когда товары на зд'Ьшнихъ рннкахъ ва 
исход'й, а потому— дорожаютъ, следовательно, подвозть ихъ своевре­
менно, зпачитъ —  сбыть ихъ навЬрнякъ съ хорошнмъ барывюмъ; 
доставка же товаровъ въ другое время, наир., съ конца сентября до
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половины августа, когда сильные дожди до крайности портятъ дорогу 
и даже товары, пошило итого неудобства, была бы сопряжена съ боль- 
шимъ рискомь, для кармана предпринимателя.
—  Дал'Ье, продолжалъ «хозяйнъ», на первое время достаточно бу-
детъ ограничиться высылкою сюда тридцати, наиболее ходкихъ, 
предметовъ *), на сумму не свыше 3 0 0 0 0  руб., собственно, для 
Персш, и 1 5 ,0 0 0  —  2 0 .0 0 0  руб. для Авганистана. Что же касается 
до прочихъ, тоже недурно— сбываемыхъ здгЬсь, товаровъ, какъ то: чугун- 
ныхъязд'ЬлШ, олова, галлантерею мир.,то я не сов'Ьтовалъ бы мельчать 
ими на первых» порах» русскую торговлю, но если таковая разовьет­
ся, и мы, р у с т е , заведешь зД'Ьсь свои склады, —  тогда придется 
держать помимо вшпеозначешшхъ товаровъ и тате, какими туземные 
купцы не запасаются, а между гЬмъ, на которые случается большой 
снросъ; безъ сомп&пл, выборь ихъ нршбр'Ьтается коммерческимъ опы- 
томъ и наблюдательностью.....
— А какъ вы смотрите на тенерешшй торговый караваиъ Г — го‘? 
поинтересовался я, когда мы возвратились домой.
—  Какъ на попытку русскихъ помирятся силами съ западом». 
отвЬтнль онь и, поелI» минутной паузы, продолжалъ: —  Въ инте- 
ресахь отечественной торговли и промышленности настоятельно тре­
буется присутствге русского элемента въ Персш, для распростра­
нена въ ней иашихъ произведенШ, но только торговая интеллтеп- 
цгяво состоянии устроить этодгьло, а не рутинная торговля армянь 
н мусулыканъ, доставляют,ихъ сюда изъРосеш товары, каше вывозили 
ихъ Д’Ьды и отцы.
— И конечно не таые люди, каше пагубили торговый домъ сПосыли- 
нихъ» въ ТавризФ и «Закасшйское» торговое товарищество, всл4дств1е не 
понимашя потребностей страны и неурядицы въ самомъ устройств!; 
подобныхъ громадныхъ преднр1лтга...
—  Безъ сомо'Ьшя, безъ сомн'Ьшя... Да не выпускайте изъ виду 
прежнихъ иашихъ б е с 'й д ъ  (пом’йщепныхъ въ предшествующихъ главахъ), *)
**) Хотя таковые предметы не только-чго означены у меня курсивом!., но даже 
указано какое количество какдаго изъ нихъ нужно доставит!, сюда, перечисли» 
ихъ еще раз1!.: фаянсовая, фарфорон., хрустальная и стеклянная посуда, подносы, 
чайнын ложечки, самовары, кальяны, садовые подсвФчники п евфчн, желФзо и желез­
ный ломъ, висячш замки, больные ирбитшае сундуки п малые (могломе), цЬяочное 
золото и серебро, позуненгь, писчая бумага и кошениль, ситцы, миткаль, сукна раз - 
иыхъ цв'Ьтовъ, шелковые матерш, атласъ, плис'!., рпиеь, и полосатый тпкъ.
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е ъ  которыми вЛ'Ьдуетъ прибавить еще необходимость допросовпетнто 
и своевременнаго увгЬдомлен!я со стороны агентовъ (предполагаемых! 
руескихъ торговыхъ домовъ) о товарахъ наибольшого сароса, о аовы- 
шенш и пониженш цг1шъ па нихъ и, вообще, о состоянш местной торговли.
В ъ  вынолнеяш этихъ условий коренится успФхъ, которымъ пользуется 
зд'Ьсь иностранная торговля; последуйте за нею, и тогда— ручаюсь, 
наши произведешя не только на половину выт'Ьенятъ отсюда ан- 
глгёскгя и французом ткани, но даже— проникнуть внутрь Hepein, 
где царить теперь аншйская мануфактура и, преимущественно, ея 
бумажный изд'Ьл!я, расходянцяся изъ Тавриза по всей стране и про­
никаются вместе еъ караванами даже въ Среднею Азш. Тавризъ—  
это центръ персидско-европейской торговли, ежегодный оборотъ ко­
торой доходить до 23 мил. руб.
х х ш .
О Зпаченш Шахруда, н торгово— етатнс.тпчей1сш свЬдён1я объ не-мъ.
Годичный же обороте персидско-русской торговли, производимой—  
или сухииъ путемъ черезъ г. Тавризъ и вакавказшй край, или— Еас- 
шйскимъ моремъ черезъ приморсюе порты: Астару, Ензели, Мешсдес- 
серъ и Гязь, ограничивается 7 миллионами руб., изъ кожъ вывозъ 
изъ Перст составляешь слитном !> мил. руб.
Остановимся на Гяаи или, лучше, па немадоважномъ, для Pocciir, 
Шахрудф. Это местечко приблизительно съ 4-хъ тысячнымъ паселе- 
шемъ, говорящимъ фарси, образовалось не такъ то давно изъ обпесеп- 
пой стеною деревушки или, вернее, незначительной кр'Ьпосцы; ничего 
не производя для другихъ, и очень мало для себя, оно занимаетъ, 
однако жъ, важное положение въ торговомъ и стратегическомъ отноше- 
тя хъ ,какъ ключъ, открывающЫ Гязспому берегу, (а следовательно—  
и Poccin единственно - удобный путь въ Хорассанъ и Хератъ (т. е. 
въ Авганистанъ помимо прямого сообщены съ Тегеранемъ и даже 
отдаленным Ездомъ.
Въ обмФнъ идущикъ съ Гязскаго порта черезъ Щахрудъ русскимъ
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и транзит пиль товарамъ, приблизительно, на 1 .2 0 0 ,0 0 0  р. въ годъ, *) 
Тегеранъ шлетъ черезъ него въ Европу и къ намъ кое-каш персидшя 
произведешя, Хератъ—  лисьи и куньи мЁха, Хорассанъ— преиму- 
щественно хлопокъ, шерсть и продукты тута, всего, приблизительно, 
на 6 0 0 ,0 0 0  р. въ годъ, **) а Ездъ снабжаетъ с. к. Персш своими из­
д е л и и .
Помимо того, громадное етечеше богомольцевъ въ ЩахрудЬ, въ ожи- 
даши о каши въ Мешхедъ, ноддерживаетъ и развиваетъ торговлю 
этого м’Ьстечка, будущность котораго, при благой |вятныхъ условгяхъ 
къ развитие иеизчислимыхъ минеральныхъ и рудныхъ богатствахъ 
окрестностей его и, вообще, экономическихъ еилъ края,— об'Ьщаетъ 
быть светлою.......
Предлагая здесь торгово-статистическая сведен!» о нривоз’Ь въ. Ш ах- 
рудъ заграничныхъ и персидскихъ товаровъ и провоз^ ихъ черезъ 
пего въ разныя мЁста Порсш и даже въ Авганистанъ, за полный 
1 8 7 0 — 1871 г. и первое полугодие 1 8 7 4  года, оговорюсь, что эти 
свёд’ёш я  (почерпнугыя мною изъ тщательно —  веденпой «хозяй- 
помъ» торговой книги и другихъ, нров'Ьренныхъ нами, исгочииковъ) 
быть можетъ и гр1;шатъ въ мелочахъ, но въ общемъ— довольно вЁрно 
характеризуют современное состоян!с торговли св. Ilepein съ Рос­
шею и западною Европою.
*) Но уверенно старшины нашим торговцевъ на Гязскок'ь берегу, арквнииа 1осифа 
Цатурова,
**) По увЬрешю того же Цатурова.
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1 Р Й Ш Ь  (И А  к а т е р а м )  Р У С С Ш Ъ  и  т р а н з и т н ы м  т о в а р о м » В ЗЪ ГЯЗН  ВЪ ШЛХРУДЪ, III) 
ЮРАССАНЪ, КЗДЪ И Ш И А И Ъ . ( Т У П  Ж Е ПОМЕЩЕНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО i









( въ брусках* 
Офтобы (чуг. кувшин.) 
Чугуп. КОТЛЫ и д р .  И.!Д 
С т е а р и н о в ы й  г а й к и  




носы и пр. сундучный 
товар* **). . . .
Цодсвйчиитг, . . .
Ук упорна, коли­







въ супд. и выов,. ж 
въ лщикахъ »
м  ъ с я  ц  ы
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\ *% в ъ  1 8 7 0 — / I  ГОДУ, И ДАЛЬНЕЙШАЯ ОТПРАВКА ИХЪ 
ш ъ  ТОВАРОВЪ, НАПРАВЛЕНПЬШ| ИЗЪ ТЕГЕРАНА ЧЕРЕЗЪ ШЛХРУДЪ
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Наимепьияй привоз* во 
время дурпаго пути съ коп- 
и.а сентября по январь 
паибодынш—ст. анр'Ъяя до 
августа.
ГГаибольш. привоз* зимою.
было доставлено немно- 
го п русскаго сахару.
Тран'.штнаго чаю приве­
зено больше, ч-Ы* русскаго
Каждое м'Ьсго приблязи 
тел ь но въ 4 пуда.
*) Ст, цйльто указать время паиболыпаго я наимевыпаго привоза.^
**) Назваше «сундучный токарь» выясняется в* глаА: «В* русской лавк'Ь. „ m
***) Въ этой цифрй (1434) помещено и 56 вьюнов* французских* мануфактурных* т о ®  пришедших* кь шахрудь из Тегерана: в* япрТыТ; 13 вьюков*.> май 12 •
• iioirli 4 »
» шлй 5 »
> ангустИ 6 »
, сентябрь 12 >
* ноябрЬ 5 »
В С Е  I' О. 66 вьюнов*.
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чество, Л т ь  или 
окт» .
м ГЪ С Я Д Ь !
И С Л А.
Откуда (они 
доставлены).































































1Г-Н 1CD 1 j 1со 1т-Н 1CD
Мануфактур, товарь. изъ Россш ВЬЮКИ 6 14 28 4 — — 16 3
~ I 20 12 16 10 17 32 35 29 52 42 35 21 18
1 1 французов.(транзнтн.) я 18 4 7 — — 7 — — — 15 45 G 16 51 38 57 22 51 33 32 25 11
Харрозн (галлантер.). транз. и рус. я 18 2 4 — — — — ■ — _ _ 12 12 20 34 19 19 18 30 20 21 21 7
Зеркала .................... Я я я В Р н м л с т а  в К и 5 п с о б О 3 а а ч е 11 О В ъ К и И Г 4.
Стекло (бФлое и цвет­
ное) .........................
изъ Россш 
и Тегерана иъ лш,икахъ. ■ т о Ж Е .
Ружья......................... изъ Poccia ВЬЮКИ т 0 Ж Е .




18 29 12 39 17 10 7 8 8 17 12 28
Керосиш.................... Я Я В р е М ЯI Д о С Т| К п е о б О 3 и a ч е П 0
Сандальное дерево . # я (Вероятно пуд.) 11 И — — —
7 j 16 9 10 9 6 — — — — — — — — -- о
Кошениль................... > 1 Я 1 30 11 4 2
1 _ (
— ■ 1 5 1 19
9
7 5 16 21 25 11 17 10 14
Куиоросъ.................... Я I * я 8 ! 11 ! 14 2 2 5 10 4 В1 2 DL — — — — — — -
Квасцы ................... > > я я 14
3 1 “ -  -
Писчая бумага . . . я я стопъ. 60 j 59 j 40 37 24 j  _
17 22 29 ! 21 16 j 2С 15 13 21 15
1 12
21 20 3( 24 20














М’Ьстъ иди пудовь не оз 
начепо, но натёрт поиме­
нованы, а именно: 
Пунцозыжъ сит. до 1200 кус. 
Кубовых1!. ь I 800 • 
Двужкубових/ь > 000 »
Другнх'ь ци^товъ« 200 ■
Сукна 200 половинок.!. (т. 
е. кусковъ, вт.18 арш. дайн, 
каждый)
Тику . . .  до 200 кус. 
Миткалю . . » 500 ■>
Разянхъ тканей • 300 »
Дерюжки н равендуку до 
200 куском..
ЗатЬнъ: платки, плисъ и up.
lit  втонъ же году, но случаю голода иъ ХорассапФ, было доставлено сюда кЩеш иного расу, пшеницы, ячменю п 53 нуда коровьего масла.
*) Mtcn. или пудовъ не означено.
**) Изъ 24 ящиковъ стскодъ — 8 выоеовъ доставлено въ Шахрудт. изъ Тегерана, вр̂  
***) Пудъ ила м'Ьстъ—иеизвестно.
Poccia черезъ Газ г..
1 3КУТКИ. КО UBBCf*.
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Железо.............................. ■'УД- 132 пуд. — ИзъШахруда вывезено всего 
2331 иуд. желЬза, но въ кнн-
Железный лом.. . . . 11 > — — гЬ не обозначено куда имен­но вывезены ойчальные777 п.
Сталь ............................. 517 ь 10 » —
( листовая . • • 40 ъ 33 » 20 нуд.
Ы'Ьдь {
1 въ брускахъ . . 385 D 51 » 10 >
Офтобы (чугун, кувшин.). 223 > — —
Чугун, котлы и др. издЬл. 459 Э 8 > —
Стеариновая свЬчи . . 414 > 72 » —
Сахарт.............................. 47G » — —
Чай.................................. 18 > 14 • —
Посуда, кальяны, подно­






— Собственно посуды было 
отправлено въ Хорассанъ 16 
сундуковъ.
Мануфактур, товаръ, рус. 95 0 15 » —
> 1 франц. 221 » — —
Харрози (галлантерейн.). 33 > Гусскаго галлантерею боль­
ше транзн'гиаго.
*) Въ настоящее время вовсе не отправляют! товаров! изч. Шахруда въ Кошапъ, 
хотя, по увЬрешю шахрудцепъ доставлять ихъ туда было-бы не безвыгодно.
Продолженье.
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Зеркала ......................... — — —
Стекло (б'Ьл. is цветное). — 24 ящик. —
Ружья...................... 2 вьюк. — —
Веревки . . . . . . — _ —
Керосииъ ......................... — — —
Сандальное дерево. . . — — —
Кошениль ......................... 2 » 3
Купорось......................... 27 » — —
Квасцы. — — —
Писчая бумага . . . . 177 стон 26 стоп 4 ст
Ш А Х Р У Д А .
ПРИМ'ВЧАШЕ.
М4ста отправки зеркалъ 
не обозпач.
М'Ьста отправки не обоз­
начены.




Замечательный рудокопъ, и свйдйшя о лйстонахождош и хъ рудный, л мнпе- 
ральныхъ богатствч, нъ Бастамо-Шахрудской губерши и некоторых?, другнхъ
МЕСТНОСТЯХ'), Персш.
—  Кстати, обратился ко эпгБ «озяйнъ» за ноелйобйдсшшмъ кофе, 
дарога (полицШмейстеръ) обйщалъ прислать ко мнй сегодня замйча- 
тельнаго рудокопа, старичка сой и да, всю жизнь одиноко проведшаго въ 
поискахъ за рудным богатствами и теперь едва ли не нищаю. Опъ 
разскажстъ наыъ о мйстопахождсши рудъ и мипераловъ, которыми 
такъ богата Перш....
—  И, конечпо, о горной промышленности?
—  Объ ней по можетъ быть и р'Ьчи; изъ обзора базара вы убедились 
что Першя пользуется почти всЬми металлами и металлическими издйл1я 
миизъ-за границы и, преимущественно, изъ Россш; следовательно, своей 
горной промышленности не имгьетъ и, при сущестнующемъ всстор- 
мозящемъ государствепномъ строй этой страны застоя, развита ее пе 
немыслимо...
Въ подтверждеше такого вывода мой собесйдпикъ разсказалъ пе 
мало возмутителышхъ факговъ, и между ними слйдугощш: нйюй ту- 
земецъ подавно откупилъ или арендовали у правительства мйдные 
рудники за 3 ,0 0 0  томановъ въ годъ; дйло пошло па ладъ, но... но у 
арендатора было не мало враговъ, натентывавшихъ властями, что онъ- 
до имйетъ съ рудниковъ 1 0 ,0 0 0  томановъ барыша... Тй потребовали 
у пего ихъ и, пе смотря па клятвы злосчастнаго, что все это ложь, аре­
стовали его и увезли въ Тегерана,....
—  А тамъ выжмутъ сокъ! добавила, разсказчивъ и иродолж алъ :
Въ нынйшнемъ (1 8 7 4 )  году, вей рудники въ Хорассаий, начиная,
кажется, съ Тегерана, отдали въ аренду уже другому нредирпшчи- 
вому туземцу, за 6 0 0 0 0  томановъ въ годъ. Пристуиивъ въ об­
ширной разработай богатййшихъ свинцовнхъ рудъ въ мйстпости «Ту- 
дарворъ>, что вблизи г. Дамагана, оиъ принялся было за богатййшш
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медный рудник! около Себзевара, какъ TaMomniii губернатору исполу- 
чивъ отъ него приличной подачки, останотлъ работы...
Проще же рудники или снята глубоким! спомъ или разработывают- 
ся очень плохо, ибо ни капиталовъ, ни знашй, потребиыхъ дл я . 
горнаго д'Ьла, въ наличности не имеется, а административный произ- 
волъ и грабежъ бозграниченъ: правительство может уничтожить 
условгя сь своими контрагентами, (въ этомъ случае арендаторами) 
во всякое время, и передать дало въ друггл руки....
—  И даже русскимъ?
—  И даже русскимъ, если найдете личный иитересъ въ томъ...
Въ это время въ комнату вошелъ поджидаемый нами рудоконъ ага 
сойидъ Риза, сумрачный, въ пропотевшей кулла-намади *) и въ опоя- 
санномъ зеленымъ поясомъ изиошенномъ архалуке. Усевшись на полъ, 
онъ отказался отъ кофе, но расчитывая «на помощь уруса» вызвать къ 
жизни хоть ничтожную долю рудныхъ богатствъ края, охотно сообщилъ 
сведешя объ нихъ, ср.'Ьд'Ьипя, правдивость которыхъ подтвердилась впо- 
следствш многими компетентными нъ томъ шахрудцами и, частью, 
доставленными мною Г -м у обращиками рудъ и минералов! Бастамо- 
шахрудской губернш.
Долина, въ которой прпотилоя Шахрудъ, возвышается надъ уровпемъ 
Касшйскагоморя, средпимъ числомъ,на 3 5 0 0  англШскихъфутовуапро- 
резывающ]е ее въ разпыхъ направлениях! безлесные и, преимуществен­
но, известковые горные хребты подымаются надъ нею на 5 0 0  — 1 5 0 0  
фут.;таковъ общШ характеръ всей губернш.
Много найдется тута М'Ьди, свинца, железа, каменнаго угля, соли, 
серы, алебастра и разныхъ жирныхъ глинъ, заменяющихъ бедному па­
роду мыло, при стирке б'Ьлья; существуют! даже признаки золота.... Ос­
тается только наследовать м'Ьстонахождешя ихъ и приступить къ работе, 
переводилъ мн'Ь «хозяйнъ» свою беседу съ сейидомъ, которую привожу 
здесь Ц'ЬЛИКОМЪ.
I. Медь. Медный руднику находящейся при деревне «Мейгонъ*, что 
за Бастамомъ, въ двухъ фарсангахъ отъ Шахруда, довольно обширный, 
но ни кемъ ни разработывается теперь. Еще недавно тамъ возился 
нашъ почтенный знакомый хаджи Лбу-Талибума«/ш я съ одного бат­
мана (въ 1 6 рус. фунтооъ) руды 25 сиръ чистой мгьдн, затем!
:) Кр.та-намадп — войлочная шапка.
2 0 0
бросилъ это выгодное а’Ьло, затративъ на. него 1 5 0  р.; говорить: не 
хватило дснегъ, а между гЬмъ на omqmmie рудной жилы нужно
6 0 0  руб.....  Лжетъ! мотнпа-то у него толста, да видно придержатся
. угрожали ей, что вообще и иобуждастъ зд'Ьтнихъ к,угщовь тщательно 
скрывать свои капиталы и нс пускать нхъ въ обороты, это разъ, не 
знаетъ д'Ьла— два, наконець, персы пе любить рисковать на разработ­
ку РУДНИКОВ!..
—  А какъ же новый арендаторъ?
—  Тотъ запасся англичаниномъ, сиецгалисаомъ въ гор вонь д-Ьл-Ъ.
Дал'Ье, по словамъ сейида, множество хорошихъ, но пе разработыва-
емыхь мгьдныхъ рудников!, находятся по направленно изъ Шахруда въ 
Мешхедъ; такъ: 1) въ гористой местности «Холь-Холь», что въ 11 
фарсангахъ отъ Шахруда и въ одномъ —  въ сторону отъ м’Ьстечка 
«Мейомей»; 2) около караванъ-сарая «М ш ц етгм  и 3) въ ropli «Голой», 
что въ двухдневномъ пути въ сторону отъ Себзевара; въ посл'Ьднемъ 
рудник!» только что приступлепо къ работ!; въ евромпыхъ разагЬрахъ, 
по безденежно аревдовавшаго его отъ главнаго арендатора.
Зат’Ьмъ: лтдныо рудники въ «Бюр4», называемые «Ругеронъ», что въ 
14 фарс, отъ Шахруда, въ «БшрджиментЪ, называемые «Накалю», что въ 
2 2  фарс, отъ него, и другие; помимо Хорассана, м'Ьдь добывается въ 
Мазандерапй, близь Амоля и въ Адербейджан’Ь: въ горахъ «Кафланку», 
вблизи Mia ни, въ Соучь-булагЬ и близь озера Урзпя.
II. Свинец* находится: 1) въ горахъ «Летжоне» что вблизи деровпи 
Таль или Тали, расположенной въ 5 фарс, отъ Шахруда; разработка 
его зд'Ьсь неудобна, ибо поблизости пЪтъ топлива; 2) въ ropl; «Геркшу», 
называемой также «Юрте-бобо» (хижина старика), что въ двухъ фарсан­
гахъ за деревнею Муджонъ и въ семи —  отъ Шахруда. Еще недавно 
добывала, или, но местному выражение, вытопливалъ тутъ, свинецъ 
знакомый читателю дарога, но теперь этотъ отличный руднивъ, еъ топ- 
лиьомъ (.тЬсомъ) во близости, такъ заброшенъ деревенщипою камнями 
и землею, что безъ указания ео и невозможно отыскать его, словомъ—  
онъ не разрабатывается, и разв'Ь только тотъ или другой райетъ вы­
ручить отсюда для себя 3 —  4 Фунта свинцу къ дот. и то-тайкомъ.
—  Но зач'Ьмъ же они забросили рудникъ?
—  Изъ onacenia, чтобы придержагщя не принудили ихъразрабо- 
тывать ело въ пользу казны, по обыкновенно, безплатио, а червада- 
ровъ возить руду, тоже, даром?, .... ибо, если бы правительство и
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ассигновало деньги на этотъ предмета, то напгь нринцъ губернаторъ 
предптте'тъ оставить тъ въ своем тумана,.
Есть свинцовые рудники и поблизости деревни «Ташъ» (что въ 
5 —  6 длинныхт. фаре, отъ Шах руда), гдЬ найдется и топливо, но они 
какъ и nponic въ губерши, не рнзработываются.
Зат’Ьмъ, въ остальной Ilopcin снинецъ добывается преимущественно 
въ Бах'парснихъ горахъ близъ Конина и въ области Адербейджанъ, 
гд'Ь есть и олово, а близъ озера Урала, кроме того, прекрасный мра­
мора., находящШся также, по словамъ сенида, гд’Ь-to за Тегераном, въ 
ШиразЬ, Казвин’Ь, Езд'Ь и ХорассанЬ.
III) Желто. Ближайшая къ дерева!; Ташп горы изобилушотъ сер­
ным колчеданом и ж елезом , ник'Ьмъ не разрнботываеяымъ; затЬмъ 
железо находится около г. Дамгаиа, гд!; теперь разработывается сви- 
нецъ, и въ 22  фарсапг. отъ Щахруда по дороге въ Тегеранъ. п 
именно: въ двухъ фарсанг. въ сторону отъ каравааъ-сарая «Оговонъ» 
въ Оговонской горе (Семнонскаго кряжа); хотя это М'Ьсто богато рудою, 
но пи прежде, нп теперь нс разработывается п даже совершенно не 
тс.тдовапо, а, следовало— бы, ибо рпбо'пе т а м  дешевы и местность 
благопр1ятствуегь проведетю колесной дороги оттуда въ Шахрудъ. 
Дал'Ье, некогда разработываемые, а теперь заброшенные железные 
рудники въ гористой местности «Холь-Холь» (что вблизи местечка 
Мейомен), по качеству и количеству металла, стоятъ ниже огоион- 
свихт., точно также какъ и гЬ, что находятся въ б фарсангахъ отъ 
Шахруда въ горной местности «Дагене- Саре», гд1; есть и и’Ьдь, по 
дорога отсюда туда крайне неудобна, Накоиецъ, даже видшЬюпйяся изъ 
моего окна горы, какъ и вообще вся Баст.-Шахруд. губермя,— богаты 
мертво-лежащою железною рудой, да и во всей остальной Ilepcin она 
разработывается, кажется, только близъ «Амоля», что въ Мазандо- 
ранй, и то, исключительно, для ядеръ (для персидской артиллерш).
Сообщивъ эти интересный с в е д е м , почтенный рудоконъ нрогово- 
рилъ: Въ 20  фарс, отъ Шахруда и въ 10 — въ сторону отъ
Сомова есть гора «Ку-Заръ», а передъ нею —  покрытая песками до­
лина, съ несомншнымъ пржутсттемъ золота; туп, я потратилъ 
не мало силъ, «по не съун'1;въ отделить драгоц>ьннаю металла отъ 
массы съ землею, полученной мною при сплава,», бросилъ это Д'Ьло.....
Я  недоверчиво взгллнулъ на него.
—  Этому старику поверить можно, заметить «хозяйнъ», продол 
жал разснросы...
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IV) Каменный уголь паходится г.ъ горе «Псрихонъ», что въ двухъ 
фарсанг. отъ Шахруда, а также, въ незначительном! количестве 
вблизи деревин Таить и еще въ двухъ-трехъ М'Ьстахъ губернш, кое- 
где —  въ Хорассап!; и въ окрсстностлхъ Демавенда, между Тоге- 
pa иомъ и Тавризомъ, но самые богатые пласты итого минеральпаго 
тонлива лежать почти въ уровень съ землею иа обпшрномъ простран­
ств^ по pi;id; Ктплъ-Узет.
V) Оьра, недавно и совершенно-случайно открытая въ горной 
местности «Коле Гярау», что въ 5 — 6 фарс, отъ Шахруда, не доезжая 
дер. Ташъ,—никгьмъ не разрабатывается; вблизи отсюда, и именно; 
въ не дальнсмъ рвзстолнш отъ караванъ-сарая«Таджепъ» (ошибочно обоз- 
наченнагона карте Военно-топографическаго депо; Таджоръ) находятся 
спрныа источники разной насыщенпости, обращикн которыхъ достав­
лены мною Г-му.
На г. Демавенд!;, въ Кур диета all и Куме - неисчерпаемое количе­
ство сТ;ры, батманъ которой на шахрудскомъ pumd; стоитъ 1 р. 8 0  к. 
(Кстати сказать, Хорассапъ богатъ селитрою, но въ Бас.-Шахруд. гу- 
берши таковой неим’Ьется).
VI) Соль —  осадочная, продаваемая на шахруд, рынке по 30  к. за 
2 0  батмановъ, добывается въ соленыхъ озерахъ (что въ 5 —  ! 0  
фарс. отсюда) далеко не въ удовлеворяющемъ спросу па псе количе­
ств!;, а посему сюда нередко доставляготъ горную (каменпую) соль 
изъ Даыгана, продаваемую по 3 0  к. за 45  кириичиковъ, между т4нъ, 
какъ «чистая и вкусная» соль (по выражение разказчика), находя 
щаяся въ болЬо близкомъ разстолши отъ Шахруда, а именно; во мпо- 
гихъ М'Ьстахъ гор. кряжа «Шокссте» (что вблизи дер. Таль) вовсе 
не разраО'отывается, ибо добыча ея обходится дороже озерной.
Въ Астерабадъ-же соль доставляется туркменами съ о-ва Челе- 
кеиъ, что у Красноводскаго залива Кас. моря; она— въ плиткахъ и 
крайне грязна, а потому —  перодъ унотреблешемъ въ пищу— вывари­
вается и сушится.
VII) Алебастръ. которыми, обыкновенно, смазывается зд!;сь вну­
тренность жилья почти что у всЬхъ обывателей, находится иъ изо- 
билш въ ближайших! къ Ваетаму холмахъ, что въ двухъ фарс, 
отъ Шахруда.
VIII) Разные виды жирной глины (заменяющей б'Ьдному населенно 
мыло при стирке белья) находятся въ изобилш во всехъ сосЬднихъ 
горахъ; такъ, егьроватая глина, продаваемая на здЬшнемъ рынке по
t p. 8 0  к. и дороже за хальваръ, добывается, преимущественно, меж- 
(,у д.д. Ташъ и Муджепъ, и :желтоватая, —  по 9 0  к. за халь- 
ьаръ ,—  въ окрестныхъ горахъ дер. Тааль-Саабъ-абадъ. Помимо того, 
пахрудцы пользуются еще семнонскою глиной (изъ г. Селнона, ложа- 
даго на пути съ Шахруда въ Тегеранъ), по 9 р. за хальваръ, упо­
требляемою, исключительно, женщинами, при мытье своихъ головъ 
въ бане.
(Астерабадцы стираютъ белье, преимущеетвонно, глиною Гилясеръ, 
которою такъ богаты астерабадек1я горы).
ЗатЪмъ, по словомъ ссйида, въ п'йкоторыхъ горахъ Бает. - 
Шахруд. губерши паходятъ «какое-то густое, точно растопленный 
воскъ, масло» (безъ сомн^щя, минеральное), употребляемое «Ирани» 
какъ (Шствительнов лекарство: внутрь— при обморокахъ и снару­
жи— при ранахъ.
XXY.
Пекарип и зерно; климата я почва; поел й дни! голода, въ Персш въ связи 
съ обременительными налогами, землевлад4те:иъ и ирригационною си­
стемой.
На следующее утро мы приступили къ осмотру мастерских!., начи­
ная съ одпой изъ десяти базариыхъ пекарепъ. Это— тесная каморкасъ 
уле образною азиатскою нечью, съ отверетшгь вверху и лежанкою по 
сторопамъ; на последней валялась, употребляемая при печеши лава­
шей, плоская грязная подушечка, а на полу стояла квашня и вода.
Пшеничное тесто, для лавашей, замешивается пена дрожжахъ, а на 
кусочке прокислаго, можетъ быть вчерашняго, еще сыра го, пли, даже, уси- 
4вшаго за нед'Ьлю высохнуть, теста разбавляемаго водою; изъ приготов­
ленной такимъ образомъ квашни пекарь отрываетъ комъ теста и, прикре­
пи въ его съ одного конца къ подушечке, за другой— растягиваетъ и плю­
щить его рукой въ продолговатую тонкую лепешку огромпаго размера, 
которая, па той же подушечке всовывается въ печное отверше и зате*ъ
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прикладывается или, в!рн!е, влепляется къ внутренней егЬпк! пени, 
предварительно натопленной въ надлежащей степени можжевеловыми 
дровами; подушечка быстро отнимается, я — черезъ минуту —  лавашъ 
готовь. Въ прнвычныхъ рукахт, пекаря работа торить, и народъ туте 
же покупаете эти всегда св!ж 1Я, пор!дко— ropania, лепешки на в!съ, 
но мелочамъ или оптомъ— все равно, по 30 к. за £ 3/4 батмана.
Тутъ же печется и чурекъ (буквально: хл'Ьбъ), т. е. круглый ма­
ленькая лепешки въ треть дюйма толщиною.
Въ недальнемъ разстолнш отъ пекарни продаются вязанки можже- 
веловыхъ дровъ, доставляемыхъ сюда съ отдалеидыхъ (по крайней м !р !  
на 2 0  — 25 верстъ отъ Шахруда) горъ, такт» какъ окрестный —  
совершенно обнажены.
Отсюда мы заглянули въ лавочки, г д ! продаются:
1 ) М'Ьстпая к привозимая изъ Асторабадской нровннцш, такъ 
называемая туземцами, (тмя пшеница, выспий сортъ —  по 12 р. за 
хальваръ, п 2-й сортъ— 9 р.за хальваръ.
2) Привозный изъ Астерабада рисъ— продолговатый, кажется, на­
зываемый: «амбербу»,— по 20  —  24  р. за хальваръ, и кругловотый—• 
но IS  р. GO к. за хальваръ.
3) Мелкое просо, которое сЬется въ окрестностяхъ Шахруда въ 
незначительномъ количеств!, преимущественно, для корма домашней 
птицы, но въ голодные 7 0  —  71 года шахрудцы Тли его «съ жад­
ностью такъ или —  въ яолотомъ вид!», и въ обоихъ случаяхъ— не 
отделяя, по неуменью, скорлупы.
4) Мпстный ячмень, по 7 р. 5 0  к. за хальваръ.
Тутъ же, по близости, продается и лошадиный кормъ: клевер-, или 
трилистникъ (по персидски: «юндж'а»), засеваемый въ этой губернш 
в> самомъ пезпачительномъ количеств!,— по 1 р. 35  к. за хальваръ—■ 
весною, и но 7 р. 5 0  к. за хальв. —  зимою (когда онъ высушит» 
и л и  въ  вид! с!на). Клевера» доступенъ только богачамъ, и такъ какъ 
зд!еь пастбищъ мало, луговой травы вовсе н!тъ, а овесъ не ра- 
стетъ, то ячмень въ см!си съ саманомг, или, какъ иные выражаются, 
салманомъ (т. о. измельченною въ куски пшеничною соломой, халь­
варъ котором продается по 1 р. 50  в. и до 2 р. 4 0  к.),— служите 
обыкновеннымъ кормомъ, для лошадей, катеровъ и даже ослопъ.
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Климатъ въ этой ъозвншепиой странЬ очень сухъ и но такъ жа- 
рокъ, какъ въ Астер аба декой нровинцш,— заговорилъ «хозяйнъ», когда 
мы пошли дальше. Миндаль и абрикосы цвЬтутъ, обыкновенно, около 
8-го марта; вишня шепЬваетъ въ начал!} или середин!} шня, ямчень 
созрЬваетъ около 7-го числа того же месяца или —  но выражею ю 
здЬшнихъ хозяовъ— тогда, когда солнце вступить въ знакъ Овна, что 
приходится па 00-й  день вослЬ «Ноурузи» (Новаго года или —  бук­
вально —  Иоваго дня, около 9-го марта), а пшеница — около 15 го 
шня, или на сотый день цослЬ этого, особенно чествуемаго Персами, 
праздника.
Въ начал!} ноля шахрудцы уже лакомятся абрикосами, персиками, 
дынями, арбузами и up. плодами. Съ сентябри— въ воздух!} чувствуется 
нЬеколько прохладней, —  ваетупаетъ осень, съ редкими дождями, 
чаще —  полнымъ бездозуйенъ;'затЬмъ слЬдуетъ обыкновенно безенгьж- 
ная зима, ибо изрЬдка идущй сн'1;гъ немедленно таетъ; но случается, и 
лежитъ съ мЬсяцъ, даже бодЬе, что составляетъ для этой сторонки уже 
феномвнъ; такъ, въ нрошломъ году оиъ нокрывалъ землю съ января 
до начала марта па \  фута. Морозы рЬдко доходятъ до 1 2° R., 
обыкновенно же— по утрамъ — 8 ° к , а днемъ таетъ даже въ тплм. 
Иногда свирЬаствуютъ зд!}сь сильнЬГпше ураганы; такъ, письмо, по­
лученное мною но возвращенш на родину, гласить, что въ ночь съ 
1-го на 2 -е  января 1 8 7 5  г. пронесся въ ШахрудЬ ураганъ, оставив­
ши! по ссб'Ь сл!}ды опустошенш начиная съ Атрека; островокъ Ашуръ- 
Аде, еосгавлявщш нашу морскую станщю, былъ на двгь трети залить 
водою: казна и частяыя лица понесли значительные убытки; на Гязскомъ 
берегу было повреждено много етроешйинемалотоваровъ, авъг.А ете- 
рабадЬ— помимо ветхнхъ строешй— поломало много деревьевъ, такъ что 
отъ номеранцовыхъ и лиыонныхъ деревьевъ хорошенькаго консульско­
го сада остались одни обломки; въ то же время выпало сп’Ьгу 
болЬе, чЬмъ на I 1/, аршина, и по этому, какъ юворятъ здгьеь, еще 
не бывалому въ АстерабадЬ случаю (хотя и въ маргЬ нрошлаго года 
сн!;гъ стоялъ тоже глубокий), —  сообщеюе между Гязскимъ нортомъ. 
Аетерабадомъ н Шахрудомъ совершенно нрервадось на трое сутокъ; 
стелеграфъ между двумя посл!}диими городами и Тегераномъ не дЬй- 
етвовалъ въ течеши 7 ■ -  8 дней и, затЬмъ, захворалъ на нис­
колько мЬсяцевъ, такъ что могъ работать только но 2 —  Зчасавъ сутки. 
Тотъ же ураганъ разрушилъ въ Шахруд'Ь не мало ветхнхъ стЬнъ, поло-
малъ много фруктовыхъ дерсвьевъ, и свалилъ на аллеи богомольпевъ ! 
столйтнШ чвнаръ, разрушившШ —  при своенъ паденш— стегну бли­
жайшая сада на десять саженей; при этомъ, здйсь выпалъ сн'Ьгъ на 1 
вершка, а подорогй отсюда въ Себзеваръ, гд'Ъ ураганъ также свирйп- 
ствовалъ, на 2 и даже на 5 вершковъ.
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Что же касается до почвы Бастама— шахрудской долины, то она—  
по словамъ «хозяйка» —  уэюе истощена и. крайне нуждается, помимо 
оротешя, въ рацгональномъ удобрены.
Прежде— какъ уверяли его сельете хозяева— здпсьбылъ minimum 
урожая— самъ 20, а теперь—t maximum—cam 10, и то считает­
ся уже благодатью, по есть до того истощенные участки нахатной 
земли, какъ, напр., въ деревнй Келото - Шамсъ, что —  въ наилучшей 
годъ— не даютъ больше самъ 6.
—  Чъмъ же объяснить ото печальное явлеше?
—  Жжростпическгтъ удобретемъ, ибо —  скота здйсь мало или 
вовсе п'Ьтъ, а усовершенствованные способы удобрешя— неведомы... Но 
хозяева не признаютъ такого довода съ моей стороны: «Н'Ьтъ, стоятъ они 
на своемъ, •—  это паказываотъ насъ Богъ за гргЬхи!!!> И только 
одинъ изъ нихъ уже знакомый вамъ пршцъ-фотографъ правильно 
емотритъ на д/Ьло, говоря, что: «.Здгьсъ нужно брать почву поглу­
бже, и тогда —урожаи будутъ лучше»...
Въ токущемъ году урожай —  сносный, и собственно шахрудцаиъ 
хватило бы своего хлйба на годъ, по для удовлотворешя стекающихся 
сюда богомольцевъ въ ожидапш оказш въ Мешхедъ, приходится еже­
годно прикупать изъ Аотерабада, помимо рису, много шпеницы. Въ 
случай же неурожая —  настаетъ гододъ; тага, 1 8 7 0  и 1 8 7 1  года 
были неурожайные, и съ осени или начала зимы страшный голодъ 
охватилъ почти всю Hepciio (за исключешемъ ц;рикасшйскихъ 
провипщй ея: Астерабад. Мазапдеран. и Гилянс.- гд/Ь урожай 
былъ хоть не обильный, по все же превосходящШ мйстныя 
потребности). Для бйдетвующаго Хорассана (и также —  туркменъ) 
доставлялось много пшеницы и ячменю изъ Баку иа Г язш й  бе- 
регъ, гдй первая продавалась сперва по 90  к. и 1 р. 5 к. 
за пудъ, затймъ— по 1 р. G5 к., а лчмепь— съ 7 5  к. постепенно до- 
шедъ до 1 р .  20  к. Но эта ийра шало содействовала га
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облегченно участи голодающаго Хорассана, ибо ципы за прооозъ изъ 
Гязи до Шахруда возрасли до 9 0  к.съ пуда и даже на некоторое время 
до 1 р. 2 0  к., изъ Шахруда же до Себзевара до — 3 0  и даже 45  р. съ 
хальвара, а изъ Ш ахруда до Мешхеда —  6 0  и 9 0  руб. 
такъ что въ конце 1 8 7 1  г. и начал!; 1 8 7 2  г. ц’Ьпы стояли: въ Ш ах- 
руд'Ь— на пшеницу до 6 0  руб. за хальваръ, на ячмень и просо— до 
4 5  руб.,— въ Себзеиарй— на пшеиицу до 1 2 0  р. за хальваръ, ячмень—  
до 75  руб. и просо— до 6 0  руб., а въ отдадспномъ отъ места доставки 
Мешхед!;— на пшеницу— до 1 5 0  руб., и ячмень — до 1 2 0  руб. за 
хальваръ.
Б'Ьдпчйе, постигшее тогда Хорассанъ и, особенно, Мешхедъ,— ио- 
изобразимо никакими красками!.... Вначале променивали медную по­
суду на пшеницу батманъ за батманъ *), загЬмъ, пртвтге вес 
свое имущество или сотнями ежедневно умирали съ голоду, и трупы 
ихъ пср4дко оставались по двое но трое сутокъ не погребенными, 
или же дозволяли туркмепамъ уводить себя въ неволю безъ мал4й- 
шаго сопротивлстя, и невольничьи рынки Хивы и Бухары перонолпили- 
ся ими; правда, впосд4дствш, придержащш поставили караулъ у го- 
родскихъ ворота,дабы воспрепятствовать добровольной неволи,, по ни- 
какихъ лиьръ къ облегченью бпдетвгя не принимали. Хорассаномъ 
управлялъ тогда иорнжавшШ европейскихъ путешественниковъ своею 
безумной роскошью, «Мочь государства» Султаиъ Муратъ Мирза, дядя 
благополучио-царствующаго Шаха Насръ-ед-Дипа **)... .
—  Я былъ очевидцемъ— разсказывалъ мн!> «хозяйнъ»,— кавъ толпы 
въ 2 0 0 — 3 0 0  голодныхъ хорассанцсвъ ежедневно проходили черезъ 
Шахрудъ искать работы или нищенствовать въ прикасшйскш провин- 
ц'ш. Изнуренные голодомъ, въ рубищахъ или—-совершенно обнажен­
ные, они устилали путь своими трупами!.... Въ Хорассане, Адербейд- 
жане и некоторых'!, другихъ м’Ьстахъ бывали случаи людогьдства 
(питались, прсщчущоствепно, детскими трупами!!)..
Докторъ Б ыо разсказывалъ, что на своемъ пути отъ Авганскихъ 
границъ до 'Тегерана опъ дочти не ветречалъ детей: все пере­
мерли съ голоду! и всюду вид1;лъ только горе, смерть и ужасаю-
*) И теперь еще базары переполнены этою посудою, погь почему вывозь м'Ьди 
изъ Россш уменьшился.
**) Который и иожаловалъ ему тптуль «Меть государства» за его услуш при 
осадЪ Херата пт- .0 г.
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щую нищету; всюду но улицамъ стояли гробы, большею частью расхи­
щенные дикими зв'Ьрями; цЪлые кварталы въ городахъ, ц'Ьлыя де­
ревни опусгЬли!.
Въ одпомъ Xopaccairfe умерло около ] 2 0 ,0 0 0  чел,, а во всей Пор- 
cia— не этен'Ьс 1 .5 0 0 ,0 0  ч.!.
Какъ же относилось персидское правительство къ воплямъи агоншеъ 
голоду уимрашлихч, вщмоподанных$ —  Совершенно ипдвфервнмш, 
и только въ Тегеран* роздало казенный хл'Ьбъ бйдп'Ьйшнмъ обывате­
ля мъ, которымъ въ особенности помогали иностранный миссш', 
загЬмъ, спохватилось — было отправивъ въ январ* 1 S 7 2  г. своего чи­
новника въ Астрахань, для закупки хл*ба, но было уже поздно: нс 
пайдя зд'Ьсь достаточныхъ запасовъ его, оиъ отправился, кажется, въ 
Сара то въ, гд* и сд'Ьладъ необходимую закупку, поспавшую въ Теге- 
ранъ только во время жатвы 7 2 года, когда уже голодъ, благодаря 
сносному урожаю, прекратился?!..
Причина такого пообычайваго голода, какъ и вообще —  нер'Ьд- 
кихъ голодухъ то въ той, то въ другой местности, коренится не 
столько въ бездождщ на которое такъ люблтъ ссылаться придержи- 
имя. сколько во ие,лп>пж1шемъ государственпомъ строп Перст. 
ПосЬвы здЗшшяго райя (земледельца), не им'Ьющаго никакой опре­
деленной собственности и находящагося въ крайне бйдственноиъ по­
ложен] и (вслгЬдств1е обрушившихся на пето всею тяжестью поаемель- 
пыхъ налоговъ и прочихъ обремепительныхъ поборовъ натурою, нри- 
гЬснотй чиновниковъ и иоземельныхъ собствспииковъ),—очень огра­
ничены, следовательно, не изъ чего и запасаться про голодный годъ, 
а сслибы у него и нашлись коо-каюс избытки, то— изъ onaceuia ли­
шиться ихъ, такъ какъ частная собственность въ Перши необезпечена 
отъ хищной адмииистращп, — оиъ иикакихъ запасовъ не едплаетъ: о 
запасныхъ складахъ хлгЬба, могущихъ обезпечитъ народъ па случай пе- 
урожал, зд'Ьсь и помину и'Ьтъ; зат*мъ, неудовлетворительное состоите 
ирригащонныхъ сооружений и дороговизна провоза (какъ сл'Ьдсппе 
п-лохаго состояния путей сообщен!я вообще и бездорожья въ осеннее 
и зимнее время въ особенности, не доаускающихъ сбывать излишекъ 
урожаи въ друпл м.’Ьета),—постепенно привели персидское земледгь- 
.йе въ упидокъ, а— В’Ьдь— при иныхъ услов1яхъ, Hopei я могла бы вы­
возить свои хЛ'Ьбъ даже за границу....
Право персидского райя состоять въ обязанности работать на дру- 
гихъ до истощетя силъ и —  умереть съ голоду, и таковое угнетете
труди подкосило въ корн'Ь главный источникъ народ на го богатства 
и рияуло Иерсш въ бездну нищеты и иесчасмй!
Деревенщина платить, во нервы хъ, маматъ, т. о. подушную и 
поземельную подати, составлявшая главную статыо государствеиныхъ 
доходовъ; во вторыхъ, за скотинку н— особые налоги съ садовъ, ого­
родам,, доиовъ и др. стрости; прибавьте въ этому разные поборы въ 
пользу правительственныхъ лицъ и чрезвычайные налоги, какъ то: 1) сур- 
ттъ, т. е. сборъ разной нровизш при про'Ьзд’Ь хановъ и чиновпыхъ 
людей съ ихъ челядью, а также провианта и фуража, при проходЪ 
войскъ; 2) садръ~аварезг,собираемый павовнныяэкенсдицш, и 3 ) пиш- 
пещи (подарки), обязательно подносимые па новый годъ вс1>нъ вла- 
стямъ; прибавьте ко всКигь этимъ тягостямъ лерсидскаго земледельца 
еще обременительные поборы въ пользу землевладельца (помещика), 
если онъ ии'Ьетъ носчаспо жить на его землгЬ, и то обстоятельство, что 
персидское правительство, постоянно нуждаясь 1!ъ деиьгахъ, зачастую 
требуетъ уплаты податей впередъ и даже увеличивает'!, ихъ *),—  и 
тогда вполне выяснится главнейшая причина упадка землед1шя и 
всЬхъ отраслей сольсваго хозяйства, а также— неопровержимый фактъ 
вымирашя народа въ Нсрсш. Угнетая трудъ, государство нищцетъ од­
новременно съ народомъ!..
--■Это — обшуя CBliAtnifl. Чтоже касается собственно Бастамо-Шах- 
рудской губерти, то все мужское насслеше деревеш. ея (за исплю 
чешемъ, кажется, етарцсвъ и хаджи, т. е. нобывавюнхъ на богомольи 
въ Мекке), начиная съ 18-ти л'Ьтняго возраста, платитъ подушную 
подать доходящую въ иной деревне до С томановъ сч. каждой 
души, въ другой еще больше или гораздо меньше; такая неравно­
мерность объясняете/! т1ш’ь, что подушння взимаются но первоначальной 
раскладке, произведенной въ деревняхъ, быть можетъ, сотни лЬтъ 
тому назадъ. Положимъ, на какую пи будь деревню тогда приходилось 
выплачивать 1 00  томановъ или на душу— но нисколько кранъ, но съ 
течетемъ время несслешо ел уменьшилось на девять десятыхъ (вслФ.д- 
CTBie большой смертности или норесолсшй вч> города), на которыхъ и
*) Ежегодный нриходъ ы  персидском1., бюджетЪ врядъ-лк пзвЬстсиъ самому 
правительству, но нодагаютъ, что онъие превышаем, 25 мил. руб., изъ кошсъ третья 
часть (составляющая доходъ съ вакуфа, т. е. съ земель, иринадлежащихъ мечетямъ 
и медрессамъ), идетъ исключительно на содержите духовенства, сейндовъ, ме­
четей, медрессовъ, общественных1!. бань, местоиъ—и нроч. общеполезныхъ сооружетй.
вутия. но нкрош. 14
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раскладываются теперь все И ж е 1 0 0  томановъ, другими словами, 
подушныя увеличились въ 10  разъ.
Далее, землевладельцы плотдтъ поземельную додать, которая опять 
таки выносится проживающими па ихъ земляхъ райями; такт., со ста 
батмановъ посгьяннаго зерна, положимъ, пшеницы вносится въ казну 
после жатвы: 4 0  батмановъ зерна, 8 0  батмановъ мякины и 5 кранъ 
деньгами. Затемъ, съ каждыхъ трехъ бараповъ— по 3 0  к. въ годъ, 
съ осла— 3 0  к., съ катера и выочпой лошади— 6 0  к. *); съ садовъ —  
еъ каждой джериди до 2 р. 4 0  к., еъ мельницы **) — но 2 хальвара 
пшеницы; наконецъ, съ огородовъ, домовъ и прочихъ строешй.
Положсше горожанъ сравнительно съ деревенщиною— далеко легче; 
они также платятъ иодушныя съ 1 8-го л'Ьтняго цозраста, смотря по 
раскладке: такъ, шахрудцы— по 18 кранъ съ души, **’•') а соеедше съ 
ними бастамцы т. о. жители города Бастама— но 22  крана; помимо того 
лавочники и мастеровые въ Щ ахруде платятъ но 14 кранъ въ 
годъ,— владельцы загородиыхъ садовъ тоже вносить въ казну незна- 
чительпую плату ****); затемъ горожане не платятъ пикакихъ другихъ 
податей съ принадлежащихъ ииъ земель, строений и садовъ въ черте 
города. Таковая привиллепя послужила главною причиною пересслешя 
деревенщины въ города, нсреселешя, объясняющаго ежегодное прира- 
щоше жителей почти во всЬхъ городахъПорсшвъ ущербъ численности 
еельскихъ обывателей.
Беседа коснулась землевлад'Ьтя въ Персии.
—■ По шаргашу, началъ «хозяйнъ», вся земля— Божья, но факти­
чески— населенный земли' въ Персщ принадлежать йли казть, или—  
частнымъ лицамъ, и только безашзнепныя пустыни— никому (конеч­
но, въ смысле поземельной собственности, а не территор1альпаго 
влад'Ьшл).
Еазсшшл земли делятся на: 1) мелгае участки —  райетщ пахо- 
дянцеся въ постоянномъ пользоваши горожанъ и райевъ; 2) халас-
*) Съ верховыхъ лошадей, иыковъ я король—ничего не платятъ.
**) Мельницы ЗД’Ьсь водяныя л очень маяыхъ размЬровъ.
***) Проживагощ'ю долгое время вьтородй пргЬзж1еизъ другихъ нровшщш длатлть 
въ кааиу 1 томанъ въ годъ.
»***) Владетельницы «огородными садами и .землями иодучетшмн но наследству 
или дару тоже платятъ въ казну.
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се иди конфискованный земли во время народных* возсташй, въ цар- 
CTBOBaHie Ага — Мухаммед* — Хана и Фетхъ —  Али —  Ш аха,— на­
ходятся под* управлешемъ нравительственныхъ чиновников*. Таких* 
земель въ Вас.-Шахруд. губернш не мало; изъ них*— часть подл» ка­
зенными посевами, на что ежегодно выходит* до 2 0 0  хальваровъ cii- 
мянъ (пшеницы и ячменя), другая— сдается въ аренду частным* ли­
цам* «за 20  батманов* (пшеницы или ячменя) съ каждой джериды 
ежегодно»; 8) туюль— земли, раздаваемый шахом* в* вид'Ь награды 
частным* лицам* въ пожизненное влад'Ьше.
Частную поземельную собственность составляют*: 1) милысехасъ—  
или, лично принадлежа min шаху. Милысехасъ иод* Шахрудомъ иБн- 
стамомъ образовался— по словам* обывателей— изъ конфискованных* 
земель въ царствовашс двухъ первых* шахов* нынешней, ненави­
стной для nepciau*, Каджарской династш; 2) вакуфъ —  земли, ири- 
надложапця мечетям* (церквам*) и медрессамъ (духовный* школам*),—  
доставляет* казнЬ третью часть n e ts*  государственных* дохо­
дов*; 3) арбаби —  земли, принадлежащая частным* лицам*; арбаби 
могут* быть продаваемы и покупаемы.
Что же касается до никому не принадлежащих* земель въ безжиз­
ненных* пустынях*, то: «кто иервый обработает*, заснет* и оросит* 
участок* на них*, тому опя» и принадлежит*».
Кстати— об* орошеши въ П ер ш .
Мною ужо было упомянуто, что на пути из* Асторабада въ Ш ах- 
рудъ, вблизи от* досл'Ьдняго тянется по голой степи длинный ряд* 
земляных* бугорков* еъ воронкообразными ямами сверху, ямами, пе­
реходящими в* круглые колодцы (каменной кладки) въ 3'(, сажени 
глубиною до воды и аршин* въ дгаметрБ; эти отдушины с* возвышен­
ными краями, называемый по переидски «капаут’ами», а также «ке- 
ризъ», соединены иод* землею общим* каналом*, но которому про­
водится вода изъ горных* источников* в* населенным м'Ьста долины 
для разнообразных* потребностей; это и сеть подземные водопроводы 
направлеше которых* указывается вйшсопнсаппыми бугорками, образо­
вавшимися изъ выбрашенпой при рытг/Ь их* земли.
Нередко от* этих* водопроводов*, а чаще прямо из* ручьев*, 
вода проводится в* разным и'Ьета еще открытыми канавками, но 
поверхности земли; так*, проток* Ш ахрудъ, образе: ашшйс-я из* гор­
ных* родников* или источников*, орошает* шахрудсше нос'Ьвы н са­
ды, наполняет* им’Ьюшдесн при доагй каждаго зажиточааго обывателя,
*
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бассейны и городская, крытыя водохранилища, достаточной глубины, до бы 
вода въ нихъ (напускаемая но мЬрЪ надобности пооредствоиъ врана, 
и къ которой недетъ крутая лесенка) лйтомъ оставалось бы холод­
ною, а зимою не замерзала,
Искусственное opoinenie въ мадонодномъ, безл'Ьсномъ Хорассане. 
вавъ и по всей персидской выси, соетавляетъ жизненный интересъ, а 
потому на устройство и нодержаше ирригацкншыхъ сооружений зд4сь 
обращается, если не соответствующее, то возможное при современной 
сиячк'й flepciu, внимаше. Здешняя ночва, нри достаточной поливке 
ея, вообще плодородна и, за невоторымъ исключешенъ, нознастъудоб- 
решя, ибо скота мало, мало и навозу, до и тотъ (въ сухомъ виде) больше 
служить тонливомъ; следовательно, урожай завпеитъ, главншиъ обра- 
зомъ, отъ хорошаго орошешя, а носледнее находится въ зависимости 
огь количества тающихъ сн Ьговь и перюдически выиадающихъ дождей.
Водонроводы принадлежать или правительству, или частнымъ 
лицанъ и обществам и; въ первомъ случай, правительственные чиновники 
наблюдаютъ зл ранномернымъ распред'Ьлешомъ воды между нуждаю­
щимися въ ней для орошешя нолей, взимая за нее налогъ, находящийся 
въ зависимости отъ мкста и времени года; во второмъ— собственники 
проточной воды, уплачивая казне определенную сумму за право владе- 
niii ею, взимают ь отъ потребителей нлату, тоже соответствующую 
спросу и предложение на нее (т. е. количеству воды и времени года), 
но если текущей съ горъ воды очень много, то каждый можетъ про­
вести ее къ себе канавкою, не утачивая за то никому ничего.
Ш ахрудш е водовлад'Ьльцы— а ихъ здесь не мало *)— взимаютъ ст 
землешннцевъ: но 12 - 1 5  р. въ годъ за безанъ,т. е. количество воды, 
потребное для поливки— по lukpk надобности— пашни, заспанной 
десятью халъварамн пшеницы и ги ячменю} а съ садовладельцев!: нс 
2 р. 4 0  к,— 4 р. 5 0  к. за непрерывную струю воды въ продолжети 
четырехъ часовъ; если же пшеница уже сжата (какъ теперь), следова­
тельно въ водй излишекъ, то за четырехъ - часовую поливку садг 
взимается всего 15 к.
Все сказанное объ искуственномъ орошенш относится къ долинамъ 
въ горахъ же его замкняетъ «дейимъ>: —  таковъ нерсидскш термина 
естественнаго орошешя посквовъ дождями.




Кухни и мяспыя; димя жнпотныя, домашшй скотъ и молочные скопы; про­
возная плата.
БесЬдуя такимъ образомъ, мы остановились у настежь - открытой 
чадной кухоньки, гд'Ь жарился падъ угольями кебабъ, тутъ жо пожи­
раемый, вероятно, достаточными прохожими, такъ какъ баранина те­
перь въ ц'ЬнЬ; 45 к. за батман?.
Овцы и бараны на убой покупаются, обыкновенно, у туркмонъ, 
р$же, у окрестной деревенщины; мяса же рогатаго скота здЪсь во­
все не встретите: персы рт.дко 'Ьдлтъ его, и быки служатъ имъ ис­
ключительно для полевыхъ работъ, а коровы —  для приплода и 
молока.
Изъ домашней птицы— на базар'Ь найдутся куры, по 25  к. за шту­
ку. цыпляты— но 12  к.; десятокъ яицъ— 9 к.
Изъ дичи —  изредка встречаются сизые голуби и степиыя курочки 
(куропатки); за последними туземцы охотятся съ такимъ неум'Ьиьемъ, 
что —  по еловамъ «хозяйна» — лучший охотникъ подстршитъ въ 
Нва дня лишь одну курочку.
Рыба случается еще р'Ьже; иногда зимою привозятъ сюда нисколько 
штукъ свежей рыбы, въ родг1; форели, наловлепнои руками съ немалымъ 
трудомъ въ ближайшей отъ города рЬченки, да изъ Мазандерана доста- 
вятъ немного соленаго кутума, вотъ и все.
Кром'Ь нечисленной зд’Ьсь дичи, употребляемой въ ешбдь, въ Бас- 
тамо-ПТахрудской губерпиг водятся: въ шпепиц'Ь — перепела, еще рйже 
—  зайцы, вкушать которыхъ —  полузапрещено коранот, а потому 
р’Ьдше изъ тузежцевъ лакамятся ими; затймъ, хоть здгьеь и нгьтъ 
тростнику, но дате кабаны встречаются въ пшепнц’Ь, которою они 
питаются. Да.тЬе, есть серны, дикля козы и горный барапъ, барсуки, 
куницы и немного лиеицъ, а изъ вредннхъ жииотпыхъ: волки и ипожсство 
шакалокъ,отваживающихся красть куръ даже въ самонъ город!;.
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—  Что же касается до домашняго скота, —  продолжал!, «хозяйнъ»,. 
то крайне ограниченное количество его въ Бастамо-Шахрудской губер- 
нш объясняется, помимо иравитольственнаго гнета, скуднымъ настби- 
щомъ.
1) Хорошая лошади въ Персш— р'Ьдкость. Н/Ькогда знаменитый сво­
ими отличными качествами персидскхя лошади переродились со времени 
уменьшения зд'Ьсъ огромныхъ яассъ кавалерии, а также всл4дств!е обЪд- 
яешл персидскаго двора и вельможъ, им'йшихъ возможность еще при 
Фетхъ- А л и- Ш ахЬ ( 1 7 9 6 — 1 8 3 4 )— содержать многочисленные табу­
ны. Въ настоящее время правительство раеиолагаетъ нисколькими кон­
ными заводами въ Фарсистан'Ь, по не для улучшешя породы лошадей, 
о чемъ такъ старался въ Хорасеанй Ш ахъ - Надпръ, а для снабжения 
ими шахскаго двора и, пожалуй, артиллерш.
Хорошая верховая лошадь, преимущественно, туркменской породы, 
Р'Ьдко - арабской, стоить въ Шахурд/Ь отъ 3 0 0  до 6 0 0  руб., а нро- 
сгал вьючная, —  «ябу», отличающаяся выносливостью и поднимающая 
шестипудовый вьюкъ, — 24— 9 0  рублей.
Персы —  но словамт, «хозяина»—  не знаютъ мундттуковъ, а липы, 
одно уздечко; — никогда не холост я тъ (не выкладываютъ) своихъ ло­
шадей (жеребцовъ) и тщательно ухаживаютъ за ними, особенно за 
верховыми; весною —  пускаютъ ихъ да траву и кормятъ недель 
шесть зелсиымъ ячменемъ (хазылъ), загЬмъ, —  если позволяютъ сред­
ства,— трилистниконъ I юнджа).
2) Штерт (мулъ, лошакъ). —  Эта помесь осла съ лошадью не 
оставляющая по себгь потомства, подходить, ■—  но своей выносли­
вости и тершЬнш, а также своими ушами, тонкими ножками, хвостомъ 
и даже ревомъ, —  къ первому, т. е. къ ослу, а силою и неутомимостью 
превосходить вторую, т. е. лошадь, на которую и смахиваетъ по на­
ружности; во смотря на! свой, средний между ними, ростъ, каторъ под- 
нимаетъ но ровной дорогФ восьми, девяти и даже десяти - пудовый 
вьюкъ, а по горной —  шестипудовый, принятый въ Шахруд’Ь (при 
отправкЬ тяжестей па этихъ животннхъ въ Себзеваръ и дал'Ьо въ 
Мешхедъ) за норму. Еатеръ р4дко употребляется нодъ верхъ, хотя 
нерЬдно ходить прекрасною иноходью; местная ц^наему— отъ 6 0  до 
1 20  рублей.
3 ) Оселъ (Хэръ) малорослой породы служить въ ШахрудЬ, обык­
новенно, нодъ верхъ, р'Ьже —  нодъ вьюкъ, и стоить зд4сь 9 — 3 6  руб. 
Онъ цредставляетъ для персидскаго райя большой интересъ: возить
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его и его припасы, поднимая по ровной дорогЬ пятппудовый выокъ, 
а потому числоэтихъ неприхотливыхъ,тсрп’Ьливыхъживотныхъ весьма 
значительно вь П ер ш .
4) Быки и коровы красивой талъшмжкои породы (вакъ и во всей 
П ерш ), съ иеболыпимъ мяеистымъ наростомъ на холгй, который у по- 
сл'Ьднихъ свешивается на и окт. и нисколько меньшаго разме­
ра, ч’Ьмъ у первыхъ. Въ Шахруд'й наберется всего 20  коровъ, по 
15  —  2 4  руб. за голову и 10  быковъ, по 3 0  —  45  руб.; во всей же 
губерши, покупающей посл’Ьдвихъ въ Астерабадской и Мазандеран- 
ской провиищяхъ, исключительно, для нолевыхъ работе, —  не бол4е 
ООО быковъ, а коровъ— еще меньше.
5) Овецъ и барановъ насчитывают в'ь Шахруд'Ь не болйе 1 0 0 0  
головъ, по 2 руб. 10 к. и до 3 руб. за каждую, а во всей губер- 
нш— 10.000; они пасутся круглый годъ въ горахъ и долипахъ.
Кстати, слово о молов/Ь и молочныхъ скопахъ.
a) Кислое коровье и овечье молоко, для продажи, приготовляется 
на самомъ базар’Ь, въ виду вс'Ьхъ, такъ: кипятятъ въ кота!; св’Ьжее 
молоко, снимая съ него грязную отъ ныли п'Ьпку, и затЬпъ, когда оно 
простынегь, —  нрибавляютъ, для быстраго окислешя, немного кислаго 
молока, б — 7 батмановъ св'Ьжаго или кислаго молока етоитъ зд'Ьсь 
весною всего 3 0  к., лЬтоагь —  6 0  и даже 7 0  к., а зимою— 1 р. 2 0  к. 
и 1 руб. 3 0  к. Такое ръзкое колебашс ц!шъ объясняется т1ш>, что 
зимою овцы не доятся, сл'Ьдоват. въ продаж^ находится только ко­
ровье молоко, и то въ незначительномъ количеств^. Кислое молоко съ 
кодою служить ир1ятиымъ нрохладительнымъ иитьемъ «объ-дугъ», пон­
равившемся шгЬ бол'Ье зд'Ьпшихъ шербетовъ.
b) Сушеное молоко. 1-й сортъ, приготовляемый въ овчарияхъ изъ 
остающагося посл’Ь взбитаго масла пахтанья, которое кипятится до 
густоты и загЬмъ сушится,— напоминаетъ своимъ вкусомъ овечШеыръ 
и стоить на м'ктномт. рынкгЬ 30  к. за батманъ; 2-й сортъ —  20 к., и 
3-й сортъ — эта темная масса отвратительнаго мыльпаго вкуса, полу­
чаемая такимъ же путемъ изъ остатковъ при приготовлети двухъ пер- 
выхъ сортовъ, стоить всего 10 к. за батманъ.
c) Овечйг сыръ, сносный на вкусъ, продается кусками и меленьки­
ми кусочками, точно па закуску, по 6 0  —  9 0  к. за батманъ, смотря 
по времени года.
d) Овечье масло; топленое —  no 1 руб. 8 0  к. за батманъ и нетои- 
леное— по 1 руб. 3 5 — 6 5  к., —  доставляется сюда изъ окрестныхъ .
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деревень и встречается теперь только въ жидкомъ отъ жары состоял!я 
(хотя тутъ же, на базаре, продается и ледъ).
Мн'Ь но случалось видеть здесь ни коровьяго масла (которому обы­
ватели и даже «хозаГшъ» предпочитаютъ овечье, вероятно ж mtum- 
темъ ею), ни еливокъ, которыхъ, впрочелъ, персы не ныотъ съ кофоемъ,
5) Верблюды (Шоторъ). Хотя шахрудцы не держать своихъ вер- 
блюдовъ, по такъ какъ доставка сюда товаровъ изъ Хорассана, Езда 
к Тегерана, а затеиъ отправка таковмхъ отсюда совершается, обык­
новенно, на зтихъ неприхотливцхъ и пеутомимыхъ животпыхъ, соста- 
вляющихъ въПерсш (за исоючешемъ горныхъ местностей ея) главное 
перевозочное средство, то считаю нужнымъ упомянуть о ннхъ.
П ерш  богата одногорбыми верблюдами (дромадерами), но двугор- 
быхъ виделъ я тутъ всего два раза; цена т’Ьмъ и другимъ отъ 4 0  
до 1 0 0  рублей.
При отправке товаровъ изъ Шахруда въ Мешхедъ, (но причине 
дальплго разстояшл между станидями и недостатка въ воде, отъ кото- 
ры го етрадаютъ вьючныя животння) на каждаго взросла го верблюда 
редко навьючивается более 6 0  батмановъ (1 0  нуд. 35  фун.); на удоб­
ной же дороге они легко справляются съ тринадцати - пудовой тяжестью, 
проходя болышя разстояшя, но Я— 3'/., ворс/гы въ часъ, безъ отдыха, 
но но гористой или грязной —  ходить съ болыпимъ трудомъ и нередко 
ломаютъ себе задшл ноги.
Съ молоду верблюдовъ нр1учаютъ, безъ особопнаго труда, ложиться 
м сгибать подъ себя ноги, для выочви, такъ: уложмвъ ихъ на землю, 
покрнваютъ каждаго особо войлокомъ, на который накладываются 
камни или другая какая пибудь тяжесть, препятствующая нмъ само­
вольно нрннодыматься; после непродолжительного ученья, они уже под­
чиняются пришашю своего хозяина: ложиться и вставать.
Въ караванахъ (что буквально значитъ: рядъ иавыоченнаго скота) 
верблюды тянутся, один* за другимъ длиннымъ гуеькомъ съ интерва­
лами въ несколько шаговъ между нартчями (китаръ); въ каждой такой 
иаргш, состоящем обыкновенно изъ семи животныхъ, ноздри заднихъ 
привязываю! ея къ вьючяымъ седлажъ нереднихъ тонкими, далеко не- 
ирочными веревочками, и именно непрочными потому, чтобы при па- 
д е т и  одного верблюда, не оторвалась бы ноздря у следующего за 
иимъ.
По прибытш каравана на место отдыха, «китары» ложатся рядами 
или кружками; затЬмъ верблюдовъ разъвьючиваютъ и пуснаютъ на наст-
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бище, вообще, скудное здесь, но достаточное для этихъ, крайне но 
прихотливыхъ и умбренныхъ въ пище, животныхъ, любимыя колючки 
которыхъ «Хари- Шоторъ» растутъ повсеместно въ П ерш ; иногда 
даютъ имъ разъ въ сутки, и именно на ночлегъ, немного хлебца изъ 
ячменной муки, — вотъ я все.
Уходъ за верблюдами тоже несложенъ: запылятся они дорогой—  
имъ внбьютъ палками шерсть, какъ ковры у пасъ, образуются у нихъ 
нодъ сЬдломъ раны —  ихъ промоютъ молей, а весною когда они 
теряютъ шерсть, имъ смазываютъ кожу отъ безиокойннхъ мухъи проч. 
шс'Ьвомыхъ, обыкновенно, нефтью пли, какъ папр. въ ТИахрудЬ, расти- 
гелышмъ масломъ меидоу.
Верблюды вообще кротки, и только когда настаетъ время случки, 
i нихъ выходить изо рта нйна, они становятся злыми,— кусаются.
Теперь побеседуемъ о стоимости проезда и перевозки товаровъ.
Наше астерабадское консульство, но соглашшпю съ персидскими 
мастями, установило плату за пробщъ русскихъ и за перевозку выо- 
ковъ ихъ изъ Гязскаго порта до г. Астерабада по 1 руб. 5 0  к. —  
1 руб. 8 0  к. за каждую лошадь или катера, что очень удобно, особен­
но, дли Ьдущихъ по д'бламъ службы (получающимъ туда и обратно 
8 червопцовъ прогонныхъ дснегь). Изъ Астерабада же въШахрудъ * ) 
или прямо изъ Гязи туда (разстолмо почти одинаковое: 18  фасанг.—  
по одним и св бдешняъ, и 23  ф. но другими.) плата за про'Ьздъ взимает­
ся по соглагаешю съ червадарами, и— какъ уже нзвктпо читателю —• 
мне обошлась каждая лошадь но 3 рубля.
ЦЬна за нровозъ товаровъ изъ Гязи въ Ш ахрудъ или обратно 
определяется не съ тъсу, а съ вьюка или —  вернее— съ катера (но- 
дымпющаго, обыкновенно, но отой горной, крайне неудобной, дороге 
не более 6 - т и  нудовъ) но 1 руб. 2 0  к. — 4 руб. 50  к., смотря по 
времени года и количеству товаровъ; такъ, Л'Ьтонъ, когда червадары, 
пуская своихъ измученныхъ катеровъ месяца па два на траву, зани­
маются извозомъ меньше, нровозъ дорожаетъ, точпо также, какъ и въ
*) list, Астерабада ведутъ двЬ дорога въ Шахрудъ: 1) Прежде подвергавшаяся 
ианадентгь туркмепъ, но теперь безопасная торговая и виФсгЬ съ тЬмъ почтовая
• Гиги—Кузлукъ», которою Ьхадъ я, и 2) болФс короткая, но мёп'Ье удобная -Раги— 
Шаретъ», направляющаяся на селенie Шаретъ, • Гефтъ—Ченше» и зат-Ьмъ, въ 41> 
верстахъ до Шахруда или въ 1‘/2 верст, ниже одянокаго хутора въ дефилэ ■Дан- 
лент.—биленъ®, соединяющаяся въ общую съ первою дорогой.
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дождливое время, а въ голодные 70  —  71 года, —  опъ возвышался до 
баснословиыхъ цифръ (о чемъ уже упомяпуто).
Дал’Ье, нровозная плата изъ Шахруда въ Мешхедъ, а также въ 
Тегорапъ, находясь, но обыкновешю, въ зависимости отъ состолшя до­
роги, т. е. времени года и стоимости пормовъ по ней, взимается съ 
принятого зд'Ьсь в'Ьса: для верблюжьяго вьюка 60 тавршзстхъ бат- 
маповъ (10 пуд. 35 ф.) и для вьюка катера —  40 тавртскшъ 
батмановъ (7 пудочъ 10 ф.), хотя бы вьюки вгьсши меньше (по 
этому, необходимо производить укупорку сообразно таковымъ требо­
вания иъ).
Торговые караваны, обыкновенно, верблюжьи, выстунаютъ изъ Ш ах­
руда въ Мешхедъ почти одновременно съ богомольцами два раза 
въ згбсядъ; путь их ь пролегаетъ па местечко Мейомен (11  фарсаи- 
говъ), караванъ-сарай Шьяндештъ (6  фарс.), дерев. Лббасъ —  Абадъ 
(7 фар.), згЬстечко Метнат (6 ф .), дерев. Мнхрь или— пакт, иные 
произносятъ— Мерь (5 ф.), а городъ Себзеваръ (7 фар.); затЬлъ да- 
Л'Ье: вараванъ - сарай Зафрапи (6 ф.), кар.-с. Шургобъ (б ф.), городъ 
Егтапуръ (5 ф.), к.-с. Еадамго (4 ф.), к.-с. Шерафъ-Абадъ 
(7 ф.), и, паконецъ, священ, городъ Мешхедъ (7 ф.). *) ОлЬдова- 
тельпо, изъ Шахруда до Мешхеда— 77 фарс., **) а за это разстолше, 
проходимое товарными караванами въ 17 —  20 дней, платится: за 
каждый верблюжШ выокъ въ 6 0  тавризскихъ батмановъ —  отъ 5 руб. 
4 0  к. до 12 руб., и за сорокабатманный выокъ катера —  отъ 6 до 
12 руб.; (обыкновенная плата, при дошевизи'Ь кормовъ, не превышаетъ 
10 руб.). Изъ Шахруда же въ Оебзеваръ (4 2  фарс.) платится за вер- 
блюжш выокъ тоже въ 6 0  батман, отъ 2 руб. 10 коп. до 6 рублей.
Изъ Шахруда въ Тегеранъ (или обратпо) товары посылаются, 
обыкновенно, иа ворблюдахъ, съ платою за 60  батман, выокъ отъ 
4 руб. 50 к. до 1 2 руб., и р'Ьдво —  на катерахъ, съ таковою же пла­
тою за 4 0  батман, выокъ, Путь ихъ пролегаетъ па солеше Деимолла 
(4  фарс.), городъ Дамгат (6 ф.), Куше (5 ф.), кар. - с. Огавонъ или 
Аъуванъ (5 ф.), городъ Семнонъ (6  ф.), кар.-с. Ласкердъ или, —  но 
иному произношешю Лазтрдъ (5 ф.), Денамекъ, а по ув’Ьренш irlujo-
*) Съ Нишапура есть еще другая, болТ,е короткая дорога иа дер. Даррутъ (i ф,), 
ж  зат'Ьаъ чсрезъ гори иа дер. Джсиаръ или  Джакаркъ (4 ф.) въ Мешхедъ (5 ф.), 
но она не удобна даже для каторовъ.
**) До словамъ шахрудскихъ кунцопъ. изъ Мешхеда въ Хератъ 60 фарсапговъ — 
разстояЫе, ироходииое караванами въ 10 дней.
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торыхъ, — селеше Араданъ (6 ф.), селенш Кышлагъ (5 ф.), селенie 
Эквонекъ или— но свйдйтямъ другихъ— Ейвони-Кейфъ (5  ф.), Хо- 
тунъ-Абадъ (7 ф.), и г. Тегерана *) (4 ф.); следовательно, всего 58  
фарсанговъ,— разстояше, проходимое караванами, обыкновенно,, въ 1 1 
дней.
Товарные караваны изъ Шахруда въ Ездъ направляются или прямо 
черезъ пустыни, или на Тегеранъ; въ нервомъ случай, товары иавьючи- 
ваются только на верблюдовъ, съ платою отъ 9 до 21 руб. за халъваръ, 
и идутъ на Леджени (6 фарс.), Фратъ (6 ф.), Хаеанъ-абадъ (4 ф.), за 
тймъ, по пустыни,— на Джиндагъ (25  фарс.), Хжсйпу ПО фарс.), 
Ардвкот (11 ф.) и, накопоцъ, г. Ездъ (11 ф.); а всего, но персид­
скому счету, 93  фареапга, равстояие, проходимое верблюдами въ 
2 0  — 3 0  дпей, и лошадьми —  въ 7 —  10 дней.
Во второмъ случай, т. е. при отправкй товаровъ изъ Ш ахруда въ 
Ездъ черезъ Тегеранъ, плата до Тегерана уже известна, а отсюда 
дальше платится за верблкшй выокъ въ СО батмановъ или за 4 0  
батманпый вьюкъ катера —  отъ 6 до 1 б руб., и караваиъ идетъ на 
Путь (1,С фарс, или 3 дня пути), Кошанъ (около 15 фарс, или 3 
дней пути) и затЬмъ Ездъ (около 59  фарс, или 14 дней пути); 
слйдоватолыю, изъ Шахруда въ Ездъ черезъ Тегерапъ 1 4 8  фарс., 
разстояше, проходимое караванами въ 31 день.
Заканчивая бесйду о нерсвозочиыхъ средствахъ, «хозяйнъ* замй- 
тиль, что «въ Шахрудй взимается въ пользу казны нтто <п. роди, 
пошлины— по 8 к. съ каждаго товарнаго вьюка».
XXVT1.
Загородные сады.
Несмотря на поДовипу шля. ночной вйтерокъ съ горъ былъ на 
столько свфжъ, что мнй пришлось окутаться въ одйяло, но не на долго...
*) Ко увДрешю иныхъ, въ Тегеранъ ндутъ на селен ie Келяштъ. отстоящее отъ 
него на 5 фарсанговъ.
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Начались обычпыя по утрамъ судорожный потуги и ревъ осла, а за- 
Т*мъ, въ 6 ч. утра, передо мною предсталъ полищймейстеръ.
—  Онъ настоятельно приглашаетъ пасъ въ свой загородный садъ, 
пояснил!) мне появлеше его выглянувппй пзъ-за дверей «хозлйпъ». —  
Выйдя изъ караванъ-сарая, мы свернули вправо по безлюдны мъ, узепь- 
кимъ улицамъ; шумный базаря, остался влево.
Въ канавке проточной воды или, вернее, лужицы, что тихо 
струится но ближайшему къ нашему кар а вант,-сараю переулку, три 
женщины мыли желтоватою глиной 6lui.fi, пугливо озирая пасъ въ ще­
ли своихъ затаскаяыхъ сииихъ покрывал!,, изъ подъ которыхъ выгля­
дывали латанеыя тальвары и обутыл га босу ногу крошечный туфли.
Пройдя далее какую-то старую мечеть, съ загаженннмъ хуже ко­
нюшни дворикомъ, мы наткнулись еще на двухъ жепщинъ въ рас­
пахнувшихся покрывалахъ, пристально искавшихъ что-то у воротъ 
своего жилья, не замечая пасъ. что бмгтргятствовалп мн’Ь ознако­
миться съ домашним!, костюмомъ персндсвих’ь дамъ. У одной —  нро- 
зрачная кисейная рубашонка была так!» коротка, что виднелся весь 
низъ живота, начиная съ пупка, а у другой— ситцевая короткая и от­
крытая спереди сорочка, (въ виде узкой кофты съ придерживающею 
борты ея лентою) совершеппо обнажала, помимо того, и грудь...
—  Какой же развратный косгчомъ! невольно вырвалось у меня.
—  Во вкусЬ ненасытныхъ къ скотским!» таиагаа (зр'Ьлищамъ) мужей 
ихъ.
Дамы заслышав!» нашъ говоръ, быстро скрылись...
Мы свернули за уголъ. Мальчишка сид'ЬвшШ на корточкахъ у стены 
жилья, —  почтительно встал!..
—  Ихъ били и за меня, заметил!» «хозяйнъ», учили... и вотъ оно, 
какъ проявляется унажешо къ Россли?..
За городскими воротами :|:)  потянулись поля сжатой пшеницы, а 
Л’Ьв'Ье— глипяныя стены фруктовыхъ садовт, еъ узенькими проходами 
между ними; там^ и сямъ изъ-за этихъ высоких!» стент» свешивались 
тяжелыя грозди винограда, а по некоторым!» проходамъ струилась въ 
мелкихъ, местами окоймлопныхъ рядояъ деревьевъ, канавкахъ вода 
(проведенная изъ протока Щахруда, для оротешя садовъ).
—  Вотъ наши замки, но безъ ироши улнбпулся полищймей-
*) Эти, третьи городсмя, ворота расположены почти иротивуиоложно аладби
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стерт., отворяя низенькую калитку своего сада съ помощью палочки., 
лежавшей вт> незаметной щелке стены.
—  Они наломинаютъ дерсвянныя заноры нъ нашихъ малороссШ- 
скихъ хатахъ, заметила, я «хозяину», встунивь изт. калитки прямо нъ 
загаженный навозомъ сарайчикъ, где иривязываются ослы или ло­
шади женъ и гостей цолицШмейстера, нерЬдко пос/Ьщающихъ два его, 
сообщающееся между собою, сада, съ виноградною аллею у стЬаъ и 
рядами виноградниковъ на окаймлен1!ыхъ фруктовыми деревьями пло- 
щадкахъ.
Всюду тутъ валялись и гнили на землЬ фрукты, и только незначи­
тельное количество ихч. сушилось на разложепныхъ тонкимъ слоемъ 
листьяхъ.... Смотришь на все ото и, мыслишь: сколько терпеть неве­
жество!... Жаждунце Оыстраго обагощешл, нрНижайте сюда, если не 
съ запасомъ зпашн, то хотя съ ум’Ьпьемъ сушить фрукты но француз­
скому способу, и— не раскайтесь!..
—  Проклятын жены ничем не смотрнтй нроцедилъ иолищй- 
мейстеръ на мое зам'Ьчаше о крайне-ноброжпомъ содержали сада.
—  А много ли у него женъ? обратился я къ «хозяину».
—  Д ве, кроме паложницъ и прислуги, которая те  же наложни­
цы... Внрочелъ, он'Ь туть не нричемъ, такъ какь онъ сдалъ этотъ боль­
шой садъ въ аренду за 3 2  томана въ годъ..
—  Сады то достались ему но наследству, или...
-—  Благо прюбршпены: зтоть, въ дв'Ь десятины, за 170  томановъ, 
а другой, въ одну десятину, за 70  томановъ.
— И сколько онъ нлатитъ въ казну за нихъ?
—  Ежегодно но 8 кранъ съ каждой джериды...
Долго прогуливались мы, лакомясь, собственноручно срываемыми для 
насъ садовладельцем1!, сочными илодами и между ними— вишнями, все 
еще сохранившимися на иекоторыхъ деревьяхъ, хотя время для нихъ 
прошло. Есть здесь и сливы, но oii'b еще но созрели.
По словамъ моихъ спутникоьъ, базарный цЬны па местные фру­
кты, таковы:
1) Виноградъ— лучппй сортъ, 4 0  к. за нудъ.
2) Персики разныхъ сортовт. и между ними нровосходн’Ьйшщ «Щел- 
лиръ,» — 9 руб. 15 к. за хальваръ *)
) 18 иуд. 7 У, фуц.
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.4) Абрикосы разныхъ сортовъ, отъ 3 руб. 7 0  к. до 6 р. за хальваръ
4) Яблоки разныхъ сортовъ и между ними— превосходн'Ьшшя, съ 
розовою мякотью, хальваръ— отъ 6 до 9 руб.
5) Груши обыкновенная, хальваръ —  отъ б до 8 руб.; дюшезъ, 
фунтъ— 2 к. хальваръ— 15 руб.
6) Оливы и между ними «Алыча» и «Али-бухара», хальваръ —  6 р. 
и дороже.
7) йнджиръ (смоковница), хальваръ— 9 руб.
8 ) Лишня, хальваръ отъ 9 до 12 руб.
9) Тутовыя ягоды (шелковица), хальваръ— 6 руб.
ЗагЬмъ, на базарЬ продаются слЬдуюпце плоды, cyxio и св’Ьжге 
фрукты, а также —  издФлгя изъ нихъ, доставляемые сюда, преимуще­
ственно, изъ Хорассана:
J) Фисташковое ядро (или очищенным фисташки) изъ Херата, хадь- 
варъ — 90  руб., и неочищенная фисташки (т. е. въ скорлупФ), халь­
варъ— отъ ВО до 6 0  руб. (смотря по сбору).





6) Винная ягода (сушеный инджиръ).
7 ) Гранаты.
8 ) Гранатное сЬмя изъ Астерабада и Мазацдерана, но 3 —  4 к. за 
фунтъ.
9) Гранатная эссенщя, также «Нарровъ», кислый сокъ, выжи­
маемый изъ дико-растущей въ нрикашйскихъ дровиннряхъПерст ц е ­
лыми рощами гранаты, служить приправою къ столу персовъ и нри- 
брежныхъ туркмеиъ; посл’Ьдше, помимо того, добывают!, изъ коры гра­
наты еще прочную желтую краску, для окрашивашя шерсти.
10 ) Душабъ— патока для варенья, приготовляемая прикаспийскими 
персами изъ сладкоеатыхъ, мучиистыхъ плодовъ (въ форм'Ь маленька- 
го финика) дерева хурманды или— по выговору иныхъ— фурманды.
Въ м’Ьстиыхъ кандитерскихъ, если только можно такъ пазвать гряз- 
пМппя канурки съ лакомствами всего на десятокъ рублей, продаются 
между разными крашенными н загаженными сластями и обсахаренные 
гретые орЬхи и конфекты «Халвя-гязь» (въ форм’Ь круглыхъ лепешокъ 
около 2 вершковъ въ дгаметрЬ), испаханскаго издЬлш изъ манны съ
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фим'Ьсью муки, сахару и миндалю, но 1 руб. 2 0  к. и 1 руб. 50  к. за 
соробку въ 2 и 2 Чг фунта, а также леденей#. —  лучппй сортъ б'Ьлаго 
щйта, изъ Езда, но 1 руб. 65  к. и дороже за батманъ, и низший 
шъ Езда и также мшжнаго приготовления, по 1 руб. 50  к. за батманъ.
—  Ба! я и забылъ сказать ваиъ, что Хаджи Абу - Талиба ждетъ 
насъ на чай въ лучтемь изъ споихъ загородныхъ садонъ, спохватился 
гхозяйнъ», нринявппйся было nocili закуски за огромное блюдо вишень, 
фисланныхъ намъ нолицШмейстеромъ въ пишкешъ.
Какь ни тяжело въ жару, да притошъ еще утомленному, выходить 
зо двора, но лойтоваригцъ далъ почтеннейшему коммерсанту,— за себя 
н меня,— слово быть у него, и мы отправились ио т'Ьмъ же нустыннымъ 
мкаулкамъ въ сонровпждснш маклера,арендатора (прниявшаго па себя, 
между прочимъ, и роль нашего церемошймейстера, иявЬщающаго: кто 
ждетъ насъ къ себ'Ь или кто будетъ еъ визитомъ у насъ) и еще како­
го-то  изъ доброволышхь «хозяйскихъ» нукеровъ, шествовавшихъ за 
нами не бозъ оживленнаго самодовольспня, въ особенности —  первый.
—  Празднично пастроен'ь въ виду нредстоящаго угощешл на чу­
жой счетъ (кь чему такт, склонны нерсы), замЪтилъ «хозяйнъ».
—  Опъ тоже ириглашенъ?
—  Н 4тъ, ио такъ какъ опъ ядетъ съ нами, то и безъ приглашен!я 
будетъ дорогим?, гостемъ.. . .
Тучный Абу-Талибъ встрътилъ насъ въ саду съ подобающею со­
лидностью. а его не мен’Ьс плотный, старин й сыпъ, какъ бы не заме­
чая насъ, продол жаль возиться съ помощью какого то-красиваго сей- 
ида изъ Кербела (въ синей чалм£ и въ опоясанной такимъ же поясомъ 
широкой б'Ьлой рубах'Ь), около самовара на раечищепой площадк'Ь въ 
лфвомъ углу заботливо содерлгимаго и весело высматривающаго сада.
Разбитый на квадратики пли кл'Ьтки, съ нисколько возвышенными, 
гладко - утоптанными дорожками между ними, опт. былъ сплошь 
залитъ зеленью ровно-подстрижепиаго винограда, преимущественно, 
сладкаго кшнь-миша, окаймляемаго но краямъ каждой кл'Ьтки груп­
пами разныхъ фруктовыхъ деревьевъ, а у передней ст'Ьны тянулся 
рядъ стройныхъ тоиолой...
Почтенный Хаджи, стопенпо рыгая, повелъ наеъ къ замкнутой 
нерсишшми деревьями бархатной лужайк'Ь и, распорядившись устлать 
ее хорассанскимъ ковромъ, пригласить <ховяйна», мепя и маклера
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садиться, усЬлся и самъ; n c T x iii нашъ нукеръ присоединился къ хлоно- 
ташшшъ около самовара, а арендаторъ припесъ намъ, вЬролтно, зара- 
пЬе ириготовлеиый, громадный иодносъ съ фруктами, между которыми 
красовались несравненные, но своему вкусу, сочности и аромату, 
«Шеллиръ»; така, называется вдЬеь сортъ персиковъ, величиною сч. 
среднее яблоко, получаемый отъ прививки персиковъ къ абрикосу 
и, кажется, обратно.
—  Я первый изъ шахрудцевь последовали цримЬру мешхедцевъ 
(жителей города Мешхеда) прививать ихъ одинъ къ другому, нроцЬдилъ 
Абу-Талибъ, замЬтивъ наше исключительное внимайе къ продукту тако* 
вой прививки, въ ущербъ даже здЬтшшь какъ говорить,— наилучшимъ 
въ nip'Ji нерснкамъ и одному сорту ирекрасныхъ абрикосъ п/ьжно- 
дыннаго вкуса. Изт> ирочихъ фруктовъ (не раетущихъ въ нолицшмей- 
стерскомъ саду) достойны внимания: «ШаФреигъ» —  нЬжный сортъ 
персиковъ, съ темно-малиновою кожицей, маленьш сахарный яблоки,, 
съ розовою, сочною иякотыо, два сорта сладкой сливы: черной и жел­
товатой «Али - бухари», которая сушится, для продажи, въ незрЬ- 
ломъ состоянии, т. е. когда еще кисла.
Фруктовыя деревья здЬшнихъ еадовъ требують, помимо оро­
шения, ежегодного удобрсшл навозомъ (изъ караванусараевъ), межд! 
тЬмь какъ виноградъ, принимающейся благодаря иеечапой ночвЬ 
отлично, удобряется только череп каждые три года. КрупнЬШшй 
сортъ винограда «Фахры» замЬчатоленъ своими гроздями въ 3 и 
болЬе фунтовъ, но наибольшаго виимашл заслуживаете здЬшнШ 
мелюй сладкШ «кишь-мишь», изь когораго приготовляется, безъ 
сомнЬшя, известный читателю, изгомъ нодъ т’Ьмъ же ш ш а1иемъ. 
Въ эгомъ нроцессЬ уцотребляется здЬсь масса «Ешхоръ - Ад- 
жуве», нечто въ родгь поташа; ее толкутъ въ норошокт. и сы- 
нлтъ въ воду, которую, ирокипятивъ, цроцЬживаютъ; затЬмъ, 
чистый отстой выливается въ большой котелъ съ прокипяченною во­
дой, куда и онускаютъ па короткое время нанизанный на нитки грозди 
«кишь-миша», отъ чего кожица его быстро сохнетъ, и приготовление 
изюма ускоряется. Изъ винограда выдЬлываюгь и патоку, нри очи- 
стк'Ь которой употребляется тотъ же «Ешхоръ», добываемый здЬсь изъ 
травянистаго растошя сАджуве» очень просто, а именно: вырывають 
на слегка иокатой местности яму и проводятъ отъ поя впизъ канавку 
(желобокъ) въ другую, бол’Ье глубокую яму или резервуаръ; затЬмъ, 
первую нзъ иихъ цанолняютъ листьями и стеблями «Аджуве», зажи-
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гаютъ ихъ, и они,— по выраженью очевидца, —  горятъ такимъ силь­
ными пламсиелъ, точио политы нефтью, нричемъ осаждается густая 
жидкость, стскаюпталсл но желобку въ резервуаръ, гдФ, отвердгЬвъ, 
принимаетъ видъ ноздреватой, точно закопченной, масеы, продаваемой 
на базар’Ь подъ н laiiaiiican. «Ешхоръ-Аджуве»,
ДалЬе, язь сока неспЬлаго винограда шахрудцы приготовляютъ от­
личный шербетъ «Аб -и-гурра», а на базар !; найдется н виноградный медъ, 
преимущественно, тегеранской фабрика pi и. Что же касается до год­
ности мФстнаго винограда для выд'Ьлки винъ, то онъ, но мтвшк» ком- 
петентнаго въ тоиъ «хозяина», стоить далеко ниже мешхедскаго, ши- 
разскагоинспаханскаго,изъкоторыхъ армяне, а пер'Ьдко и ленды, при­
готовляютъ отличныя вина, а изъ выжимокъ гонятъ сносную водку.
Пока мы лакомились тучными фруктами, сыпъ Абу-Талиба разосталъ 
но близости, съ помощью арендатора, другой коверъ и, поставивъ на него 
самоваръ съ чайными принадлежностями, сталъ на корточки разливать 
чай; тутъ зве усЬлся въ непринужденной по:;!; красавецъ сойидъ, а 
нисколько поодаль два скромпыхъ мальчугана почтоннаго хадзки отъ 
наложницы, между тЬмъ какъ двое другихъ, видпо фаворитовъ, —  
безпокойпо вертФлиеь около него.
Подали чай. У меня некстати проявился пппетитъ, по, персы за 
чаемъ и кофе ничего не Фдлтъ, ничего и гостлмъ' по подаютъ... кром'Г. 
кальяна, при передать котораго изъ рукъ въ руки приподым;хлась трубка 
и выдыхался чрозъ чубукъ оставшийся дымъ, или по выражеппо «хо­
зяина», «вода очищалась отъ своего дыма», при чемъ вставляемый въ 
ротъ кончикъ чубука вытирался пальцами, безъ сомн'Ьшл, пзъ утоп- 
ченнаго щтлгтя.
Закуривая папироску зажигатольпымъ стокломъ, возбудившемъ впи- 
л ате Хаджи Абу-Талиба, я спросилъ его черезъ «хозяйпа»:— вид'Ьлъ 
ли онъ такую хитрую штуку.
— ■ Вид'Ьлъ,
—  Ее и нисколько механическихъ игрушекъ я хочу подарить дгЬ- 
тлмъ вашего астраханская» родственника, Хадзвн-АгЬ, нс возьметесь 
ли передать ихъ ему?
—  Хорошо... Подари тоже какую иибудь игрушку такому малень­
кому... указалъ онъ главами но безъ ядовитой проши на своего тучнаго 
первенца, Тотъ какъ то отрывисто улыбнулся.
НУТЕШ. MO 1IEPCIU. 1S
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•—  Твоя книжка завтра кончится, ироцЪдилт. опять съ едва 
скользнувшею улыбкой высокостеисшшЯ хаджи, следя за моею, бы- 
стро-ерзавшею по дневнику, рукою.
—  Въ запасе иного...
— Какъ-то на дплхъ нолищймсйстеръ говорилъ мне, заагЬтилъ 
«хозяйпъг, что ваши записи возбуждаютъ въ народе разные толки, по 
опъ успокаииаотъ всгЬхъ: —  купецъ, молъ, собираетъ св1>д4|пя о нуж- 
ныхъ ваш. товарахъ.
—  И не можотъ.
—  Такъ то такъ, по персы подозрительны, и хотя народъ нена- 
видитъ свое правительство, и даже въ Шахруд'Ь не мало найдется 
сочувствующихъ введение въ Персш европейскихъ порядковъ, по...
— Лучше побес'Ьдуемъ о торговле, отр’Ьзалъ я, угадывая, куда 
клонится персидская подозрительность.
Маклеръ, иочуявъ своего конька, оживился и по обыкновешю 
загорланилъ, неустанно промачивая глотку то чаемъ, то фруктами; 
хаджи Абу-Талибъ больше отмалчивался, степенно рыгалъ (изъ удо- 
вольств1я видеть у себя гостей) и только' изредка выцЪживалъ одно—  
другое слово съ такою благосклонною важностью, ну точно дарилъ 
насъ счастьемъ...
—  Кстати, о кредит!;, обратился ко мнгЬ «хоздйпъ», когда разговоръ 
о торговле (уже нс представляющей, для читателя, интереса новизны) 
истощился. Правильное развитее кредита въ стране безнрав1л, насил1я 
и всемогущаго подкупа —  немыслимо. Когда между туземцами возни­
кают^ тяжбы по торговой несостоятельности или, вообще, коммерче- 
скимъ д'Ьламъ, безанеляцншно правши; остается всегда тотъ, кто 
подкупонъ расноложитъ судей въ свою пользу, или, вернее, кто 
пользуется поддержкою, губернаторовъ, руководствующихся почти во 
вс'Ьхъ своихъ дЪйств1яхъ исключительно одними корыстными побуждеш- 
ями. Вотъ почему кредитъ въ Персш (и то только при продаоюгь на сроки, 
обыкновенно отъ 2 до 12  м'Ьсяцевъ, при чемъ просрочки въ уплат!» 
случаются очень часто), шчтожещ дела ведутся больше на наличпыя 
.деньги, следовательно и банкротства, особенно па значительный сум­
мы, здесь редки (за исключешемъ разве только г. Тавриза). При банк­
ротстве— злостномъ ли (т. е. когда спекуляторъ, скрывъ имущество, 
бежитъ иодъ охрану священнаго «Беста») или въ сл!;дсгае действи­
тельной нссостоятольвости, кредиторы получаютъ не более 10%.*
—  Заметьте, продолжалъ «хозяйпъ», все это касается не только
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туземцевъ, по отчасти и проживающих'!. зд4сь иностраниыхъ кун- 
цовъ, хотя интересы посл'йднихъ, благодаря трактатам1!, и заступни­
честву миш.й, но возможности охраняются властями.
—  Теперь попятно, почему попытка русскихъ завести правильный 
денежный сношешя съ Hepcieio при посредства Тифлискаго коммерче» 
ска-го банка не осуществилась...
—  Т'Ьмъ бол'Ье не удалось бы намъ подобное предана™  въ самой 
Перми, ибо ч'Ьиъ будутъ гараптированн ссуды банка (если бы 
таковой рискнули вы соорудить тутъ) туземцамъ, когда по здгьт- 
нимъ постановлетямъ «иностранцы не могутъ владеть никакою 
недвижимою собственностью въ Персш», и следовательно не могутъ 
принимать таковую и подъ залогъ?... Ш тъ  —  съ, сперва выго­
ворите себ'Ь у персидского правительства право хоть на временное 
владтпе недвижимыми имущешвомъ и тогда —  приступайте къ 
благому д'Ь.ту, а теперь —  въ обезпечеше вашей ссуды вамъ предло- 
жатъ только росписку * ), отъ обязательствъ которой всегда можно 
укрыться въ Бестъ, или поквитаться пятками...
—  А еслибъ тифлисшй бапкъ ограничился, относительно персовъ, 
нрземомъ вкладовъ на процепты?
— Никто не положитъ туда ии карапула, и по прежнему будутъ
зарывать свои сбереоюетя въ землю...
Д'Ьловая бесЬда закончилась мк'Ьшсмъ «хозяина», что «въ настоя­
щее время зд'Ьсь можетъ развиться разв'Ь только мтювой кредиты, т. е. 
вы запродадите туземцу, положимъ, ситецъ, а онъ вамъ— шерсть.
Нукера и прислуга все еще балуются чайкомъ и кальяномъ въ об­
ществ^ молодого хозяина, а мы— по приглашешю старика— поднялись 
на плоскую крышу малеиькаго домика, приныкавшаг© къ левому углу 
сада; для насъ разостлали пеструю подстилку, —  почтенный хозяинъ 
усЬлся еъ маклеромъ въ сторонк'Ь, вблизи тутъ же сушившихся фру- 
ктовъ; вскор'Ь цришелъ и тучный первенецъ, не осмплившЫся топь 
безъ отцов екаю приглашены...
Опять подали чай, но я, залюбовавшись прекраснымъ видомъ от-
*) Простой доскутъ бумаги, смрЬплепный вм’Ьсто подписи именною печатью заимо­
давца, а за бсзгриматностью таковаго—именными печатями двухъ свидетелей,
*
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сюда на зеленную ширь верха еадовъ подъ н’Ьжнымъ небомъ чуднаго 
вечера, ширь, мзъ-за которой но видно ни долины, ни города, — за- 
былъ о своемъ стакаи'Ь, и только нередъ прощаньеиъ выпилъ его, 
но намеку товарища, «изъ приличия».
Провожая васъ до садовой калитки, высокостепенный Хаджи Абу-Та- 
либъ первымъ дротянулъ намъ руку (пйдь посторошшхъ здгйсь пе 
было), и вслФдъ за нами поелалъ корзинку несравненныхъ «шел- 
лпр’овъ» въ шнпкешъ мп'Ь.
Вблизи отсюда раскинулась его же, иедавно разведенная въ вид’Ь 
опыта, обширная тутовая илантащя въ 1 2 ,0 0 0  молодыхъ дсрев- 
цовъ, которыя принялись па столько хорошо, что года черозъ три 
будутъ уже годны для разведена червей.
Хаджи разсчитываетъ со времснемъ засадить пустое м'Ьсто зтой, 
единственной въ Шнхруд!} плаптацш, еще 8 ,0 0 0  деревьовъ, а пока—  
зас'Ьялъ его юнджою (клеверомъ), которая косится зд'Ьсь раза шесть 
ог лтпо, что очень прибыльно для занимающихся разведен!емъ ел.
X X V III.
Зеленные ряды, мыловаршпт претя м ает ер ет .
На следующее утро мы отправились въ сопровожден^ полищймей- 
етера осмотреть машрекья, предварительно заглянули въ зеленные 
ряды базара, гдЬ продаются ироизведошя мйстныхъ огородовъ:
1) Мята, петрушка, укропъ, лукъ и чеснокъ.
2) Огурцы чуть ли не въ */4 аршина длиною, по 3 штуки на конМку.
-.3) Дыни, хальваръ— 3 р.
4) Арбузы, хальваръ— 3 р.
5) Бадаижаны (баклажаны),служащее апетитною приправой въ плову.
6) Кукуруза —  варенная въ соленой вод!; и жаренная. Ее с'Ьятъ 
зд'Ьсь въ самомъ нозначительномъ разм4р4.
7) Тыквы,— згЬстпыя или привозпыя изъ Астерабада не знаю; tjj- 
звицы 1;дятъ ихъ незрелыми, поджаривая на угольяхъ.
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Капусту видЬлъ я въ огородЬ только у одного тахрудца, карто- 
фелемъ же угощали меня однажды въ МетхедЬ; та и другая рЬдкость 
иъ Персия, и найдется развЬ только у пЬкоторыхъ изъ привыкпшхъ къ 
пимъ но время пребывашя своего въ Росши, туземцевъ.
Чечевица, лобья (фасоль), сушенный и жареный горохъ доставляют­
ся въ Шахрудъ изъ Хорассапа. Вотъ и вся зелень.
Съ базара вышли за тородъ.
—  Мыловарня,— процЬдилъ полищймейстеръ, подводя насъкъла- 
чужкЬ, распространявшей пронзительно Ьдкое зловоше, отъ котораго 
мы тщетно закрывали носы свои платками.
Онъ толкнулъ дверь ногою,— отворилась, и мы вошли въ сквозпвй 
нроходъ, по одну сторону котораго, въ темной комнат]; пищалъ до 
нельзя изгрязненный ребопокъ, по другую— чериЬлся во мракЬ чу­
гунный котелт. для варки мыла а прямо— полуотвореппая дверь велавъ 
огородъ, гдЬ— за отсутитаемъ хозяйпа— пасъ пугливо встретила жена 
его въ изношенной чадрЬ, и сжала, бокомъ къ намъ. Нашъ чичероне 
шеинулъ ей что-то. Подобострастно выслушавъ его, она торопливо 
сорвала нисколько огурцовъ и кукурузы, и, заботливо скрывая свое 
дряблое, крайне безобразное лицо, подала ему ихъ.
—  Къ водкЬ хорошо, улыбнулся тотъ намъ, опуская пишкешт, 
въ безконечные карманы архалука...
Вонь и мракъ препятствовали осмотреть эту, одну изъ пяти 
здЬгонихъ замтьчателъныхг мыловаренъ, выдЬ.швающихъ грязно-бгь~ 
ловатое мыло съ душкомъ, исключительно изъ бараньяго сала съ при- 
м'Ьсыо соотвЬтствующаго количества извести и— вдвойпЬ противъ нее—  
«Эшхоръ-Тога *). Шахрудское мыло, по 90  к. за батманъ, вообще 
плохо, по, по увЬроппо моихъ спутпиковъ, лучше даже высшего сорта 
астерабадскаго изъ кунжута (наполинатощаго самое скверное русское), 
которое доставляется сюда для мазей, вощешл и т. под. (но не для 
мытья), по 8 0  к. за батманъ, а на мЬстЬ продается по 7 к. за фунтъ,
ЗатЬмъ, на здЬишемъ базар]; расходится недурно и пахучее мыло 
изъ Росши, завода «Врокаръ и К0», подъ пазвашемъ «народное», въ 
малонькихъ плиткахъ, но 7 ‘/2 коп. за штучку.
Отсюда мы перпулись пабазаръ осмотрЬть одну изъ пяти маслобоет 
или мастерскихъ, выд’Ьлывающихъ масло, для освЬщсшл, изъ кунжута,
*) Эта ооядреватая пасса гряаяаго цвЪта—ничто въ podh поташа—добывается 
изъ травлппстаго раотешя «Топ» также, какъ и Ешхорх—Аджуве,
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клещевины и мендоу. Это— полутемный и заражений сарайчикъ, по­
среди которого стоить медный кубъ, съ первобытными» приспособлетомъ 
для выжимки масла изъ кунжута, которое и стекастъ съ куба по желез­
ному желобку въ посудину.
Кунжутное масло (темного цвета и смахивающее по вкусу на 
подсолнечное) продается здесь по 45  — СО к. за батманъ.— не дешево, 
ибо окрестности Шахруда бедны кунжутомъ; иное дело прикасшй- 
ем а провпнцш Ilepcin, где, какъ напр. въ Астерабад4, онъдаетъ самъ 
5 0 0 .
Во время жатвы купжутъ связываютъ въ снопы и етавятъ корнемъ 
внизъ, зат’Ьмъ по высушк’Ь — переворачшшотъ вверхъ, предварительно 
нодославъ подъ ничъ циновки или шерстяную маторт, на которую и 
обсыпается семя.
Астерабадцы отнравляютъ не мало кунжутного масла въ продажу, а 
изъ остальнаго выделываютъ плохое мыло. Иногда тамошто хлебники 
ирим'Ьпшваютъ кунжутное с/Ьмя къ муке, для придашя оеобениаго 
вкуса лавашу и чуреку, а хозяева кормятъ свой скотъ выжимками т. е. 
остатками после выжимки масла.
Съ маслобойни зашли-было къ единственному здгьсъ горшечнику, 
но мастерская его оказалась запертою дабыкяфырыне опоганили гор- 
шковъ своимъ прикоеновеигемъ и мы отправились въ одну изъ 
трехъ плоттчьихъ мастерскихъ, вообще, съ дрянными инструментами 
местного нзде.ш, между которыми, впрочсмъ, есть подпилки и ручныя 
пилы, приблизительно двухъ-аршинной длины, константинопольской 
работы; такъ точно и въ единственной здгьсъ токарит, съ дряшгамъ 
станкомъ, инструменты все местные или констаптинопольсше; наши 
же не разойдутся въ Перст.
Красмленъ (для окрашивайся русскаго и транзитнаго миткаля, а 
также местной грубой пряжи, преимущественно въ сишй цветъ ин- 
дтомъ, реже въ желтый—  эсфрвкомъ и еще реже —  въ npoqio цвета) 
въ Ш ахруде наберется до ВО; все ошЪ схожи между собою, а потому 
ограничусь описашемъ одной, влад’Ьлецъ которой (опъ же —  
и мастсръ), съ испачканымн въ синюю краску лицомъ и открытыми по 
локоть, руками, встретилъ насъ, какъ знакомый «хозяйна», пр1ятель- 
ски. Мастерская его —  это грязная, слабоосвещенная чсрезъ па- 
сгежъ-отворепую дверь компатка, съ глинянымъ поломъ и таковою 
же нечыо въ виде лежанки (отапливаемою дровами снизу), въ которую
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вмазанъ огромный, тоже глиняный котелъ, заменяемый въ н'Ькоторыхъ 
мастерскихъ металлическидъ.
Процедура приготовлешя синей краски я окрашивашя въ нее ма- 
терШ— такова: тщательно измельченный дереняннымъ нестикомъ инди­
го разводится водою (въ маленьвомъ котелкЬ) и выливается въ выше­
упомянутый большой котелъ, но такт» кавъ, самъ по ссб'Ь, индиго дер­
жался бы на материл не прочно, то для прочности окраски, къ нему 
прибавляюсь еще «Ешхоръ-Тогъ» и для брожсшя псиного изюму. На 
восьмой день послЬ опускается въ котелъ миткаль, загЬмъ вынимаютъ 
и развЬпшваютъ его для просушки па жердяхъ, пер’Ьдко перекиды- 
ваемыхъ для этой нфли съ одной стороны улицы па другую, тутъже не- 
редъ мастерскою.
Вблизи отсюда расположена одна изъ пяти мастерскихъ для на­
бивки грубых7, ситцсвг,— тоже х.гЬвъ, и д'йло —  несложное: мастеръ 
смазываетъ деревянную форму гЬлъ лее индиго и, паложмвъ ее на ра­
стянутую по деревянной иногда— глиняной наргй, обыкновенно, грубую 
пряжу, ударяетъ по форм1> обернутою въ тряпку правою рукой, и 
пряжа испещряется синими кружками, сгруппированными по пяти 
гатукъ въ зв'Ьздочки,— вотъ вамъ и местный ситецъ.
Въ Ш ахрудгЬ есть три мастера, выд'Ьлываюпуе больппс войлоки съ 
рисунками и безъ пихъ, и три скупщика шерсти, изъ которой выотъ 
бичевки и ткусь грубую материю, но вамъ не удалось ознакомиться съ 
фабрикаций ихъ.
Заглянувъ въ одну изъ пяти, не представляющихъ никакого инте­
реса, мастерскихъ шапокъ, мы обошли вей чегпыре здЬшшл швальни', 
въ одной изъ пихъ портные работали на столп съ низкими ножка­
ми, въ другой оказался обыкиовепнный простой столъ, а прочие 
обходились безъ этихъ удобствъ; s e t  они шыотъ настолько сносно, что 
удовлетворяютъ даже нотребностямъ, всгоняющагося за фасономъ, 
«хозяйна».
Былъ полдень, и большая часть мастеровыхъ, сидя на голомъ нолу, 
утоляла свой голодъ, но лЬтнему обыкновен]‘ю, виноградомъ и лава- 
шемъ. I
Башмачныхъ или, вЬрп'Ье, мастерскихъ обуви па базар’Ь —  15. 
Бычачьи, бараньи, козьи кожи и сафьяпъ па башмаки получаются изъ 
хамадапскихъ колсевеипыхъ заводовъ, снаблеагощихъ ими даже Теге- 
ранъ; эти кожи продаются въ Шахруд-Ь па вйсъ по 2 р. 70  к. — 3 р.
6 0  к. за батяаиъ, сафьянъ тоже не дорогъ, а потому таковаго товара 
изъ Росс in пе сл'Ьдуетъ привозить сюда.
Въ мастерскихъ вывЬшены на продажу: 1) женстя туфли 
съ заостренными кверху носками, 2 )  башмаки ученыхъ (муллъ), 
бозъ подбора ц съ утолщен1емъ вгЬсто каблука, по 75  коп. 
за пару, 3 ) обыкновенные башмаки, по 5 0  —  9 0  к. за пару, и 4 )  
лптнгя туфли изъ б'Ьлой бумажн. матерш хамадаискаго изд!шя, 
первый сортъ —  до 1 р. 5 0  к. за пару, второй —  до 75 коп. 
Тутъ же найдутся болите дорожные сапоги грубейшей рабо­
ты, одни— спахивающее (но фасону) на наши, друпе —  съ слегка за­
остренными носками, а иногда попадаются и низкие сапоги краснаго 
сафьяна, приютовляемаго туркменами изъ конины. Наши же сапо­
ги н ботппки положительно псудобиы зд'Ьсь: йоги въ нихъ невыносимо 
горятъ, и я хожу въ компат'Ь босикомъ или въ чулкахъ, иногда въ 
грубыхъ башмакахъ местной работы.
Одинъ баншачешкъ нросилъ доставить ему резиновой матерш. 
Попробую, говорилъ опъ, сшить башмаки, на подоб1е вашихъ ботн- 
нокъ, можетъ быть кто изъ губернаторскихъ чиповниковъ и купить 
ихъ. «Хозяинь» предложила, ему наше шило и nponie сапожные 
инструменты, по тотъ покачалъ головою: Першлне не съумКиотъ 
обращаться съ ними, да и не по карману имъ....  Въ Тегеран!; мо­
жетъ быть разойдутся.
—  А к аш  изъ русских'!, кожшшхъ издЬлШ пойдутъ у васъ?
—  Никашд, разв'Ь только нисколько десятковъ парь длишшхъ 
(кань оказалось изъ объяснешй —  кавалершрдскихъ) перчатокъ для 
верховой гЬзды, которыя, по крайней М’Ьр'Ь, недурно расходились зд'Ьсь 
во времена «кокоревщины».
Загляну въ къ одному изъ трехъ шорниковъ, тоже не оказавшемся 
па лицо, мы свернули съ базара въ глухой переулокъ къ 
одпому изъ шести ещтяковъ занимающихся выделкою кожъ. 
Подходя к,ъ его мастерской, сильнМппй еярадъ ударилъ миф въ носъ, п 
хотя «хозяйнь» страдалъ на этотъ разъ насморкомъ, а у да/poia (по- 
лищймейстера) обоняшс давно притупилось, но и у нихъ захватывало 
духъ, въ особенности, когда мы прошли черезъ дворикт. съ двумя бас­
сейнами въ самую мазанку, съ кучею невыдФлашшхъ кожъ въ одной 
ея комнат!; и шестью, вкопанными въ землю, огромными чанами воню­
чей воды— 'Въ другой.
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Какая-то жиденькая фигурка съ впалою грудью, стоя въ чан* но 
поясъ, промывала шкуру.
—  Сами хозяинъ... Зд*сь ы*тъ пи фабрикъ, ни заводовъ вт. на- 
нгсмъ смысл*, и р*дый влад*лецъ мастерской нрибйгаетъ къ посто- 
роннимъ рувамъ, заметили мой спутникъ.
Невыносимая вопь сбивала съ ногь, и я выбФжалъ на воздухъ.
Принявъ пасъ за покупателей, кожевеннозаводчикъ выскочилъ за 
вами.
—  Сколько нужно кожъ?
—  Плтьсотъ нггукъ, крикнулъ уже съ улицы дарога.
—  Теперь мастера нЬтъ; пойдемте въ мою лавку на базаръ. тамъ 
найдется немного, осталышл— приготовлю.
—  Поел* купнмъ, отв'Ьтилъ тотъ съ улыбкою довольства своею 
шуткою..
—  А сколько получаотъ яастеръ въ день? поинтересовался л.
—  Пятнадцать— двадцать копЬекъ на своихъ харчахъ.
■—  Работая съ восхода до захода солнца въ отравленной атмос­
фер*?
—■ Вонь не берется въ разечетъ... Смрадная вода изъ бассейновъ 
для промывки кожъ даже помогаетъ д*вушкамъ выходить за-мужъ, 
а жеиамъ— плодиться... См’Ъстесъ? Право, по шучу. Въ последнюю сре­
ду передъ Поу-рузомо *), напримЬръ, въ знакомоиъ намъ Астераба- 
д*. съ утра и до полудня стекается множество женщииъ всЪхъ нозра- 
стовъ къ бассойнамт. екорняковъ, гд* уже толпятся мЬстныс львы, 
гакольпики— подростки и д*ти, наслаждаясь тамагией (зр*лищемъ), 
какъ— въ силу какого-то предан in или пов*рья—  д'Ьвицы, жажду mi я 
замужества, и дамы —  побольше д*тей (что очень почетно), —  нры- 
гаютъ черезъ три бассейна, придерживая —  первый правой рукой, а 
вторыя л*вой— разстегаутыя шальвары и сорочку. Конечно, при не- 
ловкомъ прыжк* приходится хлебать вонючую водицу, но, в*дь, й
*) Персы лразднуютъ му-рузъ (новый годъ, а буквально—новый день) не по 
мусульманскому календарю, но которому онъ начинается сь 1-го Мухаррема,—ме­
сяца шштской скорби по мучешшческой кончин! Имама Хюсойна, а такъ назы­
ваемый Джелалгйскт, будто бы установленный еще мпвологическимъ Джемпш- 
домъ. Въ первые три дня ноу-руза дДлаются визиты и подарки, теплые—власткмъ, 
лепне—роднымт, н знакомым ъ; еще семь дпей торговля отдыхаетъ, а з а г 'Ь г ь  —  
ястунаетъ въ свою обычную колею.
она олень пользительна, судя потому, что женщины запасаются ею к 
но возвращопш домой пыоть эту дряпь и унываютъ ею детей.
Въ силу того же обычае, ш. Танриз'Ь троекратно прыгаютъ черезъ 
ручей не разстегиваясь...
■—  Зд'Ьсь живете лучппй изъ двухъ пашихъ нороховыхъ маете роль, 
иеребилъ нолпцшмсйсторъ осозяйпа», входя нъ обнесенный полуразва- 
лившеюся стеной грязнейший дворикъ, по правой CToponf. которого, 
между битою посудою, просушивались па солнце одеяла съ выполз­
шими клочьями шерсти изъ прорйхъ и разный другая лохмотья, 
тпйъ и быога)я въ глаза нищетою владельца своего. Прямо, противъ 
воротъ, торчала обсыпавшаяся и осунувшаяся отъ времени мазанка, съ 
среднею— спереди открытою, и двумя боковыми комнатами. Влево отъ 
нея возвышался около маленькаго огорода целый холмт. мусору.
— Пойдемъ въ мастерскую, нрощЬдплъ нашъ чичеропе, пробираясь 
по этому холму мимо св'Ьжихъ слйдовъ обывателей дома сего... Рази­
ло ужасно!
—  Скверная привычка! вырвалось у меня.
—  Это еще выносимо, а въ н'Ькоторыхъ сеяетлхъ, какъ наприм'Ьръ, 
въ Бгаръ-Чумснъ (что нъ 16 фарсапгахъ отсюда), отхож1я места тя­
нутся открыто посреди улицъ,— вотъ где отрава! утЬшалъ товарищъ.
Зажавъ носы, мы подошли къ низенькой двери или— вйрп'Ье —  от­
верстие крошечной, особняк,омъ стоящей слева же мазанки, темной 
конуре, съ врытою въ землю деревянною или глишшою— не разберешь—  
ступою, надъ которою висЬла толчея съ деревянпымъ мриводомъ и ру­
коятью.
—  Какъ же тутъ мастерятъ норохъ? спросилъ онъ нолищйией- 
стера.
Тотъ кликнулъ хозяина.
Явился дряхлый старикъ въ рубище и— но ого приказан)»— сгор­
бившись пролезь въ свою, величаемою мастерской, пору,— сталъ йо­
гою па ириводъ и цривелъ толчею въ ;гЬйет[йе, наглядно объясняя, 
какъ селитра, сера и уголь измельчаются, загЬмъ— смешиваются и об- 
ращаются ш. лепешки, изъ которыхъ и приготовляется довольно снос­
ный норохъ двухъ сортовъ: крупный, продаваемый па базаре но 9 0  
коп. за батмааъ, и мелкгй— по 3 руб.
—  Не дурно зарабатываете старикъ! залетилъ мой товарищъ.
—  Отчего жъ окъ выглядите нищимъ?
—  При лучшей то обстановке, давно бы его высосали власти...
Въ Ilepcifl веяюй волеиъ бездрепятствепно приготовлять пороху 
кикъ для своего унотреблешя, такъ и для продажи; войска, же снаб­
жаются имъ изъ казеннихъ иороховыхъ заводовъ въ Тегеране и Тав- 
риз’Ь, гд;Ь есть и арсеналы, изъ коихъ въ тегеранскому зав'Ьдывае- 
мымъ иностранными офицерами, м нется  8 иечей для литья пугаскъ, 
4 горна для ядеръ, мастершл для сверлшпя оугаекъ и ружейныхъ 
стволовъ; по все они находятся въ жалкомъ состоя ши, всл'Ьдеше не- 
акуратной расплаты съ рабочими. Тавризсшй арсеналъ шшолненъ пре­
имущественно пегодпимъ оруж1емъ. Помимо того, въ Тавриз’Ь нахо­
дится литейный дворъ; таковой же есть и въ Ензели, а въ Мазанде- 
ран'Ь, близь Амоля, льютъ чргунныя ядра изъ местной руды.
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У механшса-самоучв’Ь и вь цитадели.
Ч 1
Въ 5 час. по полудни мы отиравились съ однимъ только арендато­
рски. караванъ-сарая къ известному уже читателю часовщику и меха- 
кику-самоучк’Ь, умнейшему обывателю Кербела-и-Аббасъ-Али, кото- 
рымъ и заканчивается мое знакомство съ промышленною стороной 
Шахруда.
Въ глухомъ переулке, передъ жильемъ его. стоялъ —  въ ожидав in 
починки— дряннепыый фаэтоиъ губернатора.
Арондаторъ ностучалъ кулакомъ въ ворота,— не откликаются; пять 
минутъ громыхалъ онъ кампемъ по шшъ, пока, накбнецъ, хозяинъ въ 
красной феске (но домашнему) не отвори.ть ихъ, и мы вошли въ чи­
стейший дворикъ, съ двумя— тремя цветками во виадине посредине, его, 
женскою ноловиной съ наглухо замкнутыми дверями— слева, мастер­
скою, одноэтажною мазанкою въ три иомпатки рядомъ, съ иавесомъ 
надъ техт’омъ *) во вело длину ея,— справа и высокими стенами съ 
остальпыхъ двухъ сторовъ. Н а техте, дередт. мастерскою, валялись 
принадлежности кузницы и слесарни, стоялъ токарный станокъ соб- 
ственнаго изделия и были разосланы два коврика, па которые н нрн-
*) Платформа нередъ комнатами.
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гласили насъ почтенный Аббаеъ-Али, но мы пожелали предварительно 
ознакомиться съ профессией его, н онъ ввелт» насъ въ свЬтденьвую, 
у стланную циновками чистенькую комнатку. Передъ левого изъ двухъ 
иыходлщихъ па техтъ подъемныхъ днерей ел помещался низенькШ 
столь, а на нежъ— стеклянный шкафчики или, в'Ьрн'Ье, колпакъ изъ 
стоклянныхъ рамъ, предохраняюпрй оть пыли разобранные часы и до­
вольно полный паборъ выппсываемыхъ изъ Тегерана имъ траизитныхъ 
инструмептовъ; тутъ же вис'Ьло трое повыхъ карманпыхъ часовъ 
для продажи и нисколько почииенпыхъ — етарыхъ. За этимъ-то сто- 
ломъ и работаете Аббасъ, сидя иа корточкахъ.
По лоснящимся алсбастромъ стенами развешано также больше 
етарыхъ егЬиныхъ часовъ съ женскими фигурами, и одни —  съ осип­
шею кукушкою, а въ пиигЬ красовались даже столовые —  бронзовые 
и будильпикъ; въ другой стенной нипгй покоился, рядомъ съ стклян- 
ками изъ-подъ лекарствъ и кускоыъ казанскаго мыла,— механичешй 
замокъ своего изобр'Ьтешя и изд’1шя, съ выскакивающею шпилькою, 
для на казан!л пора, конечно, не подозревают,аго въиемъ такого секрета; 
въ третьей— чайный приборъ, въ четвертой— лежали па, бархатной под­
стил к'Ь съ золотой бахрамого священный книги, въ пятой, большой —  
помещалась свернутая въ узелъ постель, а по углами — ждали починки 
три ружья и нисколько клинковъ.
—  Какъ торгуете? спросилъ я Аббаса.
—  Хорошъ тотъ годъ, когда, сбудешь два десятка карманныхъ, да 
дв'Ь— три штуки ст'Ьнпыхъ часовъ; поэтому я не держу ихъ для про­
дажи, а только чиню...
И такое-то ничтожество разойдется— но словамъ его —  лишь при 
удовлетворен^ изв'Ьстнымъ услов!ямъ, а именно: поперечника карман­
ныхъ часовъ не долженъ превышать (по моему измерение обращи- 
ковъ) 0,04 метра и крышки ихъ должны быть гладки, съ женски­
ми фигурами или вовсе бевъ рисужовъ.
—  Можно и менынихъ, но нтакъ не больтихъ размпровъ, пов­
торили онъ, провожая насъ въ следующую, полутемную и крайне-за­
пущенную комнату, в'Ьрнйе— чуланъ, гд/Ь на первомъ плане валялись 
покрытые толщей пыли остатки его замечательна го самоката о 
трехъ колесахъ тонорп'Ьйшсй работы, —  остатки, до того исковерка- 
ныв почтенными изобр'Ьтатолемъ, въ виду дикихъ пои олзновен!й гу­
бернатора на трудъ ого (о чемъ уже было упомянуто), что мы положи-
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тельно не добились толку въ нихе, а раслросить о секрет!; «хозяйнъ» 
не решался,— невгьжливо, моле...
П о угламъ торчали— въ ожиданш починки— болыше зонтики безъ 
покрышекъ и гибкие, изъ тончайшей стали, мечи салю иной и меньшей 
длины. Такой мечъ прикрепляется стоймя къ длинному древку, и лоте 
вамъ— штшскгя знамена, по образцу знамени Аббаса, сына Имама 
Али, употребляемым при релииозпыхъ ироцесшхъ...
Этимъ хламоме и заканчивался интересе мастерской механика- 
самоучки, угостившаго наст, затймъ на техт’Ь чаемъ, который разли- 
вале подосигЬвшШ къ этому времени пр1ятель его, сапожнике, тоже лю­
бознательный малый.
Заинтересовавшись моими ботинками, онъ убедительно проеилъ 
снабдить его резиновою Marepieio: Попытаюсь, моле, сшить таме же 
башмаки и пущу въ продажу...
— Хотя ручной труде дешевъ здесь, но для опыта и съ циви­
лизующей цгьлыо не мешало бы доставить сюда и несколько швей- 
ныхъ машине, для сапоге и платья, вториле ему «хозяйнъ».
—  Еупятъ ли ихъ?
—  Конечно, петъ.
—  А безъ барышей не найдется и цивилизатором у пасе.
Погруженный въ мой револьвере Аббасе-Али тоже просите доста­
вить дешевеоькихъ чаеовыхъ пружине по 2 р. 10  —  4 0  к., по уже 
за деньги,— не въ нишкеше...
Въ отдаленш пронесся азане. Сапожнике ушоле въ мастерскую 
совершать намазе, ночтеннапо механика видно тянуло туда же, и наме 
оставалось простится съ этиле действительно’ выдающимся между сво­
ими, скромпыме тружепикомъ, побывавшемъ па своеме вгЬку въ Багда­
де  и во миогихе другихъ большихъ городахъ, где онъ, изучая ме­
ханическое д^ло, присматривался ко всему, и теперь— но выраженш 
«хозяйна»— самъ допьем до многаго.
Вблизи отсюда расположена цитадель или крепость; таке, по край­
ней мере, съ издавна слывете примыкающее къ городской стене, те- 
нерь заглохшее, место съ цесколышми жилыми мазанками между гру­
дами развалине.
Прежде здесь живали губернаторы, но ноте, однажды, во времена 
въ бозе ночивающаго Фегхъ-Али-Шаха, народе ворвался ночью къ 
наиболее лютому изъ пихе и отрубплъ ему голову.
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Съ тЬхъ поръ они стали жить въ Кастам*, и здешняя цитадель по­
теряла свое прямое нязначетс...
X X X .
Май дав ъ и почтовая статуя. У телеграфиста, въ бан* и на развал инахт. 
храма огнепокдоншшовъ.
На следующее утро мы отправились въ Майдань, что «близи ал­
леи богомольцем. Такъ называется обширная, окруженная, кажется, 
со вс*хъ четырехъ сторонъ низкою постройкой съ навесами, 'торговая 
площадь, посреди которой отдыхало до 5 0  дромадеровъ, только что 
совершившихъ не близ id й путь изъ Тегерана и сюда. Около пихъ и 
подъ навФсами лежали выоки; какой-то стари гп. одиноко собиралъ 
хсало, вероятно, на топливо, и больше— пи души.
За воротами памъ повстречалось еще до сотни, возвращавшихся 
съ водопоя, верблюдовъ, между которыми было нисколько двугорбыхъ; 
па спин* одного возвышалось выочпое с*дло, употроблеемос также и 
для верховой *зды. •
Помимо этого торгового караванъ-сарая, служащаго складочиымъ 
м'Ьстомъ товаровъ для оптовой продажи и кратковременными, приста- 
нищеяъдля караваповъ, преимущественно верблюжьихъ изъ Хорассапа 
и Тегерана, за городского сгЬпого находится йще три малыхъ, для 
богомольцевъ и червадаровъ. а въ черт* города два торговыхъ и че­
тыре такихъ же маленькихъ, какъ и занятые нами и армянами.
Отсюда заглянули на примыкающую къ городской ст*н* почтовую 
станцш. Издали - -она выглядываетъ мийатюрнымъ замкомъ, но вбли­
зи— но то: сводчатый дро*здъ въ двухъ-этажпомъ домик*, для чапа- 
ровъ (курьеровъ) и служащихъ, ведетъ па крошечный дворикъ, зам­
кнутый справа совершенно темною, зимнею конюшнею, съ ст*нньши 
нишами, для корма, а съ двухъ остальпыхъ сторонъ— л*тпими конюш­
нями т. е. толстыми ст*нами, тоже съ нишами; вотъ и все. Ни людей, 
ни лошадей не видно.
Въ П ер ш  не существует!, правильно-организованной почты въ на- 
шемъ сMHCffbj и только по главнымъ трактамъ отъ Тегерана до Тан- 
риза. Испахани, Бендеръ-Буишра, Мешхеда и т. иод. правительство 
содержит!, нрн некоторых!, караванъ-сараяхъ но несколько лошадей 
подъ верхъ и пыокъ своимъ курьерам».
Частная же корреснонденц1я пересылается, обыкновенно, при оказш 
съ богомольцами и торговцами, н только при удобныхъ случаях!— съ 
курьерами, но отказывающимися доставлять по назначат» даже лепил 
посылки, копечио за услониое вознаграждете. Такъ точно н переезды 
совершаются каждымъ на своихъ или червадарскихъ лошадлхъ, но 
иногда удается нанять и ночтовыхъ, т. е. чапарскихъ; за р-Ьдкостыо 
тутъ дридорожиихъ селъ и деревень, путники бсзилатно останавлива­
ются на отдыхъ въ караванъ-сараяхъ.
Изт> Тегерана до Мешхеда— двадцать ночтовыхъ станщй, съ 4  — 15  
лошадьми па каждой, и курьеры проезжают» это разстолtiie иногда 
въ шесть, а изъ ТИахруда въ Мешхедъ— въ троо сутокъ.
Почти вс'Ь овропейшя посол),ства и консульства въ Псрсш содер­
жать своихъ курьеровъ...
—  Изъ Тегерана въ Мешхедъ можно проехать и въ коляске, —  
зам’Ьтилъ мой спутникъ, направляясь въ городъ, къ телеграфной стан- 
цш.— По крайней мгЬр'Ь,въ нрошломъ году такъ ездила жопа министра 
иностранныхъ Д'Ьлъ.
—  Бывшаго келикаго визиря?
—  Да, да, того самаго, котораго терпеть но может ь пи духовенство, 
ни аристократ за нововведетя.
—  Какая, ианримЬръ?
—  Прежде, бывало, одно и тоже лицо номинально заинмало ни­
сколько должностей или даже управляло двумя губершями, одпою —  
непосредственно другою —  черезъ кого нибудь изъ приближенныхъ, 
обыкповеиио, своего фаворита-слугу,— тотъ уннчтожилъ это, также—  
ур4залъ непомерное содержаше принцамъ и, вообще, искоренилъ н е ­
который злоунотроблешл...
I
Обнесенная высокою стеною телеграфная станщя стоитъ особня- 
комъ отъ обхваченпыхъ непрерывною стенкой соседнихъ зданш.
Посреди ся малеиькаго дворика пестрится цветами, овощами и 
нодсолнечниками аккуратный садишь,окаймленный однимъ интороснымъ
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растепшгь— uo местной кличе,'!)— джюгенъ или джогенъ, по мной—  
джугара, также дурра (Holcus •Sorghum). Своими листьями и стволомъ 
ово папоминаетъ кукурузу, а венчающими верхушку его султапоиъ изъ 
колосьевъ съ мелкими зернами— иросо; и действительно, это— особый 
родъ проса, въ изобилш растущаго до берегами» реки въ Мервя (что 
въ Туркиеши) и, тоже, не дурно— по уверенно моихъ спутниковъ —  
около Багдада и дальше къ юго-западу отъ него.
Изрезанный на куски сахаристый стебель или стволъ, нередко до­
стигающей слиюкомъ двухсаженной высоты и полутора-дюймоваго по­
перечника, еоставляетъ питательный кормъ для лошадей, а зерна —  
иногда по 7 0 0  штукъ въ каждомъ султан!)— -Ьдятъ и люди.
Л'Ьтт. пять тому назадъ, какой-то нроезжш изъ Хавы завезъ сюда 
семена туркменской држутары, и они послужили только къ украшенш 
этого садика, обращена а го тремя своими сторонами къ сбрымъ с’гЬнанъ 
двора, а четвертою— къ фасаду телеграфного домика, съ огромными 
решетчатыми подъемными окнами по бокомъ низенькой двери; ведущей 
въ узенькую переднюю, справа которой расположена комната для фер- 
рашей, с.гЬва— собственно телеграфъ.
Ояявъ у порога башмаки, мои спутники— а за ними и я —  вошли 
туда. Представительно-тучный телеграфисть хапскаго происхождения 
съ выхолепными усами и въ обыкновенном?» костюме, тяжело при­
поднялся съ полу и, скосивъ на бокъ голову, сладостнымъ шепотомъ 
обменялся съ нами приветствиями и иригласилъ садиться. Я поме­
стился у стены, на единственного стуле, iipouio— на иолу, рядомъ съ 
двумя его гостями, чернолицыми арабами, съ жгутами на головахъ, 
талисманами на шее и въ прозрачныхъ белыхъ вакидкахъ, а самъ хо- 
зяинъ— бокомъ къ низенькому телеграфному аппарату, на котором?, 
опъ работаетъ, сидя па полу.
Конечно, на сцепу явился кальянъ, но не много интереснаго до­
бились мы отъ итого скрытнаго чиновника, который — по уверенно мо­
его товарища— благочестивые даже мугитегида, хотя бороду стрн- 
жотъ и большой дороги у себя на головы не пробриваетъ.
Въ 1 8 6 4  году правительство приступило къ устройству перваго въ 
Перещ элевтрическаго телеграфа между важными (въ торговомъ и по- 
литическомъ отношешяхъ) г. Тавризомъ, Тегерапомъ' и Тифлисомъ; за- 
т'Ьмъ провело таковой ate между г. Астерабадсмъ и Тегераномъ черезъ 
Ш ахрудъ, ежегодно отправляющий въ столицу (Тегеранъ) до девяти
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■сотъ своихъ и астерпбадсщхъ телеграмиъ, изъ коихъ четыреста —  
нравительственныхъ и пятьсотъ частныхъ.
За частиня телеграммы, не выходя i pi л за пределы Персш, взимает­
ся по 2 крапа съ 10  словъ, а за адресованный заграницу, — ■ смотря 
по разстоянпо; такъ въ Баку, Тифлисъ и Нахичевань— по 8  кранъ 
съ 20  словъ, въ Москву по 1 9 '/2 кранъ. Заграничным телеграммы пи­
шутся по персидски, и уже въ пограпичиыхъ станщяхъ переводятся на 
иностраппые языки.
Жалованья получаетъ телеграфистъ —- по крайней мгЬрЬ этотъ, и, 
то, если не вретъ— 3 0 0  томановъ въ годъ,— вотъ ивсЬ тутъ свйД'Ьтл.
Обождавъ, пока приняли калъянъ, мы ушли.
—- Не таковъ былъ предшествонникъ его, замфтилъ «хозяйнъ». до­
рогой.— Тотъ любилъ выпить, еще больше— угощать пьянчужекъ. Къ 
нему и женщинъ водили сю да .... Но пынЬшней астерабадсшй теле­
графистъ пошелъ еще дальше. Онъ учился въ Персидскомъ универ- 
•стгетгь, какъ величают* здесь высшую тегеранскую школу <Даръ-ел- 
Фенупъ», и атеистъ.. .  потому что ийкш X . атеистъ, наконецъ потому что 
это въ модгь у передовыхъ людей Перст, къ коимъ причисллетъ онъ еебя, 
хотя додумался только до того, что заведъ собаку, за которой и уби­
раешь цгьлый день, такъ какъ выпустить па дворъ, эту, —  по шшт- 
скимъ .понятаяиъ,— погань было бы рискованно....
Вышли на базарь. Ваньш,икъ съ цучкомъ длипныхъ волосъ на 
макушке, совершенно нагой, и только съ тряпицею въ обтяжку... вме­
сто фиговаго листка, торговалъ виноградъ наискось бани, съ грубо- 
намалеваными цветами и женскими головками надъ арочнымъ входомъ 
въ нее. Тутъ же глазели два цирульника съ принадлежностями своей 
професш  за поясомъ. Въ ШахрудЪ Н'Ьтъ цирулепъ, и цирульники хо­
дить но базару, чаще по банямъ.. . .
Моя пастойчивость осмотреть эти, нодостунпыя для иновЪрцевт, 
места омовешй и окрасокъ ппитовъ, поколебала нолицшмейстера.
—  Пожалуй, идите__ Я постою у входа,— нерешительно пробур-
чалъ онъ, нереговоривъ съ баныцикомъ.
—  Мнопе будутъ недовольны,— тоже съ видимылъ иедовольствомъ 
замЬтидъ «хозяйнъ», входя со мною въ первое, холодное отделен ie ба­
ни, съ широкими кирпичными выступами ст1>къ и реяервуаромъ холод­
ной воды посредине. На выступахъ (въ роли скамей); съ маленькими
теНУТКШ. ПО ИЕРСШ.
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нишами внизу для туфлей, лежала одежда, стояли кальяны, а у резер­
вуара— кожаные мышечки съ ц'Ьиками (вместо ушковъ),дляокачивашя 
водой.
Здесь раздеваются и, зат'Ьмъ,— сходятъ по тремъ етупенысамъ въ 
следующее, точно въ тумане отъ паровъ, смрадное отдгЬлеше, отапли­
ваемое снизу, иодъ коломъ, отъ котораго такъ и валить тепло.
Правоверные, какъ бы пезамечая насъ, продолжали свое дело. 
Одни— подходили въ двумъ болыпимъ резервуарами. по средине съ 
горячею и студеною водой и тутъ же окачивались изъ мпдныхъ или 
глгтлныхъ чашекъ, друг!е, окрашенные хною, точно окостенели, 
неподвижно лежа на низкихъ парахъ въ глубокихъ стешшхъ ншпахъ, 
съ высунутыми ногами, согнутыми къ плечнмъ руками, ладоньями 
кверху, и приподнятыми головами.
Пожилой цирулышкъ съ обпаженнымъ череиомъ пробривалъ сухо­
парому субъекту большую дорогу па головщ аокончивъ съ нею, окъ 
смазалъ свою бритву, вернее,— аожъ какимъ то масломъ и принялся, 
загЬмъ, вытравлять ему волоеы съ средвихъ частей тела составомъ 
зарниха съ негагиенною известью, между темъ какъ ого товарищъ 
по професс!и тутъ же обкладывалъ хною бороду дряблому старцу,. .
Процессъ окраски волосъ, совершаемый мужчинами всегда въ бане, 
женщинами же иногда и па дому, обыкновенно па ночь, очень простъ, 
хотя и съедаетъ не мало времени,
Зам'Ьсивъ на воде порошокъ хны до густоты теста, смазывоютъ 
имъ бороду и усы (у женщивъ— голову); затЬиъ, но прошествш I 1/.,— 2 
часовъ, его смываютъ водою и волосы вытираютъ на сухо. Такимъ 
образомъ. сидим п}>ипимает'ь красный или рыжАй цвЪтъ, а натураль­
ные черные волосы— слегка красный отгпгьнокг, что очень красиво, 
особенно на детскихъ головахъ.
Для превращ ая седипъ въ черный цвета, ихъ окрапшваютъ спер­
ва, вывюописапнымъ способомъ въ рьшй, а заг !шъ уже смазыватотъ 
особою краской, тщательно растирая пальцами каждый волосокъ,—  
тщательно, по не продолжительно; иначе они иримутъ —  но меткому 
выра жоп i ю «х озли гш — неприличный цтьтъ.
Процедура окраски ру къ, нота и ногтей на пихъ совершается также, 
но только ладопи и пятки смазываются гуще.
Большинство шахрудцевъ щеголяетъ темно-кровавымъ цветомъ ног­
тей, проще —  яркимъ, для окраски въ который опи смазываются 
предварительно зарпихомъ въ смеси съ известью, потомъ —хною: впро-
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чемъ, так оный npieib  необходим для т'Ьхъ только, кто редко красить 
вхъ, а для еженедельно красящихъ— зарпихъ шлишепъ.
Смазаппьши хною местами тЬла по только не прикасаются пи къ 
чему въ течете ц'йлыхъ двухъ часовъ, по даже остерегаются пошевель­
нуть ими, вотъ почему поза субъектовъ по нишамъ до того неудобна, 
что составляете по истине пытку.
Спросите же, зач'ймъ они мажутся? вамъ отв^тятъ; пгакъ дгьлалъ 
пророкз, или: это благочестивое дгьло...
Ученые мужи уверяли «хозяина», что хна имеетъ свойство вытяги­
вать оюаръ, кргьпить кожу, мягчить волосы и даже предупреж­
дать и унимать головныя боли, особенно у жепшднъ; почему особен­
но у нихъ— не объяснили...
Онъ полагаетъ, что изъ всЬхъ нриписываемыхъ ей свойствъ, 
самое действительное, а следовательно и послужившее основашемъ 
этому обычаю, свойство ея крЪпчить кожу и нс пропускать черезъ 
нее испарины, что особенно важно для рукъ, непосредственно пуска- 
емыхъ персами входъ при всйхъ своихъ фтйологическихъ отправле- 
тяхъ: е д е  изъ общей посуды, безъ ложекъ, вилокъ и ножей, омове- 
т я х ъ  бсзъ мыла ябезъутиральниковъ, и пр. и пр.
—■ А воздухъ то каковъ?— зам’йтилъ я, выходя въ холодное отде­
ле nic, где но окончапш обрядоваго прогресса омовенгй, пытравле- 
niu и окрашивапМ— окачиваются, обмыва,ютъ нош, курятъ кальяны, 
и одеваются.
—  Теперь еще народу мало, а вообразите себЬ смрадъ по пятни­
цами.
—  Почему же именно въ эти воскресные дни?
—  Персы говорятъ: подъ пятницу очень пользительно пресы­
щаться гаремными наслаждениями, и въ этомъ отпошетепш они 
последовательны, а потому на игЬдующш депь все здешшя шесть 
бань переполнены...
Домой еще рано, я мы снова направились за городъ по направле­
нно къ горамъ, сопровождаю щимъ дорогу отсюда въ Бастамъ справа.
За городского стеной повстречался памъ сутуловато сидЬвшШ на 
выхолешюмъ катере всадникъ, съ откратымъ, младепчеекн-улыбавшимся 
добродуплемъ, вруглымъ лицомъ, съ дугообразными бровями, тихимъ 
блоекомъ черныхъ глазъ и умерепнымъ иосомъ,— типъ далеко по пор-
*
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сидш й! Скудоволосая голова его повязана платкомъ на подобге ма­
ленькой чалмы, поверхъ длиной белой рубахи накинуто нечто въ 
родЪ халата.
—  Тотъ самый гвебръ, который тягается теперь съ иравов'Ьриымъ, 
зам’Ьтнлъ «хозяйнъ», радушно обменявшись приветствиями съ нимъ и, 
указывая на нисколько возвышающуюся у подножш обяаженныхъ торт, 
груду глишшыхъ остатковъ жилья, съ торчащими посреди нихъ руи­
нами какого-то сооружения на подоб!е низкой башенки, продолжали:—  
а вотъ, —  следы гебрскаго посоле шя съ руинами (атешга) храма ихъ 
Шахрудцы говорятъ, что л’Ьтъ триста тому назадъ тутъ неугасаемо 
пылалъ священный огонь, но возобновленный зат'Ьмъ съ повою силой 
гонешя нротивъ огнепокдонниковъ побудили однихъ принять исламъ, 
другихъ— бежать въ Индио, ж огонь потухъ на всегда.
Этотъ разсказъ гр'Ьшитъ разве только противъ хронолойи, ибо сож­
женный правоверными въ IX  столетни храмъ огнепоооншковъ, что 
стоялъ на rop i вблизи Херата и за право существования котораго они 
ежегодно платили хератскому хану значительную сумму денегь,— былъ 
одвим'ь изъ послЬднихъ, тернимыхъ въ Иране. Впрочем?), быть мо- 
жетъ, атешга, на развалипахъ котораго мы теперь боседусмъ, и про- 
существовалъ до X V I столетня__
Исламъ вытеснилъ учен!е Зороастра мечемъ и огнемъ.
Оставшихся верными релийи своихъ отцовъ арабы прозвали кя~ 
фырами (беззаконными), откуда впоследствш и выработалась кличка 
«тобръ» («гяуръ» тожъ).
Гонимые и презираемые на своей родине, они бежали и бегутъ въ 
Бомбэй и друггя места Индш, такъ что теперь пожалуй ие насчитаешь 
въ Ilepci и и двадцати тысячъ этихъ, въ чистоте сохранившихъ типъ 
древнихъ Ирапцевъ, корениыхъ жителей ся, между гЬмъ какъ осталь­
ное населен!© нынешней Персти —  выродки, помесь съ народностями, 
въ разное время завоевывавшими Иранъ.
Гебры или —  какъ нередко «хозяйнъ» называетъ ихъ —  парсы жи- 
вуть въ окрестностяхъ Тегерана, гдгЬ, занимаясь пренмущестксчшо 
садоводствомъ и вообще ремеслами, нотробующима употреблен in 
огня, терпеливо выносятъ безцеремонныд, нередко возмутительный 
шутки яравовЬрныхъ, но, нокрайней м ере, не испытываюсь особой 
релийозной нетерпимости со стороны ихъ. Живутъ они и въ Кермане, 
где занимаются хлебопашествомъ, но главаымъ убежищемъ для нихъ—  
«ъ самаго дня низвержешя аравитянами динаетш Сассапидовъ въ
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0 4 1  году — служитъ Ездъ, иазваше которая происходит! отъ пер­
сидская слова езданъ (свттъ). Этотъ священный для гобровъ го­
род!, величаемый ими Даръ-уль-Ибадетъ (домомъ поклопешя), ш - 
древне был! одним! изъ главных! м'Ьстъ поклонников! св!та (огня), 
и зд'Ьсь то сохранились рукописи законов! Зороастра на зендскомъ 
языке, впоел’Ьдспйи перешедшш отсюда, вместе С ! бежавшими от! 
гопетпй последователей его, в !  Иидш.
Е зд ! —  самый южный и едва ли не самый обширный и дромышле- 
ный город! Хорассана, чему, конечно, немало благоприятствовало от­
даленное положиnie его отъ большой военной дороги, посреди трудно­
доступной песчаной пустыни, почти на границе Кермана (древней Ка- 
раманш). Собранна мною свед'Ьшя о населенш его, но обыкновенто, 
крайне противуречивы; одни изъ побывавших! въ этом! гебрскомъ 
оазисе, славящемся па весь Ира,нъ честностью жителей и безо­
пасностью для проткнешь, —  уверяли, что въ Е зде около пятиде­
сяти тысячъ жителей, и въ томъ числе 15  тыс. гобровъ, которые за­
нимают! отдельную часть его: Пушив - Хане-Али, что при керман­
ских! воротахъ, и съ тысячу евреевъ, тоже сгруппировавшихся особо. 
Друтае же насчитывают! въ нсмъ всего 3 0  тыс., нзъ коихъ ге- 
бровъ только 4  тыс. Какъ бы то пи было, но педавно правоверные 
обыватели разогнали большинство зтихъ трудолюбивых!, терпеливых!, 
верныхъ и откровенных! даже съ иностранцами кяфыровъ, что новело 
къ упадку города, гд е  они занимались, преимущественно, выделкою 
шелковыхъ матсрШ (канауса) высокаго достоинства, платя больппя 
подати и— какъ угнетаемые— живя плохо.
Muorie изъ нихъ читают! и понимают! языкъ Зенда и Нельвея, на 
котором! писапъ Зенд - Авеста (законы Зороастра); старшины ихъ 
пользуются большим! уважешемъ, женщины ходят! съ открытыми 
лицами,— красивее и нравственно выше першнокъ; но крайней мере, 
цроститутокъ между ними пе водится__
Помимо канауса, Ездъ славится ситцами, полотнами и окраскою въ 
разные цвета болынаго количества транзитная и русская миткаля, 
отличиымъ сахаром! (изъ индейская сахар, песку), леденцомь и раз­
ными кондитерскими издел1ями, мареной и выделкою хны, а также 
богата, добываемыми въ окрестностях!: каменною солыо, золенымъ мра­
мором! годным! для плит! и свинцомъ, которым! пользуется 
большую часть Персш. —  Онъ потребляет! не мало транзитных! 
лроизводенш и ведет! обширную торговлю съ персидским! Хорас-
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саномъ и иен'Ье значительную— съ Ивдоею, черезъ пустыни Систана и 
Авганистана.
Въ окростностяхъ Езда насчитывает, до 15 гебрскихъ деревень 
съ восьми-тнелчнымъ населетемъ, занимающимся, преимущественно, 
поейвомъ марены, а въ ближайшемъ къ городу селеши —  выделкою 
бумажныхъ, весьма ирочныхъ, толстыхъ циповокъ. Muorie отсюда также 
бежали отъ недавнихъ гонетй въ Бомбэй..
Главный ихъ атешга (храмъ), что на возвышенности въ 4 0  вер- 
стахъ отъ города, представ ля егь теперь однЪ руины, и подобныхъ ру- 
инъ не мало встречается по Перми. Помимо того, курганы,— на подо- 
6io кид’Ьннаго мною па пути изъ Курд - Махаллэ въ Астербадъ, иско- 
панаго въ разныхъ панравлшпяхъ искателями кладовъ, Динъ-тэпе 
(кургана веры),— считаются туземцами также за гебрсюе.
Вероятно, это— кладбища (дехме) ихъ, что согласуется съобычаемъ 
до мухаммеданскихъ (и даже времепъ Геродота) нерсовъ хоронить 
умерпгихъ на возвышенныхъ месгахъ, при чемъ труиъ выставлялся на 
снедь собакамъ и хнщнымъ птицамъ на кпмняхъ или железныхъ 
листахъ, ибо непосредственное нрикосповеше его къ земле почита­
лось за большой трехъ. * ) Зэтемъ, обглоданныя кости бросались въ 
выконапую по близости яму.
По словамъ «хозяйка», теторанше гебры хоронятъ несколько иначе. 
Ихъ кладбище, что вблизи столицы обнесено высокою каменною сте­
ной безъ воротъ, черезъ которую и втаскиваютъ окутанного въ б'Ьлый 
савапъ покойника и приставллютъ его (стоймя) къ внутренней стороне 
степы. Конечно, псамъ невозможно проникнуть туда, но тЬмъ более 
поживы для воронъ, и смотря потому, какой глазъ сперва выклюютъ они 
ему, приближенные судятъ: нонадетъ ли онъ въ рай или отправится 
въ адъ, затемъ предаюгь его земле__
—  Бы считаете своего зиакомаго гебра за умнаго человека; чтожъ 
говорить онъ о своей роли пи?- обратился я къ «хозяину на обратномъ 
пути, условившись съ полицШшейстеромъ о дальнЬйшихъ похожден1лхъ 
на завтрашшй день.
—  Говорить: — мы исповедуешь веру Авраама.
—  А обожествлоше огня?
*) Такъ точно, 0Ш1 чтили и проточную воду, остерегаясь ие только мочиться 
или плевать въ нее, но даже—по сказан!» Геродота—ныть въ ней руки.
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—  Сходно съ обожествлет'еш иконъ людьми, ив понимающими 
сущности религии. .
X X X I.
Мечети, ппзнпя медрессе и интересные педагоги; высшее медрессе и про­
фессора Духовенство, правосуд1е и шахскШ фирманъ при сундук'Ь «право-
судая*.
Утренняя прохлада разбудила меня въ 4 часа. Передъ глазами кру­
жились голуби. Солнце только что всходило, а съ сосФдпей крыши уже 
несся за душу хватаю нцй, плачевный азот. Ал-ла- Апберъ] *) 
завывалъ нашъ пр1ятель муэздииъ, прижимая ладонь (правой руки) 
къ правому уху.
Ашхеду-у энло-о элога эль Ал-ла!
Ашхеду-у анна Мухаы-медъ анъ ресуль Ал-ла!
Ашхеду-у анна Ал-лп анъ вали юл-ла!
Гай я-л аля се-л-о!
Гайя-я алъ аль фе-л-о!
Гайя-я ало хейеръ ель амаль!
Ал-ла Акбе-ръ!
Ло елоге эль Ал-ла!
Окоичивъ «призывъ къ модитв’Ь», опъ утеръ глаза и исчезъ въ от- 
uepcTie крыши своего укрояваго домика, а я, закутавшись, снова 
уснулъ, но не надолго.
—  Вставайте, нолифймойстеръ уже два раза заглядышшъ къ намъ, 
будилъ меня «озлйнъ».—  Вставайте же! Мечети, школы ждутъ насъ...
*) Богь велнкъ! (повторяется 4 раза)
Исповедую, что и'Ьтъ Бота, крозгЬ Теия, Боже! (повт. 2 раза) 
Исповедую, что Мухаммедъ—пророкъ Божш! (2 раза) 
Исповедую, что Ади—памЪстиикъ Его! (2 раза)
И т. д.
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Я  условился съ профессоромъ Хюсейнонъ присутствовать съ вами на 
его лекцш, спустя часъ но восхождевш солнца...
Аргументы— BtcKie.
Нришелъ полищймейстеръ и, выпивъ стаканъчаю съ прииоднесеною 
намъ арендаторомъ въ пишкешъ сдобною булкой домашвяго пе­
ченья, сталъ заверять, что: «считаетъ своею обязанностью всюду со­
провождать пасъ», конечно, по расдоряженио его высочества.
—  Пора, пора! торопилъ «хозяйпъ», взгляяувъ на часы. Было 
половина шестаго; Я. показывалъ 16° въ тени.
—  Все оседлое, приблизительно четырехмиллшнное мусульманское
населеше Персш, говорилъ онъ, спускаясь съ лестницы,—
шшты (гшйя), т. е. отступники, какъ прозвали последователей Али, 
зятя пророка, единоверные имъ сунниты (сюнни) приверженцы трехъ 
первыхъ калифовъ, къ коимъ сопричисляется въ nepci.i почти все'
9 0 0 ,0 0 0  кочевое населеше турецкаго и аравшскаго происхождешя.
Признавая Али единствепнымъ законными наследникомъ Мухам­
меда, шшты величаютъ этого Али и одинадцать первыхъ наследни- 
ковъ его —  Имамами, т. е. духовными вождями, а вшпеупомянутыхъ 
трехъ калифовъ, иочитаемыхъ суннитами (и теперь— въ лица турец- 
кихъ султанова,) несомненными наместниками пророка, главами и охра- 
теями вероучешя его, клянутъ до седьмаго колена, какъ похитителей 
престола у нихъ. Отсюда обоюдная ненависть, больше ограничиваю­
щаяся презрительною кличкой одинъ другого «хяфыромъ», местами жо 
выражающаяся непримиримою борьбою между последователями этихъ 
двухъ не равныхъ половинокъ мусульманскаго iipa, изъ коихъ сла­
босильные шшты остаются чуть-ли не всегда въ накладе, хоть и слы- 
вутъ въ некоторыхъ местностяхъ подъ именемъ Хайдергйцевъ отъ араб- 
скаго слова Хайдеръ— левъ, прозвища Али, который, какъ гласить пре- 
даше, еще въ колыбели разрывали, змпм, нодобпо Геркулесу.
Претендуя на престолъ, имамы всегда мутили народъ, и редкай 
изъ нихъ умеръ своею смертью; за тоже они, какъ мученникп 
за веру, на нсрвомъ плане у нпктовъ (даже сравнительно съ 
пророкомъ). Али, Хасанъ, Хюсейнъ не сходять съ устъ ихъ! 
Рта, кажется, восьмой имамъ— тоже высоко чтится, но наибольший 
интересъ нредставляетъ, конечно, последтй, двенадцатый имамъ, Му- 
хаммедъ-Бенъ-Хасанъ, ио прозвапио Мехди *) элъ-хади, который
*) Мехди—имя.
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оставит свои туфли передо колодцемъ въ зпачительномъ местечке 
Самире *) (что вблизи Багдада), a, uo уверенно другихъ— передъ пе­
щерой, скрылся въ ней съ птмъ, чтобы явиться людямъ въ концгь мгра 
для возстановлетя ислама во всей его первобытной чистопт. 
Поговариваютъ, что от уже явился, но незримъ между народомъ.,.. 
Во всжомъ случай ннитшй апръ ожйдаетъ пришествия «воителя» 
за в'Ьру, или какъ еще называютъ его. <Коема» (скрывающагосл), Саабъ 
Земопа( господина mipa) и *Нмамъ Охыръ~Земона» (Имама конца Mipa)...
Беседуя, мы безнрепятственно вошли въ ворота соей дней съ ыашимъ 
карнвапъ-сарасмъ, цаилучшой въ городе мечети «Хаджи молла Мамедъ**) 
Али, названной такъ по имени мугатегида ***), соорудившая) ее на до- 
брохотныя даятя паствы своей.
Обширный, тщательно утрамбованный, чистый дворъ мечети 
замкнуть со всЬхъ .четырехъ сторонъ разными, соответствующими 
святости места, постройками. Съ одной— возвышается летняя мечеть, въ 
виде высокой, сравнительно узкой, толстой стены, съ полукруглою сводча­
той иишей во всю почти высь и ширь ея и съ основатель —  въ уро­
вень съ дворомъ. Внутренность ниши пестрить разноцветными буквами 
изречений изъ корана, и тутъ же, какъ-то не кстати, г,ъ сторонкеторчитъ 
низенькая деревянная кафедра топорной работы или амвоаъ, съ кото­
рого нередко раздаются проповеди муштегида; надч, вею —  ярко 
сверкаютъ на солнце то вызолочепныл, то носребретшя рельефныя 
буквы таковыхъ же изречетй на алебастровой дощечке.
Вотъ и вся нарядность летней мечети, вернее ниши, служащей (во 
время обществешшхъ молихвъ или богослужешл) ийстомь для муллы; 
народъ же становится на дворе.
Къ бокамъ ея нримыкаетъ но комнатке. ОбЬ спереди открыты. 
Правая пустовала, въ левой группировались малютки: мальчики въ 
куланамадн или въ расшитыхъ шерстями аракчинъ особо отъ дЬво- 
чекъ въ чадрахъ, то и дело обнажавшихъ свои бледным, больше опух- 
1шя личики съ черными нречерными глазенками и скверными бо­
лячками какъ и у нервыхъ.
Это одна изъ четырехъ здЬшнихъ элементарные медрессе или 
духовныхъ школъ.
*) Пазыиаемаго набожными ш катали «Сурра-.иянъ-роа*.
**) Сокращенное имя Мухаммеда.
**) Высшее духовное лицо въ городй.
Учителя еще не было, и малютки, степенно бесЖдуя между со­
бою, то пугливо, то съ младенческой улыбкой оглядывали насъ... По 
правую, смежною съ летней мечстыо, сторону двора тянется низепь- 
к]Гг домикъ, съ решетчатыми маленькими окнами безъ стеколъ и за­
пертой дверыо, это зимняя мечеть.
—  Заглянсмъ туда, обратился я къ «хозяину*.
— Неловко.. По торгашу, мусульмане могутъ даже молиться 
во хрисппанскихъ храмахь, по пасъ нс должны впускать къ себе. 
Положимъ, подобиыя постапоплеплл нередко стушевываются передъ 
пишкешомъ. вообще разечетомъ или даже передъ распорлясешемъ вла­
сти, по все же лучше не оскорблять релипозпаго чувства парода, 
тГ.мъ бол’Ьо, что опъ положительно нс понимаешь сущности рели- 
ггн, и толию слепо придерживается обрядностями,,..
Подошедппй мулла, и за нимъ какой то больной сейидъ перебили 
«хозяйпа». Первый, любезпо поздоровавшись, сЬтовалъ на без плод! е 
жены, второй умолялъ о медиципскомъ пособш.
Заслышавъ это, мечетсый сторожъ иопросилъ насъ въ зимнюю ме­
четь взглянуть на бозномощио умирающего прохожаго нстщаго.
—  Вотъ вамъ и случай! замЬтилъ «тотъ», входя со мною въ 
полутемную передпюю молельни съ затхлымъ воздухомъ, на голомъ 
иолу которой лежалъ еле дыптащШ скелетъ!..
—  Второй мг!Ьсяцъ какъ сильный поносъ истощаетъ меня, а на док- 
торовъ н'Ьтъ средетвъ, прерывающимся шенотомъ ироговорилъ онт., 
пригласивъ пасъ слабымъ движен!емъ руки приблизиться къ себе.
—  Этого не сл’Ьдустъ кушать, указалъ мой товарищъ на лежавш!я 
подле него три яблока— подаян!е какого то еердобольпаго ремесленника.
—  Уже давно ничего пе гЬиъ, и только нюхаю ихъ... Благочести­
вые люди — продолжалъ опъ съ холодною покорностью судьбе, но нс 
безъ иропш —  заботливо осведомлялись у меня, где желаю быть 
похороивннымъ? Я выбралъ себе место па здешнемг, кладбище.
—  Вольпацъ Пптъ, и бедняку дозволяется умирать- въ мечети,—  
глухо замбтилъ мой товарищъ.
—  Ну не безчоловЬчяо ля вместо медицинской помощи, вместо не­
деле iii л предлагать могилу!..
—  Народъ безжалостепъ пе потому, что невЬжествонъ, а потому, 
что самъ безпомощенъ....
Пооббщавъ несчастному лекярствъ (который врядъ ли возвратятъ ему 
быстро угасавшую жизнь), я оглядблъ, въ передней вместительную и
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пустую, полумрачную молельню, где мущины становятся— -вовремя бо- 
гоолужемя —  непосредственно за местдомъ, такъ называется (молит­
венный) коверъ муллы,— женщины .же-— за занавесками съ боку...
Не успели мы показаться на дворъ, какъ были окружены все боль­
ше и больше прибывавшими больными.
—  Н'Ьтъ, батюшка, остановил «хозяйнъ> мое нам’Ьреше выслу­
шать ихъ, здесь рискованно показывать медицинеюя познашя. Весь 
городе —  болгьнъ, весь городъ яахлынетъ къ вамъ за яомощыо!. . .  А 
ваша Mucein —  иная; да и въ силахъ ли вы помочь вС'Ьмъ?! .. 
Аргумептт,— сильный!
Больные стали расходиться, п мы продолжали осмотрт,.
Въ иизенькомъ здааш, что нротивъ зимней мечети, помещается 
зимою школа, (сь питомцами которой читатель уже познакомился), а 
въ теплое время года и, вообще, въ свободные отъ заняНй часы, 
какъ и въ см'Ьжномъ тутъ з дан in съ огромными подъемными 
дверями можетъ раеноложиться на короткое время каждый нишдй, каж­
дый бездоиникъ. Заходятъ сюда и достаточные обыватели, кто —  от­
дохнуть, кто — - побеседовать за кальлномъ, если таковымъ угостить 
весьма солидный иечетскш сторожъ.
Вода для кальяновъ берется изъ болынаго бассейна, что посреди 
двора, для питья же— изъ водохранилища, что у воротъ. Правда, вода 
въ бассейне крайне грязня, но все еще годится даже для предмолитвсн- 
иаго оыовошл ноуснйвшимъ сотворить таковое у себя на дому...
Во дворт. плавно вошелъ чалмопосный педагогъ съ выведенными 
бровями, грубо нарумяненными щеками пириичнаго цвета, достаточным*!, 
посомъ и тщательно расчесанного черною бородой.
Обменявшись съ нами на ходу короткимъ приветсгаемъ, онъ съ 
тою же величественною плавностью опустился на нолъ своей летней ау- 
диторш, досталъ изъ за складокъ обширнейшей белой чалмы ишйатюр- 
поо круглое зеркальцо и, посмотревшись въ него, самодовольно улыбнулся.
—  Влюблепъ въ свою особу!... считаете себя красаоцсмъ! шен- 
вулъ «хозяйнъ», между т'Ьмъ какъ малютки, группировавшись по двое 
по трое, девочки особо отъ мальчиковъ, разомъ зубрили па рас- 
птъ —  кто азбуку, кто склады, а одинъ мальчугаиъ въ углу вьтпо- 
дилъ па бумажке каракули...
ПолицШмейстерь взялъ двухъ ближайгаихъ за головки и, стукнувъ 
ихт, другъ о дружку лбами,— проговорилъ въ нашу сторону съ визы-
вающею на одобрите своей снисходительной шутке улыбкою: —  
■к. в ... м...  (т. е. непечатную росшйскую брань).
—  Вотъ вамъ уважеше къ мечети и школе, замЬтилъ «хозлйдъ-*, 
между т'Ьжъ какъ тотъ, приблизившись къ иамъ, продолжалъ уже гае- 
потомъ: — что тутъ ицтерссиаго? пойдемъ, — покажу лучшую пашу 
■школу, где учатся более взрослый Д'Ьти достаточиыхъ родителей...
—  Где и твой девлти.тЬтшй сынъ?
—  Да-
—  Знаю. Эта частная школа помещается на дому у самого учи­
теля —  не попа, а мирянина, что редкость въ Персш, где образова- 
nie народа принадлежать духовенству, пояснилъ мне «хозяйнъ»
Простившись съ счастливцем.ь, продолжавшемъ подъ детскш на­
пень любовно засматриваться въ зеркальце, мы свернули съ мечети 
въ псреулокъ и, войдя въ сводчатый проходъ убогаго жилья св'Ьтскаго 
учителя, остановились, у приземистой двери —  настежь тутъ 
въ которую чернелся но то чуланчикъ, не то сарай; кто то 
щелестилъ тамъ, перешептывался, по кто именно и что это за лого­
вище1?— со свету —  перазберевгь, тавъ скудно освещалось оно своимъ, 
одиноко выглядывающим!, на внутренний дворикъ, крошечпымъ окон­
чил, бсзъ стекла, по нросту, своей дырой... Поприсмотревшись къ 
темноте, уже пе трудно было отличить мальчиковъ отъ дквочекъ съ книж­
ками въ рукахъ, сидевшихъ двумя группами на ветхихъ подстилкахъ 
но сторонамъ ямки для углей, согревающих!, этихъ питомцевъ об­
разцовой школы въ зимшя стужи. Одна десятилетняя красотка, от­
важно сбросивъ съ себя чадру, внилась въ насъ глазами; свежепькШ 
иолицшмейстерскШ сынокъ широко улыбался nanaiut; npoaie, видно —  
робшя, кутались, ежились, пятились...
На дворе показался хромоногий старикъ въ смушковой шапке, съ 
добродушнымъ лицомъ и длинною хворостиной въ руке. —  Красотка 
скрылась въ чадру: то былъ сайт, педагогъ!
Ковыляя, онъ подошелъ къ памъ и приветливо, съ отгЬнкомъ снис- 
хож детя, поздоровался; затЬмъ, уселся на полъ спиной къ оконцу, 
хворостину положилъ около себя, а въ руки взялъ внушительную 
трость и отрывисто скомандовалъ. —  Д'Ьти дружно заголосили 
уроки, при чемъ девочки, напряженно всматриваясь черезъ крошочиыя 
щели покрывалъ въ книжки, кивали въ тактъ головами до земли.. 
И это повторяется такъ круглый годъ за псклточешемъ праздпи- 
ковъ! Здесь учатъ читать, писать но персидски и немного по
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арабски, молитванъ, ариеметикЬ и знакомятъ съ произведешями оте- 
чествонныхъ поэтовъ, навивая съ Фирдуси. Годичная плата за жажда- 
го, смотря по состояние родителей, отъ 4 руб. 50  к. до 7 руб. 5 0  ж., 
и развЬ только рЪдкШ расщедрится до 1 2 рублей.
—  И въ такой духоИ  эти крошки еще замурованы въ чадры!— не­
вольно вырвалось у меня.
—  Гд’Ьжъ азыггамъ понять гийоничешя требовашя!
—  И педа гоги весил тожъ,—  указалъ я на символы горечи нереид- 
скаго зубрешя— палку съ хворостиной.
Поймавъ мой взглядъ (по, конечпо, не нонявъ смысла его), ветх1й 
недагогъ помахалъ -  помахалъ хворостиной и ударилъ ею ближай­
шую девочку;— та съежилась, а онъ. обнажая десна въ нашу сторону, 
авторитетно прошамкалъ: — безъ этого нельзя!.... загЬмъ, съ тою же 
методичностью взялъ книгу съ полу, папялилъ на носъ пенс-не въ 
мЬдпой о iipairfc, посередии'Ь обматаной нитками, и, приказавъ птенцамъ 
смолкнуть, прочелъ на раигЬвъ стихи о томъ, что: «Еще до сотворе- 
т я  игра были: Али, Хасанъ, Хюсейнъ, Мухамиедъ, Авраанъ, Моисей и 
Христосъ.. .. И тогда еще Богъ нредложилъ имъ испить чашу горе­
стей, но всЬ отреклись отъ псе, кроли ь Хюсейна»!! . . . . . .
—  Не опоздать бы намъ па лекщю? — спохватился мой товарищъ, 
взгляпувъ па часы.
Мы простились съ образцовые воспитателемъ и минуты черезъ 
три— четыре уже созерцали одно изъ трехъ здЬшнихъ высшихъ мед-
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рессе, съ кучами сырцоваго кирпича по всему обширному внутрен­
нему двору, замкнутому съ трехъ сторонъ длинными мазанками, 
поделенными на конуры съ низенькими, точно собачьями, входами.
Одна изъ таковыхъ конуръ, нисколько попросторней прочихъ, слу­
жила аудиторгей, правда, полутемной, грязной и биткомъ набитой 
пятью юпыяи чалмоносцами, сидевшими на протертыхъ войлокахъ, 
низехонько наклонившись надъ огромными «Гадисы *), но... но посреди 
нихъ возсЬдала медоточивая премудрость въ лице ночтеннаго про­
фессора, муллы Хюсейна, который, прерванъ на момонтъ ч тете, пе 
только снисходительно кивнулъ памъ на привЬтств1е паше— но даже 
приказалъ разостлать для насъ нередъ порогомъ коврикъ, мцжду т1;мъ 
какъ иасупишшеся семинаристы и не вскинули глазами па кяфырооъ.
Каждая книга «Гадисъ», т. е. сборника преданш, нмЬегь свое особое назваше, 
какъ то: «Гаютъ-уль-Кулюбъ» (уянгань сердедъ») н пр,
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«Хозяйпъ» уселся безъ башмаков!, я предпочел! стоять, хоть арен­
датор! и соорудила для меня нзт. сырца сиденье. Яекцш продолжа­
лась.
.. . . . . . . . .<1исусъ посылалъ въ Airrioxiio двухъ нророковъ, ио жители
не поверили имъ и отослали иазадъ; 1исусъ все таки не оставил! во 
тьме ходящихъ, а вторично поелалъ къ пиль Хабиба и Павла»!!... съ 
папускнымъ цаоосомъ читалъ профессор! умышленно подобранную 
главу изъ «Гадиса» о нашем! Божественном! УчителЬ, между т'Ьмъ 
какъ изъ устъ напряженно следивших! за пимъ по свонмъ арабскимъ 
книгам! слушателей по временам, вырывалось одобрительное: «боли», 
«бели»...
Профессор'! остановился, поднялъ глаза съ книги и еталъ толковать 
еще съ большимъ воодугаевлешемъ о томъ, какъ: «велико милосерд?е 
Болйе. . .  Люди не приняли Его. а Опт. опять носылаетъ къ пивгг, 
учеников! СВОИХ! СЪ СЛОВОМ! истины!?...»
—  Бели, бели, бели... восторженно впивается въ пего глазами ау­
д и т о в .
—  Слышите, шепчетъ мпг1> «хозяйпъ», какъ эти правоверные, живя 
сказками и предашлми, безцеремонпы съ хронолопею: Павелъ де жилъ 
во времена Христа!?. . .
—  По все-таки отдаютъ должное Христу?
—  О, да! Они чтятъ Его.
—  Почему же наеъ, Его последователей считают! заблудшими?
—  Потону что мы не уверовали въ пророка Мухаммеда, о пришв- 
cmeiu которого было сказано въ ниспосмннож Христу съ неба п 
затпмъ безслгъдно пропавшемъ Шангвлт.
—  Какъ пропавшемъ?!.. .  А то евантопе, что нередъ христианским!
MipOM!?
—  Они говорят!: оно подложно, оно было написано апостолами, 
которые и выдали его за lucycoeo, а иначе, мы съ вами тоже черпали 
бы ковшами истину изъ корана, impiama да гадиса.. .
—  Зачем! руескш здесь? Что онъ осматривает! наши мечети, ка­
кое ому дело до нашей веры? послышались недовольные голоса въ ус­
певшей уже собраться за свиною у наст. толнГ;.
—  Шах-заде разрешил! .. оправдывался шепотом! нолицШмейстер ъ.
—  Ну ихъ... Пойдемте, шениулъ благоразумный «хозяйпъ».
Въ этой школе умственного затмплап, говорила, онъ дорогой, какъ 
и въ прочих! высших! медресее, принимающих! въ свое лоно ребят!
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пе моложе д е с я т и -л п т н я ю  в о з р а с т а ,  но штату полагается 4 0  вос- 
ииташшковъ, изъ коихъ им'Ьюшде родныхъ въ самомъ город! приходятъ 
сюда т о л ьк о  н а  л е к щ и ,  начинаюпряся с п у с т и  часъ  п о  в о с х о ж д е н ш  
с о л н ц а  и оканчивающ!яся въ 1 2  ч. пополудни (такъ к р у гл ы й  года, 
крон! четверговъ, нятницъ и годовыхъ праздников!.), a nponie, т. е. 
родители которыхъ проживают! вдали отъ города, помимо безплатнаго 
noM'bmenin въ самомъ медрессе, п о  о д н о м у  и л и  п о  д во е  въ к а ж д о й  гео- 
п у р т ,  е щ е  п о л ь з у ю т с я  к р о х а м и  от ъ дох о д о въ  его. 06y4enie яд!сь 
вообще безплатпо, разв'Ь только состоятельные изредка дарятъ ирофсс- 
сора ч'Ьмъ нибудь.
По иредметамъ вреиодавав1я семинаристы делятся па 8 грушгь 
соотв’Ьтствующихъ пашимъ классамъ, время прохождешя которыхъ пе 
равномерно: одпи длятся годъ и больше, друпе меньше, такъ что весь 
курсъ паукъ въ высшемт. медресе проходится въ 1 0 — 1 2 л1>тшй срокъ,-' 
что, однакожъ, не исключаетъ возможности для п'Ькоторыхъ б’Ьдныхъ 
бурсаковъ просиживать aji/Ьсь и зъ  п р о с т а т  р а з е ч е т а  па о б е зп е ч в н н о е  
с о д е р ж и т е  даже 20  л'Ьтъ__
Воспитанники I  г р у п п ы  знакомятся сь правилами омовенш и нама­
зами, т. е. молитвами, къ совершенно коихъ ш’шты призываются м у з з -  
ди н о м ъ  троекратно въ день: при восход! солнца, въ полдень и при за- 
хождеши солнца. Предшествуемое намазать OMoneiiie обязательно для 
мужчина, съ пятнадцатилетия го возраста, еъ котораго они уже счита­
ются женихами, в !рп !е совершеннолетними, а для жоищинъ съ девяти- 
л'Ьтяяго возраста, съ котораго они уже окутываются въ чадру и счита­
ются невестами. Таковое постановлеше исламизма, вполн! пригодное 
для Аравш, гдгЬ действительно девятилЬтняя девочка способна быть 
матерью, зд'Ьсь составллетъ за немногими исключеишш лишь одну фор­
мальность. При памазахъ подстилается с е д ж а д е  (молитвенный коврикъ), 
войлочный ели иной, смотря но средствами а на него кладется м у р е  
(молитвенный камушекъ), къ которому прикасаются лбами при земныхъ
поклонахъ. . .
Знакомясь еъ началами ш а р га т а ,  т. о. духовнаго закона Мухам­
меда, дополненпаго, сообразно толковашямъ корана, имамами и 
муштегидами, ученики этой группы подъучиваются арабскому язы­
ку, на которомъ написана большая часть священныхъ кпигь; между ни­
ми кораиъ или к у р а т  даже воспрощено переводить (съ арабскаго) на 
персидшй или ипой языкъ последователей Мухаммеда.
II группа упражняется переводами съ арабскаго языка.
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III группа переводитъ коранъ и разбираетъ сшыслъ его, совершен­
ствуется въ чтсгпи намазовъ и выполненш прочихъ религюзиыхъ пра- 
вилъ.
IY группа читаетъ коранъ въ совершенства.
V группа разбираетъ смыслъ корана по коментартямъ и, по выражен in 
«хозяйна», упражняется въ самостоятельном̂  толковати его.
Семинаристы VI группы уже «совершенны» въ корпи!?, т.е. постигли 
глубину его на столько, что, разеуждая съ профессором!) о прочитан» 
номъ, вшупаютъ съ кадия даже въ диспутъ.
V II группа изучаешь юриспруденцию, ограничивающуюся шар- 
ргатомъ, доходя щимъ въ своихъ тонкостяхъ до певйроятнаго вздора, 
въ род1> указами, какъ с.иьдуетъ вытравлять волосг на секретныхъ 
лпьстахъ, какую молитву прочесть передъ физюлошческимъ оптрав- 
летемъ большой и малой степени (по просту, идя за нуждой), и 
кат сАгьдуетъ справлять оныя\
и V III группа знакомится съ астрошшею, вйрийе, асмролопсю 
на столько, чтобы понимать календарь (который найдется запазухой у 
каждого грамотея), и определять по немъ хорошге и худые дни, а 
вийсгЬ съ тРмъ погружается въ философию, однако, въ границахъ до- 
путенпыхъ проданшш,т. е. имамами или главами вйроучешя.
Какъ видите, сущность образовали въ высшихъ мсдрессахъ соста­
вляет!) та же философия, захватывающая въ свою туманную область и 
коранъ, и шаргатъ, и гадисъ, а между г1шъ въ П ерш  не существуем 
ипыхъ школъ, какъ медрессе, за псклгочетсмъ только Тегеранскаго воеп- 
наго училища «Даръ-ел-Фепунъ», величаемого персидскою интслиген- 
щею то акадедйею, то уннверситетомъ, гд;Ь учатъ всему по немножку, 
даже францускому и немецкому языкамъ (которыми, однакожъ, никто 
не выучивается), и, тавимъ образом!., стряпаютъ персидскихъ офице- 
ровъ, теле граф исто въ и другихъ чиновниковъ.
Такое односторонее образование вовсе не развиваетъ умстсенпыхъ 
способностей персовъ, одарееныхъ ими отъ природы столь щедро, что 
они могли бы легче турокъ усвоитъ европейскую цивилизацщ, если-бъ 
только не тяго'гЬюпйй падъ ними всесокрушающ^ гнетъ деспотизма въ 
связи съ всетормозящимъ иеламизмомъ...
Только что осмотренное нами медрессе содержится, во первыхъ, дохо- 
дами съ своей недвижимой собственности, состоящей изъ клочка земли 
(доставляющей всего 18 хальваровъ пшеницы въ годъ), небольшим
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количества воды и двухъ лавчонок,ъ, отказанныхъ по завещание од- 
нимъ бдагочестивымъ обывателе мъ; зат’Ьмъ, правительство отпускаетъ 
ему ежегодно но 14 хальваровъ пшеницы, текъе * ) тоже уд'Ьляютъ 
часть сбора съ своихъ посЪвовъ; нередко и благочестивые люди жер- 
твуютъ (какъ, вообще, всЬмъ медрессамъ, такъ и мечетямъ и текье) при 
жизни или по смерти своей часть съ имущества или съ доходовъ ла- 
вокъ своихъ.
Смотря по размЬрамъ пожертвовашй при учреждена модрессъ, опре­
деляется плата профессорамъ, избавленнымъ, какъ и духовенство, отъ 
солдатчины и податей. Почтенный профессоръ Хюсейнъ получаетъ, по 
уверенно моихъ спутниковъ, всего 21/г хальвара пшеницы въ годъ, но 
пишкеши семинаристовъ примиряютъ его съ такимъ убогимъ содержа- 
н1емъ.
Зат4мъ «озлйнъ» охарактеризовалъ мшЬ положеше духовенства, но- 
сящаго общую съ грамотеями и учеными кличку «муллъ».
—  Въ Персш, говорилъ онъ, никто ппкгъж въ духовный санъ 
не посвящается, никто никакими властями не утверждается въ 
нет, и правительство признаетъ только влктельныхъ муштегидовъ или, 
по выговору шахрудцевъ, мугитаидовъ, этихъ, излюбленныхъ народомъ 
высшихъ духовныхъ лицъ.
Всяшй грамотМ предъявляетъ притязав1е па духовный санъ, и ус- 
шЬваотъ въ томъ, если только, обладая всЬми необходимыми для ду- 
ховнаго руководителя качествами, заручится влгяшемъ на достаточ­
ную часть населетя; тогда онъ становится, первоначально, пишъ нама- 
зомъ, т. е. священникомъ, руководящинъ публичными молитвами въ ка­
кой нибудь мечети, за которымъ народъ повторяетъ молитвы и колг1шо- 
преклонешл, подражая вс'Ьлгь телодвижошямъ и жестамъ его.
По исламу, народъ можстъ следовать въ этомъ отношенш только 
за праведными или благочестивыми и вагЬетЬ съ т4мъ учеными мул­
лами, па святости жизни которыхъ, правда, чаще мнимой, и основывается 
синпашя его къ пимъ; за безпорядочными же онъ не обязанъ молиться.
Духовенство неусыпно блюдстъ за исполпешемъ народомъ обрядовъ 
религш, наставляетъ его и отправдяетъ иадъ пимъ правосуд1е по ша- 
ргату.
—  Кому изъ ншъ народъ довщтвтъ, у тою и судится, тот г,
*) М’Ьота, дм  релипозныхъ представлетй, сооружению! благочестивы,uи людьми, 
пср'Ьдко жертвующими при этомъ и земли па содержаше лхъ
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и казн, т. е. духовный судья по всйиъ уголовным  ̂ гражданскимъ к 
духовиымъ д'Ьламъ, пояснилъ «хозяйнъ».
Для достижешя наивысшей духовнотг степени, связанной сьзваюемъ 
мщатегида, болЬе сметливые пишъ- намазы отправляются па ни­
сколько Л’Ьтъ въ одннъ изъ замйчательныхъ своимъ муштегидомъ боль- 
шихъ городовъ, изучаютъ таить до тонкости, подъ руководством его, 
законы Мухаммеда, богослужете и обрядности, зат-Ьаъ отысвиваютъ по­
кровителей себ'Ь и приверженце въ, и тотъ изъ нихъ, кто съуийетъ до­
стигнуть безусловная довЪр1я у народа, делается самъ муштегидомъ, 
т. е, главнымъ толкователемъ корана и шарит и безапелллщоннымъ 
кат по вс'Ьмъ дйламъ, не исключая даже совершен 1я закладныхъ, кун- 
чихъ и т. под.
По подлинному определенно «хозяина», муштешдъ— это богословъ 
и юришъ а пес plus ultra, выдающийся чистотою своей жизни и со­
вести настолько, что народъ в'Ьрнтъ въ слово его, какъ въ слово про­
рока, и прочее городское духовенство нравственно подчиняется ему.
Действительно, особа муштегида въ глазахъ народа священна: вл!я- 
nie нЬкоторыхъ изъ нихъ неограниченно и слово его могущественнее 
шахскаго. Главныхъ муштегидовъ величаютъ даже имамами (въ смысла 
ли первыхъ двенадцати имамовъ, или въ буквальному означающемъ 
«проповедника»,— мой собесЬдникъ затруднялся разъяснить).
Правда, каждый нопъ въ 1Пахруд'Ь,побывавппЙ у муштегида г. Кер­
бела, считаетъ и себя муштегидомъ, по фактически въ городЪ долженъ 
быть и есть только одинъ муштегидъ, святость, сила и вдшьпе кото- 
раго измеряются числомъ молящихся за нинъво время ттъ-намазовъ 
(пубднчныхъ молитвъ въ мечетяхъ).
— Конечно, пояснилъ «хозлйнъ», большинство толпится за своимъ 
тундомъ *) пе изъ релипозныхъ побуждены!, а равсчета, зная, что тотъ 
еъумйетъ при случай защитить своихъ мюридовъ **) отъ правитель- 
стгенныхъ агентовъ и нагадить противниками своимъ, т. е. завйдомо- 
непризиающимъ авторитета его...
— И хорошо живется муштегидамъ?
1 —  Кому какъ... Вотъ Себзеваршй «владыка», самыми законными
образомъ растливший въ послйднгй голодъдо сотни 7 — 9 ти-лгьтпихъ
*) Ахуид'ь, буквально— учитель, соотвЪтстпуетъ поповской клпчк'Ь у пасъ батюшка.
**) Мюриды— приверженцы его, т. е. муштегида.
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д’Ьвушекъ *),— такъ тотъ получаетъ за свою святость около 2 0 0 ,0 0 0  
томановъ ежегодпаго дохода!
—  А зд'Ьшнш?
—  Не разжиреетъ..
Персидское духовенство беднЬстъ; otto утратило со временъ На- 
диръ-Шаха наибольшую часть своихъ поземельныхъ богатствъ (ва- 
куфъ), тенерь же постепенно утрачиваетъ и установленные въ пользу 
его поборы съ народа, такъ называемые хомсъ и закотъ.
Хомсъ состанляетъ 2 0  процентозт) съ чисгаго дохода каждаго 
сколько иибудь достаточная человека, по личной оценке его или 
совести. Половина изъ нихъ предназначена собственно для имама Мех- 
ди; ее следовало бы оберечь до ирш пестя его, и затЬмъ вручить 
ему, какъ «Царю и воителю за отру», но съ течешемъ вреиепи 
высшее духовенство придало этому постановление иное то.ткованie: 
«Мы-де, говорить оно, какъ наместники имамовъ и доверенные Мехди, 
имеемъ нраве распоряжаться его доходами но своему усмотренное—  
Отсюда установился взглядъ па обязанность каждаго уплачивать долю 
имама Мехди тому муштегнду, кого кто признаетъ праведнымъ.—  
Другая половина хомса предназначена въ пользу бЬдпыхъ сейидовъ, 
этого многочпелепнаго въ Персии класса потомковъ нророка п святыхъ 
имамовъ, живущаго больше милостынею и пользующаяся въ наро­
де уважешемъ, доходящимъ въ некоторыхъ случаяхъ до блаяговетя  
къ пимъ, какъ къ святывгь. Имущество сейидовъ неприкосновенно. 
Правительство не решается открыто действовать нротивъ нихъ и ща- 
дитъ ихъ, хотя тЬ ечитаютъ Насръ-ед-Дина узурпаторомъ, говоря, 
что «шахомъ можетъ быть только духовное лицо изъ сейидовъ. ..» 
Закотъ, установленный, кажется, преимущественно въ пользу бедныхъ, 
составляетъ: 1) съ владельцевъ посевов ь садовъ — ‘/л, доли **) собранной 
пшеницы, ячменя, изюма и фипикоиъ(что и надлежитъ удалять бедЕ1ымъ 
на самом’1, месте сбора); 2) съ владельцевъ свыше 2 0 0  головъ быковъ, 
лошадей, бараповъ и пр. скотинки— но 5 штукъ съ каждыхъ 200; и 
3) съ обладающихъ свыше 2 0 0  томановъ— но 5 томановъ съ каждыхъ 
2 0 0 . Помимо того, каждый членъ достаточной семьи обязаиъ въ рама- 
занъ уделять бедньшъ но 1 батману пшеницы.
Такъ постановлено, но въ сущности никто— но крайней мере въ
*) Т. е. бракъ спга на короткое время.
**) иди, но туземному выржеяш, съ 6 до 300.
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Шахруд'Ь— ни хомса, ни заката исправно ни вносить, даже, вернее, 
за ничтожнымъ иеклгочотеиъ— вовсе пе платитъ, и муштегиды, опаса­
ясь раздражать своихъ приверженцевъ требовавьемъ полной долл имама 
Мехди, довольствуются частью ея; маловлйятелыше изъ ]шхъ не усп'Ь- 
ваютъ собрать даже необходимой суммы для своихъ скромныхъ нуждъ, 
а полуграмотные муллы, им'Ьюнце претензию принадлежать къ духовен­
ству, положительно предоставлены сама себе; сейиды же иищен- 
ствуютъ, а беднЬйппс изъ нихъ даже мрутъ съ голоду...
Кроме этого, чисто-народнаго духовенства, въ каждомъ значитель- 
помъ городе находится назначаемый правительством! для судебной 
расправы Штхъ-уль-исламъ (старшина или глава правоверм), офи-- 
щально— первое духовное лицо въ провиицш, въ роде пашихъ арх- 
1ереевъ. Ери немъ состоять нисколько помошпиковъ или секретарей, 
отправлающихъ правосудие въ дерсвняхъ и селешяхъ, гд е— за отсут- 
ствйемъ ихъ— оно совершается обыкновенно муллами.
Шейхи получаютъ содержавйе отъ правительства и пользуются 
доходами отъ своей духовной и судебной практики, конечно, если та­
ковая есть, а она не всегда бывастъ, ибо пародъ что-то недолюбливаете 
этихъ господь; по крайней мере, ни одипъ шахрудецъ не станешь 
молиться за своимъ Шейхъ-уль-исламомъ и рьдкш пойдешь судить­
ся къ нему,..
—  Почему?
—  Ужъ больно падокъ да женщияъ, особенно на мальчишекъ... 
Въ Ш ахруде есть три чуда: первое— ТПейхь-уль-исламь, остаешься 
безъ пишь-намаза (т. е, не отправляющий богослуженья); второе —  
мечеть—Джута (соборная мечеть), не имеющая имама Джума (какъ 
называется мулла, отправляющий богоелужеше въ соборной мечети по 
пятницамъ, обязательно молясь и о благодеиствш шаха), и третье—■ 
есть пази, не отправляющЫ праоосудгя, ибо никто не рискуетъ 
судиться у него,— такъ подтруииваетъ «хозяйнъ» надъ здешишъ «гла­
вою правовЬрйя», которому ввйрепы весы правосудия, но.. .  но даже гу- 
бернаторъ, обязанный отправлять къ нему ииновшлхъ, обыкновенно су­
дить ихъ самъ...
Въ Персш п'Ьтъ законовъ, а есть шахъ, воля и капризъ котораго 
заменяете таковые, и есть духовенство, решающее все уголовпыя, 
гражданшя, и духовпыя д'Ьла по шаргату и— вър'Ьдкихъ случаяхъ—  
по урфу, т, е. по освященному временемъ обычаю, по которому решают­
ся некоторая дела и административными властями,причемъ приговоры
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посл'Ьднихъ, какъ и духовныхъ судей, въ род'Ь шахрудскаго шейхъ- 
уль-ислама съ его помощниками, всегда зависятъ отъ ценности до- 
ставлясмыхъимъ тяжущимися сторонами даровъ,а посему и взыскашянъ 
по суду подвергается, обыкновенно, б1;д1гМшш класса наседешя. Богачи 
же пе изб'Ьгаютъ наказатй разв'Ь только тогда, когда бываютъ судимы 
самимъ шахомъ, обыкновенно, лишающимъ виновпыхъ состояла въ 
свою пользу.
Въ последнее время, кажется съ прошлаго года, правительство по­
пробовало ввести въ нйкоторыхъ городахъ мировые суды, и такъ 
какъ они пе потерпели чувствительнаго кругаешя, то намеревается 
расширить районъ зтихъ— по выражение «хозяина»— скорыхъ, по ед- 
ва-ли нравыхъ судовъ *), подъ которые отводятся жалшя лачуги и 
гд'Ь судьи— хоть и св'Ьтсш, но въ сущности придерживающиеся 
шаргата— возмутительно торгуютъ правосудгемъ!
Конечно, духовенство пе дремдетъ; оно всегда изъ своекорыстныхъ 
видовъ поддерживало существующей порядокъ вещей и систематически 
противуд'Ьйствовало нововведешлмъ, и теперь, опасаясь лишиться до- 
ходовъ и преобладающая вльяшя на народъ, видяпцй въ немъ пе толь­
ко блюстителя в'Ъры, но и единственна го своего покровителя и защит­
ники противъ деспотизма шаха и произвола властей, возбуждаетъ 
его противъ судебныхъ реформъ. И воть— въ настоящей момептъ вол­
нуется Тавризъ, резиденщя правителя Адербейджана, наследная принца 
Музафаръ-вд-дипъ ' мирзы (род. въ 1 8 5 0  г.), за котораго править 
краемъ визирь или сов'Ьтникъ его, Мирза **) Фетхъ-Лли-Хапъ. Объ 
этомъ водненш разсказывали «хозяину» такъ. Въ Тавризъ былъ при­
слать изъ Тегерана танзгматъ, т. е. новое узанонете— «въ сущности 
тотъ же mapiaTb, по съ молочными изяйнетями къ лучшему»,— вводи­
мое правительствонъ съ гЬмъ, чтобы недовольные рйшешемъ духовнаго 
суда могли бы иайдти защиту въ гражданскому Ц'Ьль хорошая, но 
тамотмй муштегидъ воспротивился принять его, о чемъ наследный 
припцъ донесъ шаху, и тотъ вызвалъ ослушника телеграммой въ Те­
герану
Взволнованные опасешемъ за своего излюблепнаго ахупда, мюриды
*) Изъ письма его ко awh въ 1875 г. видно, что таковые суды уже введены 
едва-ли не въ десяти обдастяхъ, п въ Шахрудъ тоже прислааъ мировой судья.
**) Слово мирза въ кошд'Ь собственпаго имени озиачаетъ принца к£ паи, отъ 
сокращеннаго Мир-Заде (княжескш сынъ), а впереди—секретаря.
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окружили домъ его и, не допуская къ нему «вражьей силы» (властей), 
не соглашались отпустить его отъ себя. Тотъ успокойлъ паству и, ска­
завшись, что Ьдетъ по своимъ личнымъ дЬламъ всего за два фарсанга 
отъ города, отправился въ столицу. Шахъ выслалъ па встречу ему 
двадцать разукрашенныхъ коней и коляску, а затЬмъ прннялъ его 
съ большимъ иочетомъ.
Между тЬмъ, обеспокоенные неизвЬстностыо объ участи своего муш- 
тегида, тавризца снова взволновались и, окруживъ домъ паслЬднаго 
нрппца, еле-еле успЬвшаго скрыться куда-то по крышамъ, разграбили 
имущество и изнасиловали гаремныхъ обитательницъ ого...
По порученью изъ Тегерана, одному в.нятельному хану удалось-было 
успокоить народъ,— настала тишь и только но ночамъ все еще шуигЬли 
«не легко-унимаюпцеся*; лавки открылись, но .... какъ гласитъ сего­
дняшняя молва, народное море снова всколыхалось, и визирь наслЬдпаго 
принца убитъ...
— СвЬтская власть идетъ въ разр-Ьзъ державному духовенству, 
этому действительному царю парода, и Т’Ьмъ вызываете повсюду 
брожевце! закоачидъ «хозяйнъ», входя со мною длиннымъ сводчатымъ 
проходомъ кирпичной кладки (съ глубоко-сиускающеюся лЬсгпицей къ 
водохранилищу— справа) въ окруженный толстой стЬной дворъ мечети 
съ медрессе и «сундукомъ правосудда.
Еще съ улицы слышны были усердные выкрики священника ея въ роли 
профессора, гиейхъ Мухаммеда-Соле,— но словами моего спутника—  
тупаго и до фанатизма благочестиваго старца.
— А поэтому, добавили оиъ, нечего и думать проникнуть въ ауди­
тории къ нему, не смотря на мое знакомство съ нимъ.
—  Вотъ нетерпимость!..
—  По поводу которой, я часто озадачиваю муллъ вонросомъ: какъ 
же вы хотите распространять свою вЬру между кяфырами, отталкивая 
пасъ? Но развЬ они, считшоние себя наследниками пророка, нонимаютъ 
су|циость учошя его?!..
ЗаыЬтивъ профессора въ одной келш за толковашемъ корана како­
му-то тщедушному семинаристу, мы поздоровались; видимо недоволь­
ный нашими посЬщешомъ, они слегка кивнули головой, не отрывая 
глазъ отъ священной книги...
Въ нрочихъ кольлхъ медрессе тоже виднЬлось но одному или но 
двое чахлыхъ зубрилъ; слЬва лЬтней мечети у входа въ примыкающую 
къ ней, спереди открытую, мазанку дремалъ сарбазъ въ пропотЬв-
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шей кула-нащади, и покоились въ козлахъ три незаряжекныхъ ружья, 
въ томъ числ4 и его. Внутри единственной ел комнатки въ коврахъ 
красовался на покрытомъ малиновыми сукпом'ь столе «сундукъ пра­
восудна», въ виде огромной гармоники, съ складными боками изъ 
сафьяна скажется, ореховыми крышками, изъ коихъ— па наружной —  
шялъ узкШ прорези, для Bocupiaiia жалобныхъ поелauiu: на имя шаха, 
а надъ нимъ висЬлъ шахскш фирманъ въ тонкой деревянной рамке 
подъ стекломъ.
При нашемъ приближен!и, сарбазъ протеръ глаза...
—  Пусть?— кивнулъ ему я на «сундукъ правосудия».
—  До сихъ поръ никто еще не воспользовался м г ш е т и в ы м ъ  д а ­
р о м »  шаха..
—  А иначе, иоаснилъ «хозяйнъ», онъ первый бы донесъ иа смель­
чака губернатору, н горе тому!...
Да, горе легковерному смельчаку, ибо «сундукъ правосудгя» оказы­
вается тпканомъ произвола, хотя шахъ въ своомъ фирмане при немъ 
и гласить— по вольному переводу моего товарища— что:
«Съ того дня, какъ паше существо, по воле Аллаха, укра­
силось короною и стало обладато.темъ престола, и съ того дпя, какъ 
на аасъ возложено бремя унравлеш народами, мы приняли на себя 
обязанность управлять ими справедливо и милосердно, и желаемъ про­
явить свое милосерд1е увичтожешенъ смертной казни, отменою конфи­
скаций шущсствъ и искоренешемъ ирежпихъ злоупотреблешй; мы жела­
емъ поднять благосо стояще нашихъ верноподдашшхъ— этой, поручен­
ной намъ проннд'Шпемъ, сокровищницы, но избранные люди для осу- 
ществлешя нашихъ нредначерташй по выполнили ихъ въ точности, и 
правители областей следуготъ старыми порядками.
«Принимая все это во внимаше, въ иидахъ упрочешя лучшаго норяд- 
ка, мы симъ фирманом'ь постанов.!яем'ь: Такъ какъ вверенные нашему 
попеченпо народы— капиталь государства, основанье благодепствгя 
какъ государства, такъ и государя; благоденстчле ихъ, помимо того, 
что оно угодно Аллаху, есть и мое благодопеше, ибо они молятся за 
своею государя, благодвнетвге и сила государства заключаются въ 
блаюдежтвш подданныхъ, то (постановляема.):
«I. Уилатившихъ законная подати сполна —  не подвергать ника­
кими иными поборамъ.
«II. Нащедшш кладь— будь то драгоценности, древшя или новыя 
монеты, —  признается собственником'!, его. и никто изъ правитель-
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ственныхъ агентовъ не иягЬетъ права отнять у него найдевныхъ со-
КРОВЕЩЪ *).
«Ш. Начальники, злоупотребляющее своею властью вопреки нашей 
вол'Ь, подвергнутся строжайшей ответственности, ибо мы желаемъ, что­
бы прежшй произволъ былъ искорененъ и царствовала бы лишь одна 
справедливость.
«Да будетъ сей указъ напоминать вс'Ьмъ правителямъ и властямъ 
нашу волю и — въ виду кары за нарушеше ея— удерживать ихъ отъ 
злоунотребдетй, Для б4дныхъ же людей, робкихъ, угнетениыхъ, без- 
защитнахъ отъ сильныхъ, жы разослали по вс'Ьмъ провинщяиъ «Оун- 
дукъ правосудиям, куда они могли бы класть свои жалобы къ намъ,. 
спокойно ожидая милостивыхъ и справедливыхъ р1зшен]й нашнхъ. 
Пуеть каждый проситель излагаетъ свою просьбу ясно, кратко, прав­
диво, и, обозначивъ въ ней местожительство, родъ заияйй и 
имя свое, —  положить ее бозъ страха и боязни въ этотъ Сун- 
дукъ. Согласно нашему распоряжение, таковыя просьбы будутъ 
доставляться намъ ежемесячно разъ; по изсл’Ьдоваши ихъ, мы по­
ложить резолюцйо.
«Каждый проситель можетъ писать только о евоихъ дичныхъ нуждахъ. 
или излагать только свою жалобу, но заявлять претензш за другихъ, 
или касаться Д'Ьла другихъ, вообще, заниматься доносами— строго вос­
прещается. За ложную жалобу— подвершу заслуженной карп,несли 
кто донесетъ на правителя, пользующимся жалованною ему нами 
деревней, что от пользуется яко-бы незаконными поборами,—того 
накажу.
«Повел’Ьваемъ прочесть этотъ фирманъ всенародно, и —  дабы вся- 
к!й могъ читать его— выставить на видномъ агЬст'Ь въ мечети, около 
каеедры, иадъ еундукомъ правосуд1я, а содержание его огласить по 
окрестпымъ м'Ьстамъ.
«Желаемъ, дабы сей актъ нашей царской справедливости веегда на- 
поминалъ бы нашимъ, безмятежно-наслаждающимся жизнью, вйрпопод- 
даннымъ объ обязаности ихъ возсылать о насъ къ небу молитвы.
*) Прежде таковыя паходки составляли собственность шаха, правда получав- 
наго только частицу пзъ иихъ, тогда как'ь львиная доля укрывалась губерна­
торами и лр. властями.
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«Да будетъ непременно исполнено все там», какъ мы повелели.
«Джуммада ель-еввель 1291  число и годъ Хиджры» 
(соответствующее нашему 4 попя 1 8 7 4  г.).
—  Каковъ манифеста! обратился ко мне товарищъ по выходе на 
улицу.
—  Какъ манифестъ?
—  Верноподданные, возсылайте молитвы, а мы ужъ того и пр. и кр.
—  А это что за оригинальный сарай на сваяхъ?
—  Тоже мечеть... Она осталась въ числе девяти другихъ безъ пишъ- 
иамаза, т. е. въ ней не совершается теперь богослужейе, отправляемое 
только въ 7 изъ здешнихъ мечетей.
Внутренность ея представляла обширную комнату, на половину уст­
ланную циновками и загроможденную подмостками па столбахъ, точно 
въ грошевоиъ, наскоро сколочениомъ балагане. Эти подмостки 
устроены по распоряжение почтеннаго муштегида Хаджи Молла Мамедъ- 
Али для жеищипъ, и, быть можетъ, за таковое нововведеше мечеть и 
пустуетъ теперь.
Вблизи отсюда расположена еще зимняя мечеть, съ Биржевыми ве­
домостями (вместо стеколъ) въ окнахъ,— приношете «хозяйна» своему 
пр1лтелю мулле ея.
О прочихъ молитвенныхъ домахъ не стоить упоминать: это или са­
раи, или руины.
X X X II.
Знакомство ст> муллою Зейнадъ - Обединомъ, ц беседа па дому у эксъ- муш­
тегида о святыхь местахъ.
Уставшими вернулись мы домой, а тутъ— вотъ ужъ некстати!— при­
тащился съ визитоиъ къ«хозяйну» какой-то ахундъ изъ Бастама.
—  Я виделъ васъ у губернатора и npiexaab засвидетельство­
вать вамъ почтете, отрекомендовался онъ.
—  Очень нужно! (по крайней мере, таковой ответь выразился на 
лице моего товарища, что-то недоверяющаго гостю.)
3 6 6
Гость заинтересовался— было книгами, что въ пыли валяются по 
нвшаыъ,— тотъ отмалчивался, и онъ угЬхалъ.
Но вслЬдъ за нимъ явился, тоже съ визитомъ, уже «хозяйский* прия­
тель, мулла нишъ намазъ Зейналъ - Обеднпъ или —  по произношешго 
иныхъ— Зсйнель-Абединъ, съ евоимъ сухощавымъ сыиомъ -  сснииарн- 
стоаъ съ жгучимъ, пронизывающнмъ взглядомъ, и оба въ щегольскихъ, 
бЗаосп’Ьжпыхъ чалнахъ,
Посл'Ь обычныхъ ирив'Ьтстрлй, отецъ снялъсъ руки бЬлую бумажную 
перчатку; рука была вся г/ь лишаяхъ!
—  Когда я пью кислое молоко они усиливаются, сГтовалъ опъ, 
прося медицинского пособья.
—  Такъ нс пойте, посоветовали мы, обещая приготовить лекар­
ство по имеющемуся у меня лечебнику.
—  Большая умница! указалъ «хозяйнъ» на сына, когда тотъ про­
стился всл’Ьдъ за, папашей, послЬ пяти -минутной безъияторесной бесе­
ды. Ставнтъ шпильки даже учены ж стариамъУ..
На следующий день,въ 5 час. пополуд, мы отправились въ сопровож­
дении арендатора отдать визитъ почтенному муллй (что для меня зна­
чило: ознакомиться съ домашнею обстановкой его).
Въ ближаишемъ переулк1> возился въ пыли игнемышт, Али-Акбсръ съ 
двумя девочками въ шапочкахъ, рубашенкахъ до пупка и коротеиышхъ 
штаиишкахъ, такъ низко повлсшихъ съ бедеръ, что прикрываемым 
даже у дикарей мЪста виолн'Ь обнажались. Замарашка радостно улыб­
нулся намъ, а девочки шмыгнули въ калитку...
За угломъ и жилье Зейиалъ-Обедина.
Въ полуоткрытую подъемную дверь маленькой мазанки, что по се- 
редшгй замкнут,тго стенами и постройками длинна го дворика, видн’Ь- 
лась жиденькая его фигура въ сообществ!, двухъ-трехъ гостей почтен- 
пой наружности.
Завид'Ьвъ насъ, онъ любезно кивиулъ намъ головою, приглашая знака­
ми войти, и мы последовали за арепдаторомъ въ боковую дверь, веду­
щую чврезъ крошечную прихожую въ единственную комнату этой мазан­
ки— пр1Смную, гостиную и вм'Ьстй съ тгЬмъ вабинетъ его, съ хорас- 
санскимъ ковромъ на полу, съ раскрашеннымъ изображошемъ мечети 
Имама Хюсейна въ Кербела на С'Ьрон сгЬнгЪ противъ входа, 
съ книгами и посудой въ нижнемъ ряду шаленькихъ егЬнныхъ нишъ
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и съ запыленными огромными ретортами персидскаго издЗшя— въверх- 
немъ. Подъемная дверь во всю лицевую сторону комнаты, у которой 
сндРлъ почтенный хозяинъ съ гостями, смотрелась на шшатюрный 
садишь во впадине, съ несколькими цветочками, какимъ то-выощимся 
растсшемъ и широшшстнымъ сахариымъ троствикомъ съ султапомъ пзъ 
семявъ па верхушке, а противуположная, тоже полуоткрытая подъем­
ная дверь выглядывала черезъ пустой дворикъ па женскую половину...
Для насъ уже былъ разостланъ, визави хозяина, толстый, прикрытый 
кускомъ тику войлокъсъ огромною подушкою, на которой я и полураз- 
легся, изъ деликатности поджавъ ноги но персидски; товарищъ мой 
селъ рядкомъ, н пошелъ - пошелт. изливаться, наводя справки о здоровье 
за себя и меня. Дрендаторъ-же, изъ уважешя къ мулле пшпъ-намазъ, 
стоялъ,почтительно облокотившись сбоку входныхъ дверей..
После обоюдвыхъ изл'шнШ, практический мулла началъ съ своихъ 
лишаевъ, загЬмъ перешелъ къ изнурительному поносу своего братца, 
не замедлившего предстать нсредъ нами, а вследъ за пимт. прита­
щили и его, крайне болезиопнаго, трехлетняго сынишку, съ свесив­
шеюся съ ермолки сумочкою съ талисманом отъ глазу.
Я помаиилъ-было къ себе крошку, но онъ чуть во разревелся. Его 
приласкали и поднесли ко мае, для осмотра, онъ —  нобе.тЬлъ, какъ 
полотно, и листочшгь дрожитъ. Между тбмъ, заинтересованная нмъ жен­
ская половина нетерпеливо зашмыгала но дворику: сперва прошлась, пе 
глядя на насъ, мать хозяина, безъ чадры, съ старчески - суровымъ 
лицомъ; за нею просеменила ножками десятилетняя дочка его, въ 
такомъ ate домадшеиъ костюме, какъ и шалншшя съ Алв-Акбероыъ 
две девочки, а вотъ и жена, неутерпевшая, чтобы не покоситься 
въ нашу сторону черезъ щелку, въ чадре.
Собственно въ утеш ете родителю, ми посоветовали какое-то—  
неиомню— невинное средство, и бедняжку унесли.
—  Теперь будутъ отмывать и отмаливать его огь нашнхъ нрикоспо- 
Beuii'T, заметилъ въ скобкахъ мой товарищъ, терпеливо выслушивая 
сободезновашя иочтеннаго хозяина о недугахъ женской ноловины, 
между темъ какъ стар miff его сынъ виесъ шумно - кип'Ьвшш самоваръ 
и два графина съ водой и, почтительно поздоровавшись съ пами,— съ 
скромным?, достоппствомъ доеталъизъ ниши посуду, выторъеъпел пыль 
рукою, иыполоскалъ и налилъ чай, предоставляя разнесть ого арендато­
ру, что тотъ и иснолнилъ съ свойственною ему при нодобнихъ мис- 
стнхъ торжественностью; доливъ самоваръ изъ графина, молодой чело-
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В'Ькъ апатично поглядывадъ то на насъ и прочихъ гостей, то на напа­
шу съ длипнымъ чубукомъ огромной глиняной трубки съ мсталличс- 
скимъ раструбомъ, не принимая участия ни въ бес4д4, ни въ китайской 
травке.
—  Къ чему почтенному ахунду эти иснолинсш реторты? поинтере­
совался я.
—  Страстный алхимикъ!... И , благодаря ув'Ьретямъ разныхъ 
проходимцовъ въ своихъ удачахъ превращать простые металлы въ 
золото, до сихъ поръ усшЬлъ только обратить не мало золота въ 
прахъ.
—  И гонитъ теперь съ горя киншишевку?
—  Продолжая верить въ алхимпо также твердо, какъ некоторые 
авгапцы в'Ьрлтъ, что вей ферети (европейцы) алхимики и мяво 
ихъ— золотое...
—  «Хозяйнък когда твой землякъ по'Ьдетъ па рудники? перебилъ 
его безъ умолку болтавшШ гость, теперь— купецъ и содержатель чер- 
вадаровъ, а прежде— рьяпый искатель рудныхъ богатствъ, особенно 
мпого потратившШ труда безъ знашя Д’Ьла на добываше золота въ 
Кузар'й.
—  Когда губерпаторъ пришлетъ ему об’Ьщанныхъ проводнпковъ.
—  А что жъ онъ пе шлетъ мне ихъ?
—  И не дождетесь, пока не пошлете ему подарка.
—  Но губернаторское слово!
—  Слово?— Не исполнить слова относительностаршаго— действи­
тельно пев’Ьжливо, потому что рискованно, но въ отношенш насъ 
съ вами или нодчинеиныхъ, —помилуйте!. .
Эксъ-рудокопъ съ увлечешемъ расказывалъ о рудникахъ (уже не 
представляющихъ для читателя интереса новизны); другой почтенпый 
гость мастерилъ конверты обыкновеннаго фасона, предварительно по- 
измявъ бумагу, а ахундъ неподдельно удивлялся искусству его... какъ, къ 
удивленно нашему, во дворъвошелъ рыдающш Али-Акберъ съ окровав- 
лошшмъ лицемъ. Мы поторопились домой наследовать столь неир(ят- 
ную неожиданность. Оказывается, что кто-то изъ шалуповъ, бытъможотъ 
и шалутй, иустилъ ему, шутя, кампемъ въ лобъ и раскроилъ его, но 
вииовпаго опъ —  изъ боязни ли, или по незпанно —  пе указалъ; къ 
счастью, ранка незначительна,..
На сонъ грядупцй я прошелся съ «хозяине мъ» по крыше. Тишь и 
темь. Вотъ стрелой слетела звездочка, другая..
—  Ахундъ уп'Ьрялъ меня, проговорилъ товарищъ, что паданжщя звез­
ды —  стрп.лы, пускаемыя Богомъ <?ъ порта, когда тотъ пытает­
ся подняться на небо. До Мухаммеда Аллахъ на разу не промах­
нулся, теперь owe— увы!—сплошь и рядомь.
—  Что такъ?
—  Ну, этого никто не разъяспитъ, разв'Ь только муштегидъ Собзе- 
вара или подобный ему мудрецъ...
—  Желаете осмотр1)ть нашгучппй изъ 6 0 0  зд'Ьшпихъ домовъ, 
да притомъ еще съ садомъ? спросялъ меня «хозяйпъ» за угреннимъ 
чаемъ, пореговоривъ съ подосн1ишпшъ къ нему полицШмейстеромъ.
—  Конечно..
—  Такъ идемъ же къ бывшему любимцу шахрудцевъ, муштогиду 
Хаджи мулла Мухаммедъ-Али, еъ мечетью котораго вы вчера познакоми­
лись.
Вышли. Переулки— пустынны, однообразпо-сг!;ры, безъ травки зеле­
ни, и только изъ-за сгЪиъ одного маленькаго жилья выглядывала верхуш­
ка раскидистаго чинара!... На пустыр'Ь строится домъ; запыленные ра- 
6o4ie просЬяваютъ отличную известь, выжигаемую въ окресгныхъ го- 
рахъ въ самомъ незначителыюмъ количеств^, ибо она почти - что пе 
употребляется при зд'Ьшпихъ постройкахъ, как* по рутишЬ и лЬпн, 
такъ и по неуменью пользоваться ею.
Спустя минутъ десять, ми подошли къ прочнымъ стЬнамъ обширпа- 
го жилья эксъ-муштсштда, недавпо вьгЬхавшаго отсюда со всею семьей 
въ г. Кербела подъ предлогомъ «доживать вЬкъ свой на священной 
землЬ», въ сущности же— вслЬдсшс раздора съ прочпмъдуховеиствомъ 
изъ за доходовъ,
—  Хомса не платили ому, —  ириходилось жить на добровольный 
приношешя, а въ крайности— обращаться за нисколькими томанами къ 
тому или другому купцу: —  плохо, думаетъ, и рЬшилъ бросить паству 
свою, пояснллъ «хозяйпъ», между тЬмъ какъ нолпцшмейстеръ вторично 
постучался въ массивную калитку, съ железными, усиливши огромными 
узорчатыми головками гвоздей, скр'Ъпдешями; щелкиулъ замокъ или за- 
поръ извиутри, и опа отворилась.— На порог!; стоялъ сумрачный ста- 
роцъ, вероятно, сторожъ; обм'!шявшись двумя-тремя словами съ поли­
щймейстеромъ, онъ молча провелъ насъ мимо бездельно торчавшаго 
въ упоръ калитки портика, въ первый, узорчато-выложенный кирпича-
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ми, стоймя, и булыжников!», внутренний дворикъ, съ жалкимъ цв'Ьтни- 
коиъ и резервуаромъ грязной поды посередин'Ь, высокими мазанками 
съ двухъ смежныхъ и серыми ст'Ьпамп съ остальныхъ двухъ его сто- 
ровъ. Тутъ было медрессе почте иного муштегида, которому стоило 
только пройдтн отсюда нисколько шаговъ по корридорчику, чтобы успо­
коиться посл'Ь лекщй въ своемъ кабинет!;, а не то— въ сообщающемся 
съ иимъ гарезгЬ, гд'Ь сосредоточивается внутренняя, семейная жизнь 
правов'Ьрааго.
Спальня занята теперь женою старика, заупрямившегося-было 
показать мн'Ь cie святилище, по..., не смотря даже иа дипломатическую 
поддержку его со стороны «хозяйна», мои настояшя увЬичадись къ об­
щему неудовольствию — аолнымъ успйхомъ. Вирочемъ, она не представ­
ляла особого интереса: постельныя ниши, т. е. больная стРяшыя. ниши, 
куда складываются иа день постели, были занаврщаны персидскимъ 
ситцомъ въ цшЪтахъ, нтицахъ и звРряхъ; малоныия пиши уставлены 
кухонною посудой, блюдами и мисочками грубой мешхедской работы; 
въ одномъ углу стояла прялка, въ другомъ — чугуипая печь русского 
издРл1л; влРво— каминъ, каковымиснабжсиы костальные покои, а по­
среди спальни видпРлись сл'Ьды отъ жаровни, иадъ которою ставится 
зимою табуретка, прикрываемая одРлломъ или какою иибудь Mai'epioio, 
зат'Ьмъ, въ досуяпе часы,мужъ съ женами протягиваютъ къ пей ноги 
и такъ, за бесЬдою, перрдко засыпаютъ.
Отсюда маленькая галлерея, съ бумагой въ рамахъ вместо стеколъ, 
ведетъ въ другой внутренн!й дворикъ съ крошечнымъ садикомъ, сооб­
щающимся таковою же галлерею другого домика съ третьимъ двори- 
комъ съ палисадникомъ, а этотъ посл'ЬднШ выводить въ зшиьятюрную 
оранжерею, —  какъ величаютъ мои стутпики яму между глиняными 
сгЬнами съ нисколькими, уже запахнувшими, растешямн, между кото­
рыми сохранилось лишь одно померанцевое деревцо.
Черезъ улицу, противъ этого барского жилья, раскипулел на 1 */2— 2 
десятинахъ принадлежащий къ нему тщательно содержимый, фрукто­
вый, преимущественно виноградный, садъ...
—  Да, задумчиво процрдилъ полицШмейстеръ, когда мы вступили 
подъ т'Ьнь сада, хаджи мулла Мамедъ быль yMHMinitt человРкъ; 
пшето лучше его не ум'Ьлъ разрешать самые запутанные процессы, са­
мый сложный тяжбы.
— Да, это быль очень ловкШ, хоть далеко не благочестивый муш- 
тегидъ, нояспилъ мнЬ «хозяйпъ» и, обратившись къ нему, нродол-
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жалъ: Не с/Ьтуй!.. я • досконально знаю, что Мамодъ разсчитываетъ вер­
нуться, этакъ годика черезъ два, когда обыватели ночувствуютъ свою 
потерю въ пеыт....
—  Едва ли... На днлхъ оиъ выслалъ мне доверенность продать 
этотъ домъ съ оадомъ ж 150 тотнооъ.
—  Дешево, зам4тилъ я.
—  Вернется изъ Кербела такъ наверстаете убытки свои съ лихвой.
— А если нгЬтъ?
—  Не пропадете.. у пего еще есть домикъ въ Неджсф'Ь...
ЗагЬмъ, «хозяйнъ» коснулся этихъ двухъ, священ ныхъ для шштовъ,
городовъ багдадскаго вилайета Азиатской Турцш: Неджефа или Меш- 
хед-и-Али и Кербела или Мешхед-и-Хюсейт *), слывущихъ у ту- 
рокъ нодъ собирательньшъ ииенеиъ «Атабат-и- А.'пйатъ», т. е. высо­
чайшим пороют (конечно, въ смысле препятств1я нозсоединевгя при- 
вержендевъ Али съ приверженцами халифонъ).
— Сильно скорбите яп'итская Перми, что эти святыни ея находят­
ся въ вражьихъ рукахъ суннитовъ— турокъ!— говорилъ онъ...
Д а, сильно скорбитъ она о томъ, а шахт.— въ свою очередь— выжи­
даете удобнаго случая исторгнуть изъ подъ турецкаго владычества 
Багдадскую область, утраченную Hepcieio по смерти воинственного 
Надиръ-Шаха, въ 1 7 4 4  году.
Пока еще осуществится эта мечта, а тЬмь временемъ плохо приходится 
персидскимъ зувварат (наломникамъ), ежегодно десятками тыслчъ 
отправляющимся съ богатыми дарами и носильными приногаенгями въ 
Кербелу, Неджефъ, Мекку и Медину, подвергаясь —  вопрекиобяза- 
тельствамъ Турц1и покровительствовать и защищать ихъ —  пригЬспе- 
шямъ турецкихъ властей и грабежамъ разныхъ кочевыхъ хищпиковъ, 
въ особенности изъ арабскаго племени Анте.
Кербела расположена. южн'Ьо Багдада, а въ двухъ переходах'!, отъ 
него стоитъ Неджефъ, съ крайне - фанатичнымъ нпитскимъ духо- 
венствомъ и прахомъ Али, титулуемаго гиахомъ Неджефа (вс.тйд- 
CTBie чего и многочисленные потомки этого перваго имама величают­
ся «шах-Заде»); падъ великолепной гробницей его вздымается вызо­
лоченный усерд!емъ Надиръ-Шаха кунолъ мечети, ст'Ьны которой раз-
*) Слово М еш хед ъ  означитъ « .m em o  м учен и ческо й  см ерт и», сл'Ьдовательпо Меги- 
хе д  и - А .ш —мЬсто мученической смерти Али.
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крашены драгоценными изразцами, съ узорами, арабесками и надпи­
сями. ..
Называя Неджефъ «м'Ьстомъ мученической кончины Алю, персы, 
но обыкновенно, гр4шатъ противъ исторической правды, ибо Али былъ 
убить въ Буфе, въ томъ самомъ градгЬ Куфе, въ которомъ— по пре- 
данто м'Ьстпыхъ арабовъ —  молились все пророки, начиная съ Адама 
и Ноя до Мухаммеда включительно, считая въ томъ числе и Incyca 
Христа.
Ботъ что гласитъ предаше въ устахъ народа о трагической смерти 
перваго имама, накъ известно изъ истор1и, бывшаго четвертымъ хали- 
фомъ, котораго убилъ и царствомъ котораго завладели политичешй 
и редигчозпый соперникъ его, Моавгя, основавшШ затймъ свой хали- 
фатъ въ Дамаск^.
«Въ Куфе, что въ двухъ переходахъ отъ Неджефа, проживали при­
нявши! исламъ еврей, по имени Ибнуль Мурджимъ, и влюбился оиъ 
въ обольстительную красавицу легкаго поведешя, Еуттамэ, пылав­
шую въ то время местью къ ненавистному ей Али Зульфекаръ за 
смерть своихъ родствеппиковъ.
Отвергнувъ вс’Ь предложетя своего новато обожателя, она требова­
ла отъ него за свою любовь головы имама и ею обоюдоостром 
меча, разешавшаго скалы. Прозелитъ не устоялъ противъ искуше- 
шй прелестной грешницы, и рапиимъ утромъ въ 19 день рамазана 
отправился въ мечеть, въ которую ежедневно ходилъ Али со­
вершать свой намазъ. Говорятъ, что въ этотъ день наружный двери 
жилья имама сами собою крепко затворились, какъ бы пе выпуская 
его, и утки, иакъ-бы предостерегая своего хозяина, дергали за полы 
одежды его... Но судьбы не избежишь!
Войдя въ обычный часъ въ мечеть, имамъ разбудили уенувшаго въ 
ожидании его Ибнуль-Мур Джима и, напомнивъ ему о времени молитвы, 
толыш-что преклонили колени, какъ тотъ разеекъ ему затылокъ отра- 
вленннымъ мечемъ, и затФмъ быстро удалился... Бмигъ разнеслась но 
городу ужасная весть, и народъ поспешили въ мечеть; имени убшцы 
еще не было известно, и ветречавппеся съ Ибнулемъ звали его съ со­
бою, но тотъ стремился впервые насладиться любовью Куттамэ —  по 
условно...
Между тЬмъ Али, нолучивъ первую помощь, успелъ выговорить имя 
злодея и, опред'Ьлнвъ ому тотъ же роди смерти, какими кончался 
сами, умеръ на 22 день рамазана, завещая своими сыновьями вы­
везти т'Ьло его, имама, за городъ и отдать первому встречному всад­
нику, не справляясь о томъ, кто онъ таковъ.
Старший сынъ покоЗпаго, Хасанъ, теперь уже— по праву наследства—  
имамъ, исполняя зав'Ьщате, не могъ разстаться ст. дорогими останками, 
не увидавъ въ лицо незнакомца, который сбросилъ съ себя покрывало,— и 
чтожъ?....
То быль самъ Али, бозмолвпо взявши! гробъ свой подъ мышки и 
скрывпййся по направлен!» къ Неджефу...
Въ 27  день рамазана, имамъ Хасанъ собственноручно отрубилъ 
голову Ибнуль-Мурджиму, а впосл'Ьдствш и самъ погибъ, измйнически 
отравленный но повел'Ьнш халифа Моатпя...
—  Рамазанъ, зт-та, эт-та.. . . гримасничая, вамоталъ головой поли- 
щймейстеръ, прислушиваясь къ разсказу «хозяина».
—  Небось, претить? улыбнулись мы..
И действительно, этогь, установленный въ память свышевиспослап- 
ной Мухаммеду несомненной книги, постъ, продолжагощшсл весь 
месяцъ шеввилъ, слишкоиъ тяжекъ, особенно для благочестивыхъ 
шштовъ.
При закате солнца на 1-е число означеннпго месяца (шеввиля), жи­
тели въ болыпихъ городахъ извещаются пушечными выстрелами о 
начстъ священного лупы*), и вследъза темъ начинаются предписан­
ный кораномъ правила поста, совершенно цереворачиваютщя обыдеп- 
ныя привычки правоверныхъ; такъ: строго воспрещается есть днемъ, 
пить и курить, и если кто проглотить даже накопившуюся во рту слю­
ну, или выполощетъ ротъ, всунетъ въ ухо палецъ или даже прочи­
стить имъ ноеъ отъ ныли, то подобными вольными и невольными пре- 
гр’йшешями сразу уничтожаются заслуги строго - постившагося въ 
течете н’Ьсколькнхъ дней; между темъ.какъ ночью, вплоть до той
*) Персы, иакъ кажется, и вообще мусульмане, изыЪряютъ сутки отъ захожде­
ния до захождетя солнца, что не агЬшаетъ имъ обходиться вашими же часами; 
при чемъ, когда, наирим., солнце зашло вь 7 часовъ, они считаготъ съ начала ось- 
маго— часъ, два, три и т. д.; следовательно, когда стрЬдка нокаываетъ 12 , — по 
ихъ счету будетъ б часовъ, —  Годт. же изагЬряютъ путими месяцами, т. е. вре- 
мспемъ отъ одного новодупиг до другаго, а такъ гтакъ лупа обходить землю въ 29 
дней, 12 часовъ, Д4 мин. п 3 секунды, то лунпый мЪсяц’г. короче солпечиаго почта 
на ц'Ьлня сутки, сл'Ьдователыто луиишй годъ короче нашего (солпечиаго) почти па 
11  дней; поэтому, во изб'Ьжаше того, чтобы зимше месяцы не пришлись бы лЪтомъ, и 
на оборотъ,—приходится черезъ каждые три года въ четвертый прибавлять къ две­
надцати лушхьшъ тринадцатый мЪсяц'Ц.
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минуты, когда становится возможными отличать черную нить отъ бе­
лой, допускается есть до отвалу, гаремныя наслаждены —  до нресы- 
гцешя!.
Лучшими средство мъ отъ дьявольскихъ искушенгй и иавождешй, т. о. 
отъ нарушешя трудно - выполнимых1!, постановлены поста почитается 
сонъ, пъ которомъ и проводить благочестивые люди почти на нолови- 
ну сугокъ, не забывая, однакожъ, ноевящать определенные часы мо­
литвами, выслуишвашю иронов’Ьдей на тему восхвалений имамовъ и 
разр'1;шеи1ю разяыхъ догматическихъвонросовъ, нредлагаемыхъ слуша­
телями проповеднику. Отъ поста избавляются лишь д/Ьти до пятнад­
цатилетиям возраста да дряхлые старики; правда, и некоторые друпе 
стараются отделаться отъ пего нодъ предлогомъ сильной болезни или 
путешествия,— этихъ двухъ, донускаемыхъ коранамъ нсключешй,— но 
такихъ немного, и даже побывавши) въ Европе, вообще более раз­
витые люди, сознаюнце нелепость невозможнаго поста, подчиняются 
общимъ правиламъ, дабы не возстановить противъ себя духовенства, 
этого ревпостнаго блюстителя за исполпешемъ предиисашй ислама.
Въ раназанъ лавки запираются, и, лишь нъ некоторые дни откры­
ваются на несколько часовъ но полудни, что, конечно, дурно влыетъ 
на торговлю; производство Д'йлъ въ нрисутствевныхъ местахъ тоже 
пршстаиавливается, но причине «крайняго утомлегшг», которымъ оправ­
дываются поетяпцеся сановники. Особенно чествуется пиитами 19 (Ру- 
зи-катль, или день убийства Али) 20 и 22 день «благословенного» 
месяца; въ эти дни глубокой печали базаръ совершенно закрыть, ме­
чети въ полдень и по вечорамъ переполняются иародошъ, муллы ходлтъ 
по домамъ читать трогательные разсказы о кончине норваго имама, 
отовсюду слышатся плачь и скорбные причитаний... Но въ 27-й день, день 
восноминашя о казни Ибаудь-Мурджима, печальное паетроеше пере­
ходить въ яростное проклятие убШц’й и связанной съ нрестунлешемъ 
его прелестной грешнице Куттамэ. Затемъ, въ последшй день ра­
мазана яародъ толпится по нлощадямъ въ нетернеливомъ ожидаши 
новой луны, съ появлешемъ которой заканчивается мучительный постъ. 
Вотъ она взошла,— н все снЬшатъ съ облегчениымъ чувствомъ при­
няться за старые грехи...
13ъ Неджофе и Кербела рамазан ь справляется, пожалуй, съ наи­
большими религиозными крайностями, нелгели нъ нрочихъ шштскихъ 
городахъ, что и понятно: въ первомъ покоится самъ Али, во второмъ—  
сыиъ его, имамъ Хюсейнъ, иадъ гробницею потораго золотится пушить
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великолепной мечети, покрытой индейскими изразцами въ очарова- 
тельныхъ арабескахч».
Слово Кербела, или Кербеля, нроизводятъ отъ Кырбс— мгьхъ, для 
воды и беля— юре, скорбь, что связано съ трагическою кончиною Хю- 
сейна. Когда Ма.ошл, овладевъ царствомъ умерщвленнаго Али, 
отправился въ Дамаскъ основать свой халифатъ, въ ТеменЬ, Аравш 
и Месопотамт вспыхнуло возсташе, и оттуда явились послы ко второ­
му сыну Али, Хюсейну, съ предложешемъ придти править ими, какъ 
бывшими подданными его отца. Прельстившись перспективою царской 
власти, Хюсейнъ— теперь уже имамъ— отправился въ Хемень съ дру- 
жиною, всего въ 70 человекъ родственншсовъ и приверженцевъ своихъ, 
но былъ настигнутъ вблизи Кербела войсками Изида, сына Моавш, и, 
видя невозможность сразиться съ нииъ, б'Ьжалъ въ пустыню, где, 
пространствовавъ девять дней, на десятый— именно 10 числа месяца 
мухаррема— былъ снова застигнуть непр1ятелекъ, окружившемъ и не- 
ребившемъ или полонившемъ всю дружину его. Вотъ въ этотъ-то нерав­
ный бой, когда приближенные подали изнуренному Хюсейну мехъ съ 
водою и тотъ только-что поднееъ его кь своимъ запекшимся устамъ 
правою рукою, вражешй мечъ отсекъ ее; онъ взялъ его въ левую ру­
ку— и ту отрубили; тогда Хюсейнъ, наклонившись, схватидъ мЬхъ зу­
бами, но тотъ же мечь проткнулъ его, и вода вылилась. Вскоре затХшъ 
и самъ страдалецъ истекъ кровью отъ множества вонзившихся въ его 
тело стрелъ и ударовъ мечей.
Вотъ почему во время таазше *), т. е. плача и бгенгя себя въ грудь 
совершаемаго пиитами въ текье въ течсше почти всего священнаго 
для нихъ месяца мухаррема въ память мученической кончины Хюсей- 
па (брата его Хасана— тожъ), все присутствующее восклицаютъ при 
пеши псалмовъ: «Кырбе (или: Кербе) - боля!»
ПХшты особенно чтлтъ первые десять дней мухаррема. этихъ стра­
стным дней для нихъ но восномишыпемъ о страдашяхъ дорогаго 
имама. Первые пять дней шахрудскШ базаръ идетъ плохо; въ сле­
дующее загЬмъ четыре дня все лавки, кроме съестиыхъ, закрываются, 
а въ десятый торговля вовсе прекращается. Въ народе чувствуется 
сильнейшее ролигюзное возбуждеще: съ нлачемъ, шЫеиъ нсалмовъ и 
бн;ш(»гь въ грудь— выносится изъ текье испятнанная кровыо кукла,
*) Taasi&e, пли, по произиошепш шшхь, теНе, — по нсрсндекп пндоитх вообще 
плачъ, печаль но мертвы.чъ.
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изображающая Хюсейна, съ отрубленпыми рунами и стрелами въ т'Ьл'Ь, 
и укладывается на огромный, безобразнЬйпай деревянный остовъ чего-то 
на подобзс носваго ковчега (видЬниый мною па дняхъ открыто-покоив- 
шимся на камняхъ въ уединенномъ переулк'Ь); онъ служить пла- 
щеницею достославпому имаму, и на этотъ разъ разукрашенный 
флагами, зеркальцами и т. под., со знаменами впереди торжествен­
но несется въ сопровождении всего населеюя города за кладби- 
щинсыя ворота, при крнкахъ: «Яуми ашура, Яуми таазпЫ- А, 
Хасанъ! А, Хюсейпъ!.. Алла шагидани!. Ай, А-али! Ай-ай, ай Али*)!..» 
ЗдЬсь разыгрываются соотвЬтствугопря этому великому дню скорби 
ппатскаго Mipa, мистерш, поелЬ чего народъ возвращается по домаиъ, 
а плащеница устанавливается на камни въ упомянутомъ переулк'Ь до 
слЬдующаго 10-го мухаррема.
Въ пЬкоторыхъ городахъ фанатики продЬлываютъ въ этотъ день 
безобразпЬйппя штуки, стараясь заставить самихъ себя выстрадать 
хоть часть мучешй, пЬкогда нретерпЬнныхъ Хюсойномъ; процессш дви­
гаются по улицамъ съ палками, кинжалами и ятаганами, съ воемъ, ото- 
номъ, плачемъ, визгомъ, оглашая воздухъ ночеловЬческими криками: 
«Яуми ашура» и up.. При чемъ нришеднне въ экстазъ или только под- 
дЬлываюпцеея подъ него (что также бываетъ) быотъ себя цЬпями по 
енинЬ, ятаганами по головЬ, кинжалами кровавятъ все тЬло свое!..
Эти разсказы «хозяйпа» вполнЬ выясняютъ высокое значеше Кербе­
ла и Неджефа для шштской П ерш , Кербела и Иеджефа, ежегодно по- 
сЬщаечыхъ двадцатью пятью тысячами персидскихъ наломннковъ, пред­
варительно запасающихся на такое право билетами отъ турецкихъ 
властей въ БагдадЬ, по 36  к. за каждый. Туда же не мало отправляет­
ся изъ Персш и тЬлъ умершихъ для погребешя ихъ па свящеппой 
землЬ, на которой тоже не мало селится подъ старость благочсстивыхъ 
граждапъ ея, больше изъ знати и богатаго купечества, вЬроятно, для 
замаливашя грЬховъ въ ожиданш смерти, а также онадьныхъ прин- 
цсвъ и вельможъ, коночно, для размышлешя о еуетЬ rnipa сего..
Побывавнпе у гробницъ Али и Хюсейна прпбавляютъ передъ своимъ 
имепемъ «Кербела»; напр: Кврбела-и-Дртферъ— значить: Джаферъ 
былъ въ КербелЬ и НеджефЬ; точно также поклопивппеся имаму Риза 
въ третьемъ священномъ для шштовъ, уже своемъ родномъ городЬ
День десятый, день печали!.. Ахъ, Хасапъ! Акт,, Хюсейпъ!.. Boacio мучеппки!. 
О А-али! О-о Али!!.
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Мешхеде, именуются: «Мешхеди», а пос'Ьтивппе обще-мусульманскую 
святыню, г. Мекку съ гробницей пророка, титулуются «Хаджи». Сподо- 
бивппеся узреть нисколько или псЬ означения святыя лЬста,— титулуют­
ся только старшлмъ ичт, нихъ; такъ, «Мешхсди» стушевывается нередъ 
«Керболаи», а посл'Ьдтй —• нередъ высокочтимыми «Хаджи», кото- 
рнмъ, однако, не легко достается такой почетъ. —  Караванный путь 
богомольцевъ въ Мекку, напоклонеше гробу Мухаммеда, проходить ми­
мо Неджефа, откуда до Медины считается 16 дней пути, и отсюда до 
Мекки — 20 дней. Говорить, что между Неджефомъ и Мединою еще 
недавно пролегала семидневная дорога, но арабы испортили ее, и бо­
гомольцы выносить много горя отъ иаладетй хищниковъ, а б'Ьдн'Ьйппо 
изъ нихъ и отъ нужды, жажды, изнуренш, пока не дотащатся до за­
ветной ц-йли.
Внутренность роскошнаго храма пророка, куда недетъ 41 дверь, 
обита чернымъ бархатомъ; высокШ куполъ надъ гробницею'его, съболь- 
шимъ бршшантомъ и тремя исполинскими жемчужипами *) въ изголо- 
вьи, оннраетея на изукрашенная каменьями колонны, изъ коихъ три—  
чисто золотея, нрочгя—золотея съ медными украшетями.
При каабгь, лежащемъ въ нише на эстраде, есть кружка, въ которую 
каждый паломникъ вноситъ— согласно ностаповленйо корана— посиль­
ную ленту, и въ настоящее время тамъ накопилась, какъ говорятъ, 
до 200  миллюновъ тастровъ1?!.
— • Если состоятельный человЬкъ не сподобится при жизни выполнить 
налагаемый на каждаго правовернаго долгъ поклониться гробу Мухамме­
де, то, по смерти, га него отправляется туда по найму (родственниками или 
душеприкащикамъ его) кто нибудь другой, закончилъ беседу «хозяйнъ».
*) По уи'Ьрешю почтенншх'ь «хаджи», каждая жемчужина величиною о5 кулака.
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Въ «текье», па релипозннхъ предстамевгяхъ, и таинственная беседа съ «бабин.
Полакомившись въ вииоградникахъ эксъ-мугатегида, мы направились 
отсюда, между прост'Ьнкими сгрунпированыхъ въ этой части города 
садовъ богатнхъ обывателей, къ «текье» или «теш», что буквально 
значить пржтв или подворье дервипгей, хотя въ этихъ м'Ьстахъ рели- 
иозныхъ представленШ могутъ безплатно помещаться, въ свободное отъ 
нихъ время, все про’Ьзж1е бедняки.
Въ узенькой уличке съ мелкою, неряшливо-облицованною голышомъ 
канавкою проточпой воды, намъ повстречалась целая семья на спине 
одного катера: мужъ— впереди, ванимъ— жена, а сзади— охвативший 
ее ребеноаъ... А вотъ, подъ тепыо увфшаниаго платьемъ и оружяемъ 
одинакого деревца, на маленькомъ пустыре, патриархально расположи­
лась, въ ожиданш окаод въ Мешхедъ, семья богомольцевъ, не пожелав­
шая ни тратиться на караванъ-сарай, ни тесниться съ прочими палом­
никами по аллее царь-реки; мужчины валялись въ иижнемъ костюме 
на коврахъ, женщины въ чадрахъ готовили пловъ или курили кальянъ, 
и тутъ же, понура головы, стояли ослы и лошади ихъ.
Прошли enie два-три переулка, и опять группа богомольцев!,, разме­
стившаяся съ своимъ скотомъ на площадке наиприличнаго изъ всехъ 
шести здешнихъ «текье», представляющихъ руипы! —  Вообразите себе 
глухую стену плоскокрыгаей мазанки —  но одну сторону улицы, и не­
сколько-повыше глиняный же домикъ съ короткими, образующими пло­
щадку, крыльями или флигелями— по другую; середина-то этой сквоз­
ной площадки и служитъ сценою для мистерш и релипозпыхъ упраж- 
ненШ, а по сторонамъ ея усаживаются на голой земле зрители, не ри­
скующее карабкаться по расшатавшимся лесоикамъ на предназначепныя 
для нихъ открытая, уже перегнивпйя галлереи домика, по угламъ ко- 
тораго едва держатся на тонкихъ деревянныхъ колонкахъ балкончики 
подъ навесами, для более почетныхъ посетителей.
Ш ахрудш е y6orie «текье» не им'Ьютъ никакихъ паружныхъ укра-
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шенШ, если не считать за таковыя грубо разрисованных* желтою и 
красного краскою карпизовъ ихъ; но въ больших* городах* эти здашя, 
вообще сооружаемыя или на общественныя пожертвоващя, или благо­
честивыми людьми, нередко обезпечивагощими и содержало ихъ земля­
ми и иными дарами, обносятся высокими стенами и украшаются ша­
лями, коврами и т. под.
,!,о текущаго столе™, а по уверенно другихъ —  л'Ьтъ СО тому 
назад*, «текье» исключительно служила местом* «богоугодной» скорби 
по излюбленными, имамам* особенно но Хюсейн'Ь,— екорби, выражае­
мой слушателями при чтенш муллами печальныхъ разеказовъ изъ ихъ 
жизни рыданьями и, при славословит ихъ, 6ienieaiT, себя въ грудь при 
возгласахъ: «О, Хгосейнъ! О, Хасапъ! О, Али (т. е. имени того, кого 
прославляют*)! Эти релитзныя упражпетя, какъ бы дирижируемыя 
особыми муллами —  большими мастерами раздирающим* душу голо­
сом* и неистовыми жестами извлекать у присутствующих* изобиль­
ным слезы и усердное бичсвашс персей своих*,— совершаются в* опре­
деленных* для того «текье» въ течете первых* десяти дней мухарре- 
ма, и съ особенным* возбуждстасмъ в* десятый день, день трагиче­
ской смерти имама Хюсейна въ пустынях* Кербела; затем*, «текье» 
посещаются для плача и 6ienia въ грудь только въ годины народных* 
б'ЬдствШ: голода, чумы и т. под., дабы гЬмт. умилостивить нредста- 
вительствугощихъ за народ* перед* Аллахом* имамов*...
Таковое пазначевге им’Ьли «текье» — какъ ужо упомянуто —  до 
начала текущаго сттЬшя, по съ тЬхъ иор* и до сегодня в* нихънро- 
исходлтъ, помимо того, и даровые спектакли релипознаго содержатя, 
что далеко не по дупгЬ влиятельному духовенству, па этот* раз* без- 
сильному воспретить ихъ. Репертуар* мистерий не обширен*, и сю­
жетом* для большей части пьес* послужила гибель д/Ьтей имама Али 
съ ихъ семействами въ пустынях* Кербела.
В* Шахруде обязательно даются мисторш ежегодно дочти въ нро- 
должеше двухъ месяцев* подряд,*: мухарреш и сафаръ, и ошЬ идут* 
поочередно въ определенных* для того «текье», днем* и вечером*, 
если темным* —  то при факелах* изъ нанитаннаго нефтью тряпья. 
Подобиаго рода зрелища случаются и въ другое дни, по только по 
найму актеров* благочестивыми людьми.
«Текье» имеют* администрации по хозяйственной, пожалуй, и поли­
цейской части, а именно: эконома и повара, феррашъ - банта, феррашей 
и сторожа. Этот* штат* действует* въ своем* полном* составе только
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въ течете первыхъ десяти дней мухарреиа, когда въ запущеппыхъ 
теперь коинжгахъ «подворья дервишей» приготовляется столь для мест­
ной знати (въ числ'Ь которой нередко бываегъ и губерпаторъ), и служа- 
Щ10 угощаютъ ихъ, 'Ьдятъ сами и уд'Ьляютъ часть яствъ бйдкякамъ, 
предлагая въ антрактахъ, или, nlipnie, длинныхъ иромежуткахъ между 
нредставлешями, даровые кальяны и воду прочимъ пос’Ьтителямъ. 
Обыкновенно же, дЬло обходится съ одшшъ-двумя, наблюдающими 
за бдагочишошъ почтеннейшей публики, ферратами или даже сторожемъ, 
обязаннымъ подмести дворъ да прислужить актерамъ и болЬе почтон- 
нымъ зрителямъ...
Сценическое искусство, конечно, ие развито здЬсь, н иостоянныхъ 
труппъ въ текье д’Ьтъ; ошй составляются, по M ipt надобности, передъ 
сезоиомъ мистерзй, изъ любителей, обыкновенно, грамот'Ьевъ-ремеслеи- 
никовъ, над’Ьленныхъ широкою глоткою, вотъ и актеры!— Получая 
скудную плату за представлешя въ нухарремъ отъ администрации 
«текье», а въ другое время отъ благочестивыхъ нанимателей, они чи- 
таютъ свои роли— чаще —  по бумажкамъ, и, за пеии'Ьшемъ соотвйт- 
ствующихъ костюмовъ, наряжаются въ импровизированные изъ евоихъ 
затрапезныхъ, прибегая въ чрезвычайныхъ случалхъ къ гардеробу ар- 
мяпъ и «хозяина», особенно къ е'Ьрсй шля irb и пальто носл'Ьдняго.
Бол’Ье даровитые изъ нихъ, уи'Ькшце извлекать изобильныя елезы у 
слушателей, занимаются, помимо фигурировали па сцснгЬ, и «Рузе- 
ханы» въ мечетяхъ, т. е. чтемемъ съ четверга па пятницу разиыхъ 
драматическахъ разсказовъ изъ жизни дорогихъ ъмамовъ.
По временамъ заглядиваютъ въ Шахрудъ и постоянния труппы 
стравствующихъ актеровъ, специально занимающихся представавшими 
въ текье, сцепы которыхъ— по крайнем мйр'Ь зд'Ьсь— не декоратируют- 
ся; оркестръ составляотъ труба да турецюй барабань...
—  Персы, вообще, нс гоняются за историческою правдою, а на 
сцен?! и подавно, говорилъ «хозяШш. Однажды удалось мн'Ь побы­
вать на миетерш, Разыгравали Иосифа прекрасна го», при чемъ почтен­
ный 1аковъ тщательно вычесался нередъ зоркаломъ, а купимте 1осифа 
и впосл'Ьдствш запродавало его егиитявамъ купцы щеголяли своими 
пистолетами. ЗатЬмъшелъ «Изидъ» или Пезидъ», сыпь халифа Маовщ- 
Вступивши па пресголъ халифовъ, онъ, сидя въ костюм’Ь шахрудскаго 
купца на тронгЬ, нринималъ какого-то овропейекаго посла въ цилиндрп 
съ повязанымъ сбоку казырьконъ, въ сердара и болыпихъ сапогахъ. 
Посл'й краткой аудщнщи, повелитель правовЬрныхъ подвесь ему рюм-
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ку водки и велелъ наставить самоваръ (конечно, тульской рабо­
ты)__ —  «Хозяйнъ», хорошо? спрашивали меня после представлешя
актеры.— «-Хорошо-то хорошо, но зач'Ьмъ вы прицепили къ шляпе съ 
полями еще козырекъ?»— «Отъ солнца».— «Вечеромъ-то»!...
—  «Хозяйнъ», ты умный человекъ: на все найдешь ответь, — съ 
тобой спорить нельзя»...
Возвратившись домой въ пятомъ часу пополудни, мы не успели раз­
даться, какъ является даровиптйшЫ изъ местныхъ муллъ-актеровъ 
въ степенно надетой белой чалме, съ открытым, не безъ выражешя, 
полнымъ лицомъ и заплаканными— отъ профессии рыдать и вызывать 
обильный слезы у другихъ— глазами.
—  Говорить— обратился ко мне товарищъ съ поздравительною 
улыбкою— что съ согодняшняго вечера начнутся мистерш но заказу 
благочестивыхъ людей, въ томъ числе и одного офицера, давшаго 
об'Ьтъ, передъ ноходомъ нынешнею весною въ возставппй Систанъ, 
заказать три представлешя, если только Аллахъ сохранить ему 
жизнь.. . .
Т-и та т-и т-и т-и т-и-п-и...  пронесся не въ урочный часъ звукъ 
рожка изъ нолицейскаго присутегая.
— Ну вотъ, обыватели уже сзываются въ текье.
—  Насъ пустятъ?
—  Сегодня п'Ьтъ, но завтра приготовить для насъ место.
—  А что пойдетъ?
—  Если желаете, Изидъ.
— Съ Изидомъ вы уже познакомили меня... Нельзя ли что ннбудь 
поужаснее, а?
—  Есть еще очень интересная пьеска.... о томъ, какъ одипъ не­
верный король френги (т. е. европейскш), увидавши въ своемъ городе 
правоверныхъ за исполнешемъ релпгшныхъ обязанностей, велелъ за­
ключить ихъ въ тюрьму.... Но иочыо имамы и пророкъ освобождаютъ 
неповишшхъ узниковъ,— приказавъ чертямъ перетаскать всЬхъ френги 
въ адъ.
— Очень, очень занимательно!— Съиграть? —  снрашивалъ насъ 
разгоревшейся актеръ.
—  Съиграйте.
— Только каково-то нажъ будетъ, когда нашихъ френговъ потащатъ 
въ адъ? улыбнулся мне товарищъ...
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Снова послышался тотъ же полицсйшй рожекъ, нередко составляю­
щий и весь наличный оркестра, во время представлошй.
Интересный актсръ ушелъ распинаться за ииамовъ, а только-что 
ирибывшгй изъ Бастама полищймейстеръ см'Ьнилъ его.
—  Передалъ паше привЪтеттае губернатору? справился «хозяйпъ».
—  Передалъ и рапортовала, что онъ (dapoia кивяулт. въ монь 
сторону) осматриваете весь городъ: мечети, бани...
—  Какъ руссшй губерпаторъ вверенный ему край, улыбнулся 
тотъ.— Н у?..
—  Шах-заде отв'Ьтилъ:— «что-жъ, иусть смотрите»..
—  А завтра мы отправимся съ тобой въ «текье» на представлеше, 
похлопалъ я по плечу его.
—  Ну чтожъ, пойдешь..... Что желаешь видеть: «Изида» или «Страш­
ный еудъ»?
—  То и другое и третье.
—  Хорошо. Что захочешь, то и съиграютъ.. .
На шгбдугопцй день «хозяйиъ» что-то прихворнулъ, а трубачъ— вотъ 
уже съ добрый часъ, начиная съ четырехъ часовъ пополудни— трубить, 
трубить, точно пастухъ па петорбургскихъ улицахъ въ весеннее утро, 
объявляя прохожимъ, вместо афишъ, о предстоящемъ зргЬлищгЬ, и воз­
буждая во шгЬ нетерпеливое любопытство.
—  Пойдете?— заглянулъ я въ нему съ трубочкою въ зубахъ. •
— ■ Не могу... Съ вами отправится армянипъ Да вотъ что; курить
въ «текье» не прилично, —  могутъ обидеться...
—  А кальяны?!
—  Бадьяны курятъ въ антрактахъ, и то только въ мухарремъ.. 
Разговаривать, озираться, вообще нарушать благоговейное настрое- 
nie во время мистерШ — продолжалъ наставлять меня онъ —  тоже 
бол'Ье чЬмъ пеприлично.
—  Н о..
— Если васъ что сильно заинтересуетъ,— спросите украдкой, апо- 
томъ я вамт. все растолкую...
Въ 5 часовъ пришелъ арендатора явился и лепечупцй по-русски 
армлпипъ, и мы, захвативъ съ собою— на этотъ разъ выскобленнаго и 
пр!одЬтаго въ нарядный архалукъ— Лли-Акбера, отправились въ
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ближайшее, совершенно - сходное ет, выгаеоиисаияымъ, «текьв», рас­
положенное по об'Ь стороны торговой улички, такъ что соС'Ьдше ремес­
ленники могли слушать мистерию, не прекращая своихъ занятий.
Пробравшись по брепнамъ и иучамъ мусора, наполовину завалив- 
ш и й ъ  собою сквозной дворикъ «текье» и т ’Ьмъ сгйснившииъ сцену 
до четырехъ квадратныхъ сажень, мт,г не безъ риску вскарабкались 
но крутизн^, шатавшейся подъ нами, гнилой л’Ьсенки на почетное M i-  
сто, въ вид'!? маленькаго балкончика пли галлереи нодъ навйсомъ, съ 
двумя «хозяйскили» стульями, для меня и армянина; беспокойный Али- 
Акберъ сталь у ногъ моихъ, аревдаторъ— сбоку.
•51 изподтишка оглянулъ зрителей и сцену, окруженную съ трехъ 
второнъ редкими груниами съ полтора десятка мальчишевъ. Направо 
отъ сцены, въ Н’Ькоторомъ отдаленш отъ этой живой ограды ся, возсй- 
далъ на переднемъ плай'Ь, нодъ одинокимъ чипаромъ, погруженный 
въ толысо-что начавшуюся игру полиц1Ймейстеръ, который, поймавъ мой 
взглядъ, слегка кпвнулъ шгЬ, и снова уперся въ горлацившаго актера. 
Вблизи отъ него и рядомт. ео старикомъ, съ выдвинутою впередъ, 
густо-поросшею волосомъ, правою ногою, — помещался дервипгь въ остро­
конечной шапк'Ь изъ б'Ьлыхт» и зелепыхь лоскутконъ, заплатанноиъ ар- 
халу K'fi и въ сандадгяхъ, съ продернутыми между пальцами голой ноги рем­
нями. Запили пестрела на брсвпахъ и ку чахъ глины масса зрителей, а 
Л'Ьвая сторона дворика сплошь синела окутанными женщинами, сидев­
шими на корточках’!,, иодъ паблюдешемъ сумрачнаго ферраша «текье» 
еъ бритою бородою и , внушительнымъ хлыстомь въ рук’Ь. Црибывавшш 
женщины—шее но одиночкД штьтя съ грудными детьми— крадучись,, 
протискивались въ этой синей массЬ фигуръ, быстро опускались на 
землю и еще крепче закутывались, такъ что чуть видн’Ьлись въ щели 
покрывалъ глаза, а воображеше уже дополняло носы и бозобраз!е ихъ.. . 
Аристократки изъ местной плутократии снотр’Ьли съ балкончиковъ, 
также съ плоскихъ крьнпъ «текье,» куда, впрочемъ, взобралось боль- 
uie д'Ьвушекъ— подростокъ и невесть въ синихъ и пестрыхъ чадрахъ;, 
одн'Ь сид'Ьли, ничего не видя, друпя растянувшись, свесили оттуда 
головы, жадно сл'Ьдя за драмою съ трагикомически» выиолнетемъ. 
Судите сами.
Д ’Метше происходитъ въ Дамаска, посл’Ь гнбельнаго для имама 
Хюсейна боя въ пустыняхъ Кербела съ многочисленною ратыо своего 
подитическаго и релипознаго соперника Изида.
Посреди открытой сцены, по-иросту чисгаго клочка дворика передъ
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невзрачной С’Ьрой стЬною одинокой мазанки, что противъ насъ, 
стоитъ покрытий ветхою матсршй низеиьюй столъ, представляющей 
тронъ (вероятно халифа), а къ ст’ЬнвЬ ея приставленъ выоошй 
и узенькШ, въ видгЬ аналоя, тоже прикрытый какою-то вето- 
швш, етоликъ, съ ч'Ьмъ-то на подоб1е урны на немъ; это-— хлтб- 
ная печь въ воображаемой кухггЬ дома начальника отд/Ьльнаго от­
рада Изидовыхъ войекъ, Хули, которому било поручено доставить изъ 
подъКербела въ Дамаскъ отрублепиую голову Хюссйна ви'ЬстЬ съплЬпен- 
нымъ семействомъ его и семьями погибшихъ тамъ привержопцевъ его.
Вотъ и вся сцепа, по которой, въ настояний момептъ, проходить 
подстегиваемая плеткой «текейнымъ» феррашемъ рыдающая толпа этихл. 
пл'Ьненннхъ мужчинъ иженжчинъ съд'Ьтьми (тЬхъ же мужчннъ и шаль- 
чишекъ, но только неискусно окутаииыхъ въ чадры). Когда несчаст­
ный, обойдя сцену, скрылись за серенькою мазанкою, оттуда фертомъ 
выгаелъ препоясанный кривою саблей вышеречеппый Хули, съ кинжа- 
ломъ п пистолетами за туго исрстяиутымъ въ талш халата съ отдер­
нутыми назадъ полами —  кушакомъ, въ персидской барапгвовой шапв’Ь. 
краеннхъ штапахъ и большихъ сапогахъ; въ одной рукЪ держалъ онъ 
бумажку, роль— какъ шеипулъ мн'Ь украдкой армянинъ, въ другой—  
длинный шесть съ воткнутою на немъ рожицею изъ тряпья— головой 
Хюсейна, пропесеипою имъ по Дамаску домой — какъ мнгЬпотомъ объ­
яснили —  скрытпо отъ приверженцевъ злоечастваго имама__
Въ толп'Ь зрителышцъ послышалось всхлипыванье, а суииитъ Хули 
снялъ рожицу съ шеста иеунулъ ее въ хлЬбную нечь, т. е. подъ высо­
ки! етоликъ (гд'Ь уже спрятавшись сид'Ьлъ нашъ знакомый даровитпм- 
шгй актеръ). Входить единовЬрпая асена его (суннитка), и тотъ от- 
крывястъ ей тайну (ноиинутио справляясь съ бумажкой), прося скрыть
ее отъ другой своей жены,шштки........ Но когда они удалились, ота
кафырка вошла по хозяйственной надобности въ кухню, и, увидавъ 
исходящей изъ печи свйтъ (котораго, одиако, мы не заметили), за­
глянула туда.... голова!....
—  Чья голова!? —  въ ужасЬ подбЬгаеть онакъ входившей на сцену 
суннитк'Ь.
—  Теб'Ь что за дЪло! мрачно отв'Ьчаетъ та...
Въ этотъ моментъ является архангелъ Гавршлъ съ Али и 
его женою Фатьмой, матерью Хюсейаа; вс’Ь они были съ ролями въ 
рукахъивъ широчайшихъ сияихъ плащахъ, но лицо у архангела скры­
то подъ зеленою, повязанною на голов'Ь жгутомъ, дамскою вуалыо,
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страдальческая фшоноюл Али открыта, а у закутанной Фа/гыш тор- 
чалъ изъ за платка гелокъ бороды; она по дамски держала въ рукахъ 
бЫлый носовой илаточекъ, и вдругъ— заплакала, горько заплакала, ища 
по стороиамъ запроиастяви1\ юся куда-то роль....
Видите-ли: они пришли навЫстить голову имама, которая— по по- 
велгьтю Боэкяю —  и заговорила съ ними такими, надрывающими ду­
шу голосомъ, что тЫ, отвЫчал ей тЫмъ-жв, ревмя-ревЫли, и совершенно 
искрение! — ДФти илъ вторили, женщины выли, захлебывались и въ 
мерном ь всхдьишваиьа ихъ слышались болезненные вопли! Старики, от­
крыто или закрывъ руками и платками глаза, рыдали па-взрыдъ; на ли- 
цахъ прочихъ зрителей разлита неподЬльная скорбь, въ глазахъ—  
горечь, вотъ-вотъ судорожно вырвется изъ груди ихъ стоиъ, и оаи
истерически заплачутъ!— Нерви мои ходили ходуиомъ...  Съ грустью,
упорно всматривались въ меня ub которые: не проронить ли кяфыръ 
слезь по имамф— Но я съ неимоверными уси.пялл кр-Ьпился, кусая 
себ'Ь губы, боясг. даже взглянуть на сцену, чтобы не присоединиться 
къ скорбному хору, и за то нрочелъ потоиъ въ глазахъ правовЬраыхъ 
упрекъ себ’Ь...
Между т'Ьмъ феррашъ съ холоднымъ, анатичнымъ лицоиъ неустанно' 
слЬдилъза благопристойностью; вотъ оиънодошелъ къ зазывавшемуся 
въ мою сторону мальчишкЫ я толкнулъ его ногой въ спину; при- 
звалъ къ порядку и того, что, плаксиво гримасничая, грызетъ что-то 
втихомолку; затЬмъ хлыснулъ нрутомь одну-другую высунувшихъ 
было посъ изъ чадры любонытныхъ женщинъ, которымъ— ио словамъ 
арендатора — дозволяется здЫсь (какъ и въ мечети) только плакать, 
ибо это богоугодно', попало и той, что нисколько приподнялась съ 
своего мЫста.... И какъ боязливы эти, безропотно подчиняюпцяел пер­
вому, поставленному надъ ними пруту, безмолвныя рабыни. —  РазвЫ 
только емазливеныш! изъ нихъ отважится на моментъ показать свое
личико, и— опять въ скорлупу....  А раздирательная драма идетъ сво-
имъ чсредомъ.
Когда шйтьюь стало ясно какъ день, что говорящая голова— имама 
Хюсейиа, мужъ явился къ пей съ мольбами скрыть страшную тайну.
—  Если ты выдашь меня, говорилъ онъ слезливо, я погибну и на­
ши дЫти останутся сиротами...
—  Ты оеиротилъ дЫтей имама, укоризненно отвечала она. — НЫтъ, 
уГ&тъ тебЫ пощады!...
Сдержанное-было на время возбуждете прорвалось съ повою силой
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и длилось съ полчаса. Я намеревался уйти, на что арендатору не 
отрываясь отъ сцены, даль понять мн'Ь, что оставлять «текье», не до- 
слушавъ представлетя, равносильно оекорблешю вс'Ьхъ присутствую- 
щихъ. Но... на этотъ разъ конца не последовало, по той простой при- 
чин'Ь, что съ архангеломъ Гавршломъ приключился лихорадочный па- 
роксизмъ, а у палача, долженствовавшаго къ общему упоению казнить 
нечестиваго Хули, вдругь животъ схватило, заменить же ихъ было 
некймъ; растроганная публика, воздевъ руки къ небу и единогласно 
возопивъ сквозь слезы: «О, Боже!» — стала расходиться. Актеръ въ 
роли А л и  все еще рыдали....
Мы поспешили домой.
—  Теперь вы ознакомились съ явлешемъ, оканчательно затмеваю­
щими умъ и укрепляющими предразсудки у найтову— встретили меня 
«хозяйнъ».
—  Что на руку муллами?
— Вотъ почему большая часть изънихъ и мирится съ мжтергями...
Вошедппй знакомый актеръ, весь въ поту, раскрасн'ЬвшШся, съ
■опухшими отъ слези глазами, перебили его:
—  Мало наличныхъ актеровъ; одни— заболели, друпе иаполевыхъ 
работахъ... Поэтому завтра нойдетъ плохенькая пьеса, но после завтра 
устроить парадную, проговорили они, безуспешно отирая градомъ 
■катившийся ноту и затЬмъ, пошептавшись о чемъ-то съ «хозлйыояъу по 
просьбе, объяснили сущность только что виденной мною драмы съ 
энтузшмомъ, достойными проповедника..
—  Зачемъ онъ приходили? спросили я товарища но уходе его.
— За маленькими по жертв овашемъ въ пользу актеровъ, таки какъ 
■собственно отъ нихъ зависело впустить васъ на представление иди
нети..... Прежде, продолжали онъ —  обыватели просто возмутились
бы вашими присутствуешь въ «текье», но съ т'Ьхъ пору какъ удалось 
мне свести туда Морозова (азъ Москвы) и Адамова (изъ Шуши), и 
мы вкупе пролили изобильным слезы по имамами, следовательно, цель 
мисторШ была достигнута и исламъ торжествовали, они, невидимому, 
примирились съ присутствии кяфыровъ па своихъ мистермхъ.
—  И сильно плавали вы?
—  Ручьемъ!... Москвичи,—-таки тотъ не выдержали; рыдая, тутъ же 
выругался по нашенски; пропяли такт», что даже у меня бези удержу
слезы льются...
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—  Зач'Ьмъ онъ безъ меня пошедъ въ «токье»? слукавилъ нодосп'Ьв- 
inifi къ ужину волицШмейстеръ, кивнувъ въ мою сторону. —  Едва не 
вышло б'Ьды!
—  Изъ-за чего? удивился «хозяина.
— Тамъ сидела женщина безъпокрывала,онъ смотр4лъ нанес,— на- 
родъ заволновался...
—  И  не заметить даже! но менгЬе его удивился я.
— Придирка за то, что вы но проронила слезъ, ну, чтожъ дальше?
— Я арестовалъ ее и отколотилъ.
—  Онъ,в'Ьдь, одинаково обязанъ наблюдать какъза чистотою улицъ, 
такъ и нравовъ, даже за иснолнешемъ религшзныхъ постановленШ, ком- 
ментировалъ «хозяйнъ».
—  И исправлять виновницъ кулакомъ?
— Случается.
—  А мужья бьютъ женъ?
—  Какъ еще!.. Потомъ ко мн'Ь б'Ьгутъ: ■—  дай лекарства; слегка 
побилъ жену по рукй,— она распухла...
—  Отчего ты выглядишь сегодня такимъ изнуренным!? спро- 
силъ я блюстителя чистоты, когда онъ прощался съ нами.
—  Можетъ быть отъ вчерашней ошибки своей.
—  Какой?
—  Армяне прислали мигЬ ночеромъ 4- бутылки; въ иотьмахъ-то не 
разобралъ что, подумалъ — ромъ, и только-что внпилъ залномъ боль­
шой стаканъ, —  такъ и рухнулся на иолъ.. .  Переполошились, жены 
нринесли подушки, уложили меня и рыдали, полагая, что я уже умеръ.
—  Но ты очнулся.
—  Хотя это быль самый кр'Ьпкш спиртъ!..
Спустя день, я въ тотъ-же часъ и въ сообществ!! т4хъ-же лицъ от­
правился на парадный спектакль, устроенный ужо ие въ «текье», а на чи­
столь двор’Ь знакомой читателю лучшей городской мечети хаджи мул­
ла Мамедъ-Али.
У воротъ ея торчалъ подицШмейстеръ, который и провелъ наеъ къ 
стоявшимъ на ковршгЬ у зимней школы двумъ стульямъ, на этотъразъ—  
во изб'йжаше общаго соблазна —  оиращеиныхъ сцинками къ женщи- 
намъ, плотною массой заиявшимъ четверть, двора съ противуположной
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летней мечети стороны, и хотя ятнхъ неподвижныхъ фигуръ было до 4 00 , 
степенно-важный старецъ феррашъ, въ роли ревностнМшаго евнуха, 
обходился безъ хлыста, ибо, но словамъ полицеймейстера, сегодня мужья 
строго-на-строго приказали женамъ покрепче закутываться а отвора­
чиваться отъ меня. Съ остальныхъ трехъ сторопъ группировалась 
мужская половина населешя, коаечпо, пе безъ мальчугановъ, надъ 
которыми паблюдалъ уже съ прутомъ въ рук-Ь феррашъ помоложе, въ 
башмакахъ па босу ногу; попало-бы отъ него Али Анберу,вьюномъ-вер- 
гЬвшемуся у ногъ моихъ, пе поддаваясь ув-Ьщашямъ арендатора, если 
бы только онъ не находился додъ покровительствомъ у руса!..
Между мужчинами выдавались на нервомъ нлан'Ь дв'Ь убоггя Фигу­
ры дервишей, одна въ пестромъ, другая — въ свйтло-гороховомъ 
остроконечномъ колпашЬ, негръ— экоаомъ губернатора а только-что сте­
пенно вошедпйе двое константинопольскахъ турокъ съ перевязанными 
жгутомъ красными платочками па го.товахъ. Подростки ночтенныхъ 
фамилий, оц(шивипе группами и но одиночк’6 водоемъ, составляли жи­
вую ограду сцены, на которую нетерпеливо поглядывали съ крышъ 
мечетскихъ здашй аристократки и свйеивипя свои желтыя, больше 
паршивыя ноги д'Ьти...
Но вотъ незакостюяированный актерт. прочелъ по бумажкЪ, что 
«сцена нредставляетъ окрестности Кярбвла и има.мъ Хюсейнъ и 
брать его отъ другой матери, Аббасъ, съ своими семьями, окружены 
во глав-Ь незначительной дружины сильнымъ войскомъ Изида». За- 
Т'бмъ скрылся, и началась драма *).
f l ’b E C T B ie  I .
Входить имамъ Хюсейнъ (нашъ знакомый актеръ), съ глубокою 
печалью въ лицгЬ, шалевымъ платкомъ на голов'й и въ широчайшемъ 
плащЬ; за нимъ слФдуютъ— тоже съ разстерзаннымъ видомъ— Аббасъ, 
съ етаршимъ сипомъ имама Хюсейна Зейналъ Обединомъ и сыномъ 
отравлоппаго Имама Хасана (старшаго брата Хюсейна) Абду.гломъ, 
жена имама Хюсейна, съ двумя малютками, и еще какая-то родствен­
ница ихъ, тоже съ детьми. Мужчины и женщины од-Ьты одинаково съ 
имамомъ, но у порвыхъ— головы, а у послйднихъ— лица окутаны въ
*) Первый два д'ййстшя которой составляютъ—хронологически—напало выше­
описанной.
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простые платки; они стали вблизи отъ него; дети же, въ затрапезных! 
костюмахъ своих!, разместились между подростками вокругъ водоема.
Является главнокомандуюлцй войсками Изида, Шемръ, въ изве­
стном! наряде Хули, и убеждает! имама отказаться отъ притязанШ 
на престолъ и признать Изида халифомъ.
—  Въ противномъ случай— угрожает! онъ— я прибегну къ силе
оруайя, и тогда.....
—  Я погибиу... Да, я долженъ мученически погибнуть, ибо еще 
до начала мгра обязался передъ Богомъ испить чашу стра­
дами до дна, отвечаетъ ему тотъ саавшамъ голосомъ, и, после 
краткой, полной скорби, паузы, иродолжалъ: —  «Кто-же ты такой, 
чтобы после этого я послушался тебя и подчипился-бы твоему халифу»!?
Взбешенный дипломатической неудачею, Шемръ уходитъ съ реши­
мостью покончить дело железомъ, а имамъ, приблизившись съ своимъ 
братомъ къ семье, говорить: —  «Я и Аббаеъ будешь убиты, вамъ же 
предстоитъ горькая участь илешшхъ: будутъ водить васъ съ позоромъ 
по улицамъ и подвергнуть всевозможнымъ ныткамъ»!...
—  Да будетъ воля Божья надъ нами!— рыдаютъ те.
Согласнымъ хоромъ захныкали зрительницы, плачусь и мнопя
зрители, но мои нервы уже притупились....
Д-Ьистгие II.
Скрывшшся на минуту за мечетсюя ворота, имамъ возвращается 
на сцену, держа передъ собою куклу съ отбитымъ носомъ, длинною 
косичкою и въ ситцевой сорочке. Рыдашя женщииъ усиливаются...
Дело въ томъ, что после свидания съ Шемромъ въ окрестностях! 
Кербела имамъ Хюсейнъ, сознавая свое критическое положеше, бежалъ 
съ малочисленною дружиною въ пустыню, но на, десятый день (и имен­
но 10-го мухаррема) был! настигнуть имъ, и вотъ теперь снова обло- 
жепъ вражьей силою (хотя на сцене— все по прежнему).
Уже десятый день имамъ— безъ воды, п его шестимесячный сынокъ 
Али-Аскеръ (та самая безносая кукла, на которую онъ не въ силахъ 
взглянуть безъ слезъ) мучительно умираетъ, ибо въ насохшей отъ го­
лода и жажды материнской груди петь пи капли молока... Тогда 
отецъ владеть его передъ лагерь враговъ, умоляя дать «столько воды, 
сколько нужно, чтобы напоить младенца и темъ сохранить ему
11УТКШ. НО ПЕРШИ. 19
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жизнь»...Но въ отв'кгъ пущенная стрела пронзала горло Али-Аскера...
Съ трупоиъ возвратился имамъ въ стаиъ и пачалъ бой....
По врайней-мЬр'Ь такъ говоритъ исто pin или предате устами актера, 
но во-оч1юпроисходило,право, нЗечто интереснее, а именно: сцена опустела, 
остался одинъ имамъ, долго рыдавшш съ такимъ напряжеюемъ, что жилы 
вздулись на вискахъ и можно было опасаться за жизнь его, между 
т$мъ какъ экстазъ завывавшихъ женщинъ до ходи лъ до воплей агонш 
вс я Kin разъ, какъ онъ показывалъ ммъ безносую куклу.... Но вотъ за- 
грохоталъ ту родий барабанъ, въ обЪ стороны которого пемилосердно 
дулъ палкою сид'Ьвппй съ полицейскимъ горнистомъ у зимней мечети 
пожилой артиетъ..
—  Солдаты съ музыкой идугъ на войну, пгепнулъ an t армянинъ, 
хотя, въ действительности, вшгЬсто пихъ на сцену вошолъ почтенный 
феррашъ и, принявъ изъ рукъ имама безносую куклу, апатично сунулъ 
ему мечъ и круглый щитъ; загЬмъ явился Шемръ, уже въ шлеигЬ, съ 
мечемъ и щитомъ. Барабанъ смолкъ; полицейсшй феррашъ затрубилъ въ 
трубу, и нодъ р'Ьзше звуки ея два воина— то тихо, то съ наскокомъ — схо­
дились и хлопали другъ друга по щитамъ, согиувъ нодъ ними головы, 
какъ бодаюгсреся козлы, между тЬмъ какъ привратникъ мечети и по­
чтенный феррашъ то подходятъ съ учаспеиъ къ имаму, шепчутся и 
поправляютъ растрепавппйся на немъ костюмъ, то съ опущенными глазами 
отираютъ себ'1з слезы...
Долго шло единоборство, пока накояецъ изнеможенный совершенно 
имамъ не оставилъ сцепы, хотя, судя по прочитанной одпимъ актеромъ бу­
мажка, онъ умеръ въ этомъ кровавомъ бою уже упомянутою мною въ бе- 
сЪдЪ о святыхъ м'Ьстахъ тра.гическою смертью. Аббасъ съ Абдулломъ 
тоже убиты, миоше обезглавлены, прочге приверженцы съ семьями его 
взяты въ неволю...
За имамомъ вышелъ и торжествующи супнитъ Шемръ.
Антражтъ.
Привратникъ виесъ широчайшей тюфякъ и, нриказавъ зрителыш- 
цамъ раздвинуться, разостлялъ его между ними, а почтенный феррашъ 




Входитъ унасл'Ьдовавшш имамство по смерти отца Зейпалъ-Обедииъ, 
заключенный въ Дамаскъ вместе съ прочими пленниками, которыхъ 
на сцене однако но видп.
Является ангелъ вт. юбке и съ прикрытымъ вуалью усатымъ лицомъ.
—  Вотъ ужо третш депь, кат. тТ'.ла имама Хюсейна и сподвижни- 
ковъ ого остаются непогребенными!?— сЬтуетъ онъ.
—  Я пойду предать земле гЬла святыхъ мучвншовъ; ты-же при­
ми че.ювтескгй образъ и займи въ моемъ отсутствш место имама, 
отвечаетъ Зейпалъ-Обединъ, переходя изъ тюрьмы, т. е. со сцены, на 
«поле брани», сиргЬчь къ постели, где уже стоялъ нредставдявнпй 
своею особою несколышхъ людей почтенный феррашъ съ двумя лопа­
тами и разными погребальными принадлежностями.
— Что вы за люди? спрашиваетъ онъ его.
—  Мы изъ вочующаго по близости отсюда племени «бени-асадъ, 
(потомки Лсадн), по вере —  плиты, едва слышно отвечаетъ, заи­
каясь, смущенный феррашъ.
—  Зачемъ-жо вы пришли сюда?
— Предать земле тела единоверцевъ нашихъ.... но, къ несчастно, 
мы не зпаемъ именъ ихъ.
— Въ зтомъ я вамъ помогу.... И Зейкалъ-Обедипъ выпулъ изъ 
рукава буцажку и прочехь списокъ убитыхъ, указывая поименно на 
трупы; затемъ, совершивъ соборно-погребальный намазъ и похоропивъ 
ихъ, возвратился въ заточенДе....
Представлеше длилось съ 5 до 7 ч., и въ эти два часа рыдашй мои 
нерпы пи разу не дрогнули; интересъ новизны иотерянъ, а вместе съ 
тгЬмъ исчезла и охота бывать на этихъ траги-комеддяхъ.
Публика стала расходиться. Обождавъ, пока не вышли все женщины, 
отъ которыхъ я изъ деликатности отворачивался, мы протискива­
лись шагъ-за-шагомъ въ запрудившей выходъ толпе, пока, наконецъ, 
щедро-паделявппв подзатыльниками мальчишекъ ферраши не очистили 
намъ путь..
На следуюпцй день пе премииулъ заглянуть къ намъ уже успевппй 
побывать въ Бастаме полицШмейвтеръ.
— Вчера благочестивые люди подали губернатору жалобу на него, 
процедилъ онъ, указывая «озяйиу» въ мою сторону.
*
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—  За что?
—  За то, что оиъ присутствовалъ на цродставлсши въ «текье» и 
мечети... Губернатор приказалъ передать ему, ткъ можно демтат-
ппе, что «это противно правилами нашей впры.....  Даже въ Те-
щшнп, не донускаютъ инострапцевъ на нредставлетя въ «текье»!..
—  Вотъ вамъ и офищальяое запрещен]е.. . . А все потому, что воз- 
держалисъ отъ слезъ по имамамъ!
— И — нишкеша не поднесь...
По уход'Ь нолищймейстера, къ «хозяину» развязно вотелъ одинъ нзъ 
бывшихъ на вчерапшемъ представлеши константинонольскихъ турокъ, 
еъ открытымъ, добродушно лувавымъ лыцомъ и пачкою русскихъ крс- 
дитокъ въ кармашЬ, прося размйнять нхъ на перси дш я деньги съ 
ущербомъ для себя: по 3 крана за рубль.
Онъ презрительно отзывается о псрсахъ, знаетъ нисколько но рус­
ски и— не смотря на свой турецшй костишь— показался шгЬ нодозри- 
тельнымъ, тЬмъ болйе, что пробирается въ Бухару прямо черезъ 
туркменскую степь, что не страшить его!....
Городъ уже сналъ и Хюсейнъ былъ отпущеиъ къ жен4, когда въ 
условный часъ прокрался къ иамъ тайный «баби», объ имепи котораго 
умолчу. «Хозяйнъ», заперъ двери и поставивъ передъ закадычиымъ 
другомъ бутылку кишмишевки съ любимымъ имъ абсентомъ, сталъ пы­
тать себя и насъ... Да, да — пытать, въ качеств^ толмача преинте- 
ресныхъ, но— къ сожал-Ьшю— крайне скудныхъ но размеру разсказовъ 
гостя о преследуемой въ П ерш  смертною казнью «религш Баби».
— «Баби» —  это молодая Лерсгя, и, пожалуй, не безъ стыплой 
будущности, началъ «хозайнъ», усаживаясь ноуютн'Ье на нарй у 
ногыюихъ, и, закуривъ грошовую сигару, продолжалъ:— «сынъ богатаго 
тавризскаго купца, Хаджи Сейидъ Мирза Али-Мамедъ, но окончаши 
своего духовнаго оиразоваея въ Кербела, отправился въ Мекку, и тутъ- 
то, размышляя и скорбя въ уедипешн о чудовшцномъ отступивши му­
сульман отъ сущности религш Мухаммеда, о всеси.гьномъ автори- 
тепт продазюнаю духовенства, обхватывающаго въ своихъ тискахъ 
отечество ого, находя недостатки даже въ самомъ ученш про­
рока, задумалъ основать «нацшлальиую персидскую религно», нозаим- 
ствовавъ многое для пел изъ «хвистчанскаго Евангел]я», и, возвратив­
шись въ Шнразъ, сталъ нронов'Ьдывать «новое ученее», первоначально
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направленное исключительно пропит духовенства, —  борьба не 
легкая!..
Его схватили и заключили въ пограничную съ арбатской Турщею 
персидскую крепость «Чехрикъ», где он® и содержался месяцев® во­
семь, служа предметомъ поклоненгя последователей свотъ, стекав­
шихся даже изъ дальних® стран® принять благословлете со скалъ отъ 
«велнкаго ахунда»; отсюда вывезли его въ 18 4 8  г. въ Тавризт, и каз­
нили тутъ, кажется, застрелив® и бросивъ тело его на растерзаше 
псам®....
Конечно, мученическая кончина Хаджи Сейида мирзы Али- 
Мамеда послужила только въ быстрому распространен™ новой 
секты, секты, прозванной прозелитами его: «Бабъ», что по арабски зна­
чить: «дверь», разумеется— кг спасетю, а читателю не безъизв'йстно, 
какая доля ожидаетъ въ странахъ тиранш н тьмы ищущих® выхо­
да въ свету,.. Прислушиваясь къ народной молве и разсказамъ оче- 
видцевъ о попадавшихся въ руки правительства последователяхъ «Ба- 
би», невольно проникаешься благоговейным® уважением® къ стойкости 
и героизму ихъ: не yMimmie даже объяснить сущности верований сво- 
ихъ, и т’Ь открыто говорили: «да, я баб» и спокойно шли на казнь, 
предпочитая смерть постыдному отречотю!
—  Мучешя— продолжалъ разскащикъ — вынееенныя главою теге- 
ранскихъ «баб», Сулейман® - ханомъ, кажутся просто невероятными: 
на шею надели ему веревку, въ обнаженную, исколотую штыками 
грудь воткнули зажоюенныя сальпыя свечи и такъ водили ею съ 
музыкой впереди по базару!.. Ни единымъ звукомъ страдалецъ не 
обнаружим адскихъ мучент', мало тою, заменит доюревгтй 
огарокъ въ своего груди, просим у продавцом заменить его новою
свято__ И только когда заживо -разошли его надвое, — вскрик-
нуль. То былъ первый и последит его крикъУ....
Въ числе вожаковъ «баби» была также замечательно умная, отлич­
но владевшая арабскимъ языком®, красавица Курретъ-улъ-Айнъ 
(светъ очей). Въ начале пятидесятых® годов® она проезжала изъ 
Мешхеда через® Шахрудъ, кажется, въ Тегеран® или Еазвинъ— раз­
скащикъ но помнит® — въ сопровожден in двухсотъ преданных® ей едино- 
мышлениковъ, изгнанных® изъ Хорассана и направлявшихся въ Мазап- 
деранъ. Враги Курретъ, видевппо ел прелестное, всегда свободное отъ 
чадры лицо, говорили, что то —  любовники ея, но — по уверейю «хо- 
зяйпа»— это клевета уже потому, что, по ученио «баб»: «хорошее дело
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им’Ьть одну зюну, и только въ крайности — двЫ или три, точно также 
и женщинЫ слЫдуетъ имЫть одного мужа, и въ крайности—не болт 
трехъ».
Положили, этотъ доводъ нисколько наивенъ, но, вЫдь, будь то лю­
бовники,— они давно бы перерывались между собою, по крайней мЫрЫ, 
па половину, а у самой Еурротъ не хватило бы ни энергш на борьбу, 
ни мужества устоять —  сперва противъ увЫщатй отказаться отъ 
«вреднаго учен1я>, затЫмъ угрозъ, за которыми— но распоряжений свы­
ше1— ее и удавим въ саду....
Мученически погибли въ МазандераиЫ и друзья ея__  Но жизнен­
ной идеи не задушишь, и учете «баб® проникло во всЫ слои обще­
ства, увлекая за собою бЫдцяка и богача, власть и влиятельнейшее 
духовенство, безъ сомабЬнш — тайно, ибо дазие произнести слово «баб® 
въ Перши опасно!..
«Баб® называютъ себя «Общоствомъ любви», въ смыслы обязатель­
ной помощи бЫднымъ и, вообще, любви къ человечеству. Пропаганди­
руя свое учете, они говорить: «Ияамъ Мехди уже пришелъ въ лицЫ 
основателя религш нашей, и корит должснъ уступитъ свое мпсто 
нашему Бгону, который послужить руководствомъ для всего чело­
вечества»...
—  «Хозяйнъ», ты— святой человЫкъ!. . Святой потому, что посту­
паешь согласно Бгону,— перебилъ моего уссрдиаго толмача «закадыч­
ный другъ» послы второй рюмки съ абсентомъ, и, вынувъ изъ кармана 
тонкую литографировапную рукопись въ четвертушку, нодалъ ее 
мпЫ пе безъ торамштвенности. Это былъ Бгонъ, т. е. —но определе­
нно «хозяина»— заповеди пли правила, недавно присланный въ Шах- 
рудъ нынЫшпимъ главою «баб®, нЫкшмъ «Баго», проживающими въ 
Санъ-Жант, Д’АкрЫ подъ покровительствомъ турецкаго правительства 
и проповЫдующимъ оттуда, что: «въ немъ, въ Баго, обрЫтается въ на- 
столщее время тотъ самый духъ, что вдохновляли веЫхъ пророковъ, 
со включевземъ lucyca и Мухаммеда, а посему руководить теперь иЫ- 
рующими будетъ онъ, Баго»...
— Уступи,— обратился я въ «закадычному другу», съ намЫретемъ 
нрюбрЫсть Бгонъ, для публичной библиотеки.
— Трудно достать другой такой 9кземнляръ, очень трудно...
—  Онъ въ головы у тебя, въ сердцЫ,—  польстили я ему.
— Продать эту священную книгу— я не продами, wo дарю тебе ее..
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—  И не останешься въ накладе, обнадежилъ его на подарокъ 
«хозлйнъ»....
Заняться переводомъ Бюна *) теперь же —  было немыслимо, и мне 
пришлось удовольствоваться следующею проведенною имъ легкою па­
раллелью между учешемъ «баби» и кораномъ:
1) «Баби» упоминаютъ въ молитвахъ только Бога, зат'Ьмъ— основа­
теля религии своей и нышЬшняго главу ея, Баго.
2) Молитвы ихъ короче старо-мусульманскихъ.
3) Считая человеческое сЬмя поъанымъ, старо-мусульмане творятъ 
всягсш разъ после половыхъ отправлетй общее ответе, между т'1шъ 
какъ «баби», не считая еготаковымъ, ограничиваются омовен1емъ толь­
ко части т’Ьла и то для чистоплотности.
4) Посл'Ьдоватоллмъ «баби» рекомендуется брать но одной жсн'Ь и 
только въ крайнихъ случаяхъ, какъ-то: безшвдя ея, болезни и т. под., 
разрешается, въ соглаая первой, взять еще двухъ, но не больше; ина­
че— считается развратомъ; уличенные въ прелюбодгьянш штрафуются 
200 руб. въ пользу бпдпыхъ и богадгьленъ, а жены—за нарутете 
супружеской впрности получаютъразводъ и заключаются въ тюрь­
му па определенный срокъ,
5) Чадра уничтожается, т. е. женщины могутъ ходить съ откры- 
тымъ лидомъ.
6) Въ гражданскихъ иравахъ оне уравнены съ мужчинами.
7) «Баби» разрешается носить запрещенные кораномъ дорогие меха, 
золото, шелкъ и т. под. роскошь; разрешается слушать музыку и шЬте, 
нить вино и водку.... Ибо— какъ гласить Бгонъ— «въ Mipe— все чисто», 
конечно,— и иновпрцы, съ которыми от даже обязываешь ихъ сбли­
жаться.
8) »Бабм рекомендуются общечеловгьческгя знатя, а духовенству 
его запрещается вмгьшиватъся въ политику.
9) За некоторымъ исключешемъ (въ томъ числе и кормящихъ 
грудью женщинъ), все— съ 19 до 40  летняго возраста— обязаны со­
блюдать поетъ въ течете установленного месяца. И то облегче- 
nie, ибо у «баби» юдъ дтьлится на 19 мгъсяцевъ, ого 10 дней каждый; 
вообще, чисм 19 траетъ у пихъ— по выражение разскащика —  ми­
стическое значете, какое— не смогъ объяснить.
*) Шот, вм'Ьст’1з съ другими интересными моими вещами, застрялъ у одного вос­
точного человека, и вотъ почему читатель остается безъ перевода текста его.
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10) Уличенныхъ въ воровствЬ на первый разь увЬщеваютъ, затЬмъ—  
имъ слегка прижигаютъ знакъ на лбу, т. е, клеймятъ, для посрамлетя, 
а зауШствомъ с.тдуетъ «тюрьма любви»;смертной же казни вовсе не 
существуетъ, даже ушей, пальцевъ и рукъ не рубятъ, вообще тЬла 
не уродуютъ, какъ то делается у мусульмане
и 11 ) Рабовладпше воспрещено__
—  Наша в'Ьра— совершеннейшая!— закончить «закадычный другъ» 
бесЬду, длившуюся далеко за полночь,. Основатель нашей вгьры пред- 
лагалъ всгьмъ царят Европы принять ее!.
—  Что же опи ответили?
—  Не знаю.. . .  «Хозлйнъ», какъ думаешь,— примутъ?
—  У хришанъ есть свои мудрецы, а ваша задача— восторжество­
вать надъ враждебнымъ человечеству исламизмомъ.
—  Придетъ время, и наша в'Ьра солныгакомъ прошетъ надъ Ира- 
номъ!— восторженно вскрикнулъ тотъ, горячо пожимая па прощанье намъ 
руки..
— ЧистЬйппй типъ еовремепнато персидскаго «баби>! — замЬтилъ 
«хозяйнъ»,проводишьего.— Изъ страха выдать свою тайну, ояъ, по на­
ружности,—  ревнитель ислама, втихомолку же издЬвается надъ нинъ, 
пропагандируя «бабизмъ» едва ли пе съ болыпимъ успЬхомъ, чЬмъ 
сторонники деистическато учета знаменитаго персидскаго философа 
XII вЬка, Су фи, отвергают) и всю впЬшнюю, обрядовую сторону 
корана, суфсизмъ, тоже сильпо распространенный въ П ерст, особен­
но въ области Керманъ, не смотря иа противудЬйств1е духовенства, ко­
торое, одпакожъ, поддерживается сторонниками этого послтьдняю 
ученгя въ борьбгь его съ свтпскою властью..
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XXXIV.
У Хаджи Абду.ть - Касыма,
Не усд'&дъ я хорошенько протереть глаза, какъ уже принарядив- 
шШол «хозяйнъ» торопитъ пеня, и куда-же?— съ визитомъ къ хаджи 
Абдулъ-Касыму.
—  Олъ только-что присылалъ сказать, что ждетъ насъ...
—  Въ 5 часовъ утра съ визитомъ!? Да это невыносимо! протесто- 
валъ я.
—  Не пойдете,—  сильно обидится.
—  На что?
—  Да какъ же!? Абу-Талибу мы возвратили визить, а ему, его ирш- 
тслю и сопернику, ж  карману,— еще пйтъШйдьиему лестно протрезво- 
нить въ город/Ь: «я, молъ, былъ у него, а онъ у меня»...
—  Пойдемъ попозже.
—  Онъ ждетъ теперь...
Нечего дйлать! Хорошо еще, что зд'Ьсь можно посещать особг въ 
порыжйлыхъ сапогахъ и безъ галстука, а принимать ихъ у себя въ со­
рочий новерхъ нижпихъ, а не то и вовсе бсзъ оныхъ.
Минуть черезъ пять мы уже входили съ маклеромъ въ калитку об- 
песепнаго высокою стйиой жилья почтоипаго коммерсанта и, пройдя 
внутренней дворнкъ съ крошечнымъ садикомъ, преимущественно съ 
овощами, поднялись по дьявольски крутой, сложенной изъ булыжника па 
глипй, лйсепк’Ь на кирпичную площадку крыши дома, спереди и слйва 
обпесепной пизепькими кирпичными перильцами, а съ двухъ осталь- 
ныхъ сторопъ замкнутою: справа залою, съ тремя приподнятыми 
дверьми, составляющими переднюю стйику ея, и сзади глухою, сйрою 
стйною кишатюрпой гостиной, съ крошечною переднею сбоку.
На этой-то, устланной коврами площадкй уже поджидали пасъ два 
«хозяйскихъ стула», самоваръ на одномъ подносЬ, чайникъ и малейше 
стаканы съ позолотою по ободкамщиаыаленькихъжеподносикахъ, вме­
сто блюдечекъ,— на другомъ, и самъ длинный Хаджи-аш *), встретивший
*} Когда разговоръ пдетт. объ известном, хаджи, то имя его, обыкновенно, за м'Ь- 
шштъ словомъ ага (господин'!.).
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гостей безъ малМгааго пролвлевк какихъ бы то пи было чувств, т. е. 
съ полнейшею апатшй. Но когда передъ чаемъ ого взрослый сынъ по- 
дявалъ памъ на м'ЬдпоЙ тарелочкЪ кондитерски! лепешки «халвя-гязъ», 
опъ поднялся съ мЬета, тщательно вытеръ ихъ руками и, измельчивъ 
на ладони молоточкоиъ, любезно нредложилъ намъ по кусочку,— очень 
вкусно. Зат’Ьмъ поол’Ьдовалъ чай, а бесЬда все еще не вяжется; видно, 
не разговорчивъ хаджи... Но вотъ и тема.
—  Какъ попала сюда эта древность? указалъ я на стоявнпй въ 
углу сосудъ съ тлеющими угольями для кальяновъ, точно такой же 
бронзовый сосудъ въ вид’Ь глубокой миски иа короткихъ лапкахъ, съ 
непонятными надписями по ободку, капой май показывала, мирза астра- 
бадской станцш, Рафажлъ Езнаевъ. Тотъ быль найденъ прибрежными 
,иудами въ какомъ-то курганЪ; этотъ, по последовавшему на мой вопросъ 
разе казу, персидскими солдатами— тоже въ курган!;, по названью Фа­
заньему (Туренгъ-топе),что,приблизительно,въ 20верстахъ отъ Аста- 
рабада. Приаявъ сосудъ за золотой, сарбазы скрыли его вопреки еще не­
давно действовавшему тутъ закону, по которому есть клады принадле­
жали шаху; но, убедившись, что то бронза, продали свою находку по­
чтенному хаджи-o r i за 4 крана.
Почтенный хаджн-ага устуинлъ бы мн4 малоценную для пего 
редкость, но, перевозка такяхъ громоздкяхъ вещей не дешево 
обойдется!
Посл'й чаю онъ охотно согласился показать намъ свод» маленькую 
гостиную, служащую вм’Ьст’Ь съ тймъ и спальнею для прНшжихъ го­
стей. Глянцемъ блестятъ ея алебастровыя стйны, съ десяткомъ малепь- 
кихъ нишъ, камиаомъ и разными, грубо заложенными досками, дверьми 
съ отверст! емъ вверху вместо окна (помимо входныхъ дверей). Укра- 
шенныя деревянною резьбою, ниши уставлены стеклянными блюдечками 
и стаканчиками апглшекаго взд!шя, большими стаканами па. ножкахъ, 
для шербета, чайниками, мишатюрными кофейными чашками, стеклян­
ными сахарницами, множествомъ водно со въ и подносиковъ, съ жен­
скими головками п яркими букетами тарелками, чайными ложечка­
ми к пружинными подсвечниками съ стеклянными колпаками русского 
производства. На уетланномъ коврами иолу стояло пять каяьлиовъ, съ 
серебряными резервуарами местной работы и хрустальными— русского 
и англШскаго изд’Ьл!л; тутъ же лежало шесть посте тьныхъ свертковъ, 
съ огромными цилиндрическими подушками, который набиваются обы- 
кновенпо шерстью и затФмъ стягиваются съ обоихъ концовъ снурками-
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Если гостиная щеголяла изобюпемъ посуды, то зала съ своими мел­
кими нишами и окаймленным! толстымъ войлокомъ превосходным! хо- 
рассанскимъ ковромъ— совершенно пустовала.
Подъ этимъ верхним! лшльемъ расположена женская половина, уже 
недоступная для обзора... И мы простились; почтенный хаджи-ага 
проводил! нас! за ворота евоего жилья...
—  Следовательно, заискивает! в ! вас!, заметил! мне «хозяин!».
XXXV.
Персидская женщина.
Когда мы входили во двор! к ! себ'Ь, рыжебородый исполин! ст> 
потертою физшоьпею, в! пемен’Ье потертой зеленой чалм'Ь и джуббп*) 
па распашку, обнажавшей бйлую рубаху по колени и бйлые же широ­
т е  шальвары его, отвешивал! на в'Ьсахъ индиго, довольствуясь вме­
сто гирь кусками железа и камнями.
— Старъ, больно стар! этот! афгансшй торговец!индийским! индиго, 
проговорил! «хозяйпъ», а все еще удивляет! шахрудцев! своею скотекою 
страстностью. Только что пргЬхалъ из! Кандагара, немедленно «взялъ 
сига», т. е. вступилъ в г кратковременный бракъ, неудержимо набро­
сился и, вот!, не прошло месяца каю  является ко мн1з съ моль­
бою: «помоги, говорить, —  деньги заплатил!, а си.ть больше н'Ьтъ!.. Дай 
чего нибуди. Конечно, помочь такому горю я не могь —  дуется.., 
Зд'Ксь в'йдь, продолжал! онъ уже вт> комнагЬ, смотрять на женъ, будь 
то «агды» (постоянпыя) или «сига» (времеппыя), какг на пещь, и при­
том! съ исключительным! пазначешемъ самки, т. е. для удовлетворешя 
своего половаю аппетита; если спросить у перса объ имущества его, 
онъ ответить: — «Я владгЬю домомъ, садомъ, пятью ослами и двумя 
женами».... Жениться же плиты считают! священною обязанностью.
‘) ТИкрокайшш хаяатъ съ длинными рукавами.
3 0 0
—  «Хозлйнъ», отчего ты пе женишься? удивляются мнй друзья. 
Это большой гр>ъхъ\ Какъ же послй тебя не останется потомства!? съ 
учасисмъ покачиваютъ они головами...
За исключешемъ двухъ лйсяцевъ, мухаррема и сафаръ, свадьбы 
въ ITepcin устраиваются во всякое время, н въ особенности передъ 
рамазаном?,, ибо, по уверенно благочестивыхъ людей, гарсмныя насмж- 
детя въ посту очень пользительны для тгьла и души.
Задушавъ женить сына, родитель самолично сватаетъ ему певйсту, не 
справляясь ни съ желав1сыъ роднаго детища, ни съ достоинствами бу­
дущей подруги его жизни; иеключеше бываетъ развй-только для лю­
бимце въ, и въ такомъ случай въ домъ къ намеченной новйстй подсы­
лаются довйренныя женщины нзъ родни — выведать о физическихъ и ду- 
шевиыхъ качествахъ ся, и если она удовлетворяетъ требовашямъ же­
ниха, тогда отецъ его отправляется сватомъ къ ея отцу, а получивъ 
согласно, условливается съ нимъ о времени свадебныхъ празднествъ, 
начинающихся съ «Мяджлесъ-ширини» (собрашя на сладости).
Въ этотъ день собираются у женихова отца родные и знакомые, въ 
присутствш которыхъ мулла читаетъ составленный имъ же, на осио- 
Bauin предварительнаго соглашенья между родителями вступающпхъ въ 
бракъ, свадебный договоръ, такъ называемый «кабеле», т. е.вознаграж- 
денге, выговоренное отъ будущаго мужа въ пользу жены на случай 
его смерти или развода съ вето. Такое вознагражденге по шаргату со­
ставляешь какъ бы приданое, деньгами и вещами, вносимое отцомъ 
жениха или самимъ жепихомъ за нев'Ьсту, приданое, напоминающее 
калымь и переходящее у вец.можъ за десятки тысячъ томановъ —  
Справившись у жениха о согласш его на каболе, сей актъ отвозится къ 
невйстй для той же формальности, между т’Ьмъ какъ гости ыродолжаютъ 
наслаждаться шербетомъ и прочими ширины (сладостями, лакомствами), 
а при прощаши получаютъ отъ хозяина дома по головкй сахару— тоже 
ширини. Вотъ почему этотъ первый день свадебиыхъ празднествъ и 
называется «Маджлесъ-ширипы» пли, просто, «ширин», нослй котораго 
бракъ считается заклгочепнымъ, и иными родителями уже допускается 
тайное свидаше по ночамъ жениха съ дотодй иедоступпою для взо- 
ровъ его невйстою. Но духовенство пе одобрястъ подобпаго парушетя 
шаргата, обязыватощаго молодыхъ предварительно сходить въ бапю 
(что, во всякомъ случай, торжественно исполняется сперва невйстшо, а 
на слйдующш день и жепихомъ) и затймъ уже раздйлить брачное ложе.
Никто неможетъ цмгътъ болгье четырехъ агды, гласитъ шар1атъ;
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но таковая умеренность для правотьрныхъ вознаграждается издревле- 
укорснившинсл въ Перин, какъ и многоженство, правошъ обзаводиться 
неограниченными числом?, наложницъ или, по туземной терминоло- 
riu, «брать сига», конечно, если, при oxorjb, есть на то средства.
Слово ста вообще озиачаетъ вслкш письменный договоръ при про­
даж^ ли, кушгЬ или иной сд'Ьлк'Ь, засвидетельствованный муштогидомъ 
или ахундомъ, а посему безаппелягщнно обязательный для об'йыхъ 
договаривающихся сторонъ; отсюда и произошло выражеше «взять 
сига», другими словами —  заключить «сига-яоме», т. е. письменное 
услов!е на временное сожительство мужчины съ женщиною за 
определенное вознаграждеше последней, yciOBie, въ которомъ первый 
пишетъ такъ: «Отдаю страсть мою на служетв твоей страсти» 
(слгЬдуетъ имя женщины) на (такой-то срокъ) за (такую-то сумму); а вто­
рая удостов'Ьряетъ, что «■наозначенныя условгя согласна»: загймъ слгЬ- 
дуютъ печати новобрачныхъ, а за безграмотностью жхъ но дв^ свид1з- 
тельскихъ печати съ каждой стороны, какъ и въ прочихъдокумеятахъ. 
Муштегидъ или мулла скр'Ьиляетъ это обоюдное обязательство, и т^мъ 
формальность заканчивается. Правда, по шаркту не полагается 
иикакихт» письменныхъ актовъ для удостоверены въ подобномъ брак’Ь, 
гЬмъ не мешЬе «сига-номе» необходимо во избежаше нридирокъ со сто­
роны светской власти; а. придраться было бы удобно, конечно, ие къ 
тЬмъ, кто «беретъ сига» иа м'Ьсяцъ, пять и бол’Ье, но къ женщинамъ, у 
которыхъ прекратились регулы естественнымъ путемъ, т. е. къ 
старухамъ, штющимъ право «брать ста» на капой гр,одно 
срокъ, что очень сподручно, ну хоть бы шахрудскимъ бурсакамъ.
—  Затащутъ они къ себ'Ь божью старушку, — говорить «хозяйнъ», 
ы поочередно стуются па законномъ основами.
Cmoemie особенно сильно распространено въ евященномъ град!) 
Мешхеде, куда стекаются богомольцы— больше безъженъ, богомолки—  
безъ мужей; не укоренись здесь эта, освящаемая релииею проститу- 
цгя,— и доходы имама Риза иа много-бы уменшились... Ибо топерь слабый 
пом мужественно переносить лишешя въ нустыняхъ только въ надеж­
де иа хорошш заработовъ у цели путешеств1я, а тогда ые изъ-за чего ) 
было-бы рисковать. — «Сига» также въ болыпонъ ходу въ Тегеране и 
другихъ мпоголюдиыхъ городахъ, въ захолустьяхъ— меньше...
По niapiaxy, ноложеше жены-сгпа, въ смысле наложницы, далеко 
ниже сравнительно еъ женою-агды; такъ:
1) Кабале, или вознаграждете, ей пе нревышаетъ мискаля золота
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пли— какъ въ ШахрудЁ —око колеблется между трема и десятью то­
манами, которые опа получаетъ, смотря по условно, единовременно за 
краткш ерошь или помёсячно, если онъ продолжителенъ.
2) Она не можетъ требовать отъ мужа т приличнаго костюма 
для себя,ни прислуги, даже при большихъ средствахъ его, между тёмъ 
какъ «агды» им’Ьетъ на то право.
3) Мужъ обязанъ разделить ложе съ «агды» хоть одну ночь въ 
четверо сутокъ, съ «сигой»— иЪтъ, и хоть разъ въ четыре м'Ьелца быть 
физголотчесть мужемъ относительно первой; относительно же послед­
ней— въ шесть М'Ьсяцевъ...
Конечно, niapi.m могъ бы не вдаваться въ такую наивную заботли­
вость о правовЁрныхъ, въ этомъ отношеши слишкомъ безукоризнен- 
ныхъ, въ чемъ убЁждаетъ дурная привычка ихъ разсказывать другъ 
другу съ мельчайшими подробностями о своихъ гареяныхъ нодвигахъ, 
не стесняясь даже приеутстгвемъ «хозяйна».
—  Что жъ тутъ дурнаго? —  Вгъдъ для тпого и берется жена 
возражаютъ шахрудцы съ наивннмъ удивлешемъ на упрекъ «хозяйна» 
за ихъ беззастенчивое разглашеше еекретовъ...
ДалЁе: 4) По смерти мужа, «сига» ничего не получаетъ изъ имуще­
ства его; такъ точно, но истечепш срока сожительства съ «сигой», муш- 
тегидъ или мулла опять прочитываетъ ей «сига-номе»— и загЬмъ он» 
отпускается на всё четыре стороны безъ всякаго вознаграждешя, а дёти 
отъ нея, кажется, остаются у «агды»; въ обоихъ случаяхъ она можетъ 
снова взять «сига» черезъ сорта дней. Въ ятомъ послЁднеиъ отношеши 
«жена -  сига» пожалуй выигрываетъ передъ «агды», которой дозволяется 
вступать въ новый бракъ, послё развода съ мужемъ или его смерти, 
только по пропшствш 4 мгьсяцевъ и 10 дней, и то если она не въ ин- 
тересномъ положеши, а иначе— по разрЁшеши отъ бремени. Съ своей 
стороны, и мужъ можетъ вновь обзавестись «сигой» или «агды» но истече- 
нш вышеозначенныхъ сроковъ. Разводъ вполнЁ зависитъ отъ него, но 
при этомъ «агды» выдается разводный актъ, и если она была факти­
чески женою, всё, выговоренпыя въ каболе, вещи и деньги; если-же 
мужъ не лишала ее дтственности, то только половину; то же самое 
и по смерти его; но тутъ «вдова агды» получаетъ еще изъ оставшагося 
по иемъ имущества четвертую часть, если бездптна, и восьмую—  
если есть дгьти, между которыми и дёлится остальное поровну, 
считая, однакоже, двухъ дочерей за одного сына.
Забеременила «агды», забеременила и «сига», и обЬ навЁшиваютъ
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себ'Ь на грудь, подъ соски, по кусочку намагниченного желЬза (что въ 
продаж^ найдется въ известной форж'Ь подковокъ) и носятъ ихъ отъ 
■шайтана въ течете всего иптереспаго положсшя. Но вотъ Богъ 
послалъ д'Ьтей, —  то-то радость для матери! —  Теперь бтдетъ 
надъ к/Ь>гь сосредоточить любовь, нежность свою, будетъ, ч'Ьмъ 
поразнообразить затворническую жизнь!.. Не меп'Ье счастливъ имужъ: 
в'Ьдъ плодовитость считается у ньигЬшяихъ переовъ за блаюсловете 
Вож1е, хотя у древнихъ она служила только признаком̂  мужского 
силы, и цари ежегодно посылали подарки толу, у кого было больше д'Ь­
тей.... На седьмой день noc.vb родовъ— въсемыъпразднжъ\новороэ1сден- 
ному нарекается имя. Съ утра собираются къ счастливому отцу друзья 
и родные; ихъ угощаютъ шербетомъ, сластями, потомъ при носятъ ребенка, 
передатотъ его въ руки муллы или старшаго члепа семьи, и тотъ прочи- 
тываетъ ему 00 правое ухо азот, а въ лгьвое—  агаме *); зат!;мъ 
младенцу провозглашается имя, гостямъ аодаютъ завтракъ или чай, 
кальяны,— и торжество кончается. На десятый день родильница отпра­
вляется съ поворожденнымъ въ баню.
Кормить она его грудыо до двухл'Ьтнясо возраста, но крайней-мТ.р'Ь 
такъ въ Шахруд'Ь; зат^мъ сл'Ьдуетъ обрядъ обргъзатя, празднуемый 
большимъ пиромъ, на который иными затрачивается въбольшихъ горо- 
дахъ значительны?! суммы: устраиваются фейерверки, приглашаются му­
зыканты и н’Ьвцы изъ евоихъ же единов'Ьрцевъ, по ни въ какомъ слу­
чай пе изъ евреевъ и гебровъ, между которыми тоже найдутся уличные 
артисты, особенно въ ТегеравгЬ.
Шар1атъ сов’Ьтуетъ совершать обр'Ьзаше на трет!й день но рожде­
нии, но въ Шахруд'Ь оно производится, обыкновенно, на четвертый, да­
же седьмой годъ, и только р'Ьдко гЪяъ— на седьмой день. Этаонерафя 
совершается цирюльнпкомъ безъ участчя муллы такъ: вдавливая голов­
ку круглою палочкой, онъ одновременно натягиваетъ чахолъ, или— по 
выражения «хозяина» — крайнюю плоть, которая и захватывается върас- 
чепъ тонкой догцочки или хвороетинки, а зат'Ьмъ ровно обрезывается, 
посл'Ь чего ранку обсыппготъ жженнымг хлошомъ или нитками, обвя- 
зиваютъ ее, и черезъ иять дней она уже заживаетъ,.
Древнее обыкновеше: не показывать отцу ребенка до пятилпт- 
няго возраста (дабы тотъ пе тужилъ сильно въ случай смерти его),
) Топ. же азинъ съ иДаОторымп ввмЛаешлми въ пачаггЬ в конд'Ь, читаемый 
муштсгпдомъ передъ памазомъ.
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теперь зачастую нарушается, особенно но деревнями; это хорошо; но 
очень дурно то, что похвальный обычай «ориуздова парода * развивать 
физически дгьтей и учить ихъ говорить правду, вовсе не испол­
няется въ мухаммеданской Персш,.,
— Единственно-доступное удовольствие для женщины —  говорить 
мой собеседники, — это прогулка безъ мужскаго контроля по «ме­
стами благочестия», конечно, если таковыл есть по близости го­
рода, а иначе —  для пея не существуетъ жизни вне гарема,.. Муж­
чины любятъ посещать сады, где пыотъ чай, лакомятся, фруктами 
н беседой, но женами и туги быть но прилично!..
Недовольствуясь женами «агды» и «сига», персы нредаются едва-ли 
не всевозможными видами разврата, и особенно склонны къ педера­
сты, хотя по mapiai'v «прелюбодеи да будутъ побиты камня­
ми»; но, ведь, по смыслу того-ate mapiaTa: «если даже двое, вполне 
достойныхи AOB'bpia, свидетелей донесутъ на нрелюбод'Ья, то — ли­
шаются на будущее время права свидетельства ни какомъ бы то 
ни было д'Ьл'Ц другими словами, —  лишаются довпргя передъ 
судомъ на всю жизнь. Безобразнейшее противореч1е! — Вслед­
ствие этого, никто и не пытается искоренять гнусной пороки, наобо- 
роти, почти что все грязнутъ въ немъ. Мало того, более распущен­
ные любятъ приэтомъ заниматься и опаттюмь...
X X X V I.
На «маджлесъ-пшршш»; баниый перемотали, и что загЬмъ сугЬлуетъ.
На следующий день вечеркомъ зашолъ къ нами, но обыкновенно, по- 
лицшмойстеръ, за ними— арендаторъ; какъ-то къ слову пришлось по­
благодарить ихъ за услуги, въ качестве безсмепныхъ чичероне и нро- 
водниковъ, на что последшй отвЬтилъ:— это моя обязанность (разу­
меется, нукерская).
— «Хозяннъ»! улыбаясь процедили первый, раскуривая трубку, 
на дняхъ я женю сына, — выпишу музыку, приглашу васъ..
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—- А я уже устроилъ имъ приглашеше па свадьбу къ сыну хаджи Аб- 
дулъ Касыма, не безъ само довольствуя перебилъ его арендаторъ и, обра­
тившись къ иамъ, добавилъ:— завтра оиъ ждотъ васъ на «ширини».
«Хозяйнт.» расчувствовался отъ такого необычайнаго внимашя.
— Хотя пинты фанатичнее суннитовъ, отнесся онъ ко мн'Ь съ по- 
дернувшимисл влагою глазами, однакоже вы до еихъ поръ нс встре­
тили здесь и — ручаюсь —  не встретите ни малейшей непр1ятиости... 
Правда, мне доносили друзья, что некоторые называют^ пасъ въ тихо- 
шолку подэрами, но это... какъ бы выразиться... не въ ожесточенно-фа- 
иатическомъ смысле..
—  А въ какомъ?
— Въ томъ же, паприиеръ, въ кавомъ опи отзывались, конечно, меж­
ду собою, объ уморшемт. здесь, всеми любимомъ армянине: «Все-таки онъ 
былъ хорошая собака».,.
—  Часъ отъ часу не. легче!
—  По крайне й-мере более лестнаго для себя мы не найдемъ въ 
глубине души благочестиваго пиита...
Въ половине седмаго ч. утра, 10 т л я , мы отправились все съ т4мъ 
же арендаторомъ на званный «маджлесъ-ширини» къ хаджи-аге, два- 
три месяца тому назадъ сосватавшему одному изъ свонхъ взрослыхъ 
сыновей невесту изъ ближайшей деревни, невесту, которую жопихъ, по 
обыкновенно, и въ глаза не видалъ.
Когда мы поднялись па знакомую читателю площадку крыши, въ 
большой зале уже чинно сидело полукругомъ, визави степеннаго хозя­
ина, съ полтора десятка почотныхъ гостей, между которыми нервен- 
ствовалъ изотопный шейхъ - улъ-исламъ съ изнуреннымъ лицомъ. 
Тутъ былъ и пашъ знакомый мулла Зойналъ-Обедмъ, все еще съ ли­
шаями подъ бумажными перчатками, и профессоръ мулла пищъ-па- 
мазъ Хюссйнъ, два взрослыхъ семинариста и нрофеесоръ мулла 
пишъ-памазъ Ага-Кучекъ, мулла Рахимъ, нашъ знакомый док- 
торъ и пр. Все въ белоснежныхъ чаллахъ, за исключетоаъ тошно- 
выглядывавшаго любителя шляться по гостям, эксъ-наиба въ мер­
лушковой шапке, одного хаджи изъ нлутократш —т коричневой чал- 
мт, да самого, нодошедшаго къ иаиъ съ обычною аштего, длинноногого 
хозяина дома— въ цветной. Не подавая ему рукъ, дабы т^мъ не ском- 
нрометировать благочесш его въ ирисутстши ничтениаго собрании 
мы ограничились утонченными пожеланьями воевозможаыхъ благъ оби­
тателям дома сею и, после взаимнаго привет спая, были нриглаше-
20КУПИЛ. ПО ПЕРСИИ.
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ны имъ въ крошечную переднюю гостиной, на этотъ разъ устлан­
ную днрявымъ ковромъ.
—  Хаджи-ага говорить, поторопился успокоить меня заметно скон­
фуженный «озяйпъ», что пригласим насъ отдгьльно отъ прочихъ, какъ 
почетнгьйшихъ гостей...
—  ПочетнМпйе-то вонъ гд'Ь еидятъ, а не въ лакейской!... Конечно, 
и то великая честь, но... не выйдти ли намъ на площадку?
— Невежливо. л
—  Но отсюда ничего пе видно...
Я вышелъ и сй.ть на перильца площадки; тотъ за мною, съ опущен­
ными долу глазами, и сидевшему спиною къ намъ благочестивому хад- 
жи-агЬ не оставалось ничего болйе, какъ послать за своими запасными 
коврами и «хозяйскими» стульями для насъ, а болйе почетнымъ зна­
комишь «хозяйка» запяться съ нимъ привйтслтаями съ сноихъ отдалеи- 
пыхъ М'Ьстъ. Мало но малу и nponie, важно хранишшс дотолй молча- 
н!е, заговорили, но какъ-то робко, точно пе довйряя ни себй, ни дру­
гим!», между Т'Ьмъ какъ двое взрос шхъ сыновей хаджи-аги съ аренда- 
торомъ и еще какимъ-то субъектомъ возились въ роли слугъ тутъ же, 
иа площадкй, кто съ чймъ: одни приготовляли для насъ въ мисочкахъ 
тйхъ ate чяйпыхъ полоскательницахъ сахарную воду со льдомъ, кото­
рую мы и пили ко туземному обыкновению прямо съ краевъ, обходясь 
безъ стакаиовъ; друпе набивали табакомъ и раскуривали угольями 
вей пять кальяновъ, и затймъ —  разомъ подавали ихъ гостямъ, 
передъ которыми уже красовались на, огромпыхъ блюдахъ п круг- 
лыхъ подпосахъ три виФетятелышл, въ род’Ь суповыхъ, миски шер­
бету, съ плавающими, въ каждой по одной, большими самшитовыми лож­
ками съ глубокими челноками и разными ручками, которыми гости и 
хлебали прохладительный напитокъ поочередно...
Вогаелъ наиболее влиятельный между своими армя пипъ, усйлся вбл изи 
насъ на ноль, откуда и послалъ привйтстпт продолжавшему бозмолвпо 
сидйть спиною къ намъ хозяину дома, на этотъ разъ даже не привстав­
шему и только па моментъ снисходительно повернувшему голову къ гостю, 
вслйдъ за которымъ явилось двое ребятишекъ: довятилйтпШ.въ затра- 
лезпомъ костюмй, сталь у сйрой сгЬнки, угрюмо хлопая глазами, точно 
собираясь всплакнуть; другой, ошшлйтшй, видно любямецъ отцовскШ, 
съ густо-пасурмленпыми заботливою мамашею бровями дугою, двумя, 
повисшими изъ-подъ вышитой шелками шапочки, прямыми прядями 
чернихъ волосъ за ушами, въ коротенькомъ, опоясанномъ бйлымъ куша-
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мшь, шелковомъ коба лиловаго цвета, бгЬлыхъ корошихъ же шальва- 
рахъ и башмачкахъ на босу ногу, празднично улыбался на веЬстороны, 
ае зная куда дгЁвать свои рученки съ теино-оранжевыми ногтями. Гости 
льстили родительскому чувству, и хаджи-ага шиъ, любуясь наряд- 
ным’ь сыиишкомъ... Но вотъ степенный говоръ смолкъ. Шейхъ-уль- 
исламъ выаулъ изъ кармана составленный имъ для новобрачныхъ 
кабале и, тихо переговоривъ съ хаджи-агой, не вставая съ места, нро- 
челъ вслухъ: «Если мужъ (такой-то) разведется съ женою (такою-то), 
то долженъ уплатить ей: 1) шестьдесят томановъ деньгами, изъ ко- 
ихъ тридцать обязывается ему отецъ (хаджи Абдулъ- Касымъ) дать 
для передачи ей немедленно после свадьбы; 2) пять мискалвй *) 
золота; 3) одинъ фаршъ **) и 4) пять батмановъ мгьдпой посуды. 
Остальные 3 0  томановъ уплачиваются ей после развода съ мужемъ или 
«его смерти».
По прочтеши кабале, шейхъ-уль-исламъ скреиилъ его своею имен­
ною печатью (какъ известно, заменяющею въ Персии подпись), что сде­
лали и некоторые гости въ качеств* свидетелей; затЬугь передъ по- 
ч тевное собрате предсталъ двадцатилетий женихъ въ обыкповенвомъ 
скромномъ костюм* и рыжею щетинкою только что остриженныхъ во- 
лосъ на раснутно-одутловатомъ лиц*; ни съ к*иъ, кроме насъ, не по- 
здоронавшись, онъ застенчиво пробормотадъ что-то на мое пожелаше 
счасйя и, точно съ повинною головой, стада у серой стенки гостиной. 
Ему прочли кабале.
—  Оогласень на яти уелов'ш? снросилъ ого одинъ мулла.
—  Бэлн (да).
—  Уполномочиваешь ли ты меня высказать ихъ за тебя нередъ не­
вестою и утвердить каболеЧ
—  Боли, покорно отвечалъ тотъ съ миною, какъ бы готовяеь 
стошнить, и после этого, такъ называемаго, призпапгя жениха, въ 
сильномъ смущенш поспешно скрылся...
Спустя минуту, вошелъ европеецъ, тоже съ преступнымъ видомъ и, 
по дерзая глядеть въ сторону яко бы пе замечавшихъ появлешя его 
благочестивыхъ чалмоносцевъ, нзаодлобья поздоровался съ площадки
*) 88 парсил, мискалей соетандяютъ руссый фуитъ.
**) Подстилка на одну комнату, состоящая изъ болынаго хорассанскаго ков­




съ однимъ только докторомъ, наклоняя голову прямо и направо, и за- 
1"Ъмъ уже, съ обычною своею накостною улыбкой нршни,— исъ «хозяй- 
номъ»...
—  Какъ ноналъ сюда, еретикъ? удивлялся я, не зная, что онъ 
блудный сынъ этого самого почтеапаго хаджи А бдулъ-Касыма.
—  На дняхъ отецъ примирился съ нимъ, безъ сомнЬтя, наружно, 
и то только потому, что онъ вхожъ къ губернатору, но въ дупгЬ пи- 
таетъ въ нему сильный разладь, ибо сынокъ безпощадно поносит'ъ на­
пашу и но соглашается на, требоваше его развестись съ женою, всл4эдетв1е 
лежало поввдетя сестры ея, говоря: «Когда моя душа, нотребуетъ раз­
вода, разведусь, иначе нЬтъ; а ты, отецъ, поленъ принимать меня или 
шЬтъ»....
Опять подали вальяны, по обыкновенно, наипочетиМшинъ; тгЬ ехид­
но предлагаютъ ихъ, изъ утонченной вежливости, моп^е почетиымъ, но 
эти посл'Ьдше, конечно, свромно откланиваются, такъ какъ принять 
таковое предложсше преждевременно, т. е. пока наипочетнМппе само­
довольно пе затянутся но нисколько разъ, было бы верхомъ невеже­
ства!—  За кальянами внесли на большомъ цодносй столько мишатюр- 
ныхъ головокъ ездскаго сахару, сколько было гостей въ илдЪ. и каж­
дый изъ нихъ получилъ отъ хозяина дома по штучк1ь..
—  А намъ? —  шепнулъ я товарищу,
— Хяджи-ага предупредить меня, что мы съ губернаторскими чи­
новниками. которыхъ онъ ждетъ къ себ'Ь, получимъ по большой голова, 
но поел!;...
— Почему-жъ пс теперь?
—  Неудобно... Чалмоносцы смертельно обидятся такимъ предпочте- 
темъ...
—  Разумеется, это такая же дипломатическая увертка, какъ и при- 
глатоте иаеъ въ переднюю?
Товарищъ скромно потупилъ глаза...
Наконецъ подали послК’.дше кальяны, и гости, выкуришь ихъ, стали 
выходить гуськомъ, съ пишкешажи подъ мышкою, одни слегка расклани­
ваясь съ вами, друпе поднося руку къ чалм'Ь, какъ бы отдавая намъ 
честь по военному, при чемъ, передъ самою лестницею, второй по по­
рядку чалмоносецъ 1езуитски заспорилъ съ трстьимъ, а этотъ съ чет- 
вертымъ, уступая изъ утоичепной вежливости другъ другу дорогу.
Главная часть нервато акта свадебной трагикомсдщ копчена, и мы
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собирались тоже уйти, какъ къ «хозяйну» подходить съ некоею таин­
ственностью хаджи-ага и шепчетъ что-то.
—  Просить обождать .. Эти господа нарочно остались, чтобы за­
просто побеседовать съ нами, обратился тотъ но мне, указывая на 
муллу Зейналъ-Обедина. съ сухощавыяъ снномъ семинаристомъ, муллу 
Ага-Кучекъ и труноподобпаго эксъ-наиба, пригласившаго яасъ вялымъ 
движетемъ руки присоединиться къ нимъ.
—  Ну, какъ поживаешь? сиросилъ я его, усаживаясь на перенесен­
ный съ площадки въ залъ стулъ.
—  Б-е-е-е скверно... Сегодня вышелъ у меня изо рта после тошно­
ты большой глиотъ... Б -е-е... замоталъ онъ головою и уныло смолкъ...
На сцепу снова появился шербетъ,за нимъ чай, который разливалъ 
одинъ изъ взрослыхъ сыновей хаджи-аги; на чайнике и иодъ прибо­
рами красовались подстилки изъ алаго бархата, съ золотойбахрамою.. 
Эксъ-наибъ вытащилъ изъ кармана померанецъ и, прошептавъ что-то, 
иодалъ его семинаристу; тотъ разр’бзалъ сей мыльно-кислый плодъ по- 
поламъ и, тщательно выжавъ изъ него сокъ въ стаканъ ему принялся 
выскабливать перочинымъ ножикомъ остатки мякоти, лайомле ею съ 
видомъ знатока, между тгЬмъ какъ панаша его вынулъ деревянную 
трубку съ высокою головкой и коротенькою шейкою съ остатками мед­
ных ъ украшетй, набилъ ее изъ ситцеваго кошеля смахивающимъ на 
махорку табакомъ и также не безъ наслаждешя сталъ покуривать пря­
мо изъ шейки (ибо чубучка вовсе не было), что, конечно, неудобно, хотя 
угощенный ею старик,ъ Ага-Кучвкъ и расхваливвлъ «пр1ятность ку­
рить изъ трубки». . .
—  Особенно, когда тпбакъ, какъ и всямй кальянный табакъ, въ 
трубке помииутпо гаснетъ! улыбнулся я «хозяйну», предлагая Зей- 
налъ-Обедину своего бакинскаго, но GO к. за фунтъ.
—  Какой ароматъ! —  Какой ароматъ! ■—  пеноддАльно восхищался 
тотъ, съ приторною улыбкой, и затймъ, на мое замйчате, что мне не 
приходилось еще встречать туземца сл> трубкою, очень обстоятельно 
разсказалъ иеторйо своей. Видите ли, онъ былъ недавно приглашать 
однимъ ханоиъ изъ иодъ Казвина говорить проповеди по сосйднимъ 
селамъ; ханъ — турокъ, привыкппй покуривать трубочку, щмучилъ къ 
пей и гостя проповедника, которому и подарилъ на ирощапье ту самую 
отличную трубку, что мы видели у пего па дому, но онъ, Зейпалъ-Обе- 
динъ, бережетъ ее, а про всякШ день куиилъ себе тамъ же въ Каз- 
вине вотъ эту простенькую дорожную.
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Этимъ разеказомъ и закончилась паша б ес'Ьда за-просто. Чалмоносцы 
ушли; хаджи-ага и зксъ-наибъ, въ ожидаши запоздавшихъ гостей мзъ 
Баетама, хлопали глазами, а «хозяйнъ» повествовалъ о конце иерваго 
акта свадебной процедуры, по временами, справляясь о деталяхъ у пихъ.
—  Теперь,товорилъ опъ, внизу ндутъ болыгпл хлопоты: вся женская 
половина отправляется, въ сопровождены европейца, съ извеетнымъ 
вамъ каболе къ отцу невесты, у которого также соберутся па «ширини» 
друзья и родпые.
По прибегли поезда па место, поверенный ахундъ съ невестиной 
стороны возьметъ это каболе и прочтетъ его сперва, почтенному собра­
нно, зат’Ьмъ нев-Ьст'Ь, скрытой отъ взоровъ присутствующихъ за зана­
весью дверей своей комнатки, и спроситъ ее: «Согласна ли ты на эти 
услов1я»? —  Если та ответить: «да», —  хорошо, а «н4тъ» — бракъ не 
состоится.
Но разве персидская девушка осмелится воспользоваться продоста- 
влепнымъ ей по raapiaiy правомъ отказать избранному для ноя от- 
цомъ жениху, если имеотъ на то оеповательныя причины1?—-Почти-что 
никогда; иначе родня за’Ьстъ ее, въ гробъ затопить! Оледовательпо, въ 
ответь слышится: «боли».
—  Уполномочиваешь ли ты меня утвердить это каболе и заключить 
брачный еоюзъ? продолжаетъ ахундъ.
—  Б эле, отвечаетъ она и уходить, а онъ обращается къ поверен­
ному жениха съ таковою рацеею: «По уполномочт отъ.... (ол’Ьдуетъ 
имя невесты), я отдаюсь въ жены тебя,, становлюсь товарищемъ 
твоего ложа :й) за.... (следуетъ выговоренное въ каболе вознаграж- 
ден1е), на что тотъ отвечаетъ: «По уполномочт отъ... (следуютъ имя 
жениха), я утверждаю это моимъ соъяаслемъ». Этимъ, такъ назы- 
ваемымъ «Сига-агдъ»,— договоромъ— а заключается брачный еоюзъ.
—  А завтра— добавила, разскащикъ— молодая сходить въ деревне 
у себя въ баню, и затемъ нрибудетъ сюда съ нодобающимъ варман- 
нышъ обстоятельствамъ хаджи - аги тр1умфомъ, на которой, быть мо- 
жетъ, съ помощью мовхъ друзей, удастся и вамъ побывать....
Становилось невыносимо жарко п я простился; проводивши меня до 
воротъ караваяъ - сарая арендатор1!, поспешилъ назадъ къ «хозяину», 
у хаджи-аги оставшемуся съ целью переговорить съ губернскою со,раннею 
нясчетъ маклера, съ которого все еще норовила она сорвать но крайней *)
*) Дое.кшшй перевода ахозяйва».
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M'lip'Ii 25 томановъ, на томи, молъ, основавш, что тотъ, вероятно, 
зарабатываем маклорствоиъ не мало денегъ...
Онъ вернулся домой только къ чаю.
—  Безъ «ширин»?! нодшутилъ я.
— При ирощаши,хаджи -ага предложилъ-было тайкомъ арендатору 
захватить для насъ но пятифунтовой головк,4 транзитнаго сахару, но 
тутъ же сидЪли губернаторше чиновники, иолучивнпе всего но двух­
фунтовой— езде каю.. . .  Да вотъ и они!— указали «хозяйки» на вогаед- 
шаго съ шшкешааш для насъ арендатора.
—  Отдаривать нридется?
—  Конечно.. . .  после свадьбы. Однажды я нослалъ бывшему губер­
натору курицу съ И'Ьтухомъ, такъ тотъ отдарилъ моего нукера тремя 
томанами?!
Намеки, далеко не соотв'Ьтствуюпцй моими экономическими еообра- 
жетамъ!...
Въ деелтомъ часу вечера, когда мы сидели за ужиномъ, пронесся 
изъ томной ночи оглушительный гвадтъ, и смолки; затоми — опять и 
опять... Это свадьба какого-то бедняка, и именно второй актъ ея: 
церемонгалъное meemeie невтьсты въ баню.
Вышли на крышу, къ чинару. Небо звЬздное; вблизи темнелась ба­
ня, въ которую только-что вошла новобрачная съ подругами и родст­
венницами своими; сопровождавшая же ее съ гамомъ мужская полови­
на родныхъ, знакомыхъ и просто охотииковъ поглаз'Ьть, пошуметь, 
особенно мальчишокъ,— толпилась въ своихи затрапезныхи архалукахъ 
н войлочными шапкахъ на площадка, передъ банею, въ ожидаши вы­
хода ея. Одинъ мальчуганъ держали ярко-горевшШ факелъ *), нередъ 
пламенемъ котораго замирали слабо-мерцашшй св'Ьтъ трехъ-четырехъ 
исполинскихъ фонарей въ рукахъ взрослыхъ; у длиннаго парня видн’Ь- 
лись бубны.
—  Даю на праздники въ распоряжение невесты пять тысячи то- 
мановъ! — гаркнули кто-то вдругъ.
—  Разумеется, на словахъ, улыбнулся «хозяйшь» на щедрость 
б'Ьдняка. *)
*) Иа длпшшй шесть пасаженъ сквозаой шаръ изъ трехъ и бодФе перекреии- 
нающихсл жел'Ьзннхъ кругоиь, Ръ ыаиаташшмъ нефтью тряпьемь внутри.
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- Отдать ии, трубачамъ! въ отв'Ътъ заорала толпа; особенно не­
истово ГОЛОСИЛИ Д'ЬТИ.
Опять все стихло..
—  Даю на праздпикъ върасноряжеше невесты десять тысячъ то- 
мановъ! — раздался минутъ черезъ пять тотъ же голосъ.
—  Даримъ ихъ пллсупамъ! —  огласила воздухъ сотня глотокъ, и 
за факелоносцемъ медленно двинулись фонари въ левый переулокъ. 
Всл'Ьдт. затЬмъ изъ бани показалась невеста въ беломъ покрывале, съ 
шестью женщинами въ синихъ чадрахъ, и тихо-тихо, точно пригово­
ренная къ смерти, последовала за ними къ дому жениха, въ сопровож- 
денш ликующей толпы, съ перерывами выкрикивавшей, при ударахъ въ 
бубны, солидныя цифры фантастическихъ пишкешевъ напраздникъ ей,—  
ятотъ общш праздника,, но крайней мере, для жпждущихъ вдосталь 
нашу меться...
-- Чтожъ дальше послЬдуетъ?—  поинтересовался я, возвращаясь 
докончить прервапный ужипъ.
■—  Дальше —  нев’Ьста остановится вблизи жилья сужению, отецъ 
котораго братъ или кто-либо другой изъ его родственниковъ прибли­
зится къ пей, возьметъ ее за плечи и, слегка подталкивая, скажетъ: 
«Идите въ садъ, который дарится вама». -  Та подвинется внередъ на 
нисколько шаговъ, и снова остановится. — «Идите въ садъ: тешъ двгь 
(три, четыре или сколько вздумается сболтнуть) тысячи томановъ, ко­
торые дарятся ваш*, —  продолжаете опъ подталкивать невесту, 
услаждая слухъ ея несбыточно пышными обйщашями. ЗатЬмъ, нередъ 
самымъ домомъ, ее встретить суженью съ двумя горящими свЪчами 
и, вручивши одну ей, возьметъ ее за руки и введетъ въ свою спальню, 
т. е. па женскую половину; тутъ - то, наедине, она впервые сбросить 
покрывало передъ нимъ, онъ будетъ любоваться ею, ласкать... но и 
только. Черезъ часъ-другой ихъ разъединять, а на сл’Ьдующш вечеръ, 
по возвращены ею изъ бани,— задастся семейная пирушка, по просту—  
скучный ужинъ, на который сходятся обе вновь нороднивнпяся семьи, 
и молодыхъ сажаютъ рядомъ; па богатой свадьбе —  передъ не­
вестою р'Ьлгутъ барапа оть глазу, и во всякомъ случае передъ 
обоими пллшетъ кто пибудь изъ родни; затемъ, отецъ невесты вклады- 
ваетъ ея руку въ руку жениха, и молодая чета вводится въ 
еиалыпо, где и оставляется наедине, а у запортыхъ за нею дверей 
садится но родствоппице съ обеихъ стороиъ, въ ожидаиш соверпгетя 
супружескаго акта, по окончании котораго оне и входятъ въ спальню,
ш
для освидтгельствоватя.... Если молодая окажется дтственницей-—  
свадьба состоялась, нпж — кабале уничтожается! Впрочемъ, въ 
этомъ отношети у богатыхъ и знати— все крыто и шито...
XXXVII.
Ipiy.Mipr, нев'Всты м на аьанолъ пару.
На сл’Ьдуюпцй день «хозяйдъ» сопс/Ьмъ раскиеъ: ни есть, ни пьетъ 
и весь въ огн'Ь, — простудился! Жаль, г.Ьмъбоя'Ье что иолицпшейстеръ 
взялся провести паев на «тр1унфальный въ'Ьздъ невесты сына хадж и - 
аги въ городъл,. и я останусь на этотъ разъ безъ толмача...
Согласно ипструкцш полицШмейстера, въ 8 час. вечера за мпою за- 
шелъ арендатор’!, и ветхш старецъ съ большими фонарями, и мы 
втроем1!., чуть не ощуиыо, пробрались пуетыннымъ базаромъ за город,шл 
ворота и остановились тутъ у обрисовавшейся во тьме палатки багдад- 
скихъ паломниковъ. Подошеднпй полицпгаейстеръ, пошептавшись съ 
моими проводниками, отвелъ пасъ п’Ьсколько въ сторону, поближе къ 
поджидавшей прибьтл пег.есты неопределенной группе мужской род­
ни жениха; нопрнвыкийй къ темнот!; глазъ могъ еще различить въ ней 
п'Ьшихъ, больше съ ружьями или пистолетами, отъ волочившихъ ноги 
на оеликахъ или сидевшихъ на катерахъ по одному и даже по-двое, 
тоже не безъ огиестр 1»лт,наго оруаая, но далее —  глубокая темь и 
тишь скрывала толпу любопытныхъ, запружавшихъ не малую часть ал- 
леп богомольцев!...
Ч у!... Вдали слышится глухой говоръ, топотъ копытъ.. . Ближе и 
ближе, и родственная группа засуетилась, зашумела, раздалось ни­
сколько выстр'Ьловъ... Спустя минуту, прошелъ мимо насъ, навьюченный 
двумя сундуками съ пожитками невесты, малорослый катеръ; еще ми- 
путы черезъ две,— зачернелась невестина кавалькада;— опять после­
довало несколько холостыхъ выстреловъ, и та, смешавшись съ родст­
венною группой, бозпорядочною толпой, въ сумятице двииулась впе- 
редъ; nemie мальчишки и взрослые, протискиваясь къ пей, бЬшеио 
орали, визжали,... стрельба не прерывалась.. .
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У запертыхъ воротъ поЬздъ остановился; новая волна жажду щихъ 
тамаша горожанъ и богомольцевъ увлекла насъ за собою, и я очутился 
около невестиной кавалькады изъ ;женской родни, сзади которой 
темнелась мужская родня жениха, во хвосте съ ночтеннкмъ хаджи- 
агою...
—  Зд’Ьсь ничего не увидишь. —  норебилъ полицШмейстеръ мои на­
блюдения во трать ночи-, нойдемъ, займемъ поудобнее место на ба- 
зарЬ...
Но нривратникъ, не смотря на убЬждешя сопутствовавшей мне 
власти, долго не соглашался отворить городская ворота; дело дошло 
кажется, до угрозъ, тогда — впустилъ, и то только насъ однихъ; съ 
трудомъ протиснувшись въ запрудившей узшй базаръ толпе, мы уеди­
ненно стали въ сторонке, между темъ въ невестнномъ поезде поднял­
ся дьявольски! гвалтъ.
—  Отвори ворота! неистово ревели оттуда сотни глотокъ. При- 
вратникъ не отворим, требуя платы за пропуска невпеты въ го­
роде... Долго горланили съ обеихъ сторолъ, пока наконецъ тотъ не 
получилъ, согласно обычаю (какъ и вся это шумпая комедия), не­
сколько крановъ,и толпа, кроме оставшейся съ женщинами— принаря­
диться въ свадебное покрывало, невесты,— хлынула на базаръ. Давка 
невообразимая! Фигуры мужской родни, на лошадяхъ, катерахъ, ос- 
лахъ едва двигались въ расходившейся волною, смолкну пшене,т теперь 
тысячной массе народа...
Хаджи-ага остановился въ ста гаагахъ отъ пороть приготовиться 
къ вторичной встрече невесты, встргшь при въгьздп, ея въ юроде', 
прошло съ полчаса, пока онъ зажиг&лъ факелы на, длинныхъ шестахъ 
и исполняете фонари, а затЬмъ тъшкомъ поплелся къ пей, опять- 
таки во хвосте мужской родни, впереди которой 'Ьхалъ окруженный 
факельщиками и фонарщиками мальчугане съ зеркаломъ въ рукахъ.. .
Въ норотахъ опять заорали, и показался по'Ьздъ новЬеты; ревъ, 
визгъ, пересыпаемые трескотнею частнхъ выстрЬловъ, и давка, про­
изводимая, больше обезумевшими отъ праздиичнаго восторга ребя­
тишками, дошли до последнихъ предел овъ, между тЬмъ какъ пускае­
мый изъ рукъ ракеты выотся но всЬмъ направлешямъ, чаще— доломъ, 
обжигая беснующуюся толпу, peace падая на крыши (безонасныя отъ 
пожара),— ну, просто адъ.
Процесш уже вблизи. Вотъ она замирающимъ шагомъ проЬзжаетъ 
мимо насъ.— Фантастическая картина! Ферраши съ прутьями, обливаясь
потомъ, безсильно суетятся, расчищая путь для открывавшихъ ее род- 
ственниковъ юной четы, ты, волюшку потешавшихся, то размахивая 
при уморительно-неловкихъ прыжкахъ, длинными ружьями, то кувыр­
каясь и поддавая другъ друга подъ задъ, то пуская ручпыя ракеты 
или стреляя (холостыми зарядами) вт, толпу, съ комическою трусостью 
отворачиваясь отъ ружей. За ними, передъ самою мордой катера, на 
которомъ возсЬдала, растопыря ноги, освещаемая двумя факелами и 
тремя фонарями, мишатторпая фигура невесты, еъ накипутымъ на го­
лову но грудь краснымъ, усЬянньтмъ золотыми блестками, шелковымъ 
платкомъ новерхъ синей чадры, птелъ плотный дервишъ, съ обнажен­
ною грудыо; озираясь по сторонамъ, онъ безъ передышки го лоси лъ гор- 
таннымъ речитатпвомъ релииозныя песни во славу имама Али, и свои 
импровизагт съ пожелашемъ счастия новобрачнымъ. Передъ носомъ 
невесты— какъ слышно —  очень дурною собою, виднелось зеркальце, 
«дабы она счастливо жила; не въ сторону, а прямо смотргъла бы» 
(такт, мн'Ь объяснили потомъ).
За пето плелись, тоже верхами, пять - шесть родствеиницъ въ си- 
нихъ члдрахъ, и между ними одна съ ребенкомъ па рукахъ, а дру­
гая, уцепившись за нее. вкупе сгорбившись сидели на одной кляче, 
за которою следом лъ на малеаькомъ катере, теснимый пестрою толпою, 
длинноиогШ хаджи - ага, съ любимымъ сынишкой передъ собою; я 
кивпулъ ему, онъ самодовольно отг/Ьтилъ... какъ вдругъ кто-то гарк- 
нулъ въ мою сторону: «Зачпмъ этотъ русстй смотришь на вашихъ 
женщинъ»!? И обратившись къ арендатору, сдержапно проговорилъ: 
«ступайте отсюда! внередъ идите»!..
Въ толще пронесся ропотъ, у миогихъ злобою сверкали глаза; но- 
лнцШмсйстеръ уепокоиваетъ ближайшихъ, заискивающимъ голосомъ, 
оправдывая мое приеутств1е здесь случайностью: былъ, молъ, за горо- 
домъ, смотр'Ьлъ богомольцевъ, и теперь возвращается домой своей 
дорогой. Смолкли; а онъ, обратившись ко мне, процедилъ: «иойдемъ 
дальше, тамъ будетъ поудобней»...
Пробравшись внередъ, мы стали въ ближайшемъ переулке, около пя­
ти-шести, пугливо жавшихся у дверной ниши какого-то'жилья, любопыт- 
ныхъ женщинъ; цолицШ нойстеръ, шутя, обругалъ ихъ, и те, мало-по-маду 
ободрившись, стали перешептываться, пересмеиваться, довольно смело 
озирая меня.
Видно, on i но совсемъ еще поддались мужьямъ, если рискуютъ, хоть 
тайкомъ, смотреть на свадьбу, этотъ общественный праздникъ для
всей мужеской половины города! На крышахъ тоже обрисовывалось п> 
нятокъ окутаппнхъ въ чадры фигуръ, но и только..
Между т'Ьмъ, по irfip'b движения процсссш впередъ, тысячная толпа 
наппраетъ, запруживая все больше и больше напгь, изрытый канавками, 
переулокъ; дервишъ продолжаетъ захлебываться речитативолъ...
—  Даю на стетъ... (сл’Ьдуетъ чье нибудъ имя) тысячу томаповъ, 
гаркнулъ какой то детина, размахивая передъ пимъ ружьемч.,
—  Даримъ ихъ плясунамъ! загорланила толпа.
—  Даю на праздпикъ двй тысячи томаповь! неистово продолжало 
соло.
—  Отдаемъ ихъ фейерверкщикамъ! носдйдовалъ огвйть. и опять — 
пифъ! пафъ! пифъ! ракеты, крики, охи и адекШ смйхъ,— ну, просто, 
адъ!.. Толпа хтыпула на насъ. и я, едва, нс сбитый какимъ-то негодяемъ 
съ ногъ, бы.ть увлочепъ общимъ иотокомъ. Упади я — быть-бы бйд-Ь; 
какъ видно, Д'Ьло шло къ тому...
Полищймейстеръ скрылся изъ виду; арендаторъ, больно струсивъ, 
бросился за мною,и мы, съ помощью какихъ-то людей, вероятно, фер- 
рашей и знакоыыхъ, еле выбрались въ сторопку, а затймт. пустын­
ными переулками пришли домой.
«Хозяйиъ» видимо обрадовался возврат,ошю моему съ рискованного 
тамаша по добру-—по здорову, объяспля два случая со мною благо- 
честгемъ какого-то дуралея—сыпка боштыхъ родителей..
Арендаторъ угаелъ, по нашей просьба, доглядеть окончание свадеб- 
наго празднества, криви котораго смолкли минутъ черезъ десять. 
Значить, иев’Ьста уже вступила въ домъ свекра, хаджи Лбдулъ-Ка- 
сыма...
ПодосггЬвппй кт. уживу вероломный иолицШиейггеръ молча, вынулъ 
изъ кармана огурцы (что всегда иредшествуетъ выпивкй) и, указывая 
«■хозяйку» на меня, проц’Ьдилъ: «Опасался я за него, сильно опасался, 
чтобы какой иибудь дуракъ не выстрйлилъ бы въ него пыжомъ, а то —  
пулею!.. Я, купцы, губорнаторъ и проч1я власти— nds мы рады ему, и 
понимаемъ пользу, какую опъ можетъ принести намъ, но деревепщина- 
червадарьт. никогда не видаште русскихъ.— дураки!.. ЗагЬмъ онъ, 
какъ бы въ вознаграждете за доставленное мнй; удовольствие и перене- 
сенныя изъ за мейл поднешя, внзудилъ въ краттй промежутокъ вре­
мени четыре рюмки водки и три стакана красного вит; опроки- 
нулъ бы и четвертый, если бы пе воптедъ арендаторъ, по докладу кото­
раго— шумная процессия дотащилась въ томъ ate порядкй до воротъ
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жилья хаджи-аг и, где невесту истратили и ввелъ въ домъ неучастии- 
вавшШ въ Tpiyjujyfi ея жеяихъ, съ темъ же церемошалоыъ, какой нро- 
д’Ьлывался и вчера съ бедною невестою после бани. Теперь же скромно 
нируетъ съ своими спутницами на женской половин!;, а хаджи-ага, съ 
своими почетными гостями, на той самой илощадк'Ь нодъ открытымъ 
небомъ, гд;Ь принималъ насъ..
Мы вышли на- крышу, откуда она была заметна но двумъ-тремъ слабо 
мерцавшижъ огонькамъ между неуловимыми фигурами лировавшихъ.
—  Говорятъ, замЬтилъ «хозяйиъ», что весь этотъ свадебный блескъ 
и трескъ устроенъ съ целью щегольнуть передо вами.
Въ ответь, я выиустилъ азъ револьвера шесть выстрЬловъ, прося 
арендатора передать почтенному хаджи are, что ото— наше нривЬтстше 
нев'ЬстЬ; спустя несколько шииутъ, намъ безшумно отвечали нЬсколь- 
кими ракетами, и опять все стихло въ темной ночи...
Поел!» скромнаго пира, прибывшими съ невестою женщииамъ сма­
жу тъ хиою руки и ноги, завяжутъ ихъ на ночь илатками, а на утро 
он'Ь вымоются. Женихъ можетъ и, конечно, не нрозЬваетъ тайкомъ 
валЬзть къ нареченной; сияния съ нею и виду не нодадутъ, что заме­
тили его, а тотъ будетъ миловаться, но опять-таки не больше....
На следующий день (третий после «шириня») является къ намъ европе- 
ецъ съ ириглашешемь на чай и обедъ къ отцу. Но какъ тутъ быть?— «Хо­
зяйке.» совсЬгь слегь, нластомъ лежитъ, и я безотлучио при немъ: даю 
хину, кислую микстуру, прикладываю ледъ къ голове; на Хюсейпа-же 
положиться нельзя, да и времени цфтъ у него; начнетъ растирать ему— ио 
моему указанно— тело укеусомъ, смотришь— гости, и онъ бросаетъ губ­
ку, берется за кальянъ для нихъ, разливаете чай, не то бежитъ въ 
кухшо готовить нодароинаго вамъ темъ же охотвикомъ дикаго поро­
сенка (котораго, къ слову сказать, только нзгадилъ). Оставалось отка­
заться отъ чаю, а на обедъ иообЬщалъ быть, если нолегчастъ това­
рищу. Съ темъ евронеоцъ и удалился... Но, спустя часъ, меня уведо­
мили, что нриглашеше иа свадебный обедъ откладывается до завтра 
Сегодня, нояснялъ нослаиецъ, многолюдное собрате можетъ 
обезпокоитъ васъ, завтра же, спустя два чисапозахождент солнца, 
устроится для васъ почетный вечеръ особо, на который будетъ при­
глашение только несколько почтенныхъ особъ, да армяне.
Эта отсрочка пришлась кстати, ибо съ «хозяйиомъ»— хуже: сильней-
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шШ сухой жарь, а испарины ничЬмъ не обнаружишь, дока, наконецъ, 
не вспомнилось мнЬ одно оригинальное средство.
— Принеси, обратился я къ засусленному Хюсейну, два куска не­
гашеной извести, оберни каждый особо въ слегка-смоченную вь вод^ 
тряпку, п положи нодъ од'Ьяло, съ боковъ больнаго, вотъ такъ,— пони­
маешь1?
—  Понимаешь, закивалъ тотъ въ отв’Ьтъ головою, по, сдустя ни­
сколько мину тъ, воротилса и, растодыривъ руки, говорить:— Мая не по­
ни-маешь..
Справнлъ дйло самъ; черезъ чаеъ, сильно вспотшшвму больному 
стало легче.... Но, экая досада! съХюсейномъ приключилась б’Ьда. Въ 
иопыхахъ онъ поскользнулся, и кубаремъ слет’Ьлъ сверху внизъ по кру­
той лЧстниц'Ь,— окровавленная нога распухла горой! Теперь онъ ковы- 
ляетъ съ страдальческимъ видомъ, еъ свинцовою примочкою на ней...
Въ девятомъ часу вечера, обычный гвалтъ возвЪстилъ обывателей 
о цер емотальномъ шестом жениха въ баню. Та же толпа съ фона­
рями и факелами, тб же тароватые выкрики фантастичеекихъ пшпке- 
шеьъ на праздникъ и нр. и пр. Черезъ полтора часа женихъ возвра­
тился съ т'Ьмъ же гамомъ въ домъ отца своего, и— па знакомой пло­
щадка и во двор'Ь начался пиръ-горою, не то что вев'Ьстидъ!..
Фантаста ческШ нидъ съ нашей крыши на пирующихъ!
Въ колеблющемся красномъ отблеск^ дымныхъ факеловъ рельефно 
рисуются то неподвижно сидящ!я, то медленно движущаяся черныя 
фигуры въ высокихъ шапкахъ; вотъ шутиха, другая, третья мо.шею 
скользнули во тьы'Ь, взвилась ракета и тихо лопнула, другая запу­
талась въ нашемъ чинар’Ь, третья, четвертая точно нырнули въ темную 
массу; поднялась сумятица, гвалтъ н неистовый сигЬхъ! В'Ьрпо, обожгла 
пирующихъ?...
Наконецъ, ликованье затихло; его см&нилъ отрывистый длачъ шака- 
ловъ, да неясный, точно сонный, говоръ нсуловимыхъ фигуръ съсосЬд- 
нихъ крышъ; гд'Ь-то вдали слышится монотонное завыванье, съ при- 
п'Ьвомъ «Ал-ла>!..
Последний огояекъ на площадк'Ь погасъ, настала тишь кругомъ, а 
звездочки во тьм’Ь ярко мерцаютъ!..
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ЗагдянувшШ къ памъ, па следующей день, полищймейстеръ былъ не 
въ дух'Ь: европеоцъ учинили вероятно на радостяхъ вешй скандалъ.
— До того нализался, негодовала власть, что целехонькую ночь 
пробушевали на базаре: съ ферратами цаловался, меня страшно 
выругалъ\.. Еле-еле уложили его спать... Непременно донесу губерна­
тору!.
—  Шутишь, у самого рыльце въ пушку! отозвался съ постели 
«хозяйвъ».
—  Поэтому-то и нужно донести, что и я былъ съ пимъ пъянъ.
—  Зачемъ вы пьете? упрекнулъ я.
— Пъемъ столько, сколько намъ дтотъ...
—  Намекъ на меня и армянъ, улыбнулся тотъ,..
Полицшмейстеръ поогЬпшъ къ хаджи-аге, все по тому же казусу;
въ половине осьшаго ч. вечера, отправился и я къ пему на званый 
обедъ въ сообществе всей армянской шестерни и арендатора съ испо- 
липскимъ фонаремъ. Онъ встретилъ насъ на освещенной тусклымъ лом *) 
площадке пеобычайпо радушными рукопожатиями, ибо... ибо еще никого 
не было, кроме все-еще насупившейся власти, визави которой мы и 
уселись, тутъ-же на новыхъ коврахъ, по персидски (за неимешомъ 
стульевъ).
Вошедппе одипъ за другимъ трое взрослыхъ сыновей хаджи-аги, въ 
томъ числе и европеецъ, занялись чаемъ для насъ; по самого винов­
ника праздневствъ не было, такъ какъ, согласно обычаю. «молодой не 
додженъ ни кому показываться, даже но ножетъ выходить изъ жениной 
комнаты въ течете трехъ сутокъ после первой ночи брака», ибо, ви- 
дите-ли, по тому же обычаю, чему очень—очень стыдно, особенно, ма­
тери и отца своего»/ По протествш же срока обязательна го заклю­
чения въ спальне вкупе съ женою, онъ проведетъ дпя два у отца ея, 
и зат'Ьмъ уже вступитъ въ обыденную колею.
Обратившись къ хозяину дома, я пожелалъ молодымъ счастья, такого 
же евгьтлаю, какъ вчерашнт фейерверкъ, а ему наслаждаться 
счастьемъ ихъ.
— Мой домъ всегда открыть для васъ, отвечали тотъ слегка дрог­
нувшими голосомъ и, после минутной паузы, продолжали: Если я не 
пригласили васъ вчера, то только потому, что считали ваше присут-
*) Персидские пружинные иодсе'Ьчпики съ колпаками.
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CTBie между шумевшею вееь вечеръ неважною молодежью ниже досто­
инства вашего.
— Напрасно, напрасно, тутъ-то и представлялось обширное поле для 
наблгодешй надъ нравами! досадливо подумалъ я, расхваливая вслухъ 
на славу удавшгйся вчерашшй ираздникъ его.
— Не дешево обошелся опъ мн-Ь! нс безъ самодовольств1я отв'Ьчалъ 
тотъ. Молодежи собралось человЪкъ ссмьдесятъ, разбили мнЪ два каль­
яна да четыре подсвечника...
Одна ракета залпзла въ шалъвары къ почтенному хаджи, сильно 
обожгла, еще больше напугала его; нъ счастию, уеп'Ьли потушить ее.
— Гд'Ь вы достали ракеты?
— Прислалъ въ подарокъ на свадьбу знакомый пушкарь (артилле­
риста) изъ Бастама.
—  Русски! фейерверкъ хорошъ, очень хорошъ! застенчиво замЬтилъ 
лепечут,1й по русски армянинъ.
—  Очень хорошъ! повторилъ за нимъ хаджа-ага (бывавший по тор- 
говымъ дйламъ и въ Тифлисе и въ Константинополе) и началъ-было 
разсказывать, какое сильное впечатл'Ьше произвелъ па султана празд- 
никъ съ фейерверкомъ, заданный въ бытность его, хаджи-аги, въ Кон­
стантинополе, нашимъ носломъ Игнатьевым^ по случаю взята Хивы, 
какъ вошелъ Зейналъ-Обедивъ съ какимъ-то почтеннымъ муллою и, 
усЬвшись въ зале визави его, занялся взаимными црив'к'ств!ями. Вотъ 
и все тута гости.
Подали чай.
Необычайно болтливый сегодня, хаджи-ага нашелъ и въ немъ тему 
для разговора.
—  Теперь, говорилъ онъ, въ Шахруд’Ь пайдется все, по когда я пе­
реселился сюда изъ Тавриза,...
—  Такт, вы уроженецъ Тавриза? спросилъ я.
—  Да, и б’Ьжалъ съ родиаго города, какъ только Паскевичъ взялъ 
его... Тогда еще не им'Ьли здесь понятая ни о самоваре, ии о часахъ, а я 
привезъ съ собою то и другое. Приходитъ ко-мн’Ь наибъ: зач’Ьмъ это? 
удивлялся онъ, увидя самоваръ. Объяснилъ ому, угощаю чаемъ, —  не 
иьетъ:— Ты, говоритъ, дай мне лучше такъ сахару....
Армяне хохочутъ.
—  На дняхъ, перебиваете разскащика полищймейстсръ, я спраши­
ваю у одного любителя щеголять часами, не зиая употребдешя 
ихъ: «который часъ?» «Четыре» отвечаете. Зал'Ьтивъ, что онъ ие
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так'ь держптг ихъ,заглядываю шгь,— было пять. «Пять, а не четыре*, 
толкую ему. * У меня, говоришь, на русскт манеръ».
Чалмопосцы снисходительно улыбнулись и почтительно повели съ 
хозяипомъ дома ученую бесЬду.
—• Вт руссте, слы таясп степенный толосъ его, говорите, по фран­
цузски, французы по русски, но только ив умгьюгт писать на 
этихъ языкахъ.
—  А какая разница между ашмичаниномъ, русшшъ и французом^? 
поинтересовался почтенный Зейналъ-Обединъ.
*
—  Французы слпдуютъ древней впргь, руссте и англичане но­
ете докторально пояснялъ тотъ. . .
Пока муллы смаковали изъ глубокаго кладезя позватй этого; слы- 
вущаго зд'Ьсь за умтьйшаго и учетиъйщаго (разумеется, въ нерсид- 
скомь смысла), хаджи, блудный сыпь его подсЬлъ съ заискивающими 
ужимками къ нолищйиейетеру, но тотъ и не взгляну ль на оскорби­
теля своего, а обратившись къ армянамъ, ироцЬдидъ съ раздражи­
тельною ноткою уязвленнаго самолюбья:
— Сегодня червадаръ привезя, нечистую женщину *); я посадилъ 
ее на другаго червадара, и отправилъ иазадъ, потому что губернаторъ 
нриказалъ мн!; немедля выгонять изъ юрода вспхъ развратным, 
вспхъ пъятщъ и воровъ,дозволилъмнгьргъзстъ горло имъ **)! Власть 
значительно покосилась на европейца.
—  Ты ранортовалъ губернатору объ этой женщин!;1? спросилъ одинъ 
армяияпъ.
—  Я немедленно доношу ему обо искать! И тотъ онять нокосййс^а 
приниженно-увивавшагося около пего сосуда, намекая т^мъ, чт&и (ръ 
его иочномъ дебоширства уже известно.
—  Труситъ европеецъ! шеннулъ мой толмачъ. Губернаторъ любит’|  
нолищймейстера за умъ (аккуратные пиптшпи тожъ), и, если оиъ ‘Нажа­
луется ему, непременно пакажетъ виновнаго самъ, или предоставить 
расправиться съ нимъ тому-же нолищймейстеру, которому далг право 
бить гю пятамъ, а оиъ шутить не любить, —  вздуетъ такъ, что Ни­
сколько дней на, ноги не встанешь!..
—  Хочешь, устрою для тебя тамаша? улыбаясь, нредложилъ мне 
украдкой тотъ, справившись, о чемъ идетъ р'Ьчь у насъ.
*) Тайную проститутку.
**) Т. е. не церемопиться съ аимт..
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—  Ты и безъ того, какъ слышно, частенько дерешь! отв'Ьтилъ л, и 
продолжись, обращаясь къ толмачу:
—  Но, ведь, въ пьянств* они пе уступятъ другъ другу'?
—  Это всЬмъ известно, а свидетелей н*тъ... Потому что, какъ ни 
просите,—оми не станутъ пить вмгьстгь, опасаясь доноса одинъ на 
друтаго.... Смотрите, смотрите, вдругъ захихикалъ онъ, указывал гла­
зами на европейца, который въ это время втихомолку ноказывадъ пе­
ресмеивавшимся армянамъ край рюмки изъ своего кармана, гримасничая 
въ сторону соперника.... Не будь этого полицШмейстера, продолжалъ мой 
собеседпикъ, насъ, армяпъ, сильпо оскорбляли-бы здесь! Онъ, и только 
онъ, защшцаетъ насъ, наказывая техъ, на кого мы пожалуемся ему,
— А наибъ?
—  Ничего не делаетъ! Всемъ распоряжается, вс/Ьмъ запранллетъ 
опъ же, и благодаря ему въ городе спокойно, о воровстве почти 
не слышно, а случись что—сейчасъ отыщетъ виновнаго: хитрый че- 
ловгьпъ!
Польщенный съ одной стороны армянинолъ, съ другой—  прини­
женностью европейца, полицШмейстеръ нрослялъ и не нреминулъ 
щегольнуть недавними случаемъ изъ своей полицейской практики.
— На дняхъ— зацедилъ опъ— заявляетъ мне одинъ купецъ о пропа­
же у него изъ лавки десяти томановъ: —  «Кто арендовалъ ее въ нрошед- 
шемъ году?» спрашиваю его.— «Такой-то», отвечаете. Иду къ нему и 
прямо говорю: «Тебе известны все ходы въ лавке, деньги укралъты!» — 
СраКу повинился!— Я немедленно рапортовалъ объ этомъ губернатору, 
про|я смягчить наказаме виновному; опъ наградилъ меня и приказалъ: 
«вмпсто того, чтобы, по закону, отрубить руку пору,— проткнуть» 
въ ноздрю ему веревочку съ сахарной головы и провести ею по 
базару»..
Разскащикъ самодовольно затянулся кальяномъ, иоданнымъ ему съ 
подобострастною фамильярностью какимъ-то черномазымъ субъектомъ 
совершенно не персидскаго типа.
—  Кто это? —  опросили я армянина.
—  Нашъ слуга и поваръ,— туркменинъ изъ Хивы. Служилъ онъ у 
Безменова, а когда лопнуло «Закасшйское товарищество», — нанялся 
къ намъ.
—  Предпочитая православиыхъ своимъ?
— О, какъ суннитъ, опъ терпеть по ножетъ персовъ! Но, выдавая
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себя за шмта (за котораго тутъ вей пршшмаютъ его),— принужденъ 
маскироваться..
—  Внрочеиъ, во изб'Ьжаше оскорблешй и насилШ, законъ дозво- 
ляетъ и ниитамъ скрывать в'Ьру въ невгьрныхъ мусульманским стра­
шись, т. е. между суннитами, наир. въ Турцш.
—  О чомъ вы говорите? поинтересовался, накурившись, полищй- 
лейстеръ.
Лрмянинъ кивнула, въ сторону туркмена:
—  Ты, кажется, коротко знакомь съ нимъ?
—  Да... вм'ЬстЬ служили у БезмгЬиова; я — лакееиъ, онъ— иоваромъ... 
Помнить червнка-то?— любовно улыбнулся онъ бывшему товарищу. Тотъ 
прошлъ и украдкою отъ чалмопосцевъ подсунулся къ нему, а полищй- 
мейстеръ продолжалъ съ р-Ьдкимъ самодовольс'шемъ:— Однажды подалъ 
якъоб’Ьду супъсъ большимъ червякомъ; БезгЬновъ взбесился.— «Яне 
виноватъ», говорю, «мн4 такт, подалъ поваръ».— «Позвать его!»— При­
ходить атотъ моюдецъ. «Открой ротъ!» —  Открылъ; Безм'Ьиовъ су- 
нулъ ему въ ротт. червяка и приказалъ проглотить... проглотив.—  
«А теперь, говорить, наклонись!» —  наклонился, и онъ вилилъ ему на 
голову весь супь!!...
При этомъ npifl’niOMb воспоминаши бы кипе товарищи хохотали отъ 
души, хохотали такт., что даже отвлекли отъ ученой бесЬды чалмонос-- 
цевъ, видимо гнушавшихся, подъ снисходительными ужимками, обще­
ства па площадк'Ь. Полиидйнейстеръ понималъ это и, подмигнувъ ламъ 
въ ихъ сторону, проц'Ьдилъ, по русски, съ язвительной улыбкой:
—  9т— т— та эт—та два да—рага...
—  Два дурага,— понравилъ туркменъ, любовно заглядывая ему 
въ лицо.
—  Что-о? переспросить я у армянина.
—  Два дурака, —  разсм'Ьялся тотъ.
—  Два ду-рага, ду-рага, ду-рага... твердилъ полищймейстеръ, ловя 
мелъкавшихъ вокругъ мотыльковъ.
Или хаджи-ага поиялъ нелестный эпитетъ и опасался дальнМ- 
шихъ нен)Лятпостей, или же считалъ развязную веселость власти, вку- 
пгь съ лакеемъ армянъ, несоответствующею достоинству почетнаго 
общества, только онъ что-то посп'Ьшилъ закончить почетный вечерь.
—  Если вы оюелаетеуоюинать,— приказывайте,— обратился онъ 
ко мне, выражая такою формою предложешя высшую любезность, ка­
кую только хоеяинъ дома можетъ оказать своему гостю.
*
—  Ho Mirb такъ сладко ваше общество, что ни къ чему другому по­
ложительно не чувствую аппетита, —■ угодшгь я, предоставивъ ему 
распоряжаться сообразно своимъ привычкамъ, и тотъ спустился виизъ, 
между т'Ьмъ какъ цолицШмейстеръ уже подемизировалъ съ моижъ тол- 
мачемъ по поводу его высшей любезности.
—  Пугано говорить: ваша бла-ге-родья, импм шесть толоишты 
кушать готова;! настойчиво утверждалъ онъ.
—  Не такъ — оспаривалъ' онпонептъ,— а вотъ какъ: вате благородье 
имею честь доложить: ужипъ или об'Ьдъ готовь.
—  Ваша благородья, фарантъ пртиелъ! (вспомнилось ему что-то 
изъ лакейской практики.)
—  Не такъ, а вотъ какъ: ваше благородье, франтикъ пришелъ.
—  Моя пемпошко по-русека говорить.
—  Я по русски немного говорю,— поправилъ его армянинъ, и улыб­
нулся мн'Ь: —  Ом'Ьшно говорить по русски! Когда одииъ изъ нашихъ 
заболйлъ, мы пригласили лучшаго зд’йганяго доктора; приходить съ 
цимъ и онъ, и говорить намъ: «нашъ токтаръ ошень мошейпикъ»
ПолицШмейстеръ опять ударился въ воспоминатя, разсказывая 
армянамъ, уже по персидски, какъ однажды является къ его барину 
одииъ обыватель съпросьбою поучить его по русски. —  «Хорошо», согла­
шается Безм'Ьповъ, и заставить его выговаривать: «крам-крам-крамъ, 
бам-бам-бамъ, крам-бам-були!» — «А что это значить?»— опрашиваете 
тотъ.— «Это значить; какъ ваше здоровье?» —  пояенилъ учитель —
Короче сказать, расходившшся полищймейстеръ погЬшалъ обгцв- 
ство на площадть до упаду, что заражало даже степенпыхъ чалмо- 
посцевъ.
Однако, мои ноги, отъ непривычки сидеть по персидски, отекли, 
да и чувствуется прохлада, а встать съ мгьета и походить было-бы 
нарушите къ приличгя! Тлиетъ домой... Но вотъ снизу аппетитно по­
несло яствами.
Вошелъ хаджи-ага; за нимъ’ сыновья вместе съ туркмоиипомъ внес­
ли шербетъ въ изв'Ьстпыхъ уже еушшкахъ, съ пальмовыми ложками, 
на огромныхъ подносахъ, и, поставивъ ихъ на полъ, раскинули передъ 
муллами белоснежную скатерть, шредъ армянами подстилку, полинялую, 
рваную, по шелковую, па красной шелковой-же подкладке, а мя’Т: поста­
вили накрытый салфеткою подносъ, съ ложкою, ножомъ и вилкою; за- 
темъ, нодавъ снерва имъ, потомъ намъ тазы и кувшины, для легкаго 
омоветя рукъ, внесли обФдъ... конечно, далеко нс похожий на обедъ
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ихъ яредковъ, передъ которыми цЬликомъ ставились, изжаренные въ 
раскаленныхъ почахъ, быки, верблюды, лошади и ослы!
Полицшмейстеръ подсеть къ мулламъ; аршине, составивъ свой кру- 
жокъ, предлагала мне блюда въ томъ-же порядке, въ какомъ ихъ по­
дали съ женской половины, а именно: 1) шербетъ изъ уксуса, мяты и 
сахару (но но вкусу мпЬ); 2) кисло-солоноватое, молочное питье, тош 
сольдомъ (iipijrnio прохладительное); 3) исполинское блюдо съ разсып- 
чатымъ(нревкуснниъ) пловомъ) 4) котлеты,къ виде маленысихъ ле- 
нешекъ; 5) длинпыя котлеты, въ виде малеиькихъ сразъ, обернутая въ 
лаваш; 0) шпинатъ на кисломъ молокР, превкусный, и 7) бодапд- 
оюани (баклажаны) въ трехъ видахъ: кисленысге, присные на масле и 
въ кислой сметане,— очень вкусны! Соли вовсе не было, лавашъ замп- 
нялъ салфетки, руки— ножи, вилки, ложки.
Почтенные муллы точпо священнодействовали надъ нловомъ, дели­
катно загребая его пальцами и отправляя въ ротъ, не нроронивъ ни 
единаго зернышка, между тРмъ какъ нолищймейстера просто претить 
бозъ водки.
—  Есть шатлыкъ, есть вино, —отта хорошо, а этта? презри­
тельно тримасничалъ онъ весь обедъ, за которымъ последовало омове-
nie и ymupanie ртовъ.
Нс дожидая, пока чалмоносцы накурятся, я а за мпой и армяне—  
всталъ проститься; върасплохъ захваченный, хаджи-ага чуть не выро- 
иилъ кальяна, поспешно передавая его соседу, и, выйдя къ памъ, на 
этотъ разъ иожалъ вс/Ьмъ руки?
Уже 12-й часъ. Я  только что успулъ, но обыкновенно, на илот,ядер, 
какъ бешеный гвалтъ подъ самымъ ухомт> разбудилъ меня. Не вры­
ваются ли къ намъ? спросонья снохватался я.
—  Третья свадьба!-—уенокоилъ товарищъ — Теперь пойдетъ ихъ 
много.
—  Найдется-ли въ жизни нравовррныхъ более шумный празд- 
никъ?
—  Разве только канупъ «курбана», справляемый местами съ боль­
шими бесноватемъ. Тутъ и вожаки обезьянь и медведей, фокусники и 
плясупы въ жснскихъ юбкахъ, ораторы, поэты и балясники, кулачные 
бои и дервиши съ окровавлепнымъ тРломъ отъ нанесенныхъ самимъ 
себе кинжалами рань, во славу пророка и Али. Затемъ приводить 
на площадь несколько преступников!), которымъ, согласно обычаю, да-
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рустся, съ необыкновенными тр1умфомъ, домиловаше, инраздникъ кон­
чается.
Долго еще неслись крики съ хлошшьемъ въ ладоши, шла стр'Ьльба 
м изредка виднелись неудачныя ракеты.
X X X V III .
СЯосущя п палачи. У наиба и csiopTf. его. Похороны к на кладбищ^.
У новаго наиба.
На сл'Ьдующш день «хозяйпъ» выгляд’блъ уже молодцомъ и ужипалъ 
въ моей комнатЬ ст> завиднымъ аннетитомъ. Душшй съ самаго полу­
дня сильнМппй в'Ьтсръ завывалъ но улицамъ, гудйлъ но двор’Ь, громы- 
халъ нашими дверьми и открытымь окномъ, подымая ныль, гася св'Ьчи 
и разстраивая нервы. Вдругъ отчетливо, вакъ но темпу, нослыгаались 
удары по чему-то эластичному, а за ними надрывающее душу стоны 
и крики.
— Полищймейстеръ производит ь ыькущю и, судя но тому, что «тахтъ 
дарога» *) въ пятидесяти шагахъ отсюда,— должно быть очень чувстви­
тельную! отв'Ьтилъ товарнщъ на мой вопросительно-удивленный видъ, 
предлагая взглянуть на это битье палками по нятамъ съ крыши‘ка- 
раванъ-сарая.
Пробравшись въ чинару, мы стали на краешекъ ея. Кругомъ нолу- 
мракъ; внизу, нередъ «полицейскимъ прнсутств!емъ», трепетно го- 
р’Ьлъ тусклый фонарь, чу-уть осв'Ьщая фигур), сь тридцать любителей 
тамаша, на корточкахъ, въ кула-памади, и между ними полицшмейстера 
въ смушковой шаик'Ь; нередъ этою-то почтенною публикой и происхо­
дила па крошечной нлощадкЬ рельефно выдавшаяся возмутительная 
сцепа: двое феррашсй всЬмъ туловшцемъ палегли на грудь несчисшнаго, 
лежашнаго на слой нрутьевъ, со вздернутыми подъ прямыиъ угломъ но-
’) Присутственное м1.сто полицдймейстера.
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гами, по щиколотку вд'Ьтыми въ замысловатую петлю по середишЬ шеста, 
за концы котораго держало двое другихъ ферратей, повременамъ при­
подымая нхъ такъ, что спина несчастна,ю выгибалась дугою, между 
т1)мъ какъ еще двое полицейскихъ служителей съ размаху полосовали 
ему пятки длинными прутьями съ палоцъ толщиною.
Уже выступили кровавые рубцы. Стоны его и мольба о пощад'Ьтро- 
нули-бы камень, но полицШмейстеръ и зрители безучастны, обычно-апа­
тичны къ привычному зр'Ьлищу!
Поел'Ь двадцати - минутной пытки, несчастный еле-еле поднялся со 
стонами и упалъ; опять приподнялея-было, но идти не могъ; шатаясь, 
безпомощно ноиолзъ и скрылся во мрак'Ь ночи...
Дал'Ье последовала такая-жерасправа съ другимъ виновнымъ или—  
что в'Ьроятн'Ье— жертвою неудовлетворенной корысти и иныхъ стра- 
стишекъ властей. Мы ушли.
—  А женщинъ наказываютъ?— спросилъ я «хозяина».
—  Какъ-же. За проступки быотъ палками по рукамъ, азапре- 
ступлете —  сажтотъ, изъ скромности, въ мпшокъ, завязываютъ 
его надъ головой, иногда на шеп, несчастной, и лупятъ ее палками 
по чемъ попало, но преимущественно по заднему мпсту.
Зат'Ьмъ «хозяинъ» коснулся заключенья арестантовъ, которыхъ, обык­
новенно, закршляютъ въ колодки, по 4—5 человгькъ въ каждую, или 
сажаютъ сворою на тяжелую цгьпь, не забогпясь о прочности арес­
тантской, иногда— какънапр. у зд'Ьшняго полищймейстера,— просто 
пустой лавчонки, или, какъ у губернатора,— амбара при ею дворце. 
Въ Тавризй, Иснахапи и н'Ькоторыхъ другихъ болыпихъ цеятрахъ 
устроены при «тахтъ-дарога» подземелья; въ Тегеран^, помимо того, 
есть даже, такъ называемая, правительственная тюрьма для тяж- 
киш преступнжовъ,— обширный, сводчатый подвалъ, съ крепкими 
запорами и врядъ-ли надежною стражею, но тюремъ въ европейскомъ 
■ смысла въ IJepci.it не существуетъ; за то она щеголяетъ мирказабами 
(палачами), которыхъ у одного шаха сорок?, съ мирказабг-башей во 
глав'Ь! Они совершаютъ смертную казнь, рЬжутъ уши, руки, пальцы, 
но не унижаются до лупки палками по пятамъ, предоставляя 
такое обыкновенное д'Ьло феррашамъ, хотя шесть съ известными 
петлями, въ кои продергиваются ноги наказываемаго, хранится 
у нихъ.
Содержания мирказабъ-баши получаетъ всего по три крана и но 
три батмана пшеницы на день, да верхней костюмъ въ годъ, а денегь
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у него, какъ говорятъ, дуры не клюгатъ, ибо повелитель скажетъ 
мирпазабъ-башгс. «поди и удуши такого-то*.— Онъ идетъ и получаетъ 
отъ осужденная сотню, тысячу и бол$е томавовъ, лишь бы только
отстрочила ему казнь на часопъ__ Т1шъ врешенемъ нрштели хода-
тайствуютъ за весчастнаго передъ шахомъ, и, случается, по без­
успешно. .
Прочим» мирказабамъ отпускается но панабату *) и пол -  батмана 
пшеницы бъ день,но верхнему костюму нагодъи вовремя дежурствъ—  
столь съ царской к у х н и ,  но только въ гЬ дни, когда царь но об’Ьдаегь 
въ гарем-);; безъ сомв'Ьшл, они пользуются тоже доходами.
Въ Таврим, Испахани, МошхсдТ и другихъ больлшхъ городам 
имеются свои палачи; въ Шахруд'Ь же мелгля казни исполняются фер- 
рашажи.
Правительственные мырказабы вербуются больше изъ зав’Ьдомыхъ 
негодяевъ, и то помимо волн ихъ, между т'Ьиъ какъ пи одннъ цусуль- 
манинъ не считаетъ нозорнымъ для себя убить человека по pbiueuiio 
духовнаго суда, и въ этошъ случай палачемъ является, no iuapiaxy, 
наслгьдникъ крови., т. е. ближайшей родственникъ убитаго. . . .
Неожиданно вошедшШ долицшнейсторъ прервалъ нашу бесЬду.
—  За что с’Ькъ?— снисходительно улыбнулся ему «хозяйнъ».
-—  Одного— за покражу изъ лавки 17 кранъ... Да вотъ это на- 
шелъ въ карман^у него: видно тоже краденое!— вяло нроц'Ьди.тъ тотъ, 
показывая намъ вынутую изъ ситцеваго кошелька маленькую связку, 
съ двумя серебряными колечками съ бирюзою, и сердоликовыми, 
круглыми и продолговатыми, въ видгъ сердечка, именными печат­
ками.
—  А другаго?
—  Пыталъ.
—  Что-о? иереспросилъ я.
—  Выпытывала подъ палками сознанге тоже въ воровствгь.
— Ну?
■—  Заплатила пропавшую сумму, с.тдовательпо призпалъ себя 
виновнымъ.
—  Большая сумма?
’) 15 М и .
—  Шесть крат.
—  Вотъ вамъ и npaaocydie! . . .
На слФдующШ день «хозлйнр было созсЬмъ хорошо, Хюеейну лучше; 
у мепя же слегка разстроилея желудокъ, начался несносный наеморкъ, 
вероятно, отъ почстнаго вечера и легодй взваръ, дополнишшй собою 
все еще сильные сл'Ьцы отъ астерабадскаго; вирочемъ, онъ не держится 
зд'Ьсь долго. Эти пеизб'Ьжныя непртятиости не помешали намъ однакоже 
отправиться около 5. ч. по полудни съ визитомъ къ наибу Исманлъ- 
Хапу, конечно, но безъ арендатора и, для пущей важности, ветхаго 
старца. Несмотря наН-30°И., мой товарищъ окутался, аодъ впечатл’Ь- 
Мемъ вынесенной болезни, въ два пальто, что, безъ сомнгЬшя, и ведетъ 
къ простуде: епогЬетъ, раснахнется, его охватитъ сквозныиъ в'Ьт- 
ромъ,—гвотъ и вся недолга!. . На повороте въ пустынный, замкну­
тый низкою скалою, нереулочекъ насъ сумрачно встретило двое 
феррашей наиба, въ проиогЬвпшхъ куда - намади, изношенныхъ синихъ 
архалукахт,, б'Ьлыхъ бумажныхъ башмакахъ на босу ногу и съ испо­
линскими огурцами въ окрашеиныхъ рукахъ; не оставляя грызть нхъ, 
они согласно этикету, подиустивъ насъ къ себе шаговъ на шесть, по­
шли впереди, какъ-бы указывая дорогу къ единственпымъ тутъ воротамъ 
уедипеяиаго и очень - очень скромнаго жилья градоправителя: посреди 
внутренняго дворика низенькая насыпь въ 5 квадратпыхъ саженъ, 
прикрывающая, по уверенно моего товарища, водохранилище; поредъ 
нею яма такихъ-же размгЬровъ, съ нисколькими пучками любимой ту­
земцами зелени; вправо у ст'Ьны какой-то амбарчнкъ, не то кухня, а 
прямо— одноэтажная мазанка, съ тремя комнатками въ рядъ: среднею, 
спереди открытою и сообщающимися съ иею низенькими дверьми, боко­
выми съ подъемными рамами, молодя решетки коихъ были заклеены 
масляною бумагою или миткалемъ: стекла-то, видно, не но карману. 
Въ пяти шагахъ па иротивъ левой комнатки, въ полу-ириподнятую раму 
которой виднелся наибъ въ сообществе трехъ бородачей суровой на­
ружности, торчала на высоких!» ножкахъ безобразнейшая деревянная 
нара двухсаженной длины, саженной ширины, съ перильцами въ 5 верш- 
ковъ высоты и лосвутомъ волниста го тику на пей, поверхъ войлока.
Мы подошли къ средней комнате, нередъ которою толпились ну­
кера, феррагаи и просители— все въ одипаковыхъ костюмахъ. Спустя 
минуту вшпелъ наибъ съ полицшмейстеромъ сзади и, не подавая
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намъ руки (какъ иподобаетъ благочестивому, особенно въ присут­
ствие подчипенныхъ), справился о здоровьи и пригласилъ иасъ не въ 
комнату, а яа яару. Вскарабкались! Сперва шш йнъ» безъ бащжавовъ, 
потомъ— я, еъ помощью обязательно подставленяыхъ мне иолицтймей- 
стерскихъ плечъ, и уселся въ сапогахь на перила ея, затЬмъ ие 
безъ усилш вползъ самъ градоправитель, босый, съ темпо-оранжевыми 
ногтями.
Полищймейетеръ безмолвно стоялъ у пары; башмаки па немъ изо­
рваны, архалук,ъ истаскапъ, видъ угрюмо-подначальный...
—  Ишь лазаря корчить! заметилъ, въ скобкахъ, мой товарищъ, 
вторично обмениваясь съ хозямномъ дома утонченными любезностями.
—  Передайте иотъменя— давно, молъ, жаждетъ лицезреть... началъ- 
> было я стереотипную сладость нривйтств1я, какъ во дворъ вошли, мяс­
ники, видимо, въ возбужденномъ состояши. По.чицшмейстеръ загово- 
рилъ съ ними шенотомъ; те возражали все громче и громче...
—  ТретШ день мучаютъ меня изъ за нустяковъ! обратился къ 
намъ наибь, раздражительно нрикрикпувъ на челобитчиковъ и прика- 
завъ Феррашамъ выгнать ихъ.
—  Въ чемъ дело'! ноиатересовался я.
—  Мясники обязаны платить полищймейстеру, какъ арендатору 
базара, съ каждою заргьзапнаъо барана— шкуру или по 15 к.; но 
какъ тутъ уследить за ними, когда хлоиотъ у него полонъ ротъ! И 
онъ сдалъ все резницы (или мяеныя лавки) на откут одному изъ 
нихъ. Остальные трое недовольны: отдай намъ— требуютъ они,—  мы 
заплатимъ ту-же цену. —  Уже сданы,—-отвечаютъ имъ; но те не уни­
маются, все еще разсчитывая тронуть совесть блаючестиваго градо­
правителя..
Арендаторъ нодалъ намъ по стаканчику до приторности сладкаго 
и какъ кипятокъ горячаго чаю; градоправитель, проглотивъ свой въ 
два пргема, сталъ жаловаться на нестерпимую боль въ коетяхъ рукъ 
■по ночамъ и еще на какую-то болезнь, отъ которой номогаетъ ему 
лекарство.. «Какъ его звать-то— забылъ! Ну, вотъ «что шипите», до­
гадливо навертела, онъ пальцемъ въ воздухе.
—  Сода! —  подсказалъ «хозяйнъ».
—  Да, да,— дайте мне еще.... Заплачу.
—  Хорошо, пообещалъ тотъ, заметивъ мне, что слово «заплачу» 
■приплетено тутъ такъ себе, пожалуй ради при.шпя, но отнюдь не съ 
.нанерен1еиъ действительно заплатить..
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HcTopia съ мясниками доставила мне предлоге свернуть разговоръ 
на подати (уже но представляю 1щя для читателя интереса новизны), 
и отсюда перейдти къ воинской повинности.
—  Шахрудцы—  пореводилъ «хозяИнъ-, за исвлю пеп5смъ дворяне, 
духовенства и другихъ нривиллегированныхъ лицъ, выбирают* между 
собою для низама (регулярная войска) по одному изъ гнести..
—  Руководствуясь определенными постаповлешями?
—  Никакими! берутъ, просто, бедиякове, которые и тянуть лям­
ку, пока нот держать, т. е. безсрочяо; причемъ въ мирное время 
пользуются черезъ годе, иногда— два и три, смотря по обстоятельствам!!, 
годичнымг, отпускомъ. Бастамо-шахрудская губерния выставляетъ всего 
одинъ полкъ въ 8 0 0  *) (иногда и до J 0 0 0 ) человеке, и тотъ куда-то 
вышолъ отсюда, такт, что въ губернаторской резиденцш остается те­
перь всего 3 0 — 40  чел. артиллерийской прислуги при трехъ орудйяхъ, 
да и т4 исключительно заняты съ местною иилищею (туфенгджи) 
.конвоировашемъ богомольцевъ и каравановъ.
Местная милищя состоитъ изъ 200  кониыхъ поселянъ, иди, какъ 
величаютъ ихъ тутъ, осаднгшвъ, и 50 иешихъ, подъ громкою клич­
кой, стргьлковъ; первымъ полагается, помимо фуража и пшеницы, 16  
томановъ въ годъ, вторнмъ, помимо пшеиицы,— 7 томаиовъ, и все они 
освобождены отъ податей гг избавлены отъ придирою полицт- 
мейстера. Положимъ, жалованье уплачивается имъ такъ туго, что, за 
посла,duie l'j года одни получили всею по томану, болпе счастли­
вые—по три] но льготы, действительно, заманчивы, и мнопе обыва­
тели даже домогаются попасть въ число туфенгджи, гЬмъ более что 
наемъ за себя другою на время иеиолиошя тяжкой обязанности копвоиро- 
вашя— не возбраняется, да и конвоировать-то приходится каждому 
не более раза въ месяцы
Конвой—изъ 50  всадников о, 25 стргьлковъ и одной пушки, при 12 
чел. прислуги, поджидаетъ въ определенные дни богомольцевъ и товар­
ные караваны въ одномъ изъ двухъ, по назначение губернатора, 
сбориыхъ нунктовъ: и л и , но обыкновенщ, въ караванъ-сарае «Хейр- 
абадъ», и тогда утомительный яереходъ отсюда до местечка «Мейаией» 
совершается сразу; или же — въ до ревушке «Бедепггь», и въ такомъ, те­
перь р'Ьдкомъ, случае оолве длинный путь до него облегчается двух-
*) По ув'Ьренш иаиба, таких!-., сформированных!, но ировишцяиь, иолковт, вгь 
Ilepcia 105, чему, по заийчанш моего товарища, позволительно не еприть.
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дневныиъ нереходомъ. Оказгя идетъ, обыкновенно, ночыо въ следую­
щем'!, порядке: въ авангарде —  пять стр'Ьлковъ, то пешкомъ, то на 
своихч, ослшсахъ зат'Ьмъ, пушка съ прислугой, двадцатыо-пятыо всад­
никами и двадцатью стрелками, прикрываетъ нередко тысячную 
толпу богомольцев'!., по сторонамъ которой ецетъ по пяти всадниковъ; 
въ арьергарде— пятнадцать.
Въ каравапъ-сара'Ъ «М1яндештж» она встречается съ мезинанскою 
оказией-, т. е. сь возвращающимися съ богомолья, подъ охраною мезиван- 
скаго конвоя, который и доставляешь шахрудокуго napriio въ городокъ 
или местечко «Мезинанъ», Себзоварской губори!и (откуда дальшЬй- 
iaifi путь уже безопасенъ), а шахрудсвой конвой провожаешь «мешхедю 
до «Хейр-абада» и зат’Ьмъ возвращается во свояси, занимаясь между 
службою, обыкновенно, червадарствомъ, т. о. перевозкою выоковъ и т.п.
Въ настоящее время, когда набеги туркмепъ цр1утихли, болыше 
верблюжьи караваны и даже более отважные богомольцы стали ходить 
безъ конвоя, чему, однако, губернаторъ противится теперь, разрешая 
это только темъ, кто письменно обязывается не предъявлять нта- 
кихъ претензгй въ случат несчастгя...
Далее наибъ коснулся дворянъ, которые служатъ «только по своей 
охоте».
—  Л въ Boccia— -всеобщая воинская повинность, и дворяне состав- 
ляютъ «сливки войска», «ядро плода»! — перебилъ его «хозлйнъ», s 
пошелъ-пошелъ патрютически изливаться.
—  Какъ ты зргьло разсуждаешь! благоговейно удивлялся ему тотъ, 
вообще сочувственно относясь къ заманчиво-обрисованнымъ русскимъ 
порядкамъ, хотя, какт, благочестивый человпмъ, и враждебно отно­
сится къ нововведен/ямъ въ Перст.
Арендаторъ подалъ намъ по миттюркой чашечке о чет. крЬпкаго 
и какъ сыропъ сладкаго, гуетаго кофе. Прислуживая съ комическою 
торжественностью, этотъ туфетджи почтительно-еамодовольно вмеши­
вался въ пашъ разговоръ, пилъ чай, курилъ кальянъ, между темъ какъ 
полищймейстеръ стоялъ тутъ-же оилеванныиъ, не отваживаясь безъ 
пригдашешя даже курнуть.
Вынивъ кофе залпомъ, ыачальншсъ его въ задумчивости прого- 
ворилъ:
—  Но волге шаха, и у насъ солдате тжетъ выслужиться до 
офицера.... Самъ Надиръ-шахъ изъ солдатъ! —  И, точно осекшись, 
смолкъ.
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Дальше разговори нс клеился. Подали еще но стаканчику чаю; за- 
тЬмъ сейидъ и двое муллъ, вдосталь наглядевшись иа «кяфыровъ» въ 
подъемную раму гостиной (съ тЬми, вгЬдь, и пожаловали они), сползли 
съ «техти»*) средней комнаты на земь и, слегка поклонившись хозяину 
дома какъ-то бочкомъ (на что тотъ ответили едва заметными кив- 
комъ), .ушли; простились и мы, предупредит, полищймейстсра, 
что отсюда пройдемся немного но аллее богомольцевъ.
Черезъ несколько минуть опъ уже шелъ рядыпткомъ ст> нами, из- 
подлобья высматривая добычу по сторонами и, завидЬнъ какого-то 
райета на осликЬ. крикнулъ ему остановиться; тотъ, едва сдерживая 
упрямое животное, растерянно зашарилъ въ карманахъ у себя и, подъ 
бешеный иотовъ угрозъ власти, подалъ ой кранъ: та успокоилась.
—  Райетъ— нолышлъ «хозяйки» эту сцену, продолжая со мпою про­
гулку— сбылъ сегодня въ городе свою последнюю лошаденку, за что 
следовало уплатить полищймейстеру, каки арендатору базара, двапра- 
на пошлины, но у бедняка оказался па лицо только кранъ; другой—  
опъ пообещали внести послЬ, а вместо того— видно туго пришлось!—  
поспешили домой. Вотъ и вся тутъ вина!..
Отставшш полищГшсйстери догнала, пасъ, во уже на отличномъ сЬ- 
ромъ аргамаж'Ь; онъ спешили по какому-то важному делу въ Бастамъ, 
и, простившись съ нами, поскакалъ по пыльной алле'Ь, иреуморительно 
болтая ншроко-растопыреппыми па каламе (безъ стремлпъ) ногами.
Когда мы возвращались домой по многолюдному базару, знакомые и 
незнакомые, почтительно сторонясь, приветствовали васъ, делаяжестъ 
какъ-бы подъ козырекъ, а тучный хаджи Абу-Талиби, величаво пере- 
валивавшшея рядышкомъ съ своимъ длинными пр1ятелемъ хаджи Аб- 
дулъ-Касымомъ и щеголеватымъ братомъ бастамскаго мустафи, хаджи 
Сулейманомъ, снизошелъ даже до того, что преноднесъ мнЬ два,доста- 
точио-иомявшихся въ его рукЬ, персика, отъ которыхъ я, однакоже, 
скромно отнекивался; тотъ внушительно настаивали безъ слови, тыкая 
ихъ мне подъ самый носи; «хозяйнъ» усовпщевалъ: нечего делать, 
пришлось удовлетворить тре(>оватямъ персидской вежливости, и 
хаджи величественно продолжали шестые посреди базара. Эксъ-наибъ, 
сидя бесЬдовавшш у лавчонки, вероятно съ владельцами ея, фамиль­
ярно кивнувъ намъ головою.
*) Выступъ или платформа передт. комнатою.
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—  Показываешь базару на свою короткость съ нами, —  зам'Ь- 
тилъ «хозяйнъ».
Короче сказать, ко Midi относятся теперь такъ, какъ только могутъ 
относится персы къ иноверному купцу, насчетъ котораго разсчитыва- 
ютъ изрядно поживиться. За то и надо’Ьдаютъ же они! Не уеп'Ьешь прид­
ти домой, какъ то тотъ, то другой уже Л'Ьзстт, къ вамъ, точно къ 
себ'Ь...
Сиустя дня два посл'Ь евидашя съ почтенны» градоправителемъ, 
наше жилье огласилось резкииъ крикомъ впервые при Mnii взбЪшен- 
нато «хозяЙна» на Хюсейна, за его стачку съ мясникомъ; тотъ оправ­
дывался, пренаивно уверял, что доставленная имъ сегодня баранья 
туша в'Ьситъ на четверть меньше означеннаго количества въ книжк’Ь 
потому, что испарилась отъ жары.
— Пятками поплатишься за плутни! продолжали сердиться 
«хозяйпъ», спустившись въ открытую угловую комнатку караванъ-са- 
рая къ своимъ тремъ баранамъ, стоявшимъ тутъ, цопуря головы, падъ 
большими кожаными чашками безъ капли воды.
Въ это время одннь изъ здйшяихъ охотниковъ подалъ ему двухъ 
лодстр’Ьленныхъ дикнхъ поросятъ.
—  Браво!— улыбнулся я.
—. Это что-о! —  Однажды онъ иритащилъ мшЬ ц’Ьлаго кабана, пу- 
довъ въ восемь.
—  И въ прокъ?
—  Какъ же! Подъ моимъ надзоромъ, слуга съ нукерами обожгли его,, 
наделали окороковъ, колбасъ, копченаго сала.. .
—  А зат'Ьмъ отправились въ баню?
—  Конечно, ибо въ ней отмывается всякая погань... Теперь, про­
должала, «хозяйпъ», подымаясь наверхъ, они у меня уже попривыкли 
х;ъ свинячеему запаху, но сначала положительно но выпосили его. Разъ 
привезъ я изъ Баку окорока, и вел'Ьлъ приготовить яичницу съ ветчи­
ною; слуга унросилъ находившагоея тогда при мий артельщика поджа­
рить ее, а еамь— тягу изъ кухни! Потомъ, ничего — свыкся: не толь- 
ко-что жаршъ свинину, но и жралъ тайкомъ..
—  «Хозяйпъ»— перебилъ моего собеседника вошедший виопыхахъ 
какой-то б'Ьдный обыватель,— ниши скорее мустафгь счетъ долгом 
на наиба!
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—  Тоб’Ь что до того?
—  Опъ умеръ въ Бастам'к
—  У-меръ?
—  Да, да!.. Вчера отправился по Д'Ьлямъ къ Шах-Заде, а сегодня 
вдругъ свалился съ ногъ,— говорить, отъ задержатя мочи,..
—  И его привезли сюда?
—  Н'Ьтъ, похоронили тамъ-же въ ск.тои'Ь, черезъ два часа после 
смерти, потомъ увезутъ въ Мешхедъ...
—  Тутъ что-то неладно! зам'Ьтилъ я.
«Хозяйнъ» пожап> плечами:
—  Ей подозреваете отраву? Можетъ быть... Въ Азш она вт, хо­
ду, а у наиба были сильные недоброжелатели..
—  Т'!;нъ бол’Ьо, что похороны совершены еъ такой поспешностью
—  Это-то, полояшмъ, по обычаю. Трут считается поганыш, пока 
не омоется на кладбищщ поэтому-то и сп'Ьшатъ очистить его, за- 
т'Ьм'ь предаютъ зеыл'Ь.
—  Вероятно, пергьдко живъемъ!
— Конечно...
По городу пошли толки о покойномъ, суды и пересуды; говорили, 
что опъ много долженъ; что мгьста ею домогаются многге, болюс 
удобные для губернатора, люди.. Кстати нришелъ полищйлейстеръ, на 
этотъ разъ заметно взволнованный я, не глядя на пасх, проц'Ьдилъ:
—  Поют, тибь не въ мщу винограду и скоропостижно умерь.
— Жаль,— добрый, не глупый былъ челов’Ькъ...
—  О, очень уменъ: «не съум'бетъ двумъ осламъ корму задать!» уг­
рюмо возразилъ тотъ.
—  To-есть: не съум'Ьетъ никакого Д'Ьла разеудить, — пояспилъ «хо- 
зяйнъ» эту персидскую пословицу.
—  Наприм'Ьръ— продолжалъ полицШмейстеръ: тротьяго-дня при- 
казываетъ мн'Ь освободить изъ-подъ ареста одного мясника, а вчера, 
встретившись съ пимъ на базаре, набросился па меня: какъ ты «смг1;лъ, 
говоритъ, выпустить его»!— Разругалъ насъ обоихъ и вел'йлъ спова за­
переть его..
—  Исмаилъ - хапъ держалъ себя съ подчиненными высокомерно, 
вотъ почему дарена и злится на него, —  замЪтилъ мне «хозяйпъ». —  
Помните, во время нашего визита, оиъ не только пе нригласилъ его са­
диться, пе угостилъ чаемъ,— даже посылалъ ею, пат слугу въ люд­
скую за тмяномъ..
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—  Кто назпаченъ на игЬсто покойкаго?
— Узнасмъ только во прошествгы трехъ сутокъ, пока бцдупгъ 
справлять поминки по поить, а до тгЬхъ поръ городъ останется 
бвзъ городничаго.
— ТТа-ра-щай\ гшвпулъ мн4 полищйиейетеръ, сунувъ въ карманъ 
наскоро составленный «хозяйномъ» счетъ долгу покойпаго, всего-то 
па 25 кранъ, для передачи мустафп,, и носнТгаилъ въ Бастамъ..
Въ шестомъ часу вечера нршпелъ арендаторъ съ предложешемъ, не 
желаю-лн я взглянуть съ крыши караванъ-сарая на бпдныя похо­
роны?
—  Кто умеръ?
—  Д'Ьвушка...
Вчера схватила ее, судя по разсказу, холерина; помощи —  ника­
кой, и вотъ, часа два тому назадъ, она отправилась за навбомъ.
Мы стали ва краю крыпш, визави «тахтъ-дарога», въ сторов'Ь отъ 
котораго уже сид'Ьли на землгЬ пять-шесть любителей «тамапш. Не 
прошло и минуты, какъ изъ-за угла сос'Ьдняго переулка показалась по­
хоронная нроцегая, и торопливо, точно на рысяхъ, прошла мимо пасъ. 
Трое переднихъ участниковъ ея несли иа головахъ своихъ по подносу, 
съ рисомъ, сластями и сахарною головою для помтоветя покой- 
пицы на -кладбища,; за ними— мулла сяурдешуръ» (обмыватель усоп- 
ш-ит) п’Ьлъ учащеявыяъ речитативомъ молитву, захлебываясь отъ 
спешной ходьбы; дал’Ьо, кажется четверо, несли узепьшй, грубо-ско­
лоченный изъ досокъ, погребальный ящикъ (безъ крышки), съ придав­
ленною жердочками, въ уровень съ краями его, обернутою въ синюю 
чадру покойницею, за которою ревмя-ревели, т. е. справляли обяза­
тельный таазЫе (плачъ по мертвымъ), двое-трое изъ родии, конечно, 
мужской, такъ какъ женщши не учасшвуютъ на похоронахъ. Зн­
ании, точно но замечая мимо-проходившей вроцессш, ни малейше не 
изменили своего безсмыслеипо-соверцательнаго положетя. ..
Согласно постановлетямъ wapiama, хоронить слйдуетъ съ поспти- 
ностью лишь тотда, когда трупъ совершенно остылъ и не остается 
сомн'йшд въ действительной смерти, но скоромстиоюпо умершихъ, 
предписывается держать иептребеппыми до трехъ дней,-— конечно, 
если опи за это время пе подвергнутся разложение.
Какъ только нокойникъ (или иокойпица) остыпетъ, къ нему являет-
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ся мурдешуръ съ помощник; мъ и, взойдя на крышу дома, плавно вы- 
крикиваетъ соответствующую скорбному обстоятельству молитву, по 
которой обыватели узнаютъ что кто-то умеръ. Окончивъ ее, покойника 
обнажаютъ, надеваютъ на него сшитую изъ бумажной мате pi и поясную 
рубаху, въ форме мешка, безъ рукавовъ и съ прор'Ьзомъ для головы; 
ноги и остальную часть тела обертываютъ въ каленкоръ, голову— въ 
миткаль, делая три-четыре оборота, наяодоб1е чалмы, и, посыпавъ при 
сгибахъ ногъ и рукъ камфорой, всего завертываютъ слегка въ кусокъ 
полотна съ простыню, концы коей завязываются надъ головою я подъ 
пятками у него, а края по длине остаются свободными сверху его; за- 
T'liM'b покойника укладываютъ въ погребальной ящикъ и несутъ папле- 
чахъ, покойницъ— на онущенныхъ несколько внередъ рукахъ въ умы­
вальницу, какъ называетъ мой толмачъ кладбищенски домикъ мурде- 
щура, для омоветя труповъ; причемъ каждый изъ участвующяхъ на 
дохоронахъ старается пронести гробъ хоть несколько шаговъ.
Богачей хоронятъ со знаменами впереди, гибюе мечи коихъ упраши­
ваются на этотъ разъ платками; далее следуютъ въ известномъ уже 
порядке двенадцать человекъ, съ подносами надъ головами, несколько 
муллъ и up., и пр. Когда погребальная процесса приблизится къ клад­
бищенской умывамшцп, гробъ вносится въ нее, и мурдетуръ, ряздевъ 
покойника, нриступаетъ къ омовешю: обливаетъ ему водою голову и, 
вымывъ ее, моетъ, съ мыломъ, сперва одну сторону тела, нотомъ— дру­
гую, окачиваетъ его водою съ камфорою, насухо вытираетъ простынею, 
снова одеваетъ въ саванъ и укладываетъ въ тотъ-же гробъ, который, 
всл'Ьдъ затемъ, выносится па кладбище и ставится на землю, головою 
покойника— къ востоку, бокомъ— по направленно Мекки, а мулла пигаъ- 
намазъ читаетъ соборне молитву за вовопреетавившагося и всехъ по- 
хоропенныхъ тутъ. Отсюда процесшя медленно направляется къ мо­
гиле и— какъ ни близка она— останавливается три раза, па минутку 
опуская гробъ на земь, дабы гЬмъ сколько иибудъ замедлить путь къ 
ней... Ибо, по веровашямъ шштовъ, душа окончательно оставллетъ 
плоть уморгааго только въ следующую за нохоронами ночь, а до гЬхъ 
поръ онъ еще чуветвуетъ, и вотъ они пргучаютъ его къ страсти 
быть погребенными..
Доплелись, наконецъ, или— до «сердаба», какъ называется надзем­
ный склст, для времеипаго помет,ешл усопшаго, кости котораго иере- 
везутся современемъ въ одииъ изъ свлщешшхъ городовь, смотря по 
завещание, или же— до постоянной могилы, мелкой, съ вырытою въ
22ПУТЕЙ, ПО ПЕРШИ.
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ней канавкою, по выражение «хозяина» —  нишей, для бедняка, не ос- 
тавившаго по себЬ нужной суммы па таковую перевозку праха своего; 
въ послйднемъ случай, покойника вынимаютъ изъ гроба и, опускал по­
тами впереди, укладываютъ въ питй на бокъ, лицомъ къ Мекай, въ 
первомъ— на спину; затймъ развязываютъ концы простыни надъ го­
ловой и подъ пятками и кладутъ около него двй палки, въ \  аршина 
длиной, дабы —  когда въ слйдующую за похоронами ночь явится къ 
нему ангелъ —  онъ, на полотну оживленный, могъ бы облокотиться 
на инхъ и сидя отвечать па его, касаюптдеся религш, вопросы, въ родй 
слйдующихъ: Признаешь-ли ты Бога? Кто твои имамы? и т. п. 
Послй такого экзамена, посланники небесъ улетаетъ, оставляетъ и 
духи свою грйшную плоть навсегда...
Ва палочками лицо покойника посыпается землею, и ниша заклады­
вается камнями (въ Тетеранй и другихъ болыпихъ центрахъ— кирпич­
ными или деревянными сводомъ); но когда остается положить послйд- 
nie, могильщики треплешь мертвеца за плечи, дабы обратить его 
вшгааше на молитву муллы надъ ними; послй чего могила засыпается, 
и большинство присутствугощяхъ отправляется надомъ къ нему, гдй—  
особо отъ женщинъ, собирающихся на своей половинй -читаготъ соот- 
вйтствуютще скорбной мипутй стихи изъ корана, угощаются нловомъ 
и чаемъ, между тймъ какъ старппй изъ мужской половины осиротйв- 
шей семьи садится въ своей комнатй на корточки и просиживаете такъ 
трое сутокъ, принимая ноейтителей, которыя обязательно соболйзну- 
ютъ о немъ и, съ пожеланьями долголйтая всей семьй, усаживаются за 
кораиъ; ими подаютъ на блюдечкй молотый кофе;— каждый съЙдаетъ 
по ложечт и, выкуривъ кальянъ, уходите. На третьи день является 
мулла прочесть молитву, и тймъ заканчивается обрядовая печаль семьи, 
справляющей на сороковой день опять поминки, съ скромными угоьце- 
темъ...
— Что новаго привези въ Баста,и я? встрйтилъ «хозяйнъ» подо- 
спйвгааго къ утреннему чаю полицшмейстера,
Тотъ самодовольно улыбнулся, даже глаза умаслились.
- -  Видно, вйсти хорошая! Не поздравить - ли тебя съ повыше- 
темъ? —  въ свою очередь прошли «хозяйки». — Ну ?ке, нодйлись ра­
достью!...
—  Губернаторъ спрашиваете меня: «Зачймъ тыздйсь»?— Молитву —
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говорю— прочесть по наибу.— «Ну, прочти,— да немедленно и домой,—  
ни тебя, ни наиба въ городе и'Ьтъ, а богомодьцевъ много». Изъ мечети 
я опять наше л ъ къ нему, —  приказам феррашамъ выпроводить 
меня за юродстя ворота.— «Иначе— говорить— не успокоюсь»..,
—  fie  разечитываетъ-ли полищймейстеръ на наибство? спросилъ я.
■—  Видите, сквозить надеждою.
—  А на кладбище пойдетъ еъ нами?
—  Пойдетъ.
Спустя полъчаса мы ужо были за мазандеранекпми или кладбищен­
скими воротами. Вл'Ьво, рядомъ съ прозрачаынъ родиикомъ подъ на- 
в'Ьсомъ, торчитъ на каменной платформе толстая стенка, съ большими, 
обращенными къ городу, нишами; это— каранаиъ-сарайчикъ, сооружен­
ный какимъ-то благочестивымъ обывателсмъ для бедныхъ нутниковъ 
и богомольцовъ; но кому-же охота останавливаться на охватывающемъ 
его слева и сзади городскомъ кладбище? И онъ почти - что всегда 
пустуетъ.
Обширное, неогороженное кладбище усеяно надгробными камнями; 
но есть могилы бедняке въ и безъ нихъ. Много тутъ греется на сол­
нышке ящерицъ, молией ускользая изъ-подъ нашихъ ногъ въ щебенку, 
не то въ норы работы шакаловъ, таскающихъ и ножирающихъ трупы; 
некоторый норы слегка прикрыты прутьями, что, конечно, не предохра- 
няетъ прохожихъ попадать туда по иочамъ.
Пройдя вдоль кладбища гааговъ пятьсотъ, мы приблизились къ 
высокой арке, ведшей на обширную, обнесенную глиняною сгЬикою 
полуаршинной вышины, ровную площадь, съ возвышающеюся на про- 
тивуноложной стороне молельной такой-же архитектуры, какъ и лет­
няя мечеть хаджи муллы Мамедъ-Али: это-такъ называемое «маесалло», 
сооружеппое на доброхотным даяшя тЬмъ-же муштогидомъ, любишимъ 
уединенно молиться здесь вочеромъ но четвергамъ, посещается обы­
вателями, кажется, всего два раза въ годъ- въ ноу-рузъ и когда но­
вая луна возвестить конецъ мучительнаго поста «евященнаго месяца» 
рамазана; въ последнемъ случае они торжественно направляются сю­
да изъ городской мечети,во главе съ муштогидомъ, который и дрочи- 
тываетъ иыъ тутъ соответствующая молитвы, после чего все расхо­
дятся по домамъ и разговляются по своему....
Къ наружной стороне, ближайшей къ городу части, ограды «мас- 
салло» примыкаетъ десятокъ слившихся въ коротшй рядъ глиияныхъ 
бугорковъ, местами съ трещинами, откуда разило мертвечиной; это н
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есть сердабы, т. е. надземные «йены язь глины, съ временно-похо­
роненными, въ каждомъ но одному, въ ожиданш уд об наго случая 
отправки ихъ въ одинъ изъ священныхъ для шштовъ городовъ. 
Девять посл'Ьднихъ скленовъ наглухо замазаны, въ первомъ же —  изъ 
спереди пробитого отвертя шяла внутренность ея, въ виде сводчатой 
конуры, на иолу которой лежали три сбитыхъ доски, изъ-цодъ покойни­
ка, на дняхъ вынутаго отсюда, обернугаго въ вату съ камфорою, 
упакованнаго въ ящикъ и отправленнаго для погребешя на священ­
ной землгъ Мешхеда.
ПТшты говорятъ: ч'Ьмъ ближе прахъ къ имамамъ, т1ип> скорее 
спасетея душа, т. е.— ио объяснение толмача —  предстательствот 
гтамовъ передъ Боъош она попадаешь въ рай; такилъ образомъ, 
путь въ рай для богачей обезпеченъ'Х. Но и благочестивый бедняки 
труженикъ отказываетъ себЬ при жизни во всемъ, лишь бы сколотить 
деньгу па погребете праха своего поближе къ Али, Хюсейиу или 
Риза.
До распоряжения персидскаго правительства (согласно постановле­
ние международной санитарной кошисш, л'Ьтъ 7 —  8 тому назадъ), 
дабы трупы правов'Ьрныхъ перевозились въ священные города не рань­
ше трехл'Ьтняго срока со дня смерти,— таковые отправлялись туда при 
первой оказш, отчего распространялся ужасн'Ьйппй смрадъ, особенно 
по Педжефу и Кербелю. Теперь— не то, хотя богачи, знать, а при слу­
чай и бедняки нередко нарушаютъ, конечно, втихомолку, благо­
разумное требовате высшей власти, чтб на руку червадарамъ, вообще 
взииающииъ за доставку трупа дороже ч4нъ за провозъ товарнаго 
вьюка, а свгьжаго — пожалуй что вдвое.
За доставку трупа изъ Шахруда въ Мешхедъ червадаръ беретъ съ 
б'Ьднаго отправителя 4 р. 50 . к., взваливая на катера, обыкновенно, 
шесть такихъ труповъ, следовательно, зарабатываетъ, въ одинъ конецъ 
27 руб.; состоятельные люди нааимаютъ для каждаго трупа особаго 
катера, но 1 5 р. и дороже, а богатая знать иногда отправляетъ прахъ 
и въ «тахтъ-ревон'Ц т. е. въ большомъ, крытомъ ящике на длинныхъ 
носилкахъ, въ которая спереди и сзади внрягается по катеру, не 
то но ослу; при этомъ посылаются и люди, для надзора что все вме­
сте обходится отправителю до 150 руб.
Конечно, несвоевремеиная отправка труповъ въ персидскш г. Меш­
хедъ остается безнаказанною, но въ Неджефе и Кербеле по поводу 
таковой зачастую происходить столкновения; такъ, недавно турецшй
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карантинный приставь въ Кербелй, куда ежегодно доставляется изъ 
Перса и около 6 тысячъ труновъ, да изъ нашего Закавказья нисколько 
соте нь, заподозрйвъ одного червадара въ провозй свшсаго трупа, оста- 
новилъ его. Началась ссора, перешедшая въ общее нобоище между 
шштскимъ населешемъ города съ одной стороны, суннитами и едино­
верною съ ними властью— съ другой... Случается тутъ также, что 
таможенные пристава, при взииаши правительственной пошлины, по 30  
кранъ ва каждые пять труповъ, заподозр'Ьвъ контрабанду въ погрв- 
балъныхъ ящикатъ, требуютъ отъ червадаровъ вскрытая ихъ. Опять 
общая свалка!— Некоторые червадары, пользуясь тймъ, что иафана- 
тизированные плиты пе допустятъ кяфыровъ - сунпитовъ до кощунства 
вскрывать гробы ихъ, действительно промышляютъ контрабандой. . .
Когда, наконецъ, послй всйхъ, невыносимыхъ для шштовъ, турец- 
кихъ формальностей, потребальные ящики ввезены въ городъ,— ихъ 
покрываютъ, каждый особо, шалыо или, смотря по состоянио, иною 
MHTepieio, вносятъ въ «гаремъ», какъ называется мечеть съ гробницею 
имама, вокругь которой и обносятся они по очереди, а затймъ ставят­
ся въ ногахъ у него, и муллы читаютъ «Згяретъ-Номе>; по окончании 
этого извгьстнаго славословш имаму, погребальный ящикъ выиосятъ 
на мечетскш дворъ, открываютъ крышку его и, отряхнувъ пыль съ 
вынесеннаго изъ «гарема» ковра ши полости на покойника, увозятъ 
его па кладбище и хоронлтъ.
За мйста для погребены въ стйиахъ Кербела п Неджефа турецкое 
правительство взимаетъ до тысячи кранъ, смотря по разетояйю отъ 
«гаремам, а за городского стйною— до ста кранъ; да, кроигЬ того, уплачи­
вается мечетскимъ мулламъ въ первомъ случай сто, въ дослйднемъ—  
25 кранъ. Бйдняковъ хороллтъ въ пустынй, на часъ йзды отъ города; 
если же паломники были ограблены дорогою, по обыкновенно, арабами 
изъ племени Лнизе, и нечймъ заплатить за мйсто для погребетя 
доетавленпыхъ труповъ, ихъ погребаютъ за 3-4  часа йзды отъ го­
рода, кажется, бозплатно.
Въ погребальные ящики нерйдко кладется айва, ивъ такомъ случай, 
послй ногробешя иравовйрнато, эти пропитавппеся м!азмами трупа его
плоды продаются иа базарй, дляупотреблетя въ пищу__ Ужъ очень
пользительно!...
Влйво отъ обозрйваемато нами кладбища виднйется маленький крытый 
водосмъ для омовешй, а вправо, у канавки проточной воды— лачуга, въ 
которой мурдетуръ омываетъ трупы, получая за таковой трудъ
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смотря по состояний родтшхъ покойника: отъ банапата до пяти крат, 
иногда и бол'Ье. Еще далее, при дороге торчитъ убогая часовня съ 
остроконечнымъ куподомъ; ото —  едипственное здесь и, нритомъ, не 
особенно чтимое богомольное место «Кадамго», что буквально значитъ 
«сл'1щъ», и именно по преданью емьдъ отъ копытъ коня Али. Въ 
старину персы приписывали всякую особенность въ природе своему леген­
дарному герою Рустему, теперь же они отиосятътакоиыл, обыкновен­
но, къ первому имаму; такъ, круглил дождевыя вымоины въ скалахъ—  
несомненно следы отъ копытъ копя его, разе!:липы въ скалахъ и даже 
узше проходы между ними— непременно пробиты мечемъ его, и т. д. 
Мусульманская легенда постепенно вытесняете древне-иранскую.
По уверенно «хозяина», въ «Кадамго» покоится прахъ потомка како­
го-то имама, п когда благочестивые обыватели носЬщаютъ кладбище 
вечерами но четвергамъ, дабы прочесть молитву на могилахъ своихъ 
родныхъ (что весьма богоугодно), то изредка заглядыватотъ и сюда.
Мертвенный видъ!.. Но вотъ оживился онъ картиною. Вдали, клубя 
пыль, показалась кавалькада, быстро приближавшаяся къ намъ; то были 
богомолки съ Мазаидерана. Впереди ехалъ бравый «чаушъ», съ крас- 
нымъ знаменемъ, в’Ьрн'Ье— флагомъ, въ руке; поравнявшись съ нами, 
оиъ приветливо сд’Ьлалъ честь, какъ-бы подъ козырекъ, и, не доезжая 
сотни шаговъ до городскихъ воротъ, звучнымъ гоюсамъ запелъ гимнъ 
во славу имамамъ (чг3;мъ возвещаются обыватели о приближепш дове­
рившихся опытности и заботамъ его паломниковъ, обыкновенно, боль- 
нихъ или немощпыхъ старце въ и нуждающихся въ опеки, барынь, 
которыхъ тотъ обязывается, за условное вознаграждение, благополучно 
доставить въ Мешхедъ или другое святое место— и обратно домой). 
За иимъ ехало верхами, но мужски, до двадцати дамъ,— по кокетливой, 
хоть и усталой посадке видно, что молодыхъ,— съ белыми покрывала­
ми па головахъ, конечно не безъ рубенде (т. е. сетокъ для глазъ), въ 
белыхъ нитяныхъ перчаткахъ и сииихъ чадрахъ, изъ-подъ которыхъ 
заманчиво выглядывали сшил же туманы (дорожныя гаальвары), съ 
едва державшимися, какъ казалось, на пришитыхъ къ нимъ чулоч- 
кахъ, крошечными туфлями; одне опустили поводья, друггя бодрились, 
слегка подстегивая занылеиныхъ коней нагайками.. . По сторонамъ и 
сзади амазонокъ— трое, кажется, милищонеровъ, съ длинными ружьями; 
отставшая плелись парами и одиночками, въ хвосте виднелось шестеро 
мужчииъ, вероятно, мужей или братьевъ ихъ,.
—  Однако, провожатыхъ довольно! заметилъ «хозяйнъ».
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—  А  изъ Тегерана 1зздятъ въ Мегаходъ больше безъ мужчинъ. . . 
значить— промышлять... своими прелестями,— ц'Ьдилъ полищймейстеръ, 
пристально всматриваясь въ сторону, и,прошептавъ что-то арендатору, 
быстро направился къ мазандеранскимъ воротамъ.
—  Домой?
—  В Д тъ ... Зам’Ьтилъ одинокую женщину п^шкомь, — вонь, что кра­
дется съ ноля къ воротамъ, поаснилъ арендатора
- Н у ?
—  Допросить ее: кто и откуда; им'Ьетъ-ли мужа?
—  А — улыбнулся «хозяйнъ»— блюдетъ нравственность!На дняхъ 
онъ выпроводилъ отсюда съ позоромъ тегеранскую танцовщицу..
—  Танцовщицу?— иереснросиль я.
—  Да, персидскую танцовщицу, но не изъ т'Ьхъ, что танцуютъ до 
гаремамъ, и ремесло которыхъ вовсе не презирается, а изъ легкшъ, 
забавляющихъ холостежь. ..
Блюститель нравственности, не настигнувъ намеченной жертвы, 
догналъ иасъ уже въ городгЬ,
—  Не скроется отъ меня!— алчпо прошин’йлъ онъ.— Сейчасъ раз­
узнаю: кто она, гдВ остановилась, съ к'Ьмъ живетъ.
—  Паснортъ потребуешь?— улыбнулся я.
—  Зд'Ьсь паспортной системы не водится,— отв’Ьтилъ за него 
мой товарищъ...
Вотъ уже три дня, какъ городъ остается безъ градоправителя. 
Входить полищймейстеръ.
—  Что хорошаго?— спросилъ его «хозяйнъ».
—  Губернатора, волйлъ цргйхать завтра въ Бастамъ, для выбора 
наиба... Теперь— продолжадъ онъ съ зам'Ьтшмъ волпешемъ—  всюду 
идотъ переборка кандидатовъ, и всгЬ твердятъ въ одинъ голосъ: «если 
выберутъ одного господина (нашекъ на эксъ-наиба)— не ладно будетъ; 
пужно человека поснисходительн'Ье къ пароду»... На все воля Ш ах- 
заде!..
И сл'Ьдуетъ добавить— злая воля, ибо...  На утро разнеслась но 
городу нерадостная вФ.сть: онъ назначилъ наибомъ именно эксъ-наиба, 
Гуломъ-Резо-Бека,:), очень и незамедлилъ сообщить намънолищймей-
*-) Бекь, в'Ьрн'Ье—бегъ, значить дворянинъ, хотя, но уверенно моего товарища, 
бетами назнваготъ въ Ilepciu и нюкнихъ чиновъ.
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егеръ, на этотъ разъ скучный-прескучный, даже съ осунувшимся, точ­
но отъ болезни, лицонъ.
—  Что съ нимъ?—  спросилъ л по безъ удивленья ш ш йна».
—  Чуетъб'Ьду. Гулоиъ-то Р езо— выжига почище его и, какъ сооб­
щили мнй подъ болынимъ секретомъ, губернаторъ выбралъ юту прой­
доху съ исключительною цгьлью: добраться черезъ нею до полицт- 
мейстерской шкуры», т. о. деныкатъ его.
■—  Вотъ теб4 и иаибство!— невольно вырвалось у меня.
—  Съ равняю утра купцы поспешили къ нему съ поздравлении и 
пишкешами,— глубоко вздохнулъ тотъ, отнекиваясь даже отъ рому.—  
Уже нятьдесятъ головъ сахару ж гору всякой всячины натаскали!. . .
—  Что-жъ онъ?
—  Шкоторыхъ дригласилъ па ужинъ къ себ'Ь.. .
—  Передан Гулому, что и мы будемъ завтра раненько съ визитомъ 
у него.
-—  Вэли, бэли,— нросшлъ на момептъ полищймейстеръ, разечитывая 
на наше участие, тЬмъ бол'Ье что «хозяйнъ» съ Гуломомъ закадычные 
друзья.
—  Развй-же онъ не получаетъ жалованья, что такъ открыто прини- 
маетъ подарки?— снросилъ я.
•— Никакого, какъ но нолучалъ и нредшественникъ его. Да и къ 
чему тутъ -жалованье, когда подъ руками неисчерпаемый источникг! 
По нТ;рг1; надобности будетъ выжимать денежныхъ людей и неустанно 
рвать, пользуясь каждой дракою въ тородЪ, каждымъ нреступлешемъ,
тяжбою..... врод'Ь того, какъ на дняхъ сорвалъ губернаторъ девять
томановъ съ сейеда, и тгьмъ портишь извтъетное вамъ д'Ьло его съ 
гебромъ...
—  Конечно, если самъ его высочество деретъ...
—  «Хозяйнъ»!— неребилъ меня полищймейстеръ,—  со вчорашпяго 
вечера я ношу «муре-харъ>.
—  Богъ великъ! утЬшилъ его тотъ, замЪтивъ m i ,  что «муре-харъ>—  
талисмат, укрощающей гнгьвъ начальства,
—  УтопагащШ и за соломенку хватается!... Нельвя-ли взглянуть на 
нее?
—  Врядъ-ли покажетъ.
—  Скажите, куплю...
Минутъ съ пять длились переговоры, дока, наконецъ, полищймейстеръ
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не вынулъ изъ сятцоваго кошелечка нечто въ роде маленысаго камушка, 
паходимаго въ ослипомъ мясе, поэтому и называоыаго муре-харъ или 
щп, т. е. камень осла; показавъ его памъ издали, онъ проц'Ьдялъ «па- 
ращай» и вышелъ еъ поникшей головой. Въ этокъ «па-ращай» слыша­
лась такая жалобная нотка,— ну, точно злосчастный сомневался въ чу- 
десномъ свойстве ослгтаго камушка]...
Въ четверть шестаго ч. утра на сл'ЬдующШ день, мы отправились 
все съ т’Ьмъ-же. арендаторомъ, къ новому наибу, уже известному чита­
телю эвсъ-иаибу, Гуломъ-Резо-Беку, у воротъ жилья которого пасъ 
встретилъ феррашъ,въ затрапезномъ архалуке, н нровелъ черезъ дво- 
рикъ, съ грязнымъ водоемомъ посредине и двумя-тремя чахлыми цвет­
ками во впадине, до дверей мазанки, куда и вошли мы. По середине 
крайне запущенной, крошечной комнатки, съ дырявыми коврами па полу, 
лежалъ па тощемъ тюфяке, съ цилиндрической подушкою, градоправи­
тель, на-половину прикрытый ситцевымъ одеялишкомъ; у ногъ его си- 
делъ полищймейстеръ, съ наипреданнейшомъ видомъ, однакоже насквозь 
пронитанпымъ скорбною думой о неминуемо-предстоящей утрате «шку­
ры» своей, какъ персы величаютъ деньжата.
Гудомъ приподнялся - было па локтяхъ, по, обезсиленный болезнью, 
снова повалился.
—  Ишь, обожрался въ БастамЬ арбузами, и опять слегъ, шеппулъ 
«хозяйнъ», молитвенно обмениваясь съ нимъ обычными приветсттаями 
да справками о здоровьи и усаживаясь рядкомъ съ злосчастным- 
Арсндаторъ селъ тутъ-же, а я примостился у стенки, на одиомъ изъ 
четырехъ ирбгтскшъ суедучковъ, не безъ любопытства оглядывая об­
становку оффищальпо перваго лица въ городе. Сбоку занав'Ьшеной две­
ри, ведущей па женскую половину, торчалъ изъ глинянаго полу иеиь 
смоковницы (инджира), съ двумя отростками по стенамъ раз­
вешены староньш подносы, съ женскими головками, висятъ испор­
ченные часы; въ пишахъ валяется, между запыленнымъ хдамомъ, не­
годная къ употребление посуда, за исключеюемъ разве вылуженпой 
медпой, красуется большая табакерка съ музыкою, вотъ и все! И все 
это было подарено Гуломъ-Резо-Беку еще во времена его прежилго уп- 
равлешя городомъ, и все, кругомъ,но исключая самого Гулома, истощоп- 
паго до отвращетя, безжизненнаго какъ трунъ, теперь носило печать тли, 
убожества и немощи; но дайте только этому замгъчательно-энершч-
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ному хищнику встать съ одра,— все вжигъ обновится новыми ни шке­
тами!..
— Давно испорчена, апатично прошамкэяъ онъ на мое желаше по­
смотреть табакерку, и, сд'Ьлавъ зпакъ нолищймейстеру подать ее, доба- 
вилъ:
—  После починки часоваго мастера въ день Омара, поиграла она 
съ месяцъ и снова испортилась; теперь опять дожидайея Омара, чтобы 
исправить ее!
—  А сегодня или завтра нельзя?
—  Ш тъ, ответилъ за него «хозяйнъ». Играющая табакерка счи­
тается дьявольской игрушкой, и ни одинъ благочестивый шштъ не 
возьмется починить ее въ иное время, какъ только въ высокочтимый 
суннитами день Омара, когда послпдоватвли Али не стесняются 
гртиить, ибо совсргаеппые ими гртхи въ этотъ день, кажется, во­
все не ставятся въ вшу...
—  На небес и?
—  Конечно, не въ «тахтъ-дарога»!... Въ этотъ же день, продолжалъ 
«хозлйнъ», они просто беснуются, издаваясь надъ Омаромъ: возятъ по 
улицамъ чучелу, изображающую его, оплевываютъ ее, быотъ пощекамъ 
и. при всевозыожныхъ фанатическихъ выходкахъ, сжигаютъ; впрочемъ, 
теперь возбраняется подобное публичиое nopyranie суннитской святыни, 
что, однакоже, не м'Ьшаетъ благочестивымъ обывателямъ вдосталь т е ­
шиться надъ нею у себя по домамъ...
Дверпыл занавески сильно колыхались отъ неосторожности приль- 
нувшихъ къ нимъ любопытныхъ женъ; арендаторъ самодовольно хозяй- 
ничалъ за самоваромъ; градоправитель лежалъ въ забытьё, между тЬмъ 
какъ нолищймейетеръ, чуть йена четверенькахъ, поднесъ ему, съ невыра­
зимою тошнотой въ лице, стаканъ чаю; тотъоткрылъглазаи,вышаривъ 
изъ нодъ подушка у себя номеранецъ и сломаный перочинный ножи- 
чекъ, швырпулъ ему ихъ; злосчастный разр’Ьзалъ мыльно-кислый 
плодъ поиоламъ, тщательно вытеръ пожикъ и пальцы, и благоговейно 
возвратилъ то и другое тяготгъющей надъ нимъ грозы,.
За кальяпомъ, нореходившимъ изъ рукъ въ руки, онъ началъ-было 
разсказывать съ надутой улыбкой, заикаясь, о поиске какого-то мелкаго 
воришки, съ грошовыми сережками и сердоликовыми печатками въ 
кармане, по поперхнулся, замядея я смолкъ, ибо пе могъ не заметить 
презрительной мины начальства, занятаго более глубокими соображе- 
шями.. насчетъ его же «шкуры».
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—  Чувствуете хищный когти хищника и трепещете, зам'Ьтилъ 
«хозяйнъ», прощаясь съ градоправителемъ, который на зтотъ разъ при­
поднялся и, какъ былъ босикомъ, въ пропотевшей ермолке, грязнейшей 
сорочке и короткихъ штапишкахъ проводилъ наеъ до иоловины дво­
рика... не безъ прозрачиаго намека мне касательно пишкеша.
X X X IX .
Въ деревне у привца фотографа.
Въ пятомъ часу пополудни, къ намъ неожиданно ножаловалъ, уже 
известный читателю, нринцъ-фотографъ, Хюсейнъ-Али-Мирза, въ ко- 
ротеиькомъ, однобортном'!, сардари, или, какъ иные произносите, чар- 
дари, растегнутымъ сверху на столько, чтобы можно было щегольнуть 
отложными воротничками голландской сорочки, безъ галстука, въ уз- 
кихъ сукопныхъ брюкахъ и башмакахъ, которые онъ, вопреки туземному 
обычаю, не сиядъ у порога,— единственный при мне случай!
Конечно, «хозяйнъ» немедленно нрипялъ надлежащую мину и пошелъ 
ипошелъ... Его высочество тоже, развалившись на. стуле и потирая свои 
выхолонныя и о, аллахъ! неокрашенных оъ хну, руки сладостно вор­
ковала. и после приветствий «заговорилъ о фотограф!и. «Вы знакомы съ 
этою нрофееюей?»— обратился овъ ко мне.
—  Да, и хогЬлъ-было взять съ собою анпаратъ, по меня уверили 
(и именно Глуховской), что правоверные не снимаются, считая за ве­
дший трехъ видеть изображеше своего лица.
— Уверяю васъ, что въ одномъ Шахрудгь нашлось бы до 30 
охотниковъ сняться, а въ Мешхедгь еще больше\... Приезжайте ко 
мне въ деревню, продолжалъ его высочество, озираясь, проглотив* ста­
канчики великолепной вишневки и подливая въ чай рому: я покажу 
вамъ массу иегативовъ своей работы и цт.лые альбомы съ портретами 
исключительно м.оихъ соотечественниковъ.
— Много у васъ иегативовъ?
—  Двенадцать.
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—  Не в'Ьрьте, ехидно шепнулъ «хозлйнъ»; любитъ сильно врать..
—  А гд'Ь покупали*!
— Въ Тегеран1!) у одного pyccftaro и еще у какого-то иностранца, 
который и умеръ тамъ.
—  Въ это время донесся къ намъ изъ тепье ревъ актеровъ и пла­
чевный гулъ женщинъ. Его высочество иронически улыбнулся, на что 
мой товарищъ зам’Ьтилъ: «цивилизованные персы иазываютъ благоче- 
стивыхъ единов'Ьрценъ своихъ смятыми ослами».
Изъ дальнейшей беседы оказалось, что, кром'Ь фотографии и лжи, 
нашъ гость страстно любитъ охотиться съ собаками и ружьемъ за сер­
нами и дикими козами, а на дняхъ ждетъ отъ кого-то въ иодарокъ 
ястреба для охоты на переполовъ и степныхъ курочекъ; зат’Ьмъ, онъ 
слыветъ за отличнаго хозяина въ окрестностяхъ, преплохо управляя 
имгьтями своего дяди, и мы, конечно, услышали бы много интересного 
по этой части, еслибы не вошелъ— вотъ ужъ не въ пору! губернаторски 
копюхъ, который, но осмеливаясь въ присутствш его с/Ьсть, по обыкно­
венно, на стулъ, скромно опустился па полъ и нромолчалт. все время, 
тщетно выжидая уловить что-либо ш я безеодержательнаго теперь 
разговора, для своего барина.
Спустя нисколько минутъ, его высочество сорвался съ мЬста и съ 
выразительною гримасой поспйшилъ на площадку; я за ниыъ, какъ 
бы въ комнату къ себ'Ь, гляжу, а онъ уже сидитъ на корточкахъ, въ 
наклонномъ положенш къ отверстно, просверленному въ выходящей на 
улицу ст'Ьнк'Ь....
—  На экстренный случай для подобных̂  господь,— пояспилъ мн& 
«хозяйиъ», цриказавъ Хюссейну подать ему воду для омовешя, посл'Ь 
чего высотй поепттпелъ уЬхалъ, выразивъ надежду вид'Ьть насъ у 
себя въ деревшЬ Жугунъ завтра же.
—  Завтра гЬдемъ къ Хюссейну-Али-мирзЬ,— встр’Ьтилъ л иосггЬпшв- 
шаго къ намъ вечеркомъ за утгьшенгемъ полицмейстера, котораго 
какъ оказывается, уже изрядно продернулъ наибъ.
—  Бэли, бэли. Буду рапортовать объ этомъ губернатору, от- 
В'Ьтилъ тотъ, заглушая вздохъ ставанчикомъ рому...
По мЬр'Ь онорожнивашя бутылки улетучивалась и мелажшпя его, 
а подкопецъ онъ даже весело разболтался, сообщивъ, между прочимъ, 
что съ последнею OKasieio отиравилась въ Мешхедъ, съ проститущоп- 
пою щЬлыо, одна тегеранская красавица.
—  И л  уже далъ ей четыре томана за соглашо остаться зд'Ьсь и
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познакомиться съ вами, какъ вдругъ мною овладйлъ смертельный 
ужасъ....
— Ну, ну? торопилъ заинтересованный «хозяйнъ».
—  Говорю, давай деньги назадъ, —  отдала, потомъ уЬхала...
На следующее утро мы отправились съ пукоромъ въ дер. Мугунъ, 
что въ шести ворстахъ отъ Шахруда. За городскими садами открывал­
ся нросторъ безжизненной долины, сплошь уставной (занесенными ве­
сенними водами) камнями съ горъ; тамъ и сямъ разбросаны полураз- 
валивпйяся башенки, еще недавно служивппя путнику ненадежною за­
щитою нротивъ отважнаго туркменца, а теперь укрываю пця, прж 
случай, немногихъ настуховъ, скромный стада которыхъ пасутся вдали,—  
всего-то въ двухъ мйстахъ...
До сороковыхъ годовъ текущаго столйия, туркмены изъ племени 
«текье» и особенпо «гокланъ», живущихъ въ четырехдневномъ пути от­
сюда (следовательно, на три дня ближе нервыхъ), рыскали подъ самы­
ми окнами Шахруда, захватывая въ неволю ошгоптыхъ обывателей. Чтобы 
избавиться отъ безнрерывныхъ яабйговъ послйдняго племени, Фехтъ- 
Али-Шахъ женился на дочери одного изъ родоначальниковъ его, и 
впосл'Ьдствш ввйрилъ унравлеше Бастамекою областью сыну своему 
отъ нея, Иемаилъ-Мирз'Ъ, о предали въ зсй доходы съ этого б'Ьднаго 
края на содержате отряда «ильджарой» или милицш для конвоирова- 
гия богомольцевъ и торговыхъ караваиовъ. Конечно, такая мЪра новела 
бы къ быстрому искоренешю грабежей, если бы саиъ припцъ-црави- 
тель но стакнулся съ хищниками, которые и делились съ нимъ пагра- 
бленнымъ добромъ;въ конце концовъ, покровитель разбоевъ былъ устра- 
пспъ отъ губернаторства и отпранленъ плтттомъ въ Тавризъ. Затймъ, 
после похода Мухаммеда-Шаха на «гокланъ» и лмудовъ, въ 18 3 6  г. 
они притихли, а въ настоящее время пограничные гокланы ведутъ 
больше осЬдлую жизпъ и о разбояхъ здесь H im . и помину.
Такъ пов’Ьствовалъ «хозяйнъ», выгляд'Ьвнпй на щегольекомъ палангь 
во всю спину рысцой семенившаго арендаторскаго осла почтеннымъ па- 
трьархомъ, не смотря па свое пенс-не, широкополую шляпу, зеленова­
тое пальто и коричневыя шальвары, между тгЬмъ какъ меня трясло на 
катер* самымъ неприличнымъ образоиъ.
Но вотъ показалась деревня съ редкими пятнами зелени садовъ въ 
стороны* отъ нея,повстречались намъодинъ за другимъ два ослика: нер-
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вый— нагруженъ огромною вязанкою колючекъ, обыкновенно заиЬняю- 
щихъ деревешципЬ въ этой безлесной сторонкЬ др та; послЬдшй—• 
прсдстанлялъ движущуюся массу соломы на четырехъ тоненькихъ нож- 
кахъ: такъ бЬднлжку завалили сжатою пшеницей, которая не вяжется 
зд’Ьсь въ снопы, а прямо складывается въ скирды.
Пошли р'Ьдгш носЬвы: пщсиица уже сжата, ячмень — еще на корню 
или местами только что жиутъ его. Нисколько подальше прове­
дена оросительная канавка къ маленькому, разбитому на квадратики, 
полю, вспахиваемому теперь двумя изможденными райями, съ тряпица­
ми на бритыхъ головахъ, для посева на немъ проса и поздняго ячменя, 
доспЬвающаго здЬсь къ зигЬ; пара воловъ свободно тянули плугъ, 
уиодобляющШся исполинской железной лопатЬ, къ одной изъ нлоскихъ 
сторонъ которой прикреплена нодт. острымъ угломъ деревянная стрЬл- 
ка съ жслЬзнымъ наконечникомъ, забиравшимъ землю очень и очень 
мелко...
Начиная отсюда, потянулись по об'Ь стороны дорожки сЬрыя глыбы 
и ст’Ьны развалишь деревни Мугупъ. Вымерло паселеме ого въ послЬд- 
шй голодъ, вымираетъ и теперь, какъ вымираетъ оно повсюду въ ГХер- 
ciu, и пустЬютъ деревни, пустЬютъ города! Гнетъ, нищета, бол'Ьзии, 
голодухи и прочая горечь абсолютизма при формальной рели пи быстро 
подкашиваютъ жизнь безпомощнаго народа, и пустЬютъ деревни, пуст'Ь­
ютъ города! Сильно щемить за сердце, глядя на эти слЬды недавней 
жизни, хоть и незавидная она!..
Проскакавъ минуть съ восемь извилистыми тропинками между 
руинъ, отдЬлявшихъ едва-замЬтпучо, по своимъ приземистымъ мазан- 
камъ, деревушку отъ грознаго съ виду (а нЬкогда— и дЬйствительно 
надежнаго отъ туркменскихъ иападенш) барскаго жилья, съ бойница­
ми въ полуразваливгаихся высокихъ стЬнахъ, съ башенками по угламъ, 
мы въЬхали въ ворота ого, не такъ-то скоро открывпияся передъ на­
ми, и, снЬшившись, прошли узепькимъ, кривыми корридоромъ па обшир­
ный, вымощенный каменными плитами и мЬстами заросшШ травою 
дворъ, съ каменными водоемомъ ио серединЬ и разными здатями по 
сторонами.
Вышедгаш слуга провели паси въ средшй домики лЬваго фаса, 
сообщающейся, со стороны передней, съ женскою половиной и cocтoящiй 
всего изъ обширной, веселой, прохладной, но сильно пообветшалой 
гостипой съ темнымъ чуланчикомъ сбоку. Лицевою своею стЬнкой —  
изъ трехъ огромныхъ подъемпыхъ дверей съ разноцвЬтиыми, на поло-
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вину побитыми, стеклами — опа гляделась па дворъ съ водоемом», а 
противоположною, тоже деревянною, мелкокл-Ьчатою, съ низенькою дверью, 
выходила въ замкнутой высокими стенами крошечный садакъ. Дру- 
пл дв-Ь ст’Ьпки —  алебастровыя, па четверть снизу выкрашенный 
зеленою краскою и обведенный бордюромъ, съ покрасневшею отъ вре­
мени позолотою, украшались нисколькими фотографическами карточка­
ми, вклеенными нъ уродливыя рамки своей работы, нросто-на-просто 
глиной; въ маленышхъ ниптахъ, тоже окаймленпыхь треснувшимъ, 
местами поломаипымъ, тусклымъ бордюромъ, валялись священный книги 
и платяная щетка, дв4 трехзамочныя шкатулки ярбитской работы и 
два зеркальца: одпо — складное, другое —  крошечное, въ золоченной 
рамк'Ь; въ большой ниш'Ь съ полками, что надъ дверью чуланчика, гдф 
видны на стол1; два объектива и три большихъ альбома (европейской 
работы), покоились подъ толщей пыли сотни негативовъ и нисколько 
шасси На полу— хорассанскШ коверъ; у садовой двери— широчай­
шая кровать съ тюфякомъ и двумя цилиндрическими подушками; пе- 
редъ пето— простой столъ, съ тремя стульями вокругъ, а противъ сред­
ней подъемной двери красовалась на тиковомъ лоскут’Ь низенькая ска­
меечка съ письменными принадлежностями. Потолокъ съ своими але­
бастровыми укратешями местами пообвалился, обозначая глину и да­
ли балки...
Вошелъ припцъ.
Посл'Ь обоюдио вялыхъ привЪтствШ, мы с4ли на кровать, опъ— на 
стулъ, и задумчиво заковырялъ въ объемисгомъ иосу, внимательно раз- 
сматривая продукты сего непривлекательпаго занятая... ну, по крайпей- 
Mtpli, минуты съ три,— пока негръеъ ярославскою бородкою по внееъ 
двухъ блюдъ еъ огромными персиками п разными лакомствами, между 
которыми миндальные пряники и св'Ьямя нишни съ стебельками, точно 
въ сахарныхъ футлярахъ, особенно рекомендовали принцессъ въ кон- 
дитерскомъ искусств!!. Всл'Ьдъ зат^мъ принцу подали кальянъ, пакъ 
плохеныня папиросы (покупаемый у «хозяйна»-же), и разговоръ завя­
зался объ его копысЬ— фотографш.
Показывая негативы и альбомы съ фотограф!ями своей работы, 
онъ охотно подарилъ мн'Ъ карточку откормдеппаго хоть на убой къ 
столу африканскаго царька, что угощалъ Левингстопа грудинкою свое- *)
*) Фотографически аппарата, для проппленш па альбуминной бумаг!» спятаго 
изображешл.
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го оруженосца, иаслФднаго иринца съ тупммъ выражегпемъ аппетита 
въ чувственвымъ наслаждетемъ, пробивающимися усиками и гладкимъ 
подбородкомъ, въ тегеранк’Ь, выпускныхъ воротничкахъ съ шалевымъ 
галстукомъ, и богато-вшпитомъ архалуке; карточку своего дядюшки 
(им'Ьишми котораго управллетъ), съ физюиолпею астрахапекаго перса 
Шафеева, ингЪющаго прибыть сюда въ качестве моего переводчика; 
только у этого ничего не видать на груди, а у бывшаго бастамо-шах- 
рудсваго губернатора — медаль, три звезды, лента черезъ плечо, рус- 
ctde аксельбанты и французская эполеты; группу, представляющую пы- 
шащаго счагаемъ гилянскаго губернатора съ пятью звпздами па рас- 
тегнутомъ сардари, окружеппаго приближенными, съ апатичными или 
лишши физтнойпями, въ чалмахъ, тегеранкахъ или высокихъ смушко- 
выхъ шапкахъ и въ разнообразныхъ костюмахъ; накопецъ, карточку 
какого-то очень молодого и красиваго припца, съ вышитыми зодотомъ 
грудыо и воротникомъ, съ жирными эполетами, широкою лептою, конеч­
но ужасною для враговъ шашкою, по безъ всякихъ кавалеры!...
—  Какой лее молодой генералъ! зам'Ьтилъ я.
—  По протекцш или за деньги— все достанете здесь!. Сертипъ, ко­
тораго вы видели въ Бастам'Ь, только потому и гепералъ, что прихо­
дится роднымъ братомъ бывншму астрабадскому губернатору; въ свою 
очередь, онъ недавно пожаловалъ одного мальчишку въ офицеры, все­
го-то за двести томановъ... Копечно, подобный проделки по доходятъ 
до шаха, да и онъ руководствуется въ этомъ отношенш больше лич- 
нымъ вкуеомъ и вапризомъ: такъ, еще недавно— назиачтъ одного изъ 
свопхъ камердтероеъ бригаднымъ командиромъ за то только, что тотъ 
похожъ лицомъ на пего, «Средоточ1е Mipa»?!..
— Ну, а этотъ молодецъ служить?
—  Благодаря дядюшюъ, слуо/сбы не несемг, а по спискамъ чи- 
слится магоромъ.
—  Попросите ого уступить мшЬ хоть одпу изъ сихъ прелестныхъ 
созданШ,— указалъ я на фотографш родетвонныхъ ему припцессъ въ до- 
машнемъ костюмФ...
—  Крепится..., Говорить, что н’ЬкШ англичаиинъ иредлагалъ ему 
десять червоицевъ за такую карточку и то пе согласился!..
Одпакожъ, нри дипломатической спаровке «хозяйпя», мой лянисъ 
оказался убедительнее аиглШскаго золота; оставшись безъ этого мато- 
piajxa, цринцъ принужденъ быль прекратить свое любим'Ьйшее заняте; 
я пообФщалъ помочь ого горю, и онъ скопируетъ для меня свою непо-
згЬрно-тучпую двоюродную сестрицу, сидящую на ааленькомъ канапе 
въ ноз'Ь осужденной, съ голыми икрами, въ туфляхъ поверхъ чулоч- 
ковъ на подвязкахъ и въ зашпиленномъ у подбородка головномъ нлатк/й съ 
кружевною оборкою, который, окаймляя одутловатое лицо оя, ниспада- 
етъ па растопыронпыя, отъ множества широчайпшхъ и коротенькихъ, па 
подоб1е юбокъ тапцовщицъ, шальваръ, колЬнии, съ покоящимися на 
нихъ кистями рукъ. У ногъ принцессы валяется платочекъ; это ужь 
фантаз!я принца, показывавшаго памъ еще съ дюжину подобныхъ ба­
рынь, а напосл'Ьдокъ дащютгтъ обнаженной красавицы уже европей- 
скаго закала...
Слуга накрываетъ столъ.
Было очень жарко я я облегчился до сорочки, конечно, съ дозволе- 
шя его высочества, который, въ свою очередь, смяла шапху и, по- 
правивъ рукой европейскую прическу евоихъ шелковистыхъ черпыхъ 
волосъ съ прелестиымъ красноватымъ отгЬпшгь отъ хны,— сбросила» 
съ себя сардары и аршлукъ и остался въ однояъ туго-перетянутомъ 
ремномъ ситцевомъ коба, обнаруживая привязанную ремешкомъ въ 
правой рук'Ь повыше локтя мгьдную бляху съ надписью, прикрывавшую 
сумочку съ какою-то молитвою, а къ л'Ьвой серебряный футлярчжъ 
вероятно, тоже съ молитвою или талисмапомъ, хотя «хозяйнъ» и гово­
рить, что это «такъ себя для украшетя». —  Зат’Ьмъ его высочество 
усЬлся за столъ на стул’Ь, мы остались па кровати, и слуга внесъ въ 
одной миск'Ь пр]ятио-прохладительное питье изъ кисло-солоноватаго 
молока, въ другой — кислопькШ шербетъ изъ сока мЪстнаго виногра­
да «фахри».
— Вонъ, въ наружной нишЬ чодъ крышею боковаго дома сложено 
не мало бутылей съ такимъ же, но еще молоднмъ сокоиъ,— лщвнулъ 
мн'Ь «хозяйпъ» въ сторону подъемиыхъ дверей, рекомендуя его вы­
сочеству нисколько бутылокъ съ водкой и виномъ, захваченныхъ нами 
въ пишкешъ для пего и теперь ноданпыхъ все т'Ьмъ же довтреннымъ 
слугою вм'ЬсгЬ съ тремя толстыми, мягкими, вкусными лепешками.
За иит1яии носл'Ьдовалъ обильный, но однообразный об:Ьдъ изъ трехъ 
перенгйнъ плова съ курицей (вареною, жареною и подъ подливкою, 
отдельно отъ щедро облитого шафрапомъ рису) и четвертой —  слое- 
наго штата. Поставивъ блюда на столъ, слуга немедленно удалялся, 
что было на руку его прожорливому высочеству, пившему молодцом, 
конечно, не безъ опаски поглядывая на подъемным двери...




товарищ, не дотронулись, по тотъ, но игЬша, разрЬзалъ ихъ па четыре 
части и жевалъ съ завидиымъ наелаждетемъ; ихъ даже не убирали со 
стола, оставивъ нередъ нами вж'ЪсгЬ съ предобеденными лакомствами, 
облденнымъ шербетомъ, льдомъ и водой,. .
—  Можетъ быть, ноед'Ь покушаете, поясеилъ его высочество, хло­
пая посоловевшими глазами за кальяномъ.
—  А теперь бы соснуть, замйтилъ я товарищу, тоже одол!звае-
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тому сяомъ.
—  Тутъ, на кровати и растянямся, З'Ьвнулъ онъ, пороговоривъ съ 
нимъ.
Тотъ, сильно пошатываясь, ушелъ къ женамъ, пообещавъ прислать 
намъ топкое покрывало отъ безотвязныхъ мухъ, и действительно при- 
слалъ, но до того пропитанное оювнекимъ потомъ, что мы предпочли 
укрыться платками. Жарища душить! Все же, хоть болезненно, да ус­
нули паконецъ...
Когда я открылъ глаза, товарищъ, облитый потомъ, ужасно храшЬлъ, 
со свистомъ и дробью въ носу; прирученная серна пугливо глядела 
па насъ со двора, а довгьренный слуга мылъ и чистилъ кувшинъ въ 
водоеагЬ, въ томъ самомъ водоем!}, откуда намъ подали воду въ графин!} 
и откуда всЬ дыотъ ее!,. Не прошлой минуты,какъкъ тому же водое­
му лодошелъ его высочество въ бЬломъ аратитъ (ермолк'Ь) и все въ 
томъ же коба съ талисманами, сЬлъ на корточки надъ нимъ и сталъ 
мыться, полоскать ротъи— о, мерзость!— чистить посъ и сморкаться 
въ воду... которую, всл!>дъ зат’Ьмъ, налили въ самоваръ для насъ]..
Къ намъ явился онъ, на этотъразъ, босикомъ и ужевъ круглой вой­
лочной шапочк!} (кула-намади), катя носятъ зд4сь и горожане и сель­
чане, и посл’Ь того, какъ мы умылись надъ тазомъ съ двойнымъ дномъ 
(изъ коихъ верхнее— решетчатое), повелъ насъ въ запущенный садикъ 
показать свою охотничью собаку, съ тремя преласковыми щенками, по, 
видно, сюда никогда не проникалъ солнечный лучъ:— такъ разило Од­
ного сыростью, и мы поспешили вазадъ.
— Взглянуть бы на сельско - хозяйственная орудья, заметила. я 
товарищу.
Тотъ, переговоривъ съ «образцовымъ хозяиномъ на всю губернш», 
улыбнулся.
—  Что?
—  Подъ сотней дредлоговъ уклоняется показать; видно, все об-
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стоить благополучно пли ничего не имеется, кроме молотилки, кото­
рую и узрите сейчасъ.
Действительно, по распоряжение ето высочества, двое слугъ при­
тащили къ еамымъ подъемнымъ дверямъ зала нгьчто въ родгъ саней, 
состоящее изъ двухъ поставленных!, на ребра и спереди скопюнпыхъ 
толстых!), широкихъ досокъ, между коими вращаются при движенщ 
пропущенные въ ихъ дирья своими утонченными концами (удерживае­
мыми снаружи гайками или деревянными затычками) три двухаршш- 
ные бруску, съ деревянными оке спицами, а спереди возвышается 
сиденье для возницы, изъ двухъ дощечекъ съ перекладинвой; въ такую 
незамысловатую штуку впрягается лошадь, которая и таскаетъ ее круго­
образно по слою сжатой пшеницы или ячменя, иричемъ зерно от­
деляется, солома измельчается, и подъ назватемъ «саманъ> служить 
для корма скота. Въ шЬкоторыхъ мЪетностяхъ П орш  вовсе не упот- 
ребляютъ молотилокъ, а просто-на-просто колосья тончатся во­
лами...
—  Да не привьются ли тутъ усовершенствованная селъско-хозяй­
ственный оруд1я? спросилъ я товарища.
Тотъ махнулъ рукой.
—  Дороги!... Попробуйте-ка провезти ихъ сюда: всякъ будетъ 
любоваться ими, хвалить, а скажите П'Ьну—отвернутся да еще съ 
иротей\.
Беседуя о произведешяхъ здешней почвы, уже не представляющихъ 
для читателя интереса новизны, его высочество зам&тилъ, что наем- 
нымъ рабочимъ платятъ здесь за жнитво пшеницы или ячменя по пяти 
батмановъ того или другаго, въ день, что составляетъ 4 5  кон. Далее 
не представлялось надежды выжать изъ него что-либо интереспое, и 
мы уже простились, какъ опъ предложилъ намъ заглянуть въ особня- 
комъ стоя1щй по правую сторону двора высокш домикъ въ одну 
комнату—'парадную гостиную бывшаго владельца этого богатаго и Mi­
nin ни зачто, ни прочто разореннахо мгьстными властями, что и 
облегчило губернаторствовавшему тогда здгьсь дядюшхсгь принца- 
фотографа благопрюбргьстъ его за ломаный грохаъ. Гостиная 
действительно роскошная: везде позолота, и между нею, на стйиахъ, 
намалеваны лучгтмъ художником?, каш-то грозные «Ирани» во весь 
ростъ, одпи— въ коронахъ, друпе—  съ обнаженными головами, и всй- 
съ чудеснейшими чуть, не по поясъ бородами; потолокъ покрыть «тел а- 
ми въ шалъварахъ и голубями, смахивающими на курицъ; подъемная
*
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двери играли узорами изъ разпоцв'Ьтпыхъ стеклышекъ, больше под- 
д'Ьльныхъ, т. е. выкрашенныхъ разными красками, и отовсюду несло 
запуст1шеиъ и душистыми травами, целыми ворохами сушившимися 
па иолу, въ прокъ для пищи и лекарстпъ...
Проводивъ пасъ до самыхъ воротъ замка, его высочество пр1ятедь- 
ски простился, предварительно распорядившись положить для меня въ
хурджтъ къ нукеру дв’Ь бутылки винограднаго соку...... Ыо когда я
захотйлъ дорогой напиться, они оказались пустыми, ибо безпечный 
нашъ «волоитеръ» и не заметили, какъ выскочили пробки и сокъ про­
лился, . .
х х х х .
Армянски дрязги.— Пребывание русского каравана, п отправка товаровъ 
въ г. Сябзеваръ.
У воротъ караванъ - сарая поджидалъ «хозяйпа» представитель 
фирмы Красильникова, съ претешшй на одного изъ нрикащиковъ 
фирмы Адамовыхъ.
—  Мы будемъ жаловаться па пего консулу!— горячился опъ.
—  Въ чемъ д'Ьло?— поинтересовался я.
—  От хочетъ бить насъ\... зазнался своею фирмою...
— Армяне жпвутъ между собою очень дружно, но въ торговле — пе- 
пргширимые opj.ni, чисто-собат тдъ костью!— полснплъ шН; 
хозлйнъ».— Еще недавно, одна фирма, желая задушить другую, пу­
стила  въ продажу железо въ убытокъ себ'Ь...
—  По сколько?
По 16 томановъ за хальваръ?!.. Одумалась накопецъ, п теперь 
продаетъ его, съ общего согласья, по 20 томановъ... Пойду мирить.
—  И. конечно, помирите?
—. До первой косточки.. . .
На елЬдуютцШ день (21 ноля) опять явился паронъ *) Грегори-, по
'*) Господ-,ни., барппъ.
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ужо по съ дрязгами, а съ нзвйстшъ, что прибывпйй сегодня изъ Теге- 
рана какой - то внукъ Фетхъ - Али - Шаха съ зиаменитымъ шах- 
скимъ ювелиромъ Хаджи - Мухаммедъ - Джа$аромъ немедленно 
отправляется съ богомольцами, которыхъ набралось, по словамъ по- 
лиц1'ИмеНстера, до двухъ тыслчъ, па сборпый пунктъ «Хейрабадъ», от­
куда выступать они въ дальни путь ровно въ часъ ночи..
Бъ это время вошелъ въ намъ только-что nprbxaBmifl изъ «Гязи» 
землякъ ого, такой же акуратненшй, какъ и вей армяне™ торгаши, 
въ низенькой мерлушковой шанкй, ластиковомъ казакинчикй и шаль- 
варахъ; онъ йдетъ изъ Баку въ Оебзеваръ по торговымъ дйланъ.
—  Следовательно, увидитъ врагарусскихъ интересовъ, какъ выра­
жается нашъ астерабадскШ консулъ объ пакуралесившемъ тамъ ар- 
мяниий?— спросилъ я «хозяина».
— Конечно,— а что?
—  Увйдомилъ бы, такъ ли страшенъ чортъ, какъ ого малюютъ.
—  Вамъ не можотъ онъ повредить уже потому, что па дняхъ от­
правился туда прикащикъ его хозяина, тоже армянинъ, которому при­
казано силой привезти эту язву въТегеранъ, для отчета...
Изъ дальнейшей беейды съ пргЬзжимъ оказывается, что спутникъ 
Ызнира (о воторомъ упомииалъ я) все еще охотится на Гязскомъ бере­
гу и отсюда отправится въ Астрахань; что повйренный торговаго 
каравана Глуховскаго, нйкто Грошовъ, еще не нргЬхалъ туда, ио уже 
выслалъ 120 мйстъ товаровъ, и вей они сложены агентоиъ пароходна- 
го общества «Кавказъ и МеркурШ» въ амбары...
—  А какъ вы йхали изъ Гязи? спросилъ «хозяйнъ» его.
■—  Прямо черезъ горы,—-ужаснййшая грязь!.. Выоки тащутся эти 
18 фарсанговъ (но увйренго другихъ— 23 фарс.) не меньше трехъ 
четырехъ дней, да и я пропутешествовалъ 2 ‘/а сутокъ...
Спйша на сборпый пунктъ, пргЬзжш простился и вышелъ съ паро- 
номъ Греторонъ.
Долго послй того простояли мы у окна, любуясь въ подзорную 
трубу, какъ тамъ, вдали, но тегеранской дорогЪ, тянулся караванъ, 
верблюдовъ въ тридцать, тоже снйшившШ въ «Хейрабадъ», дабы въ 
опасныхъ мйстахъ дальнййшаго своего пути въ Мешхедъ пройти иодъ 
сомнительного охраною конвоя; говорю сомнительною, ибо двадцать 
отважныхъ туркменовъ въ состоянш отбить пушку и разметать двух­
тысячную толпу богомольцевъ,— какое двадцать?!.
Недавно артиллеристы, ирянявъ два камня на холмй за ужасныхъ
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текинцееъ, стали стрелять со страху пакт, разъ въ противуноложную 
сторону, а между будущими <Мсшхеди» произошелъ такой нероаолохъ, 
что хоть вс'Ьхъ вяжи по рукамъ! Понятно, если губернаторъ пускаетъ 
безъ оказш только большие верблюжьи караваны, такъ верблюдовъ въ 
сотню, и то если они очень дорожатъ временеиъи дадутъ ему росписку, 
что въ случай нсечасшя съ ними не будутъ имгЬть никакой притеши 
къ нему.
Спустя день (23  шля), къ намъзашла армянская почта, въ лиц4> 
тщедушнаго червадара, им'Ьющато отправиться завтра на гязскш берегъ- 
Я вручилъ ему письмо къ Грошеву (съ просьбою выслать на имя «хозяи­
на» крайне-нужные ми'Ь теперь сундуки съ инструментами и MaTepia- 
лами, какъ только вступитъ онъ па персидский берегъ), вручилъ тюкъ 
съ образцами ходкихъ здгЬсь мануфактурныхъ товаровъ, съ rep6apiy- 
момъ, Семенами, минералами, древними серебряными, преимуществен­
но, куфическими монетами, также золотыми, и четырнадцатью npi- 
обр'Ьтенными мною для публичной библштеки, персидскими литогра­
фированными книгами и рукописями. По моей настоятельной проеьб-Ь, 
«хозяйнъ» потребовалъ у него роспиеки,— не дает: пе безпокойтесь, 
повторяетъ, да и только.
—  Ни за что не дастъ\— улыбается одииъ изъ загляпувшихъ къ 
намъ армянъ.
—  И въ самомъ д'ЬжЬ, будьте покойны; золото посылали— не про­
падало!.. Иначе, онъ отвгьтилъ бы головой,— успокоиваетъ меня 
товарищъ..
Въ это время Хюсейнъ подалъ ему телеграмму отъ астрабадскаго 
консула Б-на, съ нр1ятною вГстью: накопецъ-то Грошевъ врибыдъ въ 
«Гязь» BMicTt съ переводчикоыъ ШафГевьшъ, тгЬмъ самымъ астрахан- 
скимъ нерсомъ, котораго я панялъ для себя, согласно условт съ 
Глуховсктщ они пробудутъ тамъ, пока не спровадятъ сюда всйхъ 
его товаровъ, изъ коихъ 60  м'Ьстъ уже отправлены. ДалгЬе консулъ 
просилъ— иэтовъ тротш разъ— купить для ирогулокъ его жешЬ хоро­
шего катера, но таковыхъ здгЬсь трудно достать, и «хозлйпъ» посо- 
В’Ьтовалъ ему пршбрГсть за 20  томаиовъ арендаторскаго осла, того 
самаго хивинскаго красавца, что такъ нестерпимо реветъ и достоин­
ствами котораго, особенно спокойною иноходью, не нахвалится онъ, 
совершая поездки свои по окрестностлмъ исключительно на нсмъ. За- 
Т'Ьмъ Б-нъ изв'Ьщалъ о нам'Брон!и своеаъ вы'Ьхать на дачу (какъ па- 
зываетъ онъ свой выбгьленный дожит въ одпой горной деревушк!;)
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по примеру всЬхъ богатыхъ астрабадцевъ, вн'Ьзжающихъ на лето въ 
свои прохадные «ейлакю, т. е. .тЬтшя кочевья въгорахъ, ибо болотис- 
тыя свойства местности по р'Ьк’Ь Кара - су, въ особенности, па сЬвсръ отъ 
Астрабада, д'Ьлаютъ климатъ въ это время года крайне нездоровымъ...
Пока «хозяйнъ» бесЬдовалъ съ аревдатаромъ о поигЬщенш для 
Грошева, весть о скоромь прибыли русскихъ товаровъ ужо облетала 
базарь, и вотъ гость за гостемъ, даже изъ губернаторской резеденщи, 
зашмыгали къ нему, лихорадочно справляясь о слухахъ; и все Kaitie 
любознательные опи! Не усп'Ьлъ тотъ отлучится на минутку, какъ 
телеграмма и письмо его пошли гулять по руками ихъ, конечно, съ 
прим'Ьчашлми и коментар^ями каждаго, между т4мъ какъ со дворика 
несся азот, ну точно выкрикиваемый муэздиномъ; то молился одинъ 
изъ оетаповившихсятутъ, про'Ьздомъ изъ Мекки домой, вновь испечен- 
ныхъ хаджи, набожная сосредоточенность которыхъ, торжественность * 
въ осанке, движешяхъ,— все это перерождете отъ сознашя'исполнен- 
наго ими, велтапшаго долга правовкрныхъ, такъ и било въ глаза!..
Но спустя нисколько минуть, картина изменилась: тотъ, что надрывалъ 
душу азопомъ, теперь, снявши сорочку, искалъ въ ней кого-то и нои- 
манныхъ казпилъ тутъ же ногтями (что, впрочемъ, увидите зд/Ьсь сплошь 
и рядомъ); еще черезъ часъ, уже въ сумеркахъ, оттуда неслась раз­
веселая песня, нодъ аколпанемептъ дудки, до-того схожая но мотиву 
съ нашею плясовой, что мне подумалось: да ужьне ренегатъ ли Василш 
вздумалъ потешить насъ?— Но н-Ьтъ,то былъ все изъ техъ ate хаджи, 
затянувшей зат'Ьмъ дотого заунывную песнь, что даже Али - Акберъ, 
шумно р’Ьзвивпийся на крыга'Ь съ парнишкой Хюсейна, точно замерь, съ 
разинутыми ртоми передъ пылавшими очагомъ, и только иодкопецъ 
ея пресерьезно прошептали что-то товарищу своему.. .
Утромъ 25 поля, прибыла къ нами во дворъ первая пария това­
ровъ Г-го, при накладной отъ Грошева на имя Александра Оеодоровича 
Баумгартена, (т. е. «хозяина;»), отъ 20-го шля; следовательно, черва- 
дары тащились по прямой дороге изъ Глзи сюда четверо сутокъ.
—  Отчего такъ мало выслано товаровъ?— снросилъ ихъ тотъ, 
прочитывая письмо Грошева, по то съ приказашемъ, пе то съ просьбою 
къ нему уплатить имъ за провозъ по 1 крага за каждые 6 пуд. 
(хотя ни въ немъ, ни въ накладной не былъ означенъ в’Ьсъ выоковъ).
—  Теперь на берегу маловато червадаровъ.
—  На пасъ хватило!— хвастнули двое армяпъ, тоже только-что по-
лучиBiiiie оттуда своп 25 вьюковъ и уже иодоси'Ьвпйе къ «хозяйну* съ 
совгьтама, что не ладилось еъ ихъ жадными, безпокойно шнырявшими 
глазами но разбросанными у вЪсовъ сундуками и лубочными коробками 
московскаго изд’Ьлш.
Вт. такихъ простыхъ, охвачсиныхъ железными полосками, красныхи 
сундукахъ (стоющихъ въ Нижнеми J р. 5 0  к.—2 р. ВО к.) очень 
удобно доставлять въ Hepciro разную мелочь, но распродаж1!! коей мож­
но сбыть си барышемъ и ихъ, по пряди ли это удастся Грошеву, ибо 
не зашитые въ рогожу, а просто-на просто обернутые въ псе и плохо 
перевязанные веревками, они сильно потерлись, а одияъ сундуки съ 
стеариновыми св'Ьчами петербургскихъ заводовъ (вместо пазанекто 
то?!) вовсе пе запирался, и неудивительно, если въ немъ оказался 
недочета въ св'Ъчахъ; лубочныя же коробки съ мануфактурой положи­
тельно расползлись!.
Но подучая отъ Грошева ни строчки, я и пе считали себя въ прав!! 
принимать участие въ хлопатахъ «хозяйна», ревностно занявшаюся 
чужимъ дгьломъ совершенно безкорыстно.
—  А вашей-то аптеки и сундувовъ съ инструментами Н'Ьтъ, —  
проговорили они, войдя ко мн* весь потный поел* того, какъ поди 
33° перевесили и убралъ въ сарай товары и разечиталъ черводаровъ, 
конечно удержавъ съ ихъ хозяина (того самаго словоохотливаго куп­
ца, съ которыми познакомился я на дому у муллы Зейналъ Обедина) 
стоимость пропавших ь св*чъ впредь до разъяснешя д*ла.
—  Добавьте: не смотра на мои нсодиократныя просьбы__
Кто тутъ виновата: культурный ташкентецъ или тупой само- 
дуръ - сидГлецъ? —  пока неизвестно, но неудобство путешествия съ 
торговыми людьми уже сказывается, л правъ были ПржевальскШ, выра­
зивши! coMTbHie въ усп*х* моей но*здки словами: «наука не уживается 
съ торгашествомъ»; всномнлись ми* и слова Глуховскаго: «Что мнп 
изелпдовашя, козявки ваши, когда я рискую кармапомъ!?> Точно кто 
тянулъ его за языки предлагать географическому обществу свое про­
свещенное сод*йств1е!..
На сл'Ьдуюицй день опять пришли изморенные катера съ товарами, 
зат'Ьмъ— еще и еще, и, безъ всякаго сошгЬшя, любознательные гости 
безпощадпо мучили насъ съ утра до вечера, что особенно чувствовалось 
въ полдень, когда въ комнат*— точно въ паровой бан*, а на площади*—  
до 4 0°! Даже почтенный Хаджи Абдулъ-Касымъ, и тотъ не устояли,
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чтобы не заглянуть, подъ солидными нрсдлогомъ, воспользоваться наши­
ми медицинскими знатям к противъ легкой простуды своей!
—  Какъ тутъ отделаешься отъ пихъ?— съ безнадежными видолъ 
обратился «хозяйнъ» ко мне. Но улизнуть ли намъ за городи?..
Такъ мы и сделали, конечно, съ дипломатическимъ тактомъ.
—  Да!— спохватился опъ дорогой. Черводары болтаютъ, что Гро­
шевъ 'Ьдетъ сюда съ молодою жепщиною.
—  Если съ женою,— ой лродстоятъ болышя неудобства.
—  А если съ кухаркою, то хоть голодать не придется....
Было ровно шесть часовъ, когда мы, нагулявшись до устали, входили 
во дворикъ своего жилья.
— Посмотрите-ка! крикиулъ мне «гозяйнъ».
—  Аптека, сундукъ!. . . Браво!— въ свою очередь радоспо векрпк- 
нулъ я, взглянувъ иа разбросанные выоки, ирибывшш въ наше от­
сутствие.
—  На верхъ, на пдощадву-то взгляните! Я подняли глаза. Тамъ не­
подвижно стоялъ коренастый, несколько сутуловатый парень средняго 
роста въ парусинномь пиджаке и шапке съ козырькомъ на затылке, 
изъ-за спины котораго выглядывали черномазый Шаф'Ьевъ, измятый, съ 
заморенными видояъ! То были Грошевъ, встр'Ьтишшй меня съ пеобычай- 
пою холодностью, подобающею разве только «особами». «Начало, не 
предвещающее добраго конца», подумали л; но опасаясь обмануться, 
скрыли тяжелое впечатлите и стали раз спрашивать о дороге.
Грошевъ сообщили мне, что А. И. Глуховской отправили товару 
съ пииъ на осьмпадцать тысячи руб., а потоми проговорился «хозяину», 
что всего только иа четырнадцать; этотъ товаръ доставленъ наГяз- 
скШ береги въ количестве 120 мести, изъ коихъ 3 4 — составляли 
сто пуд. сильно поиспоршившагосл въ сундукахъ сахару, который 
они и оставили на комнисш тамошнему агенту, такъ какъ транзитный 
стоить тамъ 6 р. 9 0  к., а нашъ-то, pycciciu, обошелся ему, съ достав­
кою, 9 руб., следовательно везти его дальше въ Персио значило бъ 
увеличить убытокъ на пемъ.
—  Все получили по накладными? енроенлъ Г — въ у «хозяина».
— Но достаетъ св'Ьчъ, и сундукъ изъ поди пихъ сломапъ.
—  Канальи!
—  Если это вина черводаровъ, то вычтемъ съ хозяина ихъ...
—  Щенокъ-то сколько! покачаль я головою, занЬтивь въ окно не-
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сколько совершенно изломанныхъ ящиковъсъ прибывшими въ паше от- 
сутсттае товарами.
—  Это такъ бесцеремонно швыряли ихъ на пароходахъ общества 
«Кавказъ и Меркурий», нри нагрузке и выгрузке, промямлилъ Шафеевт».
— Не поверите— неребнлъ его Г— въ,— всю укупорку перегадили 
нв4!.. Да еще требовали за выгрузку на берегъ 12 руб., вопреки выдан­
ной мне изъ агентства квитанщи, но которой общество обязывалось до­
ставить товары на сташщо Астрабадъ па свой счетъ.
—  Что же вы?
—  Телеграфировал, консулу объ ихъ вымогательств'!.
—  И денегъ не заплатили?
— И’Ьтъ.
—  А персы, такъ т !  безропотно платятъ, хотя очевидно: кто пере­
возить, тотъ обязанъ и сгружать, загЬтилъ «хозяйнъ», выходя рас­
порядиться ужиномъ.
—  Вамъ поручилъ А. И. Г — ой переговорить съ нимъ па счетъ 
коммисюнерства? кивнулъ я всл'Ьдъ ему, обращаясь къ Г— ву.
— Н'Ьтъ.
— Не понимаю!.. Какъ же опъ просилъ объ этомъ астрабадскаго 
консула, а тотъ— меня?
—  Ничего не знаю.. . А вы ужь условились съ нимъ?
—  Конечно, и если Г — ой вышлетъ сюда товаровъ на сумму свыше 
30  тысячъ руб., опъ согласенъ быть коммисшнеромъ или даже прикащи- 
комъ торговли его въ Ш ахруд!— въ первый годъ за 5 0 0  томановъ, 
затемъ заключить съ нимъ контракта на 5 лета, по 1 0 0 0  томановъ 
въ годъ, а далее— смотря по обстоятельствами, но вамъ нужно по коп* 
чить это Д'Ьло съ нимъ до весны, когда онъ намеревается, если бы оно 
не состоялось, бросить nepciio и вернуться въ Poccito.
— А что онъ желаетъ за коммисйонерство теперь?
—  На какую нибудь тысячу-другую— ни грош а...
Правда, думалъ я между тймъ, «хозяинъ» уже устаргЬлъ для но- 
ваго, живаго д'Ьла возрождешя пашей торговли въ Перш , и слишкомъ 
опершпилсл: велеречивъ, любить визиты, церемоши, угощешя,но глав­
ное откладывать дела, съ завтра на завтра, на неопределенный 
срокъ. . .
—  Пожалуй, напишу объ этомъ Г — му, пообещалъ Г — въ и, после 
минутной наузы, продолашъ уже въ просительномъ топ'Ь: —  Не по­
можете ЛИ ВЫ МН'Ь?
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—  Въ чемъ?
•#
—  Закупилъ я въ Питер-Ь золотил цепочки. . .
—  Для П ерст -т о !? ..
— Можешь быть и раскупили-бы здгьсь; но дело въ томъ, что 
во магазины забыли ихъ уложить, такъ оне тамъ и остались . . .  
Засвидтпелъствг/йте, пооюалуйста, эгпо своею подписью.
Я  улыбнулся наивной просьбу отказываясь исполнить ее; тотъ 
надулся. Въ это время вошолъ «хозяйиъ» съ телеграммой отъ асгра- 
бадскаго консула, изв'Ьщавшаго о выезде Грошева 26 шля изъ Гязи 
въ Шахрудъ; все расхохотались такой акуратяости персидскаго те­
леграфа.
—  А жену оставили тамъ? обратился «хозяйпъ» къ нему.
—  Какую?
—  Червадары болтали.
— А —  а!. . .  переврали бестш насчетъ Настьки, пргйхавтей изъ 
Астрахапи погостить наГязскш берегъ.
—  Къ кому?
—  Да такъ себ е ... къ агенту. Ну ее, больно кутитъ!
—  А мы ужь приготовили для васъ удобное ном'Ьщеше.
— Пойти посмотреть..
Когда Г— въ вшпелъ съ «хозяйиомъ», во мне, насупившись, подошелъ 
ШафЬевъ.
—  ГГ. И ..... заступитесь, прошептадъ онъ, едва сдерживая слезы*
—  Что съ вами?
—  Вы нанимали меия переводчикомъ къ себе?
—  Да.
—  А Г — въ взвалилъ на меня работу пе по силамъ, с ; е.галъ споимъ 
батракомъ —  приващикомъ. . .  Да еще. . . р у ...
Тутъ Шафеевъ сдерлсапно заплакалъ.
—  Да еще ругается, нродолжалъ онъ, успокоившись.
—  ЗамЬтьте ему, что вы мой переводчикъ.
—  А Грошевъ говоритъ, что онъ надо мною полный хозттъ . . 
Такъ и въ книжку вписалъ.
—  Въ какую?
—  Которую опъ выдалъ мне.
—  Покажите.
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Тотъ пошарилъ въ узелкЬ и подалъмнЬ книжку, гдЬ действительно 
значилось, что онъ, Шафгъевъ, долпсенъ находится въ полномъ рас- 
поряженш Грошева. — Неужели А. И. Г — ой надуяъ меня и тутъ!1 
Или то, быть ыожетъ, только самодурство новЬрениаго его’? ломалъ я 
голову. Но въ это время опъ вошелъ сайт,.
—  Послушайте, отвелъ я его въ сторону, —  по условно еъ А. И. 
Г — киль,я нанялъ въ Астрахани ШафЬева переводчиком» къ себЬ, но 
никакъ не рабочими къ вами; скажите мн'Ь теперь же, признаете вы 
это или п'Ьтъ’?— Если— да, то прошу не оскорблять его; еслижъ н'Ьтъ
— я немедленно телеграфирую А. И. о разрЬшеши ми'Ь взять другаго 
переводчика, лично для себя; ппаче— не поЬду.
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—  Н’Ьтъ, нЬтъ, иЬтъ, —  ШафЬевъ при мнЬ только здЬсь, пока не 
нуженъ вамъ, а дальше —  опъ вашъ.. .
—  Не доволенъ уединеипымъ положешемъ помЬщешл въ проЬздЬ 
караванъ - сарая, кивнулъ шнЬ па Грошева вошедшШ «хозяинъ».
—  Что-жъ, помещайтесь со мною, предложилъ я тому, довольный 
ыирнымъ исходомъ недоработан, х отя внесенные сундуки съ заготов­
ленными мною въ ГГитерЬ, по поручение А. И. Г— го, разными веща­
ми на 6 0 0  руб., занимали ужо полъкоянаты, переполненной теперь 
армянами и прочими гостями, оживившимися прибытчемъ русского ка­
равана точно при видЬ добычи. Тутъ-же всекопочпо, и Али-Акберъ, 
называющш меня съ пЬкоторыхъ поръ «ану», т. е. дядей и НавалъВа- 
начемъ, ласкается къ своему «бобо», заглядывая съ озабоченнымъ ви- 
домъ въ заманчивые сундуки.
Въ особенности людно и шумно было за ужиномъ, щвЬроятно, празд- 
викъ прибы'ия русскаго каравана затянулся - бъ надолго, если бы по­
меренный его не всхрапнулъ на весь каравапъ-сарай, предваритель­
но попросивъ у меня, подъ шумокъ, лекарства отъ патиной на­
грады.
—  У Г — ва сифидисъ, сказалъ я «хозяйну», ложась спать.
—  ЖалЬю васъ.
—  Съ этимъ еще можно-бъ помириться, если бы въ Г — вЬ пе про­
глядывала преднам еренная враждебность комнЬ, конечно, продиктован­
ная Г — мъ, такъ какъ лично я съ нимъ не знакомь, а при такихъ усло- 
ишхъ сомнЬваюсь въ удобствЬ совмЬстнаго путешеств1я.
«Хозяинъ» не проропилт. ни слова, и только па другой день, ко­
гда Г — въ, понросивъ у меня чистую сорочку (свои-то, вишь, забылъвъ
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Гязц), спустился виизъ переодеться, высказался, что онъ-до боль­
но обманулся, ожидая встртпить въ потренно.т рустам кара­
вана просвнлценнаго, коммерсанта, и увидят грубаго, безграмот- 
наго апраксиица.. ,
Можетъ быть, я бы услыталъ больше, если-бъ въ это время не во- 
шелъ Шаф'Ьевъ, а всл'Ьдъ за нимъ дрлхленьклй, чуть не въ рубище, 
поставщикъ фруктовъ къ губернаторскому столу, довольствующемся 
тпмъ, сколько соблаговолять дать ему за это] онъ припесъ намъ въ 
пишкегаъ, въ разсчете па взаимность, преносходныхъ «шеллиръ», вели­
чиною съ среднее яблоко, нежна го винограду, едва ли не еъ грецкШ 
орехъ, и только-что поспевшихъ смоковпит, т. е. инджиру, продана - 
маго у насъ въ еушеномъ и нрессованпомъ виде подъ назва1немъ вин- 
ныхъ ягоде,] еще впервые въ жизни приходилось мне отведать ихъ въ 
свежемъ состояши, предварительно содравъ съ нихъ ногтями мягкую, 
толстую кожицу; нежная, сочная, по до приторности сладкая мякоть 
съ зернышками не пришлась по вкусу никому изъ насъ...
Весь этотъ день прошелъ въ сдаче мною Г — ву вещей и игрушекъ, 
больше мехапическпхъ, предпазначеныхъ - было Г —имъ въ пода- 
рокъ «цужпимъ людямъ въ П ерш , Авганистане и Туркестане», теперь 
же, согласно его желанно, долженствуют,ихъ поступить въ число това- 
ровъ, для продажи. Конечно, короновашшя особы, владетельные князья 
и, вообще, власти веЪхъ еихъ трехъ азглтскихъ государетвъ потеряли 
отъ такового распоряжения, въ общей сложности, 2 9 3  руб. 13 коп. 
(что подтверждаетъ выданная мне Г— вымъ росниска); но какъ бы кто 
изъ нихъ не пагадилъ-бы ученой шспедицш, въ моемъ единстввн- 
иомъ лгщгъ, на тысячи!? — Думается, что будетъ такъ..,
ЗагЬмъ въ моемъ распоряжеши осталась аптека, инструменты и ма- 
тер!алн для паучныхъ наследован^ и некоторые предметы для обща- 
го у потреблен in, всего па сумму 306  руб. 87 кон.; къ слову сказать, 
все эти, тщательно укупоренный мною вещи, какъ и обшитые въ войлокъ, 
обтянутые парусииой логше сундуки и аптека, сохранились такъ хоро­
шо, точно и пе тряслись тысячи ворстъ изъ Питера сюда, только воть 
вурокъ револьвера системы «Смитъ и Вессоиа» что-то не взводился, 
да и этому горю сразу помогъ самоучка-жханит, первымъ открыв­
ший пашу торговлю, купивъ на 3 руб. иаиилышковъ и. т. иод.
Яо иросьб'Ь его и, къ общему удивленно толпы богопольцевъ, во дворе, 
я показалъ стрельбу изъ револьвера и кпвалерп1скаго штуцера системы 
«Бердана»-
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—  Просить продать нисколько пуль, улыбнулся ИН$ «озяйнъ», лю­
бовно поглядывая на него.
—  Такому умвицф я подарить можно, но къ чему ему?
— Хочстъ смастерить тайя же для своего ружья.
—  Врядъ ли: тутъ нуженъ ударный составь, а его не достанешь 
въ П ерст...
Вообще механикъ сильно интересовался каждой механической ве­
щицею, особенно одною, занимавшею вс'Ьхъ, игрушкою, которую мы ему 
дозволили взять съ собою для изучешя механизма..
Пока я возился съ Г — вымъ въ комнат*, на дворик* шла необычай­
ная суматоха. Тщедушный райстъ па ослик* продавалъ дрянненькую ло­
шаденку, съ азартолъ отстаивая вьтсогая качества ел предъ покупате- 
лемъ, въ свою очередь азартно обличавшимъ передъ безучастно глазев­
шею на даровое тамаша толпой какой-то порокъ додъ хвостомъ у 
нея, между т*мъ какъ друпс два ранета пе мен*е шумно спорили съ 
лавочникомъ, взвешивая муку на в*сахъ съ камеями вместо гирь, а 
заморечным Шаф*евъ, обливаясь потомъ, приспособлялъ, съ помощью 
арендатора, вьюки къ дальнейшей перевоза* и хъ на верблюдахъ, пред­
варительно исправляя дрянную тековскую укупорку въ лубгсааж и сби­
вая разсползнпеся ящики закупленными мною въ Питер* штифтами па 
веякш случай. Конечно, все это делалось имъ кое - какъ, лишь - бы 
довести товэръ до г. Сябзевара, откуда собственно начнется 
продажа ихъ, и гд*, сл-Ьдовательно, можно будетъ переукупорить 
ихъ на-ново. Въ Слбзеваръ отправимся мы съ следующей onasicfi, 
такъ какъ въ Ш ахруд*, этомъ лро*зжснъ пункт*, не представляю- 
щемъ теперь выгодъ для сбыта товаровъ А, И. Г — го, Г — ву нечего 
д*лать поел* моихъ изсл*доваи1й... Поисправивъ укупорку, Шаф*евъ 
свлзывалъ веревками по два м*ета въ одно , наблюдая, чтобы два но- 
выхъ м*ста составляли бы верблюжлй вткъ, приблизительно въ IО пуд. 
каждый. Приведенные армлниномъ Мартиросомъ шатур-доры *) были 
недовольны этимъ, требуя увеличить вгъеъ вьюковъ, иначе не хот*ли 
наниматься. «Хозяинъ» предложилъ Г — ву купить у здйшнихъ армян* 
железо и пополвить имъ педостающШ в*съ выоковъ.
*) ВерОлюдчики пли зсоляепа верблюдовъ.
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—  А въ Сябзеварп, продадите ею безо потерь, зам'Ьтилъ Марти- 
росъ.
— Но и безъ выгодъ, позразилъ я, и совершенно бесплодно, ибо 
Г — въпошелъ на эту убыточную сделку безъ колебали.
—  Что-же хотятъ они за перевозку товаровъ до Слбзевара? спра­
вился онъ у «хозлина>.
— Баснословно дорого.. . Во нервыхъ потоку, что, вДдь, мы рус­
ские! во вторыхъ, теперь наличныхъ верблюдовъ зд'Ьсь пало, а нанять 
ихъ памъ нужно, и притомъ заблаговременно, такъ кавъ верблюжьи 
караваны выступаютъ отсюда па первую стаццш «Мейомей» обык­
новенно за три-четыре дня до отправки окази; гд4, въ ожиданш ея, 
•отдыхаютъ, пользуясь дешевизною проддвольстш и изоб'илгемъ под- 
пожиаго корма.
Конечно, по вс.б товарные караваны рискуютъ приходить безъ оказш; 
даже этотъ, почти безопасный отъ туркменъ, клочекъ нредстоящаго 
памъ длиннаго пути, но пашъ отправится впередъ, ибо если онъ высту- 
питъ одновременно съ пали, то, но медленности верблюжьяго хода срав­
нительно съ oicasieio, конечно, отстанотъ отъ наеъ на нисколько дней 
пути, что не согласуется съ разсчетамн Г— ва....
На долю «хозяйна» выпала трудная задача уломать упрямыхъ ша- 
тур-доровъ съ помощью армяпъ, затЪмъ нанять ворховыхъ лошадей 
для пасъ и катера подъ выокъ, о чемъ я и напомнилъ Г — ву.
—  Какой выокъ?— удивился тотъ.
—  А аптека, сундуки съ матерхаламщнаконецъ— сакъсъ моими ве­
щами и свертокъ съ од'Ьяломъ, подушкою и войлокомъ подъ с1ш- 
никъ.
—  Все это только лгтте расходы.. . . Вотъ я, такъ ничего не 
возьму съ собою, все отправлю съ товарами впередъ..
—  И простудитесь; при зд'Ьшнемъ климат!;, гд’Ь жаркШ день сме­
няется чувствительно-прохладною ночыо, рискованно спать на голой 
землгЬ въ 'одномъ нарусинномъ ниджакЪ.,
—  Пустяки!... Изъ съ'Ьстнаго тоже ничего пе возьму...
—  И будете голодать.,.. Намъ необходимо запастись чаемъ, саха- 
ромъ и рисомъ.
—  Къ чемуЧ— Что найдет въ дороггь, то и ладно, —  съ голоду 
"не умремъ.
—  Для васъ можетъ быть и ладно, но мн'Ь обещано удобство, даже
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комфорта; Шаф'Ьеву тоже должно быть вес необходимое, согласно 
моему условно съ Г — мъ...
—  Дорога-то не селами, а пустыней идетъ, поддержалъ меня «хо­
зяина»; помимо продуктов!», нужно взять съ собою и палатку и бурдюки 
для воды.
— Ну это-то къ нему? пожалъ плечами Г — въ.
—  Палатка пужиа па тотъ случай, если бы вы опоздали занять 
м'йсто въ караваиъ-сараЬ, что легко ложетъ быть при тысяча богомоль- 
цевъ; не ночевать же вамъ тогда въ степи подъ открытымъ небомъ: и 
холодно, и могутъ обворовать! —  Боду же, и то пе всегда годную къ 
употребление, найдете только при каравапъ-саралхъ, слишкомъ отда- 
ленныхъ одинъ отъ другаго, чтобъ обойдтись безъ пея въ дорогЬ.
—  И слуга нужепъ, добавила, я.—  Не Шаф'Ьеву же прислуживать 
и стрянать на насъ! . . .  Онъ и то ужь оде на ногахъ держится, такъ 
измученъ.. .
—  Обойдемся..
—  Какъ обойдемся! —  Онъ сляжетъ, вы тоже можете заболеть, —  
да у меня силъ не хватать ухаживать за вами, и вм'ЬстЬ съ Т'Ьмъ ра­
ботать за десятерыхъ! ..
—  Право, ничего этого не нужно. .
—  Если хотите, чтобъ я вернулся въ Pocciio!.. Экономничая, гдгЬ 
не сл'Ьдуетъ, въ коп’Ьйкахъ, вы рискуете потерять рубли!..
—  Господа— опять вмЬшался «хозяипъ»,—  импмте въ виду, что 
по Азш нужно путешествовать, если не съ пышностью Нэпира, то по 
крайней M'bpis съ комфортомъ евронойскихт. туристовъ, что только и 
можетъ поддержать къ вамъ увяжете туземцевъ.
—  Но гдй-жъ мы возьмемъ палатку? —  сдалея Г— въ.
—  Раздобуду все необходимое по сходной цпнп.
—  Не забудьте и о сЬдл'Ь для меня, наполпилъ я.
—  А мы съ Шиф'Ьевымъ по’Ьдемъ на паланЬ, —  славно! закончили, 
дебатъ Г — въ, и ужо собирался па боковую, какъ спова завязались 
претя по поводу небольшой суммы, понадобившейся мшЬ на покупку 
кос-какихъ интеросныхъ вещей; конечпо, моя просьба основывалась на 
условги съ Г— кит, предошавившвмъ мюъ право пользоваться по мп- 
рп, надобности кредитомъ у своею потьреипто, но тотъ божит­
ся вегьми святыми, что у него ни коппмки за душой.
—  Такъ на что-же мы будемъ путешествовать! ?
—  А на вырученный за товары деньги.
—  Когда еще продадите ихъ, а теперь на что наймете верблюдовъ; 
ч'Ьмъ разечитаетесь за прочете расходы!?
—  Ужь я сделаюсь.... съ Александромъ ведоровичемъ (т. о. «хо- 
зяйномь»), онъ поможетъ.
—  Сильно промахмулись вы! залЬтидъ ему тотъ,— Теперь вся 
Персгя узнаешь, что вы безъ денегъ, и ват придется поквитаться 
интересами Г— го...
Въ конц'Ь коицовъ Г-въ отсчитадъ шгЬ кранами ровно вчетверо 
меньше нужной суммы. Перспектива неотрадная! Хорошо еще, 
что у меня припасено своихъ деньжатъ, а иначе— хоть возвращайся 
въ Pocciio:— вотъ вамъ и ученая экспедищя! . ,
Спустя день, и именно 31 ноля, пришли остальные выоки, тшКстК 
съ вещами Г— ва и Шаффева. Не добившись отъ этихъ, что-то больно 
скрытныхъ отъ меня, господъ подробныхъ св'йд’Ьшй о прибывшихъ въ 
Шахрудъ товарахъ Г — ва и провозной плат4, я воспользовался откро­
венностью ихъ съ Ш)ЗЯЙШЖЪ*, который и составилъ нижосл'ЬдующШ 
отчетъ.
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Пока «хозяйнъ» бился до десятаго поту еъ составлешемъ и провер­
кой это)’о отчета, наше жилье переполнилось почтенными плутократа­
ми, между которыми находился и нарочито-пргшавшт изъ Гязи дядя 
астраханским хадот-ат, мулла хаджи-Хасанъ, по словамъ «хозяй- 
на», одгтъ изъ рвзностнгьйшихъ сокрушителей «Закасшйскаго това­
рищества», и теперь тоже сильно заинтересованный въ русскомъ ка- 
равангь, но въ какомъ отвошети —  тотъ не объяеиилъ, а поверенный 
его —  и подавно не открылъ бы Mat сей «коммерческой тайны». Они 
пришли посмотреть мануфактурные товары, съ намЬрешемъ купить 
подходяще ситцы и сукна, а Г-въ предлагаете имъ разный галанте­
рейный вздоръ и игрушки, наигрывая при этомъ съ ухватками молодца 
на гармонике, къ чему гЬ относились, конечно, съ затаеннымъ пеудо- 
вольешемъ; паконецъ онъ, и то неохотно, распаковалъ нисколько вью- 
ковъ, преимущественно съ кубовым и ситцами. Опытные коммерсанты мол­
ча оглядели товаръ и вышли, ничего не купивъ.
—  Неподходящи имя, поясеилъ мне «хозяйнъ»; въ особенности 
выборгъ кубовыхъ ситцевъ т/т пеудаченъ, хоть везите ихъ обратно.
—  По дороговизне.
—  Н ’Ьтъ, по рисункамъ...
За чалмносцами нагрянула саранча, попросившая его составить для 
губернатора списокъ вс’Ьмъ товарамъ.
•— Хочетъ сделать большую покупку, пояснили въ одикъ голосъ 
казначей и кошохъ, жадно впившись въ галантерею. .
Насытившись тамашой, они выбрали па показъ ему нисколько 
часовъ, съ женскими фигурами на доскахъ, и ускакали поразсказать 
въ Бастам'Ь о видйниыхъ диковидахъ..
ПолицШмейстеръ па зтотъ разъ даже не проводить ихъ: такъ ув­
лекся опъ музыкальною табакеркой, которую всенепременно хотелъ 
прюбр'Ьсть для наиба, и предложилъ Г-ву за пее евое бирюзовое ко­
лечко; тотъ над'Ьлъ его на лизинецъ и детски любуется лазоревымъ 
камушкомъ.
— Но льститесь здесь на бирюзу, въ МешхедЬ она въ десять разъ 
дешевле, посоветовал!» я;— но сделка ужь состоялась.
Затемъ полицшмсистеръ иродалъ намъ подаренную ому какимъ-то 
проЬзжимъ англичанином:» палатку, засколько? —  мпе неизвестно, и 
ужо собирался уйдти, какъ, по памеку «хозяина», я вернулъ его и по- 
дарилъ за услуги несколько вещицъ, съ которыми онъ и поспгьшим 
по начальству, обещаясь заглянуть къ намъ еще вечеркомъ. Бсзот-
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лучно ваходившшся при насъ маклери получилъ въ подарокъ часы; 
арендатор!» и Хюеейнъ тоже ие были забыты, при чемъ последний ио- 
лучившШ, кроме подарка, н несколько рублей отъ меня, пришолъ въ 
ребяческий восторги отъ подаренными ого сыну гуттаперчевой лошадки и 
петушка, между гЬмъ какъ первый изобразили преглупМтую мину 
недовольства своими нишкешеми.
—  Лере о едшаетъ мало для, васъ, а разечитываеш па мною, 
улыбнулся Г — ви «хозяину».
■—  Канальи! ругнули тотп, сомневаюсь только искренно ли, ибо 
они находится въ т-Ьсныхи отношетяхъ си ними, и умЪети пользовать­
ся предаипостыо какъ его, таки и прочихъ своихъ волонтеровъ, этихъ 
добровольными рабовъ изъ-за подачки и покровительства отъ произвола 
властей..
Вообще, сегодня отъ посетителей не было отбою, и все это говори­
ло, любовалась, но пе раскошеливалось, и только одинъ торгаши купили 
ценного полосатаго тику, причеши, недовгьряя нашему аршину, м'Ь- 
рилъ его своими, складными, состоящими изь двухъ палочекъ, связан­
ны хъ веревочками вместо шарнировъ; каждая палочка или иодовина 
аршина равнялась 1 0 1/* вершками, следовательно, целый персид. или, 
таки называемый ханскш аршииъ— 2 0\  верш. Я показали ими наши 
складные аршины и рулетки, и те просили нривезть таковые л» пер- 
сидскаго размера..
Пришедппе поди вечерокъ армяне «поддержали комшорцш», купивъ 
пару часовъ и несколько мелочей изи сданныхи мною вещей, какъ то: 
цепочки новаго золота, коробку слабительныхъ порошковъ, перочинные 
ножики, карандаши и т. под.; они накупили-би гораздо больше, еслибъ 
Г-въ не отказался продолжать мелочную торговлю, говоря, что часть 
галантереи оставить на коммиспо Б-ну, т. е. «хозяйну», который и про- 
дастъ ими, что нужно; зат'Ьмъ они скрылся поди шумокъ...
■— Куда давался Г — въ? спросили я «хозяйиа» за поздними ужи- 
помъ, къ которому опять явились армяне и полицШмейстерп.
—  Ушели си ШафЬевынъ къ гязцу мулл'Ь хаджи -  Хасану, веро­
ятно, по секретному дгълу, таки какъ но взяли даже ни одного ну­
кера си собою.
—  Уже ночь, а ихи нети.
—  Это нехорошо, пасмурно процедили нолищймойстеръ. — Ино­
странцу ие безопасно ходить въ потьмахъ по юроду, гдгь много 
прохожихъ богомолъцевъ, пояснили они, заедая сытный ужинъ си изо-
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бильнымъ воз.шшсмъ яйцами и лукомъ, видимо недовольный Г-вымъ 
за то, что тотъ, обходись безъ услугъ ого, не подаетъ надежды 
па подачку. Въ это время входитъ «европеецъ», прискакавпнй изъ 
Бастама, закупить для губернатора 5 0 0  хане. арга. полосатого, такъ 
называемаго азгятскаго тику (конечно, если столько найдется у насъ); 
пойманный върасплохъ за водкой, полищйнейстеръ изобразилъ-было пи 
въ чемъ пеповинный видь, но,смекнувъ, что отпив ничего не возьмешь, 
сталь подливать да подливать ненавистному человшу той же самой 
кишмишевки, чтобы при случай сказать: «и ты пиль вмйстй со мпой»...
Не дождавшись конца кутежа, я усну ль, съ затаенными, подозр'Ыемъ 
па счетъ все-еще отсутствующа го Г-ва, ибо—  саюя-таюя честный дйла 
могутъ быть между нимъ и завйдошмъ плутомъ муллою хаджи-Хаса- 
номъ!— Вероятно, тутъ кроется какая нибудь сделка въ ущербъ инте­
ресами русекаго каравана; да ужь не съ кубовыхъ ли ентцевъ, кото- 
рыхъ мть не показывали, началась она1?... Признаюсь, заподозрили я 
и «хозяйши, навязавшего Г-ву армянское желйзо по здтшней цпть, и 
именно, по 17 — 18 томановь за хальваръ, ибо; не походить ли это иа 
то, еслибъ Г-въ прйхалъ въ Жахрудт» съ пустыми руками, по съ пол­
ными карманомъ, и закупили бы здйсь товары но существующими це­
нами для отправки ихъ дальше, виМешходъ?— Хороши были бы бп ры­
щи!?.. Можетъ быть мои подозрения не осповательпы, но во вся коми слу­
чай, замечая вокругъ себя «коммерческую тайну» и очевидный сум- 
буръ, я опасался, какъ бы пе поддали новйреннаго Г-го. Еопочпо, это 
участие было пассивное, такъ какъ я не имшъ права мпшатъея ей 
торговую часть экспедицщ да и время у меня не было на то..
Спустя день (2 августа), совсймъ обезеиленный Шаф'Ьевъ слегъ и 
лежали пластомъ, какъ мертвецъ, но временами испытывая лихорадоч­
ные пароксизмы и рвоту, поелйднюю —  вероятно вс.тЬдшно того, что, 
не решаясь въ присутствии своихъ единовгЬрцевъ разделить об'Ьдъ съ 
нами, особнякомъ похлебали себ!;, въ разгоряченномъ работою состоя­
нии уксусной воды со льдом». Подошедъ ко мпЬ шатаясь и Г-въ:
—  Дайте, Бога ради, лекарства: трясетъ и запори.
—  Вотъ и ацтека пригодилась!...
Поди вечоръ съ Шаф'Ьевымъ стало хуже: открылся бреди, между 
т'Ьмъ какъ Г-въ чувствовали себя настолько хорошо, что уже моги 
заняться, съ помощью «хозяйна» и услужливыхъ армянъ, сдачею вьто- 
ковъ шатур-дорамъ, при чемъ Мартиросъ горячился больше всгЬхъ.
-— Изъ-за чего? спросили я «озлйпа», заглянувшаго на верхи.
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—  Изъ яселатя угодить мне... Оаъ предашь мне, и сегодня еще 
уи’Ьрялъ, что если взялся нанять для васъ верблюдовъ по возможно 
дешевой цгънгь, то только ради мецл: «я, говоритъ, такъ люблю тебя, 
хозяйвъ, что еслибъ ты продалъ даже сына моего, то итогда-бъ не раз- 
сердился на тобя!».
—  И только бы поторговался?... А почемъ оиъ ианялъ верблюдовъ?
—  Съ о)ьеу. по 3 руб. 75 коп. за каждые 60 батмановъ (1 0  пуд- 
35 фун.).
—  Дороговато... А лошадей для пасъ?
—  По 4 томана за каждую.
— Ровно вдвое дороже!?
—  Христганс!
— Вздоръ!,. Теперь понятно, почему оиъ такъ страстно объяснялся 
въ любви къ вамъ.
«ХозяИнъ* не возражалъ, да и беседа не могла продолжаться, такъ 
какъ въ это время ввалилась толпа мелкихъ торговцевъ за галанте- 
реемъ, и между ники нолицшмейстеръ, желавший купить большой 
ящикъ съ музыкой, уже въ пишкешъ губернатору, о чемъ онъ и сооб- 
щилъ Г-ву.
— Ахъ, чоргь возьми! схватился тотъ за голову.
—  Что?— спросилъ я.
— Все упаковалъ!
—  Да, ведь, вы хотели большую часть галантереи оставить на ком­
и т е т  Александру ведоровичу?
—  Забылъ... Теперь же распаковываться поздно: сейчасъ провалять 
верблюды...
Действительно, въ 10 м. седьмаго ч., во двор'ь вступила гуеькомъ 
первая партия верблюдовъ, съ гордо поднятыми мордами на внтяну- 
тыхъ кверху длиппыхъ шеяхъ, съ короткими мохнатыми ушами, доб 
рыми глазами, раздвоенными широкими ступнями и съ вьючными 
седлами на потертыхъ спинахъ. Во главе ихъ важно гаелъ воэюакъ, не 
одинъ десятокъ разъ совершавннй на своемъ веку путь отсюда въ Сиб- 
Зеваръ, а потому украшениый падъ носомъ бантиками изъ разноцвет­
ной шерсти и вокругъ шеи таковыми же бантами, бахромой и многими 
■бубенчиками; на шеяхъ двухъ-трехъ изъ оетальиыхъ, какъ и у замы- 
кавшаго гусокъ верблюда, тоже болталась бахрома. Этотъ иооледшй, 
вглядевъ съ любопытствомъ дворъ, степенно приблизился къ вожаку 
ы поцаловался съ шмъ, пу точно какъ христосуются люди, на что
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«хозяйнъ» замЬтилъ мнЬ, что ему порЬдко случалось видЬть между ни­
ми нгьжностъ, походящую на человтьческую...
Пока однихъ навьючивали, nponie, въ ожиданш очереди, или 
удивленно озирались кругомъ, или, вотъ какъ эта милая тройка, 
обернувшись другъ къ другу мордами, точно радовались встрЬчЬ, обли­
зывая одииъ другаго н вообще ласкаясь....
Между тЬнъ двое шатур-доровъ надрывались въ спорЬ изъ за 
•вьючной веревки.
—  Сожгу отца твоего!...Сожженный отецъ! *)— пЬнились они, хва­
таясь чуть не за пожи, но арендаторъ дружески уиялъ ихъ.
Процессъ навьючивашя каждого верблюда длился не болЬе двухъ 
минуть: по слову татур-дора, иногда но его гортанному звуку на по- 
об тикаго трескучаго харканья, выносливое животное покорно опу­
скалось нисколько на передшя колени, иотомъ тяжело садилось на зад- 
шя, и уже зат'Ьмъ совсЬмъ опускалось на передшя, и тотъ нрилажи- 
валъ е ъ  его бокамъ но вьюку, пропуская шерстяную веревку съ С'Ьдла 
въ деревянную скобу каждого изъ нихъ и ею же обвязывалъ его, 
нослЬ чего толкалъ ногой подъ брюхо животное, которое поднималось 
на задшя, и зат'Ьмъ уже на передшя ноги.
Когда эта партия, навьючившись, ушла, во дворъ вступила, такъ же 
степенно, другая, еъ молодымъ верблюдомъ, которому еще вперпие прихо­
дилось подчиниться дисцинлинЬ, и онъ совался то въ одну, то въ другую 
сторону, нарушая стройный видъ гуська, а при навыочиваши оказадъ 
ослиное упорство: съ трудомъ уложили его, но тотъ не лежалъ спокой­
но, что побудило шатур-дора стать на передшя ноги ему и придавливать 
ихъ до тЬхъ норъ, пока товарищъ не навьючилъ его. Оъ сердитымъ 
ревомъ поднялся бЬдняга, между гЬмъ какъ арендаторский осликъ, по­
глядывая на него, самодовольно номахивалъ своими длинными ушами.
Выочка окончилась; шатур-дорамъ были выданы накладныя до Ояб- 
зевара и подтверждено условие, что за малЬйшую пропажу отвЬчаютъ 
всЬ, и затЬмъ нашъ товарный караванъ, въ 32 верблюда, двинулся на 
Хейрабадъ въ Сябзеваръ; конечно, мы догонимъ его па полпути.
Благодаря только гхозяйпу», я узналъ, что всего отправлено 72 
мтьста; остальныя, кажется, 5 мЬстъ, преимущественно съ кубовыми 
ситцами, оставлены ему на коммисш.
—  Л на сколько продано здЬсь товару?
*) Самая энергическая брань у иерсовъ.
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—  Мелочей, больше изъ сдашшхъ ваши Г-ну, жг 200 руб., да, ни­
сколько щтукъ полосатою (азштскаго) тику, изъ коихъ губернатор!.- 
купилъ три, но 3 1 '/2 к. за арнг. Цгьна хорошая, такл. какъ онъ обо­
шелся Г-ву всего по 23 '/2 к., вбтъ и все тутъ! -
—  А часы и up. вещи купилъ?
—  Верпулъ... Ужь кагсъ казначей ш  упрашивалъ Г-ва продатьихъ 
«onopt. государства» подешевле, тотъ пи копейки не уетупияъ, что, по 
моему, не политично!.. Впрочемъ, нужно и то сказать, что онъ давалъ 
за часы несообразно шало, въ убытот ему, ибо персы, не понимая 
зня-'ччпя иныхъ вещей, не умйгатъ к ценить ихъ при купл4; поправься 
имъ капля вещь, они будутъ торговаться за грошъ ц-Ьлый часъ, день 
и больше!.. Помните тото, что приходилъ съ складнымъ артиномъ.
—  Какъ-же.
—  Онъ ужь деньги нрипееъ за сторгованаый тикъ, м снова началъ 
торговаться чуть не до брани!
—  А съ весь дерутъ: воиъ «европеецъ» занросилъсъ Грошева 75 к. 
за простой стакпнъ'., Ну, а розданный имъ, при вашемъ посредничеств^, 
вещи на дошъ, для томата, совгьтовъ к- рашышлвнШ: «купить ихъ 
или И'ЬТЪ»?
—  Двое купили на нисколько краиовъ, nponie возвратили, говоря,- 
что не по карману имъ,
—  И въ исправности возвратили?
—  Игрушки почти вей перепортили.
—  Могли и вовсе не возвратить!.,.
X X X X I.
Гипсометрическое измЪреше и месячное нао.тюдеи!е надъ температурой.— 
Прощаше съ «опорою» Персш к губернаторская ревиденщя Бастамт,. — Два- 
три слова о Хорассан'Ь. — Сборы въ дальтй путь и отъ-Ьздъ.
На слЬдующее утро (3  августа) Щафйеву полегчало, Г-въ же не 
могъ встать съ постели: у пего началась, кажется, горячка; Хюсейка 
тоже пробираетъ лихорадка съ добрый часъ, но онъ, видя хлопоты мои, 
крепился пока смогъ, тедерь-же молча сталъ у дверей, су должно вы
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тягивается и кривляется съ болезненными ужимками; жилье лапте об­
ратилось въ лазаретъ!..
Я раздавали лекарства, какъ па дворик'Ь поднялся бешеный крики, 
па который иеелись съ площадки не менее азартные возгласы «хозяи­
на», не замедлившаго объяснить мпФ эту сцену тЬмъ, что какой-то бо- 
гомолецъ, купивъ у пого самоваръ (правда, очень дорого: по рублю за 
фунтъ) и продержавъ у себя его двое сутокъ, теперь возвращаетъ его.
—  И  еще обзываетъ меня обманщикомъ!. Я  понимаю, чьи это штуки, 
намекнулъ онъ на губернаторскую саранчу, конечно недовольную оепми 
нами за неуступчивость Г-ва...
Какъ ни была, взволпованъ почтенны"! «хозяйпъ» подкупленнымъ не- 
годясмъ, однакожъ, вернувъ ему деньги, отправился со мною па гипсо­
метрическое измйреше бастамо-шахрудской долины, и вм'ЬстЬ съ г1шъ 
ознакомиться съ ея горпыми породами, скудною флорой и еще бодъе 
скудными ипромъ насЬкомыхъ, не говоря уже о другихъ животаыхъ, 
которыхъ, пожалуй, и не увидите зд’Ьсь, хоть проживете годъ. Зная, что 
туземцы относятся къ изел^довашямъ европейцевъ, въ особеиаости съ 
инструментами въ рукахъ, п о до зр и т ел ьн о , онъ умолчалъ объ этой экс­
курсии даже передъ лолицШ мен стер оиъ и повелъ меня пустынными 
переулкими; за нами следовали навьюченный инструментами и самова- 
ромъ осликъ, подъ присмотромъ одного изъ преданныхъ намъ нукеровъ, 
виднаго молодца съ окладистою черною бородою, добрыми глазами, ба­
раньей шапкой па затылк-Ь и въ коетюм'Ь в с а д н и к а  или копнаго мили- 
щонера, отличающагоел отъ нащональпаго разв'Ь только бол'Ье корот­
кими архалукомъ съ красными кантомъ.
— Ваши буду пи и слуга. Хабибъ-бекъ, отрекомендовали его ян'Ь 
товарищи.
—  Дворярипъ?
—  Об'Ьдн'Ьвппй... Отлично знаетъ дорогу вплоть до Мешхеда, но 
можетъ 'Ьхать съ вами только до Сябзевара, а тамъ возьмете соб'Ь 
другаго.
—■ Какъ-же онъ, будучи милицтенеромъ, нанялся въ услужеше?
— Въ Перст все можно, лишь бы заплатить кому елпдуетъ.
—  За сколько же вы наняли его?
—  По два' крана въ день, на вашихъ харчахъ, но содержите ло­
шади на свой счотъ.
—  Г-въ скажетъ дорого.
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—  Не окунитесь, дайте ему вспомнить васъ добрымъ словомъ.... 
■Славный малый!
—  И, кажется, безъ ушей?
—  По ошибке начальства...
—  Какъ такъ!
—  По доносу враговъ обвинили его въ нелестныхъ отзывахъ о 
губернской саранчи, за что и былъ онъ лишенъ ушей, но всл'Ьдъ за- 
т'1пгь допоет, оказался клеветою...
—  Ну?
—  Ушей не вернешь! а губернатора, изволилъ обнадеждгть его 
обещанье ыъ вспомнить объ этой своей ошибке, если тотъ заслужить 
такое наказанья впредь!.
Беседуя, мы незаметно вышли у гебрскихъ руинъ за городскую стй- 
ну, и в ъ 8 ч . остановились въ полутора верстахъ отсюда у подшшя ска­
листых!. горъ, на узкой песчаной полосе между «Царь-рекой» и канав­
кою «Багъ-занданъ», имеющими здесь отъ \  до сажени шир. */4— 2 фут- 
глубины,-}-12 3 5 °  К  температуры и 5 '/4 фут. течетя нъ секунду.
Проворно очистивъ серпомт. местечко для наст, огъ р’Ьдкихъ колю- 
чекъ, Хабибъ-бекъ разостлалъ коверъ и пока кипятилъ воду въ само­
вар^, для гипсометра, мы, лежа, любовались, подъ дремотное журчате 
ручейковъ, негой лазуреваго неба, разноцветными скалами вблизи и 
снежными полосками на отдаленныхъ горахъ, а отдохнувъ собрали на 
этой местами песчаной, больше глинистой и твердой, какъ камень, сплошь 
покрытой осколками съ горъ почве, калий гербарий, и нрипялпсь-было 
за горныя породы, какъ мииералогичеше молоточки (купленные мною 
въ магазине Рихтера, что нротивъ адмиралтейства), при самыхъ ос- 
торожныхъ ударахъ не въ скалу, а въ осколки съ нея, раскроши­
лись'!?.
После этой неудачи последовало въ 8 ч. 45 м. ут. (при легкомъ 
движенш воздуха и безоблачиомъ небе) гипсометрическое измерен1е 
долины, повторенное мною пять разъ; разница въ показашяхъ какъ гип­
сометра, такъ и термометра была ничтожна, и средняя температура ки- 
пйшя воды равнялось-!-7 6°П., а воздуха =  - Ь 23, 2 5°Е., следова­
тельно, по вычисление, шахрудская долина превышаетъ уровень моря, 
приблизительно, на 3 ,4 8 0  фут., говорю приблизительно, потому что из­
мерения высотъ посредствомъ температуры кинешя поды даютъ да­
леко не точные результаты, требуюпце многихъ понравокъ.
Уже собрались мы домой, какъ вдали показался нолицгёмейстеръ
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видно ему донесли о нашей таинственной экскурсия съ соответствую­
щими персидской подозрительности опашнями на счетъ посл'Ьдствш 
ея для Иерсш, и тотъ,запыхавшейся отъ быстрой ходьбы и понятнаго 
волнешя, еъ растеряниымъ видомъ выразилъ передъ нами сожалеше, 
что опоздалъ сопровождать насъ на интересную работу.
—  Другими словами, пояснила, «хозяйнъ», ирозЬвалъ видеть ее, что­
бы донести о вид'Ьпномъ, съ своими комментариями, губернатору.
—  Съ которымъ завтра распрощаюсь я. Предупреди его объ этомъ, 
обратился я къ полицшмейстеру.
—  Бэли, проц'Ьдилъ тотъ, пасмурно следуя за нами, обливаясь по- 
томъ.
Природа точно замерла нодъ жгучимъ солнцомъ, и только больные 
ящеры весело б'Ьгали по раскаленнымъ стЬнамъ садовъ, въ одномъ изъ 
коихъ виднелось тъсколысо грядокъ, почти нетвгъшной здюсь, 
капусты.
Очень, очень жарко сегодня, да и во все время моего пробывашя въ 
ШахруAt стояла не менЬе чувствительная жара, что видно изъ ниже­
следующей таблицы моихъ наблюдешй иадъ температурой съ 9 -го i юля 
по 5 августа; конечно, разнообразный з а н я т  не позволяли мнгЬ сле­
дить за неювъ одни и те же часы, что, однакожъ, не пометаетъ пра­
вильному выводу о ней.
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На сгЬдующ]й день моимъ больнымъ было лучше, и я шогь отпра­
вляясь въБастамъ, проститься съ подпорою Uepciu. Мий осйдлали на 
пробу ту самую лошадь, на которой пойду я въ Сябзеваръ; она оказа­
лась иноходцемъ. «Хозяйпъ » йхалъ, по обыкновенно, на арендаторском'!, 
осликй, а сопровождавши! насъ Хабибъ-бекъ гарцовалъ па своей длнн- 
ношеей, тощей лошадевкй, увйряя насъ, когда мы были уже далеко за 
городомъ, что въ Щахрудй нйтъ равной ей по бйгу.
—  Если твоя лошадь перегонитъ мою,— получишь призъ, отвйтилъ 
я, удовлетворяя внсзанно охватившему женя желанно проскакать 
сломя голову отдйляшшя насъ отъ Бастама четыре версты.
—  Бэлп, боли, еамонадйянно улыбался тотъ.
—  Отъйзжай шаговъ на двадцать впередъ.
—  Зачймъ?
— Чтобы навйрнякъ выиграть призъ.
—  Бэли, бэли.
По знаку «хозяина», мы пустили копей вскачь.
Раскидывая ногами, съ гпкомъ летйлъ Хабибъ-бекъ действительно 
быстро, но и мол лошадка неслась такъ, что духъ захватывало у меня, 
и за версту до Бастама далеко опередила его.
—  Уздечка лопнула! оралъ оиъ издали, ужасно размахивая руками, 
и, запыхавшись, под/ьйхавъ ко мнй, продолжалъ съ тйми же жестами, 
то насильственно улыбаясь, то съ протестующимъ видомъ кровио-обн* 
женпаго: иначе не догналъ бы.... Нйтъ, нйтъ, пи одной лошади здйсь 
но обогнать моей!....
—  Кромй моей, смйялся я.
—  И то, еслибъ у пего уздечка нс лопнула, иронически замйтилъ 
подъйхавппй «хозяйвъ», предложивъ май испробовать теперь йзду па 
арендаторскомъ осликй, равномйрный безъ понукашй и остановокъ 
бйгъ котораго не уступалъ скорому шагу моего иноходца; вотъ только 
наланъ на немъ, что двухспальная постель, не по мнй: нужно расто­
пыривать до боли поги, и я предпочелъ сйсть бокомъ; осликъ заееме- 
нилъ: трусь, трусь, трусь, такъ и убаюкиваетъ.... Между тймъ разго- 
ряченный иноходецъ ноиесъ было «хозяйиа», и тотъ, конечно, шлеп­
нулся бы, еслибъ Хабибъ-бекъ но подоспйлъ на помощь къ нему.
—  У меня кружится голова отъ быстрой йзды, еле переводя духъ 
говорилъ оиъ,пересаживаясь па своего неизмйннаго хэра.,..
Минуты черезъ три мы остановились у извйстной читателю садовой 
калитки; столвгаШ тутъ какой-то субъецтъ отправился доложить о
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насъ губернатору. Прошло съ четверть часа томительнаго ожида­
ния, пока tie полнился уже другой субъектъ,и только усп'Ьлъ передать 
намъ, что: «Шах-задо вернулся вчера съ охоты очень поздно, и теперь 
отправляется въ баню, а за т'Ьмъ уже приметь насъ, какъ изъ калитки 
вышелъ самъ опъ, съ палочкой, штатомъ и пажемъ, и, после обоюдныхъ 
приветствий, изволилъ пообещать скоро вернуться, а т'Ьтъ временемъ 
нредложилъ намъ войти въ садъ.
—  Дуется, шепнулъ «хозяйнъ», обмениваясь сладостями съ встргЬ- 
тившимъ насъ тамъ церемошймейстеромъ, по приглашен® котораго мы 
вошли въ «присутсте» вице-губернатора, расположенное въ нижнемъ 
этажгЬ какъ разъ подъ «присутствие» губернатора.
—  Конечно, его высочество не остался бы безъ пишкеша, еслибъ 
Г-ой не измЬнилъ своей первоначальной программы, отв'Ьтилъ я, уса­
живаясь но персидски на цолъ за неимешемъ стульевъ.
Вошелъ статный вице-губернаторъ съ тщательпо откормленнымъ, 
слазливымъ начальпикомъ местной артиллер!и; за ними явились еще 
двое - трое чиновпыхъ людей и нисколько просителей изъ плутократии, 
и, усевшись на корточки, задымили жалъяномъ: одни любуясь моимъ 
каряанныиъ револьверомъ, который находили они баснословно доро­
гими, друие трактуя о деньгахъ. Вице-губернаторъ приступилъ къ 
разбирательству какого-то дела между бедняками, пасмурно торчав­
шими па площадке нередъ подъемными дверями «присутствия».. .■ 
Меня мучила жажда, принесли миску воды со льдомъ, по я поиросилъ 
черезъ «хозяина.» шербету, и церемонШмейетсръ нриказалъ подать ви­
ноградный сокъ, спросилъ у меня носовой платокъ, черезъ который и 
проц'Ьдилъ его въ миску, предварительно бросивъ туда нисколько ку- 
сковъ сахару, и зат'Ьмъ предложилъ намъ сей не столь чистый про­
хладительный паш ткъ. Въ это время къ «присутствие» самоуверенно 
приблизился видный детина съ огромнымъ барапомъ подъ мышкою; 
цоремошймейстеръ снисходительно указалъ ему глазами въ сторону— и 
тотъ отошелъ.
—  Проситель, съ обычпымъ нишкешомъ, для его высочества, по- 
ясеилъ «хозяйнъ» на мой вопросительный взглядъ. Кому есть что по­
дарить, тотъ смЬлъ, по... хотелъ было продолжать онъ, какъ въ ком­
нату ухарски ввалился черпомазый господине съ ястребинымъ взоромъ, 
огромнымъ носомъ, пебрежпо намотаннымъ па шеюпестрымъ сятцевымъ 
платкомъ съ болтающимися концами на спине и въ белой кула-намади 
съ козырькомъ на бокъ: иерсиДшй шикъ!
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—  Важная птица изъ Тегерана, шепнулъ мне товарищъ, когда 
тотъ, развязно, по столичному, поздоровавшись еъ вице-губернаторомъ, 
еталъ съ азартоягь разсказывать что-то.
—  Кто именно?
—  Назиръ министра финансовъ... Въ его рукахъ все.
—  Ого!... А о чемъ оретъ онъ съ такими решительными жестами?
—  Не хочетъ ждать оказш, говорить: сегодня же еду въ Мешхедъ 
на богомолье.... конечно, если Шах-заде дастъ ему копвойныхъ,
Приоутствуюпре, внимая р'Ьчамъ знатнаго холопа ьь подобающимъ 
додобострашемъ, только пожимали плечами въ ответь на его отвагу.
—  Ну что съ меня возьмутъ туркмены!? продолжалъ тотъ, само­
доволен!) вертясь въ стороны, между гкгь какъ церемошймейстеръ, 
чуть не облизываясь, наслаждался лнцезр'йшенъ его.
—  Мы старые знакомые, ирихвастиулъ онъ, приготовляя шербетъ, 
за которымъ гость принялся выкладывать нередъ слушателями тегеран- 
ш я  новоети.
—  Шахъ уйхалъ въ свою летнюю розиденщю. Какую-то еще ш- 
думавтъ игру, когда вернется въ Твгераиъ? говорилъ онъ съ ухват­
ками нашихъ Хлестаковыхъ.
—  Что это за игры? спросилъ я «хозяина».
—  Такъ называетъ нооовведетя шаха большинство сановниковъ, 
несочувствующихъ ему...
Торопясь осмотреть Бастамъ, пока его высочество наслаждался, въ 
бннф, мы простились съ почтенною компанией, тймъ более, что наше 
дрисутс'ше видимо стесняло ее.
У садовой калитки стояли теперь въ козлахъ четыре ружья и сар- 
базъ, сдеяавшШ мне на караулъ; другой же, сид’Ьвшш въ сторожке, 
упершись глазами въ землю, не желалъзаметить насъ. Прежде тутъ 
не было никакой стражи, и внезапное ноявлеше ея мой товарищъ объ­
ясняешь нан'Ьрешемъ саранчи возвысить въ моихъ глазахъ «подпору 
государства», дабы тгЬмъ добудить меня цриподпесть ей соответственно 
вгЬш й нишкешъ, но... но чтожъ делать,если Г-ойраспорядился иначе!? 
Не предрешая столь важнаго вопроса, я съ Хабибомъ уселись па ко­
ней, «хозяйнъ» на осла, и поехали узкимъ нроходомъ въ такъ называ­
емую цитадель, въ сущности ннчемъ не отличающуюся отъ прочихъ 
частей города. Но левую сторону прохода расположены жилыя мазанки 
и кошоншя, но правую — обнесенное высокою стеной съ башенками гу­
бернаторское жилье, величаемое дворцомъ, который мне очень хотелось
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осмотреть, по для этого, по уверенно «хозяина», нужно было сперва 
отдать визита хазнадару, отъ чего я отказался, и мы ограничились 
наружнымъ осмотрокъ, т4мъ более что, по словамъ того же «хозяина», 
внуо три пичсгоиоваго не увидели бы.
С'Ьли опять на коней и воротами замыкавшей проходъ станки про- 
ехали па обширный плацъ, обнесенный съ противуположной стороны 
высокою стеной, тоже съ воротами, а съ прочихъ трехъ ветхими ка­
зармами, кошошней и полуразвалившимися, спереди открытыми сарая­
ми, откуда смиренно выглядывали три нокосивпйеся на бокъ заржа- 
вленныя орултя па разбитыхъ лафетахъ съ таковыми - же колесами; 
кругомъ пи души, и только какой-то ветхШ артиллершшй офицеръ, 
видимо поджидавши! насъ тутъ, сд'Ьлалъ намъ честь и тороплю.,j на­
правился къ губернатору доложить, что все, обстоишь благополучно.
За воротами таковой-то цитадели пошли съ одной стороны высокая 
стены садовъ, съ другой— посевы табаку. Далее узенькая уличка в.гЬ- 
во вела къ единственному въ городЬ базарику, больше съ фруктами, 
туземными произведеньями и грошевымъ галантереемъ изъ-за границы; 
вроездъ или проходъ этого убогаго торжища былъ на сей разъ букваль­
но затопленъ водою изъ ороситсльныхъ каиавъ, для освйжшпя ли его 
или потому, что черезъ него удобнее пускать воду въ сады, или же без- 
сильно-злобствующая власть за вещественное неанимате къ ней ду­
мала гЬмъ помешать мне ознакомиться съ экономическою стороной 
губернскаго города, —  «хозяине» не знаетъ, но только намъ пришлось 
пробираться по пемъ гуськомъ но безъ пренятетшй, и, конечно, нечего 
было и думать объ осмотре его.
—  Внрочемъ, добавилъ онъ, вы ничего не теряете —  смотри­
те— всюду запустешс!..
И действительно, Вастамъ па половину въ развалипахъ вс.'гЬдств1е 
послйдняго голода, хоть и слывстъ губсрпскимъ городомъ и резиденшей 
губернатора, по во всЬхъ отноше1няхъ несравненно ниже местечка. 
Шахруда, въ пемъ насчитываютъ всего до 3 5 0  семей или домовъ, что 
составить около 1 ,500  жителей обоего иола, занимающихся разведс- 
шемъ въ незначительпомъ размере табаку, садоводсгвомъ и хлебопа- 
шествомъ, и до-того бгьдныхъ, что не имеютъ у себя даже сколько- 
нибудь сносныхъ учителей, а потому более достаточные изъ нихъ при­
нуждены отдавать детей своихъ въ шахрудшя медрессе. За то Еас- 
тамъ щеголяетъ своею древностью и, пожалуй, чудесами. Г1о пре­
данно (сообщенному «хозяйпу» одпимъ почтениымъ муллою), «сец
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градъ основанъ Бастатмъ, сыпомъ Кобуса который былъ сыномъ 
Тимкина, сына З'года, царствовав шаго, во времена персидской динас™  
Оассанидовъ, на Гургонт. ЗагЬмъ известно, что еще ири Тимуре опъ 
олылъ за богатый обширный городъ..
—  Помимо этих.ъ скудаыхъ св’Ьд'Ьп1й, о древности его красноречиво 
свидетельствуютъ вотъ эти мечети, указалъ мне товарищъ на кунолы, 
сворачивая съ базара вправо, но надгробнымъ камиямъ стариинаго клад­
бища.
Подьехавъ къ отраде мечети «Имам - Заде *) Али», сооружена) ко­
торой относить къ IX столетне, мы спешились у калитки и, передавъ 
коней подбежавшему мальчишке, вошли въ обширный, сплошь покры­
тый полуистертыми, местами поросшими травой могильными плитами, 
дворъ ея. Появившийся мулла -  сейидъ, удовлетворенный утонченными 
приветств1ями «хозяйпа», спизошелъ до роли чичероне, по впуская од- 
накоже насъ внутрь здашй, изь коихъ расположенная противъ ка­
литки главная мечеть разделена узккмъ корридорчикомъ на две поло­
вины: правую— меньшую и левую —  большую, въ которой и покоился 
прахъ Али, сына шестого имама Джафара (Джабера) Садыка. По на­
шей просьбе, сейидъ распорядился открыть ставни изнутри ел, и мы 
увидели въ решетчатое окпо обшитую шалевою матер!ей гробницу евл- 
таю (въ виде сундука иолуторасагкеиной длины, саженной ширины и 
высоты), уставленную принесенными въ даръ благочестивыми богомоль­
цами серебряными сосудами странной формы и неизвестнаго «хозяйну» 
употребления; надъ нею и иередъ окномъ висели тоже каше-то стран­
ные медные и глиняные сосуды, въ сторонке— темнелась каеедра для 
муллы,— вотъ и все,что можно было разглядеть тутъ въ полумраке. Изъ 
нраваго отделены: песся могильный голосъ читальщика надъ гробомъ 
губернаторской дочки, поставленнымъ тутъ до отправки въ Мешходъ, 
что совершится пе далее какъ черезъ мЬсяцъ; по временамъ оиъ сме­
нялся весслымъ говоромъ и смгЬхомъ, вероятно, гостей-, на окне вид­
нелись священный книги и кальянъ...
Надъ изразцовымъ куподомъ этой мечети совершилось недавно «ве­
ликое чудо»: венчаюпцй его фигурчатый шпиль покосился (конечно, 
отъ ветру) въ сторону Мешхеда: «это потояокъ кланяется имаму Р и ­
зе», говорлтъ пастыри, а за ними благоговейпо повторяетъ и стадо.
— А чемъ объяснить, что шпиль вотъ съ этой ьечети по ветхо-
*) Имам-Заде б;квально значить еьт  Имама.
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сти совс'Ьгь свалился? обратился я къ сейиду, указывая на запущенную 
мечеть съ такимъ же куполомъ изъ синихъ, зелепыхъ и краспыхъ из- 
разцевъ, какъ и у первой, о-бокъ которой, во левую сторону двора, она 
уже давно стоитъ праздно по древности, да и ненужности своей. Ко­
нечно, скромный «хозлйпъ», усвоившш до тонкости туземныя прилячш, 
не перевелъ ему моей насмешки надъ персидскимъ невежествожъ, по­
казывая видь, будто - бы разематриваетъ «тахтъ -  ревонъ», въ которомъ 
быдъ доставленъ сюда трупъ губернаторской дочки. Эта «качающаяся 
коробка» покоилась подъ навйсомъ между вышеупомянутою упразд­
ненною мечетыо и каменною кельей «знаменитаго ученаго аскета 
султана Шейхъ-Байезида-Бастами, ровностн'Ьйшаго последователя уче- 
н!я Су фи», какъ глаентъ надпись па двухъ дощечкахъ съ ли­
цевой стороны тутъ же, въ нйсколькпхъ шагахъ впереди, возвышаю­
щейся гробницы его, сложенной изъ камня въ виде катафалка въ 3 саж. 
длины и 1 \ ширины. Суфи— персидекШ философъ X II века, провозгла­
сивши— по словомъ нашею чичероне, тезисъ: «Все отъ Бога, и все мы 
спова войдемъ въ Бога»....
На противуположной стороне двора расположеио здание съ широ- 
кимъ сводчатымъ проходомъ, ниши котораго, снаружи украшенныя въ 
виде шахматъ маленькими квадратиками изъ глины и сипихъ израз- 
цевъ, указываютъ места погребенныхъ въ сттнахъ ею духовныхъ (и 
кажется, знатяыхъ светскихъ) особа. Этотъ ироходъ ведетъ на другой 
дворъ, также покрытый исковерканными отъ времени надгробными пли­
тами; тутъ помещается жилье служащихъ при мечети и медрессе, а 
вблизи отсюда одиноко стоитъ на пустыре «шатающаяся башня», круг­
лая, узенькая, въ 7— 8 саж. высотой, съ лепными украшешями и опоя­
санная въ три ряда куфическими надписями, сверху увенчанная лита - 
тюрнымъ куполомъ па четырехъ арочныхъ колонкахъ, откуда и теперь 
еще раздается азонъ. Мне очень хотелось видеть татанге ея, и 
одинъ изъ знакомыхъ «хозяйку» обывателей вызвался показать памъ 
«cie чудесное цроявлеше святости имамовъ»— какъ думаютъ все благо­
честивые люди. Съ сноровкою муэздина пролезь онъ ползкомъ до ку­
че мусора въ узкое отверстие, заменяющее двери въ башне, и, вска­
рабкавшись по круто - вьющейся ветхой лесенке на верхушку, поста- 
вилъ кирпичъ ребромъ на край карниза, затемъ, схватившись обеими 
руками за арку, видимо силился раскачать ее, и — хотя мы не заметили 
ни малейшаго колебашя башни, какъ товорятъ, легко уловимаго только 
по тьпи, —  кирпичъ действительно свалился на земь и разбился въ
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дребезги.Повторивъ эксперименте, обыватель, весь испачканный, запы­
ленный, подошелъ къ намъ съ побЬднымъ видомъ и увереньями, что на 
верхушке чувствуется колебаше такъ сильно, что у непривычпыхъ дгЬ- 
лаетсл головокружешо отъ пего и ихъ охватываете страхъ свалиться 
кубароиъ впизъ..
Наконецъ мы простились съ нимъ и, вещественно отблагодаравъ, кого 
следовало, за услуги, возвратились въ садъ по другимъ, сплошь въ разва- 
линахъ, улицагь. Его высочество припялъ насъ въ той же зале какъ 
и въ первый разъ, по уже сидя въ чулкахъ на железной кровати; вице- 
губернаторъ, сидевший па корточкахъ рядомъ съ какимъ-то еубъек- 
томъ у подъемпыхъ дверей, творплъ отсюда судъ надъ стоявшими въ 
саду челобитчиками; больше никого не было.
Хотя его высочество, теперь съ сильно-воспаленными глазами— во 
MHiiriio «хозяина»— отъ невоздержной жизни во мракгь ночи, видимо 
былъ въ желчиомъ настроеши, но все же, пригласивъ насъ садиться, 
любезно снравился на известномъ уже читателю французскомъ дга- 
лектгь о моемъ здоровьи.
—  Мерси боку, отв'Ьтилъ я, вслушиваясь въ отчетливые ответы 
челобитчика на THxie вопросы вице-губернатора, который всякш разъ, 
какъ довладывадъ своему высокому начальнику о ходе дела, приподы­
мался и за т’Ьмъ, съ соизволешя его, опять опускался.
■—  Мерси боку, мерси боку, точно смакокалъ тотъ сладостью фран­
цузской речи, горделиво окииувъ взглядомъ субъекта, осмелившегося 
справиться у пего: «на какомъ языке разговариваеаъ мы»1?
Последовала пауза, прсрваная мною «чувствительною благодарно­
стью за оказанное мне внимаше въ ШахрудЬ», па что его высочество, 
пообЬщавъ быть еще больше полезпымъ, когда устроится тутъ русская 
торговля, изволилъ упрекнуть насъ за скупость, ясно намекая на то 
что мы пе подарили ему ничего изъ прибывшихъ товаровъ.
—  Присланная галантерея пе заслуживаете внимашя вашего высо­
чества, почтительпо перебилъ я его; но если паше дело устроится въ 
Персш, тогда попрошу васъ ирииять подарокъ, соответствующей до­
стоинству «подпоры государства».
—  Какой же, какой же именно? озарился онъ надеждой, нристаль ■ 
ио всматриваясь, какъ раскуриваю я носогрейку фитилемъ дорожшш 
спичечницы.
НанридгЬръ, носеесеръ, вмещающий въ себе все письменный, туа-
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летная и чайная принадлежности, или что-нибудь этакое, выдаю­
щееся *).
—  Хорошо, хорошо, а теперь я пришлю ваш спита пужныхъ 
мнгь вещей...
—  Списокъ-то составить длинный, аникопМки не дастъ;такъбыло 
у него со мной, шепнулъ «хозяйнъ».
—  Чтожъ, пусть присылаетъ, —  это д/Ьло Г-ва...
Зат'Ьиъ его высочество пожелалъ взглянуть па мой фитиль, но что- 
то долго верт'йлъ его въ рукахъ, не возвращая мнЬ...
—  Подарите, видите, разстаться но можеть, шепнулъ «хозяйнъ».
— У меня всего-то съ четверть аршипа, а дорога длинна.... Ну, да 
Богъ съ пимъ! И я отр'Ьзалъ ему половину; тотъ клшшулъ хазнадара 
я, приказавъ ему отнесть «пигакешъ» въ кабинета, изволилъ обратить 
внимаше на болтавппйся у меня при часахъ большой компасъ.
—  Ш тъ, лр1ятель,— шалишь! подумалъ я, подавая ему эту нужную 
мнЪ вещь съ рйгаимостыо отстоять ее, и— отстоялъ...
—  Не найдется ли у васъ барометра? продолжалъ тотъ, впадая 
опять въ безнадежье.
—  Только для себя.
— Выпишите и для меня.... А не поможете ли моимъ глазамъ?
—  Могу снабдить васъ каплями, пообЬщалъ я, объяснивъ ему 
употроблеше ихъ, хоть за преднамп,репное невпимаиш его къ намъ 
следовало бы— по мусульманскому закону — отказать ему и въ этомъ. 
Ну, какъ-таки нс напоить насъ въ такую жарищу чаемъ!?
—  Хоть бы воды напиться! вторилъ мтгЬ «хозяйнъ», собираясь съ 
духомъ заявить о столь скромном, желанш его высочеству, который и 
приказалъ хазнадару подать воду въ шикать; тотъ подалъ ее мн'Ь 
съ непонятнымъ подобострашемъ.
—  Съ ними нужно держать себя гордо, тогда они будутъ ползать 
передъ вами, зам'Ьтялъ товарищъ; но мой думается, что если эксъ-пажъ 
вдругъ до нельзя услужливъ, то только потому, что у пего (какъ и
*) Всиомпнвъ па обратпомъ пути въ Россш о своемъ обЬщаши, я послалъ ему 
(хотя русское д4ло и по удалось въ Hepcia) большой портретъ ннп'Ъ царствующаго 
шаха Иаср-ед-дина, и тотъ, передавая ннЬ чрсзъ •хозяина, м/чгигя свои ■прив/ьт- 
с mein, заверяла его, что »этотъ подарокъ наидрагоц'ЬннМшш изъ всЬхъ, каше 
только подучплъ опъ во все время губернаторства». — Иу и дадпо, подумалъ я, 
заая, что его высоч ство сильно иагадилъ бы миЬ за сш драгоценность, если бы 
я послалъ ее ему ле съ Kacnia, а изъ Шахруда.
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церемошймепстера) вскочалъ на шв'Ь исполинский вередъ, а я усп'Ьлъ 
прослыть здйсь за отличного доктора, кстати и аптека на лицо. 
Пооб'Ьщавъ помочь ему, мы приноднялись.
— Адье, нробурчалъ его высочество.
—  О ревуаръ....
—  Покончили съ Шахрудомъ, улыбнулся мпф дорогою «хозяинъ».
—  Съ т'Ьмъ, чтобы съ завтрашняго дня приняться за Хорассанъ.
—  По Шахруду можете безошибочно судить объ остальной 
Перст, пинта не отличающейся отъ Перст за V— YI оп>ковъ на­
задг: индивидуальность и неподвижность, какъ слйдсш е ролшознаго 
и цравительственнаго абсолютизма,, поразительны!
ЗагЬмъ «хозяинъ» обстоятельно ознакомили мепя съ ncxopiero и гео­
графическими особенностями Хорассана, что было очень кстати въ виду 
предстоящей мнъ по'Ьздки туда; по я надеюсь поделиться съ чятателемъ 
только выдающимися чертами изъ ого очерка; детали же откладываю до 
личнаго знакомства съ этою страной, носящей свое назвате (отъ uapciii- 
скаго слова хоръ —  солнце и ассанъ— населенная страна) издавна, 
по крайней-м'Ьр'й задолго до введен!я въ Персш ислама, но именно съ 
какихъ поръ —  неизвестно.
Хорассанъ— грудь Ирана, по нрозванно мять разъ опустошавшихъ 
его до тла полчищъ чудовищпаго Тимура, и мечъ Перст—по кличк'Ь 
уроженца его, кровожаднаго воителя Надиръ-шаха, по своему ге­
ографическому положешю игралъ съ отдаленнМшихъ времеоъ не 
маловажную политическую роль между соседними странами, постоянно 
изменяя свои политическая границы. Некогда онъ простирался до пра- 
ваго берега Ипда, л'Ьваго берега Оксуса, а на югъ— далеко за Ездъ, 
и г. Бальхъ, соперничая съ тремя остальными главными городами его: 
Мервыо, Хератомъ и Нигаацуромъ, былъ столицею царей динаетш 
Саманидовъ; зат’ймъ съузился, и только при Надир'Ь снова расширился 
на короткое время до вышепоименованпыхъ рФкъ, такъ что гг. Бальхъ, 
Хератъ, Кандахаръ, Еабулъ и часть Систана входили въ пего. Теперь 
же Хорассанъ занимаотъ всего восточную часть персидской выси на 
пространств], около 3 8 0 0  кв. миль; съ севера онъ замыкается Ельбурз- 
скимъ хребтомъ, съ юга обширною солонцеватою степью Дештъ-и-Ке- 
биръ (Еавиръ, Кувиръ), а съ востока примыкаетъ къ авгапскому Хо- 
рассану, какъ къ оторванной части, и вообще состоитъизъ безводныхъ
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пустынь, степей и безнлодныхъ горныхъ хребтовъ, съ немногими горо­
дами и селами и при пихъ оазисами обработанныхъ участком, по доли- 
намъ. Здесь светить солнце очень ярко, небо ясное, дожди очень редки, 
р!.къ вовсе петъ, и разв'Ь только кое-где ручеекъ оживляетъ собою 
природу; климатъ отличается сухостью: дни весной и лйтояъ жарки, 
ночи знойно душныя, но временамъ прохладный въ долипахъ и холод­
ила въ горахъ; зима, вообще легкая.
Въ Порсш пе существуетъ народной переписи *), а потому невоз­
можно съ точностью определить и народона,селеше Хорассана; но, по 
п Ькоторымъ дапнымъ, «хозяйнъ» полагаетъ, что, после ужаснаго голода 
70 — 71 г., оно пе нревышаетъ полумиллшна, считая тутъ какъ живу- 
щихъ оседло, такъ и кочевпиковъ, пазываеяыхъ но всей Персш иля- 
тами или платами (отъ турецкаго слова иль —  родъ и арабенаго 
страна). Кь первымъ принадлежать, преимущественно, таджики или 
природные перйяне, однако на много отступивипе отъ своего первона- 
чальпаго типа, т. е. отъ домухоммеданскихъ перйяиъ, вследствие уже 
упомянутыхъ мною причинъ; ко вторымъ преимущественно курды (тоже 
шшты), которыхъ шахи переселяли сюда изъ Курдистана, какъ оплотъ 
нротивъ опустошительныхъ набеговъ пограничныхъ кочевпиковъ мон- 
гольскаго происхождетя, особенно туркменъ изъ Турана, отъ ко- 
ихъ постоянно страдало, да и теперь еще не везде избавилось, оседлое 
населеше Хорассана, Впрочемъ, переселеше воинственпыхъ курдовъ 
не всегда мотивировалось ограждешемъ севериыхъ пределовъ государ­
ства отъ вражьихъ набеговъ; такъ, шахъ Абассъ Велиглй (1 5 8 2  —  
16 2 7  г.), поселивши па пространстве между Астерабадомъ и Кучаномъ 
до 15 ,000  ихъ, хотелъ-было переселить еще несколько дееятковъ ты- 
сячъ съ очевидною целью ослабить этотъ свободолюбивый народъ на 
подпой его почве, въ Курдистане, но тЬ, конечно, воспротивились ему.
Точно также далеко не удаченъ былъ разечетъ на пересоленцевъ, 
какъ па защитниковъ Хорассана; враждуя съ туркменами, они нередко 
разоряли его сообща съ ними, и случалось даже, если уже не подъ-силу 
приходился имъ персидский гнетъ, открыто составляли союзы съ этими 
релипозпыми и политическими врагами своими, конечно, отплачивая 
за помощь помощью, если хивиншй хапъ нритЬснялъ техъ. Они воз-
*) Да и врядъ ли возможна она по недоступности дли посторопиихъ гарема, 
отсутствию реестра родившимся и умершимъ, переходу об'ЬднЬвпшхт, людей съ мЬста 
па згЬсто и кочеваго образа жизни не малой доли населешя ея.
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стали даже противъ Н ади ръ -Ш аха(1737— 1 7 4 7  г.), во время войны 
его съ турками, противъ того Надира, который, изгнавъ, съ помощью 
издавно - славившихся мужеством* горныхъ хорассанцевъ, занявшихъ 
было Нерсш, Авганъ, внесъ победоносную войну на берега Гангеса и 
Инда, угрожая т'Ьмъ же Евфрату! Взбешенный шахъ, тгЬмъ болгЬе взб'Ь- 
шеиый, что женившись на дочери ихъ Иль-хана, т. е. главнаго началь­
ника, онъ разсчитывалъ расположить ихъ къ себе, поклялся уничтожить 
эту горсть отважныхъ хорассанскихъ курдовъ, но__ по судьбы не­
исповедимы! сааъ погибе въ Мешхеде отъ руки приближеннаго ав- 
ганца, и тЬ, какъ коршуны, слетались па несметный сокровища его въ 
Келат'Ь; такъ называется окруженное теснинами урочище (между 
Мервыо и Мешхедомъ), въ которомъ этотъ кровожадный воитель воз- 
двпгъ себе неприступное логовище изъ мрамора. Много награбили тог­
да курды разнаго добра, въ свою очередь паграблепнаго Надиромъ въ 
завоевавныхъ имъ страпахъ, и, не зная' ценности золоту и драгоцг1ш- 
нымъ кампяыъ, обменивали ихъ, какъ мгЬдь и стекло, па посуду и без­
делки.
Еще долго после того возились шахи съ непокорными владетелями 
Кучана, Турбета, Дерагеза и пр., такъ называемыми защитниками 
Хоря ссана, враждовавшими то противъ нихъ, то между собою. Вообще, 
до тридцатыхъ годовъ текущаго столе™  тутъ происходила большая 
безурядица, и, между прочимъ, хорассанцы, благодаря которымъ 
Ага - Мухаммедъ - Хапъ (основатель иын'Ь царствующй династии 
Еаджаръ) овлад'Ьлъ персидскиыъ престоломъ въ 1 7 9 4  г.,— отвергли 
власть надъ собою наследника его, Фетхъ - Али -  Шаха, тщетно 
боровшагосд съ ними въ течеше 35  л4тъ, пока наконецъ наследный 
аринцъ Аббасъ - Мирза, тогдашпш правитель Адербейджана, не сми- 
рилъ ихъ въ 1 8 8 1  — 1 8 3 3  г. съ помощш только что сформирова- 
ныхъ имъ постояныхъ регулярныхъ войскъ.
Въ настоящее время въ Хорассане пять главныхъ курдскихъ посе- 
ленш: Кучаыъ или Еабушанъ, Буджнурдъ, Бомъ, Дерагезъ и Чинорана. 
Оседлые курды, заиимаюпцеся ремеслами и торговлею, называются 
«Шоръ -Н иш нъ;» остальное большинство, «Сора - Нипшнъ», кочуетъ 
съ своими стадами въ онределенныхъ шахомъ местахъ летомъ въ 
горахъ, зимою въ долинахъ, занимаяеь, при случае, грабежомъ и 
специально— враждою съ туркменами, убивая или забирая одинъ дру­
гого въ плеыъ, при чемъ первые берутъ за выкупъ последнихъ 1 0 0 —  
‘2 0 0  томановъ деньгами, лошадьми или верблюдами, а т е  продаютъ
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этихъ въ неволю за 6 0 — 8 0  томановъ. Они, какъ и проще иерсидекш 
илаты, въ ко торы хъ заключается почти вся военная сила страны, гор­
дясь образомъ своей жизни, нрезритсльпо относятся къ оседлому насе- 
лент. Иль— хат, управляю mis хорассанскнми курдами еъ неограни­
ченною властью,отв^тствепьтолько перодъ шахомъ...
Наша беседа кончилась въ виду аллеи богомольцевъ, изъ коихъ 
уже MHorie отправились въ Хейрабадъ.. .
Грошева застали мы на ногахъ за письмомъ отъ астерабадекаго 
консула, ув’Ьдомлявшаго, что таможепнаю ярлыка не высылаетъ 
ему теперь, ибо таковый написали въ Гязи иа имя А. И. Г — го; но 
такъ какъ полученная мною въ Астерабад’Ь рекомендательный письма 
относятся ко мне и къ нему, то онъ, консулъ, выхлопочетъ лрлыкъ на 
его имя. Въ отв'Ьтъ Грошевъ нослалъ телеграмму о нашемъ отъезде 
завтра въ Сябзеваръ, куда и надлежитъ выслать таковой.
Шаф'Ьеву было тоже лучше, хоть только что и вырвало его; въ 
комнате— грязь, духота, а о жаре нечего и говорить, и жажду не 
уймешь ни водой съ лимонной кислотою, ни чаемъ съ виннокаменною, 
которыми тщетно наливаюсь я, готовясь въ дальшй путь. ВслгЬд- 
CTBie болезни товарищей, дорожныхъ хдопотъ скопилось не мало: 
нужно заказать ренпи и чахлы къ бордановекимъ штуцерамъ для себя, 
Г — ва, ШафГева и Хабибъ - бека, нриходившаго въ ребяческий вос- 
торгь при мысли, что у него будетъ висГгь за спиной чертовская шту­
ка— скорострелка; заказалъ соломенные тюфячки себ'Ь и Г — ву, и 
подушку на протертое до дерявяшки аз!ятское седло, отъ котораго 
едва хожу теперь; два - три волонтера были посланы на базаръ за 
посудой для варки, рисомъ и сахаромъ; чай былъ свой, хл'Ьбомъ и 
гречневой крупой снабдилъ «хозяйпъ»...
По-видимому, все это пустяки, но извольто-ка повозиться съ без- 
толковыми, паприм'Ьръ, портными, которымъ объясняешь битый часъ, 
какъ нужно сделать то иль это, а посмотришь— изгадили..
Уложившись, послалъ я за цирульникомъ. После долгихъ ноисковъ, 
выискался одинъ, заломивпйй, было за свою отвагу постричь меня 
рубль. Сошлись на 80  конМкахъ; тоже не безделица сравнительно 
съ существующей тутъ поденной платой рабочему, но ведь ему придется 
иотомъ долго отмаливаться и отмываться, да и выстригъ-то он к меня 
«хозяйскими» ножпицами подъ свою полукруглую гребенку изъ самшита, 
не хуже лучшаго изъ пнтерскихъ парикмахеровъ.
Намеревался я сбрить и бородку для чистоты въ дороге, остановила:
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у вайе Hie, моли, потеряете въ глазахъ тузомцевъ, для которыхъ борода—  
святость.— Вздоръ! святость-то для пихъ— въ кошелЬ.
Почтенный «хозяйки» съ ноги валился за хлопотами, а все же успЬлъ 
приготовить для меня рекомендательны я письма: въ Сябзеваръ— ар­
мянину Нарсесу Теръ - Жоссесову, торгуют,иму въ караванъ-сараЬ  
«Gape -  Майдепъ», гдЬ совЬтуютъ и намъ остановиться, хотя, по мнЬ- 
нш другихъ, каравапъ -  сарай <Ага» былъ бы удобяЬе для насъ; за 
тЬмъ, въ Мешхедъ большому приятелю своему, последователю «бабю. 
его превосходительству хаджи Мухаммедъ - Резо, Мустешоръ - Уль- 
Мулькъ, визирю хорассанскаго генералъ-губернатора, титулуемаго въ 
парод'Ь дмиромъ", въ Мешхедъ же— Хаджи Абдулъ - Касыму Кабуль­
скому (т. е, изъ авганекаго города Кабула), въ караванъ - сарай 
«Ш ахъ-Верди-Хани», и иаконецъ —  нашему купеческому старшин'!; 
въ МегахедЬ (хоть тямъ инЬтъ русскоподданныхъ купцовъ), известно­
му уже читателю хаджи - Ибрахиму Бухарскому, «имеющему спутни - 
коми честь».
Покончивши съ письмами, «хозяйпъ» приняли, по моему иастоянщ. 
6 0  р. за мою жизнь у него, и вмЬстЬ съ тЬмъ получили деньги за­
пять послЬдпихъ дней общаго расхода на всЬхъ паси; въ послЬдиемъ 
счет’Ь значился, между прочими, израсходованными фунтъ чаю, что до- 
казываетъ изобильное чаепитие наше вкупЬ съ гостями.
За хлопотами мы даже пе могли исполнить обЬщашя своего быть у 
армянъ на дриготовлеиноми для меня прощальномъ ужинЬ, что, по сло­
вами его, конечно сильно обидитъ ихъ; но пусть себ'Ь обижаются за 
пустяки, лишь бы дЬло пе дремало.
Когда въ 8 ч. зарница или молшл ирорЬзала нисколько рази тем­
ный небосклопъ на горизонт^, въ нашемъ жильЬ уже все смолкло. 
Грошевъ спали, ШафЬевъ трупомъ лежали въ сильношъ жару, и я, на 
случай, еслибъ они не поправился къ завтрашнему дню, уговорили 
«хозяина') проводить насъ до Сябзввара въ качеств^ переводчика, за 
8 0  руб. въ мЬслцъ,— меньше не бралъ.
Усталый повалился я па кровать, предварительно заглянувъ въ кух­
ню къ Хюсейну: лежитъ въ бараньей шубЬ, на грязномъ полу даже 
безъ подувши!
На утро мои товарищи встали съ бодрыми видомъ и нили чай съ 
апетитомъ,— ну, и слава Богу! Эти безпечныя дЬти обещались впредь 
беречь свое здоровье и подчиняться мн'Ь доротой въ гшпеническомъ 
отношекщ.
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—  А  иначе, господа, у меня не хватить силъ лечить васъ и вмйетЬ 
съ тЬмъ собирать козтокь, улыбнулся я Г— ву, охарактеризовавшему 
такъ «хозяину», конечно, со словъ своего патрона, ц’Ьль моего путеше­
ствия... Хюсейпъ явился ко мн-Ь тоже молодцомъ.
—  Твая здоровъ?
—  Ма— а— ая здоровъ.
—  Твая приноси мая б’Ёлье
—  Мая йдетъ .. . .
Кстати, передъ дорогою, малопькш дождикъ осв'Ьжилъ природу, 
но вотъ ужь не кстати ввалилась къ намъ саранча за лекарствами; 
пришли и друпе знакомые,— шумъ, суета!.
Посл'Ь об'Ьда я показалъ Хабибу стрельбу изъ Вердановскаго шту­
цера, зат'Ьмъ «хозяйнъ» надгЬлъ ему его черезъ плечо, и мы усадили 
будущаго слугу и повара за чай.
—  Да ум'Ьетъ ли онъ варить? спросилъ я «хозяина».
—  По своему каждый персъ умЬетъ; состряпаетъ и но нашему, если 
покажете какъ; вообще вы будете довольны имъ..
—  Я  въ дорог'Ь вовсе не сплю, похвалился тотъ прерывающимся 
отъ избытка радостныхъ ощущешй голосомъ.
—  Но если вы захотите Ьхать въ четыре часа, говорите ему— въ 
два, такъ какъ персидшй часъ вдвое больгие русскою..
Нетерпеливо поджидали мы черводара, опасаясь опоздать на сбор­
ный пунктъ; пакопецъ, въ 4 ч. явился онъ съ ипоходцемъ для меня, 
бывалымъ катером съ коронкой изъ разноцвтпной шерсти па 
головгь, бубенчиками и шерстяными лентами па шей— для Г — ва, кост­
лявою лошаденкой— для ШафЬева и двумя катерами, тоже съ колоколь­
чиками и бубенчиками, подъ выокъ. На дворикЬ гамъ: кто сидитъ, 
кто помогаетъ Хабибу выочить, и всЬ даютъ ему паилучшш совЬтъ...
Но вотъ Г-въ и ШафЬевъ вскарабкались на широчайшие наланы, 
удобные развЬ для спапья, но не сиденья; по сторонамъ ихъ привесили 
еще хурджипи, сзади— глиняные кувшины съ масломъ и водою,... такъ 
что эти господа съ растопыренными до нельзя ногами, вполнЬ представ­
ляли воипствепный видъ въ персидскомъ вкусЬ; въ особенности выда­
вался сгорбившийся ШафЬевъ въ низенькой, барашковой шапкЬ, напя­
ленной на уши и съ ружьемъ нодъ сидЬиьемъ..
Ровно въ б час. тронулись въ путь, и хотя «хозяйнъ» на осликЬ 
съ своимъ пукеромъ на конЬ провожали наеъ, по все таки на базарЬ, 
апатично потлыдывавшемъ на отъЬзжавшихъ кяфыровъ, двое мальчи-
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шекъ швырнули камнями въ лошадей, отчего тЬ шарахнулись въ сторону.
За городскими воротами насъ поджидалъ на аргамаке что-то груст­
ный полицшмейстеръ.
—  Провожу васъ до ручья, проц'Ьдилъ онъ, насупившись, поглядывая 
на нищихъ, неотступно сл'Ьдовавшихъ за нами съ протянутыми руками, 
пока не кончились загородные сады, незаметно сливавнпеся съ этой 
стороны города съ деревнею «Багъ - Занданъ», за которою откры­
вался просторъ гладкой песчаной долины, сплошь усеянной щебнемъ съ 
виднеющихся ito сторонамъ ея горъ, и только въ двухъ-трехъ м'йстахъ 
зеленеющей посевами.
Вотъ и ручей «Юнесъ - абадъ» (не природный, а искусственно отве­
денный съ горъ), курице по колени и полутороеаженной ширины, за 
которымъ все остановились
—  На прощаше нужно выпить лекарства, указалъ я полшцймейсте- 
ру на свою фляжку съ коньякомъ,
Тотъ украдкой мигнулъ мненаХабиба и<хозяйскаго> нукера: опас­
но, молъ, пойдомъ въ сторону. Слезли, отошли шаговъ пять-десять; 
выпилъ онъ залпомъ стаканъ и ...  дрогнувшимъ голосомъ пожелалъ мне 
-всего хорошаго.
Простившись съ «хозяйномъ», нашъ маленькШ каравапъ поскакалъ 
впередъ крупною рысью..
II. Огородииковъ.
